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- Œq™ðu÷e (W‚htk[÷){tk Ët{wrnf ðtuxhþuz zuð÷…{Ux Øtht …ðor‚Þ
  rðM‚th{tk ¾u‚e y™u „út{eý ytSrðft
- „wsht‚{tk f]r»t rðftË
- Rð{e - xtxt™tu „wsht‚{tk s¤ Ë{MÞt yk„u™tu rðþu»t yÇÞtË
1.12 ynuðt÷ ÷u¾™
2«fhý - 1
rð»tÞ «ðuþ
1.1 «M‚tð™t :
rðf¸t uþtut ht»xÙeÞ yÚtok”t{tk ¾ueßtu”t yíÞwk MÚtt ˜htðu Au. yt uþtu{tk fw÷
Wít, ytðf yu htusthee or»xyu ¾ueßtu”ttu Vt⁄tu tU˜ t”t Au. …th f]r»t«˜t uþ
ntuðt Atk yLÞ rðfr¸ uþtue ¸h¾t{ýe{tk ¾ueßtu”te Wítıt e[e òuðt {⁄u Au. ut
{wˇ Þ fthýtu{tk s{ewk ¾kz rð…ts yu W rð…ts, s{e {tr÷fee y¸{t ðnu[ýe,
¾ue{tk yt w˜rf ¸t˜tuu u{s xuftu÷tuStu ytuAtu WÞtu, fi¸[tRe ywhe ¸ðztu, ¾u
r˜htý Útt ðu[týe yÞtułÞ ÔÞðMÚtt yu …tðtue y´MÚtht sðtth Au. ytÞtus hr{Þt
¾u Wít yu ¾u Wítıt{tk ð˜thtu ÚtÞtu Au hkw rðfr¸ uþytue ¸h¾t{ýe{tk ‰ýtu
e[tu Au.
¾u Wít yu Wítıt ð˜thðt {txu ðtðuh rðMth yu r k¸r[ rðMth ð˜thðtu
sYhe Au. …th yu wsht{tk fw÷ …titur÷f rðMth{tk ðtðuh nuX⁄tu rðMth yu fi¸r[
rðMth e[ut ftu»xf{tk Au.
ftu»xf ™k - 1.1
¼th‚ y™u „wsht‚™tu fw÷ ¼ti„tur÷f rðM‚th Œþtoð‚wk ftu»xf
¢{ rðM‚th             rðM‚th(000, nufxh{tk) 2003-04
…th wsht
1 fw÷ …titur÷f rðMth 32,87,263 1,96,022
2 fw÷ [tuˇ ¾tu ðtðuh
nuX⁄tu rðMth 1,41,231 9,443
3 yufkhu fi¸r[ rðMth 76,336 3,627
4 [tuˇ¾tu fi¸r[ rðMth 57,238 2,980
5 fi[[tR ðhtu rðMth 64,895 5,816
Whtuı ftu»xf{tk òuR þftÞ Au fu ÷… 64,895 nòh nufxh rðMth …th{tk
yu 5816 nòh nufxh rðMthe ¾ue ðh¸t h yt˜trh Au. fi¸[tR ¾uee «r¢Þt{tk
tuk˜ t”t w¸˜ thtwk ð[ wY tzu Au. tf ðirðæÞ, yt w˜rf ¾ue, yuf s{e{tk yuf fhtk ð w˜
(¸k…o : ¸t{trsf-ytÚtf ¸{eßtt - 2003-04)
3ð¾ tf ÷uðt, w»ft⁄tu yxftððt yu uþ t u¸ hnu÷e s⁄ k¸´¥ttu {n¥t{ WÞtu fhðt
{txu fi¸[tR {níðtu …t …sðu Au. òu fqðt, ⁄tðtu, [ufzu{, k˜t⁄t, xÞqðu÷ suðt
fi¸[tRt ¸t˜tu rðf¸tððt{tk ytðu tu týee yr´ït yxftðe þftÞ Au. eytut
ðne stk týetu WÞtu fhðt {txu fi¸[tR Þtustytu u{s ðh¸tt ðnest týeu
yxftðe, utu k¸œn fhe, ftÞoßt{ WÞtu fhðt {txu s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust ¾qs
sYhe u Au.
týetu «& yu {t”t ytuAt ðh¸tt fthýu s WT…ðu yuðwk nk{uþt Úte. hkw s⁄,
ò⁄ðýe yu ÷tktt⁄tt s⁄ÔÞðMÚttt y…tðu rh´MÚtr ð w˜ rðfx u Au. yux÷u s
qrÞt, uþ yu ‰h ytkýte s⁄¸{MÞt yu ut Wfu÷ {txut s⁄ÔÞðMÚtte ðtMrðıt
¸{sðe sYhe Au. rðï{tk swt swt MðYu týetu sÚÚttu ftu»xf k. 1.2{tk þtoðu÷ Au.
ftu»xf-1.2
rðï{tk …týe™tu sÚÚttu Œþtoð‚w ftu»xf
¢{ …týe™w MðY… sÚÚttu fhtuz ½™ rf.{e. xft
1 hV - rn{þe÷t 2.46 1.76
2 ¸{wÿwk týe 133.98 95.67
3 …w…owk týe 3.05 2.19
4 e - ⁄tð 0.56 0.38
5 fw÷ 140.05 100
      (ËkŒ¼o : „wsht‚™e s¤Ë{MÞt, ztì htune‚ þwõ÷ - 1993)
rðï{tk 140.05 fhtuz ‰ rf.{e. týetu fw÷ sÚÚttu Au. yt týe s yuf
{t”t yuðtu tÚto Au su ‰, «ðtne yu ðtÞwt Y{t òuðt {⁄u Au. ]Úðee 75 xftÚte ð˜thu
¸txe{tk týe Au. ¸tÚtu fw÷ týet sÚÚtt{tk ¸{wÿt týetu 95.67 xft rnM¸tu Au.
rðï{tk týetu sÚÚttu ¸{œ {tðSð, Þtoðhý yu f]r»tu y¸h fhu Au. u s heu
ftuRý uþe s⁄ k¸´¥t u uþt {tðSð, fwhe k¸¸ t˜e ¸tÚtu ¸tÚtu f]r»tu ý y¸h
fhu Au. …th{tk s⁄ k¸´¥t  ftu»xf k. 1.3{tk þtoðu÷ Au.
4ftu»xf - 1.3
         ¼th‚{tk s¤Ëk…Â¥t Œþtoð‚w ftu»xf
¢{ rð„‚        sÚÚttu(½™ rf.{e) xft
1 ðtr»tof ðh¸t (hV zðte ¸tÚtu) 4000 44.7
2 ðtr»tof eytu{tk týee ðne ßt{t 1869 20.9
3 {tÚtteX týee W÷´ç˜ (1997) 1967 21.9
4 yktS WÞtu ÚtR þfu uðwk týe
(y) ¸txe hwk týe 690 7.7
(ƒ) …q…os⁄ 432 4.8
(f) fw÷ 1122 12.5
fw÷ 8958 100.00
(ËkŒ¼o : ‘…Þtoðhý ËtÚte’ - …Þtoðhý rËûtý fuLÿ, y{ŒtðtŒ - 2004)
uþ{tk h ð»tuo ðh¸twk 300 fhtuz yufh Vex týe zu Au. u{tkÚte 240 fhtuz yufh
Vex rhÞt{tk ðne òÞ Au. 60 fhtuz yufh Vex týe e, ⁄tðtu yu s{e h hnu Au. yt{ …th{tk
fi¸[tRtu rðft¸ ¸{wÿ{tk ðne stk týeu htufeu yxftðe þftÞ u{ Au.
yt ˜t «&tut rhtfhý {txu s{e yu týet ¸kþtu˜t ÔÞðMÚtt ykuwk
{t⁄¾wk nto Au. s{e w¸˜ thýt yu s⁄ k¸[Þ yu ¾ue rðft¸{tk tÞtY ttu Au.
1.2 ¾u‚ Y…tk‚h™e «r¢Þt :
ðo{t ¸{Þ{tk rðf¸t uþtut ˝ze ytÚtf rðft¸ {txu f]r»tßtu”ttu rðft¸ yrðtÞo
sýtÞtu Au. yux÷wk s ne hkw f]r»tßtu”ttu ˝ze rðft¸ ytiªturf rðft¸e qðo þh ý Au.
¾uee e[e Wítıtt fthýu œt{eý yÚtok”te ytðfwk ˜tuhý e[w ntuÞ Au. su
ytiªturf ßtu”te e[e {tk{t krhý{u Au. sut fthýu ˝ze Wªtuefhý ÚtR þfw Úte.
yt{ f]r»tßtu”tt rðft¸ Øtht Wítıt yu ytðf ð˜trhu œt{eý ßtu”te ð u˜÷e ¾he þ´ı
ytiªturf ßtu”t {txu {níðt W¥tusf hefue ft{ehe òðu Au. ¾u Ytkhýe yt «r¢Þt
{txu xuftu÷tuSf÷ yu k¸MÚttfeÞ rh⁄tu {níðtu …t …sðu Au.
5¾u‚ Y…tk‚hý™e «r¢Þt {txu™t …rhƒ¤tu
xuf™tu÷tuSf÷ …rhƒ¤tu      ËkMÚttrfÞ …rhƒ¤tu
w¸˜ thu÷t rÞthýtu s{e w¸˜ tht
ht¸tÞrýf ¾th k¸MÚttrfÞ r˜htý
skwtþf ðt ¾uutþe ðu[tý -
r¸k[tR ÔÞðMÚtt{tk w¸˜ thtu.
Þtk”tefhý
f]r»te nufxheX yu '{eX Wítıt ð˜thðt {txu f]r»t Ytkh ytð~Þf Au.f]r»t
Ytkh yux÷u f]r»t rðft¸u yðhtu˜ t rh⁄tu qh fhe, uenufxheX yu '{eX Wítf¥tt{tk
ð˜thtu fhðtu. eS heu f]r»tu y¸h fhtk k¸MÚttfeÞ rh⁄tu{tk yu xuftu÷tuSı÷ rh⁄tu{tk
VuhVthtu fhðt{tk ytðu tu f]r»t Ytkh þıÞ Au.
¾u Ytkhe «r¢Þt {txu fi¸[tRe «Út{ sYheÞt Au, …theÞ ¾ue ytftþe ¾ue
Au, fux÷tkf «uþtu{tk ðh¸t ytuAtu yu yrÞr{ Au. ytðt rðMthtuu w»ft⁄Úte [tððt
yu tfe ‰e»xt{tk ð˜thtu fhðt fi¸[tRe ¸ ðztu{tk ð˜thtu fhðtu sYhe Au. ðe xuftu÷tuS,
w¸˜ thu÷t rÞthýtu, ht¸tÞrýf ¾th Útt skwtþf ðtytutu WÞtu ¾ue{tk fi¸[tR rðt
þıÞ Úte.fi¸[tRtu rðft¸ týee W÷ç˜t h yt˜th ht¾u Au.
1.3  yÇÞtË™t WØuþtu :-
(1) k¸tur»t (xftW) rðft¸{tk s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustwk {níð òýðwk.
(2) s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustt ÷t…tÚteoytu yu e ÷t…tÚteoytue tfe
htn yu tfe ‰e»xt{tk ytðu÷t rhðotu òýðt.
(3) s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustt ÷t…tÚteoytu yu e ÷t…tÚteoytue ytðf,
Wít yu htusthe{tk ytðu÷tk rhðotu òýðt.
(4) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustt ÷t…tÚteoytut ytÚtf {t⁄¾t{tk ytðu÷tk
rhðotu òýðt.
61.4 …rhfÕ…™tytu :-
(1) s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtusttu rnM¸tu ¾uee fw÷ [tuˇ ¾e ytðf{tk tu˜ t”t Au.
(2) s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtusttu ¸e{tk yu tt ¾uzqtuu ð˜thu ÷t… ÚtÞtu Au.
(3) s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ ÞtustÚte ð]ßttut ðtðuh{tk ð˜thtu ÚtÞtu Au.
1.5 ™{q™t …ËkŒ„e :-
ftuRý rð»tÞ fu ßtu”t{tk y˙Þt¸ {txu y˙Þt¸ßtu”te  k¸e ¾ws {níðe t
Au.  k¸ fhðt{tk ytðu÷ ßtu”t{tk rð»tÞu ÷e sYhe {tnee þıÞ ux÷e ¸[tux yu ¸h⁄t
wðof «tó fhðe u {níðwk Au.
«Mw y˙Þt¸{tk y˙Þt¸ßtu”te  k¸e ytkfztþte ¾q «[r÷ æ˜r ‘ÞŒåA
r™Œþo …ËkŒ fhðt™e he‚tu’™e ÷tuxhee hee {Úte fhðt{tk ytðe Au.
ÞåA rþo ÷uðte yt yuf nws «[r÷ æ˜r Au. yt æ˜r{tk ¸{´üt hufu
huf yuf{tutu kh yÚtðt yuf{wk t{ yÚtðt ¢{ yuf ¸h¾e [eŒeytu{tk ÷¾ðt{tk ytðu Au.
íÞtht ˜es [eŒeytuu hth heu …u÷ðe uðt{tk ytðu Au. yu u{u ftuR yuf e fu
zçt{tk {wfðt{tk ytðu Au. sux÷tk yuf{tuwk rþo ÷uðtwk ntuÞ Au ux÷e [eŒeytu ntÚt ðzu yÚtðt
Þk”te ¸ntÞÚte u{tkÚte ÷uðt{tk ytðu Au. yt æ˜r{tk ¸{´üt ftuRý yuf{ hV ßtt fu
qðoœn hnutu Úte.
Whtuı hee {Úte ¸ti«Út{ wsht htßÞt 25 rsÕ÷t{tkÚte u rsÕ÷t ¸k
fhðt{tk ytÔÞt Au. u{tk s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust yko ¸tiht»xÙ{t ¸tiÚte ð˜thu ft{
ÚtÞwk Au. ßÞthu yut yfhýt …tYu W¥th wsht{tk ý tute týee ¸{MÞtt
rhtfhý {txu yt Þtustu ftÞoh fhðt{tk ytðe Au. su{tk  ¸tiht»xÙt y{hu÷e rsÕ÷tu u{s
W¥th wshtt {nu¸týt rsÕ÷tu ¸k fhðt{tk ytÔÞt. íÞtht kÒtu rsÕ÷tt yuf yu
t÷wfte  k¸e fhðt{tk ytðe u{tk y{hu÷e rsÕ÷tt ¸tðhfwkz÷t t÷wftu ßÞthu {nu¸ týt
rsÕ÷tt rðòwh t÷wftu  k¸ fhðt{tk ytÔÞt.
yt r»tf»to Ae ¸tðhfwkz÷t t÷wftt 84 t{tu yu rðòwh t÷wftt 127 t{tut
t{tue Þte iÞth fhðt{tk ytðe. yu u{tkÚte t÷wft «{týu s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t
yko ft{tu ÚtÞt ntuÞ uðt t{tu yu ft{tu  ÚtÞt ntuÞ uðt t{tue Þteu  rsÕ÷t œt{
rðft¸ yus´L¸{tkÚte yu t÷wft k[tÞ{tkÚte {u⁄ðu÷e {trnet yt˜thu t{tut t{tue
7[eŒeytuu y÷ y÷ zçt{tk {wfðt{tk ytðe. fw÷ [th zçt{tk yt r[Œeytuu {wfðt{tk
ytðe su{tk ¸tðhfwkz÷t t÷wft{tk su t{tu{tk Þtust e[u ft{tu ÚtÞt Au u{e Þte yuf zçt{tk
yu ft{tu Úte ÚtÞt uðt t{tue Þte yuf zçt{tk us heu rðòwh t÷wfte [eŒeytu ý u
zçt{tk {wfðt{tk ytðe, yt [thuÞ zçt{tkÚte yuf yuf [eŒe Wtzðt{tk ytðe. su{tk ¸tðhfwkz÷t
t÷wft{tk s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust yko ÚtÞu÷t ft{tu{tk f]»ýZ t{e u{s ft{
Úte ÚtÞw u{tkÚte u¸ ze t{e  k¸e fhðt{tk ytðe. us heu rðòwh t÷wft{tk Þtust e[u
ÚtÞu÷tk ft{{tk wkht¸ý yu ft{ Úte ÚtÞt u{tkÚte hýt¸ý t{e  k¸e fhðt{tk ytðe Au.
íÞtht s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust yko ft{tu ÚtÞu÷t Au uðt ¸tiht»xÙt f]»ýZ
yu W¥th wshtt wkht¸ý t{{tk sux÷tk  ¾uxqtuu ÷t… {ØÞtu Au u {t{e ¸ke
fhðt{tk ytðe. ßÞthu y˙Þt¸u ð w˜ h¸« tððt su t{{tk Þtust yko ft{tu ÚtÞt Úte
uðt ¸tiht»xÙt u¸ze yu W¥th wshtt hýt¸ý t{{tkÚte Þtusttu ÷t… {⁄u÷ kÒtu
t{t ¾uzqtue ¸kˇÞt {ws s ¾uzqtue ¸ke fhðt{tk ytðe. su{tk ¸tiht»xÙt f]»ýZ
t{u yt Þtust yko 83 ¾uzqtuu ÷t… {ØÞtu Au. {txu u¸ ze t{t ý 83 ¾uzqtuu
 k¸ fhðt{tk ytÔÞt. ßÞthu W¥th wshtt wkht¸ý t{{tk fw÷ 130 ¾uzqtuu ÷t… {ØÞtu
Au. {txu hýt¸ý t{t ý 130 ¾uzqtue  k¸e fhðt{tk ytðe. yt  k¸e ý ¸e{tk,
tt, {æÞ{, {tuxt ¾uzqt «fth {ws fhðt{tk ytðe Au. suwk xftðthe «{tý ý Þtustt
÷t…tÚteo ¾uzqtu {ws s ht¾ðt{tk ytÔÞw Au.
yt Whtk y˙Þt¸ßtu”te  k¸e {txut yLÞ fthýtu ý Au. su e[u {ws þtoððt{tk
ytÔÞt Au.
‘s¤Ëútð rðM‚thrðftË Þtus™t - yuf ‚w÷™tí{f yÇÞtË’ {txu wsht htßÞt W¥th
wsht yu ¸tiht»xÙ rðMthe ¸ke fhðt{tk ytðe Au. yt rðMthe ¸ket fthýtu
yt {ws Au.
W¥th wshtt fux÷tkf …ttu{tk Útt ¸{œ ¸tiht»xÙ{tk ytuAtu ðh¸t, týee yA,
fi¸[tRe {Þtor ¸ðztu ˜htðtu rðMth Au. yt Whtk yt ku rðMthtu{tk s⁄ œ¸tð rðMth
rðft¸ Þtust yko ‰ýtk ft{tu ÚtÞu÷tk Au. yt ttuu æÞt{tk ht¾e y˙Þt¸ ßtu”t{tk hnu÷e
¸{MÞtytue òýfthe {u⁄ðe, yt ßtu”tt rðft¸{tk s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust fR heu
{Y ÚtÞu÷e Au, ue ¸{sý {txu y˙Þt¸ ßtu”te  k¸e fhðt{tk ytðe Au. yt Whtk
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtuste þYyt ¸tiht»xÙ{tk ¸ti«Út{ðth ÚtR. íÞtht ßÞtk ßÞtk
rðtt týee ¸{MÞt yu rÞ rðMt2 ‰xðt ÷tłÞtu uðt rðMth{tk Þtust ˜e{u ˜e{u
8ftÞoh Útðt ÷te. ¸tihtu»xÙ{tk yt Þtuste ¸V⁄tu ÷e˜u W¥th wsht{tk ý Þtuste
þYyt ÚtR. ¾t¸fheu s{e ¸w˜ehýt, þw ¸w˜thýt yu Þtustt ytwk»tkrf WØuþtu
yt w˜rf ¾ue {txu ¾q {níðt nt. suwk yt rhýt{ Au.
yt w˜rf ¾ue hV «Þtý fhtðe yt Þtust yko ¸tiht»xÙ yu W¥th wsht{tk su
ft{tu ÚtÞt Au u{tkÚte ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{e yu W¥th wshtt wkht¸ý t{e  k¸e
fhðt{tk ytðe Au. u{s y˙Þt¸u ð w˜ h¸« tððt su t{tu{tk Þtust yko ft{tu ÚtÞtk
Úte uðt t{tu{tk ¸tiht»xÙwk u¸ze yu W¥th wshtt hýt¸ý t{e ¸ke fhðt{tk
ytðe Au.
1.6 Ë{MÞtfÚt™ :
1. «tŒurþf, ¼ti„tur÷f y™u ytŠÚtf yË{t™‚t :
ftuR yuf tfwk ð˜thu Wít y{wf tf{t ‰xtzeu fhe þftÞ u{ tfe htntu
¸{tu÷  rðft¸ ÚttÞ u sYhe Au. ðtu f]r»tÔÞqn  k¸ fhu÷t rðMth yu tfu y{wf «uþtu
{txu s ¸er{ ntu, uÚte «turþf y¸{tt yu Wít ð]´æ˜t ðt ÔÞqne {Þtot Au.
…tht htßÞtu{tk ðMe, Wít, rðMthe s{e, fi¸[tR yu eò yuf rh⁄tuu fthýu
tÞte y¸{tt òuðt {⁄u Au. t:. ¸ tiÚte ð˜thu «r fht kòu htßÞ{tk fw÷ ¾ue ÷tÞf rðMtht
67 xft rðMth{tk fi¸[tRtu ÷t… {u⁄ðu Au.
2. f]r»tûtuºt™e ™e[e Wí…tŒõ‚t :
f]r»t rðft¸tu ¸{œ «& Wítıtt ¸k…o{tk t¸eyu tu f]r»t ¢tk´¥t{tk òuðt
{⁄e {Þtotytu M»x ÚttÞ Au. Wítıte ð]´ æ˜ yu s f]r»t rðft¸e ¸t[e f¸tuxe ýðt{tk
ytðu tu uwk rheßtý tfðth swtswt ¸{Þt yw¸ k˜ t{tk fhtk tfe Wítıt{tk M»x
‰xtztu, fux÷tkf tftu{tk MÚtrt Útt ‰ô suðt s tf{tk ð]´æ˜ òuðt {⁄u Au. …thu ðe
xuftu÷tuStu WÞtu fhe f]r»t{tk nufxheX Wítıt{tk ð˜thtu fÞtuo Au, hkw u rðfr[
uþtue ¸h¾t{ýeyu ytuAtu Au.
3. ™ðe xuf™tu÷tuS y™u ‚u™tu Vu÷tðtu :
ðe xuftu÷tuS{tk «thk…{tk ðe ¾uewk ¸tn¸ fhe þfu uðt {tuxt ¾uzqtu sue t¸u
sYhe {qze yu ut fthýu ¾th, rÞthý yu fi¸[tRðt⁄e s{ee ¸tÚtu eS ¸ðztu
W÷ç˜ ne yus ðo utu ÷t… {u⁄ðe þfÞtu Au. yt{ Atk tsuht fux÷tkf ðt k¸þtu˜ tu
yu{ ý sýtðu Au fu fux÷tkf «rþe÷ rðMthtu{tk tt yu ¸e{tk ¾uzqtu ý ðe f]r»t «Útt
ytðt ÚtÞt Au. yt{ Atk uðt ¸tnr¸f tt  yu  ¸e{tk ¾uzqtue ´MÚtr{tk ÷tð
ytðu÷ Úte. ðe xuftu÷tuStu ˝tuf nðu tt yu ¸e{tk ¾uzqtu {txu ý ytÚtf heu tu»ttÞ
9uðe tf ð]´ æ˜e xuftu÷tuSwk r{toý yu y{÷ ÚttÞ ue hV ntuðtu òuRyu. ðe xuftu÷tuStu
su rðft¸ÚttÞ u ˜tks ¾uzqtu ytðu Útt ut rþßtý rðMthÚte f]r»t Wítıt ð˜the þftÞ
u{ Au.
4. rËk[tR™e ËwrðÄt™e y…Þtoó‚t :
[e Ws ytt rÞthýtu íÞthu s y¸hfthf u Au fu sÞthu uu ht¸tÞrýf ¾th
{⁄u Au. hkw ht¸tÞrýf ¾the y¸hfthft {txu týetu whðXtu qht «{tý{tk ntuðtu
òuRyu. ¾t¸fheu [e Ws ytt rÞthýtu yu ht¸tÞrýf ¾thtu ðhtþ ÚttÞ íÞthu
fi¸[tR yrðtÞo u Au. …th{tk ytsu ‰ýtk «uþtu{tk fi¸[tRe qhe w¸rð˜tt y…tðt
fthýu tftu r»tV⁄ òÞ Au.
1.7 {trn‚e™t Ëútu‚ :
«Mw rk˜ {tk {trne yuf”tefhýt rðrð˜ œ¸tututu WÞtu fÞtuo Au. ftuRý k¸þtu˜ 
{txu {trnee sYh zu Au. {trne ftuR yuf słÞtyu fu r´ï MÚt⁄ h ntue Úte. hkw
rðþt⁄ MðYu ntuÞ Au. {trne yuf”t fhðte {wˇ Þíðu u he Au.
(y) «tÚtr{f {trne, yu
() tiý {trne.
(y) «tÚtr{f {trn‚e :
k¸þtu˜  ftÞo{tk ¸[tux yu ðo{t rh´MÚtrtu y˙Þt¸ fhðt {txu «tÚtr{f {trne
sYhe u Au. «tÚtr{f {trne yux÷u ÔÞ´ı fu k¸þtu˜ fto tuu {trne yuf”t fhu yÚtðt tu
yLÞe t¸u yt ftÞo fhtðe, {trnetu WÞtu ¸kþtu˜ ftÞo{tk fhu uu «tÚtr{f {trne
fnuðt{tk ytðu Au. «tÚtr{f {trne e[ut MðYu {u⁄ððt{tk ytðu Au.
(1) y™qËqr[ :
yq¸wr[ Øtht {trne yuf”t fhðt{tk ytðu Au. yq¸qr[{tk qAðt{tk ytðu÷t «&tu
¸[tux, xqkft yu ¸h⁄ ntuðt òuRyu. suÚte W¥thttu {w~fu÷e  zu. «&tðr÷ Øtht
y˙Þt¸ßtu”tt  k¸ fhu÷t ¾uzq fwxwktuu ytðf, ¾[o, Wít ðuhu «&tu qAðt{tk ytÔÞt Au.
(2) «íÞût {w÷tft‚ :
«íÞßt {w÷tft{tk 'e sÞthtÞý ÔÞt¸ ¸h, ztì. hturn þwı÷, {ot r{t
rÞt{f'e w¸hBÞ ðtuht ¸tnu Útt {wˇ Þ ¸r[ð'e e.fu. ÷nuhe ¸tnu, ÷tuf u¸ðt VtWLzuþt
{uu.xÙMxe 'e …e{S…tR tfhtýe, s÷ u¸ðt {uu˝ et k¸tf'e rk ytu˝ t, y˙Þt¸ßtu”t
{txu ¸k fhu÷t t{t ¸hk['eytu u{s yt Þtustt ÷t…tÚteo, s¿ttu yu òýfth
ÔÞ´ıytue YY {w÷tft Øtht rð»tÞu ÷t rðrð˜ «&tu qAeu {trne {u⁄ððttu «Þí
fhu÷ Au.
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(3) r™heûtý :
y˙Þt¸ hr{Þt {trne {u⁄ðe ð¾u rheßtý Øtht s⁄¸œtð rðMth rðft¸
Þtuste {trne {u⁄ððt{tk ¸h⁄t hne ne. fthý fu k¸MÚttt rÞt{f yu s¿ttu t u¸Úte
fux÷ef {trne «tó ÚtÞu÷ Au. hkw yt Þtustt ÷ttÚteoytu {trne ytt k¸ftu[ yw…ðt nt.
(ƒ) „tiý {trn‚e :
su ftuR k¸MÚtt yÚtðt ÔÞ´ıyu {u⁄ðu÷ {trnetu WÞtu k¸þtu˜ f ut y˙Þt¸ {txu fhu
tu u {trneu tiý {trne fnuðt{tk ytðu Au. yt y˙Þt¸ {txu e[u {wse tiý {trnetu
WÞtu fhðt{tk ytðu÷ Au.
(1) „úÚtt÷Þ :
rð»tÞu ywY {trne {u⁄ððt qsht rðªtrXw œkÚtt÷Þ, yu{.su ÷tÞœuhe yu
÷tuf u¸ðt VtWLzuþ ¸ k[tr÷ ytR.yu.yu¸  ÷tÞœuhetu WÞtu fhðt{tk ytðu÷ Au. su{tk rð»tÞu
÷t ytW ÚtÞu÷tk y˙Þt¸tu, fux÷tkf wMftu, ¸t{rÞftu, «ftþtu yu ykftue {trne {u⁄ðe Au.
(2) yLÞ ËkMÚttytu :
Whtuı {trne Whtk eS fux÷ef {trne {u⁄ððt {txu e[ue k¸MÚttytutu WÞtu
fÞtuo Au. su{t
-  wsht htßÞ œt{ rðft¸ k¸MÚtt - y{tðt
-  fr{&h œt{ rðft¸ f[uhe - tk˜ eh
-  ÷tuf u¸ðt VtWLzuþ - y{tðt
-  ¸íÞS xÙMx - y{tðt
1.8 ð„eofhý y™u ftu»xf h[™t :
y˙Þt¸ßtu”t{tkÚte {u⁄ððt{tk ytðu÷e {trne su rðþt⁄ MðYu ntuÞ Au. ytÚte uu xqfw MðY
yteu y˙Þt¸ ¸h⁄ tððt {txu ðeofhý yu ftu»xf h[ttu WÞtu fhðt{tk ytÔÞtu Au.
(y) ð„eofhý :
swt swt MðYu {trne {u⁄ðe «&tut yw¸ k˜ t{tk ðeofhý iÞth fhe yu ytkfztfeÞ
{trnetu WÞtu ¸h⁄tefhe þftÞ u {txu ðeofhýtu WÞtu fhðt{tk ytÔÞtu Au.
(ƒ) ftu»xf h[™t :
ðt[fu M»xýu ¸{òÞ u {txu sYhe ftu»xfe h[t fhðt{tk ytðe Au. y˙Þt¸
hr{Þt ftu»xf h[t{tk ytkfztfeÞ{trneu {wfðt{tk ytðe Au yu u «{týu ftu»xf iÞth
fhðt{tk ytÔÞt Au.
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1.9 yÇÞtË Œhr{Þt™ …zu÷e {w~fu÷eytu :
1. rýoÞfto y˙Þt¸ rðþue {trne yòýe ÔÞ´ıu ytt y[ftÞ Au.
2. rýoÞfto ytðf, ¾[o ykue {trne ht¾ðt xuðtÞu÷t ntut, suÚte ¸t[e ytkfztfeÞ
{trne {u⁄ððt{tk Úttuze {w~fu÷e ze ne.
3. «&tðr÷{tkt fux÷tkf «&tu qAðtÚte u{t {{tk fux÷tkf rð[thtu, ð{⁄tu WT…ðt
ntk. uÚte ¸t[e {trne {u⁄ððt{tk f÷eV ze ne.
4. rýoÞftoe {w÷tfttu ¸{Þ nw s xqkftu ntu rhýt{u fux÷ef {trne y w˜he hne
se. uÚte eSðth {w÷tft tuXððe ze ne.
1.10  „wsht‚{tk s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t™wk {níð :
wsht ¸hfthu ð»to 1999-2000{tk htßÞt 15 rsÕ÷tu yAœM rsÕ÷t hefu
ònuh fÞto. yt rsÕ÷tytu{tk eðtt týe, ‰t¸[tht yu htusthe ykue {w~fu÷eytu Q…e
ÚtR yu ¾ueu ý w»f⁄ qfþt ÚtÞwk. ytðt ¸kòutu{tk týet ¸kœn yu fhf¸hÞwı
ðhtþ {txue Þtustytu ¾q s {níðe e hnu Au. yuf ykts {ws ðh¸te týet 70
xft týe ¸eæ w˜ ¸{wÿ{tk ðne òÞ Au. òu yt týeu htufeu utu k¸œn fhðt{tk ytðu yu utu
WÞtu ¾ueßtu”tu yu ðLÞ ¸k´¥t {txu fhðt{tk ytðu tu Wít ð˜ðte ¸tÚtu ¸tÚtu ðLÞ
]¸r»xu ý ‰ýtu VtÞtu ÚttÞ.
yt {txut ytÞtust …tYu wsht ¸hfthu fåA-¸tiht»xÙ{tk Yt. 100 fhtuzt
¾[uo 2000 ytzk˜ tu tk˜ ðte Þtust iÞth fhe ne. su{tk Yt. 60 fhtuz wsht ¸hfth yu
Yt.40 fhtuz ÷t…tÚteoytutu rnM¸tu Au. yt heu ÷tuf…tethe Øtht htßÞ ¸hfthu s⁄¸œtð
rðMth rðft¸ Þtustu ð w˜ ¸r¢Þ tðe ne.
yíÞth w¸˜ e{tk wsht{tk te {tuxe ytþhu 183 fi¸[tR Þtustytu ntÚt ˜htR Au.
sut Øtht 18 ÷t¾ nufxh s{eu fi¸[tR nuX⁄ ytðhe ÷uðtÞ Au. su ÞtusteX 9836
fi¸[tR þtoðu Au. wsht{tk WftR, fztýt, ðýtftuhe, ftfhtth, ˜htuR, {ot, …th,
þu”twkS, {ýkt suðe {tuxe fi¸[tR Þtustytu Au. wsht{tk nt÷{tk 2045Úte ð˜thu ¸htuðhtu
yu ⁄tðtu Øtht yktsu 51,000 nufxh s{eu fi¸[tR whe tzðt{tk ytðu Au.
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Whtk htßÞ{tk fw÷ 1348 yuf{ MheÞ s⁄¸œtð «fÕ{tkÚte 45
xft «fÕtu tk[ ¸kMÚttytu t¸u Au su e[ut ftuüf{tk Au.
ftuüf ™k. 1.4
{tE¢tu ðtuxhþuz «tusuõxtu™e ËkMÚttytu™e {trn‚e Œþtoð‚wk ftuüf
rð„‚ ËkMÚttytu
S.yu÷.ze.Ëe. S.yuË.yth.ze.Ëe. yu™tuzo VtWLzuþ ƒtEV {u½tðe
y{ŒtðtŒ ðztuŒht y{ŒtðtŒ
rsÕ÷te 9 12 8 5
¸kˇÞt
«fÕ 173 140 120 121 53
rsÕ÷teX 19.2 11.6 15.1 10.6
«fÕ
Whtk ¸tiht»xÙ-fåA{tk fw÷ 787 «tusuıx{tkÚte 345 sux÷t «tusuıxtu MÚttrf
¸kMÚttytu t¸u Au. ¸tiht»xÙ-fåAt tfet 442 «tusuıxtu Whtuı 3 ¸kMÚttytu yu
2 r{tu t¸u Au.
1.11 ËtrníÞ Ë{eûtt :
f]r»tßtu”tt rðft¸{tk s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu Vt⁄tu Wítıt, htusthe,
tfe htnt yt˜thu ¸{S þftÞ. Whtk xuftu÷tuStu WÞtu yu tfe ‰r»xt h
s⁄¸tœð rðMth rðft¸ Þtust y¸htu ¸suo u{s …th{tk s⁄¸œtð Þtust yu fi¸[tRwk
ytÚtf ßtu”tu {toþo wY tzt y˙Þt¸tu ÚtÞt Au. u{tkÚte fux÷tkf k¸þtu˜ tu ykue {tner
hsq fhðt{tk ytðe Au.
 (1) s¤Ëútð rðM‚th rðft Þtus™t™e ¾u‚e y™u ðtðu‚h rðM‚th …h™e yËhtu :
- rðft¸ ¸{Úto fuLÿ (1999-2002) Øtht wshtt ytX rsÕ÷tt 16 t{tutu
y˙Þt¸ fhtÞtu. yt y˙Þt¸ yw¸ th s⁄ œ¸tðt ytX{tkÚte tk[ t{tu{tk ¾heV tf [tðe
þftÞtu. Whtk hðe tf ý ÷uðtÞtu. sÞthu s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t…  {u⁄ðth
ytX t{tu {tkÚte yuf s t{{tk ¾heV tf [e þıÞtu yu yt t{{tk hðe tf ÷uðtÞtu.
- yu.fu.¸“‰ yu yLÞ (2002)t y˙Þt¸ {ws fýtoxft r[”two rsÕ÷tt kz÷qh
rðMth{tk s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustu fthýu fi¸[e rðMth{tk ð˜thtu ÚtÞu÷ òuðt {⁄u÷ Au.
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- fh{fi¸n yu yLÞ (1992-93)t kòt fkze rðMth ht y˙Þt¸ {ws yt
rðMth{tk s⁄ k¸[Þ Þtustt fthýu r ¾ue ÷tÞf s{e{tkÚte ¾ue÷tÞf s{e{tk tU˜ t”t
VuhVthtu ÚtÞtk ntk. Whtk s{etu WÞtu 23.3 xft ntu u ð˜eu 24.5 xft yu yt
rðMth{tk ¸huhtþ ¾uht f{tk Úttuztu VuhVth ÚtÞtu ntu.
- rðft¸ ¸{Úto fuLÿ (1999-2000)t y˙Þt¸ {ws s⁄ œ¸tðt ytX t{tu{tkÚte
”tý t{tu{tk ðtðuh rðMth{tk …tłÞu s ftuR Vhf òuðt {ØÞtu. u t{tu{tk tf rðMth 10
xft sux÷tu ‰xÞtu. sÞthu s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust ðht ytX t{tu {tkÚte [th t{tu{tk
tf r÷fw÷ r»V⁄ Þtu. yuf t{{tk 75 xftÚte ð˜thu yu u t{tu{tk 50 xftÚte 75 xft
sux÷tu ðtðuh rðMth ‰xÞtu. ð»to 2000-2001{t s⁄¸œtð Þtust ðt⁄t u t{tu{tk hðe
tftu 20 xftÚte 50 xft sux÷tu ðtðuh rðMth ðæÞtu. sÞthu  Wt⁄w {tu¸ {{tk 100 xftÚte
ð˜thu rðMth ytðhe ÷uðtÞtu ntu.
- yu.fu.¸“‰ yu yLÞ (2002)t y˙Þt¸ {ws fkze rðMth{tk s⁄ k¸[Þ Þtustt
fthýu fi¸[tR rðMth{tk ð˜thtu ÚtðtÚte htufrzÞt tft ðtðuh rðMth{tk ð˜thtu ÚtÞtu ntu.
- ff {òhe r{'tk(1990)t y˙Þt¸{tk 1970-71 yu 1983-84t
¸{Þt⁄t hr{Þt …tht yturhM¸t htsÞt fxf, kòh, whe yu ¸tk÷wh rsÕ÷t{tk
fi¸[tRt fthýu f]r»t{tk ytðt rhðotutu ¸{tðuþ Úttu ntu. yt y˙Þt¸ yw¸ th fi¸[tRe
¸ðz Úttk ¾tªtftue słÞtyu htufrzÞt tftutu ðtðuh rðMth ðæÞtu ntu.
Wht y˙Þt¸tu yw¸th s⁄¸œtð rðMth rðft¸ ftÞo¢{ f]r»t nuX⁄t rðMth{tk
ð˜thtu fhu Au.
(2) s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t™e …tf™e ‚htn, …tf™e ½r™»x‚t y™u Wí…tŒ™ …h™e yËhtu :
- 1999-2000t rðft¸ ¸{oÚto fuLÿt y˙Þt¸ {ws s⁄¸œtðt ”tý t{tu{tk
ðtðuh rðMth fu tf Wít{tk ftuR ‰xtztu tU˜ tÞtu ne. sÞthu Þtust ðht s⁄ œ¸tðt
[th t{tu{tk Wít 75 xft sux÷wk ‰xÞwk yu tfet [th t{tu{tk tf r÷fw÷ r»V⁄ Þtu.
- fkze s⁄ k¸[Þðt⁄t rðMth{tk ht¸tÞrýf ¾th 1979-80{tk 39 rf.œt. nufxheX
nwk u ð˜eu 1986-87{tk 62 rf.œt. ÚtðtÚte yt ¸{Þ{tk tft Wít{tk ¸w˜thtu ÚtÞtu
ntu. {ftR{tk 20.5 xft, ‰ô{tk 20 xft yu u÷eeÞt{tk 52.4 xft Wít ðæÞw nw.
- yu.fu.fi¸‰ yu yLÞ(2002)t y˙Þt¸ {ws kz÷qh t{{tk f]r»t yu sk÷
rðMthtu{tk tR÷tR yu [ufzu{t fthýu týetu {n¥t{ WÞtu ÚtðtÚte Wít{tk ð˜thtu
ÚtÞu÷ òuðt {⁄u÷ Au.
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- nw{k htð (1994) Øtht …th{tk 1970-71 Úte 1989-90t u tÞftt
¸{Þt⁄t hr{Þt ¸{œ …th{tk ¾tª tftut Wít{tk fi¸[tR, þkfh rÞthýtu yu
ht¸tÞrýf ¾tht Vt⁄ttu y˙Þt¸ ÚtÞtu Au. u{t r»f»to {ws rÞ rðMth{tk 2 xftt
hu ¾tª tftut Wít{tk ð˜thtu ÚtÞtu ntu. 1970-71 nU÷t nufxheX 1.45 x Wít
ÚtÞwk nw. u 1970-71{tk fi¸[e rðMth{tk ð˜thtu Úttk tft Wít{tk ð˜thtu ÚtÞtu ntu.
rÞ rðMth{tkÚte 430 ÷t¾ x ð˜thtwk Wít ÚtÞwk nwk. su ÷… 68 xft ð˜thu nwk.
su{tk fw÷ ¾tª tftut Wít{tk rÞ rðMttht Wíttu Vt⁄tu 1970-71 {tk 40.2
xft yu 1989-90 {tk 50.5 xft sux÷tu hÌttu ntu.
- ff {òhe r{'t (1990)yu yturhM¸t htßÞt fux÷tkf rsÕ÷t{tk 1970-71
yu 1983-84t ¸{Þt⁄t hBÞt fi¸[tRt fthýu tfe htn, tfe ‰r»xt yu
nufxheX ytðf{tk Úttk rhðotutu y˙Þt¸ yw¸ th tfe ‰r»xt 1970-71{tk 212
xft ne u ð˜eu 1983-84{tk 145 xft ÚtR ne. sÞthu nufxheX Wít{tk 200 xfttu
ð˜thtu ÚtÞtu ntu.
- xu÷(1983) f]r»t ¸t˜tu, rßtututu WÞtu yu Wít, ¾uee Vtfthıt,
fwk {⁄h yu rßtutue ¸e{tk Wítıt h fi¸[tR yu s{e˜thý fe y¸htutu
y˙Þt¸ fÞtuo Au. u{t r»f»to «{týu fi¸[tRt rðMthe ¸tÚtu ¸e˜w s{e{tk yufheX
{qzehtuftý ý ÷tÞ Au. ¾ue{tk fi¸[tR yu s{ewk f u{s {tð'{e ¸e{tk
Wítıtwk {qÕÞ yu ft {⁄h ðå[u ˜t s tftu{tk ¸{¸k˜  òuðt {⁄u Au.
- r{'t yu rððuftk (1979)t y˙Þt¸ {ws nuhe fi¸[tRe ¸ðz{tk ð˜thtu
ÚtÞt Ae tfe htn{tk {q⁄ VuhVthtu ÚtÞt nt. fi¸[tR nufxheX yt w˜rf rßttutut WÞtu{tk
ð˜thtu fhu Au, yu htusthe{tk nfthtí{f y¸htu ¸suo Au. q¸ft rðMthe ¸t{u rÞ rðMth{tk
nufxheX Wítıt yu [tuˇ ¾e ytðf ð˜thu ntuÞ Au.
- rðïtÚtt y˙Þt¸t r»f»to «{týu {tð'{, þw'{ yu fw÷ ¾ue ¾[o{tk
‰xtztu òuðt {ØÞtu Au. uýu rÞ yu rrÞ rðMth{tk ‰ô, sð, yu þuhzet tftu
y˙Þt¸ fÞtuo Au.
(3) …týe y™u ®Ë[tR™t Ëútu‚ …h™e yËhtu :
- rðft¸ ¸{Úto fuLÿ Øtht wshtt ytX rsÕ÷tt 16 t{tu{tk 1999-2000{tk
ÚtÞu÷tk y˙Þt¸ {ws yAt(w»ft⁄) ð»to{tk s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustt ytX t{tu{tkÚte
yuf s t{u xuLfhÚte týe ntu[tzðte sYh ze. sÞthu s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust
ðht [th t{tu{tk xuLfhÚte týe ytw nwk.
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- fkze rðMtht y˙Þt¸ {ws fkze s⁄ k¸[Þ rðMth rðft¸ Þtust nuX⁄ y rðMth{tk
fi¸[tR f] rðMth tU˜ t”t heu fw÷ rðMtht 29 xft sux÷tu ðæÞtu ntu.
- yu.fu.fi¸‰ yu yLÞ (2002)t y˙Þt¸ {ws fýtoxft r[”two rsÕ÷tt kz÷qh
rðMth{tk AuÕ÷t 11 ð»to{tk ¾ueßtu”tu xtkft Øtht Úte fi¸[tR{tk s⁄ k¸[Þ Þtustt fthýu…thu
rhðo ytÔÞw Au. su{tk 77 tuhðu÷, 3 t⁄tk˜  yu 15 [ufzu{t ÷e u˜ f]r»t{tk fi¸[tR {txu
s⁄ ðhtþ ð˜thu þıÞ LÞw Au.
- s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtuste hkht xtkft «Útt he y¸htut y˙Þt¸{tk
sýtÔÞt «{týu s⁄¸œtð  rðMth rðft¸ ÞtustÚte y˜o¸wft rðMthtu{tk tt⁄ fqðte yu
…q…o s⁄ fi¸[tRe  k¸ˇ Þt{tk ð˜thtu W¥tus {ØÞw Au. yuux÷wk s ne hkw ¸e{tk yu tt
¾uzqtuu {⁄t ÷t…tu{tk AuÕ÷t 11 ð»to hBÞt nfthtí{f y¸htu òuðt {⁄u÷ Au.
- yuı¸xuRu zu÷ut yu ðU÷u (1990)t rðMthtu 25 ð»totu ytÚtf rðft¸ yu {t⁄¾tfeÞ
Vtðt ˇÞt÷tu Útt f]r»t yÚtok”t{tk rhðotu ðå[u ftÞtoí{f k¸k˜ tu y˙Þt¸ fÞtuo ntu. u{t {u
fi¸[tRe ¸ðz s{ee Wítıt{tk ð˜thtu fhu Au.
- hktMðt{e(1972)t {u f]r»tßtu”te nheÞt⁄e ¢tkr{tk fi¸[tRtu nufxheX fw÷
Wít{tk {níðqýo Þtut Au. týe ytððtÚte ð˜thu Wít ðt⁄t rßtutue ¸tÚtu yt w˜rf
æ˜rtu ÔÞt ð u˜ Au.
- z÷e  (1968)t { {ws fi¸[tRt y…tðu ðh¸t h yt˜trh f]r»ttu ÔÞð¸tÞ
ytsr w¸˜ e swth e hÌttu Au.
- ftuÚtkztht{e hue(2002)t fi¸[tR rðft¸t y˙Þt¸ {ws ytk˜œ«uþt kqh,
uÕ÷tuh, fhe{h yu «ft¸{q{tk 1970-71 Úte 1984-85 hr{Þt fw÷ fi¸[tRðt⁄t
rðMthtu{tk 81 xfttu ð˜thtu ÚtÞtu ntu. su {tuxe fi¸[tR Þtustu yt…the ntu.
- yth.tÚtoMðt{e (1999)t { {ws1992t ¸{Þt⁄t hr{Þt [tuˇ ¾t fi¸r[
rðMth{tk ¸huhtþ 2.47 xft yu fw÷ fi¸r[ rðMth{tk ¸huhtþ ðt»tof 2.90 xft ð˜thtu ÚtÞtu
ntu. nt÷{tk ¸hfthe nuhtu [tuˇ ¾t fi¸r[ rðMtht 20 xft …t Au.
-  «rfi¸n h{thu ztì.r÷e yth. {Útoft {toþo nuX÷ ð»to (2004){tk ¸ tiht»xÙ{tk
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtuste y¸htu rðþu y˙Þt¸ fhu÷ Au. su{tk Þtustu ÷e˜u yt
rðMtht rÞ rðMth{tk ð˜thtu yu rðtt týee ¸{MÞtytuwk {nT ykþu rhtfhý
ÚtÞtwk thý þtoðu÷ Au.
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(3) s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t™e ½tË[tht …h™e yËh :
- rðft¸ ¸{Úto fuLÿ (1999-2000)t y˙Þt¸ {ws wshtt ytX rsÕ÷ttk
16 t{tu{tk s⁄ œ¸tðtu ÷t… ˜ htðt ytX t{tu{tkÚte ¸ t t{tu{tk w»ft⁄t ð»to{tk ‰t¸[thte
yA  ne. rhýt{u q˜t⁄t þwytuwk q˜ Wít [t÷w hÌtwk. sÞthu s⁄¸œtðtu ÷t… 
˜htðth ytX t{tu{tk ‰t¸[thte eðœ ke ne.
- fh{fi¸‰ yu yLÞ (1993)t y˙Þt¸ {ws fkze s⁄ k¸[Þ Þtust Øtht Whðt¸t
rðMthtu{tk ÷e÷tu ‰t¸[thtu  qhtu {⁄ðtÚte q˜t⁄t þwytu Øtht Wít 907 rf.œt.Úte
ð˜eu 1292 rf.œt yu r[týðt⁄t rðMthtu{tk 960 rf.œt.Úte ð˜eu 1270 rf.œt.
rðMtheX ÚtÞwk nwk.
(5) htus„the …h™e yËhtu :
- rðft¸ ¸{Úto fuLÿt  (1999-2000)t y˙Þt¸ {ws wshtt ytX rsÕ÷tt
16 t{tu ife s⁄¸œtð ˜htðt ytX t{{tkÚte tk[ t{tu{tk yAt t⁄t hr{Þt
htusthee ftu xfe hne. ”tý t{tu{tk [tu{t¸t nU÷t ”tý {rnt htnft{tu þY fhðt
zÞtk. sÞthu s⁄¸œtðtu ÷t…  ˜htðt u t{tuu t fhtk tfet A t{tu{tk ÷tuftuu
htusthe {txu MÚt⁄tkh fhðwk zÞwk nwk.
- fkze s⁄¸k[Þ rðft¸ Þtust nuX⁄ fkze rðMth{tk f]r»t{tk htusthee or»xyu ¾u
{swhe 1979-80 t {wft÷u 1986-87{tk ÷… {ýe ÚtR ne. su kòt yLÞ
rðMthtu{tk ý ¸h¾e s hne. Whtk ¾ueßtu”tu htusthe{tk 219 {tð rð¸Úte ð˜eu
ðt»tf 245 {tð rð¸ yu {swhe (ðu) Yt. 9 Úte Yt. 16 rð¸eX ÚtR ne.
- {w¾tuæÞtÞ (1968)t y˙Þt¸ {ws qðo ¾heV yu hrð tfe {tu¸ { hBÞt
{tð r htusthe{tk ð˜thtu ÚtÞtu ntu. r k¸[tRe ¸ðzt rhýt{u ¾u{sqhtu{tk MÚt⁄tkhtu
h ‰xðt tBÞtu ntu. ¾u{sqhe {tk ð˜ðtÚte ðu{tk ð˜thtu ÚtÞtu ntu.
- [thý yu kzÞt (1982)yu wsht yu kò{tk 1950 yu 1960t ¸{Þ
hBÞt rÞ yu rrÞ s{et yuf{{tkÚte {⁄e htusthetu y˙Þt¸ fÞtuo Au.
u{t r»f»to «{týu rÞ s{et yuf{{tkÚte ð˜thu htusthe «tó ÚttÞ Au. rÞ rðMth{tk
yuf{eX 1149 f÷tf {tðr yu rrÞ yuf{eX 653 f÷tf {tðr htusthe
{⁄e ne.
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(6) s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t™e …hk…ht„‚ xtkft …h™e yËh :
- yu.fu.fi¸‰ yu yLÞ (2002)t y˙Þt¸ {ws fýtoxft r[”two rsÕ÷tt kz÷qh
rðMth{tk s⁄ k¸[Þ ÔÞðMÚtt yu ð˜t …q…os⁄t fthýu xtkfttu ¸huhtþ ðhtþ 40 xft
sux÷tu ‰xðtÚte xtkft{tk týee ytðf yu WÞtue ÔÞðMÚtt h fthtí{f y¸h òuðt {⁄e
ne. ‰ýtk xqkft ¸{Þ{tk 300 ð»toÚte [t÷e xtkft yt˜trh fi¸[tR …q…os⁄ yt˜trh
fi¸[tR{tk VuhðtR R.Whtk ðh¸twk týe s⁄ k¸[Þ Øtht htuftR sðtÚte xtkft{tk týee
ytðf 40 xftÚte ý ð˜thu ‰xe.
(7) ytðf y™u ytŠÚtf …rhÂMÚtr‚ …h™e yËhtu :
- fkze s⁄ k¸[Þ Þtust nuX⁄ fkze rðMth{tk ¾ue{tkÚte {⁄tu Vtu ´ MÚth …tðtuyu 1979-
80{tk Yt. 334 nufxhÚte ð˜eu 1986-87{tk Yt. 3470 ÚtÞtu.  ¾ue{tkÚte ðtMrðf ðt»tf
{tÚtteX ytðf 5.4 xftt hu ð˜eu Yt.883 Úte Yt. 1285 ÚtR. Whtk fi¸[tRt «tusuıx
rðMth{tk ÷tuftue ¾ue yu ¾ue r¸ðtÞe ytðfwk ˜tuhý ðæÞw su yt ¸{Þ{tk yLÞ htßÞtut
rðft¸h fhtk ð˜thu nwk. ftixwkrf ¸˙Þtu Øtht {⁄e ytðf{tk ð»tuo 1.52 xfttu ð]´æ˜h
´MÚth …tðtuyu tU˜ tÞtu ntu.
- yu.fu.fi¸‰ yu yLÞ (2002)t y˙Þt¸ {ws kz÷qh rðMth{tk fi¸[tR yt˜trh
¾ue{tk ð˜thtu ÚtðtÚte ´MÚth ytðf Q…e Úttk ¾uzqtu yu u{t trhðtrhf Sð h nfthtí{f
y¸htu òuðt {⁄e ne.
- fh{fi¸n yu yLÞ (1993)t fkze s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustt y˙Þt¸t
r»f»to {ws fw÷ 1600 fwxwktu{tk s⁄ œ¸tðeX yu ¸t ¸˙Þtut ¸huhtþ ft ykts {ws
1987-88 w¸˜ e{tk Yt. 5924 ÷t¾wk {qzehtuftý 9 ð»to w¸˜ e fÞwo su{tk ð˜e se ðtMrðf
y¸h 13.5 xfttu ð⁄h h ytu Au. yts rðMth{tk ¾uzqtue {tÚtteX ytðf 7.7 xft
yu ¾ue r¸ðtÞt fwxwktue {tÚteeX ytðf 5.7 xftt hu ð˜e. yt{ Þtust ftÞo{tk ð˜tk
stk hu 2.3 xfttu ð]´ æ˜h «tó ÚtÞtu ntu.
(8) s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t y™u ¾uzq‚tu™e Ën¼tr„‚t :
fu.fu huR (2004)t Whtk[÷t qðu÷{tk y˙Þt¸{tk yu thý {ØÞw fu......
- s⁄¸œtð «ð]´¥tytuwk rhýt{ ¸n…te ¾uzqtut tfu ¸e˜tu ÷t… nek ytu tu
¾uzqtue ¸n…tete ytþt ht¾e þftÞ nek yu s⁄¸œtð rðMth rðft¸ «ð]´¥tytuÚte
Útth «tÚtr{f ÷t… {níðtu ntuðtu òuRyu.
- ¸ n…te þıÞt rð&÷u»týu Þtuste «ð]´ ¥tytue ¸ V⁄ y{÷efhý  yÚtuo xufrf÷,
ytÚtf, ¸t{trsf yu k¸MÚttfeÞ ´MÚtr òýðt {txu ý ¸tkf⁄e þftÞ Au.
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- òu ¾uzqtuwk fti~ÕÞ, hkht þtýý yu er ðuhu òu f]r»t k¸k˜ e ÔÞðMÚttÚte qýo
fhðt{tk ytðu tu ÷tktt⁄tt rhýt{tu {u⁄ðe þftÞ.
- ÷tuftue …tethe ð˜thðt yu t{ztke ¸t{trsf-¸tkMf]rf rh´MÚtrt yt˜thu
Þtust ftÞo q¸[ððwk òuRyu.
- Þtust ftÞo¢{{tk MÚttrf sqÚttu yu MÚttrf ¸n…teytu ˜tu ¸t{qrnf ÷t…
{⁄ðtu òuRyu. t{tu yt¾tu ¸{qn ÷t…tÚteo ntuÞ íÞthu yt tt ¾t¸ sYhe Au.
- M”teytuyu ßtu”teÞ «ð]´ ¥tytu yu yLÞ s⁄ œ¸tð «ð]´ ¥tytu{tk {níðtu Vt⁄tu ytu÷tu.
yu. fu. r k¸‰ yu yLÞ (2002)t {u kz÷qh t{{tk MðÞk sqÚttu rðrð˜ s{e yu
týet k¸hßtýe «ð]´ ¥tytu «tuí¸trn fhðt{tk ¸V⁄ LÞw.
œt{eý rðft¸ {k”tt÷Þe 2001e {toþft {ws uþt rðr…Òt …ttu{tk ¸hfth
Øtht whMf] s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust nuX⁄ ¸t{qrnf …tethe yu rðfurLÿ ftÞo¢{
ðneðx nfthtí{f y¸htu Øtht ¸V⁄ tðtÞtu Au.
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®Ë[tR rðftË: ût{‚t yk„u™t fux÷tkf «&™tu.
 - «M‚tð™t :
fi¸[tR yu f]r»t rðft¸u «tuí¸tn ytðttu ¾t¸ hMtytu{tkÚte yuf Au. u «tÞturf
t¸, k¸þtu˜ tu yu yirnt¸ef  yw…ðÚte «MÚttr ÚtÞu÷wk Au fu f]r»t rðft u¸ ftktu ytiªturf
rðft¸e yt⁄ yÚtðt ue ¸tÚtu Útðtu òuRyu. {tuxe fi¸[tR ft{{t «r yu f]r»t yu
ytiªturf kÒtu {txu sYhe Au. fthý fu tft Wítu týe wY tzu Au yu ytiªturf ftÞou
rðs⁄e yu [u ¸w˜e týe ntu[tzu Au. yux÷u s {tuxt…tt fi¸[tR «tusuıxtuu …the
rðft¸ ÔÞqner{tk tihðwk MÚtt {ØÞw Au. ¸t{tLÞ heu fi¸[tRu u …t{tk ðnu[ðt{tk ytðe
Au. (1) …q⁄ s⁄, yu (2) …q…o s⁄. …q⁄ s⁄u VheÚte 3 rð…t{tk ðnu[ðt{tk ytÔÞw
Au. (1) {tuxe, {æÞ{ yu te fi¸[tR. uu ¸hkßtýtí{f yu Wítf yu{ u …t{tk ý
ðnu[ðt{tk ytðe Au. fi¸[tRe huf 'uýe{t tutt ÷t… yu uh÷t… Au. yufe  k¸e
eòu tf⁄ ýe(ht¾e) Úte. hkw  fi¸[tRt  «tusuıxe rðrð˜ 'uýeytu{tkÚte ytuAe
{t”tt{tk týet ðhtþu, s{et yu '{ {sqhet ¸œtuu, Wít yu Wítıtu
æÞt{tk ht¾eu ÞtułÞ òuze(u 'uýeytue òuze r{')e ¸ke {txutu «& WT…ðu Au.
yn“Þt f]r»t rðft¸{tk fi¸[tRt rðft¸{tk ßt{t yu ¸{t ykut k¸f⁄tÞu÷t «&tu h ðt
fhðttu «Þí fhðt{tk ytÔÞtu Au.
 - ®Ë[tR y™u Wí…tŒ™ Ëk¼tð™t hu¾t :
f]r»t rðft¸{tk fi¸[tRtu Vt⁄tu òýðt {txu yÚtoþtt «{trý ¸t˜tu su{ fu Wít
k¸…tðt hu¾ttu yt˜th ÷uðt{tk ytÔÞtu Au. yt Wít k¸…tðt hu¾t yuf AuzuÚte eò Auzu
sÞtk su{ Wít ð˜u Au u{ ð˜thte ÷t(fif{{tk) ð˜thtu ÚtÞtu ntuðtwk tðu Au. yuf
ftÕeÞ Wtnhý{tk htufrzÞt tft Wítu x yßt h þtoðeyu yu ¾tªtftuu y yßt
h þtoðeyutu ytf]r - 1{tk sýtÔÞt «{týu ytu.e sux÷tk ¾tªtftu yu ytu.S sux÷tk
htufrzÞt tftu ytu÷ xuftu÷tuSe ´MÚtryu  f]r»t{tk ¸k¸t˜tutu qhu qhtu yu y¸hfthf
WÞtu fhðtÚte ÷R þftÞ Au. òu íÞtk yßt{t yÚtðt fi¸[tR ¸rnt ¸t˜tutu ytuAtu
WÞtu fhðt{tk ytðu tu yt ¸ kòutu{tk yu Úte e hV se Wít ¸ k…tðt hu¾tu ¸ k¸ t˜tut
ÔÞð´MÚt WÞtu Øtht [÷tðe þftÞ ne. yu uÚte ku tftuwk Wít ý ð˜e þfu ne.
fi¸[tR {txu s⁄ k¸¸ t˜tuu ykfwrþ fheu, Wít k¸…tðt hu¾t e.S Úte ¾ u¸zeu yth.yuV
¸w˜e sðtwk þıÞ Au. yu yth.yuV hu¾t h ¸e.ze.R{tk tÔÞt {ws ¸t{wrnf «&tuÚte
Wít ð˜the þftÞ. w¸rð Au yu {ws ytu÷e þhtu nuX⁄ yth.yuV tuRLxe eS tsw
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yufý tuRLx [t÷w ht¾ðwk þıÞ Úte. f]r»t{tk ð]´ æ˜wk ftÞo Wít k¸…tðt hu¾te s{ýe
tsw ¸ ˜fu÷ðtwk Au.
…th{tk fi¸[tR rðft¸tu nuw fw÷ ¾ue÷tÞf rðMth{tk fw÷ fi¸[tR ßtu”t «{týu ð˜thðttu
Au. yu uÚte f]r»t Wít yu Wítıt{tk ð˜thtu fhðttu Au.týtkfeÞ k¸¸ t˜tue y¸hfthf
Vt⁄ðýee sYheÞtu w¸¸ k fi¸[tRe ˜e ´ßteòu huf heu ð˜thðte þıÞt hnuu÷e Au.
 - - ®Ë[tR þõÞ‚t y™u W…Þtu„ :
…th{tk fi¸[tRe  ykr{ þıÞt 66 xft Au. uþ{tk ¾ue÷tÞf rðMth{tkÚte fw÷
r k¸[e rðMth 31 xft Au. ytk˜ œ«uþt k¸…o{tk yt xftðthe yw¢{u 66 yu 37 xft Au.
yt ¸k…uo ¸{œ uþ fhtk  ytk˜œ«uþe ´MÚtr ¸the Au. ßÞtk ¾u Wít{tk òu¾{ yu
{t{ yrï¥ttytu ¸tÚtu1/3 …t yu yr´ï ðh¸t Wh yt˜trh Au. yu ykr{
fi¸[tRe 1/3 þıÞtytu nsw yu{e yu{ Au. yhu! Q…e ÚtÞu÷e þıÞtytu fut÷e ¾t{e
Þwı ò⁄ðýe yÚtðt r ò⁄ðýet fthýu ðuzVtÞ Au. yux÷t {txu fi¸[tR erwk ftÞo Q…e
ÚtÞu÷e þıÞtytutu qhtu WÞtu fhðtwk yu …rð»Þ{tk f]r»t rðft¸ {txu ð˜e se {tku
ntU[e ð⁄ðt Q…e ÚtÞu÷e ykr{ þıÞtytutu WÞtu fhðtwk Au.
 - ût{‚t y™u Ë{‚t™tu {wvtu :
{tuxe yu {æÞ{ fi¸[tRt «tusuıxe fut÷ r¸Mx{{tk t»e…ð yu rhtztut
fthýu týee ytðfe yktS ¾tux 30Úte 40 xft Au. ‰ýe ˜e zÙuus ¸{MÞtytu Au. suÚte
týe ¾uhtu w¸˜ e ntU[w Úte. Wítu yð⁄e y¸h ÚtR Au. yt {wvtytut rhtfhý {txu
rðïUfe ¸ntÞe sYh Au. ¾uhtu{tk Auf w¸˜ e týee yAt ÷e u˜ Wít{tk ‰xtztu yu
utÚte {qze Wít «{tý{tk ð˜thtu u{s ntY yu ztu{txt sýtÔÞt «{týu yÚtok”t{tk
ð]´ æ˜h h fthtí{f y¸h ÚttÞ Au. fi¸[tR «tusuıxt ytÞtus{tk y{÷efhý yu ¾ht
ò⁄ðýe, zh ð]´ æ˜ ytuAt sux Vt⁄ðýet fthýu yuf rð»t[¢ u Au su tuzðtwk Au.
y{wf {tuxt «tusuıx{tk ð˜thu zwk htuftý, fi¸[tR r¸Mx{ tðe ð¾u týe-ðnu[ýe
yku ðe ¸{MÞtytue h[t «íÞu ytuAw æÞt yu er ¾t{eytu s⁄¸œtut r
y¸hfthf WÞtu{tk rhý{u Au. whtðtytu hÚte sýtÞ Au fu te fi¸[tR ð w˜ ¾[oÚte ¸tY
rhýt{ yte þfu u{ Au. yu ue y¸htu {sq Au. uu yðýðt{tk ytðe Au. ¸{œ
uþ{tk fi¸[tRt ytkh «turþf ð⁄h{tk ytk˜œ«uþwk t{ xtu[ Wh Au. 1985-86{tk
fi¸[tRwk «{tý 82 xft tutðhee ´ï{u, 77 xft uÕ÷tuh{tk, 7 xft  r¢»ýt et
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rðMth{tk ý u ytr÷tt sux÷wk 8 xft, 10 xft {uzf{tk, 13 xft ykwh{tk yu
{nuqh{tk nw. yne yu tU˜ ðwk sYhe Au fu ytk˜ œ«ut s rsÕ÷tytu kqh, uÕ÷tuh, fhe{h
yu «ft¸{{tk 1970-71 Úte 1984-85 hr{Þt fw÷ fi¸[tRðt⁄t rðMth{tk 81 xfttu
ð˜thtu ÚtÞtu ntu. te fi¸[tRe yðýt fhðtu fthýu xuLf fi¸[tR nuX⁄tu rðMth 1/3 ‰xe
Þtu. w»ft⁄œM rðMthtu{tk yz˜tu ‰xe Þtu. yu {tuxt fi¸[tR «tusuıx{tk yt rðMthtu{tk
yqhtu WÞtu ÚtÞtu Au. fi¸[tRðt⁄t  rðMthtu{tk ¾uztýðt⁄e fi¸[tR ÔÞðMÚtt yu yuf{t”t
WtÞ Au. ytk˜œ«uþe ¸hfthu 1993t ð»tou te r¸k[tRwk ð»to ònuh fÞwo nwk. yux÷u
¸hfth yu ÷tuftut ßtu fi¸[tR «Úttt rðft¸{tk yu ue y¸hfthf ÔÞðMÚtt{tk ßt{t yu
¸{t yku ò]´ ¥t ytðe Au.
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ðtuxhþuz yuËturËyuþ™™t Ën¼t„e ftÞo¢{tu
 …th{tk ðtuxhþuz Øtht ¸ kfr÷ s⁄ ¸ k¸ t˜ ÔÞðMÚtt ftÞo fhu Au. s⁄ ¸ k¸ t˜ rðft¸t
¸kfr÷ ftÞo¢{{tk s⁄ ¸k¸t˜tu rðft¸ yu tu yLÞ ‰ýe ˜e «ð]´¥tytu suðe fu s{e
k¸hßtý, fi¸[tR, f]r»t, ðefhý, qh rÞk”tý, ttÞ yu þw k¸ð o˜ ifee yuf {t”t
«ð]´ ¥t Au. yt ˜t œ¸tuu u rðMtht ¾t¸ …q-…tirf yuf{tu fu su w¸¸ kfr÷ ðtuxhþuz Øtht
þtoðtÞ Au. yu {ws ðtuxhþuz ftÞo¢{wk {wˇ Þ nto ytÚtf yÚtðt ðneðxe yuf{ fhtk …titur÷f
yuf{u þtoðt ði¿ttrf Zu ytðtÞu÷ ðtuxhþuzÚte s{e yu s⁄¸k´¥te Wítıt
ð˜thðtwk Au. yt ftÞo¢{ q¸fe s{e{tk yÚtðt ðh¸t yt˜trh rðMthtu{tk ÔÞtf rðft¸er
¸tÚtu ze…tku÷t Þtoðhý{tk Sðhßtýe sYhu tu»tu Au.
œt{eý rðft¸ {k”tt÷Þ Øtht 1994{tk nth tzðt{tk ytðu÷ {toþftyu (suuu
2001{tk ¸ w˜ thðt{tk ytðe Au.) M»x fÞwo Au fu ÷tuftuyu ðtuxhþuz ÔÞðMÚtt{tk ¸ nfth ý ytðttu
Au, yu utu ÷t… ÷uðttu Au. yt òut ðtuxhþuz ftÞo¢{ yu ¾hu¾h rðft¸ ftÞo¢{ Au. su{tk
MÚttrf xuftu÷tuStu {n¥t{ WÞtu yu ft[e ¸t{œe LÞtu Au. r:¸kun ¸wœrÚt {trne
ytt «t yu ¸n…tet fu⁄ððte ¸tÚtu ¸{qnft{ yu ðtuxhþuz ftÞo¢{tu{tk MÚttrf
«Þítu fhðt {txu «uhf ⁄ Au. yu ðt ¸íÞ Au fu uþt rð…eÒt …ttu{tk ¸hfth Øtht whMf]
Þtust nuX⁄ ðtuxhþuz zuðÕ{Uxe nfthtí{f y¸htu yu yuf{t”t {níðwk rh⁄ Au. ¸t{wrnf
…tethe yu rðfuLÿe ftÞo¢{ ðneðxu ðe {toþeoft nuX⁄ þıÞ tðtÞtu Au. y÷,
rðft¸ ò⁄ððt{tk ftÞo¢{wk y{÷efhý yu æÞuÞu qýo fhðt {txu sYhe k¸MÚtt yu MÚttrf
Mhu utehe h[te htn òuÞt r¸ðtÞ ˝ ze ft{ fhðt{tk ytðw ntuÞ, íÞt {t”t ÷tuf…tethe
yqhe Au.
yt t MÚttrf Mhu ðtuxhþuz {uus{uLxt k¸MÚttfeÞ {t⁄¾twk ftuRyu {qÕÞtkf fhðwk
òuRyu ue rðYæ˜ Au. ðtuxhþuz ÔÞðMÚtt {txu MÚttÞu÷ k¸Xtu yu r yti¸trhf k¸MÚttytu
Au. fu su, su u htßÞt ftÞt e[u tU˜ tÞu÷e Úte. yt k¸Xtu{tk W…tuıt sqÚttuyu ðtuxhþuz
ÔÞðMÚtt{tk y{÷efhý sqÚttu{twk yuf sqÚt Au. yu u{t {t”t t{t ÷t…tÚteo sqÚttuu s ne
hkw u ý t{{tk suu whe y¸h Útþu yu{u ý ¸{tððt òuRyu. ¸t{tLÞheu huf ÷t…tÚteo
sqÚttu tutt{tkÚte s ÔÞðMÚttf fr{xe [wkxu Au. huf ÷t…tÚteo sqÚttu{tkÚte [qkxtÞu÷t ¸ ˙Þtu œt{¸r{r
h[u Au. su ðtuxhþuz{tk Vkz ÔÞðMÚtt yuf{ u {wˇ Þ «ð]´ ¥t Au. yk{tk huf t{e fr{xe{tkÚte
[qkxtÞu÷t ¸˙Þtue h[tÞu÷e ðtuxhþuz fr{xee h[t ÚttÞ Au. su ytkh œt{eý Mhu {níðtu
…t …sðu Au. ðtuxhþuz ¸r{r AeÚte ðtuxhþuz Mhu {qÕÞtkf yu rheßtý Útt ¸ðtOe
rþtytu{tk …t ÷u Au.
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yn“Þt yu ðt ð¾týðt ÷tÞf Au fu ðtuxhþuz zuð÷{Uxt ´ßtròu ðtuxhþuz rðMthÚte
ý rðMhe þfu Au. yuðe ÷e÷ ý fhe þftÞ fu ðtuxhþuz zuð÷{Ux yu …q…os⁄u rh¸tso fhu
íÞthu ðtuxhþuz ÷t…tÚteo sqÚtu ð˜thttu s⁄¸œtu {⁄ðtu òuRyu. yt fo {ws fuLÿeÞ s⁄
k¸¸ t˜ {k”tt÷Þt xufrf÷ sqÚtu …÷t{ý fhe Au fu …q…os⁄u rÞkr”t fhðt{tk ðtuxhþuz
÷t…tÚteo ¸{wnu ý ¸tkf⁄ðtu òuRyu. ytu yts {k”tt÷Þt eò sqÚte …÷t{ý ¸tÚtu
æÞt{tk ht¾tu su …q…os⁄e ÔÞðMÚtt {txu œt{¸…tt ¸nÞtu {txue ÷e÷ fhu Au. ¾t¸
fheu r»ýtk sqÚtu w¸[ÔÞw fu {w~fu÷ ¸{Þu ð˜thu WÞtue ÚttÞ uðt rðMthtu{tk ¸{œ œt{ ¸…t
…q…os⁄ ÔÞðMÚtt yku rýoÞ fhe þfu Útt …q…os⁄t fi¸[tRt WÞtu yku Útt ðu[tý
ykue {ksqhe œt{eý ¸{wnu ytðe òuRyu. sÞthu Òtu y˙Þt¸tuu ¸tÚtu òuðt{tk ytðu íÞthu
ðtuxhþuz s⁄¸{qn yu k[tÞ ðå[u k¸tu»tfthf ftÞtoí{f k¸k˜  k˜ tðte sYh Au. MÚttrf
Mhu …q…os⁄ ÔÞðMÚtt {txu þ´ı {u⁄ððttu ¸{Þ ytðe Þtu ntuðtwk ý u «{týu Au.
yu r¸ðtÞ, uytu ¸íÞ Mðefthu Au fu q¸r[ fuLÿeÞ …q…os⁄ ¾hztu AuÕ÷t ”tý ¸ftytuÚte ftÞtu
e þıÞtu Úte. fthý fu sutÚte MÚttrf ÷tuftu h eòu hðtt suðtu ykfwþ ÷tðthtu ntu.
y÷, uytu yu ðt ¸tÚtu ¸k{ ÚttÞ Au fu …q…os⁄ ÔÞðMÚtt k”tu rðıuLÿe yu
¸n…te tððte sYh Au. yu ðtuxhþuzðt⁄t rðMth{tk rÞ{fthe yu ÔÞðMÚtt
¸¥ttytu ftuu ytðe ue rÿ˜t ne? ðtuxhþuz ¸{qn fu Ae k[tÞ ?
k[tÞtu yu «ðo{t sqÚttuwk ftÞo yu [tu‹¸ ft{ Útt ¸n…te s⁄ ÔÞðMÚtt
{txue tusuhe er þYyt yku k[tÞe hts k¸MÚttytue ¸t{u÷eheu rðMthðte
sYh Au. fuLÿ ¸hftht tutt ytÞtu ¸r{eytuyu ðthkðth þtuæÞw Au fu su MÚttrf s⁄ yu
s{e ÔÞðMÚttt «&u k[tÞe htse ¸t{u÷ehe sYhe Au. 1957{tk ¸t{qrnf rðft¸
Þtust yu ht»xÙeÞ rðMhý u¸ðte ¸{eßtt fhe ⁄ðkhtÞ {nut ¸r{ryu fhu÷e …÷t{ýtu
{ws s{e ÔÞðMÚtt yu s⁄ whðXt ykue ¸¥ttytu œt{ k[tÞtuu ytðe òuRyu.
¸r{ryu yu ý …÷t{ý fhe ne fu te fi¸[tRt f yÚtuo ut ¾[o {ws u ykue
sðtthe k[tÞ ¸r{r yu œt{ k[tÞu ¸tUðe òuRyu. tU˜eÞ heu s⁄¸k¸t˜
yku, k[tÞt nftut {wvu ¸r{r þtk hne ne.
1955{t ¾tuhtf yu f]r»t {k”tt÷Þt uò nuX⁄ h[tÞu÷e te fi¸[tR ¸r{ryu 50
yufh fhtk ytuAe fi¸[tRðt⁄t ft{e xuLftue ò⁄ðýee sðtthe yu k[tÞtuu {níðtu
htu÷ …sððttu ntu. AeÚte 1991{tk ytÞtus k[u ntÚt ˜hu÷t y˙Þt u¸ ý …÷t{ý fhe
ne fu te fi¸[tRe ò⁄ðýewk ft{ MÚttrf k¸MÚttytu yu k[tÞtuu ¸tUðwk òuRyu. Útt
t÷wft Mhu yt nuw {txu qhtu MxtV ý ntuðtu òuRyu. yu yt y˙Þt u¸ AuÕ÷u W{uÞwo nw fu ðwk
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ft{ fhðte «r¢Þt{tk y{wf xft ÷tuftue …tethe ht¾ðte ert fthýu rðætu ytðt
nt.yus heu 1972e r¸[tR ¸r{ryu ý tUæÞw fu y{wf fi¸[tR ftÞtytuyu fi¸[tR
ðneðxt y{wf …t k[tÞ yu ¸nfthe k¸MÚttytuu ytu÷tu ntu. {níðe ðt yu Au fu
ynuðt÷ huf htßÞ ¸hfthtuu u{ýu tðu÷e fi¸[tR ftoytue ¸tu¸ tÞxeytu yu k¸MÚttytue
ÔÞðMÚtt [ft¸ðt sýtÔÞw nwk.  Útt yt {txu sYhe ftÞt tððt ¸w[ÔÞw nwk. 1978{tk
yþtuf {nut  ¸r{ryu s{e {týe yu s⁄ ÔÞðMÚttt zu{tuMxÙuþt  ftÞo {txu k[tÞtutu
Vt⁄tu ntuðtwk sýtÔÞw nwk. ðtuxhþuz {toþft yu ý sýtðu Au fu k[tÞtutu «…tðf htu÷
su{t rsÕ÷t rh»t, k[tÞ ¸r{r yu rÞ{e sðtthe ¸tukðe òuRyu. ðtMð{tk,
2001e ðtuxhþuz zuð÷{Uxe ¸w˜thu÷e {toþft sýtðu Au fu ðtuxhþuztu {wˇÞ yr˜fthe
rsÕ÷t ðtuxhþuz rðft¸ ¸ r{rtu ¸ ˙Þ nþu. yu k[tÞe hts ¸ kMÚttytuu  ftÞo¢{u y{÷efhýt
rÞ{e ¸¥tt nþu.  yu r¸ðtÞ yt {toþftytu {ws œt{ Mhu œt{ k[tÞ yt ft{t
y{÷efhý{tk ¾t¸ fheu ¸t{qrnf ¸kMÚtt yu t÷e{ ftÞo¢{  ðuhu{tk ¸kqýoýu ¸kf⁄tÞu÷
nþu. u ÷t…tÚteo sqÚttu, Mð ¸ntÞ sqÚttut r{toý{tk ¸ntÞ yu ¸þı tððt {txu ðneðxe
¸¥tt yu týtkfeÞ ¸œtutu WÞtu fhe þfþu. rðþu»t{tk, ðtuxhþuz yufþ ˆ÷t u œt{
¸…te {kswhe {⁄ðe òuRyu. yu œt{ ¸…tt ðt»tf yufþ ˆ÷ttu …t ðtu òuRyu.
yt …÷t{ýtu yu ftÞte òuðtRytue ßtrytu ¸tu˜e ftZe Au. k˜thýt 73{tk
¸w˜tht u{s k[tÞ ˜thte òuðtR {ws te fi¸[tR yu ðtuxhþuz rðft¸ ¸tÚtu s⁄
k¸¸ t˜ ÔÞðMÚtt {txu œt{ Mhu  ¸¥tt ¸tUýe fhe Au. AeÚte 73{tk w¸˜ thtt nto Yu yuðt
¾t¸ rðMthtu (¾t¸ fheu At rðMthtu)e k[tÞtutu (¾t¸ rðMthtut rðMhý) ˜thtu
1996{t ¸th fhðt{tk ytÔÞtu Au. su{t rðft¸ ytÞtus {txu, fwhe k¸´¥te ÔÞðMÚtt {txu
yu «ðo{t «Úttytu yu rhðtòu {ws {…utut rðthý {txu ¾t¸ rðMthtue œt{
¸…t yu k[tÞtuu ð˜thu ¸¥ttytu ytðt{tk ytðe Au. ¾t¸ òuðtR yu Au fu ¾t¸ rðMthtu{tk
te s⁄ k¸œn k”tt ytÞtus  yu ÔÞðMÚtt {txue ¸ ¥ttytu ÞtułÞ Mhu k[tÞtuu ytðt{tk
ytðþu. yt rhußÞ{tk, MÚttrf Mhu k[tÞtu s⁄ ÔÞðMÚtt yku Vt⁄tu ytðt{tk ytðu yu yt
ytuþu {tuxt…tu yw¸ hðt{tk ytÔÞtu Au. sue rðrð˜ …÷t{ýtu yu {toþft fuLÿ ¸hfth
Øtht ytðt{tk ytðu Au. k[tÞ ÔÞðMÚtt yu eS ¸kMÚttytu ¸tÚtu u{wk òuztý yu ð˜thu
[ft[ýe {tke ÷u Au.
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„wsht‚{tk Ën¼t„e ®Ë[tR ÔÞðMÚtt ftÞo¢{
 - «M‚tð™t :
{tuxt…te r k¸[tR ÔÞðMÚtt, …÷u te ntuÞ fu {tuxe, uu s⁄ rðhý yu WÞtu
y¸hfthft yku k…eh ¸{MÞtytu  sýtR Au. fi¸[tR rð…t fu su s⁄¸k[Þwk {t⁄¾wk
tk˜ðt, [÷tððt yu ò⁄ðýe fhðt {txu sðtth Au. u ÔÞðMÚttu ÞtułÞheu ht¾ðt{tk
yqýo qhðth ÚtÞtu Au. ¾t¸tu ¸ hftht ˜t rð…ttu{tk ÔÞðMÚttk”te ò⁄ðýe yu ¸ {thft{
{txu …kztu⁄e ke yw…ðu Au. ¸hfthe …kztu⁄e {tkýetu rðft¸ Au fu WÞtu ftoytu
t¸uÚte [tso Yu ¾[o ð¸w÷ fhðtu. ‰ýt uþtut yíÞth ¸w˜et yw…ðtu yuðt Au fu ¸hfth
¾uzqtu t¸uÚte ¸{Þ¸h týtke [qfðýee ¾the {u⁄ðe þfe Úte fu týew ytÚtf {wÕÞ
ð¸w÷ fhe þfe Úte. rðþu»t{tk ÔÞ´ı ¾uzqtu ¸tÚtu týetu [tso ð¸w÷ fhðtt {wvu ft{
tzðw yu ¾[to⁄ f¸h Au. …th{tk rœxeþ ¸{Þ{tk fi¸[tRe ÔÞðMÚtt tk˜ ðt yu ¸t[ððt
{txue k¸qýo sðtthe fi¸[tR yu {nu¸ q÷ rð…te ne. íÞthÚte  yu{ ˜the ÷uðtÞw Au fu
{tuxe fi¸[tR ÔÞðMÚtt{tk ¾uzqtu ßtu”teÞ fut÷t tk˜ft{e sðtthe yu fut÷t {w¾
e[ue ÔÞðMÚtte sðtthe ÷R þft. y÷, rðrð˜ ÔÞð¸tÞtu{tk yu …tht rðrð˜
htßÞtu{tk yt ˜thýtu ÷e u˜ {…u yw…ðtÞtu Au.
y˙Þt¸ yu{ ¸w[ðu Au fu Úttuzef ÔÞðMÚtt k”te s⁄ WÞtu fhthtytu ßt{t yu
rðhýt {wvu hkht heu ò⁄ðýe fhtk nt. uytu ý s⁄rðhýt [tso (h) yu u
ý ¸hfthe h fhtk [t hu ð w¸÷ fhtk ntk. WÞtu fto k¸Xtu ÔÞðMÚttk”tu ft{ fhðt
{txu [tu‹¸ k¸MÚttfeÞ ÔÞðMÚtt fu su{tk ÞtułÞ ð⁄h yu rþßtt ku M»x WÕ÷u¾tÞt ntuÞ u
þtoðu Au. uÚte ‰ýe ˜e słÞtyu q¸[ðtÞw Au, ys{tðtÞw Au yuðwk yuf rhtfhý yu Au fu y{wf
ne e[ue fut÷ ÔÞðMÚtte ò⁄ðýe yu ¸{thft{e sðtthe MÚttrf ¾uzqtuu ¸tUe
uðe. yíÞthu, …th{tk {tuxt…te htßÞ ¸hfthu s⁄ WÞtuftoytut k¸Xtu ð˜thðt
yu fi¸[tR ÔÞðMÚtte sðtthe fi¸[tR ftoytuu ¸tUe uðt RåAu Au. sw÷tR 1995tu
wsht ¸hfthtu ¸n…te fi¸[tR ÔÞðMÚtt htu Xhtð yu yt rþt{tk yuf ÷wk Au.
yt {wvt h …th {wfðtu Au fu fi¸[tR ÔÞðMÚttt ÔÞðMÚttu ¸w˜thðt {txu WÞtu
ftoytutu ¸{tðuþ yu k¸MÚttrfÞ rðft¸ sYhe Au. k¸rX fi¸[tR ftoytut k¸Xtu ftÞo…th
yu ò⁄ðýe, fi¸[tR MxtV Øtht wY ztw ft{fts yu u¸ðtytu w¸˜ thðt {txu {trnee yt
÷u {tk {æÞMÚtee …qr{ft …sðu yuðe yußtt Au. eòu { ý yu Au fu ¸kMÚttfeÞ rðft¸
y¸hfthf ÔÞðMÚttfeÞ r÷e {txut …tirf {t⁄¾t{tk w¸˜ tht ¸tÚtu w¸¸ k Útðe òuRyu. yt
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ku {wvt yuf ¸tÚtu q¸[ðu Au fu …÷u ÷tktt⁄t{t fi¸[tR ÔÞðMÚtte ò⁄ðýetu ¸hfthe ¾[o
r k¸[tR ÔÞðMÚtt r÷e Øtht ‰xu, ý u{ Atk xqkftt⁄t{tk ¾hu¾h ÔÞðMÚtte r÷etu
¾[o fhðtu s zu. rðþu»t{tk W…tuıt k¸‰tuyu u{e ¸ßt{t xftðe ht¾ðt {txu …kztu⁄ Q…w
fhðtt ¸t˜tu yu hMtytu ý þtu˜ e ftZðt zu.
yt ”t rðrð˜ uþtu su{ýu fi¸[tR ÔÞðMÚtt r÷e ftÞo¢{tu, ue ¸tÚtu ¸kf⁄tÞu÷
¸{MÞtytue 'uýet yw…ðe ¸{eßtt fhu Au. (rð…t-2) rð…t-3 wsht{tk fi¸[tRe
´MÚtr yu ¸n…te fi¸[tR ÔÞðMÚtt ftÞo¢{e [[to fhu Au. ftÞo¢{ y{÷efhýt 4 ð»toe
¸t{u rð…t - 4 ¸n…te fi¸[tR ÔÞðMÚtt nuX⁄ MÚttÞu÷ s⁄ W…tuıt k¸Xe ¸ßt{te
t t u¸ Au. AuÕ÷t rð…t{tk wshtt ¸n…te fi¸[tR ÔÞðMÚtt ftÞo¢{tut k¸…o{tk
fi¸[tR ÔÞðMÚtt r÷ ftÞo¢{t yw…ðtuÚte WT…ðu÷e ¸{MÞtytu(ttu) xqkf{tk sýtðu Au.
 - ®Ë[tR ÔÞðMÚtt ‚ƒrŒ÷e ftÞo¢{tu™e Ë{eûtt :
¸{œ rðï{tk ÔÞðMÚtt r÷etu y{÷ fhðt{tk ytðu Au. ý ue y¸htu rðþu
nw ytuAe {trne W÷ç˜ Au. rV÷etRL¸{tk rðrð˜ ¸n…teytut tU˜t”t ÷t…tu fu su
fi¸[tR ÔÞðMÚtt [÷tððtÚte {⁄u Au u (y) s⁄ rðhý{tk ¾uzqtue { {⁄u Au. () ¾uh
Mhe ¸wrð˜tytue ò⁄ðýe yu fut÷tut ¸{thft{{t ¸w˜hte ¸wrð˜t {⁄u. (f) e[ut
Mhu sÞtk nu÷t ¸hfthe ¸¥ttðt⁄tytu ¸tÚtu ft{ tzðwk zw nw yuðt {…utu fu ¸{MÞtytu fu su
fi¸[tR ¸tÚtu ¸kf⁄tÞu÷e ntuÞ uwk ¸{t˜t  ÚttÞ Au. ð{÷ sýtðu Au fu rV÷etRL¸{tk
ÔÞðMÚtt r÷ ÚtÞtk Ae, s⁄ rðhý [tso ð w¸÷tt h{tk 50 xft sux÷tu ð˜thtu ÚtÞtu Au.
ft{fts yu ò⁄ðýe{tk w¸˜ thtu ÚtÞtu Au. yu tfe {t”tt ð˜e Au. ( su {t”t ÔÞðMÚtt k¸[t÷
Vuh÷et fthýu ÚtÞw ntuÞ yu sYhe Úte.) ut⁄t «tusuıx{tkÚte ý ¸h¾w rhýt{ ytÔÞw
Au. su  r k¸[tR w¸rð˜tytu tuXÔÞt Ae, tfe hetu (¾uee he) yu tfe {t”tt{tk 75
xfttu ð˜thtu ÚtÞtu Au. eS tsw fi¸[tR ÔÞðMÚttt ¾[o{tk ‰xtztu ytÔÞtu Au. yu {÷t
whtðt ytuAt Au.
rV÷etRL¸e su{s {u´ı¸ftu{tk fi¸[tR ¸k[t÷ Vuh÷ ftÞo¢{ yu ˝ze xtu[Úte
r⁄Þt (xtu-ztW) «r¢Þt ne. sue ¸h¾t{ýeyu ¾uzqtu hVÚte ytuAtu yðhtu˜ {ØÞtu.
fthý fu (y) fi¸[tR k¸[t÷ Vuh÷e yu rðþt⁄ f]r»t yu htsfeÞ {w⁄ertu …t Au. ()
u ftÞt ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷tu ntu. suýu ¸¥tt yu sðttheu WÞtu ftoytuu r÷ fhðte
ðtu yw{tu ytˆÞw. hkw uýu {t⁄¾wk yu k”tt WÞtu {txu Aqx Atxtu ý yte. (f)
uu {sw htsrfÞ eX ⁄ nwk. (z) utytu yu zÕÞw.Þw.yu.(s⁄ W…tuıt k¸X)t
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f{o[theytuu ÔÞtð¸trÞf tr÷{ ytðt{tk ytðe ne. (R) zÕÞw.Þw.yut ¸˙Þtu yusL¸e
¸tÚtu ¸er{ yu xqkft ¸{Þt⁄t hr{Þt ¸Þwkıheu ÔÞðMÚtt k”twk k¸[t÷ fhðt ¸n{
ÚtÞt ntk. (yuV) ftÞo¢{wk ÷ßÞ ft{fts yu ò⁄ðýe{tk W…tuıtytuu ¸e˜e ¸n…tet
ð˜thðtwk  nwk. hkw «rrr˜ k¸[t÷{tk ¾uzqtuu ¸tkf⁄ðt {txuw nwk.
y÷, {u´ı¸ftut yÕxturhÞtu{tk fi¸[tR ¸k[t÷ r÷ee …q⁄ s⁄ Vt⁄ðýe
yu rðhý Útt …q…os⁄t WÞtu h ytuAe y¸h ne. r÷e ¾t¸ fheu e[t
ÔÞðMÚtt Mh h ÔÞðMÚttk”te ò⁄ðýe{tk ¸w˜tht{tk rhý{e ne. Atk ý nufxh eX
ò⁄ðýet ¾[to ht fw÷ suxe xftðthe{tk Úttuztu ð˜thtu ÚtÞtu ntu. òuL¸ - 3 q¸[ðu Au fu
W…tuıtytuyu  tíftr÷f ¸kfx yu …trð rðft¸{tk Vuh÷e ò⁄ðe ht¾ðt {txu htuftý
…kztu⁄ Q…wk fhðte sYh Au.
{u´ ı¸f rfM¸t{tk eòu ý yuf ¾qýtu Au. ðMe ð]´ æ˜ yu {t⁄¾tfeÞ k¸h[t f]r»t
¸tu¸ tÞxeu ytiªturf ht»xÙ tðu Au. sÞtk týee {tk ð˜e Au. nsw {u´ ı¸ftue ftÞt «Útt
fi¸[tR ðt⁄e ¾uet nftu M»x ýu ònuh fhe Úte. yÚtðt {ntheÞ yu ytiªturf
W…tuıtytue týee ð˜e {tk ¸t{u yt nftuu hßtý fuðe heu {⁄u u ý fnue Úte.
Ae, [÷ýt {qÕÞ{tk ÚtÞu÷tk ˜tuðtýu ¸h…h fhðt {txu ý fi¸[tR Vewk Mh ÷… ð˜w
Úte. zÕÞw.Þw.yu Øtht …tzu ÷uðtÞu÷t (ft{{t htuftÞu÷t) MxtVwk xo ytuðh ý [w nwk.
Auðxu, ¸ hfthe yusL¸e ÷R þfe ntu uðt ðt ft{u (htu÷u) ytu⁄¾ðt{tk æÞt t”t {w~fu÷eytu
ne.
œwyh ÷e÷ fhu Au fu tBœtthte fi¸[tR ÔÞðMÚtt(tr{÷tzw{tk)e ¸ {MÞtytu {q⁄…q
¸{MÞtytu fu su ˜e {tuxe fi¸[tR Þtustytuu ÷tw zu Au, u{tkÚte WT…ðu Au. ¸{Þe ¸tÚtu
¾uzqtu yu e W…tuıtytu{tk fi¸[tR ÔÞðMÚttk”te ð˜e {tk ¸ tÚtu s⁄rðhýt rÞ{tu{tk
w¸˜ tht fhðt sYhe Au. ð⁄e yt w¸˜ tht{tk W…tuıtytue ¸tu{u÷ehe sYhe Au. fu suÚte s⁄
rðhýt rÞ{tu u{e RåAtytuu tu»te þfu. yu W…tuıtytu s⁄ «t´ó Øtht tk¾ðt{tk
ytðu÷tk k”tt ¸k[t÷ Wh  ¸e˜tu ykfwþ ntuÞ tu sYhe VuhVth s ÚttÞ. s⁄ W…tuıt
¸kMÚttytuu [uðke tððt {txu yu r÷ee «r¢Þt ¸k[t÷{tk  yufs ¸{Þu VuhVth
fhtk ÷tkt ¸{Þe ftÞoðtne {txu yt æÞt{tk ht¾ðw òuRyu.
kthtuzt  ÷e÷ fhu Au fu …tirf {t⁄¾t{tkt ¸w˜tht ¸kMÚttrfÞ {t⁄¾t ¸w˜tht
¸tÚtu ¸ w¸ k ntuðt òuRyu. sÞthu «ðo{t  fi¸[tR ÔÞðMÚttu yt w˜rf tððt {txuwk ytÞtus
fhe ð¾u «ðo{t rz˝tR ÷tt ue ¸kMÚttfeÞ y¸hu æÞt{tk ÷uðe òuRyu.
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tBœtthte su{s trfMt{tk ý (s⁄ rðhýe) «Út{ yw¸qr[e szt s⁄ nftuwk
þtu»tý yxftððt {txu tðtR ne. hkw tftue {t”tt ð˜ðte ¸tÚtu yu tfe he
÷tðte ¸tÚtu, s{et yuf{eX s⁄Vt⁄ðýe yqhe ÚtR. týee ð u˜÷e {tkt fthýu
y{wf W…tuıtytuyu htuxuþ, {SO, ¸MxexÞwþ, rðr{Þ yu xotu ðuth suðe, týet
ðtht{tk V÷uı¸e÷exe Øtht s⁄qhðXte yqýot rðthðt {txu ÔÞqner rðf¸tðe. yhu,
ðthtVhe s⁄ rðhý «Úttt fthýu s⁄ðhtþ{tk y¸{tt sýtR ne. rz˝tR ¸k˜ e
y¸{tt (Vtð) ÔÞ´ı s⁄¸kœn ßtu”t{tk ðthtVhe týee «t´óu y¸h fhe 
ne. yu{ sýtÞw nw fu rðþt⁄ ÔÞðMÚtt{tk s⁄ W…tuıtt rðrð˜ sqÚttu{tk s⁄ rðhý{tk
y¸{tt t¾÷ fhu÷e ne. yu ÔÞ´ı uh÷t…tuÚte Auhðte k¸r˜ ðoýqkfe eru
tuzðt {txu «tuí¸tn ytˆÞw ntuðtwk sýtÞ Au.
ttytu yu «tusuıxt ytÞtusftuu rðf¸t uþtut {t⁄¾tfeÞ rðft¸{tk htuftý h
ytuAw ð⁄h yu ð⁄e eS fi[t Au. ðthkðth y{÷efhýe ¸{MÞt fi¸[tR «tusıx {txu
…tirf {t⁄¾w rz˝tR fhe ð¾u yu yðýðt{tk ytðe Au.
fux÷ef y{÷efhýe ¸{MÞtytuwk {w⁄ þtu˜ðtw «tusuıx iÞthet ‹t hr{Þt
yu ze˝tR{t ÞtułÞ WtÞt ÷tk ¸{tððtwk ytÞtusftut æÞt{tkÚte Axfe òÞ Au.
fi¸[tR ÔÞðMÚtte r÷e hkw ¸trníÞ þtoðu Au u{, ¾uzqtue s⁄ rðhý yu
ò⁄ðýe k”t{tk ¸t{u÷ehe yu fi¸[tRu ÷t {…utu Wfu÷ðt{tk w¸˜ tht hV tuÞto Au. su
qðuo ¸hfthe ¸¥ttðt⁄tytue ¸tÚtu ft{ tzðw zâw nwk. …÷u I.M.T yu s⁄ rðhý Ve ð q¸÷tt
h{tk ð˜thtu fhðt «uÞto ntuðt Atk, yuf ý y˙Þt¸ ¸hfth Øtht fi¸[tR ÔÞðMÚttwk ¾[o ‰xâw
ntuðtwk sýtðt Úte. ¾t¸ fheu, fi¸[tR ÔÞðMÚtt r÷e Ae týetu «r Þwrxtu h
ðæÞtu ntuðtwk þtoðt whtðtytu ytuAt Au. ðtMð{tk tk[ uþtu{tk fi¸[tR ¸uðt Ve ht
I.I.M.Itu y˙Þt¸ þtoðu Au fu týtfeÞ Mðk”tte {níðe r¸´æ˜ ¸tÚtu fi¸[tR yusL¸e
¾uzqtu t u¸Úte ¸e˜e [qfðýee hf{ k¸MÚttfeÞ ÔÞðMÚtt Øtht ‰xtze þfe Au. sÞtk yusL¸eytu
s⁄W…tuıtytu t u¸Úte ð w¸÷t Ve r¸ðtÞe eS ytðf f{tÞ Au. eS tsw Úte W…e
ÚtÞu÷e W…tuıt  k¸MÚttytu ý k¸[t÷feÞ ¾[to fhe sýtR ne. ft[ yt whtðtt yt˜thu
òuL¸ - 3 q¸[ðu Au fu r÷ee ò⁄ðýe {txu htuftý …kztu⁄ Q…w fhðte sYh Au.
rðrð˜ y˙Þt¸tu Øtht ytÞu÷e ”teS rþt yu Au fu týee r f]r»t WÞtue {tk{tk
ð˜thtu ÚtÞtu Au. nsw, ‰ýtk MÚt⁄tuyu ftÞt«Útt(ÔÞðMÚtt) fi¸[tRe ¾uet nftu sýtðtk Úte
yu {ntheÞ Útt ytiªturf W…tuıtytu Øtht ð˜e se týee {tk ¸t{u yt nftuu
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fuðe heu hßtý {⁄u u þtoððt{tk ý r»V⁄ òÞ Au. uÚte f]r»t s⁄ nftut hßtý {txu s⁄
rðhý rÞ{tuu fuðe heu ftuzeVtÞ fhðt VhrsÞt Au.
fi¸[tR k¸[t÷ r÷e ¸V⁄t f]r»t yu htsfeÞ {wı ert rðþt⁄ ßtu”tt fthýu
ne. u {t”t ðt ftÞtytu fu suýu ¸¥tt yu sðttheu W…tuftoytu ¸w˜e r÷
fhðte ðtu xuftu ytˆÞtu ntu. ue ¸tÚtu s  ne. hkw uu [w htsfeÞ eX⁄ nwk.
W.U.A (ðtuxh Þw˝ o¸ yu¸ tur¸yuþ)t utytu yu ¸hfthe f{o[theytu ý fi¸[tR k¸[t÷
r÷et {níðt …t hefu Qhe ytÔÞt.
fi¸[tR ¸ k[t÷ r÷ee tA⁄e {q⁄ t fi¸[tR ftoytuu {t”t ÷t…tÚteoytu{tkÚte
fi¸[tR rðft¸ ftÞo¢{t ytÞtus yu y{÷efhý{tk …teth tððtwk Au. wsht
¸hfthtu ¸n…te (s⁄) fi¸[tR k¸[t÷ ftÞo¢{ ý yt t h yt˜trh Au. ¸n…te
(s⁄) fi¸[tR k¸[t÷ Þtustu ÞtułÞheu ¸{sðt {txu nU÷tk wshte fi¸[tR ÔÞðMÚtte
[[to fhðt{tk ytðe Au.
 - „wsht‚{tk ®Ë[tR : ËwÄtht {txu VhrsÞt‚ :-
wsht{tk {ot r¸ðtÞe fi¸[tR hwk ònuh {qzehtuftý AŒe k[ð»tÞ ÞtustÚte
ytX{e k[ð»tÞ Þtust hr{Þt  ‰xwk òuðt {⁄u Au. (xu÷ 9.1) y÷, [tuˇ ¾tu fi¸[e
rðMth yu fw÷ fi¸[e rðMth{tk 1971 Úte 1996t ¸{Þt⁄t  hr{Þt ´MÚth ð˜thtu
sýtÞ Au. (xu÷ 9.2) (1980 yu 1992e ðå[u [tuˇ¾t fi¸[e rðMth{tk ¸huhtþ
2.47 xft sux÷tu ðæÞtu Au yu fw÷ fi¸r[ rðMthtu ¸huhtþ ðt»tf ð˜thtu 2.90 xft  Au. )
yíÞthu  ¸hfthe fut÷tu þwæ˜ fi¸r[ rðMtht 20 xft …t Au. r k¸r[ rðMthtu WÞtu
ðt»tf s⁄rðhý [tsoe ð w¸÷t yu htßÞ{tk ft{fts yu ò⁄ðýe ¾[o{tk ðtuxh [tsot
Vt⁄t yku Úttuze fi[te t Au. týet htu AuÕ÷u 1981{tk w¸˜ Þto nt. u yu 1998{tk
w¸˜ thtðu÷t ytuhuþ yuLz {uRLxuL¸t {tkztu yktrs ¾[o yu yíÞth w¸˜ et ¾[to{tk
‰ýtu {tuxtu Vtð Atuze òÞ Au. ft{ fts yu ò⁄ðýet ¾[oe heu y˙Þt¸ fhðt {txu
wsht ¸hfthu 1998{tk w¸çthtð fr{xet h[t fhe ne.
fr{xeyu …÷t{ýtu fhe fuu týet rft÷ {txut hðtò ntuÞ uðt «tusuıx {txu nufxh
eX Yt. 470e ¸ntÞ Vt⁄ððe  yu rft÷ {txut hðtò  ntuÞ uðt «tusuıx {txu Yt.
440e ¸ntÞ Vt⁄ððe. þYytt ¾[o {txue ¸ntÞ nufxheX Yt. 650 ÚttÞ Au. (16,000
nufxht rð…t {txu 95 [tufethtue òuðtR ¸rn) yt ykts ý ðtMrðf sýttu Úte.
ðt»tf ¸huhtþ 10 xftt …tð ð˜thtu æÞt{tk ÷ut, yíÞthu ft{fts yu ò⁄ðýetu ¾[o
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2003t ð»to{tk ðhtÞu÷e hf{t [tuÚtt…t sux÷tu ÚttÞ Au. (xu÷ 9.4) y÷, yt
yktòu nt÷{tk wsht{tk ¸n…te s⁄ fi¸[tR k¸[t÷ ftÞo¢{  [t÷e hÌttu Au ue MÚttttu
¾[o æÞt{tk ÷ut Úte.
ÔÞðMÚttt {tuh[u, wsht{tk fi¸[tR w¸rð˜tytuu u 'uýeytu{tk ðnu[e þftÞ. ¸ti «Út{
ÔÞðMÚtt yu u{tu rÞk”te rðMth su W¥th wsht yu ¸tiht»xÙ suðt týee yAt
rðMth{tk ytðu÷tu Au. yu ÔÞðMÚtt rÞk”tý rðMth su {æÞ yu ´ßtý wshtt týee
¸wrð˜tðt⁄t rðMth{t ytðu÷tu Au. yt 'uýeytu r¸ðtÞ, yu ý æÞt{tk ht¾ðwk sYhe Au fu
týee yAðt⁄t rðMthtu{tk fi¸[tRe ÔÞðMÚtt{t ÷tRðt⁄e  fut÷tu Au.  sÞthu tt
yu {æÞ{ rðMthtu su týee ÔÞðMÚtt ðt⁄t rðMthtu Au. íÞtk ÷tRðhe fut÷tu òuðt {⁄u
yu ¸tð ¸t{tLÞ Au. yt u¾et Vtðtu ¸n…te s⁄ k¸[Þ (fi¸[tR) ftÞo¢{e y¸hfthft
h {níðtu …t …sðu Au.
- „wsht‚{tk Ën¼t„e s¤®Ë[tR ÔÞðMÚtt :-
f]r»t Wfítıt w¸˜ thðt yu s⁄W…tuıtytue fi¸[tR ßt{t Q…e fhðt {txut
nuwÚte wsht{tk 1995{tk ¸n…te s⁄ k¸[Þ (s⁄ fi¸[tR ÔÞðMÚtt) Þtust [t÷w fhðt{tk
ytðe. {tuxw yu tw fi¸[tR ft{ ytðhe ÷ue yt Þtust t u¸ ¸hfthe fi¸[tR Þtusttu ft{
fts yu ò⁄ðýetu ¾[o ¸thtu yuðtu ‰xtzðte ytþt h¾tÞ Au. u uþtu ðå[u þhtut {wvu
rð[th …u yu fi¸[tR ÔÞðMÚtt ¸k[t÷ {txu sYhe VuhVthtuu æÞt{tk ÷Ru ¸ti«Út{ 13
{wˇ Þ «tusuıx rðMthtu{tk ¸n…te s⁄ fi¸[tR ÔÞðMÚtt ftÞo¢{ ÷tw fhðt{tk ytÔÞtu. ¸n…te
rðft¸ «tusuıx{tk ft{ fhe …theÞ N.G.O (e ¸hfthe k¸MÚtt)t yw…ð hÚte ¸hfthu
yt Þtust{tk r¸hfthe k¸MÚttytut ¸r¢Þ ¸nÞtuu yt{k”tý ytˆÞw.
yt ftÞo¢{ nuX⁄ W…tuıt k¸Xtu (rÞ {kz⁄eytu)u yt ÔÞðMÚtt ¸tUe ut nU÷t
h[tðte ne yu tU˜ ýe fhtððte ne. fut÷ ØthÚte e[ut …t w¸˜ e R & R(rh¸o
yuLz rhtuðuþ) ÔÞðMÚtytu qýo fhðte ne. R & R ¾[o{tk W…tuıtytutu Vt⁄tu ð w¸÷ðttu
ntu. yu tA⁄Úte s⁄ W…tuıt ¸kX [÷tððt {txu ut tr˜ftheytuu tr÷{ yu
þYytwk ¿tt ytðtwk nwk. ¾t¸ fheu y{÷efhýe «r¢Þtu rÞk”tý ÔÞðMÚtttu yuf
{t”t …t Au. suðe heu Wå[MheÞ ft{fts sqÚtu (ntR ÷uð÷ ðfeO ]) uxt ¸r{rytu yu
«r¢Þt MtðuSfhý k¸þtu˜  (P.D.R) er Þtust fhthtytu yu y{÷ fhthtytu {txu
«r¢Þt MtðuSfhý k¸þtu˜   yu {níðtu œ¸tu e hnu Au.
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 - Ën¼t„e s¤ ®Ë[tR ÔÞðMÚtt{tk «r¢Þt ŒM‚tðuSfhý ËkþtuÄ™ :
¸n…te s⁄ fi¸[tR ÔÞðMÚttt nuwytu yu Wvuþtuu r¸æ˜ fhðt {txu P.D.R yu
y{÷efhýe «r¢Þtu yufr”t fhe, rð&÷u»tý fhe yu { fhðte ne. su{tk þıÞ {æÞ
¸”t/{æÞftÞo w¸˜ thýt {txu ¸t{œe whe tzðte ne. fw÷ 13 {tkÚte 6 rsÕ÷tytu{tk «r¢Þt
MtðuSfhý k¸þtu˜  ÚtR hÌtwk nwk. yu huf słÞtyu ßtu”teÞ rheßtf r{ðt{tk ytÔÞtu ntu.
Útt {t”t s⁄ W…tuıt k¸Xtu fhtk su u t{t k¸þtu˜ ftuyu æÞt{tk htˇÞw nw. e.ze.yth
yu ¸ðuoßtý yu rheßtý Ørytu ytðe yu y o˜ðt»tf ynuðt÷tu, rð&÷u»tý ”ttu, {w¾”ttu
yu {ti¾ef hswyttu wsht ¸htfth Øtht hr[ Wå[MheÞ¸¥ttðt⁄tytu yu y{÷efhý
yusL¸eytu ¸{ßt fhe. rðþu»t{tk ¾ue, fi¸[tR yu s⁄ W…tuıt k¸Xtuu æÞt{tk ht¾eu
s{e Mht ¸ðuoßtýtu ntÚt ˜hðt{tk ytÔÞt nt.
 - Ën¼t„e s¤®Ë[tR ÔÞðMÚtt{tk …h„r‚ :
13 tR÷tux Þtustytu r¸ðtÞ, s⁄ W…tuıt ¸ kXtu tððt{tk ytÔÞt yu rÞk”tý
rðMthtu{tk fi¸[tR ÔÞðMÚtt{tk  ÷… 40,000 nufxhwk xoytuðh ÚtÞw nwk. ¾t¸ fheu s⁄
rðhý, s⁄ Vt⁄ðýe yu ÔÞðMÚtt{tk ÷… ˜t s⁄ W…tuıt k¸Xtu{tk {níðt VuhVthtu
ÚtÞt Au. y÷, huf ßtu”tu rhu¸ o yu rhtuðuþe qýot y÷ y÷ sýtÞ Au. yu rhu¸ o
yu rhtuðuþwk ft{ fts qýo Útðte ¸V⁄twk {níðwk tU˜eÞ ÷ßtý yu r ¸hfthe
k¸MÚtte ntshe Au. yus heu «r¢Þt rð…ttu suðt fu ÷tuf…tethe, Vt⁄te ð w¸÷t, ¸hfthe
fhtk ð˜thu s⁄ rðhýt [tso, òr yu ¸{t ¸kk˜e yu s⁄ W…tuıt ¸kXtut
Xhtðtu{tk  Vtð ðuhu r{' rhýt{ hsw fhu Au. ¸n…te s⁄ fi¸[tR ÔÞðMÚtte «r su{tk
qðo ÷tR ¸h fut÷tu ne. yu suu ÷tR ðhe fut÷tu ne u rðMthtu ðå[u {níðt
Vtðtu sýtÞ Au. sÞtk ÷tR ðhe fut÷tu ðt⁄t rðMthtu{tk «r ¸the sýtÞ Au. fthý
fu yt fut÷tu h ¸{thft{ yu w:ðt¸ ftÞo ¸hfthe fut÷ ÔÞðMÚtte ¸the ´MÚtr{tk
r÷e fhðte íht tðe Au.
¸n…te s⁄ fi¸[tR ÔÞðMÚttt …ttu ife W…tuıt ¾uzqtuyu þYytt ‹t{tk
r xufrf÷ ¸w˜tht fhtk xufrf÷ ¸w˜tht ¸tÚtu ÔÞð´MÚt ýu ¸kf⁄tÞu÷t nt. yu sÞtk
nu÷tk rh¸o yuLz rhtuðuþ  (¸{thft{ yu w:ðt¸)wk ft{  qýo fhðte, AeÚte s⁄
W…tuıt k¸Xtu h[ðte yu k¸[t÷ ¸tUe uðte er ytððt{tk ytðe Au. íÞtk s⁄
W…tuıt k¸Xwk ft{ fts ¸tY sýtÞ Au.
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s⁄ W…tuıt ¸kXtue h[t{tk tR÷tux ({wˇÞ) «tusuıxtu{tk ¸t{tLÞ ¸{MÞtytu
sýtÞ Au. t: ¾uzqtuu …tethe  fhðt yu Vt⁄tu ytðt ¸{òððt yu {w~fu÷ ftÞo nw.
Wí¸tn «uhf ftÞo yxftððt {txu uhfthe ý sýtR ne. esw, ðneðxe k”tt swt swt
Mhu ¸n…te s⁄ fi¸[tR ÔÞðMÚtte eru  ¸{òððt{tk ý u¾et {…u sýtt nt.
”tesw, sÞtk q˜ yku yu yLÞ ¸nfthe ÔÞðMÚttytu Au uðt rðMthtu{tk ý s⁄ W…tuıt
¸nfthe ÔÞðMÚtt{tk ¸nfth yu yLÞ Wí¸tntu y…tð sýtÞ Au. ft[ yu ðuthe yu
œtnftue ¸nfthe k¸MÚttytu ðå[ut Vtð Au.
 - Ë{Þ …ºtf …h™e „q[ðýtu :
wsht ¸hftht fi¸[tR rð…ttu ÷ßÞtkf æÞt{tk ht¾eu íft÷e («ðo{t)
ykfwrþ rðMtht 50 xft W…tuıt k¸Xtuu yte uðt {txu ¸n…te s⁄fi¸[tR ÔÞðMÚtt
ftÞo¢{t y{÷efhýe r ˜e{e sýtÞ Au. ftÞo¢{e r ¸{thft{  yu qoðt¸e
{t”ttt ¸k…uo, ðhtþfthtu ðå[u ¸n…te s⁄fi¸[tR ÔÞðMÚtt tu ò]´¥twk Mh yu
s⁄W…tuıt k¸Xtu tutw ft{fts [÷tðe þfu yu u{t ftiþÕÞ{tk w¸˜ thtu ÚtR þfu uðe
tr÷{ ytðt {txut «Þítut k¸…uo {tðt{tk ytðu Au. fut÷ ykfwþt 50 xft su ¸{thft{
yu w:ðt¸ tA⁄ ¾[toÞt ntuÞ utu ykts xu÷ 9.6 ytu Au. yt yktòu tR÷tux
«tsuıxtu{tk nufxheX ¸{thft{ yu w:ðt¸t ft{ h ¾[ot yt˜thu ytðt{tk ytðu Au.
yu{ sýtðu Auu fu ftÞo¢{{tk r ¸hfthe k¸MÚttytutu xuftu yu u{e y¸hfthft ˜the
÷uðt{tk ytðe Au. k¸òutuð¸t [th ð»to Ae ý nw ytuAe r ¸hfthe k¸MÚttytuyu ¸n…te
s⁄fi¸[tR ¸ k[t÷ Þtust{tk …t ÷e˜tu ntu. ðtMð{tk þYyt{tk sux÷t N.G.Oyu ftÞo¢{{tk
…t ÷e˜tu yus Auf w¸˜ e [t÷w hÌttk nt. esw fu fux÷tkf rðMthtu Au fu sÞtk s⁄ W…tuıt
k¸Xtue h[t fhðe sYhe Úte. t: {uR fut÷t {w¾t rðMth{tk ntuÞ Au.
¸n…te s⁄fi¸[tR ÔÞðMÚtt Þtustt y{÷efhý{tkÚte eò {níðt tX þe¾ðtt
Au. ¸ti«Út{ ÞtułÞ (týtkfeÞ) «Þítu, ¾t¸fheu ftÞo¢{t y{÷efhýe ¸V⁄t {txu ßtu”teÞ
Mhu rð…tt MxtVu ytðt sYhe Au. yuðe s t ‰ýtk ¸hfthe rð…ttue Au. sÞtk
ßtu”teÞ f{o[theytuu «{tuþe ftu ‰ýe ytuAe Au. yt t ý {níð ˜htðu Au. sÞthu
ftÞo¢{t y{÷efhý{tk ftÞoØr yu ð÷ý{tk VuhVthe sYh ntuÞ, esw rðþt⁄ Mh h
÷tuftue …tethe ÷te ne. ßÞtk s⁄ W…tuıt ¸ kXtue utehe Øtht furLÿ ÔÞðMÚte
W.U.Ae …tethe h y¸h ze. yíÞthu …tethetu ˇÞt÷ yu {t”t ¸…tytu (¸r{rytu)
{⁄u yu W.U.At tr˜ftheytue [qkxýe whe s ýðt{tk ytðu Au.
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fi[te ttu ife W.U.A u ¸{ðtÞe tððt h òuhtu y…tð yu {níðwk Au.
yíÞthu, W.U.A fut÷ r¸Mx{ (ÔÞðMÚtt)t yuft …t{tk tððt{tk ytðu Au. yu yuf s
ÔÞðMÚtt nuX⁄t u s⁄ W…tuıt k¸Xtu ðå[u k¸ftuoe uhntshe sýtÞ Au. s⁄ W…tuıt
¸kXtu yu s⁄ whðXtu tute heu ÔÞð´MÚt fhðtu zþu. yu u{e ðå[uwk ¸kf÷ yu
ÔÞðMÚtte k¸qýo ¸ßt{t hV tuhe þfu. ð⁄e, s⁄«k˜ u (ÔÞðMÚttu) MÚttrf ¸{MÞtytue
¸tÚtu ur¸ (fut÷) Mhe ¸{MÞtytu ý w¸÷˝tððe zu Au. suðe fu fut÷t {w¾ e[u s⁄
ÔÞðMÚtt yu rðhýe ¸{MÞtytu. yt k¸…o{tk ytk˜ œ«uþ rð˜t¸…tyu MðefthtÞu÷e fi¸[tR
ÔÞðMÚtter yu {u´ ı¸ftutu yw…ð WÞtue ÚttÞ Au.
¸n…te s⁄ r k¸[tR ÔÞðMÚtt ftÞo¢{t fux÷tkf …t Au. yu u{tkt fux÷tkfu t´íðf
qk[ðýtu (yÚto) ntuÞ Au. ðýo fÞto «{týu, fi¸[tR ÔÞðMÚtt r÷e yu ¾t¸ fheu ¸n…te
s⁄ fi¸[tR ÔÞðMÚtte fux÷ef {níðe yußttytu Au. (su ytÞtus er{tk sýtðu÷ Úte)
u{te yuf yu Au fu ¸hfthwk ÷tktt⁄twk ¾[o ‰xtzðtwk Au. yttÚte M»x ÚttÞ Au fu s⁄
W…tuıt k¸Xtu fi¸[tR ÔÞðMÚtt [÷tððt{tk yu ue ò⁄ðýe fhðt {txu Mðtð÷ke nþu.
yt ¸{MÞtytue týtkfeÞ ¸ßt{t yu sYhe þhtu{tke yuf Au. …th ¸hfth Øtht yte
yuf ¸{Þe œtkx Yt. 225 h s fu wsht ¸hfthe yux÷e s eS œtkx fu su ft{fts yu
ò⁄ðýe ¾[o {txu ntuÞ Au. ut h s ne, hkw tute rÞr{ ytðf h yð÷ku Au.
ð w¸÷ fhttu týetu [tso yu yt k¸MÚttytue rÞr{ ytðftu {níðtu œ¸tu Au.  rðþu»t{tk
¸hfth Øtht ð¸w÷ fhtt týet [tso fhtk ð˜thu hf{ ð¸w÷ fhðte ¸kMÚtte ßt{t h
ytðfe qýot yt˜trh Au. {tuxt…tt s⁄ W…tuıt k¸Xtu su  yt Þtuste þYyt{tk
h[tÞu÷t, u{ýu yt tu {tLÞ ht¾e Au. y÷, s⁄ W…tuıt ¸ kXtu{tk fux÷ef ¸ {MÞtytu
¸hfth fhtk ð˜thu týetu [tso ð w¸÷ fhðte Au. yu yt tu ntu⁄e Mðef]´ ¥t Au. su
e[ut rð…t{tk [[oðt{tk ytðe Au.
- s¤ rð‚hý [tso{tk ðÄthtu fh‚tk ™z‚e Ë{MÞtytu :
wsht{tk ðt s⁄ W…tuıt k¸Xtuwk yuf ÷ßtý yu Au fu u{t Øtht ð w¸÷ fhttu
týetu [tso  su ¸hfth Øtht ð w¸÷ fhtt [tsoÚte ð˜thu ntu. Útt÷tuxt, ”týtu÷ yu ÷ß{ewht
suðt s⁄ W…tuıt ¸kXtuyu ðtu s⁄ rðhý [tso ‹e fÞtuo Au. yt{tÚte  Útt÷tuxtyu
þYyt{tk [tu h htˇÞtu ntu. su ¸hftht h fhtk yZeýtu ð˜thu ntu. yt ¸{Þ
hr{Þt ÷ß{ewhtyu ¸hfthe h fhtk 30 xft ð˜thu [tso ‹e fÞtuo. sÞthu ”týtu÷u yufs
ðth ¸hfthe ht 20 xft ‹e fÞtuo. yu ft{ fts yu ò⁄ðýewk …kztu⁄ …w fÞwo. ”týtu÷
r¸ðtÞ eS k¸MÚttytu Øtht s⁄ rðhý [tso{tk fhtÞu÷ ð˜tht tu tU˜ t”t [[to [t÷u Au.
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MðeftÞo heu ¸hfthe s⁄rðhýt h ‰ýtk ytuAt nt. y÷, týet h
rð&÷u»týe heu Úttuzt {w~fu÷ sýtÞ Au. eò s⁄ œ¸tutu suðt fu xÞqðu÷ yu Úttuztuf ¸t{tLÞ
ð÷ý fu  týe tu {V {⁄u Au, suu ¸hfth wY tzu Au yut fthýu Úttuzef {w~fu÷e sýtÞ Au.
W¥th wshte fi¸[tR ÔÞðMÚtt su{fu ˜htuR yu tkeðtzt suðt rfM¸tytu{tk, fi¸[tRe «r¢Þt
{txu týetu whðXtu {t”t rþÞt⁄t hr{Þt yu [tu{t¸t{tk yuf fu u ðth týe ytðttu
ntuÞ Au. yhu ! rþÞt⁄t hr{Þt ý whuwhe fi¸[tR tu …tłÞu s þıÞ u Au. uÚte fi¸[tRt
rðrð˜ œ¸tutuwk ¸n…te fi¸[tR ÔÞðMÚtt «tusuıx t{{tk k¸r˜ {níð [ft¸ðw sYhe u Au.
 - s¤ rð‚hý [tso : nheV Ëútu‚tu :-
sÞthu fut÷tut týetu [tso rðMth yu xÞqðu÷t [tso, fut÷t [tso fhtk ð˜thu
ntuÞ, fut÷{tkÚte týe ytðte k¸ˇ Þt h yt˜trh ntuÞ íÞthu ð˜thtt týee, ð˜thte
WÞturt nfthtí{f ntuðe òuRyu. sÞthu týe ytðtt « k¸eX …tð ‰xu Au. y÷,
W¥th wshtt {tuxt …tt t{ztk{tk ¾uzqtu {t”t ¾[ot {tkzÚte s týee ð˜thte
WÞtuet òut Úte. yuw fthý yu Au fu xÞqðu÷ fkeytu Øtht yttu týetu qhðXtu
{t”t rðï¸eÞ ýttu Úte. hkw {nu¸ w÷t k¸…o{tk ý ¸ßt{ ntuÞ Au. ‰ýtk y˙Þt¸tuyu
sýtÔÞw Au fu fut÷t týet WÞtu fhtk …q…os⁄t ÷e u˜ Wít ð w˜ ntuÞ Au. tfe
¾ue {txu sÞthu ¸{Þtu {tkz ⁄ttu Úte, ð˜thtt týee ð˜thte WÞtuet ıÞthuf
fthtí{f ý ntuR þfu. y÷, ðuthe (týe wY tzth {txu) su{ fut÷t týetu
WÞtu ð u˜ ue ð˜e se zh þqLÞ ÚtR òÞ Au. sÞthu ¸huhtþ zh ‰xu Au. týee
¸huhtþ zh‰xtzðt {txu ð˜thu ð¾ týe ytðw yus yuf {t”t sYhe þh Au. s⁄ rðhý{tk
¸ßt{t yu whe þh Au.
i¸Øtkrf heu, u ðutheytu ðå[ue nheVtR, s⁄ W…tuıtt k¸Xtu yu xÞqðu÷
fkeytuu fi¸[tR ftoytutu ¸{wn týet «rM˜ …tðtu ‹e fhðt {txu tý fhþu.
y÷, yt ¸{wn y{wf fthýtuÚte ytw rhýt{ xt⁄e þfu Au. W¥th wshtt rhußÞ{tk
týet u œ¸tutu ¸h¾w ð⁄h ytt Úte. ð⁄e, s⁄ W…tuıtytu(¾uzqtu) yu ¸the heu òýu
Au fu …q…os⁄tu k¸œn q¸ftR sR þfu yÚtðt xÞqðu÷t ¸{thft{e zh ð w˜ ¾[to⁄ nþu.
yu r¸ðtÞ, sÞthu k¸œnt÷Þ (s⁄tþÞ) týeÚte …hu÷wk ntuÞ, Òtu œ¸tut týeÚte sYhe ðMw
Úttuztf ykþu u týee W÷´æ˜ ð˜thþu. t: uÚte y{wf ¸{Þ w¸˜ e ku qýo nheV þu,
hkw su œ¸tuwk týe r´ï nþu u eò fhtk ð˜thu [tso ð w¸÷ fhþu. ft[ yt s u t Au
fu sut ÷e u˜ s⁄ W…tuıt k¸Xtut ¸˙Þtu{tk …tð ð˜thtu fthýu htu»t ðæÞtu Au. htu»twk esw
fthý u{t Mð…tðwk ntuR þfu.
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 - s¤ rð‚hý [tso{tk ðÄtht™u ¾uzq‚tu™tu sðtƒ :
s⁄ W…tuıt ¸kXtut y{wf ¸˙Þtu{tk ¸hfthu ð¸w÷ fhu÷t h fhtk ð˜thu [tso
ytðttu fo ¸{òtu  ntu. yu ý Mü  nw fu týe whðXte rðï¸eÞt{tk w¸˜ thtu
ut ykfwþe nth ntuÞ íÞthu þt {txu ytýu s⁄ W…tuıt k¸Xtuu ð˜thu [wfððt ? eS
tsw yt k¸Xtu tutt Vttu þtu WÞtu fhe þfu yu ý ¸ðt÷ Au. ¸tu¸ tÞxe ˜tht nuX⁄
s⁄ W…tuıt k¸Xtu tutt Vtt y{wf xft fhtk ð˜thu rzrðzLz hefu tutt ¸˙Þtuu
[wfðe þfu ne. (12 xftÚte 15 xft) uÚte ‰ýtk ¸˙Þtu yt {tkz su ¸t{tLÞ heu ¸{òÞ fu u
k¸MÚtte týtfeÞ ¸ßt{t w¸˜ thu Au. ut rðþu ¸ðt÷ fhu Au. yt t q¸[ðu Au fu ¸tu¸ tÞxe
˜tht nuX⁄ tU˜ tÞu÷t s⁄ W…tuıt k¸Xtue ytðf yu Vte ðnu[ýe yku sYhe ÞtułÞ
ftÞtu tððte sYhe Au.
yußtt {ws s⁄ rðhý [tsot ð˜thttu sðt y÷ ¸{tst ¸˙Þtu yu u{e
s{e {ws y÷ ntu. {tuxt…tt s{e ˜thftu suytu fut÷ yu xÞqðu÷tu WÞtu fhu
Au. yu su xu÷ ¿ttrt Au yu t{{tk ¸huhtþ fhtk ð˜thu s{e ˜htðu Au. {t”t fut÷ h
…t 90 xft ¾uzqtu Xtftuh ¿ttrt Au. yu yt ÷tuftu s  ¸{œ heu s⁄ rðhý [tso{tk
ÚtÞu÷t ð˜thttu rðht˜ fhu Au. eò fi¸[tR ftoytu yu N.G.O yu  xÞqðu÷t «ðo{t
htu t¾÷tu  ytˆÞtu yu ÷e÷ fhe fu  fut÷t týetu [tso ð˜thðt{tk M»xýu ⁄u Whe
þfu yuðe ÷e÷ yte  ne. yhu, xÞqðu÷ yu fut÷t WÞtu fhthtytu fut÷t
týetu h ð˜ðtÚte k¸qýo ¾wþ Úte. yt s fthýu ne fu fut÷t týee yktS ð˜e
ytðf þqLÞ ÚttÞ Au. (r¸ðtÞ fu týe ytðte {t”tt ð u˜) hkw xÞqðu÷ fi¸[tRe ð˜thte
zh ý þqLÞ Au. uÚte fut÷e ð˜thte ytðf þqLÞ hV se ntuÞ tu þt {txu fut÷e
fi¸[tR {txu ð˜thte xh  [wfððe.
þtn (1993) sýtðu Au fu R÷uıxÙef {þeÚte týe ¾u[tht ¸t˜t {tr÷ftu
(xÞqðu÷t {tr÷ftu ¸rn) Øtht ð¸w÷ fhðt{tk ytðtu týe rðhýtu [tso wshtt
týee A ðt⁄t rðMthtu{tk yu W¥th «uþ, nrhÞtýt, ytk˜ œ«uþ, rnth yu t{e÷tzw{tk
ý ‰ýtu ð˜thtu Au. þtnwk rð&÷u»tý ¸q[ðu Au fu xÞqðu÷t týe rðhýt h ‰xðte
þıÞt sÞthu fut÷{tkÚte týe ytðte {t”tt{tk w¸˜ thtu ÚttÞ íÞthu sýtÞ Au.
Úttu÷tux{tk, sÞthu fut÷t týet h ðæÞt íÞthu xÞqðu÷t h ‰xât. yt{ Útðtwk
týe ytðte {t”tt (¸t{tLÞ heu yuf fu u ntuÞ ut ÷u [th ÚtR) 1997-98t
rþÞt⁄t hr{Þt ð˜e. yu ¾uzqtuw xÞqðu÷ hwk yð÷k ‰xâw. rhýt{u xÞqðu÷tu
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fi¸[tR rðMth 50 xftÚte ‰xâtu. xÞqðu÷ fkeytu Øtht týetu [tso ð¸w÷ fhðte
æ˜rytu{tk ý VuhVth ÚtÞtu. t: ‰kWt tf {txu xÞqðu÷ fkeytuyu ¾uzqtuyu ðthu÷e
týe ytðte {t”ttt yt˜thu VuhVth fÞtuo. sÞthu týe ytðte r¢Þt h su{t u{s
hÌttk. ¾uzqtu {txu fw÷ ¾[o s÷e ‰xe Þw. xÞqðu÷ fkeytue fw÷ ytðf ý ‰xe. nfef{tk
fut÷tu týe qhðXtu yu sYhe týe ytðte {t”tt ð˜e, yuf yußtt ne fu xÞqðu÷
fke týet [tso ð˜thu ‰xtzþu. y÷, ¾uzqtu yt{ ÚttÞ u RåAt Úte.
xÞqðu÷ fket hßtý {txu ¾uzqtu ý xÞqðu÷t týee ¾t¸ fif{ òýðt ytwh
nt. uýu ‹e fÞwo nw fu xÞqðu÷ Øtht ytuAt{tk ytuAt uÚte ”tý ðth týetu WÞtu fhðtu.
yu u ý fut÷t týee ¸tÚtu WÞtu fhðtu. fkeytue MÚttÞe zhu ftuRý …tuu
ð¸w÷ fhðe zu uÚte xÞqðu÷ fkee ¾tux ‰xtzðt {txu yt{ fhðt{tk ytÔÞw nw. W¥th
wshtt ‰ýt …ttu{tk, sÞtk xÞqðu÷ fkeytu 400 {exhe QìztR ¸w˜e sR þfu yu
htuftý W.U.A eX Yt. 5 ÷t¾ ÚttÞ íÞt w¸˜ e [tu WÞtutu h ò⁄ðe ht¾ðtwk tý ÚttÞ
Au. yu MÚttÞe  zhu ð¸w÷ fhðt {txu y÷ «ftht fif{ Vtð Q…t ÚtÞt. sq
1987{tk «rþe÷ V÷ux tðh [tsotu y{÷ ÚtÞt Ae yt tý ð˜ðt ÷tłÞw. yu suýu
xÞqðu÷t ft{ftse ˜e zhu ytuðhnuz (y«íÞßt zh) {tk VuhðtR R.
 - W…Ëknth :
sq 1995Úte wsht ¸ hfth ¸ n…te (s⁄) fi¸[tR Þtust f]r»t Wítıt ¸ w˜ thðtt
yuf{t”t nuwÚte y{÷ fhe hne Au. týe yu f]r»t Wít {txu {níðe ¸t{œeytu{tke yuf
Au. yt ftÞo¢{ fi¸[tR fut÷tue ÞtułÞ ò⁄ðýe yu ¸{Þ¸h Útt qht «{tý{tk týe
qhðXtu ¾uzqtuu fi¸[tR rðMth w¸˜ e ytðtwk r´ï fheu s⁄ rðhý ÔÞðMÚtt w¸˜ thðtw
¾t¸ ÷ßÞ ht¾u Au. yt {txu te, {æÞ{ yu {tuxe fi¸[tR Þtustt fi¸[tR rðMtht
¾uzqtue ¸r¢Þ …tethe ykue eryu þtoÔÞw Au. þYyt{tk wsht ¸hfthu 13 ¸n…te
(s⁄) fi¸[tR ÔÞðMÚtt Þtustytu htßÞt swt swt …ttu{tk «tÞturf ˜tuhýu [t÷w fhe yu
yt{tkÚte 6 Þtustytuu r ¸hfthe ¸kXtuu xuftu {ØÞtu. M»x yu heu, ftÞo¢{wk ÷ßÞ
ÔÞðMÚtt k¸kr˜ yu ft{fts k¸kr˜ s⁄ rðhý yu ÔÞðMÚtt k”tt  «&tuu  n÷ fhðtw
Au. nu÷tk ¸tzt ”tý ð»to{tk {t”t eò u¸xt «&tu (ytuhuþ-ft{ftst «&tuu n÷ fhe
þftÞt. ÔÞðMÚttt k¸[t÷tu {tuxtu «& h s W´MÚt ÚttÞ uðe yußtt h¾tÞ Au.)
¸n…te (s⁄) fi¸[tR ÔÞðMÚttw k {níð yu nfef{tk Au fu su MÚttrf s⁄
W…ytuıtytu u{e heu zhe ð¸w÷t fhu yu ft{ fts ¸w˜thðtwk ÷ßÞ ht¾u Au.
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P.I.Me {níðe yußttytu ifee yuf yu ¸hfthw ¾[o{t ‰xðtÚte ÷tktt⁄ttu ÷t… ÚttÞ
u Au. ue qðoþh Au fu s⁄ W…tuıt k¸Xtu fi¸[tR ÔÞðMÚtte ò⁄ðýe fhðt{tk yu
[÷tððt{tk Mðtð÷ke nþu. ð⁄e, ert Mhu ¸n…te (s⁄) fi¸[tR ÔÞðMÚtt «tusuıx xtu
ztW çÕÞw r«Lx ð÷ýÚte ¸n…te «r¢Þt ð÷ý hV {níðt w˝ftð (÷tð)u ykrf
fhu Au.
rðï{tk fi¸[tR ÔÞðMÚtt ( k¸[t÷) r÷e yu wsht{tk  yt Þtustt yw…ðtu
yu ðtMrðft hV ruoþ fhu Au fu xqkftt⁄t{tk ¸hfthu ftÞo¢{u þY fhðt {txu ð˜thttu ¾[o
fhðtu zu Au. yhu, ft{ fts yu ò⁄ðýetu ¸hfth Øtht Úttu ¾[o ytWe òuðtRytu yu
…kztu⁄e sYrhÞttu ðå[u {tuxe ¾tR Atuze òÞ Au.
1980t qðo…t{tk ý ÔÞÔ¸Úttt {tuh[u týe rðhý {tkÚte {⁄wk ¸huhtþ ðt»tf
¸huhtþ {nu¸ w÷ yu ðt»tf ¾[ot  {t”t 8 xft ytðhe ÷uw nwk. MðeftÞo Au u{, ¸hftht s⁄
rðhýt h ¾hu¾h e[t Au. y÷, týee fif{ ´‹ fhðtwk rð&÷u»tý sht {w~fu÷
sýtÞ Au. ykþ: xÞqðu÷ suðt ð w˜ rðï¸eÞ œ¸tutue W÷ç˜eu fthýu ð˜thu {w~fu÷e ¸òoÞ
Au.
fi¸[tR ÔÞðMÚtte sðtthe ¸hfthe fi¸[tR rð…te ¸¥ttðt⁄t t¸uÚte MÚttrf
ÔÞðMÚttftu ( k¸[t÷ftu)u r÷ fhðt yku s⁄ W…tuıt ¸ kXtu Øtht rðhý yu htuftýt
rýoÞtu {tu Au. rýoÞtu y¸hfthf ÚttÞ u {txu týet nf {txu sÚÚttu yu ytðtt ¸{Þ
yku Úttuze ¾thee sYh Au. nfef{tk W÷ç˜ týe {txu ytkrhf yu tÌt M˜to ð˜e hne
ntuÞ íÞthu ftÞtfeÞ nftuw M»xefhý RåArÞ Au. yu sYhe Au fu ðe eru ftÞt{tk
rhðo Útðwk zu Au. yt ttu eòu ÷t… yu Au fu s⁄ k¸œnu ý s⁄e e[t {wÕÞt
WÞtuÚte [t {qÕÞt WÞtu w¸˜ e r÷ee {kswhe ytþu.
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fkze ðtuxhþuz rðftË Þtus™t - yuf yÇÞtË
ðtuxhþuz zuð÷{Ux «tusufx yu rðrð˜ rð…ttu ðå[u ¸tY yuðwk k¸f÷ ˜htðtu k¸fr÷
«tusuıx Au. yt «tusuıxe ¸tiÚte zfth  sf t yu y¸hfthf ytkh rð…teÞ k¸f÷ Au.
fkze ðtuxhþuz zuð÷{Ux «tusuıxe ¸t{trsf-ytÚtf-ÞtoðhrýÞ yu y{÷efhý tu zh
÷t…wk {qÕÞtkf yt y˙Þt¸ fhu Au.
«M‚tð™t :
…theÞ ¾ue{tk Wít ßt{t ð˜thðt {txu yu u xfe þfu u heu w¸˜ thðt {txu yu
¾t¸ fheu ¾tztxufht ðt⁄t, sÕe ˜tuðtRòÞ uðt yu ytuAt ðh¸tðt⁄t rðMthtu {txu
ðtuxhþuz zuð÷{Ux ftÞo¢{{tk htuftý ð˜thðwk zþu. ðtuxhþuz {uus{Ux yu s{e Útt yLÞ
œ¸tutut ðtuxhþuz{tk WÞtu fhe, u{tkÚte sYhe ðMwytu yu u¸ðtytu {u⁄ððtt {toþo yu
k¸f÷ yu ¸tÚtu s{e, týe yu yLÞ fwhe œ¸tutut k¸hßtý {txue w¸˜ thýte «r¢Þt
Au. s{eðhtþ, …q{e yu týee ðå[u ytkh¸k˜tu yu Q[týðt⁄t Útt e[týðt⁄t
rðMthtu (fu su yh yu ÷tuyh ðtuxhþuz hefu ytu⁄¾tÞ Au.) ðå[u k¸f÷ yu {Þtor œ¸tuu
WítfeÞ Útt y¸÷heu WÞtu fhðt {txu ðtuxh {uus{Uxtu ˇÞt÷ {níðtu Au.
kò htßÞt þeðt÷Þe xufheytu e[u ytðu÷tu W ðoeÞ rðMth su qxe òÞ(hut⁄)
uðe s{e, su{tk ¾eý yu Éww «ðtntuÚte ‰uhtÞu÷tu, ¾tzt xufht ðt⁄tu, ¾qs ðh¸t
u{s tuVtu fthýu ðthkðth qh{tk ýtÞu ytðtu f[htu, ð˜thu ti[h, ð˜thu sk÷tutu tþ
yu fwhe k¸´¥ttu ð˜thu ztu WÞtu suðt ÷ßtýtu ˜htðu Au. sut fthýu yt «uþu fkze
rðM‚th fnuðt{tk ytðu Au. yt rðMthu rðft¸t {nt¸th{tk heetu xtw hefu ytu⁄¾tÞ
Au. su ÷… 24,600 rf.{e. rðMth ytðhe ÷u Au. su kò htßÞtu 9 xft …titur÷f
rðMth Au. ‰ýtk htßÞ ¸hftht rð…ttuyu {Þtor ßtu”tu yqht ¸t˜tue {Þtot ¸tÚtu,
Sðe ¸V⁄t ¸tÚtu u{t ftÞoßtu”t nuX⁄ ytðt ‰ýtk «&tu{tkÚte Úttuztft rðthý/rft÷
{txu ftÞo¢{tu ntÚt ˜Þto ntk. y÷ (kò ¸hfthu iÞth fhu÷tu yu rðïUf Øtht sq -
1978{tk {qÕÞtkf t{u÷tu fkze ðtuxhþuz yu rðMth rðft¸ «tusuıxe ¸tÚtu ðtuxhþuz rðft¸t
t{u k¸fr÷ «Þtu yu ¸tiÚte nU÷tu {tuxtu «Þí ntu. su yur«÷ 1980{tk y{÷e LÞtu yu
su 70 {wˇ Þ ðtuxhþuz su yt hMu ¸th ÚttÞ Au. yu rðft¸e «r¢Þt {txu y÷ ý fhe
þftÞ Au. AeÚte yt «tusuıxu eò 11 ðtuxhþuz w¸˜ e rðMth{tk ytÔÞtu ntu.)
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ðtuxhþuz {uus{Uxtu «tÚtr{f nuw {tðr{o rðtþ fu su {tuxt…tu «ðtne tus
¸tÚtu ýtR òÞ Au. ¸e{tk s{e ht ‰xu÷e f]r»tWítıt, r ¾uztý ðt⁄e s{e{tkÚte
ðMrtu W¥thtuh tþ Úttu yxftððttu Au. eò rðMthtu{tk ý yt rðMthe su{s
ð˜thðtt «&tuu Wfu÷ðte sYhe Au.  su{t ‰ýtk ˜t Éww ˜tu˜  {uttuuue s{etutu tþ
fhu Au. yt «tusuıxu [týðt⁄t yu e[týðt⁄t rðMthtut «&tuu Wfu÷ðt yu w:ð¸ðtx
{txu qhw htuftý, qh rÞk”tý, f]r»t rðft¸, xufrf÷ ¸ntÞ, k¸þtu˜  yu tr÷{, rheßtý,
{qÕÞtkf yu «tusuıxwk k¸f÷ ðuhue òuðtR fhðt{tk ytðe.
rð¼t„tu™wk ftÞo :
k¸Þwı rðft¸ ytÞwıe k¸Þwı f[uhe yt «tusıxt y{÷efhý{tk k¸f⁄tÞu÷t rðrð˜
rð…ttue …tirf yu týtkfeÞ r¸´æ˜ytuwk ¸  rÞk”tý fhe ne. kò f]r»t Þwrð¸xet
yÚtoþt yu ¸{tsþt rð…ttu{tk yt «tusuıx nuX⁄ {wÕÞtkf fßt MÚttðt{tk ytÔÞw ntu.
su{tk uL[{tfo, ðt»tf {qÕÞtkf yu «tusuıx k¸qýot ¸ðuo Øtht rðft¸ ftÞo¢{tue ¸t{trsf-
ytÚtf y¸htuwk {qÕÞtfk fhðt{tk ytÔÞw nwk.
fkze ðtuxhþuz yuLz yurhÞt zuð÷{Ux «tusuıx(KWADP) rðrð˜ rð…ttuu sww sww
fhðt {txutu k¸fr÷ «tusuıx ntuÞ, {qÕÞtkf q¸[ftuu xufrf÷  yu ytÚtf yu{ u rð…ttu
ðå[u ðnu[ðt{tk ytÔÞt ntk. xufrf÷ {tkztu su u rð…ttut xufrf÷ {tý¸tut «Þtutu h
yt˜trh ¸k…tðt ynuðt÷{tk {tðt{tk ytÔÞt ntk. (ðtMrðf xufrf÷ {tkztu suðt fu
Ônuý, ftktu Úthtð, …q…os⁄ rh[tso ðuhutu ÞtułÞheu) ¸ su u rð…ttu Øtht y˙Þt¸
fhðttu ntu. y÷ xufrf÷ {qÕÞtkf nws ¾ht heu fhðt{tk ytÔÞw nwk.)
ðrð…tu s{et ˜tuðtýu ykfwþ{tk ht¾ðtt {t⁄¾tfeÞ ft{ ¸tÚtu ¾tztxufhtðt⁄e
s{e h ðMru hßtý yteu 37,528 nufxh s{e h sk÷tu Wtzât. su huf
rðMthtu{tk rÞ ÷ßÞtkf fhtk 300 nufxh ð˜thu ntu. y÷, fux÷ef słÞtyu w¸˜ thte f
hne sðt t{e ne.(t:. htut WAuhðtt ftÞo¢{e ò⁄ðýe yu htuðtwk ft{ qht
«{tý{tk  Útðtk Atk, ‰ýtk rfM¸tytu{tk htutytutu tþ 50 xft sux÷tu ntu su tU˜ t”t heu
‰xtze þftÞtu ntu. yu w¸fw yu ÷e÷t ðt¸ h whwk æÞt ytðt{tk ytÔÞw  nwk.
Whðt¸t rðMthtu{tk ¾wÕ÷t ti[ht y¸hfthf rÞk”tý {txu þw¸kð˜o rð…tu
þwt÷ftu {txu ¸ðoœtne rðft¸ ufuse Þtust yte ne. sqe ytu÷te 2 tÞtu/…uþtu
yÚtðt 4 fhte ¸t{u 2693 sux÷tk ¸w˜thu÷e ytu÷tt «týeytu ytðt{tk ytÔÞt ntk.
yu{u ÷t…tÚteoytuyu ¸the nt÷{tk ¾tuhtf týeÚte ¸t[ððtt nt. «tusuıx nuX⁄ MÚttÞu÷e
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Uftu Øtht q¸fw tý ytðt{tk ytÔÞw nwk. y÷, htnhu 82,636 ´ıðLx÷ (÷ßÞtkfÚte 15
xft ð˜thu) tý qY tzeu «tuí¸tn ytðt{tk ytðw nwk. yqht ¾tuhtf yu ò⁄ðýeu
÷e˜u ðt «týeytue Wítıt Aet ð»to{tk ‰xe R. yu [tuÚttð»tuo yt «týeytu{tkÚte
tU˜t”t rft÷ 60 xft ¸w˜e ntU[e Þtu ntu. («týeytu ðu[e {thðt{tk ytÔÞt ntk.)
«tusuıx rðMth{tk f]r”t{ rðÞot fuLÿtu ý MÚttðt{tk ytÔÞt yu yu ¸{Þ hBÞt 15,606
sux÷t rðÞot fuLÿtu Q…t fhðt{tk ytÔÞt. su ÷ßÞtkf fhtk ð˜w ntk. y÷, 100 xft
fðhus  {txut sYhe ÷ßÞtkft {t”t 36.8 xft yu MÚttr ÷ßÞtkf ntu. f]r”t{ rðÞot
¸V⁄ttu h ÷… 50 xft sux÷tu ÚtÞtu. su {qtY ‰htut «týe{tk ÚtÞu÷tk f]r”t{ rðÞott
20 Úte 22 xft ¸V⁄ hÌttk. sutu ykts ¸h¾tðtÞ Au.
…q- k¸hßtý yu Rsuhe rð…tu ¾uh{tk s s{e yu s⁄ ÔÞðMÚtt rðft¸ ftÞo
suðtfu s{ewk ¸{Út⁄efhý, s{e{tk tR÷tR, ÷e w¸˜ thýt, uL[ xuhu¸ “ yu …q⁄
s⁄ k¸œn xtkfeytu 11,107 nufxh{tk tðeu qýo ftÞto. (÷ßÞtkf 91 xft) rðrð˜ rðft¸
ftÞtuoe r¸´æ˜ ÷e w¸˜ thýt 42 xftÚte ÷Ru …q⁄ k¸œn xtkfet r˜torh ÷ßÞtkf fhtk 40
xft ð w˜ ÚtR. s{e ¸{Út⁄efhýt rfM¸t{tk , ÷ßÞtkft 84 xft r¸´æ˜ {u⁄ðtR ne. yt
s{e ˜tuðtR R ne. {t”t Úttuztf s rfM¸tytu{tk ¸{Út⁄efhýwk ft{ VheÚte fhðt{tk ytÔÞw
nwk. fi¸[tR rð…t Øtht  «tusuıx rðMthe s{etuu Vt⁄ððt{tk ytðwk týe ‰ýwk {tuxw yu
ywhw {⁄wk nwk.
ttÞ rð…tu yuf ttÞ fuuLÿ, u  o¸he yu ðe ðtxeftytu (e[tytu) 1,962
nufxh rðMthe ¸t{u 2,314 nufxh{tk tÔÞt ntk. þYyt{tk ô[t htuftýu æÞt{tk
ht¾t yt «r¢Þtotu ¸{Þ ÷tktu ntuÞ, 50 xft ¸r¸ze Vt⁄ðe ntuÞ, V⁄tut Atuzu hßtý
ytðtt ¸t˜tu, skw tþftu, fex tþftu yu VuL¸“ {xeheÞ÷ {txu ÷t…tÚteo eX {n¥t{
Yt. 700/- t ˜tuhýu Vt⁄ððt{tk ytðe ne. y÷, ßtu”teÞ ¸ðuoßtý yw¸th 63 xft
÷t…tÚteoytu «tusuıx rðMth{tk ntuðt Atk ý «tusuıx rðMthe ¸hntu yxfeu s{e h
ðtxeftytu tðe ne.
fi¸[tR yu zÙuus rð…ttu rðft¸ ¾qs ytuAtu ÚtÞtu ntu. ‰tu÷tnt, òtihe yu
{i÷e ðtuxhþuz 1986-87{tk qýo ÚtR Þt nt. (yt zu{tu {tkÚte fi¸[e rðMth yu
÷t…tÚteoytue ¸kˇÞt 1987-88 hr{Þt ‰ýe ð˜e R ne. su qýo rðft¸ Mhu …trð
fi¸r[ Útth rðMthÚte ‰ýtu ytuAtu ntu.
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{íMÞWªtu rð…tu htuh t¸u fx÷e yu nturþÞthwh (nrhÞtýt) t¸u 22 nufxh
rðMth{tk u {íMÞ es Vt{oe MÚttˆt fhe ne. suwk {íMÞ es Wít «tÞtuef ˜tuhýu þY
ÚtÞwk nwk. yt rð…te «r ý ˜e{e ryu hne ne yu y{wf ÷t…tu nsw {⁄ðt þY ÚtÞt
Au.
Ët{trsf - ytŠÚtf yËhtu :
1979-80t ¸k…uo {qÕÞtkf fßtu 148 ¾ue rð»tÞf yu 221 r¾ue rð»tÞf
ðtuxhþuz ife tk[ {qtY ¸ðuoßtýtu thÔÞt, «tusuıxe k¸qýo y¸h t¸ðt {txu 1987-
88 hr{Þt f]r»t ð»to 1986-87t ytkfzt ý us ‰htu t¸uÚte ÷uðt{tk ytÔÞt ntk.
{qtYu t{{tk ¾ue ðt⁄t ÷tuftu Øtht s{etu WÞtue heu ttu Vhf  yu e ¾ue
÷tÞf s{e{tkÚte ¾ue ÷tÞf s{etu tU˜ t”t VuhVth sýtÞtu ntu.(1979-80{tk 23.3
xftÚte 1986-87{tk 24.5 xft) xÙufxh yu ¸ntÞf ¸t˜tu, R÷ufxÙef {tuxhtu, ze˝÷ {þetu
ðuhu{tk tU˜ t”t heu ð˜thtu ÚtÞtu ntu. (1979-80{tk 472 Úte ÷Ru 1986-87{tk 622)
rðrð˜ ¾ueft{ {txue {swhe 1979-80t {wft÷u 1986-87{tk ÷… {ýe ÚtR R
ne. su kòt yLÞ rðMthtu{tk ý ¸h¾e s hne ne.
(y) ¾u‚e fh‚tk fqxwkƒtu :
¸huhtþ ¾uht f{tk Úttuztuf VuhVth ÚtÞtu ntu.(1979-80{tk 2.69 nufxh Úte ÷Ru 1986-
87{tk 2.71 nufxh) ¾uet f {ws s{ee Vt⁄ðýe y÷, Úttuze ÷tR ne. ¸e{tk
¾uzqtue xftðthe 2.7 Úte ð˜eu 4.7 xft yu s{e ˜thý 4 nufxhÚte ð˜thu s{e ˜htðt
¾uzqtue k¸ˇ Þt 6 xftÚte ð w˜ ‰xe ne. fi¸[tR f] rðMth tU˜ t”t heu fw÷ rðMtht 29 xft
sux÷tu ðæÞtu ntu. (1979-80{tk 9 xftÚte 1986-87{tk 37 xft) tfe ¾ue nðu htufrzÞt
tf hV Z⁄ðt ÷te ne. su{fu fXtu⁄, þtf…tS yu w¸˜ thu÷t ‰W, ztkh, ðuhu. ¾ueu
÷e {þehe yu ytu˝ thtu{tk htuftý ðæÞw. t: xÙufxh yu ze˝÷ yuLS, R÷ufxÙef {tuxh{tk
htuftý ð˜theu yw¢{u 5 Úte 12 yu 14 Úte 20 h ¸tu ¾uzqtuyu ÚtÞwk. Whðt⁄t rðMthtu{tk
sÞtk þwytutu rðe{Þ [t÷tu ntu íÞtk þwytue k¸ˇ Þt  601Úte ‰xeu 504 ÚtðtÚte s{e
hwk «týeytuwk …thý ‰xÞwk. MÚttrf tÞtue k¸ˇ Þt ‰xe (61.2 Úte 31.5) yu fht ý
‰xât (46.9 Úte ‰xeu 7.5)u {níðwk nwk. þwytuu nU÷t fhtk ¸thtu ¾tuhtf ytðt{tk
ytðtu ntu. þweX ytt ÷e÷t ‰t[ yu q¸ftu ¾tuhtf ´MÚth …tðtuyu 14.9 xftÚte ðæÞtu.
ßÞthu e[týðt⁄t rðMthtu{tk 18.6 xftÚte ðæÞtu. yu ¸huhtþ 56.8 xftÚte ð˜eu Wht
rðMthtu{t q˜ Wít 906 rf.œtÚte ð˜eu 1292 rðMtheX ÚtÞwk(42.5 xft). yu
e[týðt⁄t rðMthtu{tk ht¸tÞrýf ¾th 1979-80{tk 38 rf.œt/nufxh nwk. su ð˜eu
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1986-87{tk 62 rf.œt. ÚtÞwk. yt ¸{Þ hr{Þt tftu Wthtu w¸˜ Þtuo.({ftR 20.6 xft,
20 xft ‰Wk, 52.4 xft u÷erÞt.) ¾ue{tkÚte {⁄tu Vtu ´MÚth…tðtuyu 1979-80{tk Yt.
2334/nufxhÚte ð˜eu 1986-87{tk Yt.3470/nufxh ÚtÞtu. ¾ue{tkÚte ðtMrðf {tÚtteX
ytðf ðtr»tof 5.4 xftt hu ð˜eu Yt. 883 Úte Yt.1285 ÚtR. yt y˙Þt¸Úte sýtÞw fu
fi¸[tRt «tusuıx rðMth{tk ÷tuftue ytðfwk ˜tuhý ðæÞw su yt ¸{Þ{tk eò htßÞtutu eò
rðMthtut rðft¸h fhtk ð˜thu nwk. ¾ue r¸[tRe ytðf ife, ftixwkrf '{, ðuth u{s
¸˙Þtu Øtht {⁄e ytðf{tk 152 xfttu ð]´ æ˜h ´MÚth…tðtuyu tU˜ tÞtu ntu. ‰hÚÚtw ytðf
{txu fuLÿefhý h ð˜t ytðfe y¸{tt ð˜e. su h 1979-80{tk 0.3278 Úte ð˜eu
1986-87{tk 0.4266 xft ÚtÞtu.
u ‹u Sð˜tuhý{tk t: ftixwkrf k¸´¥te {tr÷fe su{fu ‰ht «fth, ¸ðze
ðMwytu yu ‰hÚÚtw ðhtþ{tk  ytðu÷tu VuhVth [ft[ðt{tk ytÔÞtu ntu. {qtYu tft ‰h{tk
hnut rhðthtue xftðthe tU˜t”theu 23 Úte 48 xft sux÷e ð˜e ne. yus heu {tU‰e
SðsYhe ðMwytu suðefu xu÷eðe˝, {tuxhtRf ðuhutu yw¢{u 18 Úte 18.9 yu 17.6
Úte 25 xft ÚtR ne. ´MÚth…tðtuyu ‰h¾[o{tk ðt»tf Yt. 8,970(1979-80)Úte ð˜eu
1986-87{tk Yt.11,234  sux÷tu ð˜thtu ÚtÞtu ntu.(yux÷u fu Yt. 1,252 yu Yt. 1,498
{tÚtteX) ¸t{trsf - ˜t{f rðr˜ytu yu {tusþtu¾e ðMwytu htu ¾[o ý tU˜ t”t heu
ðæÞtu ntu.
(ƒ) ¾u‚e ™ fh‚tk yLÞ ÔÞtðËtÞ ðt¤t fwxwkƒtu :
yt «tusuıxu  k¸ fhu÷tk ðtuxhþuzt rðMthtu{tk s{e rðntuýtk {swhtu yu ⁄t ðtuou
htusthee f yteu yt ðMetu ¸kfr÷ yu ¸ðoœtne rðft¸wk ÷ßÞ htˇÞwk nwk. r
¾ue{tk fwxwktuwk ¸ðuoßtý fht sýtÞw fu ¾u{sqhtu{tkÚte Úttuztfu tutt t{{tk/þnuh{tk eS
ftuR słÞtyu '{ ytðtwk þY fÞwo nwk. (huf fwxwkeX f{tth ÔÞ´ı(¸˙Þtu)e k¸ˇ Þt 1.5
Úte 108 xft ÚtR ne. ¾u{swhtue htusthe 219 {tðrð¸Úte ð˜eu ðt»tf 2245
{tðrð¸ yu {swheh Yt. 9 Úte ð˜eu Yt.16 rð¸eX 1979-80 Úte 1986-87
hr{Þt ÚtR ne.)
r˜htý ÷uthtytue xftðthe 1979-80{tk 19.2 xftÚte ð˜eu 1986-87{tk 24.7
xft ÚtR yt ¸{Þ hr{Þt ¸huhtþ r˜htýe hf{ 1,784 Yt. Úte ð˜eu Yt. 4,527
fwxwkeX ÚtR ne. y÷, yu tU˜eÞ nw fu {tuxt…twk r˜htý WítfeÞ nuwytu {txu
ytðt{tk ytðw nwk. ¾te ÔÞttheytu t u¸Úte r˜htý ÷uth fwxwktu 1979-80{tk fwxwkeX
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ð˜eu  1986-87{tk Yt. 260 ÷ut ÚtÞtk ntk. {wtYu r ¾ue fwxwktue ðtMrðf
{tÚtteX ðt»tf ytðf Yt.1,329 Úte ð˜eu Yt. 2,360 ÚtR ne. su 8.5 xftt hu ð˜e
ne. yu ytðfe y¸{tt ý ð˜e ne.
u ‹t hr{Þt {tr÷fet hnuXtýt ‰h yu {tusþtu¾e ðMwytu yu ðhtþe
erhee Øtht {qtYu fwxwktut Sð ˜tuhý{tk ÚtÞu÷tu VuhVth [ft[ðt{tk ytÔÞtu ntu. tft
‰h{tk hnut fwxwktue ¸kˇÞt {ýe ÚtR ne. sÞthu ft[t ‰h{tk hnuthtytue ¸kˇÞt ‰xe
ne.(1979-80{tk 34 xftÚte ‰xeu 1986-87{tk 21 xft) {tusþtu¾e ðMwytu suðe fu
xur÷rð˝, {tuxhtRf, k¾t, ¸tuVt¸ux, ðuhue {tr÷fe ˜htðt fwxwktue ¸kˇÞt «tusuıxt
nu÷tke ´MÚtr fhtk ‰ýe ð˜e ne. {tÚttrX ðtMrðf ‰hÚÚtw ¾[o Yt. 1,025 Úte ÷Ru
Yt.1,411 ÚtÞtu u w¸˜ hu÷wk Sð ˜tuhý þtoðtu ntu.
 - …z‚h ÷t¼ rð&÷u»tý :
yt rð…t {íMÞtuªtu rð…t su {trne yt rð&÷u»tý {txu ywhe ne. u r¸ðtÞtu
zh-÷t… rð&÷u»tý þtoðu Au. eò ‹t{tk fi¸[tR rð…tu ý ztu {wfðt{tk ytÔÞtu
suÚte uwk zh-÷t… rð&÷u»tý ý ÷uðt{tk ytÔÞw Úte.
 - «tusuõx ¾[o :
rðrð˜ rð…ttu {txue ð˜w swk «tusuıx ¾[o su u rð…ttu hVÚte suze¸e Øtht
{u⁄ððt{tk ytðw nwk. 31 {t[o 1988 w¸˜ et «tusuıxwk ¾[o÷… 591 r{÷eÞ(Yt.259
fhtuz 10 ÷t¾) su{tkÚte 50 xft fhtk ð˜thu 332 r{r÷Þ (33 fhtuz 20 ÷t¾) fi¸[tR yu
xh ÔÞðMÚtt h ðhtÞt ntk. su{tkÚte rÞt{f f[uhet ¾[to, y˙Þt¸wk ytÞtus yu
rz˝tR, …q…os⁄ Útt s⁄ k¸¸ t˜tut ftÞto÷Þtut  rÞt{ftut ¾[totu ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
yt rð…ttuw ð˜wk swk ¾[o sufu k¸f÷ fto f[uhe, {qÕÞtkf fßt yu fkze «turþf
k¸þtu˜  fuLÿt ¾[tou ytuðhnuz(htußt¾[o) hefu yt rð&÷u»tý{tk ðhtÞt ntk.
{qÕÞtkf fßtu ý ¾t¸ uL[{tfo, ðt»tf {qÕÞtkf yu «tusuıx k¸qýot ¸ðuoßtýtu ntÚt
˜Þto nt, sutÚte sýtÞw fu ÷… 20 xft (huf tk[{tu ÔÞ´ı) yu ÷tR rð…t Øtht
÷t… {u⁄ÔÞtu ntu. Whðt¸t rðMth{tk ¾uzqtut 37 xft yu r¾uzqtut 38 xftu
þwrðr{Þ ftÞo¢{Úte VtÞtu ÚtÞtu ntu. ttÞt ÷t…tÚteoytue xftðthe u «tusuıx rðMthe
nth ntuðtu fthýu łÛÞ ne. rðþu»t{tk rðrð˜ rð…ttu Øtht {u⁄ðtÞu÷ f⁄te ´MÚtru
þtoðt «tusuıx, ðt»tf {qÕÞtkf ¸ðuoßtý Øtht ÷t…t {tkztu ‹e fhðt{tk ytÔÞt nt.
utu su u ÷t…tÚteo «ðtn {txu WÞtu fhtÞtu ntu.
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(y) ð™efhý :
w: ð¸ðtx ftÞo¢{t ÷e˜u ttÞe ð˜e se ytðf …t…h yu ‰t¸[thttu
ð u˜÷ «tf]´ ¥tf rðft¸ Øtht 1980 Úte 1986 w¸˜ et ¸ðuoßtýtu hÚte ‹e fhðt{tk ytðe ne.
6 ð»tot ft{fts Ae WAhu÷t ¸huhtþ Atuze k¸ˇ Þt h nufxhu 431 ne. ¾uh, yu ttÞwk
{wˇ Þ ð]ßt nwk.(83 xft) ut ¸nÞtueytu yux÷t {txu s eò ð]ßttu {txu ðhtÞt ntk. 25{tk
ð»to{tk x“ht huf Atuzu 0.14 {exh hefu ð]ßteX ýðt{tk ytÔÞt nt. Q…t ¾uh-
x“he òh rfk{ {exht Yt. 1,400 ytkfðt{tk ytðe ne.
…t…ht ˝w{¾t{tkÚte ð˜w Wít ”teò ð»to hr{Þt h nufxhu 0.6 ´ıðLx÷
1980-82t Atuz{tk yu 1983-86t Atuz{tk 0.4 ´ıðLx÷ nwk. sue ¸h¾t{ýeyu [tuÚtt
ð»to{tk 4.6 frðLx÷/nufxh yu 3.0 frðLx÷/nufxhwk qýo rðft¸ Mh «tó fhðte ˜thýtk
fhtR ne. …t…h/u‰t¸{tk [tuÚtt ð»to Ae ¸kr˜ ð˜thtu Útth ntuðtwk ßt{t ynuðt÷{tk
ytkfðt{t ytðu÷ Au. …t…hwk ð˜thtwk Wít («tf]´ ¥tf) ”teò ð»to{tk 0.4 ´ıðLx÷/nufxh
yu [tuÚtt ð»to{tk 0.7 ´ıðLx÷/nufxh sýtÞwk nwk. …t…h ‰t¸e rf{k ´ıðLx÷t Yt.25/-
ne.
‰t¸[tht {txu ðtðýe ÷… ÛÞ ne. hkw «tf]´ ¥tf ‰tk¸ wk Wít ðt sk÷
rðMth{tk w:ð¸ðtxt «Þítuu ÷e˜u ðæÞw nwk. fwhe ‰t¸wk ð˜w swk Wít ¸ðuoßtý
ð¾u 1.6 ´ıðLx÷/nufxh nwk. yu eò ¸ðuoßtý ð¾u yu´ ßt Wít (qýo rðft¸ Mhu) 6
´ıðLx÷/nufxh ¸t{tk ð»to Ae h¾tÞw nwk. u{tkÚte {⁄tu Vtu Yt.4/- «r´ıðLx÷ ýtÞtu
ntu.
fut÷ (nuh)t rfthu ðtk¸t ˝qkz ðtððt{tk ytÔÞt ntk. ut ytÚtf ßt{tt
ynuðt÷{tk yu{ sýtððt{tk ytÔÞw Au fu ðtk¸ wk Wít tk[{tk ð»toÚte þY Útþu. tk[{tk ð»tuo
ðtk¸ t q˝kz{tkÚte u ðtk¸ e yußtt ne. ðtk¸ t ð]ßttu{tkÚte yu´ ßt ytðf(ð⁄h)e ýhe
{txu ðtk¸ t yuìf q˝kze fif{ Yt. 3/- ýðt{tk ytðe ne.
(ƒ) …þw ËkðÄo™ :
yt rð…t {txut ÷t…tu þw rðr{Þ(÷e) ftÞo¢{ yu þw k¸ð o˜ ftÞo¢{ yu{
kÒtu {tkÚte yt÷-y÷ Au. yt rð…tu ‹tðth ¸w˜thu÷t q˜t⁄t «týeytu qht tzÞt.
w¸˜ thu÷t þwytut MÚt⁄tkhu fthýu ÷t…tÚteoytu t u¸t «týeytue  xftðthe nU÷t ð»to hr{Þt
97 xft ne. su eò ð»to hr{Þt 74 xft, ”teò ð»to hr{Þt 54 xft yu [tuÚtt ð»to
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Ae 40 xft hne ne. yus heu w¸˜ thu÷t «týeytuwk q˜  Wít Mh tA⁄t ð»ttuo{tk ‰xwk
sýtÞw nw. qht ztÞu÷t «týeytut  q˜ Wíttu ¸{Þ 18 {t¸tu ˜theyu tu nu÷tk
ð»to{tk ðt»tf q˜  Wít 1,532 ÷exh sýtÞw nwk. su eò ð»to hr{Þt 1,422 ÷exh,
”teò ð»to hr{Þt 1,293 ÷exh yu [tuÚtt ð»toÚte th{tk ð»to hr{Þt 1,102 ÷exh
sýtÞwk nwk. yuf ¸ w˜ thu÷t «týeu ÷u u q˜ t⁄t «týe yteu y÷t÷e fhe, yt «týeytutu
q˜  Wít ¸{Þ 24 {t¸tu ýt ðt ( w¸˜ thu÷tk) «týeytuwk ðt»tf q˜  Wít 72.5
÷exhwk nwk. «týe rðrÞ ftÞo¢{t fthýu Wít{tk ð˜thtu sqt «týeytut q˜  Wítu
t fheu ýðt{tk ytÔÞtu ntu.
f]r”t{ rðÞotu fthýu w¸˜ thu÷t {tkt «týeytue ðMe 60 xft, h-{ttwk «{tý
50 xft, yu ðt sL{u÷t å[te ¸h¾t{ýeyu {]íÞwh 12 xft yktsðt{tk ytÔÞtu ntu.
yu{ {tðt{tk ytÔÞw nw fu w¸˜ thu÷t q˜ t⁄t «týeytu 4 ð»toe ô{hu q˜  ytþu. 20 {t¸tu
q˜  Wíttu ¸{Þ ‰xeu w¸˜ thu÷t yu MÚttrf «týeytu ðå[utu Vtð ðt»tf 543 ÷exh
su «týe ¸w˜thýt ftÞo¢{u ÷e˜u ðt {tt «týeytuu ð˜thu q˜ ytˆÞw u{ ýðt{tk ytÔÞw
nw.
ð˜thu q˜ Wítu ¾uzqtuyu …tuðu÷t ¾[ou æÞt{tk ht¾eu ue fif{ «rr÷xhu
Yt.1.10 ht¾eu týtkt «ðtn{t VuhVth fhðt{tk ytÔÞtu. ð˜tu stu týtk «ðtn «týe
rðe{Þ ftÞo¢{ nuX⁄ w¸˜ thu÷t q˜ t⁄t «týeytuwk MÚt⁄tkh ÚtÞwk Úte u{ ýðt{tk ytÔÞw.
(f) ¼q-Ëkhûtý :
yt rð…tu s{e rðft¸t ftÞtu o 10,983 nufxh s{e h suðtfu s{ewk
¸{Út⁄efhý, uL[ xuhu¸ “, s{e{tk tR÷tR, ÷e w¸˜ thýt yu …q⁄ s⁄[ xuLftu
ðuhu ftÞtuo fÞto. s{e k¸hßtýÚte  yuf ð»toe {tðs Ae ð˜tu stu Vtu ¾uzqtuyu …tuðu÷t
¾[ot rn¸tu æÞt{tk ÷e˜t Ae Yt. 338/nufxh, eò u ð»to Ae 412 Yt. «r nufxh
yu qýo rðft¸Mhu Yt. 780 «r nufxh yktsðt{tk ytÔÞt ntu. yt ytkfztytu ðhtþ{tk
÷e˜u÷ s{et WÞtu{tk Vuh÷e, fi¸[tR{tk ð˜thtu, r ¾ue ÷tÞf rðMth{tk ‰xtztu
(su ¾ue÷tÞf tððt{tk ytÔÞtu) {tðsqðuo 20 xftÚte ÷Ru {tðs  Úte 0.17 xft,
¾uee æ˜r{tk VuhVth (su{ fu r htufrzÞt tftu{tkÚte htufrzÞt tftu hV) ðuhu æÞt{tk
ht¾u Au. yne yu sýtððwk sYhe Au fu rð…t hVÚte ÷t…tÚteoytuu yte rðMhý ht{þo
u¸ðtytu yqhe ne. ý òu u ytðt{tk ytðe ntu tu fw÷ Vtu AeÚte ð˜the þftÞtu ntu.
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fkze «tusuıx tt s⁄tþÞ{tk ð˜thu ¸ kˇ Þt{tk ¸ tRxÚte …hðt{tk ytÔÞtu ntu. yt 1985-
86 yu 1986-87 hr{Þt fhðt{tk ytÔÞw nwk. yu yuf {t”t xtkftu ntu su{tkÚte ðthkðth
fi¸[tR {txu týe ytðt{tk ytðw nwk yu [tu{t¸t{tk {ftRwk «rnufxh Wít yu
rþÞt⁄t{tk ‰Wwk Wít yuf ð»to Ae ywk¢{u 1000 yu 932 rf.œt.Úte ð˜eu 1540
yu 1475 rf.œt. ÚtÞwk nwk.
qýo rðft¸ Mhu, ¸kk˜e Mh 2000 yu 2080 rf.œt. yktsðt{tk ytÔÞt Au.
÷t… «ðtnwk {tuzu÷ yuf nufxht rðMth {txu rðf¸tððt{tk ytÔÞw nwk. s⁄ k¸[Þ xuLftu tÔÞt
nU÷t, qýo rðft¸ Mhu fw÷ Vtu 1,980 Yt. «r nufxh ntu. su «rnufxh Yt. 4,963
sux÷tu yktsðt{tk ytÔÞtu ntu. su fi¸[tR rðMth{tkÚte Yt.2713 «r nufxhwk ð˜thtwk
ð⁄h ytˆÞw Au. rðþu»t{tk eòu fux÷tuf rðMth ý fi¸[tR nuX⁄ ÷tððt{tk ytÔÞtu. fi¸[tRßtu”tt
huf nufxh eX ðtu rðMth 0.2 xft sux÷tu yktsðt{tk ytÔÞtu Au. ytt hth yu þtoðe
þftÞ fu ðtuxh ntðuoMx xuLf (s⁄ k¸[Þ xtkft)t eò ÷t…tu suðt fu þw˜  yu  o¸he {txu, fztk
˜tuðt {txu,…q…o s⁄ rh¸tso fhðt {txu sYhe týe ¸h⁄tÚte {⁄e hnu. ðtuxh ntðuoMx xuLft
nU÷t nufxheX fw÷ Vtu {⁄tu uu yt ÷t…tu yktS fhðt {txu ðhtÞtu Au. Wht
{tkztutu WÞtu fheu nufxheX fi¸[tR ðt⁄t rðMtht yt˜thu ÷t… «ðtnu nufxheX
ðtuxh xuLf {txu {qze htuftý ¸tÚtu ¸h¾t{ýe fhðt {txu  rðf¸tððt{tk ytÔÞtu Au.
(z) ƒt„tÞ‚ :
fuhe, ò{V⁄ suðt V⁄tut e[t yku ÷t…¾[o «ðtn ¾uzqtut ÿr»xfiw {ws «tusuıx
nuX⁄ ÷t… ¾[o «{tý ‹e fhðt{tk ytÔÞw. su huf òt e[t {txu 2 fhtk ð˜thu ntu.
rðrð˜ V⁄tue òtu {txu {⁄h(Vtu)tu h 20 Úte25 xft ntu. ¾uzqtutu þwØ ÷t… (Vtu)
«ðtnu ttÞ rð…t {txu ÷t… «ðtn ýðt{tk WÞtu fhðt{tk ytÔÞtu.
(R) ®Ë[tR y™u „xh ÔÞðMÚtt :
yt «tusuıxu tu÷tn, {tihe yu i÷e ðtuxhþuz{tk ¸e˜e fut÷ r¸Mx{e ¸tÚtu fi¸[tR
{txu tt zu{ tÔÞt. yt zu{wk tk˜ ft{ nwk {tuzuÚte (1986-87) qY fhðt{tk ytÔÞwk. yu
yt zu{{tkÚte nw ytuAt ÷t…tu {⁄ðtt [t÷w ÚtÞt. yt rð…t{tkÚte  ð˜e se ytðf fi¸[tR
ðt⁄t rðMthtu yu ð˜thtt ¾ue ÷tÞf rðMthtu Øtht yktsðt{tk ytðe ne. yuðwk ˜thðt{tk
ytÔÞw nw fu 5,372 nufxh(100 xft) s{eu fi¸[tR whe tzðt{tk ytðþu yu 3,300
nufxh s{e ð˜thte ¾ue nuX⁄ qýo rðMth Mhu ÷tððt{tk ytðþu. su ¸t ð»to{tk qýo fhtþu.
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yu{ yktsðt{tk ytÔÞw nwk fu ð˜thttu ¾ue rðMth su qht rÞk”týt fthýu fi¸[tR
ðh ntu. ue fw÷ ytðf «r nufxhu Yt.825  ne. fi¸[tRðt⁄t rðMthtu{tkÚte fw÷
{⁄h(ytðf) «Út{ ð»to hr{Þt Yt. 2,225 «r nufxh ne. 25 xft ð˜thu t:
2,700 «r nufxh eò ð»to Aet ¸{Þ{tk ne. yttÚte ð˜tu stu fw÷ Vtu su fi¸[tRf]
rðMth{tkÚte ntu u «Út{ ð»to hr{Þt Yt. 1,400 «r nufxh yu eò ð»toÚte Yt.
2,000 «r nufxh ntu.
rðrð˜ rð…ttu {txu nt÷wk {qÕÞ yu ÷t…, ytðf ¾[o rð&÷u»ý 12 xftt ðxtð hu
ýðt{tk ytÔÞt ntk. týtkfeÞ ytkrhf ð⁄h h (FIRR) fu su ÷t…-zh huþeÞttu
ðxtðh Au u ý huf rð…t {txu ýðt{tk ytÔÞtu ntu.
ðefhý rð…t {txutu Financial Internal rate ao return (FIRR) 15.3 xft
ntu. òu ð rð…tu …÷t{ý {ws hth ˆ÷tkxuþ fÞwo ntu tu FIRR 18.3 xft ntu. yus
heu þwt÷ rð…ttu FIRR 13.2 xft ntu. yu òu yt rð…tu q˜ t Wít{tk ÚtÞu÷tu
‰xtztu yu MÚt⁄tkh [ft¸ðt(ykfwrþ fhðt) ¸‰ «Þítu fÞto ntu tu FIRR tU˜ t”theu
24.7 xft w¸˜ e Wh ytÔÞtu ntu.
Wht rðMth ðt⁄tu w:ð¸ðtx yku sYhe þh yu «týeytue Wítıt{tk w¸˜ thtu
fheu «týeytu hwk tý ‰xtzðttu Au. þw ¸kð˜o rð…t{tk fw÷ {qzehtuftý Yt. 354
÷t¾ nwk su h q˜t⁄t «týeeX Yt.810 nwk. q˜wk Wít ðt»tf 907 r÷xhÚte ð˜eu
1292 r÷xh yu «týeytue ðMe 1978-80 yu 1986-87e ðå[u 20 xft ‰xe.
yt{t {⁄htu h ð˜ðte qhe þıÞt ntuðt Atk ý utu h ÷… 17 xft hÌttu ntu.
t: ¸thtu ‰tk[¸thtu qhtu tzeu, f]r”t{ rðÞottu h ð˜thðt{tk ¸h⁄t, þw˜ ÔÞðMÚtt
w¸˜ thýt {txu rðMhý r¸ßtý ðuhu.
fi¸[tR rð…tu ¾qs e[t hu ð⁄h ytˆÞw (÷… 3.4 xft) ¸thtu yuðtu rð÷k,
zh{tk ð]´ æ˜ yu Atk ý CCAtuu AŒtu …t fi¸[tRtu ÷t… {u⁄ðu yu {wˇ Þ fthýtu Au.
KWADPe te zu{ fi¸[tR Þtustu yt «tusuıx{tkÚte tft ht¾ðt{tk ytðe, hkw uu
y÷ «tusuıx hefu y{÷e h¾tR Au. yt Wýtu ¸‰ heu qh Útðe òuRyu suÚte ytÚtf
¸ßt{tu æÞt{tk ht¾eu ðt «tusuıxu LÞtÞ yte þftÞ.
s⁄¸k[Þ xuLftut ¾[o-÷t… rð&÷u»týÚte òuðt {ØÞw fu 20 xft ¸w˜e {⁄h(VtÞtu)
{u⁄ððt {txu  ðtuxh ntðuoMx xuLf rðMthwk nufheX {wzehtuftý Yt. 14,802 yÚtðt Yt.
15,000Úte ð˜ðwk òuRyu ne. Yt. 20,000t {qzehtuftý ðzu k˜tÞu÷e ðtuxh ntðuoMx xuLf
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fi¸[tR rðMtht nufxheX 15 xft w¸˜ e {⁄h ytþu. yuðe s heu12 xfttu ð⁄h h
{u⁄ððt {txu  ðtuxh ntðuoMx xuLf {txuwk {qzehtuftý ÷… Yt. 25,000 w¸˜ e ytkfðwk òuRyu.
y÷, y{wf  ðtuxh ntðuoMx xuLfwk tk˜ ft{ ¾[o yt {Þtotu ytu⁄“ Þt Au.  ðtuxh ntðuoMx
xuLft fi¸[tR rðMthwk {qzehtuftý ytÚtf ¸ßt{t Øtht ‹e fhðwk òuRyu. yu y¸hfthf
heu uwk rÞk”tý Útðwk òuRyu.
 - «tusuõx™e Ëût{‚t :
{qÕÞtkf fßtu huf rð…tt ÷t… «ðtntuu òýðt {txut ¸t[t {tkztu Q…t fhðt
{txu ¸t{trsf-ytÚtf ¸ðuoßtýtut rðrð˜ ‹tytu ÞtusÞt nt. yurþÞtÞ yktS ÷t…
«ðtntu su{ ¸tY u u{ rðrð˜ rðft¸ «ð]´¥t Øtht {⁄t ÷t…tu suðtfu «íÞßt yu htußt
÷t…tu u{s yuðt ‰ýtk ÷tktt⁄tt ÷t…tu Au fu su kò ¸hftht eò ıftt «tusuıxt
ytÞtus, y{÷efhý yu rÞk”tý fhðte ð˜u÷e ßt{t ð˜t, ýe þftÞ u{ Úte.
nu÷tk ‹tt y{÷efhý{tk ‰ýtk tX þe¾ðt {ØÞt fu eò ‹te «tusuıx ßt{t
ð˜thðt {txu WÞtue Au.
«tusuıxwk ¾[o-÷t… rð&÷u»tý yu ÔÞ´ı rð…tw ¸huhtþ ¾[o ÷t… fhtk ð˜thu
Au. ¸tiÚte nU÷t ytýu Wh yktßÞt {ws ¾[o-÷t… «ðtnt rðrð˜ rð…ttuu yufXtk
fÞto. yt ð¾u, «tusuıxu 601.24 ÷t¾ YrÞt(yÚtðt BCR 0.52, 12 xftt ðxtðhu)
sux÷tu fthtí{f yu.e.zÕÞw (nt÷wk {qÕÞ) ¸ðtOþu {nuwk ð⁄h 10.68 xft ýðt{tk
ytÔÞw nwk. sÞthu eò ‹tt «tusuıx {tÚte fi¸[tR rð…t ftZe tk¾ðt{tk ytÔÞtu. ¸ðtOþu
¾[o-÷t… «ðtnu ý fi¸[tR rð…tu tft ht¾eu rðf¸tððt{tk ytÔÞtu. yt heu r¸ßt{
fi¸[tR rð…tu Þt fheu «tusuıxwk nt÷wk [wŒ {qÕÞ(NPW) Yt. 916.36 ÷t¾ yktsðt{tk
ytÔÞw nwk. yu 12 xftt ðxtð hu ¾[o-÷t… huþeÞtu 1.70, týtkrfÞ ytkrhf {t⁄¾ttu
h (FIRR) 16.72 xft yktsðt{tk ytÔÞtu.
yt «tusuıxe ytÚtf ¸ßt{t ý htußtheu ¸t{tLÞ f]r»t Wítıt{tk w¸˜ thtu, ¾uzqtu
yu ¾u{sqhtue {tÚttrX ytðf su ¸t{trsf-ytÚtf ¸ðuoßtýt u ‹tytu {tkÚte yktsðt{tk
ytðe ne.(t: U[{tfo ¸ðuo 1979-80 yu «tusuıx Aetu ¸ðuo 1986-87 Øtht yu s
t tunhtðe) u{tk w¸˜ thte ¸huhtþu æÞt{tk ht¾eu ykts {wftÞtu ntu. su yt {ws Au.
ytýu {wtY ¸ðuo ykts tÔÞtu ntu fu «tusuıx rðMth{tk ´MÚth …tðtuyu (1979-
80) ¾uzqtue {tÚtteX ytðf 7.7 xftt hu ð˜e yu ¾u{sqhtue {tÚtteX ytðf 5.2
xftt hu ð˜e su 1979-80 yu 1986-87e ðå[u ¸huhtþ 6.4 xft ð˜e. sÞthu kò{tk
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yu s ¸{Þt⁄t hr{Þt ðtMrðf {tÚtteX ytðftu h 4.1 xft ntu. yt heu «tusuıxt
ftÞo{tk ð˜t st hu 2.3 xfttu ð]´ Øh yte þftÞtu. yu yt «tusıxe Sð˜tht 25
ð»to w¸˜ e ht¾ðt {txut ‰ýtk ¸tht k¸òutu Au. {íMÞWªtutu Úttuztuf …t æÞt{tk ÷ut q¸ft
yu ÷e÷t ‰t[¸thtt ÷t… nwk ytuAt {ØÞt Au. {t”t ttÞ «ð]´¥tu þYyt{tk Úttuze
f÷eVtu ze, hkw «tusuıx rðMthtu tk[{tk fhtk ý ytuAtu …t fi¸[tR ðt⁄tu Au. yt
ykue Úttuze …÷t{ý Ae k¸þtu˜  ft{ þY ÚtÞwk nw.
¸ðoœtne ¾[o-÷t… rð&÷u»tý {txu {tÚttrX ðtMrðf ytðft ð˜t stk ð]´ æ˜hu
æÞt{tk ht¾eu fw÷ {tÚtteX (œt{eý)t yt˜thu «tusuıxwk fw÷ {qzehtuftý ntuðwk òuRyu. VheÚte
{qtY yktòu yu 1600 fwxwktu (1000 ¾u{swhtu yu 600 ¾uzqtu)  ðtuxhþuz eX yu
¸t ¸˙Þtut ¸huhtþ ftu yktsðt{tk ytÔÞtu Au. yt «tusuıx 11 ðtuxhþuz {txu ntu. 1987-
88 w¸˜ e Yt. 5,924 ÷t¾wk k¸qýo {qzehtuftýt yt «ðtnu æÞt{tk ÷utk ð˜e se ðtMrðf
ytðf 13.5 xfttu ð⁄h h ytu Au. nfef{tk 9 ð»towk {qzehtftý su u ð»tot …tðtuu
æÞt{tk ht¾eu fhtÞw nwk. sÞthu ð˜e se ytðf yt˜th ð»tot …tðtuyu ne. sÚÚttk˜
…tðtut q¸[ftu WÞtu fheu nðt÷t ytðt{tk ytÔÞt ntk. (su{fu 1979-80 = 100.
1986-87{tk u 137.60 ntu) nðt÷te ¸tÚtu ð⁄htu h 16.3 xft yktsðt{tk ytÔÞtu
ntu.
 - ÷tuf ¼t„eŒthe :
yt ¸{Þ hr{Þt ytýu ÔÞðMÚtt, xufrf÷ yu ytÚtf ttu{tk ÷Ru ðh¸te
rðMthtu{tk f]r»t rðft¸ ð˜thðt {txu ðtuxhþuz zuð÷{Uxtu ftÞo¢{ fÞtuo. yu ðt M»x Au fu
rðrð˜ rð…teÞ ¸V⁄tt fthýu ð⁄ht h{tk ð˜thtu ÚtÞtu Au. ft[ ðtuxhþuz zuð÷{Uxe
¸V⁄t tA⁄wk {níðwk rh⁄ ntuÞ tu u ÷tuf…tethe  yu ¸t{tLÞ heu œt{eý ðMe
yu ¾t¸ fheu ¾uzq rhðthe y¸hfthf …tethe Au. nfefu …qft⁄{tk «tusuıxtu ÷t…
˜t ÷tuftuu {⁄u ut fhtk y{wf Úttuzt {tý¸tuu ÷t… {⁄tu òuðt {ØÞtu. s{ee {tðs
¸ yu ¸kh [t÷e «r¢Þt Au. tsw{tk (ztuþ{tk)  r {tðse ¾ht y¸h {tðs
ðt⁄t rðMth{tk ze þfu Au. Whðt¸t rðMthtu{tk ykfwrþ ti[h{tk ÷tuf…tłÞu ntuðwk òuRyu.
sut fthýu ðneðxthtu {t”t ytÚtf ttu tððt fhtk y¸hfthf ¸{qn …tethe fhðt
«uhtÞ. yu s heu «tusuıxt y{÷efhý nU÷tk MÚttrf ÷tuftu ¸tÚtue [[to Øtht «tusuıxt ¸tht
rhýt{tu ÷tðe þftþu su {t”t yturV¸{tk u¸ eu fÕt ý fhe þfÞt ne.
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y…qh‚w Ëkf÷™ :
fkze ðtuxhþuz yìLz yurhÞt zuð÷{Ux «tuœt{ yu rðrð˜ rð…ttuwk ÔÞð´MÚt ¸kf÷
˜htðtu yu ft[ yt þtoððte ¸the f ne. hkw yt «tusuıx yu{tk Qýtu WÞtuo. ðefhý
rð…t yu þwt÷ rð…t Øtht w¸˜ thu÷e ytu÷tt «týeytu {txu whtu ‰t[¸thtu ¾uzqtu
w¸˜ e ntu[tzðttu ntu ý u{ fhðt{tk ytÔÞw  nwk. fu Ae q˜  Wítu yufXwk fhðt {txu
ý ftuR ÔÞðMÚtt fhðt{tk ytðe  ne. ÷tktt⁄t w¸˜ e q˜ t⁄t «týeytue ytu÷t w¸˜ thðt
{txu f]r”t{ rðÞottu ÷ßÞtkf 100 xft ¸w˜e ht¾e þftÞ.(ht¾ðtu òuRyu) su ÷ßÞtkf
( w¸rð˜t/{t⁄¾wk) …tłÞu s fw÷ «týeytu ife tk[{t …tu ¸V⁄t qðof ytðhe þıÞtu ntu.
MÚttrf ÷tuftu fu su 24 f÷tf ðu ÷Ru u¸ðt yte þfu u{u t÷e{ ytðe òuRyu. ¸hkßtý
rð…tu(1979-80) þYytÚte ÷Ru (1982-83) ¸w˜e{tk «re xtu[u ntU[e þfÞtu
ntu. ßÞthu {tuxt…tt s{e ¸{Út⁄efhýt «tusuıx su fi¸[tR rð…t Øtht þY fhðt{tk
ytÔÞt nt u qht ÚtR Þtk ntk. hkw «tusuıx fi¸[tRwk týe Auf 1986-87{tk [t÷w ÚtÞw
yu u ý ¾uztýðt⁄t rðMth{tk Sðt «{týÚte. yt ¸{Þt⁄t hr{Þt ¸{Út⁄ fhtÞu÷e
s{etu ˜tuðtR R ne. VheÚte fi¸[tR rð…t hVÚte s⁄ rðhý uxðfo þY ÚtÞwwk sÞthu
¾uzqtu t u¸Úte [tso ð w¸÷ fheu s{etuu ¸{Út⁄ fhðt{tk ytðe su nu÷tk ý fhe þftÞw ntu.
ð rð…t VheÚte s{e ¸khßtý rð…t Øtht s⁄¸k[Þ xUftue Wht rðMthtuwk
ft{fts rÞk”te Útðtwk nwk.(ftktu tus ‰xtzðt ð]ßttu Wtzeu yu yLÞ tt Atuz Wtzðt)
y÷, u ð rð…te tute «tÚtr{ftytu ¸tÚtu f{ r{÷tðe þıÞwk ne. u yt {ws
LÞwk yu ð˜w ˝zu ftð s{t Útðt ÷tłÞtu. e[tytu suðe ðe «ð]´¥tytu {txu ¾uzqtuu
yte rðMhý ¸÷tn u¸ðt yqhe ne yu ð w˜ ¸‰ tððte sYh ne.
 - W…Ëknth :
ðtuxhþuz {uus{Ux «tÚtr{f heu s{e yu s⁄ œ¸tututu WÞtu yu w¸˜ thýt u{s
ftÞ{e ˜tuhýu swe swe k”t yu rk”t hetu h furLÿ ÚttÞ Au. (1) ðtuxhþuzwk hßtý
fhðwk yÚtðt uu Útwk qfþt yxftððwk. yu (2) s{et WÞtuu MðeftÞo Mh w¸˜ e ue
y¸htuu qh fhðe. yt heu ¾ue yu þw˜  Wít w¸˜ hþu, ytðf ð˜þu yu ft[ rðrð˜
¸n…te rð…ttu ðå[u k¸f÷e y¸hfthft tððttu zfth tÞf « k¸ Au. ytsu yu
t Au sÞtk ¸t{tLÞheu «tusuıx r»V⁄ stk ntuÞ Au.
fkze rðMth{tk kò ¸ hfth Øtht y{÷{tk {wftÞu÷tu fkze ðtuxhþuz rðMth rðft¸ ftÞo¢{
yt rþt{tk «Þí ntu. yt «tusuıx Whðt¸t rðMthtu{tk s⁄wk ðnuý ‰xtzðt yu xufheytuwk
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˜tuðtý ‰xtzðt {txut woðt¸ {txu yu s⁄ ðnuýt WÞtuÚte s{e rðf¸tððt yu
e[týðt⁄t rðMthtu{tk …us s⁄ðtR hnu yu {txu rz˝tR fhðt{tk ytðu÷tu Au. yt «tusuıxt
ðefhý rð…tu «týeytut [htý(ti[h) ‰xtzðt suÚte woðt¸ ÚtR þfu yu {txutu ÷ßÞtkf
r¸æ˜ fÞtuo ntu. qh rÞk”tý {txu týet Ônuýt ykfwþ yu WÞtu yu {t”t þYyt hne.
yu [tðeY fi¸[tR rð…tu yt {w~fu÷ rh´MÚtr{tk y¸t˜thý ÷ u¾tze yt rð…te
r ¸ßt{te …q-¸hkßtý yu yuLSeÞh“ rð…t Øtht s{e rðft¸ ftÞtuou {tXe y¸h
ntu[e Au. ˜t ÷tuftue ¸t{u÷ehe su{e s{e …us ¸khßtýe {tðs {te ntuÞ íÞtk
Wí¸tntu y…tð sýttu ntu. q¸ft ¾uhe xuftu÷tuS yu yqhe rðMhý u¸ðtytu yu
¸kMÚttfeÞ ¸nfth yqhtu ntu. fi¸[tR r¸ðtÞt ˜t rð…ttue ¸kMÚttfeÞ r¸´æ˜ {u⁄ðtÞ
R ntuÞ ý ft{ ftswk ytÞtus yu y{÷efhý yuf ßtu ÚtÞwk nwk. yu uÚte yuf ý
ðtuxhþuz y¸hfthf heu yÚtðt k¸qýo heu ÚtR þıÞtu ne.
xqkf{t KWADPt kòt y{÷efhýÚte yt þe¾ðtwk {⁄u Au.
(1) kòt fkze rðMth suðt {w~fu÷ rðMth{tk fi¸[tR {txu Wí¸tne t÷ e sYh Úte.
ftÞtoí{f ßt{t, ¸{Þ¸h y{÷efhý yu huf zu{t ¾[o ÷t… rð&÷u»týu ÔÞð´MÚt heu
rheßtý fhðte sYh Au fu suÚte ÷tktkt⁄t{tk yt «tusuıxe ytÚtf ¸ßt{t w¸˜ he þfu.
(2) yt rhrMÚtr{tk ðtuxh ntðuoMx xuLftuu ð[æ˜ f Au. ý u ¸t{trsf ytÚtf rhußÞ{tk
¸ßt{ ntuðtu òuRyu.
(3) tkr”tfe, týtfeÞ yu ðneðxe ykfwþ yuðe heu ht¾ðtu òuRyu fu suÚte u «tuusuıxt ytkh
rð…teÞ k¸f÷e y¸hu w¸˜ the þfu.
(4) ßtu”teÞ Mhu ¸n…te ytÞtus yu k¸f÷ yu ¾q {níðt Au. suÚte ðtuxhþuz woðt¸t
÷tktt⁄tt ÷t… {txu ßtu”teÞ Mhu ft{ehe w¸˜ the þfu.
(5) ðtuxhþuzwk ft⁄Sqðfo ytÞtus y¸hfthf heu k¸fr÷ yu «tÞturf heu ¢r{f ‰ýtk
˜t rðrð˜ hkw k¸r˜ …tief, {t⁄¾tfeÞ yu k¸MÚttfeÞ {tðs {tke ÷u Au.
(6) Þtoðhýwk w:ðt¸ fhðt {txu «tf]´ ¥tf Þtoðhýe «r¢Þt ÷tktu ¸{Þ {tke ÷u Au.
(7) yt «tusuıx {txu sYhe ¸ntÞf ¸uðtytu {⁄e þfðe òuRyu yu uÚte ðthkðth ð˜thu
qðo˜thýtkytu h yt˜th ht¾eu  tððe òuRyu. yuðwk ¸ rheßtý yu {qÕÞtkf Útðwk
òuRyu. yt «tusuıx whw ÷[eýtýwk ntuðwk òuRyu. fu suÚte ftuRý ‹u u ßtrÞw´ ı sýtÞ tu
ut tt …te ý ft⁄S ÷uðtR þfu.
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(8) eS ttu sux÷e ÷tuf ¸n…tet ntuðe òuRyu. neh ÷tuftu tutt ftÞoe su{ ue
fh fhu. ¾t¸ fheu ðtuxhþuz zuð÷{Ux «tusuıx fu sÞtk {tuxt…tt ÷t…tu e[týðt⁄t r
«tusuıxðt⁄t ÷tuftuu {⁄tu ntuÞ yLÞÚtt r¸æ˜ytu yqýo hnu Au.
- yt «tusuıx{t rðMthe ntht ÷tuftutu ¸{tðuþ ÚtÞu÷tu Úte. fux÷tkf fu¸tu{tk tU˜t”t
hf{wk Þtut ntht  ÷tuftuu {⁄u Au.
- nfef{tk yÕrðfr¸ rðMth yu ‰ýtk fthýtuu ÷e u˜ {w~fu÷ rh´MÚtrytuu fthýu ntuÞ Au.
kò {txu yt «tusuıxtu rðMth ¸huhtþ fhtk ý ytuAtu ÚtR þıÞtu ntu. ytýtu ð˜tu stu
ð]´ æ˜h yu yð{qÕÞ Au.
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ðtuxhþuz zuð÷…{Ux™e …hk…ht„‚ xtkft «Útt …h yËhtu - yuf yÇÞtË.
AuÕ÷t Úttuzt ð»to{tk y o˜ w¸ft rðMthtu{tk ðh¸te týetu k¸œn yu …q…os⁄ yt˜trh
fi¸[tRu «tuí¸tn ytt ftÞo¢{tu ¾qs ¸V⁄ ÚtÞt Au. ¾u Wít ðæÞw Au.yu rðþt⁄
s k¸ˇ Þtt Sð˜tuhý{tk w¸˜ thtu ÚtÞtu Au. y÷ yt ¸V⁄t fif{ ðh ytðe Úte. yne
tÔÞt {ws W¥thqðo fýtoxf{tk r[”tqo rsÕ÷t{tk kz÷qh t{e «rrr˜ xuLftu ¸huhtþ
ðhtþ s⁄ k¸[Þ ÔÞðMÚtt yu ð˜t …q…os⁄t fthýu 40 xft sux÷tu ‰xâtu Au. sut rhýt{u
xuLf{tkÚte s⁄ Ztu⁄tý ‰xÞwk Au. yu e[týðt⁄t rðMthtut W…tuıtytuu ytuAw týe {⁄u
Au. nt÷{tk w¸fe Éww hr{Þt ÷tkt ¸{Þt⁄t w¸˜ e fztk ˜tuðt Lntðt, þw WAuh yu {íMÞ
WAuh {txu xuLfe WÞtuet ‰xe Au. sÞthu eS tsw fi¸[tR æ˜r{tk VuhVth ÚtðtÚte xuLfÚte
Sft ð w˜ 80 ¾uzqtu yt fi¸[tRtu ÷t… {u⁄ððt ÷tłÞt Au. {˝te ðt yu Au fu s⁄tu œ¸tu
xuLf n“ ý …q…o s⁄ ntuðt Atk ý fi¸[tRt fw÷ rðMth{tk VuhVth  ÚtðtÚte xuLf
yt˜trh fi¸[tRt rðMtht ¾uzqtut Sð ˜tuhýu y¸h fÞto ¸eðtÞ xuLft týeu {q⁄
w¸˜ e ÷tððte þıÞt rð[thtR hne Au.
kz÷qh (fýtoxf) ¸t{qrnf xuLf ÔÞðMÚtt «tusuıx nuX⁄ ¸kfr÷ xuLf rðft¸ Þtuste
¸V⁄t yku ý [[to fhðt{tk ytðe Au.
 «Ë‚tð™t :
´ßtý …tht y˜o ¸qft rðMthtu{tk ¸eytuÚte œt{eý Sð{tk xuLftuyu {níðtu
Vt⁄tu ytˆÞtu Au. Auf n{ýtk ¸ w˜ e xuLftu Øtht fi¸[tRwk rðï¸eÞ {tæÞ{ ýtkw. ‰ýtk rfM¸tytu{tk
w»ft⁄ yu ¸wfe Éwwytu ð¾u xuLftuÚte tt fqðtytu rh[tso fhtÞt ntk. sutÚte eðtt
týee sYrhÞt ¸ktu»ttR ne. eS słÞtyu þtoÔÞt {ws ¸hfthe rð…ttuyu MÚttrf
÷tuftu yu ˜ rftut rýoÞtu ykue sðtthe ne u ÷R ÷ut ¸ hfthe ¸ kMÚttytu Øtht hkht
ÔÞðMÚttk”tu tuzðt{tk {níðtu Vt⁄tu ytˆÞtu. tsuht …qft⁄{tk s⁄ k¸[t yuf {t”t nuwÚte
þY ÚtÞu÷tk ðtuxhþuz zuð÷{Ux ftÞo¢{e xuLf{tk týee ytðf yu s⁄ WÞtue yt¾e
ÔÞðMÚtt h y¸hÚte þY ÚtÞu÷e ðtuxhþuz zuð÷{Ux ftÞo¢{e xuLf{tk týee ytðf yu s⁄
WÞtue yt¾e ÔÞðMÚtt h y¸h ÚtR. eò ¸hfthe ftÞo¢{tue ¸tÚtu ðtuxhþuz zuð÷{UxÚte
y˜o¸qft rðMthtu{tk tt⁄fqðte yu …q…os⁄t fi¸[tRe ¸kˇÞt{tk txâtí{f ð˜thtu
W¥tus ytˆÞw. yt uh Øtht fýtoxf ðtuxhþuz zuð÷{Ux «tusuıx yko {⁄u÷tk ytkfztk ht
rð&÷u»týe t¸ fhðt{tk ytðe Au.
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 - Ët{„úe y™u ftÞo …æÄr‚ :
ftÞoßtu”t : kz÷qh xuLf yu fýtoxft r[”tqo rsÕ÷t{tk kz÷qh œt{ t u¸ ytðu÷e Au. yt
xtkfe su ÷… 300 ð»to qðuo tk˜ ðt{tk ytðe ne. xuLfe yt{ ´MÚtr tu unt÷ Au. yu
2001t ykr{ …t{tk ¾ht heu ÷ef Úttk sýtÞ ne. «tusuıx rðMth{tk fi¸[tR [u÷tue
yt{ ´MÚtr ý ¾ht Au. ftk Atk ý xuLfe ßt{t ÷… 26 nufxh Au. ntu⁄tR yu
{q⁄ ßtu”t 1234 nufxh yu 32 nufxh Au. ue s{e ¾t¸ fheu ÷t÷tþ ze yu ztR
0.5 Úte 2.5 xft ÷te hnu Au. íÞtk ¸huhtþ ðh¸t 472 r{.{e sux÷tu zu Au.
…÷u xuLf kz÷qh t{{tk ytðu÷ ntuÞ, ý utu «ðtn ð˜thtt tk[ t{t t{u
{ontÕ÷e, ftut¸th, {tu÷tftÕwY, htÞwh yu u÷uonÕ÷eÚte ¸th ÚttÞ Au. xuLf k¸qýo ýu
kz÷qh t{t rðMth{tk ytðu÷e Au. yu e[týðt⁄t rðMthtue xuLftuu ð˜thtt týetu
÷t… {⁄u Au. kz÷qh t{ yu r[Òttnthe ðtuxhþuzt ßtu”te ðå[u ytðu÷wk Au. ftðtz(fýtoxf
ðtuxhþuz zuð÷{Ux)t «tusuıx y˙Þt¸t ”tý {ntßtu”ttu{te yuf Au. t{e ðMe ÷…
340 Au. yu 64 ‰h ife 5 yw¸ qr[ òet,11 ¾u{sqh yu 10e t u¸ 1 nufxh fhtk
ý ytuAe s{e Au. AuÕ÷t ”tý ð»to hr{Þt ftðtz t{{tk Mð ¸ntÞ sqÚttu yu rðrð˜
s{e yu týet ¸khßtýe «ð]´¥t yuu «tuí¸tne fhðt{tk ¸V⁄ hÌtw k Au. ftðtzt
zu{tuMxÙuþ/tÞ÷tux t{e þYytt …t Yu yt t{{tk ð˜thtt ft{ yku ytÞtus
fhðt{tk ytÔÞw Au. xuLft fi¸[tR rðMth{tk ‰{tk {tuxt «{tý{tk [ufzu{ yu t⁄t k˜  tk˜ ðt
{txu ftðtz nU÷t ¸hfthe ftÞo¢{tu Øtht ft{ þY fhtÞw nwk. tsuh{tk kz÷qh xuLfu rðïUfe
¸ntÞÚte fýtoxf ¸t{qrnf xuLf ÔÞðMÚtt «tusuıx yko ¸{thft{ {txu  k¸ fhðt{tk ytðe Au.
yt {txu k¸fr÷ xuLf rðft¸ ftÞo¢{ iÞth fhðt{tk ytÔÞtu Au.
 - rð„‚tu  :
 (1) ftðtz ðtuxh ytuzext …tYu ¸{œ r[Òttntthe ðtuxhþuzt s⁄ k¸k˜ e rðtuwk k¸f÷
yu rð&÷u»tý fhðt{tk ytÔÞw nwk. yt y˙Þt¸t …tYu {tÞhtztt MxtV(yu.S.ytu)e
{Úte yt xuLft fi¸[tR ßtu”tu yt÷u¾ðt{tk ytÔÞwk nwk.yu «tó rðtuu t¸ðt{tk ytðe
ne yu ¸w˜thðt{tk ytðe ne. su{tk fqðt, fi¸[tR nuX⁄tu rðMth,fi¸[tRtu ÷t… ÷ut
¾uzqtu  yu xuLft fi¸[tR rðMthe ´ MÚtre rðtu ¸ {tðtÞ ne. huf [ufzu{ yu t⁄tk˜ e
[tR {tðt{tk ytðe ne. suÚte fw÷ s⁄ k¸[Þtu ıÞt¸ ftXe þftÞ.
11 ð»tot irf ðh¸te rðtutu WÞtu fheu htus 20 {e.{e Úte ð w˜ ðh¸t
ÚttÞ tu týe nth òÞ yuðe ˜thýt ¸tÚtu {tr¸f ˜tuhýu týetu fqðtu ýðt{tk ytÔÞtu ntu.
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[ufzu{ yu t⁄tk˜tu ð˜thtt ¸kœn ¸tÚtu yu xuLf fi¸[tR ßtu”ttu ðtuxhV÷tu ýðt{tk
ytÔÞtu ntu. ðe s⁄ k¸[Þ Þtust Øtht ytÚtf k¸œn ýðt {txu fux-xtR {tuzu÷tu WÞtu
fhðt{tk ytÔÞtu ntu. [ufzu{ yu t⁄tk˜ e tA⁄ yw¢{u 21 rð¸ yu 7 rð¸ s⁄ k¸œnt
yt˜thu {wıs⁄tu …trð t»e…ðu æÞt{tk ÷Ru t»e…ðÚte týee ¾tux ýðt{tk
ytðe ne. yt {trne ò rheßtý yu MÚttrf ÷tuftu, r ¸hfthe k¸MÚttytu yu r»ýtktu
¸tÚtue [[tot yt˜thu {u⁄ðtR ne. yuðe ˜thýtk ý ht¾ðt{tk ytðe ne fu su týe
t»e…ð Útwk Úte. u …q…os⁄{tk he[tso ÚttÞ Au. xuLfe t»e…ð yu t⁄ýe ¾tux
xuLft týee ytðft 15 xft  ˜thðt{tk ytðe ne. Auðxu {wˇ Þ thýtu s⁄[ ýhe
{tðhtzt MxtV yu kz÷qh t{t ÷tuftue {trnet yt˜thu ftZðt{tk ytÔÞt nt.
 - …rhýt{tu :
AuÕ÷t yrÞth ð»to{tk kz÷qh xuLft fi¸[tR yu «ðtn ßtu”tu týet WÞtu{tk …thu
÷tð(VuhVth) ytÔÞt Au. xuLfe ´MÚtre ¸tÚtu yt VuhVthtuu tðtÞt Au. ‰ýtk xqkft ¸{Þ{tk
fi¸[tR ßtu”tu{tk xuLf yt˜rh fi¸[tR su 300 ð»toÚte [t÷e ne. uu ÷… u s rðMtht
…q…os⁄ yt˜trh fi¸[tR{tk VuhðtR R ne. 85 yr˜f fi¸[tRðt⁄t ¾uzqtu ife 30
kz÷qh t{t Au. 49 {ht÷tnt÷e t{t yu 6 htÞwht t{t Au. k¸´¥te ÿr»xyu 49
xft, 31 xft yu 20 xft fi¸[tR  fhtk ¾uzqtu yt rðMth{tk yw¢{u 5 nufxhÚte ð˜thu, 2.5
nufxh yu 2.5 nufxh fhtk ytuAe s{e ˜htðu Au.
 - „kz÷qh xuLf™e s¤ƒ[‚{tk VuhVthtu :
s⁄[tu ykts yu{ q¸[ðu Au fu AuÕ÷t 11 ð»to{tk r k¸[tR ßtu”t{tkÚte yu xuLf fi¸[tR
rðMth{tkÚte t»e…ð 6 ýtu ð˜thtu ÚtÞu÷ Au. 77 tuhðu÷ yu 3 t⁄tk˜ yu 15
[ufzu{t ÷e u˜ fi¸[tR{txu  s⁄ðhtþ þıÞ LÞtu Au. u ¸n…te rh⁄tu y¿tt ntuðt Atk.
yu ðt ¸íÞ yu Au fu s⁄¸k[Þ ð˜ðtu fthýu yu …q…os⁄t WÞtut fthýu xuLftu{tk
týee ytðf ‰xe Au. xuLf{tk týee ytðf ¸ huhtþ 40 xftÚte ‰xe Au. su ðh¸twk {tuxt…twk
týe s⁄ k¸[Þ Øtht htuftR sðtt fthýu yt{ LÞw Au. AuÕ÷t 11 ð»to hr{Þt xuLftu{tkÚte
týetu týetu ßtÞ(ðhtþ) ‰xÞtu Au. sut rhýt{u ð»totu {tuxt…ttu ¸{Þ xuLf q¸fe hnu
Au. y÷ yt s⁄htþee ‰xu÷e ¾tux ÷… s⁄¸k[Þ Þtust{tk k˜tÞu÷t týet
t»e…ðÚte ¸h…h  ÚtR òÞ tu ykts{tk yuðwk ý ¸q[ðtÞwk Au fu rhtztu qhðt{tk ytðu
(¸{thft{ fhðt{tk ytðu) tu ðne swk týe 1990e ¸h¾t{ýeyu 60 xft sux÷wk ‰xe sþu.
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 Rxe(ðh¸te fi¸[tR- 43 xft), Rxe (fi¸[tRðt⁄tu rðMth - 12 xft), Rxe (r
¾uztý rðMth - 41 xft)Rxe(ðneswk týe 2 xft), Rxe (þnuhe rðMth 1 xft) yu
…q…os⁄ ¸k[Þ 1 xft. r[Lntthe ðtuxhþuz fhtk kz÷qh r¸k[tR rðMth ntuðtÚte yíÞthu
kz÷qh fi¸[tR rðMth{tkÚte týewk t»e…ð ð w˜ ÚttÞ Au. y÷, fi¸[tRðt⁄t rðMthtu{tk
[tu t»e…ð h yu{ ¸q[ðe þfu fu …q…os⁄u nth ÷ðtR hÌtwk Au. yu yíÞthtu
týetu ðhtþ h yu ftÞ{e Úte. òu …q…os⁄{tkÚte ð˜thu t»e…ð Útwk  ntuÞ tu
1990 qðuot s⁄t …tðe yku {níðtu ¸ðt÷ W´MÚt ÚttÞ Au. ¸iØtkrf heu, nt÷e
s⁄ðhtþe he yu 1990 qðuoe ´MÚtr fhtk ð˜thu ¸the Au. ðtMð{tk s⁄¸k[Þ yu
s⁄ k¸œn fhtu Mh ‰xtzðtt fthýu s⁄ k¸œn Mh{tk týe t¾÷ sÕe ÚtR òÞ Au. suÚte
¾wÕ÷t s⁄wk fu s{e{tkt týewk t»e…ð Útðte r Wítf ftu ‰xu Au.
- [[to :
r[Òttntthe rðMth{tk ðtuxhþuzt Mhu týewk ðnuý tU˜t”t yÚtðt Mðefth ÚtÞtu
ntuðt fhtk ‰ýtu ytuAtu Au. u¸LxÙ÷  ðtuxh f{eþt r[Òtthttne e htk usk Mxuþ Øtht
{⁄u÷tk h ð»tot ytkfzttu WÞtu fheu þtoÔÞw fu týewk Ônuý yu  ðtr»tof ðh¸tt 2 xft
sux÷wk Au. yt y˙Þt¸{tk yu tU˜ tÞw nwk fu sÞthu ðh¸t ð˜thu zu íÞthu s týe Ztu⁄tÞ Au.
thýtu Øtht òýðt {ØÞwk Au fu AuÕ÷t 11 ð»to{tk ¸huhtþ 40 xft sux÷e týee ytðf ‰xe
ne.
yt y˙Þt¸ yt rðMth{tk ÚtÞu÷tk yLÞ y˙Þt¸tu ¸tÚtu k¸qýoheu w¸¸ k Au. f]r»t
yu sk÷ rðMthtu{tk tR÷tRt fthýu týetu tz ‰xâtu ntuðtwk ý yu{ýu tUæÞw
nwk. (yr˜fthe 1998, ht{ {tun htð 1993 yu 1996) s{e, s⁄ k¸hßtý yu tR
÷tRe ¸tÚtu {tuxt «{tý{tk [ufzu{ tk˜ ðtÚte týetu tz yxıÞtu ntu. tR÷tR yu
s⁄ k¸œn rðMth{tk …q…os⁄u nth ftZðt{tk ytðu yu k¸…ð: ð˜thtwk ¸ntÞf rh⁄ Au.
fthý fu …q…os⁄ ‰xðtt fthýu týetu {tuxtu sÚÚttu s⁄ k¸œrn Úttk ßtu”t{tk s{tk ÚttÞ Au.
ytk kÒtu fthýtuwk  k¸kr˜ {níð yu ku ðå[uwk þıÞ yt «t yu yt y˙Þt¸{tk y÷
tze þftwk Úte. …÷u sk÷tut Útt tþu fthýu týewk ðnuý ‰xÞwk ntuÞ ý kz÷qht fu¸ {tk
yt t Úte.
 - Sð™sYrhÞt‚™t ËkŒ¼uo :
AuÕ÷t 11 ð»to hr{Þt f]r»t týet WÞtue ÷tÞu÷e het rhýt{tu eò
80 ¾uzqtu fi¸[tR fhe hÌttk Au. yt rðMth{tk fi¸[tR yt˜trh ¾uee ð˜thu k¸…tðt òut
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ð˜thte yu ´MÚth ytðf Q…e Úttk ¾uzqtu yu u{t rhðtht Sð h {níðe y¸h
ÚtR ne. xuLf yt˜trh fi¸[tR ðt⁄t rðMth{tk …÷u xuLftu{tk týee ytðf ‰xe ntuÞ ý
íÞtkt ¾uzqtu …q…os⁄tu ý fi¸[tR {txu WÞtu fht ntuÞ Au. fw÷ fi¸[tRðt⁄t rðMth{tk
‰xtztu ÚtÞtu Úte. {tuxt…tt rfM¸tytu{tk s⁄œný fhtk s{et Mh{tk ‰xtztu ÚtÞtu Au.
yu rhýt{u fqðtytu yrðï¸eÞ e stk ¾uzqtu tuhðu÷tu WÞtu fhðt ÷tłÞt Au.
fi¸[tR yu …q…os⁄  ¾U[ðte nt÷e ´MÚtr òut sýtÞ Au fu AuÕ÷t 11 ð»to hr{Þt
ytðu÷tk VuhVthtu nfthtí{f Au. fthý fu yt VuhVthtutu fthýu 'e{ ¾uzqtut {wft÷u he
yu ¸e{tk ¾uzqtuu VtÞtu ÚtÞtu Au. y÷, òu fi¸[tRtu WÞtu  fhtk ¾uzqtuu æÞt{tk
÷uðt{tk ytðu tu yuf ðt ¸íÞ Au fu fi¸[tRt ÷t…tu ¸t{trsf yu ytÚtf ¾[ou rhýt{u
{ØÞtk Au. AuÕ÷t 11 ð»to{tk xuLftue WÞturt ‰xeu fztk ˜tuðt {txu, Lntðt {txu, þwytuu
eðztððt {txu yu {tA÷eytu WAuhðt suðe «ð]´ ¥tytu {txu hne Au. …÷u yt yíÞthu {w~fu÷e
sf Úte. Atk ý xuLftuyu su u ßtu”tt fqðt he[tso fhðttu ftÞ{e œ¸tu Úte yu suÚte u
t{e ‰hÚÚtw týee sYrhÞtu ¸ktu»te þfu. s⁄[e {t”tt ‰xe hne Au. yu uÚte
e[týðt⁄t rðMthtut ÷tuftuu ytuAwk týe {⁄u Au. þwk s⁄WÞtue ÷tÞu÷e het ÷t…tu
¸{ts sqÚttuu fthtí{f te [uðýe ytu Au.  fu{ fu u æÞt{tk ÷uðt{tk ytÔÞw Au. u {t
Wh  ý yt˜th ht¾u Au. {tuxttÞu f]r»t Wít yu týetu ð˜thu WítfeÞ WÞtu yu
‰hÚÚtw WÞtu fhtk ð˜thu WÞtue e þfu.
 -  ®Ë[tRðt¤t rðM‚thtu{tk …týe™tu ðÄthu Wí…tŒfeÞ W…Þtu„ ÚtR þfu ‚uðt ™Ë¾t :
 (1) týet huf wku (yuf{u) WÞtue Wít ð˜thðwk. e WítfeÞ t»e…ð ‰xtzðwk,
[e wýð¥ttðt⁄t rÞthý yu su fi¸[tRu ywY ntuÞ, su{tk ¸tht ytwðkrþf íðtu W{uhu÷t
ntuÞ, “ý {txu týetu WÞtu ‰xtzðtu (r¸ðtÞ fu “ý ‰t¸ hefu ft{ ytðwk ntuÞ)
k¸fr÷ tu»tf yu Sðtýw tþ ÔÞðMÚtt yu tf ÷R ÷e˜t Aee ßtr ‰xtzðe.
 (2) ðh¸te týetu ¾qs y¸hfthf WÞtu fhðtu :
[tu{t¸t{tk ðnu÷tk ðtðýe fhðtÚte yu ðh¸t zu u ¸{Þt⁄t hr{Þt fi¸[tR
ÚtÞu÷ tf h ð w˜ æÞt yteu yt{ fhe þftÞ. yt reÚte s{e{tkwk týe t»e…ð
Úttk yxfþu. yu s{e{tkÚte týetu œ¸tu(…us) {ØÞtk fhðtu fthýu tfu týee sYrhÞt
‰xþu. ðh¸tu æÞt{tk ht¾eu fi¸[tRwk ytÞtus fhðt{tk ytðu tu ðh¸ttu ð˜thu WítfeÞ
WÞtu fhe þftþu.
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 (3) fi¸[tRe yíÞt˜wrf xufeftu ytðeu sut fthýu ¾uh{tk s⁄rðhý{tk ¸{tt
s⁄ðtR hnu. ¾uhtuu ¸{Út⁄ fheu yu [tk[Úte fi¸[tR fhðt{tk ytðu tu ¾uht ˜t …ttuu
¸h¾t «{tý{tk týe {⁄e hnu u {txu {⁄wk týe ‰xþu.  u˜ ¸{t WÞtuÚte týe ðnesðte
yu e[týðt⁄t …ttu{tk ¾thx Útðtwk òu¾{ x⁄u Au.
 (4) MÚttrf fi¸[tRtu W…tu fheu (t: xf fi¸[tR æ˜r) ¾uet tft u Atuz ðå[u
¸h¾wk ykh ht¾ðt{tk ytðu suÚte u Atuz ¸tð t¸u  ytðu. suÚte s{ewk t»e…ð Útwk
yxfþu. yu  u˜s ¸h¾wk týe {⁄þu. sÕeÚte fi¸[tR ‰he tA⁄ ðtzt{tk yu ð]ßttu yu
þtf…tS {txu ywY Au.
 (…) týee ðn ¸{Þe ¾tux ‰xtzeu : yíÞthu …qr{ týet xuLftu{tk týe Xt÷ðeu
Útt fut÷ ðh týe AtuzðtÚte týewk t»e…ð ð˜thu ÚttÞ Au. ÷tR“ ðt⁄e xuLftu yu
[u÷tu, nuhtut WÞtuÚte ¾tux ‰xþu.
 (6) fi¸[tRwk k¸fx rðtheyu yu nfef Au : òu rðªw whðXtu ¸{Þ¸h {⁄tu ntu tu ¾uzqtu
tute s⁄ÔÞðMÚtt w¸˜ the þıÞt ntu. ‰ýtk ¾uzqtu yíÞthu k Wh ytuxtu{uxef Mxtxoh ÷tzu
Au. sÞthu ðes whðXtu W÷ç˜ ntuÞ íÞthu ¾uzqtu ð˜thu [÷tðeu u ¸h…h fhu Au. fu su týe
¾U[e t þıÞt ntuÞ.
  - xuLf™e …w™: ÔÞðMÚtt :
fýtoxf ¸t{qrnf xuLf ÔÞðMÚtt «tusuıxtu nuw [wkt xuLf ¸eMx{e ÔÞðMÚtt {txu
¸t{qrnf { rðfr¸ yu w¸ÿZfheu œt{eý Sð ˜tuhý w¸˜ thðttu yu hee ‰xtzðttu
Au. yt «tusuıxtu WØuþ ð rsÕ÷tytu{tk 2,000 xuLftu fðh fheu  k¸et ˜tuhýu ÷tuftu{tk
xuLf rðft¸e sðtthe tAe ÷tðeu, ¸t{qrnf xuLf rðft¸ yu ÔÞðMÚtte ¸ßt{t ykuwk
¿tt ytðttu Au. ytW sýtÔÞt «{týu ¸ kfr÷ xuLf rðft¸ Þtust kz÷qh xuLf {txu tððt{tk
ytðe Au. yu ft{ Sft …rð»Þ{tk [t÷w Útth Au. suxe Vt⁄ðýe yt yt {ws ne.
 (1) Yt. 5,15,840 xuLf r¸Mx{ w¸˜ thýt {txu.
(2) Yt. 2,14,000 ¾t¸ yufþ ˆ÷tkx {txu yu W˜R rÞk”tý ÔÞðMÚtt {txu.
 (3) Yt. 77,000 ytròe rðft¸ Þtust {txu. yu
 (4) Yt. 1,08,000 rheßtý yu y˙Þt¸ {txu.
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xuLf r¸Mx{ w¸˜ thýtk nuX⁄ e[ue «ð]´ ¥tytuu ytðhe ÷uðtR Au. fi¸[tRðt⁄t rðMth{tk
ðefhý, nuh w¸˜ thýt, ft{tu f[htu qh fhðt yu fut÷tut ¸{thft{ {txu.
yt y˙Þt¸t thýtu ¸t[t Au yu{ ˜theyu tu kz÷qh{tk q¸r[ ft{{tk {q⁄…q ßtr yu
Au fu xuLf{tk týee ytðf ‰xe Au. u æÞt{tk ÷uðtÞwk Úte. yt «tusuıx{tk òu yt ¾t{e
rðthtþu tu yu´ßt ÷t…tu (t: xuLf{tk ð˜thu s⁄ ¸kœn Útt xuLf rðMth{tk fi¸[tR fu
«{tý ð˜u u) {⁄e þfþu ne. yt h¾tM {Y Útþu ý ðefhýt fthýu xuLf{tk
týee ytðf ‰xþu.
 - Ws¤e ytþtytu :
i¸Øtkrf heu kz÷qh xuLf{tk týee ytðf ð˜thðtwk ftÞo u ßtu”tt Útt fi¸[tR fto
¾uzqtue ytðf h y¸h fÞto ðh þıÞ þu. yt ftÞo nt÷{tk ç÷tuf ÚtÞu÷e Vefh [u÷u
qðoð fhðtÚte ÚtR þfu yu u …q…os⁄ rh¸tso fhðttu {níðtu œ¸tu Úte. yu {tuxu …tu
ÔÞ´ı ¾uzqtu yt týetu WÞtu u{t yr˜ ð˜thu …tu fi¸[tR ytðt{tk yÚtðt
ðt Wt⁄w tftu {txu fhþu. yt r¸ðtÞ yíÞthu su ¾uzqtue t u¸ fi¸[tRe w¸rð˜t Úte u ÷tuftu
fi¸[tRtu WÞtu fhþu. ¸t{qrnf …q…os⁄ yu s{ee s⁄ ÔÞðMÚtt Øtht ý týetu
ð˜thu WítfeÞ yu ¸«{tý WÞtu fhðtu «tuí¸tn {⁄ðtt Ws⁄t k¸òutu Au. y÷,
su heu xuLf yu xuLf yt˜trh fi¸[tR rðMth yuf s t{{tk ytðu÷ Au. yu xuLf fi¸[tR
rðMth A t{tu{tk ðnu[ðt{tk ytÔÞtu Au u òut fi¸[tRe MÚttrf ÔÞðMÚtt yu ¸{œ xuLf
«Útt yux÷e ¸h⁄ sýtke Úte. Vezh [u÷tuu w¸˜ thðtt yðt ¸tÚtu òut sýtÞ Au fuxuLfe
ytsw tswt rðMthtu {txu fkR {⁄u fu fu{ yuðt k¸òutu sýtt Úte. MÚttrf Mhe MðeftÞot
yu y{÷u tsw h {wfeyu tu ¸hfthe er{tk VuhVth yu {tk ÔÞðMÚtt hV q˝ftð Øtht
{ {⁄uu ý fi¸[tRf] ¾uee Vtfthıt yux÷e Au fu ¾uzqtu rðs⁄e {txu nt÷e ¸ h¾t{ýeyu
ð˜thu …tð yte þfþu yu ÔÞð´MÚt Vtu f{tR þfþu.
 - W…Ëknth :
…÷u ¸hfthe ftÞo¢{tue s⁄¸k[Þ fhðte er (t: ðtuxhþuz zuð÷{Ux ftÞo¢{tu,
œt{eý whðXt ftÞo¢{tu ðuhu.)  hth  ntuÞ. yu M»x Au fu u{tkÚte hkht xuLf «Útte
¸ßt{t yu WÞtuet yu xuLf fi¸[tR rðMth yu ue yt¸t¸t rðMth{tk {tuxe y¸h
tze þfu Au. sÞthu s⁄ k¸[Þ yu u rðMth{tk …q…os⁄ ¾U[ðte he ¸tÚtu [t÷w ntuÞ íÞthu
yt ¾ws {níðe Au. týetu WÞtu fhðte hetu yu týe {u⁄ððt {txue ttu{tk
¸w¸k VuhVthtu (fu su ‰hÚÚtw yu Wítf nuwytu {txu Au) u {u⁄ðtht('e{ktu) yu 
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{u⁄ðtht (hetu) ðå[u ¾tR{tk heý{e þfu Au. …÷u, yt rh´MÚtr MðeftÞo ntuÞ,  k¸òutu
{ws ÔÞqntí{f Mh yu œtBÞ Mhu rýoÞtu ÷uðte «r¢Þt fu su {q⁄…q heu k¸fr÷ yu
¸ðoMðef]  s⁄¸œtu ÔÞðMÚttt r¸æ˜tk h yt˜trh ntuðe òuRyu. uwk ý æÞt ht¾ðwk
òuRyu. yíÞthe y¸{tt (rðhtu˜ e {t¸) yu òuztÞu÷t ¸{ttt «&tu rýoÞtu ÷ue
ð¾u …tłÞus æÞt{tk ÷uðt{tk ytðu Au.
yk{tk, yt thýtu yu y˙Þt¸t «tÚtr{f y˙Þt¸ hÚte {u⁄ðu÷t Au. yu r¸ðtÞ
ð˜thtt y˙Þt¸tu ý [t÷e hÌttk Au. yÚtðt u {txu eS A xuLftu {txu Þtust ÚtR R Au.(2
fýtoxf{tk yu 4 ytk˜ œ«uþ{tk) yuðwk ytÞtus fhðt{tk ytÔÞw Au fu su{tk ðt y˙Þt¸tu{tk ðe
{tuzufi÷ Þtust y{÷{tk {qfe Au. suÚte ýheytu ytuAt ¸{Þ{tk qýo ÚtR òÞ. yu MÚt⁄wk
rheßtý ÚtR þfu. ytþt Au fu yne ytu÷tk thýtu eò ð˜thu  ¸ðoœtne y˙Þt¸u ywY
nþu. yt{tk Sð sYrhÞt yu kz÷qh xuLft fi¸[tR r¸ðtÞt htußt ÷t…u Útt xuLf{t
týee ytðf yu ÷tkt¸{Þ w¸˜ e týet Mhw rÞr{ rheßtýu ytðhe þftÞt Au.
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Œq™ ðu÷e (W‚htk[÷){tk Ët{wrnf ðtuxhþuz zuð÷…{Ux Øtht …ðor‚Þ rðM‚th{tk
 ¾u‚e y™u „út{eý ytSrðft.
 - «M‚tð™t :
Whtk[÷e qðu÷e{tk tk[ sk÷ rðMthu ytðhe ÷ut rðrð˜ tk{ztkytut q ðu÷e
«tusuıx t{Úte k¸fr÷ ðtuxhþuz {uus{uLx «tusuıx [t÷w fhtÞtu ntu. 100 ÷tkt ¸{Þt⁄t{tk
yt «tusuıxwk ÷… 850 r{r÷Þ YrÞt 85 fhtuzwk sux ÞwhtueÞ ÞwrÞ Øtht Vt⁄ððt{tk
ytÔÞw Au. Whtk[÷ htßÞe ðtuxhþuz {uus{Ux rÞt{f'ee f[uhe (nuhtq)u yt Þtust{tk
ßtu”teÞ ðneðx ykue ¸kqýo ¸¥ttytu ytðt{tk ytðe ne. sÞthu zÕÞw.yu¸.yufeL¸
RLxhuþ÷ r÷r{xuzu (Þw.fu) hVÚte xufrf÷ ¸ntÞ ytðt{tk ytðe ne. yt ytÚtf y¸ht
y˙Þt¸{t f]r»t rð…t nuX⁄ ¾uet tftu, V⁄tu, þw ¸kð˜o yu yLÞ ¸ntÞf œt{eý
ytSrðfte «ð]´ ¥tytu,sÞthu te fi¸[tRt rð…t nuX⁄ týee [u÷tu, týee xtkfeytu
yu yLÞ ¸ntÞf «ð]´ ¥tytuu ytðhe ÷uðt{tk ytðe ne. «tusuıxe ¸{œ ¾ue ÔÞðMÚtt he
y¸htu ‹e fhðt {txu yt ¸tiÚte  ¸ðoœtne y˙Þt¸tu ifetu yuf ntu. su{t yuðe heu ze
¸{s fu⁄ðtR ne fu su{tk MÚttrf œ¸tutue ÔÞðMÚtt s MÚttrf ÷tuftu yu ¸{qntu Øtht ¾uet
rðrð˜ ßtu”ttu suðt fu f]r»t, ttÞ yu þw ¸kð˜o ðzu ytkh «tÚte yu te fi¸[tR
rðft¸/W÷æ˜t Øtht þıÞ u÷. Útt yt ere ÔÞtðnthef Wýtu yu ðÞqntí{f
WtÞtu ykutu ý y˙Þt¸ fhðt{tk ytÔÞtu ntu.
  ftÞoher‚ :
yt y˙Þt¸wk {wˇ Þ ßtu”t yu f]r»t ¸tÚtu ðtuxhþuz zuð÷{Ux nwk. rðrð˜ - Sð …tirf
yu ¸t{trsf ¸tkMf]rf {tkztu «ðo{t «tó {trnet yt˜thu rðrð˜ f]r»t ÞtoðhýeÞ
rð…ttu, f]r»t æ˜r, œt{eý Sð, ¾t¸ þw˜ u{s ÷tßtrýıtytuu æÞt{tk ht¾eu
¾uzqtue ¸ke fhðt{tk ytðu÷ ne. ¸ke t{u÷tk t{tu tk[ ðtuxhþuz rÞt{ft÷Þt
tk[uÞ ð rð…ttu{tk AqxtAðtÞt ytðu÷tk Au. ¸n…tet yu whtýe  xufrftu WÞtu
fhðt{tk ytÔÞtu ntu. (txeor¸uxhe Yh÷ yu«uR˝÷ - ¸n…te œt{eý {qÕÞtkf) xufrftutu
WÞtu fheu f]r»t rðft¸t «&tue {trne {u⁄ðtÞ ne. huf t{{tk f]r»t yu te
fi¸[tRe ¸tÚtu ðtuxhþuz ðtMrðf rh´MÚtrtu ÷t… {u⁄ððt yu yrWí¸tn yxftððt
SWOT(þ´ı, {Þtot, ftu yu zfthtu) yutr÷¸e¸tu WÞtu fhðt{tk ytÔÞtu ntu. MÚttrf
¾uzqtue ftÞoßt{tt {qÕÞtkf {txu k¸r˜ ytðft Wtnhý ytÞt nt.
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¸{œ ðtuxhþuz ftÞo¢{{tk e.yth.yu ftÞo¢{tuu f]r»t, ¸t{trsf, ytÚtf yu f]r»t
rð&÷u»tý Øtht {sq tððt òuRyu. sut fthýu hkht ðtuxhþuz ftÞo¢{t tftu,
¸t{qrnf r{÷ı ¸k¸t˜tu, þw˜ yu ykr{ ÷ßÞtkftu ðå[ut yMÚttÞe ¸kk˜tu ¸{sðt{tk
{ {⁄þu. utÚte ðtuxhþuz {uus{Uxe «r¢Þt ¾uzq - k¸Mf]´ ¥ttu …t u ue rrðr˜
ý M»x Útþu. ¸n…te þıÞt rð&÷u»ýu «tusuıxe «ð]´¥tytut ¸V⁄ y{÷efhý yÚtuo
xufrf÷, ytÚtf, ¸t{trsf yu k¸MÚttfeÞ ´MÚtr òýðt {txu ý ¸tkf⁄e þftÞ Au.
suxt {tkztu{tk AqxAtxe sYh Au. ‰ýeðth òuðt {⁄u Au fu ¸h¾w sux {uttu yu
Wå[ «uþtu{tk fi¸[tR [u÷tu tk˜ ðt {txu ¸h¾w sux ýðt{tk ytðu Au. su ðoeÞ rðMthtu{tk
[w hnuðte þıÞt Au. yux÷t {txu rðrð˜ «uþtu{tk sux  {tkztu{tk AqxAtx ht¾ðte
…÷t{ý fhðt{tk ytðu Au. yu s «{týu qht yu ykrhÞt⁄ «uþtu{tk rhðn ¾[o{tk ý
yuðwk s Au.(¾[o y÷ y÷ ntuR þfu)
M”teytue ßt{t yu rýoÞt r˜tohý{tk u{e …qr{ft ð u˜ yu ý …÷t{ý fhðt{tk
ytðu Au. yu{ òýðt {ØÞw Au fu M”teytuyu ¾t¸ fheu ßtu”teÞ «ð]´¥tytu yu yLÞ ðtuxhþuz
«ð]´ ¥tytu{tk {níðtu Vt⁄tu ytu÷tu yu ‰hÚÚtw Útt ¸t{wrnf Mhu ‰ýtk ¸V⁄ ft{tu {txu uytu
sðtth ntk.
ftuRý «fthe tÌt ¸t{œeu MÚttrf ßt{t ¸tÚtu ¸tkf⁄ðe òuRyu. sÞtk ÷t…tÚteoytuu
rðrð˜ ¾ue ÷ßte ¸t{œe yu iÞth tft rft÷ {txu ¸œtu/[u÷tu rðþu {trnth fhðt
òuRyu. ðe f]r»t ÔÞðMÚtt{tk ¾t¸ fheu {ntY{ yu Vw÷tue ¸ßt{t yt y˙Þt¸{tk òu¾{
fthf ne. fthý fu rÞthýe W÷ç˜e yu Wítt rft÷ yku ÷t…tÚteo {rn÷tytu
yòý  ne. yuÚte …÷t{ý fhðt{tk ytðu Au fu ytÞtus fhe ð¾u MÚttrf ¾t¸fheu
M”teytue ßt{t rðf¸tððt yku ¾t¸ …th {qfðtu òuRyu. suÚte ÷tktt⁄te y¸hÚte «tusuıxe
¸ßt{t w¸r´ï ÚtR þfu.
òu ¾uzqtuwk ftiþÕÞ hkht þtýý  yu er ðuhu òu f]r»t k¸k˜ e ÔÞðMÚttÚte qýo
fhðt{tk ytðu tu ÷tktkt⁄tt rhýt{tu {u⁄ðe þftÞ. y˙Þt¸ hr{Þt yu{ òýðt {ØÞw
Au fu ðoeÞ rðMthtu{tk ¾uzqtu ¾te ðhtþ {txu {˜ {u⁄ððt {txu fkrzÞt{tk {˜qzt WAuhu Au.
ytW yt yku ftuR «tusuıx y{÷efhý  nw. yt «tusuıxt y{÷Úte [t «uþt t{÷tuftuu
{˜qzt WAuhðtt hkht ftiþÕÞ{tk ÷t… Útþu.e.yth.yut iÞth fhe ð¾u yt «fthe
hkht f⁄ttu y˙Þt¸ fhðtu òuRyu. sutÚte xufrf÷ ftiþÕÞu w¸˜ trhu utu ÷t… yte
sYrhÞttu ¸ßt{tÚte k¸tu»te þftÞ.
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÷tuftue …tethe ð˜thðt su u t{ztke ¸t{trsf -¸tk¸ f]´ ¥tf rh´MÚtrt yt˜thu
«tusuıx ftÞo w¸[ððwk òuRyu.
¾u Wít{tk ð˜thtu , ¾uee ytðf{tk ð˜thtu yu Sð sYrhÞtt {qÕÞtkf {txu
qhf f]r»t ÔÞðMÚttt ÷t…tu ¸{qntu Øtht {u⁄ðtÞ u {txu ¾uzqtu Øtht {qÕÞtkf fhðt{tk ytÔÞw
nwk. f]r»t ÔÞðMÚtt, œt{eý Sð yu s⁄ k¸¸ t˜t k¸…uo ytSrðfttu ˇÞt÷ WÞtu
fhðt{tk ytÔÞtu ntu. yt ˇÞt÷ yko ÞtoðhýeÞ ´MÚtr yu Wítıt r¸ðtÞ eò
¸kr˜ ßtu”ttu suðt fu yÚtoþt, œt{eý fÕÞtý Útt MðeftÞot yu ¸k¸t˜ ÔÞðMÚttu ý
ytðhe ÷uðt{tk ytðe ne.
«ðo{t yu …trð uZee {tð sYrhÞttut k¸tu»t yu «t´ó w¸r´ï fhðt {txu
fwhe k¸¸ t˜tue ò⁄ðýe yu ÔÞðMÚtt Útt xuftu÷tuSf÷ yu k¸MÚttfeÞ VuhVth. yt ¸ßt{
rðft¸ (f]r»tßtu”t{tk) s{e, týe, Atuz, yu «týet  ytwðkrþf k¸¸ t˜tue ò⁄ðýe fhu
Au. su Þtoðhýu ywY, xufef÷e ytÚtfheu ¸ßt{ yu ¸t{trsf heu MðeftÞo
ntuÞ.(yuV.yu.ytu. 1989)
rðrð˜ ßtu”ttu suðt fu f]r»t tf, fqðtu, þw ¸kð˜o, te fi¸[tR yu yLÞ Sð
sYheÞte «ð]´¥tytu{tk ftÞo fhtk ¾uzqtu ðå[u ‰hÚÚtw yu ¸t{qrnf ¸k¸t˜ ÔÞðMÚttt
rýoÞe [[tou Whtuı ÔÞtˇÞt ¾q WÞtue eðze ne.
‚thýtu :
«tusuıxt {qÕÞtkfu «rtr fÞow fu hkht ðtuxhþuz zuð÷{Uxtu yr…{ ¸ t{qrnf
ðtuxhþuz hV ðt⁄ðtu òuRyu. fu su{tk tíftr÷f ¾tuhtf yu Sð sYrhÞttuu «Út{ k¸tu»te
þftÞ. M”teytuyu ý {tuxtu …t …sÔÞtu ntuðtwk sýtÞw nwk. «tusuıxt {qÕÞtkf ‰ýtk thýtu
rıØÞt Au. yuðe ytþt h¾tÞ Au fu yt thýtu …rð»Þ{tk ¸t{qrnf ðtuxhþuz zuð÷{Ux ftÞo¢{tuu
WÞtue ÚtR þfþu.
«tusuıxÚte «rtr ÚtÞwk fu hkht ðtuxhþuz zuð÷{Uxu ¸t{qrnf ðtuxhþuz hV
ðt⁄ðtu òuRyu fu suÚte tíftr÷f ¾tuhtf yu SðsYrhÞttuu «Út{ ¸ktu»te þftÞ. ytt
hÚte yuf k¸uþtu {⁄u Au fu MÚttÞe ðtuxhþuz zuð÷{Ux Þtustytu {txu f]r»tßtu”t {níðwk Au. eS
…÷t{ý yu ý ne fu ¸{œ ðoeÞ ðtuxhþuz zuð÷{Ux ftÞo¢{tu {t”t ÷ßÞtkf k¸k˜ e hnuðt
fhtk «r¢Þt ¸k˜ e hnuðt òuRyu. su ¾zqtue Sð ÿr»xu {tVf ytððt òuRyu. ðtuxhþuz
zuð÷{Ux yko ¾uzqtue ¸ßt{t yu {wˇ Þ {wvtu ntuðtu òuRyu.
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ðtuxhþuz zuð÷{Ux «ð]´ ¥tytuÚte Útth ÷t… yu «tÚtr{f {níðtu ntuðtu òuRyu. ðtuxhþuz
zuð÷{Uxe y¸htuu ¾ue ÔÞðMÚtt yu ¸t{qrnf r{÷f k¸¸ t˜ rðft¸ Øtht qýo Útðe òuRyu.
ðtuxhþuz zuð÷{Ux s⁄ k¸¸ t˜tutu f]r»tßtu”tu WÞtu yu ðtuxhþuz zuð÷{Ux ftÞo¢{tu {níðtu
…t ntuðtu òuRyu. yu ðt M»x Au fu òu ðtuxhþuz «ð]´ ¥tytuwk rhýt{ ¸n…te ¾uzqtut
tfu ¸e˜tu ÷t… ne ytu tu ¾uzqtue ¸n…tete ytþt ht¾e þftÞ ne.
yt Þtustt ftÞo¢{tu MÚttrf sqÚttu yu MÚttrf ¸n…teytu suðt fu {rn÷t {kz⁄,
f]r»t rð…t, r ¸hfthe ¸kMÚtt ðuhu ðå[u ÚtÞu÷e «ð]´¥tytu yu yLÞ «tó ¸œtutu Øtht
{u⁄ðtÞu÷e {trne ˜htðt ntuðtu òuRyu. yu M»xýu MðeftÞo ntuðtu òuRyu. ˜tu ÔÞ´ı
÷t… fhtk ¸t{qrnf ÷t… {⁄ðtu òuRyu. yuðe …÷t{ý fhðt{tk ytðu Au fu Þtust tðe
ð¾u ¸t{qrnf ÷t… {u⁄ððt {txu ¾t¸ rþtruoþtu ¸q[ðe þftÞ. sÞtk ¾uzqtu fu t{tutu
yt¾tu ¸{qn ÷t…tÚteo ntuÞ íÞthu yt t ¾t¸ sYhe Au.
 W…Ëknth :ðoeÞ rðMthtu{tk {w~fu÷ œt{eý Sð yu ¸ntÞf Sð …tirf k¸¸ t˜tu Øtht
¾t¸ f]r»t ÔÞðMÚtt yu ¾t¸ rðft¸t zfthtu ntuÞ Au. {tð Øtht Mðefth rrð˜ yt
{w~fu÷e ¸tÚtu yux÷e q[ðtÞu÷e Au fu suÚte ¾ue yt˜trh œt{eý Sðu MþoÞt rðt
ðttðhýt ¾htu htufðtu þıÞ Úte. uÚte ðtuxhþuz zuð÷{Uxt «tusuıxwk æÞuÞ ðtuxhþuz
zuð÷{Uxu ÷tuf…tułÞ ¸ßt{ rðft¸tu ÞtułÞ hMtu «tuí¸trn fhðtwk ntuðwk òuRyu. ¾uhh
ðtuxhþuz zuð÷{Uxu ÔÞqntí{f ¸w˜t hefu Mðefthðtu òuRyu. hkht ðtuxhþuz zuð÷{Ux
yr…{u ¸ t{qrnf ðtuxhþuz hV ðt⁄ðtu òuRyu. sÞtk tíftr÷f ¾tuhtf yu Sð sYrhÞtu
«Út{ k¸t»te þftÞ. ðoeÞ rðMthtut ÷tuftu {txu f]r»t yu Sð {txu yt ¸t[w rðft¸ Ye
nto Au.
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„wsht‚{tk f]r»t rðftË
- «M‚tð™t :
qðo nheÞt⁄e ¢tk´¥tt u ‹t (1949-50 Úte 1964-65) yu W¥th nrhÞt⁄e
¢tk´¥t (1967-68 Úte 1996-97) yu ytýtk uþe yt˝te Aee rh´MÚtr þtoðu Au.
nu÷tk ‹t{tk s{e ¸w˜tht yu {tuxt ft r¸k[tR {t⁄¾tt rðft¸ h æÞt fuLÿe
fhtÞw nwk. yt ‹tu nðt{tk yt˜trh yÚtðt ¾tªtLe yA yu ¾tªtLe {tuxttÞu
ytÞt Øtht ytu⁄¾tÞ Au. 60t tÞftt {æÞ{tk ðe rÞthý - ¾th xuftu÷tuSt ¸‰
WÞtuÚte f]r»t{tk ¢tk´ ¥t ytðe Au. þYyt{tk yt {wˇ Þíðu uþt W¥th ´ï{ …t{tk fi¸[tR
ðt⁄t rðMth{tk furLÿ ne. uýu AeÚte ‰ôt Wít{tk shsM ð˜thtu fÞtuo yu AeÚte
[tu¾tt Wít{tk ý ð˜thtu ÚtÞtu. fi¸[tRÚte yt ¸{Þ hr{Þt Wít{tk ð˜thtu yu
f]r»tð]ßttu {wˇ Þ yt˜th hÌttu. ˜e{u ˜e{u xuftu÷tuS eS słÞtyu ý rðMhe. tsuh{tk qðo
…th yu uÚte «turþf y¸{tt ‰xe. AeÚte ¾tht WÞtu yu eS ¸t{œet
WÞtue {t”tt ðh¸tðt⁄t rðMthtu{tk ý ð˜e. sut fthýu Wít{tk tU˜t”t ð˜thtu
ÚtÞtu. y÷, ¾ht [tu{t¸tt (w»ft⁄) ð»to{tk ðh¸t yt˜trh rðMthtu{tk Wít{tk
‰xtztu ÚtÞtu. sutÚte tft Wít{tk ð˜ ‰x Útðt ÷te. ðh¸t yt˜trh rðMthtu{tk ý
tf Wít{tk rðrð˜t ð˜e yu ¾tªt tftu yu ur÷eÞt hV {tuz ðæÞtu.
f]r»t rðft¸{tk «turþf y¸{tt, œ¸tu Vt⁄ðýet rn¸tu yu œt{eý {t⁄¾t{tk
{qzehtuftýt sqt Mh ytkh-htßÞ rð&÷u»tý Øtht sýtððt{tk ytÔÞt Au. yt y˙Þt¸
rsÕ÷tytu{tk ý ¸h¾t ftÞoðt⁄t rsÕ÷tytu {ws rð…ttu tzeu ðnu[ýe fhðt{tk ytðe Au.
tft Wít Mh{tk VuhVth yu f]r»t ¸t{œee rsÕ÷t MheÞ ð]´ æ˜yu tt Mht ÔÞqn
{u⁄ððt huf htßÞtu{tk ztu y˙Þt¸ sYhe Au. yu{ ý ðýoðe þftÞ fu f]r»t ðttðhýeÞ yu
yttunðte yu s{e Útt týee ´MÚtre tu wsht tU˜ t”t rðrð˜t ˜htðu Au.
huf f]r»tðttðhýt uxtrð…tt òýet tftue ¾ue yu týee «t´ó yu eò fwhe
rh⁄tu h yt˜trh Au.
rðft¸e «turþf ÔÞqn h[t òýðt {txu rsÕ÷t Mhu f]r»t ð]´ æ˜e he òýðe sYhe Au. yt
y˙Þt¸{tk 1961-63 Úte 1991-93t ¸{Þt⁄t hr{Þte [[to «M] Au. ytÚte u nrhÞt⁄e
¢tk´ ¥t qðuot yu u Aet ¸{Þt f]r»trðft¸e hewk rð&÷u»tý fhðttu ¾t¸ nuw yt ¸{Þt⁄t
hr{Þt xuftu÷tuSe tft Wít h ÚtÞu÷e y¸h, f]r»t ßtu”t{tk htuftÞu÷t ft{thtue f]r»t Wítıt
h ÚtÞu÷e y¸h yu f]r»tßtu”t{tk htuftÞu÷t ft{thtue f]r»t Wítıte ð]´ æ˜ [ft¸ðttu Au.
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rðMth yu tft Wíte {trneu yt y˙Þt¸{tk Éww yu tft ynuðt÷tu
htßÞ ¸hftht f]r»t rð…tu «ftrþ fÞto ut hÚte ÷uðt{tk ytÔÞt Au. 17 {tuxt tf yu
tf ¸{qntu {txu rð&÷u»tý fhðt{tk ytÔÞw Au. tftu{tk [tu¾t, ‰kW, tshtu, swðth, {ftR, eò
˜tLÞ tftu, wðuh, fXtu⁄, {V⁄e, htR, ur÷rÞt, ft¸ yu þuhzeu ytðhe ÷uðt{tk ytÔÞt
Au. yt tftu …ut ÚtRu fw÷ tf rðMtht 88.58 xft nt. yt rð&÷u»ý {txu sÞthu
tftue hetu{tk VuhVth yu M»x Au. òu yt y˙Þt¸{tk {¸t÷t, {tfw, V⁄tu,þtf…tS, ðuhu
htufzeÞt tftu W{uÞto ntutu u ð˜thu ¸ðoœtne e þf. Úttuzt r«ftrþ ynuðt÷ ý
{níðt {trne œ¸tu Au.
f]r»t rðft¸ yu ð]´ æ˜e he{tk ÚtÞu÷tu VuhVth òýðt {txu ”tý tÞfttu rðMth yu
Wíte ¸huhtþ ÷uðt{tk ytðe. «Út{ ¸ftu nrhÞt⁄e ¢tkr qðuoe ´MÚtr ytðhe ÷u Au.
sÞthu Aetu ¸{Þt⁄tu ðe xuftu÷tuS yu uu rhýt{u tf rðrð˜t ytððte ¸tÚtu
ÚtÞu÷tk VuhVthtu þtoðu Au. tft Wítwk {qÕÞ 1990-91t …tðtuyu ‹e fhu÷wk Au.
rsÕ÷tytu{tk Wítt VuhVthe ð]´æ˜ yu Wítıt Mh yt ¸k fhtÞu÷t tftu {txu
Wíte yktrs fhðt{tk ytÔÞtu ntu.
 - yð÷tuf™ :
wsht{tk f]r»t ywht yu y¸{t ðh¸tÚte «…trð htßÞu sq - sq÷tR {t¸Úte
¸ˆxuBh - ytuıxtuh hr{Þt  {t”t yuf ´ßtý ´ï{e [tu{t w¸ ðh¸t ytu Au. ywht yu
y[tu‹¸ ðh¸tt fthýu ¾t¸fheu fåA yu ¸tiht»xÙt …ttu{tk yAe ´MÚtr Au.
htßÞt ´ßtý…ttu ¸t{tLÞ heu ð˜thu yu r´ï ðh¸t {u⁄ðu Au. {æÞ wshtt
rsÕ÷tytu {æÞ yu ytuAe r´ïtðt⁄t ðh¸t yu W¥tht rsÕ÷tytu, ¸tiht»xÙ yu fåA{tk
yuf{ ytuAtu yu yrÞr{ ðh¸t {u⁄ðu Au. htßÞ…h{tk ðt»tf ðh¸te xftðthe 20.91
Úte 73.2 xft w¸˜ e ntuÞ Au. ¸{œ htßÞu ”tý ðh¸te rðMthtu ð˜thu, {æÞ{ yu ytuAtu
ytkf e[u {ws ytkfe þftÞ.
¾ue ÷tÞf s{e{tk {t”t 3 xft s{e 1150 r{.r{ fhtk ð˜thu ðh¸t {u⁄ðu Au.
÷… 31 xft yu 66 xft rðMthtu yw¢{u {æÞ{ yu ð˜thu ðh¸t {u⁄ðu Au. sÞthu ð˜thu
ðh¸ttu rðMth {t”t 6 xft ðMeu ytðhe ÷u Au. eS ¸t{œee ¸tÚtu tf Wtzðte hetu
(t: ytuAt ð⁄h ðt⁄t tfÚte ð w˜ ð⁄hðt⁄t tf hV) su týe yt˜trh Au ue ¸tÚtu
Wítıt ð˜thðt {txu sYhe fi¸[tRe «t´óyu qðo þh Au. 1984 hr{Þt ¸{œ htßÞt
ðtðuhðt⁄t rðMthtu {t”t 27.2 xft yu fi¸[tRðt⁄tu ntu. ¸{Þst fi¸[tR yt˜trh
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¾uew {níð ðæÞw. W¥th wshtt tk˜ eh, t¸ftkXt, ¸thftkXt yu {nu¸ týt ðuhu
rsÕ÷tytu{tk {tuxe fi¸[tRe ¸k…tðtytu rðf¸tðe ntuðttu ðo ÷u Au. fqðt yu tt⁄fqðt
Øtht fi¸[tR yu fw÷ fi¸[tRt 79 xft sux÷e Au. …q⁄ fi¸[tR ¾t¸fheu fut÷ yu ´ßtý
wsht{tk …Y[, ¸wh, yu ð÷¸tz  Útt sÞtk ´ßtýtu xufheðt⁄tu uxtrðMth Au íÞtk
¸t{tLÞ Au. …q⁄ fi¸[tR {txu ðýðhtÞu÷e ¸k…tðt ð˜thu ntuÞ, ðtuxhþuxtu rðft¸ yu
{tuxe Útt {æÞ{ fi¸[tRe w¸rð˜tytu «tÚtr{ıt {tke ÷u Au.
1991 hr{Þt wsht{tk f]r»tßtu”tu fw÷ '{⁄t 56 xft ÷tuftu htuftÞu÷t ntk. yu
yt ßtu”tu htßÞe ‰hÚÚtw Wítt 27 xft qhe tze ne. ”te¸ ð»to nU÷t yt «{tý ‰ýwk
[w yux÷u fu yw¢{u 64 xft yu 48 xft sux÷wk nwk. yt tðu Au fu htßÞ tute ytðf yu
htusthe {txu ¾ue hwk yð÷k ‰xtze hÌtwk Au. yu yÚtok”t{tk {t⁄¾t VuhVth ˝zÚte
ÚtR hÌttk Au. htßÞ{tk ftz Wªtuu «tuí¸tn {⁄ðtu fthýu yt {t⁄¾t VuhVth ÚtR hÌttu
Au. yuðe s eS eryu  «Út{ Þk”t er '{«˜t Wªtutuu tft ht¾eu ytðe Au.
sut fthýu ˜tLÞ yu ¾tªtftutu Vt⁄tu ‰xeu htufrzÞt tftu suðt fu ur÷rÞt, {¸t÷t,
ttÞe tftu ðuhu yÚtðt r ¾tª tftu hV ˝tuf ðæÞtu Au.  nt÷{tk, ur÷rÞt, ztkh,
‰ô, þuhze, fXtu⁄, þtf…tS,{¸t÷t, ðuhu ÔÞtthe tftuu «t˜tLÞ ytÞ Au. AuÕ÷t 3
tÞft{tk yt tftu nuX⁄tu rðMth ðæÞtu Au. sÞthu ft¸, {tfw, ¾tªtÒt tftu nuX⁄tu
rðMth ‰xÞtu Au. tshe yu swðth suðt ¾tªtÒttue ðtðýe nuX⁄tu rðMth ‰xÞtu Au u{s
yts {txut rðMth{tk ‰xtuztu Útðt {txu fthý…q Au. [tu¾t yu ‰ô u{s yts {txutu
rðMth ¾qs ytuAtu Au. nt÷{tk tft Wíte Vuh÷e erwk ¾t¸ ÷ßtý yu eò
tftu {txu ð˜tu rðMth fw÷ tft rðMthtu ÷… ”teò …t sux÷tu Au. y÷, yt
¸{Þ hr{Þt ˜tLÞ tftuwk Wít ðæÞw Au. fthý fu rÞthý {ýwk fhðt{tk ytÔÞw Au.
ô{tk ÷… ”tý ýtu ð˜thtu, [tu¾t yu tshe{tk tuZýtu ð˜thtu ÚtðtÚte Wít ðæÞw
Au. htßÞ{tk f]r»t yu yt¾e tf rðrð˜te heu su ¾uee yttunðt {txu yuf{ Vex Au.
htßÞt rhÞtrfthtt rðMthtu{tk þwt÷ yu {íMÞtuªtu yu u {níðe s{e yt˜trh
«ð]´ ¥tytu Au.
yu M»x Au fu wshtu f]r»t yt˜trh Wªtu yu ¾u utþtu h {qÕÞð o˜e ere
sYh Au. ¾ue ¸t{œet Wªtutu ý f]r»twk xuftu÷tuSf÷ MÚt⁄tkh fhðt {txu æÞt {tke ÷u
Au. yu yt MÚt⁄tkh œt{eý yu htusthe Øtht ytÚtf heu ð]´ æ˜ hV tuze sþu. sutÚte
heewk «{tý ‰xþu. {tuxt…te ¾ue÷tÞf s{eu ¾uenuX⁄ ÷tððt{tk ytðe Au. yux÷u
nðu ðe s{e ð u˜ uðe þıÞtytu Úte. fw÷ tftu rðMth ðæÞtu tu ¾htu ý 0.21 sux÷t
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ytuAt hu ðæÞtu Au. …qft⁄{tk 1961-63 yu 1971-73 ðå[u ¾ue÷tÞf rðMth ð˜ðtt
fthýu tftu rðMth 0.10xft sux÷tu ytuAtu ðæÞtu. eò ‹t{tk (1971-73 Úte 1981-
83) ¾ueðt⁄tu rðMth Úttuztuf(0.72 xft ðt»tf) ðæÞtu ntu. ¸tiht»xÙt rsÕ÷tytu …tðh,
y{hu÷e, sqtZ, ò{h u{s ´ßtý wshtt ð÷¸tz, {æÞ wshtt ¾uzt yu Wh
wshtt {nu¸ týt{tk ð]ræ˜h [tu ntu. ¾uztýtu rðMth ð˜ðt yu ywfw⁄ yttunðt yu
f]r»te {t”tt ð˜the 1981-83 Úte 1991-93 hr{Þt  Þt ¸fte ¸h¾t{ýeyu ¾uztý
rðMthe ð]´æ˜{tk tU˜t”t ‰xtztu ðt»tf 0.72 xftÚte ÷Ru 0.17 xft ÚtÞtu ntu. yu
WÕ÷u¾eÞ Au fu ¸{Þstk ¾uztý rðMth htßÞt tf Wíttu ð˜thtu Útðt{tk {tuxw rh⁄
tu hne Þtu.
tfe {t”tt{tk Úttu ð˜thtu ¾uet rðMthe ð]´æ˜u ¾uztýðt⁄t rðMthe ¸tÚtu
rðþu»t Vt⁄tu ytu Au. htßÞ Mhu tfe {t”tt 1961-63 {tk 1.05 xftÚte ð˜eu 1991-
93 {tk 1.13 xft ÚtR. 80t tÞftt qðo…t ¸w˜e ˜t rsÕ÷tytu{tk tfe {t”tt{tk
«þ¸eÞ ð˜thtu ÚtÞtu ntu. 80t tÞft{tk tfe {t”tt nðt{t yu ðh¸te yr´ïtu
fthýu fux÷tkf rsÕ÷tytu  y{hu÷e, …tðh, ò{h, sqtZ, yu htsftux{tk ‰xe. ˜t
s rsÕ÷tytu ¸tiht»xÙt uxt rð¸th{tk ytðu÷tk Au.
wshte f]r»t, nðt{t yt˜trh ntuðte ¸tÚtu ðMwwk …thý ntuðtu ÷e u˜ Útt ¾ue
r¸ðtÞe htusthee ftu{tk ywhe ð]´ æ˜t ÷e u˜ tt tÞt h Au. 1990-91 hr{Þt
ftÞoh ¾ue 2.93 nufxh ne. ¸{Þe ¸tÚtu te yu ¸e{tk s{e ðt⁄t ¾uzqtuwk «{tý
ðæÞw. 1990-91{tk 45 xft ¾uzqtu  t u¸ 2 Úte 10 nufxhe ðå[u s{e ne. yu 63 xft
s{e n⁄Úte ¾uzte ne. htßÞ{tk tshe, [tu¾t, ‰kW yu {ftRe w¸˜ thu÷e òtu «ˇÞt
Au. ft¸ yu ur÷rÞt ¾t¸fheu rðu÷t, ¸h¸ð, htR, {V⁄e yu fux÷tkf fXtu⁄ suðt fu
wðuh yu [ýt ¸t{tLÞ heu ðtððt{tk ytðu Au. 80t tÞftÚte ¾thtu WÞtu ¸ ð˜tu
hÌttu Au.
 - htßÞM‚hu …tf ÷uðt™e he‚tu y™u VuhVthtu :
˜tLÞe ¾uetu rðMth AuÕ÷t ”tý tÞft hr{Þt 42.5 xftÚte ÷Ru 29.8
xft sux÷tu ‰xâtu Au. AuÕ÷t ¸fttu ‰xtztu ¾qs ð˜thu ntu. yu uw fthý n÷ft ˜tLÞe
¾uetu rðMth ‰xðtu tðe þftÞ. ˜tLÞe ¾uetu fw÷ 11.13 ÷t¾ nufxh rðMth
‰xÞtu. ¾tªtÒt tftutu rðMth 1963 Úte 1983 hr{Þt ´MÚth hÌttu Au. hkw AuÕ÷t tÞft{tk
txâtí{f heu ‰xeu fw÷ ¾uet rðMthtu 38 xft hÌttu. AuÕ÷t 30 ð»to hr{Þt fXtu⁄e
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¾uetu rðMth 5 Úte 8.4 xft sux÷tu ð˜ðt Atk  yt{ ÚtÞw. AuÕ÷t 3 tÞft{tk ur÷rÞte
¾uetu rðMth 23.5 xft Úte ð˜eu 27.5 xft w¸˜ e ntuåÞtu. htRe ¾ue {txue s{e{tk
0.14 xftÚte 3.4 xft sux÷tu ð˜thtu yu ur÷rÞte ¾uet rðMth{tk ð˜thtu Útðt fthý…q
ntu. htRe fi¸[tR Øtht ¾ue htßÞ{tk {níðe ýtÞ Au. eStsw {V⁄e {níð w{tðe
hne Au. utu Vt⁄tu 21.1 xftÚte ‰xeu 18 xft ÚtÞtu. yu k¸…ð: rðu÷t suðt eò hrð
ur÷rÞtytuyu uwk MÚtt ÷R ÷e w˜ Au. f]r»tßtu”t{tk ft¸wk ý {níð ‰xÞwk Au. þuhzetu Vt⁄tu
…÷u ytuAt hu ð˜tu ntuÞ ý 1963{tk 0.2 xftÚte ÷Ru 1993{tk 1.2 sux÷tu ´MÚthtÚte
ðæÞtu. su fut÷ Øtht fi¸[tRt ßtu”ttu rðMth Útðtwk rhýt{ Au.
yu M»x Au fu htßÞ{tk ¾tªtÒt tftu nuX⁄t rðMthtuwk MÚtt eò tftu ÷R hÌttk Au.
htßÞe f]r»t{tk htufrzÞt tftu ¾t¸fheu ur÷rÞt, fXtu⁄ yu þuhzeu VtÞtu ÚtR hÌttu Au.
sÞthu ft¸t ðtðuhu Vxftu zâtu Au. ut Wítu xuftu÷tuSt urðft¸ ÚtðtÚte ð˜thu
Wít þıÞ LÞw. ð˜tht{tk eò tftu {tfw, {¸t÷t, V⁄tu yu þtf…tS ðuhu wshtt
f]r»t yÚtok”t{tk ð˜thu {níðt Au. 60t ¸ft hr{Þt ¾tªtÒt yu þuhzet tftutu
rðMth ð˜ðtu fthýu eò tftutu rðMth 11.4 Úte 7.4 xft ÚtÞtu. AeÚte, u{tu Vt⁄tu
´MÚthtÚte ð˜tu hÌttu. AuÕ÷t þft{tk {⁄u÷t ÷t… yuf{ txâtí{f Au. 80t tÞft{tk
V⁄tu/þtf…tSu W{uheu rhkht tftuyu ´MÚth ð˜thtu þtoÔÞtu. 1993{tk htßÞ{tk fw÷
tf rðMtht 22.5 xft yt tftu sýtÞt nt. tftue 'uýe{tk 1961-63 Úte 1991-
93e ðå[u y{hu÷e yu ðztuht rsÕ÷t r¸ðtÞ, eò rsÕ÷tytu{tk y÷-y÷ xftðtheÚte
yt Vt⁄tu ðæÞtu. yt ð˜thtu ¸thftkXt{tk 2 xft tuRLx yu w¸h{tk 28 xft tuRLxze ðå[u
ntu. sqtZ, t¸ftkXt, …tðh yu ztk{tk yt ð˜thtu r÷fw÷ ytuAtu ntu. sÞthu w¸h
{nu¸ týt, fåA yu ¾uzt{tk u ‰ýtu ð˜thu ntu. yne yu t h …th {wfðtu sYhe Au fu yt
tftu « k¸Mfhý («tu¸ ufi¸) yu {qÕÞð o˜ (ðuÕÞw yuzeþ) h yt˜trh Au. ÷ýýe Aee
« k¸Mfhý ¸ wrð˜tytut sÕe rðhý {txu «Þítue sYh Au. su ¾uzqtuu ¾uh nthe htusthe
yu ytðf Q…e Útðte k¸…tðtytu Q…e Útðt ¸tÚtu ÔÞð´MÚt {nutýwk ytþu.
 - f]r»t Wí…tŒ™{tk ð]ÂæÄ :
Wít{tk ð]´ æ˜ yu Ws{tk ð˜thtu tf ÷uðte hetu{tk yu rðMth{tk VuhVth q¸[ðu
Au. yt ˜t rð…ttutu Vt⁄tu rsÕ÷tt f]r»t rðft¸{tk {qÕÞtkf fhðt{tk ytðu Au. wY»t ¾u
ft{thtu{tk yLÞ ¸ t{œee Wít yu Ws h ð]´ æ˜e y¸h ý «r¢Þt hr{Þt {qÕÞtk´ ı
ÚttÞ Au.
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ytW sýtÔÞt {ws rsÕ÷tytutu ð˜thu, {æÞ{ yu ytuAt ðh¸t yu{ 'uýeytu{tk
sqÚt tððt{tk ytÔÞt Au. yt rð&÷u»tý{tk æÞt{tk ÷uðtÞu÷t tftu [tu¾t, ‰ô, swðth, tshtu,
{ftR yu wðuhu «tÚtr{f ¾tªtftu{tk þuhze yu ft¸u ýhe{tk ÷uðtÞ Au. eò {tfw,
ur÷rÞt, rðu÷t, {¸t÷t yu ttÞe tf suðt tftuu t fhtk Wít yu ð]´ æ˜tu
h 1981-83 fhtk 1991-93{tk ytuAt sýtððt{tk ytÔÞt nt. sÞthu  k¸ ÚtÞu÷t tftu
1961-63, 1971-73, 1981-83 yu 1991-93t ð»to {txu ¸huhtþ tftu hefu
ýðt{tk ytðu Au. sÞthu 1993{tk qhe Úte ”te¸e ð¾u y¾e÷ …theÞ Mht …tðtuu
æÞt{tk (WÞtu{tk) ÷uðtÞt Au.
y˙Þt¸{t ¸{œ y˙Þt¸ hr{Þt wshte ¾uetu 1.21 xfteX rðft¸Úte su{tk
¸tiÚte ð˜thu Wít t¸ftkXt, fåA, {nu¸ týt yu …tðh rsÕ÷tytu{tk (2.25 xftÚte
3.6 xftt hu) tU˜ tÞw. su yt rsÕ÷tytu{tk r ¾tª tftu Wh æÞt furLÿ fhðtÚte yt{
LÞw. ¸whuLÿh, ðztuht, ð÷¸tz, ztk, ¾uzt yu y{hu÷e rsÕ÷tytu{tk ð]´æ˜h {æÞ{
ntu. (1.23 xftÚte 1.99 xfte ðå[u)
yt ‹tytu hr{Þt, rsÕ÷tytu{tk f]r»t rðft¸e ðe he{tk ‰ýtk ¸w˜tht ÚtÞt.
þYytt ‹t{tk (1961-63 Úte 1971-73) t¸ftkXt, fåA, {nu¸týt, sqtZ
yu ò{hwk Wít ¸tY hÌtwk nwk. yt rsÕ÷tytu{tk ytuAtu ðh¸t yu fi¸[tR rðft¸
hth  ntuðtt fthýu þYyt ¸the  ne. hkw 70t tÞft{tk Wít ð˜eu {ýwk
ÚtR Þwk. 60t tÞft Ae yt rsÕ÷tytuyu fi¸[tRt rðft¸{tk tU˜ t”t r¸´æ˜ {u⁄ðe Au. su
Wít ð˜tht{tk «rrkr ÚtR. ðztuht, ¸whuLÿh, y{hu÷e, …tðh yu htsftux
rsÕ÷tytu{tk {æÞ{ hu ð]´æ˜ tU˜tR. ðztuht r¸ðtÞt ¸tiht»xÙt ˜ts rsÕ÷t {tk ytuAt
ðh¸tt rð…t{tk ytðu Au. yn“Þt ý fi¸[tRt rðft¸u fthýu «þ¸rÞ ÷t… Øtht
ð]æ˜e ÚtR.
ð˜t stk Wítt ÷… 60t tÞft{tk Wít Yt. 6315.2 r{r÷Þ
(YrÞt 63 ys 15 fhtuz 20 ÷t¾) yt ‹t hr{Þt t¸ftkXt, ò{h,sqtZ,
{nu¸ týt yu fåA rsÕ÷tytu{tk fw÷ Wít tU˜ tÞw nw. y{hu÷e, …tðh, ¾uzt, htsftux,
w¸huLÿh yu ðztuhttu Vt⁄tu 1961-63 hr{Þt 32 xftÚte ðæÞtu.
1971-73 Úte 1981-83tu eòu ‹tu htßÞ{tk ˝ze f]r»t Wít {txu òýetu
LÞtu ntu. sutu h 3.6 xfttu ntu. yt rh´MÚtr{tk k¸rX rsÕ÷tytu y{hu÷e, …tðh,
¾uzt, ztk, ðztuht yu ð÷¸tz nt. f]r»t{tk xuftu÷tuSf÷ rðft¸t yt {tæÞ{ ð]´ æ˜ðt⁄t
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nU÷t ‹tt rsÕ÷tytu Aet ¸{Þ{tk [t hu ð]´ æ˜ðt⁄t  LÞt. eS tsw t¸ftkXt,
sqtZ, fåA yu {nu¸ týt u{e Qk[the Wít ð]´ æ˜ sýtðe þıÞt ne. yu tU˜ t”t
‰xtztu tU˜ tÔÞtu. 1971-73 fhtk 1981-83 hr{Þt u{t Wít{tk Yt. 13,914.5
r{÷eÞ (YrÞt 1,39,14,50,00,000)tu ð˜thtu tU˜tÔÞtu su ytWt ¸{Þt⁄tt
{ýt fhtk ð w˜ ntu.
1981-83 Úte 1991-93t ¸{Þ{t ¸k fhu÷t tftu{tk f]r»t Wíte ð]´æ˜{tk
Yftðx ytðe. htßÞMhu Wíte ð]´ æ˜ 3.64Úte {tkzeu 2.12 xft sux÷e ‰xe. nU÷tk yu
eò ‹t{tk su rsÕ÷tytu{tk Wít ðæÞw nw u ˜t{t fthtí{f ð]´æ˜ tU˜tR. ¾t¸
tU˜ tðtÞw fu y{hu÷e, …tðh, ò{h, htsftux, ðztuht yu ¾uzt rsÕ÷t{tk ý Wít
‰xÞw. nu÷tk ‹t{tkÚte sÞtk ¸ Wít ‰xwk nw uðt t¸ftkXt, sqtZ, fåA,
{nu¸týt yu ¸thftkXt rsÕ÷tytu nt. y÷, 1981-83 Úte 1991-93 hr{Þt
y{hu÷e, ò{h, sqtZ, ¸thftkXt yu htsftux rsÕ÷tytu{tk Wít{tk ¸thtu yuðtu
ð˜thtu ÚtÞtu. eò yuðt rsÕ÷t ý nt sÞtk rò tftutu fw÷ ¾ue rðMth{tk 3 Úte 10 xft
sux÷tu ð˜thtu ÚtÞtu.
80t tÞft Ae Wít ´MÚth Útðt ÷tłÞw. Wíte hetu{tk rhðo Útðt ÷tłÞw.
¸tiht»xÙ, fåA, y{hu÷e yu t¸ftkXt suðt y{wf rsÕ÷tytu{tk Wítð]´ æ˜ yu ð˜wk st
Wíttu Vt⁄tu ð˜thu hÌttu. yu tUæðw hÌtwk fu fåA{tk {tuxt…te s{e ¾htte Au. þıÞ
ntuÞ íÞtk {Þtor tftut rðMth{tk Wítwk ˜tuhý s⁄ðtR hnu uðt «Þítu fhðt{tk ytðu
Au. tfet rsÕ÷tytu{tk ¸k…ð: ¸œtutue yA yu k…eh «& Au. W¥th wsht yu
¸tiht»xÙ{tk …q…os⁄ ð˜thu zw ¾U[ðt{tk ytðu Au yu ý tíftr÷f æÞt {tke ÷u uðe
¸{MÞt Au. ACRPnuX⁄ s{e yu s⁄ ÔÞðMÚtt ÔÞqnerytu yt rsÕ÷tytu{tk ytðtht
tÞftytu{tk «&tuu rðthðt {w~fu÷ Au.
 - …tf W…òu{tk VuhVth (rf.„út./nufxh) y™u s{e™™e Wí…tŒf¥tt (Yt./nufxh) :
Ws{tk ð]´æ˜yu {qÕÞ Wtso{tk ð]´æ˜tu {níðtu …t Au. ðe rÞthý, ¾th
xuftu÷tuSt ytrð»fth nu÷tk, rðMth ð˜thðtu yus Wít{tk ð]´ æ˜tu {wˇ Þ yt˜th ntu.
y÷, Aet tÞftytu{tk ˜tLÞt yLÞ tftut Wít Mh{tk tU˜ t”t ð˜thtu Wít
ð]´ æ˜{tk {wˇ Þ Vt⁄tu ytt hÌttk.
ytýu rsÕ÷tytu {txu Wswk {qÕÞ ytfhýe fheyu u nU÷t {wˇ Þ tftut Wít{tk
…tirf Yu ÚtÞu÷tk VuhVth òýðt sYhe Au. nufxheX tfe Ws s{e ¸œtutue ¸t{u
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xuftu÷tuSı÷ ¸t{œet r{'ýwk ¸e w˜ «rfi Au. ÷… huf ¾tªtÒt{tk 80t tÞftt
qðo …t w¸˜ e Wít{tk tU˜ t”t ð˜thtu ÚtÞtu. AeÚte …tirfYu Wít ftktu ´MÚth Útðt
÷tłÞw yÚtðt ‰xðt ÷tłÞw. Aet tÞft{tk [tu¾tt Wít{tk tU˜t”t ¸w˜thtu (ð˜thtu)
òuðt {ØÞtu Úte. yu s heu ‰kWe t{tk, 80t tÞft w¸˜ e tU˜ t”t heu Wít ðæÞw
(÷… 157 xft) («r nufxh 902 rf.œt. Úte 2316 rf.œt.) 90t tÞftt qðo
…t{tk ‰ôe Ws{tk Úttuztuf ‰xtztu òuðt {ØÞtu. n÷ft ˜tLÞt rfM¸t{tk 60 t tÞftÚte
{tkzeu 80t tÞft ¸w˜e tshet Wít{tk ¸thtu yuðtu ð˜thtu ÚtÞtu swðtht Wít{tk
ðt˜thtu tU˜ t”t Úte. eS tsw {ftRe Ws ÷… AuÕ÷t ”tý tÞft hr{Þt ´MÚth
hne Au. fXtu⁄{tk nufxheX ´MÚtht qýo ð˜thtu tU˜ tÞtu Au.
htRe Ws 1963 Úte 1983 hr{Þt 520 Úte 1399 rf.œt/nufxh, sux÷tu
{ýtk fhtk ð˜thu Au. u Ae sht ‰xtztu tU˜tÞtu. 80t qðo …t{tk ¸tiÚte e[t Mhu
ntU[eeò htufrzÞt tftu{tk, AuÕ÷t ”tý ð»to hr{Þt þuhzee Ws{tk ´MÚtht qðof ð˜thtu
ÚtÞtu Ayu. su «r nufxh 8337 rf.œt 90t tÞft{tk ne. 60t txft fhtk 53 xft
sux÷tu Ws{tk ÚtÞu÷tu ð˜thtu òuðt {ØÞtu. ft¸e Ws ý yt y˙Þt¸t ¸{Þ hr{Þt
÷… {ýe ÚtR ne.
1961-63 Úte 1991-93 hr{Þt s{ee ¸huhtþ Wítıte ð]´ æ˜t Mh{tk
VuhVthtu ÚtÞt Au. yt rð&÷u»ý{tk …qr{ Wít{tk {wˇÞ tftue Wítıtt {qÕÞe tA⁄
fthý…q Au. (t:. [tu¾t, ‰ô, swðth, tshe, {ftR, wðuh, {V⁄e, htR, þuhze yu
ft¸t Wítu ue ¾ue nuX⁄t rðMth ðzu …tðt{tk ytðu u) yt ¸{Þ hr{Þt
wsht{tk Wítw {qÕÞ 1.27 xftt ðt»tf hu ðæÞw íÞthu «r nufxh Wítt {qÕÞ{tk
ðt»tf 1.7 xft sux÷tu ð˜thtu tU˜ tÞtu. ytt rn¸tu ¸{œ Wít{t ð]´ æ˜ tU˜ tR. rðMth
ð˜ðtt fthýu 0.4 xft ðt»tf sux÷e fthtí{f  ð]´ æ˜ tU˜ tR. ¸tiÚte ð w˜ ð˜thtu fåA, u Ae
t¸ftkXt. {nu¸ týt, w¸huLÿh yu …tðh{tk ðt»tf h 1.45 Úte 4.72 xft sux÷tu
‰xâtu.
1961-63 yu 1971-73e ðå[u htßÞMhu Wítt {qÕÞ{tk ðt»tf 2.6 xftt
hu ð˜thtu ÚtÞtu. Ws{tk [e ð]´ æ˜t hðt⁄t rsÕ÷tytu{tk t¸ftkXt, fåA yu {nu¸ týtyu
tU˜t”t heu tutt Wítwk ˜tuhý ¸w˜tÞwo (ð˜tÞwo) Au. {æÞ{ ð]´æ˜h ðt⁄t rsÕ÷tytu
ò{h, sqtZ, w¸huLÿh yu ðztuht  nt.
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1971-73 Úte 1981-83e ðå[u …qr{ Wítıttu ð]´ æ˜h ¸e{tkheu 2.52 xft
‰xâtu. y÷, 1981-83 w¸˜ e{tk ¾th, rÞthý ðuhut ð u˜÷t WÞtuÚte yu fi¸[tRt
rðMhýÚte ‰ýtk rsÕ÷tytuyu tf Wít{tk tU˜t”t ð˜thtu þtoÔÞtu. Wítftu ð]´æ˜h
…tðh, y{hu÷e yu t¸ftkXt rsÕ÷t{tk [tu ntu.
1981-83 Úte 1991-93 hr{Þt Wít ftÞoßt{tt «{tý{tk htßÞ Mhu
Wítıte ftÞoßt{t ý ˝tk¾e ne. …qr{ Wítıte ð]´ æ˜tu h 2.52 xft ntu. su
tA÷t ¸{Þ{tk ðt»tf ð˜thtu tU˜ tÞtu ntu. íÞtkÚte 0.04 xft sux÷tu ‰xe Þtu. k¸…ð: ˜t
rsÕ÷tytu{tk Wswk ˜tuhý tU˜ t”t heu ytWt ¸{Þ fhtk ytuAw nwk.
htßÞe …qr{ Wítıt{tk Vtðe {t”tt 1961-63 Úte 1991-93 hr{Þt
32 Úte 23 xft sux÷e ‰xe Au. yt heu f]r»t rðft¸ ´MÚth hÌttu Au. s{e Wítıte
t{tk htßÞtu ðå[ue y¸{tt ‰xe Au. yu òýew Au fu 80t tÞft Ae Wítıtt
÷t…tuwk {níð ‰xÞw Au. y÷, yt ðMw(nfef)wk ðýo fhðwk sYhe Au.
1991-92t ð»towk ðýo fhðwk  sYhe Au. 1991-92e r”tðt»tf ¸huhtþ ¾t¸fheu
wshte ¾ue {txu ¾ht nwk. rðþu»t{tk '{e Wítıt ‰xe yu [uðýe q¸[f  ý ntuÞ
sÞthu ytýu yu{ ˜theyu fu '{þ´ı eò tftu{tk ý htuftÞu÷e Au. 1991-93 hr{Þt
eò tftut ðtðuhu fw÷ ¾ue ÷tÞf rðMtht 22 xft …t htuftÞtu ntu. k¸…ð: ð w˜u ð w˜
Wítıtðt⁄tu rðMth yt tftu hV ðæÞtu Au. su  k¸ ÚtÞu÷t tftue ‰xe se Wítıttu
ˇÞt÷ e þfu Au. ytýu ¸w˜thu÷t rÞthý ¸t{œeu eò tftut Wít{tk …u⁄ððt
{txue þıÞtytu fthe ý  þfeyu. su ytýtk rð&÷u»tý{tk æÞtu ÷uðt{tk ytÔÞw Úte. Atk
{wˇ Þ tftuu ÷tu ð⁄u Au íÞtk w¸˜ e ¾ue{tk ˜t rsÕ÷tytu{tk ´MÚtht ytýe þıÞt Au. yu Mü
Au fu …rð»Þ{tk òu ¾ueu '{ òuRtu nþu tu {wˇÞ xuftu÷tuStu rðft¸ ÚtÞt r¸ðtÞ ue
Wítıt{tk ‰xtztu Útþu ne.
  - rƒÞthý™tu W…Þtu„, Wí…tŒ™™wk M‚h y™u Wí…tŒ™{tk ð]ÂæÄ :
fi¸[tRt rðMthe rsÕ÷tðth rðtu, xÙufxh yu k ¸uxe ¸kˇÞt yu ¾thtu
ðhtþ xu÷ 8.3{tk ytu÷ Au. yu {ws Ws yu tfwk Wít yt˜wrf rÞthý,
¸t{œe ¸tÚtu nfthtí{f heu òuztÞu÷ Au. 1991-93{tk ð÷¸tz, {nu¸ týt, ¾uzt, w¸h yu
¸thftkXt ðuhu [e Wítıt ðt⁄t rsÕ÷tytu{tk ð˜thu rðMth fi¸[tR nuX⁄tu Au. ð÷¸tz{tk
Wå[MheÞ fi¸[tRe ¸tÚtu ð˜thu ðh¸t fthý…q Au. {tuxt…tt rsÕ÷tytu{tk ¾thwk
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Wít ð˜e hÌtwk nwk. ¸ wh{tk u 173/nufxh, íÞtht ¾uzt{tk 132 rf.œt/nufxh  ¸ thftkXt{tk
99 rf.œt. ð÷¸tz{tk 90 rf.œt. yu sqtZ{tk 71 rf.œt./nufxh nwk. sÞtk ¾tªtÒtt
tftu nuX⁄tu rðMth ytuAtu {níðtu Au yuðt rsÕ÷tytu{tk t: ò{h, w¸huLÿh yu
fåA{tk ¾thwk «{tý Úttuzw ytuAw nwk.
htßÞMhu yt˜wrf rÞthýtu ¸t{œetu WÞtu yu tft Wít ðå[u òuhth
¸k˜  Au. 1961-63 yu 1981-83e ðå[u Wít ÷… {ýwk nwk. yt ¸ {Þ hr{Þt
nufxheX ¾thtu WÞtu ð˜eu 4 rf.œt.Úte 40 rf.œt.ÚtÞtu. k¸uxt WÞtu{t ý
¸thtu VtÞtu ÚtÞtu. h nòh nufxheX 13.5 Úte 59 fi¸[tR nuX⁄t fw÷ fi¸r[ ßtu”te
xftðthe{tk ð˜thtu Úttk 1961-63{tk 78 xftÚte 1981-83{tk 22.7 xft sux÷tu ÚtÞtu.
rhýt{u Wít{tk 1971-73 Úte 1981-83e ðå[u 3.6 xftt hu ð]´ æ˜ ÚtR ne.
rÞthý, ¸t{œet WÞtu{tk ÚtÞu÷tu ð˜thtu eòtÞft hr{Þt ý [t÷w hÌttu.
1990t tÞft w¸˜ e{tk fi¸r[ rðMth{tk {t”t  xft tuRLxÚte VuhVth ÚtÞtu ntu. {tuxt…ttu
ð˜thtu ¾tht WÞtu{tk ntu. ¾thtu ðhtþ 1981-83 Úte 1991-93e ðå[u  …Y[,
w¸h yu fåA sÞtk Wít{tk ð]´ æ˜ …tk[e ne íÞtk 39 rf.œt.Úte 66 rf.œt/nufxh ÚtÞtu.
¾tht ðhtþ{tk ð]´ æ˜ ý ‰ýe ne. yt rsÕ÷tytu{tk ut ðhtþ{tk ÚtÞu÷tu ð˜thtu 1981-
83t Mhu ¸thtu ntu.
yt y˙Þt¸{tk yu òuðt {ØÞw Au fu ¸ðtOþu ðhtÞu÷t {tuzu÷e tft ¸{Þe ¸tÚtu ‰xe
òÞ Au. þYytt ‹t{tk wY»t f]r»t ft{the Wítıt, k u¸x Útt {þetutu WÞtu
…q{ee Wítıt ‹e fhðt{tk yíÞt ntk. 80t tÞft hr{Þt ¾thtu ðhtþ yu
ð w˜ {níðw rh⁄ e Þw. 1990tu tÞftu qðo…t{tk ¾tht ðhtþe he, er
VuhVth yu ¾tht …tð{tk yuftyuf ð˜thtÚte shM ‰xtztÚte òýetu LÞtu. sut fthýu
htsÞ{tk {wˇ Þ tftut Wít{tk ‰xtztu ÚtÞtu. Atk ý 1990t tÞftt rhýt{tu ¸ ktu»tsf
{ØÞt Úte. þıÞt Au fu {níðt rh⁄tuu tft ht¾ðt{tk ytÔÞt ntuÞ. ytýu eò
tftue yt ðtu ý æÞt{tk ÷ut Úte. su fw÷ ¾ueðt⁄t rðMtht 22 xft Au. ¸t{œeu
yt˜trh Au yu ¾q {níðe  Au. su yktS ¸{efhýt ftÞou ý y¸h fhu Au.
 - ©{-ƒ¤ y™u ©{ Wí…tŒõ‚t{tk VuhVthtu :
f]r»t{tk '{e sYh Wít{tk ð]´æ˜tfe {t”tt{tk ð˜thtu, tf r{'ý r¸ðtÞ
Wíte «r¢Þt{tk w¸˜ tht suðt rh⁄tuu fthýu WT…ðu Au. rðþu»t{tk {þeefhýe {t”tt,
s{e˜thýwk f yu {sqhewk Mh ðuhu '{ Þtut{tk {níðtu …t …sðu Au. ¾ueßtu”t
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ý hetue ytSrðft {txu MÚtt wY tzu Au. uÚte rsÕ÷tMhu f]r»t ft{thtue ¾t¸fheu
wY»t '{⁄ Wítıte ð]´ æ˜e he{tk VuhVth {txu u {níðwk Au. f]r»t ft{th Wítftyu
1990-93t …tðtuyu  k¸ ÚtÞu÷t tftu h yt˜trh Au.
1961-63 yu 1971-73e ðå[u htßÞ{tk f]r»t Wít{tk ð]ræ˜h 2.19 xft su
wY»t f]r»t ft{thtue Wítıtt ðt»tf 1.83 xftÚte ð˜e. uÚte, wY»t ft{th Wítıt
¾qs e[t ðt»tf 0.41 xftt hu ð˜e. yt ¸{Þ hr{Þt ð w˜ Wít ˜htðt rsÕ÷tytuyu
wY»t ft{thtue ð w˜ ð]´ æ˜ ¸ tÚtu ¸ kf⁄tÞu÷t nt. t: t¸ftkXt, ò{h, sqtZ, {nu¸ týt,
w¸huLÿh yu fåA.
1971-73 Úte 1981-83t eò tÞft{tk  Wíttu ð]´ æ˜h ðt»tf 2.2 xftÚte
ð˜eu 3.6 xft ÚtÞtu. yt ‹u wY»t f]r»t ft{thtutu ð]´ æ˜h 1.56 xft w¸˜ e ‰xâtu. rhýt{u
htßÞMhu wY»t ft{thtu{tk ð]´æ˜e r {k zðtÚte wY»t f]r»t ft{thtue Wítıt{tk
ð˜thtu ðt»tf 2.1 xftt hu tU˜tÞtu. rsÕ÷tytu{tk y{hu÷e, ò{h, ¾uzt, ztk yu
ð÷¸tz{tk ðt»tf 3.2 xftÚte 4.7 xft sux÷tu [{ífthef ð˜thtu wY»t ft{th Wítıt{tk
òuðt {ØÞtu. su ytWt ¸{Þt nw ytuAt fu fthtí{f he ¸h¾t{ýe{tk ð˜w ntu.
1971-73 Úte 1981-83{tk yt rsÕ÷tytu{tk «tÚtr{f heu {tuxt «{tý{tk Wíte  ð]´ æ˜t
fthýu ÚtÞwk. eS tsw t¸ftkXt fåA yu {nu¸ týt rsÕ÷tytu{tk f]r»t Wít tuk˜ t”t heu
‰xðtu fthýu wY»t f]r»t ft{thtue Wítıt{tk ð˜thtt h{tk ‰xtztu ÚtÞtu.
1980t tÞft{tk Wít{tk ð]´ æ˜ rðþu { {tkh Au.  k¸ ÚtÞu÷t tftuwk Wít
ð˜thu ‰xÞw. htßÞ{tk wY»t f]r»t ft{tuthtut òuztý{tk ‰xtztu ytððt Atk Wít{tk ‰xtztu
fthýu s{et ft{thtue Wítıt{tk ‰xtztu ÚtÞtu. huf rsÕ÷t{tk ft{thtue Wítıt
‰xe. 1973 yu 1983e ðå[u wY»t f]r»t ft{th Wítıte {t”tt ‰xe. yt h 58
xftÚte 54 xft w¸˜ e ‰xâtu. uÚte «ðo{t «turþf y¸{tte {t”tt ‰xtztR hne Au.
xu÷ 8.6 rsÕ÷tðth rþt þtoðu Au. «Út{ ¸ft hr{Þt 11 rsÕ÷tytuyu s{e
yu '{ Wítıt{tk ð˜thtu yw…ÔÞtu. yt ð˜thtu Aet ¸ft{tk ð˜eu 15 ÚtÞtu. 1981-
83 fhtk 1991-93{tk yt rþt{tk k¸qýoýu VuhVth ÚtR Þtu. {t”t u rsÕ÷tytu u¸÷ ˜htðu
Au. sÞthu 13 rsÕ÷tytu s{e yu '{ Wítıt{tk ‰xtztu þtoðu Au. tsuht ¸{Þ{tk
htßÞe f]r»t{tk ‰xtztu yu ´MÚthtt whtðt yku ð w˜ fkR  ntuÞ þfu. eò tftutu ¸{tðuþ
yke k…ehtu ytuAe fhe þfu. {Þtor Mh w¸˜ e ft[ 1980t tÞftÚte htßÞe þwæ˜
‰hÚÚtw ytðf (Ws){tk f]r»ttu …t ‰xðtwk «rfi ý ´MÚthte ÷e÷Úte {⁄u Au.
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1980t tÞfte þYyt{tk ¾uet ¸tiÚte {níðt uxtßtu”ttu Vt⁄tu 37.2 xft ntu.
1990-91 w¸˜ e{tk yt Vt⁄tu ‰xeu 24.8 yu VheÚte 17.8 xft ‰xâtu.(1997-98) Wít
yu u¸ðtßtu”ttu wshtt yÚtok”t{tk {níð {u⁄ðe hÌttk Au yu M»x Au.
 - W…Ëknth :
qðot rð…ttu{tk yt rð&÷u»ýÚte e[ut thýtu W´MÚt ÚttÞ Au.
 - 1961-63Úte 1991-93 hr{Þt f]r»t Wíte ð]´æ˜ yu Mhwk rsÕ÷t Mht
rð&÷u»týu wsht{tk nrhÞt⁄e ¢tk´¥t Aet yu ¾t¸fheu 80t tÞftt f]r»t rðft¸wk
MðY nth ÷tÔÞw Au. yt rðft u¸ ntu⁄t «{tý{tk ðe xuftu÷tuSf÷ ¸t{œetu rðMth fÞtuo
Au. 70t ¸ft hr{Þt htßÞwk Wít 60t ¸ft{tk tuk˜ tÞu÷ Wít fhtk {ýwk ÚtÞw
nwk. ð˜thu rÞthý-¸t{œetu WÞtu ˜htðt rsÕ÷tytu{tk Wíte ð]´ æ˜ ˝ze ne. yt
heu 1970-71 Úte 1981-83 hr{Þt tfwk Wít ðt»tf 22 xfte ¸h¾t{ýeyu
3.6 xft sux÷wk ðæÞw.
 - yt rð&÷u»tý yu{ þtoðu Au fu htßÞ{tk Ws{tk ð]´ æ˜yu Wíte ð]´ æ˜{tk «…tðf œ¸tu Au.
yu ð]´ æ˜tu Vt⁄ðtÞu÷ rðMth  ÷… huf rsÕ÷tytu{tk ‰xÞtu Au.
 - 1980tu tÞftu rhkht rs¾tª tftu hV tf rðrð˜t Øtht òýetu Au.
¾tªtftu yu n÷ft ˜tLÞÚte ur÷rÞt hV su ð˜thu f{tR ytu tf rðrð˜tt …t{tk
u¾etu ‰xtztu òuðt {ØÞtu Au. ¾tªtftu yu hkht r¾tª tftu suðt fu þuhze, ft¸
yu ur÷rÞt r¸ðtÞt tftut rðMth{tk ð˜thtu yu nfthtí{f rðft¸ Au. yu u ¾ue{tkÚte
ð˜thte '{þ´ı ÷R÷uðt {txu ftuwk r{týo fhþu. ¾ue yu r ¾ue «ð]´¥tytu ðå[u
ytkh yð÷kÚte ytðu÷e ÔÞtð¸trÞf rðrð˜t yu htusthe Q…e fhðt {txu yu hee
rðthý {txu {níðwk Au.
 -  k¸e t{u÷t tftu {tkÚte ytðe …qr{ Wítıt{tk 1980t tÞft{tk {níðqýo ‰xtztu
ÚtÞtu Au. htßÞ{tk f]r»t yu ´MÚtht hV r fhu Au. ft[ ¸k fhtÞu÷t tftut Mhe
Wítıt ‰xe hne Au. yu ft[ eò tftu{tk ¸{MÞt {wı yu Wítf s{e ytðt{tk
ytðe Au. u þtoðu Au, yt tftu ft[ {tuxt…te ¾heu÷e ¸t{œe rÞthý ðuhuu fthýu Au
(¾th, týe, xÙufxh, ðuhu)
 - wY»t f]r»t ft{th Wíıt 70t tÞft w¸˜ e ð˜e R. íÞtht '{ Wítıt{tk ý
¸tht yuðt «{tý{tk ‰xtztu ÚtÞtu.
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Wítıtt ˜tuhý{tk ‰xtztu q¸[ðu Au fu htßÞu ut œ¸tut WÞtue he h w:
rð[th {tke ÷u Au. f]r»t{tk xuftu÷tuSı÷ yu ði¿ttrf Zu ¸t{œe, rÞthý ðuhu yíÞthe
´MÚtht {tkÚte nth ytððt {txu sYhe Au. fi¸[tR, œt{eý {t⁄¾wk, k¸þtu˜  yu  rðMhý{tk
ð˜thu htuftýe f]r»t Wít yu ˜t ¸t˜tue Wítıtt {níðt {níðt rh⁄tu h
¸the yuðe y¸h zþu. yt r rf{ke rh⁄tu f]r»t{tk xufef÷ VuhVth fhðt {txu {níðt
Au. k¸¸ t˜ ÔÞðMÚtte ÔÞqner xftWýt yu ytkh uZe ¸{t ð⁄h {txu {níðe Au.
ARCP rðMth yt˜trh ¸k¸t˜ ò⁄ðýe yu xuftu÷tuS Útt xuftu ytÚtf ft{fts su
rðrð˜ …titur÷f ÔÞ´ıytu {txut ¸k¸t˜tu h …th {wfu Au. xftW xuftu÷tuSt ¸k¸t˜
ÔÞðMÚtt {txu yu ÞtułÞ tfe «Útt WT…ððt {txu Mðefth yu htßÞt ¾ueßtu”tu k¸[t÷{tk
fuLÿeÞ …qr{ftÚte ‹e fhu÷ ð]´æ˜ hV ÷R sþu. ¸tiht»xÙ yu fåA {txu yt t nuX⁄
q¸[ðu÷e er Wtnhýtu ¸tÚtu e[u {ws Au.
¸tiht»xÙ yu fåAt «uþtu {tuxu…tu ¸qftÚte-Úttuzt …et, ¸qft yu týee yA
…tuðu Au. yr´ï ðh¸tt fthýu ¾heV tftuu qfþt ÚttÞ Au. …thu Ônuýt fthýu Úttuzts
ðh¸twk týe xqft ¸{Þ hr{Þt WÞtu fhðt {txu k¸œne þftw Úte.
Whe ¸{MÞtytuu rðthðt {txu e[ut ÷tk (WtÞtu) q¸[ðð{tk ytÔÞt Au.
(1) tshe, {V⁄e, yu ft¸ ðuhu yt rðMtht {wˇ Þtftu Au sut Wh yÚtok”t …u Au.
[tu‹¸ LÞq¥t{ ˜tuhý q¸˜ ewk Wít ¾heV Éww hr{Þt ðh¸te he {u u ntuÞ tu ý
s⁄ðtR hnuðwk òuRyu. ðh¸te ðnu[ýe yt ¸{Þ hr{Þt Mðt…trðf yu {tð ykfwþe
nth Au. uÚte tfe òtuwk r{'ý(¸kfhòtu) ytðth ðh¸te he ¸w˜e ywY Útðe
sYhe Au. nt÷ «tˆÞ s{e Rsuhee yt w˜rf xuftu÷tuS ¸tÚtu, ðe òtu su yt rð…t fu
rsÕ÷tu ywY ntuÞ u þtu˜ e ftZe þftÞ Au.
yt rð»tÞ ðh¸te he yu Éwt rðrð˜ ¸{Þ hr{Þt {⁄t ðh¸te
¸k…tðtytu ýe ftZðte {tkýe fhu Au. u{tk Sð[¢tu y˙Þt¸ ý òuzu÷tu Au. Ae
Sð[¢tu ðh¸te het y˙Þt¸ h «…tðe Útðt ÷tu Au. su {w~fu÷ ¸{Þu ðh¸te
¸{Þe Qk[e k¸…tðt ¸tÚtu òuztðtwk ft{ fhu Au. htßÞe f]r»t Þwrð¸xeytu{tk yt «ftht
tf rðrð˜t {txu ¸[tux ftÞo¢{ [÷tððte sYh Au.
(2) s⁄ k¸[Þ yu ðh¸te týewk ¸hkßtý yu eòu rð»tÞ Au. su ý æÞt{tke ÷u Au.
 (y) ¾uhtu{tk ðh¸te týewk ¸hkßtý yu ðo{t⁄tt suðe {wˇ Þ ytzrÞt, u¾tðw VhrsÞt
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Au. sut fthýu ¸tiht»xÙ fåAt «uþ{tk ‰ýtk …ttu{tk ¸t{tLÞ yuðt w»ft⁄ ¸t{u  tfe
Wít ßt{t ð u˜ u ‹e fhþu.
 () s⁄¸{qn{tk ðh¸te s⁄ k¸[Þ ftÞo¢{ tt ¸htuðhtu, t⁄tytuwk týe ðne swk yxftðu
Au. su [ufzu{ /t⁄tk˜ , tuhek˜  ðuhut tk˜ ft{Úte ÚtR þfu.
yt t …q…o s⁄u rh[tso fhðt{tk { fhþu. su q¸ft ¸{Þu WÞtue ÚttÞ yÚtðt
Sð hßtf tfu fi¸[tR yu ‰hÚÚtw nuw {txu WÞtue ¸tr Útþu.
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s¤ yA‚™wk òr‚…rhýt{ IWMI - TATA™tu rðþu»t yÇÞtË
„wsht‚™t [th rsÕ÷tytu™t ‘ËtÄ™ rðntuýt’ „t{ztytu™t ‚thý
„wsht‚ h ”tý ð»tuo w»ft⁄e ezt yw…ðu Au. tk[ ¸ftytut ytÞtus yu yf þft
fhtk ð˜thu fizÙfif ðtuxh r{þ ntuðt Atk sÞtk eðtt þwØ týe {txu ftuR œ¸tu Úte yuðt
¸t˜t rðntuýt tk{ztytu Au yu utu ytkfztu yf⁄ heu ð˜tu òÞ Au. 1960{tk {wkR
htßÞ{tkÚte y÷ htßÞ y´Míð{tk ytÔÞw íÞthu wsht{tk ÷… 12,000 t{ztytu t u¸
tuttu eðtt týetu rðït¸ t”t œ¸tu ntu. Vı 1500 t{ztk t u¸ qhw rðtw týe
 nw. ý ytsu W¥th wsht, ¸tiht»xÙ yu fåA rðMtht 15000 t{ztkytu týee
¸¾ ke yw…ðu Au. htßÞt ðtuxh ¸ˆ÷tÞ yu ¸wyhus tuzot hufzo «{týu …tðh
rsÕ÷tt 700 t{ztk, y{hu÷e yu ò{h rsÕ÷tt 300 fhtk ð˜thu t{ztk, fåA,
¸thftkXt yu w¸huLÿh rsÕ÷tt 300 sux÷tk t{ztktu týee yAtu «& Wfu÷ðte
te sYrhÞt Au. yr˜f] hufzot yt˜thu …q…o s⁄wk 85 xft tun ÚtR Þw Au. yu W¥th
wsht, ¸tiht»xÙ suðt rðMth œu  (yAðt⁄t) rðMth hefu ònuh ÚtR [qıÞt Au.
yt týee fxtufxe fuðe heu ytðe ? nt÷ewshte týee fxtufxe htßÞe
s÷rð¿tt {tu¸ { yu MÚtteÞ …qtu⁄e rðrð˜tu ytk¾ yt⁄ ht {wfu Au. su ft⁄ yu
¸{Þ ¸tÚtu rð»t{÷eÞ týee ðnu[ýe hV tuhe Þt. 1960 ¸w˜e wsht ¾ue {txu
ðh¸tt týe h yt˜th ht¾w nw. 1970 t fi¸[tR {txu týee {tk ð˜e. th{t¸e
eytut y…tðu W¥th wsht, fåA yu ¸tiht»xÙ rðMth{tk ¾ue {txu týee {tk …q…o
s⁄Úte qhe fhðt {tkzÞt. ¸{Þ st týetu ð˜thu ztu WÞtu ðæÞtu. y÷ yt¾t uþ{tk
…q…o s⁄tu yrþÞ WÞtu ð˜e Þtu ntu ý u{tk wsht {tu¾hu nw.  wshtu ðhtþ
ð˜theu týee {tk ð˜the yu r¢Þt rðr˜{tk {tuxtu tò {eXt týetu sÚÚttu «w»tý {wı
e Þtu. ytiªturfefhýu yu þnuhefhýu ý týetu ðhtþ ð˜thðt{tk …t …sÔÞtu.
ð˜e se s k¸ˇ Þt, fi¸[tR, ytiªturfefhýyu þnuhefhý yu {wˇ Þt…q…o s⁄ su zt
Mhtu{tkÚte ytðu Au. uu ðthe tk¾ðt sðtth LÞt. rhýt{u AeAht Mhtu w¸ftÞt. yt˝te
t fi¸[tR {txu ÔÞð´MÚt s⁄¸k[t˜t rðft¸u s÷ðnU[ýeu y¸{tu÷ tðe rhýt{u
htßÞt fux÷tkf …t{t týee fxtufxe ¸òoýe.
týee ¾U[wk yuf yíÞwk t w¸ yu Au fu qhÚte týeu ÷tððttu …th M”te Wh ytÔÞtu,
Ae …÷u u {u u ô{he ntuÞ. fux÷tkf t{ztk{tk yu þnuht ‰htu{tk ý yt f÷eV ðuXðe
zu Au. fthý fu h¸tuR yu ‰hÚÚtw ðhtþ {txu ý týe ¸nu÷tÞÚte {⁄w Úte. yu M»x Au fu
¸ðou ¸÷t{ eðtwk týe hufu {⁄e hnu yuu ytýtk ytÞtus{tk rhý{t Úte.
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…týe y™u Mºte :
M”te, su {wˇ Þ týe ÷tðth, {uush, W…tuıt, fwxwk ythtułÞ hßtf ˜t s týe {⁄ðt
fu  {⁄ðtu fthýu y¸h nuX⁄ Au. M”teytu yu te rfþtuheytu rð¸t tk[ A f÷tf qhÚte
týe {u⁄ððt{tk ðthu Au. uytu htk˜ ðt, ðt¸ý {tksðt, fztk ˜tuðte, t⁄ftu WAuhðt yu
Ztuhwk æÞt ht¾ðte sðtthe ¸tÚtu ntuÞ Au. ‰hÚÚtw ftÞtuou fthýu ¸ týet k¸fo{tk hnu
Au. {txu M”teytu h y¸h Útðte ftu Au. ¾t¸ fheu rðf¸t yu yÕrðfr¸ uþtu{tk
M”teu týe whðXte sðtthe «MÚttr ÚtR R Au. sÞthu ykh ð˜thu ntuÞ tu þwþ´ı fu
ytuxtuðtn Øtht týe ÷tððt{tk ytðu Au. yu wY»ttu yue ÔÞðMÚtt fhu Au. ý ykh [t÷e
þftÞ ux÷wk ntuÞ yux÷u týe M”teyu s ÷tððtwk ntuÞ Au. yt f÷eVtu ut ¸{Þ, þ´ı,
{tr¸f MðMÚtt, ue «r»Xt yu rðft¸u ytzu ytðu Au.
AuÕ÷t þftytu{tk, yt¾t rðït{tk týet fo¸ k ðhtþ {txu ò]´ ¥t ð˜e Au. ÞwtRxuz
uþL¸ sh÷ yu¸uB÷eyu 1980e uXf{tk 1981-1990tu ¸{Þ RLxhuþ÷ rzÙfif
ðtuxh ¸ˆ÷tÞ yìLz u¸rxuþ rzfux hefu  ònuh fÞtuo yu 1990 w¸˜ e{tk týe whðXtu yu
¸VtRe ¸uðtytu ¸w˜the «{tý Mh h ÷tððt ¸˙Þ htßÞtuyu sðtthe ÷uðe. 1992e
heÞtu-ze-òuhtu{tk yuLðtÞh{ìLx yìLz zuð÷{Ux h rþ¾h rh»t{tk Þwyu ¸˙Þtu ði´ïf
yusLztt swt swt rh¸ht t¸tytu h w¸˜ thýt fhðt ¸n{ ÚtÞt. 1992e yÚto ¸{r{tk
yusLzt - 21 ònuh fÞtuo. yu 21{e ¸e {txu yrðh rðft¸ {txu ftÞo ytÞtus fhðwk, yt
ytÞtus{tk M”teytu {txu ¾t¸ «fhý Au.
AuÕ÷t þft{tk M”tewk, ¾t¸ fheu fwhe k¸¸ t˜tut yrðh rðft¸ {txu rðï…hwk æÞt
¾u[tÞwk Au. rþ¾h {k”týt t {n¥t{ Mðefth ÚtÞtu fu ytÚtf rðft u¸ Vı heu ne ý
M”teytu yu fwhwk þtu»tý fÞwo. yÚto ¸r{ryu yìLðtÞh{Ux yìLzzuð÷{Ux{tk M”teytuwk ftÞotu
{wvtu WXtÔÞtu yu rðft¸{tk M”tee uhntshee [[to fhe.
yt [[to{tkÚte u {wvt Q…hu Au. M”teytu yu rh¸h sut h rðft¸ «r¢Þte fthtí{f
y¸h ze Au. kut òuztýÚte Tyrðh rðft¸ ¸ðo {txu ¸So þftÞ. ytsu ku þtu»tý t{u÷t
‰xftu …ut {⁄eu Rftu-Vur{r˝{ hefu Q…he hÌtt Au.
sÞtk ¸w˜e ¾t¸ {wvtu týetu Au íÞtk ¸w˜e M”tee «Mwt yt…t¸e e R Au. su{
týewk ytÚtf {qÕÞ ðæÞw, ket fthýu, íÞthu ‰h ÚÚtw týe whðXtu qhtu fhthe ý ytuAe
fif{ ykftR fthý fu «ýt÷e yo~Þ ‰hÚÚtw ßtu”t{tk M”tewk MÚtt Au yu ‰h{tk yqhw
týe yu ue wýð¥ttM”tet þehu Au. yt rf{k{tk (1) týe …hðt{tk ð˜thu ¸{Þ, (2)
eðt {txu ytuAw týe yu eò nuw {txu (3) týe {txu ft{ fhtk ytðf ‰xu. (4) týee
rB wýð¥tt htu ÷tðu. () rþßtýe ftu w{tððe zu. (6) yt ˜e rðft¸e rf{k ytsu
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M”te [qfðu Au. ¾t¸ fheu sÞtk wsht suðt w»ft⁄œM «uþtu{tk. ÷te k¸¸ t˜ k¸[t÷e
hetuyu wY»t yu M”teytu h y¸h fhe Au. ý þtherhf '{ yu «r»Xt, ‰h{tk fu ¸{ts{tk
yttwk «{tý sww sww ntuÞ Au. M”te yu fwhe k¸¸ t˜ ðå[u rfxwk òuztý œtBÞSð{tk
ð˜thu «tÚtr{f yu {tLÞ Au sÞthu þnuhe M”teytu rh¸ht «&tu {txu ò] Úte.
{txu yt uhtu rð»tÞ yuðe [[to hefu tuhe òÞ Au fu su ytýe fiseu ¾t¸ yíÞt
{wvtÚte Mþuo Au. s⁄ k¸¸ t˜tu ðhtþ ‰xu yu Q…he s⁄ke yt y˙Þt¸tu  nuw s⁄ k¸¸ t˜
yu {tR¢tu÷uð÷ h M”teytu ðå[ut k¸k˜ u ¸{sðttu Au. yu  u ý ztý{tk.
nu‚wytu :
yt uhtu æÞuÞ : fwxwk{tk yu ¸{ts{tk M”tee «r»Xt h s⁄ke fuðe heu y¸h fhu Au.
ytýu òýðt {txu «&tu fheyu tu,
- s⁄ke fuðe heu Q…e ÚtR ?
- s⁄ k¸¸ t˜ yu M”teytu ðå[u þtu k¸k˜  Au ?
- s⁄ k¸¸ t˜e ´MÚtr yu M”teytue htufist Sð{tk ut ¸t{trsf ytt - «t{tk,
ut ytÚtf …t, uwk ythtułÞ yu u{tk þißtrýf rðft¸u fuðe heu y¸h fhu Au ?
yÇÞtË ûtuºt :
ðtuxh yìLz r÷ «tusuıxt …tYu (¾t¸ M”tee k˜ {w´ ıt k¸…o{tk), u¸Lxh Vtuh
¸turþÞ÷ Mxze w¸h Øtht ntÚt ˜htÞu÷, su{t k¸þtu˜ ftuu wshtt w»ft⁄œM rðMtht [th
rsÕ÷tt ßtu”ttue {w÷tft ÷uðte f {⁄e. y{tðt, y{hu÷e, …tðh yu htsftux
rsÕ÷t. yt uht ÷u¾f ytX y˙Þt¸ t{tu{t hÌttk yu «òe rfx ytÔÞt. yt uh
uýet ßtu”t yw…ðtu - ytX t{t y˙Þt¸tu r»f»to Au.
s¤ËkËtÄ™™e ÂMÚtr‚ :
yt y˙Þt¸ {txu yt t{ztkytuu u sqÚt{t ðnu[e ÷e˜t. (1) s⁄¸k¸t˜, yu (2)
´MÚtr. nu÷e ¸t{tLÞ fßtte Au, ßÞthu eS rB fßtte Au. ßtu”t ftÞot òLÞwythe - sq
2001t t⁄t{tk …tðh rsÕ÷tt «n÷tZ t{ r¸ðtÞ ˜t s týee sYrhÞt
{txu tÌt {q⁄ h yt˜th ht¾t nt. ¾t¸ fheu wsht ¸hfth ðtuxh ¸ˆ÷tÞ yu w¸yhus
tuzo xu÷ - 3{tk tÔÞt {ws w»ft⁄ yu ¸t{tLÞ rð¸tu{tk yt t{t {tý¸tu t¸u
tuttu ytðtu s⁄ Q{ ntu. r:þkf, W¥th wsht, ¸tiht»xÙ yu fåA ßtu”ttu{tk w»ft⁄
ftÞ{e ‰xt e R Au. yne nuw yu tððttu Au fu w»ft⁄ nu÷tk huf t{ t u¸ huf t{
t u¸ tuttu s⁄ œ¸tu ntu su nðu yo~ÞÚtR Þtu Au. ÷tuftut fnuðt «{týu, u ¸{Þu sÞthu
òuRyu íÞthu týe þftw nw yu ⁄t òuztý  nt, ý ý sÞthÚte s⁄ œ¸tu yo~Þ ÚtÞt
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yu ¸hfthe ðtuxh ¸ˆ÷tÞ yu w¸yhus tuzo ytÔÞw íÞthÚte  týe …hthu týe ytthe
¸ðz ÷uðtw yu yíÞk yðz …Þwo Au. yw…ð tðu Au fu ftuR ý ÷tuf fÕÞtý fu ÷t…
ftoe Mfe{, ue yíÞt w{tðu Au. sÞthu rðrþ»x ¸hfthe k”t u¾tð{tk t¾÷ ÚttÞ Au
íÞthu, òu fu týe yu «òe «tÚtr{f sYrhÞt Au. yu yt¾t rð¸e ft{ehe¢{tu yt˜th
týe {⁄ðt h yt˜trh Au. t{ztk{tk ytðt týet xuLfhtue ftuR rÞr{t  ne.
yu{e yuf s ÷e÷ ne fu tðh whðXtu k˜  ntuðtu fthýu xuLfhtu {tuzt zt fu ytðt s
ne. ykrhÞt⁄ suðt t{{t ¸t{tLÞ [tu{t¸t{tk «òt ¸nÞtuÚte ftuR yuf t{ut ”tý
⁄tðtu  …he ÷utu. ¸nfthe ¾tt yu MÚttrf y¸hfthf ¸kftuoÚte  ntus{tk týe whðXtu
rÞr{ ntu. òu fu týetu sÚÚttu yu wýð¥tt k¸tu»tfthf  nt. 15 ‰htu{tkÚte 80 ‰htu{tk
…q…o xtkft  nt. su{tk ðh¸te týetu ¸hfthe ¸ntÞÚte k¸œn ÚtR þıtu ntu. ÷tuftu yt
týe eðt yu h¸tuR {txu ðtht. ÷uWðt xu÷, htsw yu ftu⁄e ¿ttrt y{wffwxwktu t u¸
yt ¸wrð˜t ne. ¸t[w tu yu Au fu, t{ …tr÷Þt ‰ôwk {tuxw Wít fuLÿ nwk. su «ò{t
ytte ÷tðe þıÞwk nw. su «ò{tk ytte ÷tðe þıÞw nw. yu s ¸{Þu y{tht ßtu”t ftÞo
ð¾u, u ð»tot r»V⁄ tf t Úttuzt ÷tuftu s tutwk Sð ˜tuhý ¸t[ðe þıÞt nt. su t{
nthÚte týe ¾hee þfu. ¾he yðz tu tt ¾uzqtu, s{e rðntuýt {swhtu yu t{t
yu¸ .¸e ðou ne.
¸tkt¸h t{ ð˜w ¾ht eS fßtt{tk zu Au. ¸t{tLÞ rð¸tu{tk tu t{ ⁄tð {wˇÞ
s⁄ œ¸tu ntuÞ Au. ÷tuftu [tu{t¸t{tk ßtu”tftÞo ð¾u yu ⁄tð w¸ftR Þw nwk yu ðtuxh ¸ˆ÷tÞ
yu w¸yhus tuzuo …hu÷t ònuh ntus {tkÚte týe ðhtw. ¸tkt¸h ykhwk qhwk t{ Au.
ytutheÞtÚte tk[ rf.{e. qh ytðu÷wk ¸tkt¸h t{ eðtt yu ðhtþt týee
«tˆÞt {txu yíÞtk rðhtu˜t…t¸e ´MÚtr{tk òuðt {ØÞw. ¸t{tLÞ rð¸tu{tk ⁄tð {wˇÞ ¸œtu
hnutu, hkw [tu{t¸wk Úttuzw ý ¸tY  òÞ tu ⁄tð …hðt{tk {w~fu÷e hnue u yt¾w ð»to
[t÷e. Whtk ¸tkt¸hwk …titur÷f MÚtt ý uu ðtrhÚte ðkr[ ht¾u Au. yne týe whðXtu
rÞr{ heu yrÞr{ yu yqhtu hnu Au.
htsftux rsÕ÷tt fux÷tkf t{tu ý ¸t˜ rðntuýt t{e Þte{tk ònuh ÚtÞt nt.
su{tk s¸ý t÷wftt ðehh yu r[tr÷Þt t{tu yt y˙Þt¸t {wt Au. y{tht ˜tuhý
«{týu ðehh ¸t{tLÞ fßtt{tk sÞthu r[tr÷Þt yAœMe fßtt{tk ytðu Au. s⁄ œ¸tue
or»xyu ¸t{tLÞ rð¸tu{tk ðehh{tk MÚttrf œt{k[tÞ Øtht [t÷w ðtuxh ðfo¸  ‰uh‰uh ⁄
Øtht týe ytw. ¾uh{tk ¾te tuh ý nt. y{tht ßtu”tftÞo ¸{Þu tuhðu÷wk s⁄Mh
¾zfu ntu[e Þwk nw yu ðes⁄e {tuxhÚte týe ¾U[ðtwk ý k˜  ÚtR Þw nwk. týe whðXt
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tuzo hVÚte htust 10 xuLfh týe rðhh t{{tk wY tzðtwk ‹e ÚtÞw nw. su ðMet
«{tý{tk yíÞk yqhw ntuðtÚte t{ ÷tuftut k¸Xtu yu ytktu÷t {to htust 20 xuLfh
týe Vt⁄ððte t÷wft k[tÞu Vhs tze. y÷, týet 20 xuLfhtu qht  nt ý
r[tr÷Þt t{ su rðhhÚte tk[ rf.{e qh Au. yAœMe Þte{tk ytðu Au íÞtk týee
´MÚtr uu ¾ht fßtt{tk {wfu Au. ¸t{tLÞ ¸kòutu{tk ý yt t{u ytuAw týe {⁄w. su
w»ft⁄t ð»ttuo{tk w¸ftR Þt nt. y{tht ßtu”tftÞo hr{Þt týee xuLfhtu Øtht týe {⁄w
nwk yu hhtus ytðu yu sYhe  nw. rÞ{ «{týu u ”tý rð¸u ykhu rð¸{tk yufðth
ytðu.
u «ftht t{tuu ßtu”tftÞo ð¾u y˙Þt¸ fhtk {t÷w{ zâw fu ¸t{tLÞ fßttt t{e
M”teytuu týe {⁄ðte ftu Au su u{e Sðþi÷e h nfthtí{f «…tð tzu Au. ytutrhÞt,
«n÷tZ, ttwh yu rðhhe M”teytu «r»Xt{tk Au yurð[th ò]´¥t ˜htðu Au.
¸h¾t{ýe{tk ¸tkt¸h, w˜t⁄ttR, fth, r[tr÷Þt t{e M”teytu ÷‰wtœkÚteÚte eztÞ
Au. r:¸ntÞ u¾tÞ Au yu Sðþi÷e rB «fthe Au.
ftÞoûtuºt y™u Wvuþtu :
¸uLxh Vtuh ¸turþÞ÷ Mxze˝, ¸wht W¢{u týee yA yu ÷tuftu - M”teytut
k¸…o{tkt rð»tÞ Wh yuf y˙Þt¸ ntÚt ˜hðt{tk ytÔÞtu, sut …tYu ÷u¾fu ¸tiht»xÙt
…tðh, y{hu÷e, htsftux yu y{tðt rsÕ÷tt fux÷tkf t{tu{tk ßtu”tftÞo {txu Vhðtwk
ÚtÞwk. sut rhýt{u týee A/yA ¸tÚtut M”teytut k¸k˜ tu yu f÷eVtuu yíÞk sefÚte
òuðttu yu yw…ððttu {tuftu {ØÞtu. y{tðt yu ¸tiht»xÙt [th rsÕ÷tt ytX t{tu{t
÷tkt hnuXtý hr{ÞtÚtÞu÷tk yw…ðtue yuf tU˜ Yu iÞth fhðt{tk ytÔÞtu Au. ÷u¾tu {wˇ Þ
Wvuþ týee yAÚte M”teytut Sð{tk ytðt rhðotu y{u WT…ðe ¸t{trsf þißtrýf
yu ytÚtf y¸htu t¸ðttu Au.yt ÷u¾ ytX t{t yw…ðsLÞ t¸t rhtfYu s
WT…ÔÞtu Au. hkw r»Òt thýtu yð÷tuftu yuf heu ¸{œíÞtk ÷tw zu Au. y˙Þt¸t ˜t s
t{tu{tk týee yA yu M”teytue MÚtRr yku su swtswt MðYtu òuðt {ØÞt uwk yuf s
¸ðo¸ t{tLÞ thý ef⁄u Au.
ytX t{ Whtk ue ytswtswt t{tu ý y˙Þt¸t yð÷tufu q fhu Au. 2004{tk
…÷u yt t{tuu tu ¸tu¸ o hefT ònuh fhðt{tk Úte ytÔÞt, hkw [i”t yu ðiþt¾ {rnte
týee fxtufxe yu yA u s ´MÚtr{tk òuðt {⁄u Au, su u ð»to nU÷tk òuðt {⁄e ne.
…týe™wk yufºtefhý y™u Mºteytu™e ¼qr{ft :
týet «t´ó MÚtttu {ws t{e ònuh týee  xtkfe {wˇ Þ œ¸tu hnue ytðe Au. týe
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…hðtwk ft{ {wˇÞíðu {t”t nutuwk ntuðtÚte ÷… ˜e s ô{he nutu huf fwxwk{tk
tute Vhs r…tðe s ntuÞ Au. u{t {wˇ Þ …qr{ft 10-18 ð»toe Atufheytu yu 19 Úte
45 ð»toe (÷…) M”teytue hnue ntuÞ Au. fth t{{tk ý ònuh týee xtkfe Wh
sÞthu týe {⁄w ntuÞ íÞthu {wˇ Þíðu Whtuı ðÞsqÚte nutue …ez yu sÞthu týe {⁄w
 ntuÞ íÞthu rð¸t ftuR ý ¸{Þu 8 Úte 10 ð»toe t⁄tytu yu ðt¸ýtue nth òuðt
{⁄e. wsht týe whðXt tuzo hVÚte xuLfh Øtht týe ÷tðe xtkfe …hðt{tk ytðu, hkw
rð¸t ıÞtk ¸{Þu týe ytðþu u r´ï  ntuðtÚte{u u ¸{Þu nutue Sðe yuf
yrðtÞo r¢Þt hefu sýtðt {tkze Au. týee  xtkfe Wht {tht{the yu tu÷[t÷et o~Þtu
uytu fuðe he y¸t{tLÞ ´MÚtr{tk Sðu Au, utu t~Þ r[th ytu Au. týee xtkfe WhÚte
týe ÷tððtt {wvu nutu ¸tÚtyu ÚtÞu÷ [[to {ws fkRf yt «{týut yr…«tÞtu nth ytÔÞt
Au.
‰h{tk ftuR ý ft{ fhtk ntuRyu, íÞthu ¸ æÞt ht¾ðwk zu Au fu, ıÞthu týewk xuLfh
ytðþu. ftuR ý ft{ fhtk ntuRyu yu týewk xuLfh ytðu yux÷u u ft{ zwk {qfe týe …hðt
sðw zu. ‰he ˜e s te {tuxe M”teytu VhrsÞt ýu týe …hu. M”te …oðe ntuÞ fu Ae
t⁄f twk ntuÞ, týe tu ÷uðt sðw s zu. týe tu ftuR ftuRwk ¸w Úte. ÷tR{tk yt⁄
fu tA⁄ uhtýe - suXtýe fu ¸t w¸ Q…t ntuÞ tu ý, ftuRý òt rðÞ fu {Þtot htˇÞt
rðt ðthtw¸ th týe ÷uðtwk ntuðtÚte  ÷ts - {Þtot, þh{  w˜ ‰uh {wfðtwk, týe yt⁄  w˜
tiý. t{{tk ftuRu íÞtk ÷ł suðt « k¸tuyu Þt ntuRyu yu týee ¸ðz yu yðz
«{týu s ntht{ sðt ytððtwk tuXððw zu. nth t{ sðt {txu ¸MxuLzu Q…t ntuRyu
yu týewk xuLfh ytðu tu nu÷tk týe …hðt {txu ‰uh tAt ytððwk zu. ‰he ðnw rÞh sðt
{tke ntuÞ tu u ”tý rð¸ [t÷u yux÷wk týe yuf”t fheu s sðtwk rð[thu. ht”tu 12 ðtłÞu
yu ¸ðthu 4 ðtłÞu QXeu týe …hðt Þtt yuuf t¾÷t yu «¸ktu Au. yt {kÔÞtu
M”teytu ¸tÚtue [[to{tkÚte nth ytÔÞt. yt {t{ {kíðÞtu yu nfefu wr»x ytu Au fu týe
yuf”t fhðtwk ft{ {t”t u {t”t M”teytuwk s Au.
týe {u⁄ððtwk esw {wˇÞ ¸t˜ u t{t ¾te {tr÷fet fi¸[tRt tk[ fqðt,
eðtwk yu h¸tuR {txuwk týe fi¸[tRt yt tk[ fqðt{tkÚte ”tý «fthu ÷uðt{tk ytðu Au. (1)
M”teytu òu uzt ÷Ru tuZ u rf.{e. [t÷eu týe ÷Ru ytðu. (2) ¾te {tr÷fet
fqðt{tkÚte, ðu[ttxuLfh Øtht týe {ktððw, yu (3) tutt ¾uht fqðt{tkÚte xuLfh Øtht
týe ÷tðe ‰ht xtkft …hðt. yt{tk òu  s [t÷eu týe ÷R ytðe M”teytuðt⁄t sqÚtwk
«{tý {tuxwwk Au. sÞthu fux÷tkf ‰htu{tk týe ðu[tw {ktðe ÷uðt{tk ytðu Au. yt ku sqÚt{tk
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fqðtt týetu WÞtu {tuxu …tu h¸tuR yu eðtt týe {txu fhðt{tk ytðu Au. ttt
¾uht fqðuÚte xuLfh Øtht týe ÷tððte ¸ðz t{t Vı  tk[ fwxwktuu s Au. u fkRf
ytht{ tÞf Au. uytu eðt {txu, h¸tuR {txu yu yLÞ ft{{t yt yuf s týe ðthu Au.
…týe yufºtefhý y™u Ët{trsf - ytŠÚtf Œhßòu :
ftuRý ftÞotu hßòu ut ð⁄ht {qÕÞ WhÚte ‹e ÚttÞ Au. su ft{wk ð⁄h e[w u
ft{ Útt ft{ fhthtu  hßòu e[tu. týe …hðtwk ft{ M”teytut hkht ‰hft{ ¸tÚtu
òuztÞu÷w ntuðtÚte ¸t{tLÞ k¸òutu{tk ý ytÚtf ð⁄he Ær»xyu yt ftÞowk ftuR {qÕÞ ytkfðt{tk
ytðw Úte. yt{, ¸{œýu M”tetu rB hßòu (wY»te ¸tußtu) uu ¸tUtÞu÷ týe
yuf”tefhýt ft{ Útfe ÔÞı Úttu ntuÞ Au. yne su ”tý «fthu týe ÷tððt{tk ytðu Au, u ”týu
«fth yw¸ th ¸t{trsf-ytÚtf hßòtu ý ˇÞt÷ {⁄u Au.t{t {tuxt…tt fwxwktu t{e
ònuh týee xtkfeyuÚte týe ÷tðu Au. týe {txu ònuh týee xtkfe {wˇ Þ œ¸tu ntuðtÚte u
Mðt…trðf ý Au.
týee wýð¥ttt k¸…ou yt œ¸tue {Þtot ‰ýtk ˜t «&tu yu ntz{the Q…tk fhu Au.
Atk yt s {wˇ Þ œ¸tu e hÌttu Au. ÷tuftue AuÕ÷e k¸ k ntuðt Atk xtkfet týetu WÞtu
fhthe M”teytu ¸tiÚte ð w˜ Au. yt M”teytu{tk ¸tiÚte ð w˜ «{tý rB ¸t{trsf - ytÚtf hßòu
˜htðe M”teytuwk Au. nthÚte ðu[twk týe ÷tððte ¸ðz yuðt ÷tuftue Au suytu t u¸ {rnu
Yt. 300 Úte 400tu ¾[o yt nuw {txu fhe þfu. fth t{t ytðt 20 Úte 25 fwxwktu
ð[t⁄ttu ¸t{trsf ytÚtf hßòu ˜htðu Au. sÞthu tutt ¾uht fqðuÚte xuLfh Øtht týe
÷tðe, ˜t s «ftht ðht¸ {txu yuf s týe ðtht fwxwktu ¸tÚtu e[tu hßòu ˜htðu Au
yu{ fne þftÞ.
…týe™e yA‚ y™u rþûtý :
ytW òuÞt {ws, hkht ¸{ts{tk '{rð…tse ¸t{tLÞ hun {ws ‰hft{e
sðtthe {wˇ Þíðu M”teytue s hnue ytðe Au. u yw¸ th ]n fu⁄ðýet …tYu t⁄ýÚte
s M”teytu h ‰h ft{tu …th tk¾e uðt{tk ytðu Au. ‰hft{t yuf …tYu týe …hðtwk
ft{ huf fwxwk{tk {tuxu …tu Atufheytu fhe ntuÞ Au. fth t{ {tk ý huf fwxwk{tk 10 Úte
18 ð»toe Atufheytu òuðt {⁄e. uÚte s ¸ y{u «&tu Úttu ntu fu, yt Atufheytutk
rþßtýwk þwk ? uÚte s y{u qðo˜ thýt ht¾e  ne fu, þt⁄tytu{tk Atufheytue k¸ˇ Þt ytuAe nþu
yu y˙Þt¸ Atuze uðtwk «{tý ý {tuxw nþu. ßtu”t ftÞotu yw…ð ý yt qðo ˜thýtwk
¸{Úto fhtu ntu. xtkfeyuÚte yu ¾uh{tkÚte týe ÷tððtt ft{{t rð¸t ftuRý ¸{Þu
Atufheytue yðh sðh ¸ hnue. te 8 Úte 10 ð»toe Atufheytu ý týee ÷tR{tk
Q…t hne tute {t yu nutu ðthtu sÕe ytðu u {txu { fhe.
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yt{ Atk, ßtu”t ftÞotu yw…ð yu «&tuhet sðttu{tk rðhtu˜t…t¸e òuðt {ØÞtu.
ftixwkrf {trnet rð…t{tk fLÞtytut þt⁄t Atuzðt ykut «&tu ý ytÔÞt nt. hkw
«&tð÷e{tk yuf ý W¥thttyu tutt fwxwke Atufheytuyu týee keu fthýu y˙Þt¸
Atuze e˜tu ntuÞ yuðe {trne yte Úte. ßtu”tftÞotu y{thtu «íÞßt yw…ð yu «&tð÷e
{trne{tk rðhtu˜ t…t¸ ¸ òot þt⁄tt rþßtftuu {⁄e {trne {u⁄ððt «Þí fÞtuo, u [tuftðthe
{trne {⁄e. t{e týee yA ÷… ˜t s fwxwktue ¸{MÞt ne. r¸ßtftu ý t{tk
tft  nt. rþßtftuu qAtk òýðt {ØÞw Au fu  [t÷w þt⁄tyu ý ßÞthu sYh ntuÞ íÞthu
Atufheytuu týe …hðt sðt uðte hò ytðt{tk ytð Au. týewk xuLfh yrÞr{ ytðwk
ntuðtÚte fux÷eÞu ðth Atufheytuu [t÷w þt⁄tyu týe …hðt sðwk zu Au. týe …heu sðtwk
ntuðtÚte {tuzt ntU[ðt ¸t{u ý ðtk˜ tu ytuAtu ÷uðt{tk ytðu Au.
yt ˜t ÚÞtu hÚte ¸eæ w˜ thý yu ef⁄u Au fu, týe …hðtwk ft{ yu Atufheytuwk nu÷wk
ft{ Au. …ýðtwk Ae. ¸{ts, fwxwk yu rþßtý, ”týuÞ hkht «Úttu Mðefthe Au. yne
…÷u y˙Þt¸ Atuze e u˜÷e Atufheytue ¸e˜e k¸ˇ Þt Úte òuðt {⁄e, hkw yt ý y˙Þt¸
Atuzðttu s yuf «fth su htußt Au. sux÷u ykþu yu «Útttu Mðefth yu t÷ ÚttÞ ux÷u ykþu
Atufheytuwk rþßtý s Úte òu¾{twk hkw u{t h uðztu tuòu ý ytðu Au, yu{tk u { 
ntuR þfu.
…týe™e yA‚ y™u ythtuøÞ :
týee yA yu ue wýð¥tte y¸h ¸{œ «týe su ð¥tu ytuAu ykþu ftuRu ftuR
«fthu Úte s ntuÞ Au. hkw yne týee yA yu M”teytut ythtułÞ rðþu ¸e˜tu ¸kk˜
òuðt{tk ytÔÞtu Au. fthý yne týe …hðtwk ft{ M”teytu yu Vı M”teytue s Vhs ýðt{tk
ytðu Au. uÚte s týee yA M”teytut ythtułÞu y¸h fhu Au. týe þtu˜ ðt yu …hðt
{txu uýu ‰hÚte ‰ýu qh w¸˜ eu [t÷eu sðwk zw ntuðtÚte yt rðMthe M”teytu{tk ntÚt w¾ðt,
 w¾ðt, fB{h w¾ðe, Ate h …th ÷tðtu, {tk ðtkrZÞt zðt, þheh h ¾ksðt⁄
ytððe, {tÚttt ðt⁄ [tukxe sðt ðuhu VrhÞttu htufise òuðt {⁄u Au. yu rð u¸ rð u¸ u{tk
W{uhtu s Úttu òÞ Au.
týee At ¸{Þ{tk ý fqðt, ⁄tð yu eytuÚte {tÚtu uzt {wfeu týe ÷tððtu
fthýu M”teytut ythtułÞu y¸h ÚttÞ Au.fqðt{tkÚte týe ¾U[t Ate yu uxt ntzftk
¾u[tðt, ntÚt w¾ðt, ¸ [t÷ðtu fthýu  w¾ðt, {tÚtu uzt {wfeu týe ÷tðt þheh
w¾ðte VrhÞttu q¸[ðu Au fu M”teytue {tk¸ uþeytu yu yMÚteytu h ¸e˜e y¸h Úte ntuÞ
Au. yAe rh´MÚtr{tk yt ˜e s þtrhhef y¸htu uðztÞ òÞ Au. y{tht y˙Þt¸ nuX⁄t
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¸tiht»xÙ rðMthe {w÷tfttu yu yð÷tuftu hr{Þt y{u ÷… huf MÚt⁄tuyu týe
…hðtt uzt yu tuhzt ÷Ru Vhe M”teytu ¾ws {tuxt «{tý{tk òuðt {⁄e. yuf ¾uht
fqðt{tkÚte týe  {⁄u tu eò ¾uhu yu eò ¾uhtu  {⁄u tu ”teò ¾uhu Vhðwk zwk ntuðtÚte
rð¸t A ¸t rf.{e. [t÷ðwk u{u {txu òýu VrhrsÞt e Þw Au. ¸ zft{tk yu
fuz{tk ðs W[feu fhðe ze hs⁄txu fthýu M”teytut ythtułÞu þwk y¸htu Úte nþu u
yuf y÷ ee y˙Þt¸tu rð»tÞ e òÞ Au. ßÞthu t{{tk týewk xuLfh ytðu Au íÞthu
tuttu ðthtu nU÷t ÷tððtt «Þt¸{tk Úte ˜‹t{w‹e{tk fux÷eÞu M”teytut {tÚtt Vwxðtu ÷e u˜
xtkft ytððtt yu yLÞ Rò ÚtÞtt tðtu ¸t{tLÞ LÞt Au. ð⁄e týet xuLfh yt⁄
Ztu⁄tt týeu fthýu ftð{tk zðt - ÷¸ðtt tðtue tu ftuR ðtR fu ýt s Úte.
k˜˜ wft t÷wftt ¸tkrZzt t{{tk tu týe …he M”teytut fqðt{tk zðtt tðtu ý ntMÞ -
{˝tf{tk Vuhðe tk¾ðt{tk ytðu Au. ¸tkrZzt t{{tk ¸ - kh Vwxe ôztRyu {eXw týe {⁄u Au
hkw yu fqðt{tkÚte ¸ 15 rð¸ w¸˜ e týe ÷uðt{tk ytðt ¾tY týe nth ytðu Au, suÚte
15{tk rð¸u t{ ÷tuftu eòu fqðtu ¾tuu Au. h 15-20 rð¸u ¸ ¾tutt fqðtt fthýu
Útt⁄twk tfw tk˜  ft{ þıÞ w Úte. uÚte ft[t s fqðt ht¾ðt{tk ytðt ntuðtÚte fqðte
ytswtsw ¾q s ftð ÚtR sðtt fthýu fux÷eÞu M”teytu týe ¾U[t fqðt{tk ze R Au.
fqðt{tk ze Þu÷e M”teu ytswtsw Q…u÷t ÷tuftu tuhzw tk¾e nth ¾u[e ÷u Au, ze sth M”te
ý n¸e n¸e tuhzwk fze nth ytðe òÞ yu ytsw tswt ÷tuftu{tk ý ntMÞ Vhe ð⁄u Au.
ð⁄e týetu ð˜thu ztu fhf¸h…Þtuo WÞtu M”teytu {txu ð˜thu ntrfthf u Au.fux÷tkf
k¸òutu{tk M”teytuu [tuˇ ¾tR {txu ð˜thu týee sYh ze ntuÞ Au. hkw týee f¸hÚte
M”teytut fux÷tkf yktu{tk [u ÷tłÞtt yuft-u t¾÷t ý òuðt {ØÞt. Þwðt fLÞtytue
fkRf y÷ VrhÞttu òuðt {⁄e. ¾t¸ fheu Þwðt ÷ł ÷tÞf Atufheytu ¸ tutt w¸kht
{txu fi[r òu÷t {⁄e. nsw ytsu ý sÞtk M”teytue ÷łe ÷tÞfttu{tk ut ¸tUÞou ð˜thu
zwk {níð ytw ntuÞ íÞtk tute ¸wkht ‰xðtu fthýu tutu ÞtułÞ ðh n“ {⁄u uðe
fi[twk ntuðw Mðt…trðf ÷u¾ðwk òuRyu. Þwðt Atufheytuwk {tr¸f ythtułÞ ý fÚt⁄uðwk òuðt
{ØÞw. ¸tiÚte ð˜thu ¾ht y¸h 50-60 ð»toe ðÞe M”teytu{tk òuðt {⁄e. œt{eý fßttyu
htusthtu y…tð ðtot {tuxt…tt ‰htu{tkÚte Þwðt ðo ntht{ tufheyu [tÕÞtu st
t{{tk hnut ‰hztk ÷tuftu {txu ˜‹t{w‹e fhðte yu yuf ¾uhuÚte esu ¾uhu h˝⁄tx
fhðte yt ðÞsqÚte M”teytu þtherhf yßt{tu fthýu tutu sux÷wk {⁄u Au yux÷tk týe{tk
ıÞtk tu u{ýu [÷tðe ÷uðwk zu Au yÚtðt ytswtsw ftuRft ytr' e týe {tkðwk zu Au.
xqkf{tk týee yAu huf ðÞsqÚte M”teytut ythtułÞu y¸h ntu[tze Au. u{tk u
{ Úte.
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…týe™e yA‚ y™u Mºteytu™e ƒŒ÷t‚e ytŠÚtf ¼qr{ft :
¸{œ wsht{tk ¸ ”teò ð»tuo ðh¸te ¾U[ yw…ðtt ¸tiht»xÙt ÷… ˜t s
¾uhtu{tk 100 xft tf r»V⁄ stk ÷tuftue ytÚtf ´MÚtre ¸e˜t yu ytzfhe y¸htu M”te
ðo Wh ð˜thu «{tý{tk òuðt{t ytðe. ¸tht ðh¸t yu fi¸[tRe ¸wrð˜tt rð¸tu{tk
tutt ¸{Þtu {tuxtu …t wY»ttue ¸tÚtu ¸tÚtu M”teytutu ý tutt ¾uhtu{tk stu. u ¸{Þu
¾uhtu{tk ðhtt ft{t f÷tftuÚte ¾uee Ws yu u{tkÚte Úte ytðf{tk M”teytu yœ…t
…sðe, uÚte ytÚtf {qÕÞe Æ´üyu ý u{wk {níð hnuwk. s{erðntuýt fwxwktue M”teytu
ý ¾uhtu{tk ft{ fhe irf htusthe {u⁄ðe. Whtk Òtu Mhe M”teytu ¾uhtu{tkÚte ‰t¸[thtu
÷tðe þwt÷ WAuh fhe. sut rhýt{ MðYu yt¾t fwxwke q˜ yu q˜e tðxe
sYrhÞt k¸tu»tte, hkw týee yAÚte w¸ft zu÷tk ¾uhtuyu M”teytue  ytðf k˜  fhe.
nðu ku ðoe M”teytu t u¸ ð˜thttu ¸{Þ Vts÷ zâtu, hkw yt ð˜thttu ¸{Þ týe yuf”t
fhðte h˝⁄tx{tk ðhtðt ÷tłÞtu fu suwk ¸e w˜ tu ftuR ytÚtf {qÕÞ s Úte. fÚt⁄u÷e ytÚtf
´MÚtru fthýu fwxwk{tk wsht [÷tððt {txu ð˜thuu ð˜thu týttu Wtz ¸ nfthe {kz⁄eytu{tkÚte
Útðt ÷tłÞtu. ¸nfthe {kz⁄eytu{tk ßÞt w¸˜ e yt÷t Wtzwk [wfðýw  ÚttÞeòu Wtz fhttu
Úte. uÚte nðu týtke sYrhÞt {txu ¾te þtnwfthtu ytþhtu ÷uðte Vhs ze. nðu W˜th
týtkt ÷t{tk ò{e hefu M”teytut yuf Ae yuf ¸tut-[tket tet/‰huýtk, yuf
Ae yuf ðu[tðt ÷tłÞt. ntÚt, , tf, ft h …th ÷tu uðt ðsth ¸tut-[tket
tetÚte ÷[e zu÷e M”teytuwk  ¸tukÞo òuðw yu nðu fkRf ykþu Rft÷wk r[”t e Þw Au.
{˝tf yu fxtßt{tk fux÷ef nutu hVÚte ytðu÷t {kÔÞtu s rh´MÚtre k…eht tðu Au.
: nðu y{u ÷tu[-÷qxthttu zh Úte. nðu y{tht t{{tk [tuh-÷qkxtht ytðu tu u{u {nu
{tÚtu zu, ¸tÚtu ¸tÚtu nðu y{u ¸wk ý xtkfeyu týe ytðe Þtwk ytðwk ntuðtÚte ht”tu {u
íÞthu QXeu týe …hðt tuze sRyu Aeyu. uÚte {tht t{{tk y{u  [tufeth hefu ÷R
sþtu  tu {tht t{ yu ‰he h¾uðt⁄e hth fheþwk. {òf yu fxtßt{tk fhu÷e yt ðttu
týee yAÚte M”teytue nt÷ fux÷e nu k…eh e Au u u heu whðth ÚttÞ fhu Au. nu÷wk
yAt fthýu [tÕÞwk Þu÷w M”te˜ yu esw ‰hrðntuýe ht. ytýtk hkht ¸{tse
yu ¸íÞ nfef Au. fwxwk{tk ßÞthu ý ftuR ytÚtf {w¸ e ytðu Au íÞthu ¸tiÚte nu÷tk M”teytut
tet/‰huýtk ðu[tÞ Au yÚtðt ehðu {wftÞ Au. s{e yu {ft{tk htuftý {tuxt «{tý{tk
ntuðtÚte yu u {tuxtu …tuu wY»ttut ðneðx yu t{ h ntuðtÚte yt «fthe r{÷f Atuzðttu
¸{Þ AeÚte ytðu Au. sÞthu tet/‰huýtk suðt M”te˜e ttfe nu÷tk ÚtR òÞ Au. yne
týee yA ‰ýtk {tuxt ¸{wtÞu M”te˜Úte ðkr[ fÞtuo Au.
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¸tiht»xÙ þt suðt  þw˜ u nu÷e yu ¸tiÚte ‰uhe y¸h ÚtR Au. yt ‰xu÷tk þw˜ e ý
M”teytu h ¸e˜e yu [uˇ ¾e y¸h ÚtR. ‰xu÷t þw˜ u u heu y¸h fhe, q˜ t Wít{tk
‰xtztu yu ‰xw swk tuh. q˜ t ‰xtk Wítu ¸{œ fwxwkt ¾tuhtf Wh y¸h fhe. ‰e-
{t¾ýÚte …hu÷tu tshttu htux÷tu yu ÷tuxtu …heu eðte Atþ ¸tÚtuwk tuhwk …tus yu
r¥t⁄t ‰zt{tkÚte ðtxft …heu yðth ðth ÷uðtt q˜  ¸tÚtuw htr”t…tus ÷… ytuAw ÚtR
Þw Au. nsw ytsu ý ‰ýtk ‰htu{tk q˜ e sYh qhe tÞ yÚtðt …Uþ ht¾ðt{tk ytðu Au. hkw
q˜, ‰e, {t¾ý yu Atþtu ðhtþ {Þtor yÚtðt rnð Útðt {tkzâtu. nsw {tuxu …tu
hkht {ws, ‰ht wY»ttu ¸tiÚte nu÷tk …tus fhu Au, ˜tu s{tzeu Ae s{ðtwk tutwk
foÔÞ yu ˜{o Au. yu{ ¸{se M”teytut ¾tuhtf Wh Mðt…trðf heu s ¸e˜e y¸h ntu[u
Au.
‰xu÷tk þw˜ Úte ÷tÞu÷e ¾tuhtfe htnu {wˇ Þýu M”teytut ¾tuhtf{tkÚte q˜  yu q˜ e
tðxtue ttfe fhe Au. eS tsw, tuhe ‰xÚte M”teytuu ⁄ýtu rðfÕ þtu˜ ðt
{swh fhe, Atýtu ⁄ý hefutu WÞtu fux÷tu ÔÞtse Au. ue [[to{tk  zt yne
Vı yux÷wk s òuðt{tk ytÔÞw Au fu, Atýe ‰x ztk M”teytuu ⁄ý t rðfÕ {txu q¸ft
÷tfzt þtu˜ ðt yuf ¾uhtuÚte esu ¾uhu …xfðwk zu Au.
M”te˜e ttfe yu ut ÷u ¾tuhtf{tk ÷tð yu ⁄ý {txut ð˜thtt h˝⁄tx
Ae nðu ”teS ttfe ytðe yu u n⁄ðtþe ytke ⁄tue. ‰h{tk yu ¾uhtu{tk {
fhe ¸¾eytu ¸tÚtu q˝÷t q˝÷e, ¸eðý, …h qkÚtý fhe Þwðt Atufheytutu ¸{wn òuðtu yu
ý nðu yuf Rrnt¸e ‰xt e R. ¸t{tLÞ heu t{ztke Atufheytu yux÷u ‰hft{ fhe,
¸¾eytu ¸tÚtu n¸e {˝tf fhwk ˝qkz. nðu rh´MÚtr ÷tR Au. týee yAÚte fÚt⁄u÷e
fwxwke ytÚtf ´MÚtryu Þwðt Atufheytuu ý htusth þtu˜ ðte Vhs tze. fth t{e
÷… 800 sux÷e M”teytue ðMe{tkÚte 125 sux÷e 15-30 ð»toe ðÞsqÚt ˜htðe M”teytu
VhrsÞtýu neht ‰¸ðtt ft{{t òuztÞu÷e Au.
tutu þt {txu neht ‰¸ðtwk ft{ fhu Au ? yt «&t sðt{tk fwxwke ⁄e ytÚtf
´MÚtrwk fthý 100 xft sðt hefu nth ytÔÞw Au. ¸tÚtu ¸tÚtu qhf sðtYu, fwxwke ⁄e
u÷e ytÚtf ´MÚtrt fthýu tutu ¸t¸hu ÷R sðtt frhÞtðhe ðMw …ue fhðt {txu s
ft{ fhe ntuðtwk òýðt {ØÞw. M”teytue ytÚtf …ht nu÷e shu tu, Athe
¸t{Úteofhýe rþtwk ¾w s ytðfthtÞf nfthtí{f t w¸ ÷tu Au. þıÞ Au fu ¸{Þ stk,
ytse ytðe zu÷e fwhe yt´¥t M”te ¸t{Úteofhý {txue yuf f e òÞ yu M”teytu
…rð»Þ{tk ý ytÚtf yð÷k{tkÚte nth ytðe òÞ, hkw Úttuzw ztýÚte òut nt÷t
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k¸òutu{tk Þwðt Atufheytue ytÚtf Mðk”tt …rð»Þ{tk ytðe zth hðþte uzeytue
s yuf fze e hnu yu k¸…ð Au. tsu h{tk Atufheytu su ytÚtf …ht fu⁄ðe hne Au u
yuf ð˜thte Vhs yu sðttheÚte rðþu»t fþwk s Úte. hkht ¸{ts{tk ßÞtk nsw
rhýe M”teytu tutwk {tu ¾wÕ÷w ht¾e ÷ts ftZÞt rðt Vhe þıe Úte, uðt ¸{ts{tk
fth¾tt{tk ft{ fhwk Atufheytuwk xtu⁄w stu rðhtu˜ t…t¸ ¸suo Au. neht ‰¸ðtt fth¾tt{tk
Atufheytu ¸tÚtu AqzeAðtÞe rhýe M”teytu ý ft{ fhe òuðt {⁄e. su ft{ {txu ¸kqýo
«ftþ, ¾q s trhf yu us sh òuRyu uðt nehttft{{t htuftÞ÷e yt M”teytu ¸
{tÚtt Wh ¸tStu Auztu ht¾e, ftuR ytðe òÞ tu ÷ts ftZe þftÞ uðe iÞthee ´MÚtr{tk ft{
fhu Au. M”teytut ytÚtf …h Útðtt rhðo{tkÚte {⁄t V⁄tutu ytk ¸{tsu ÷e˜tu Au,
hkw ut {tÚtt h zu÷ ‰wk‰x suðe uze qh Úte ÚtR. hkht heu tu yt ˜e s ¿ttrytu{tk
efheytuu hýtðe ut fheÞtðh ytðte sðtthe {wˇÞíðu rt/…tRytue hnue
ytðe Au, yu nsw ytsu ý Au. hkw yt w˜rf ÷tðu yu fwxwke ⁄e ytÚtf ´MÚtryu
Atufheytuu yÚttuots {txu iÞth fhe. hkw u ý …rð»Þ{t ytðthe fheÞtðh Ye uze
{txu s. Whtk Atufheytue ftÞo fwþ⁄t yu wýð¥tt Mðefthðt{tk ytðu Au. yu ðtMð{tk
tu yt¾tu {rntu Atufheytu ft{ sYh fhu Au. hkw {rntt yku rn¸t tu …tR yÚtðt rt
ytðeu fhu Au. yt{, ft{e wýð¥tttu Mðefth  sYh ÚtÞtu. hkw ðneðxe ¸¥tt nsw qhe ðt
÷tu Au. uÚte s M”te ¸t{Úteofhý suðe þt´çf [⁄ftx ˜htðe tðr÷ ÔÞtðnthef Ær»xyu
nsw {]s⁄ ÷tu Au. xqkf{t týee yAÚte M”teytue ytÚtf …qr{ft{tk ¾tM¸t ÷tð
ytÔÞt. ¾uhtu{tk ft{ fhe ytÚtf Þtut yte M”teytutu ¸{Þ nðu týe …hðt suðt r
WítfeÞ ft{{t ðhtðt ÷tłÞtu. týee ke {tkÚte fÚt⁄u÷e ytÚtf ´MÚtryu M”teðou {tuxtu
tÞu M”te˜ rðntuýe tðe. tet/‰huýtke ¸ts-¸òðx fhe Vhe M”teytuet {tr¸f
ytke ⁄tu [t÷e R. ‰xu÷tk þw˜ u ut ¾tuhtf Wh y¸h fhe. ¸tÚtu ¸tÚtu ⁄ýe
¸{MÞt ý Q…e ÚtR. tuttu frhÞtðth ¸thtu n“ ÚttÞ tu …rð»Þ{tk ¸t¸hu tuttu hßòu
Qhe fßtttu þu yue fi[tyu hkht ¸{ts{tk Atufheytut t⁄ýu fth¾tt hV
ðtØÞw. hkht ¸ {ts{tk efheytut frhÞtðh yu rt/…tRe sðtthe ne, nðu ÷tt
¸{Þt{tk yu fi[t ý w”teytut rnM u¸ ytðe R Au.
W…Ëknth :
wshtwk týe k¸fx ‰ýwk s rðfx Au. ue y¸h ¸{œ wshtt ¸t{trsf yu ytÚtf
Sð Wh ze hne Au. hkw ue ¸tiÚte {tXe y¸h ¸e˜e yu ytzfhe heu M”teytut Sð
Wh rðþu»t «{tý{tk ÚtR hne Au. hkht '{rð…ts {ws Wh rðþu»t «{tý{tk ÚtR
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hne Au. hkht '{rð…ts {ws týe suðwk Sðwk sYhe íð fwxwku wY tzðte
sðtthe M”teytuu rnM u¸ ytðt týee A yu yAu ue …qr{ft{tk ¸e˜e yu ytzfhe
y¸htu fhe Au. …the Mðk”ttu 58 ð»to ÚtÞt ntuðt Atk œt{eý fßttyu týee ¸h⁄ yu
w¸÷… ÔÞðMÚtt W÷ç˜ ÚtR þfe Úte. ¸tÚtu ¸tÚtu yÕr~' M”teytu nsw ý ¸ðtuoå[ {te
hkht  {ws fwxwk {txu {u íÞtÚte ý týe ÷tðeu w`  tzðte tute irf Vhs {tu
Au. ßÞtk w¸˜ e týee Úttuze ý A ntuÞ íÞtk w¸˜ e [tu M”teytu tute yt Vhs Þtufu «fthu
òðe ytðe Au. hkw yAe rh´MÚtr{tk Vhs t÷ yíÞk rðfx wk òÞ Au. ¸{œ
¸tiht»xÙ kÚtf{tk {tÚtu uzt ÷Ru Vhe M”teytu{tk Æ»Þ y{u Xuh Xuh òuðt {ØÞt Au. t{{tk ßÞtk
týewk xuLfh ytððtwk ntuÞ u MÚt⁄u 200-300 uzte ÷tRtu tu ¾q s ¸t{tLÞ Æ~Þ
fnuðtÞ. ÷tR tuze tuttu ðthtu yt⁄ ÷tððt {txu ¾u÷te h{tu yu ntU¸ ttu¸ e{tk fux÷eÞu
M”teytut {tÚtt Vwxðt, xtkft ytððt, ftð{tk  ÷¸t ze sðwk ðuhu yíÞk ¸t{tLÞ e
Þw Au. yu ytðe te {tuxe Ròu tu ýhe{tk ÷uðte Úte. rð¸t 6 Úte 7 f÷tf
[t÷eu, htust 10 Úte 15 uzt týe {tÚtu {wfeu ÷tðt M”teytuu  w:¾ðt, fB{h
w:¾ðe, {tÚtw w:¾ðwk suðe ythtułÞ k¸kr˜ ¸{MÞtytutu ¸t{tu ý fhðtu zu Au. yt{uÞ M”te
ðo nu÷uÚte s ð˜w ztk þtherhf '{t tuò e[u ntu. su{tk týee ¸{MÞtyu '{{tk
ð˜thtu fhtk ut ythtułÞu ý ntr ntu[tze Au. su  t{tu{t nsw «tÚtr{f ythtułÞe
w¸rð˜t «tˆÞ Úte, uðt t{tu{tk M”teytut ð w˜ ztk '{{tkÚte WíÒt Úte e{the M”teytut
ythtułÞ {txu fi[ttu rð»tÞ ýtÞ. þtrhhef ntr ¸tÚtu {tr¸f tý  ý M”teytut ythtułÞu
òu¾{tðe hne Au. týee yAu fthýu ‰ht ˜t s M”te ¸˙Þtuyu týe …hðtt ft{{tk
òuztðwk zu Au. 6 Úte 7 ð»toe t⁄fe ntuÞ fu Ae 60 ð»toe ‰hze ztuþe ntuÞ, fwxwke ˜e s
M”teytu týe …hðtt ft{{t òuhtÞu÷e ntuÞ Au. yuf hV t yu ztZe hðt fÞto rðt
týe ÷tððtwk yu  eS hV t yu Xkzee hðt fÞto rðt týe ÷tððtwk yu eS
hV fhf¸hÚte utu WÞtu fhðttu. yt ´MÚtr{tk Þwðt Atufheytu ð˜thu «{tý{tk {qk˝ tðt
÷te Au. zftu yu fhf¸h …Þto týet WÞtuu fthýu ft[ tute w¸kht ‰xe sþu tu
tutu ÞtułÞ yu {{tu Sð¸tÚte ne {⁄u yuðe {tr¸f yMðMÚtt {tuxt…te
Þwðt Atufheytu{tk [tuˇ¾e òuR þftÞ Au. ÷ł {txu ¸wkht fux÷e sYhe Au ue [[to yu
¸{s yt Mhe Atufheytu {txu rhÚtof Au. rþßtýtu ÔÞt nsw yt rðMth{tk «tÚtr{f fßttÚte
yt⁄ ð˜e þıÞtu Úte. u k¸òutu{tk Atufheytuwk ytðw {tðwk ‰ýwk ÔÞtse Au. ¸tiht»xÙt ytX
t{tu{tk y{u VÞto su{t u t{tu{tk yt'{ þt⁄t W÷ç˜ ntuðtÚte yt u t{ r¸ðtÞ A
t{tu{tk fLÞtytuwk rþßtý nsw «tÚtr{f fßtt w¸˜ ewk yÚtðt 8 Úte 9 ˜tuhý w¸˜ ewk òuðt{tk ytÔÞw.
rþßtýe y«tˆÞt yu fwxwkwk hkht ðttðhý ntuÞ íÞtk Atufheytu ÷łe ÷tÞft{tk
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w¸khtu «t˜tLÞ ytu yu ¾q s Mðt…trðf ÷u¾tÞ. uÚte s u{t Æ´üftý {ws òuRyu tu
u{e {tr¸f ¾U[tý ÔÞtse ÷tu Au. ]rnýeytue {tr¸f fi[t tute sðtthe
¸tÚtyu ð˜thu ¸kf⁄tÞu÷e òuðt {⁄u Au. ytsu fux÷t ðtłÞu týewk xuLfh ytðþu., fux÷tk uxt
týe {⁄þu, ıÞtk ¾uhuÚte {eXw týe {⁄þu, ıÞt ðt¸ý{tk {eXw týe Au, ıÞtk ðt¸ý{tk{tu⁄w,
‰h{tk ftuý ð˜thu týe ðthu Au, {nu{t ytðu tu ð˜thtt týe {txu fuðe ÔÞðMÚtt fhðe,
ytðt «ftht rWítf yu r ytÚtf rð[thtu{tk yxðte ]rnýeytu ıÞtk w¸˜ e tute
{tr¸f ¸{w÷t ò⁄ðe þfþu u s yuf ¸ðt÷ Au. ðMe”tft ytkfzt {ws 100 wY»ttuyu
927 M”teytu Au. hkw M”teytu Wh su ð˜thttu '{ tuòu ytðtu òÞ Au. u òut M”teytue
ðMetu ytkfztu ‰xtzðt{tk týee ¸{MÞt ý …t …sðþu yu{ fnuðwk yr~Þtu´ ı…Þwo tu
Úte s. yku ytst ði¿ttrf Þw{tk yuf rSoð ðMwwk Wít ÚttÞ Au. íÞthu u ðMwe
ßt{t ‹e ÚttÞ Au. ut ytkfzt iÞth fhe, ÷u÷ ÷tððt{tk ytðu Au. rðft¸e ¸{w÷t
ý ò÷ððe nþu tu M”teytue ftÞoßt{tt ytkfzt iÞth fhðt s zþu. týee yAÚte
WT…ðu÷ ð˜thtt '{tus yku ðu¸hÚte rð[t Þto ðh  òu ftuR ý ytÞtus Útþu tu
…rð»Þt{tk ¸t{trsf ðMerð»tÞf …qfk s ¸òoÞ. uÚte s «uþe  s{e yu týet
¸œtue ytðe ÷tßtrýıt ntuÞ Au. uÚte su u rðMtht Auf⁄t ÷tuftue ¸n…trtÚte
ytÞtustu fhe, týet ð w˜ u ð w˜ ¸h⁄ «t´ó MÚtttu Q…t fhðt{tk ytðu tu M”te wY»te yt
u¾ee y¸{tt fkRf ykþu ytuAe fhe þftþu. ytsu M”teytutu {tuxt…ttu ¸{Þ týe
ÔÞðMÚtt{tk ¾[toÞ Au.
yts ¸{Þu yLÞ Wítf yu h[tí{f ft{tu{tk ðt⁄ðtu nþu tu týee ¸ðztu Q…e
fhðe zþu. týee yAu Atufheytut rþßtý Wh y¸h fÞtot tðtu ý {tuxt «{tý{tk
òuðt{tk ytÔÞt. þt⁄tyu stk nu÷tk yu þt⁄tyuÚte ytðe h s týe…hðt se Atufheytut
rþßtý Wh ¸e˜t y¸h ÚttÞ s. fux÷ef þt⁄tytu{tk tu [t÷w þt⁄tyu t{{tk týewk xuLfh
ytðu tu òýu ftÞu¸ h ntuÞ u  heu Atufheytuu týe …hðt sðte hò ytðt{tk ytðu Au.
uÚte s yt rðMthtu{tk rþßtýu yt⁄ ð˜thðwk nþu tu týee ¸ðz ý ð˜thðe zþu. yuf
hV uþ{tk ði´ ïðerffhý yu Wthe fhýtu ÔÞt ð˜e hÌttu Au yu eS hV s¸{wtÞtu
‰ýtu {tuxtu …t týe suðt ytð~Þf íðÚte s ðkr[ hnutu ntuÞ uðe ´MÚtr{t rðft¸e
¸{w÷t ò⁄ðe þftÞ s ne.
™er‚ y™u rð¿tt™ ðå[u™wk yk‚h ½xtzeyu :
nòhtu ntRzÙtu÷tursMxtu, s⁄ k¸¸ t˜ Rsuhtu, týee wýð¥ttt r»ýtktu, s{eþtM”teytu
(¸tuR÷ ¸tÞ´LxMx) ðuhu Øtht {u⁄ðtÞu÷ s⁄ k¸¸ t˜ ykuwk ¿tt …th t u¸ Au. yt{ Atk,
uþe s⁄er ‰ztht htser¿ttu yÚtðt ¸{e yr˜ftheytu ßÞthu rýoÞ ÷ut ntuÞ Au íÞthu
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™er‚ ½z‚h y™u rð¿tt™ :  IWMI - TATAs÷™er‚ ËkþtuÄ™ ftÞo¢{
k…eh s⁄¸kfxt ftkXu …th Au, yíÞthu yt ¸kfxu ntU[e ð⁄ðt ue iÞthe u¾te
Úte. ði´ïf s⁄fþt{tk …thtu {tuxtu …t ‰uht ÷t÷(¸kfx ¸q[f) hk{tk þtoðtÞtu Au,
¸tÚtu Au W¥th [et {uttu, trfMt, y¾tt uþtu u{s ytr£ftt uþtu. 2025t ð»to
w¸˜ e{tk stu yt ¸{œ «uþ k¸qýo yu r[h hMÞtu ÚtR sþu.
…th {txu fi[tt eò ný fthýtu Au. yt uþe týe rh´MÚtr{tk su ÔÞtf rð…teÞ
rð»t{tytu Au ue yðýt yufkh ]ÚÚtfhýtu fhu Au. ”teò …twk …th w»ft⁄œM Au
yu r[hhMÞw tu Au s, hkw ð˜tht{tk týe wýð¥tt w{tðw [tÕÞw Au. ytÚte rðhe,
[tuÚtt …twk …th …thu qhœM Au yu ¸t{tLÞ [tu{t¸t{tk ý yt R÷tftytue s{eu
týet …hðt fzu Au.
rn{t÷Þ{tkÚte ef⁄e kt, œæw”tt yu {u‰t suðe {nteytutu fw÷ œ¸tu (fu[{Ux)
rðMth 13,760 ÷t¾ [tuh¸ rf.{e Au. rðr˜e ð¢t yuðe Au fu ´ßtý yurþÞttu ÚttfrÚt
trhÿ [tu¾kz (tuðxeo Mfðuh) ý yne s Au. {nteytut yt ¾eý «uþ{tk ¸-¸nth
ytr£ft fhtk yr˜f hetu ð u¸ Au. s⁄e rðq÷t u{s yAe òuzu òuzu yne týee
‰xe wýð¥tte ¸ {MÞt ý ftÞ{e Au. tkł÷tuþe {tVf ´ï{ kt⁄{tk ý …q…os⁄{tkt
yt¸uorf qh fhðtt WtÞtu þtu˜ðt zu u{ Au ßÞthu þu»t …th{tk {wˇÞíðu s{e nuX⁄Úte
{u⁄ðtt eðtt týet whðXt{tk ð˜t st V÷tuhtRz yu tRxÙuxÙ¸ e ¸{MÞttu Wfu÷ fR
heu fhðtu ue rVfh Au.
‰ýeðth ¸tk…⁄ðt {⁄u Au fu s⁄ k¸fx yu týee yA yu {wˇ Þíðu s⁄ÔÞðMÚttt
y…tðe ¸{MÞt Au. ¸t[e ðt Au. hkw ßÞthu h¸, hee, …q¾ yu htustht y…tðu
- yu ˜t …u⁄t ”ttxıÞtk ntuÞ, su{ …th{tk e hÌtwk Au. íÞthu ¸k¸t˜ ÔÞðMÚtttu
s⁄ÔÞðMÚtt fhtk ‰ýtu y÷ u{s yíÞtk ÔÞtf ÚtR òÞ Au. ytuMxÙur÷Þt yÚtðt
fur÷VtuÞtt Wtnhýtu yt {txu yne xtkfe þftÞ.
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u{e ¸{ßt s⁄¸k¸t˜ fhtk «òt yLÞ «&tu rðþu»t fi[t Wòðt Q…t ntuÞ Au.
Sððt uW ßtu”ttu{tk ¸{w÷t fkRf yuðe ntuÞ Au fu er Wh rð¿tte yLÞ fhtk ytuAe
y¸h ntuÞ Au, r¸ðtÞ fu er ¸tÚtu «Mw MðYu rð¿ttu uþ fhtÞ. yt sYrhÞtu qhe
fhðtt RhttÚte RLxhuþ÷ ðtuxh {uus{uLx R´LMxxÞqx (ftu÷ktu, 'e÷kft) yu ¸h h
xtxt xÙMx ({wR)yu hMht ¸ nÞtue s⁄er ¸ kþtu˜  ftÞo¢{ iÞth fÞtuo yu uwk t{tr…Þt
IWMI - TATA ðtuxh ðtur÷¸e rh¸[o «tuœt{ (ITP) yuðw ytÞw. òu {txu MÚttrf ¸kþtu˜
k¸MÚttytu ¸{ßt ntuÞ u ßtu”t{tk ði¿ttrf rh'{u tuðztððttu  Rhttu r÷fw÷ ntutu, hkw
…th tute s⁄¸{MÞtwk rhtfhý fR heu fhe þfu yu u{t ÷tufsh{tk, er ‰zh{tk
rð¿ttu fR heu yr˜f WÞtue tðe þftÞ yu {txu ITP ftÞo¢{ ‰ztÞtu Au.
yuf rþt{tk ITP yu fÕtþe÷ y¾htytue nu÷ fhe Au. …th{tk Mði´ åAf r¸hfthe
k¸Xtu ytkhht»xÙeÞ k¸MÚttytu Øtht ytÚtf ¸{Úto {u⁄ððte yt ntuÞ Au. ITP y [e÷tu
[theu yt{tk ðe «r¢Þt ytðe Au. fL¸÷xurxð œw Vtuh RLxhuþ÷ yuœefÕ¸h rh¸[o
(GIAR) t yt ytkhht»xÙeÞ R´LMxxÞqxu yuf ¾te …theÞ VtWLzuþtu k¸fo ¸tæÞtu ntuÞ
yu kuyu k¸MÚtt ¸nÞtu u{s ¸h¾u-¸h¾e …tetheÚte ftÞo¢{ ntÚt ˜Þtuo ntuÞ uðwk ITP
”tesw MÚttrf NGO yu k¸þtu˜  sqÚttu òuzu ¸nÞtu yu …tethe{tk ftÞo fhðtt ÔÞqn ITP
y ytÔÞtu Au. wshtt ytýk{tkw IWMI wk Vh fwzek˜  …tethtu yu ¸nÞtueytut
k¸þtu˜ u, k¸MÚtte ði´ ïf ¿tt rð¿tte k¸t u{s ytkhht»xÙeÞ yw…ðtu yu ði¿ttrf
rqýt òuzu k¸Þtusðtwk ft{ fhe hÌtwk Au.
Auðxu ITP e ftÞo rV÷ w¸Ve tutt er k¸þtu˜ tuu y¸hfthf heu Vu÷tððte hne Au
suÚte
- s⁄ œ¸tutut {wvu ht»xÙeÞ y˙Þt¸tu, [[toytu
- k¸þtu˜ /y˙Þt¸tut ¸{tðuþÚte ¸{]æ˜ ÚttÞ, ftÞo¢{e MÚttt
- tA⁄tu {q⁄ Rhttu ý yts ntu.
ðe ¸et yt{ ¸tÚtyu 2000e ¸t÷e {æÞ{tk ITP ftÞo¢{ ftÞto´ Lð ÚtÞtu, hwk
yt rðu÷t {rntytu{tk yuf WÞtue k¸þtu˜ tu k¸Òt fÞto Au. 45 Mði´ åAf k¸Xtu (NGO),
0MÚttrf ¸kþtu˜ ¸kMÚttytu yu sqÚttu ¸tÚtu ITP yu ¸kþtu˜ ftÞo Au. ¸kþtu˜ftu Útt er
‰zðiÞtytu òuzu 20 ftÞoþt⁄tytuwk ytÞtus fÞwo Au.
s⁄er yku k¸´ ßtó k¸þtu˜  ÷u¾tu k¸MÚttyu  «r¸æ˜ ftÞto Au yu ¸tk¸ tu, ðneðxeftoytu,
kþt uft u, ¸{qn {tæÞ{t u yu Mði´åAf ¸kXt ut f{oþe÷t u u xt÷ Øtht s ne,
www.iwmi.org/iwmi-tata suðe rÞr{ heu tS h¾te ðu¸tRx {thVu ý
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ntu[tze. yt Whtk yLÞ yuf ¸ kþtu˜ tí{f {trne ITP Highlight and ITP Comments
suðe ðu¸tRxtu Wh ý W÷ç˜ Au.
™er‚„‚ ËkþtuÄ™™wk «fth ðirðæÞ :
ht»xÙeÞ yu «turþf fi[, k¸ðt yu er ftÞtoLðÞu ¸{wØ fhu uðt k¸þtu˜ tuu
er k¸þtu˜  (tur÷¸e rh¸[o){tk ¸{tððte ÔÞtf yu RLf÷wr¸ð Æ´ü ITP  ytðe
Au. ytsu, tAw ð⁄eu òuRyu Aeyu íÞthu ¸{òÞ Au fu ITP «urh yuf k¸þtu˜ tuyu fux÷tkf
rðrþ»x yr…{tue rþt þtoðe Au. yt{tt fux÷tkfu ÔÞtf r[”t (e rf[h) uþ fhðttu
«Þt¸ fÞtuo Au. …q…os⁄ yt˜trh fi¸[tRt ¸t{trsf yu ytÚtf ¸kfutu «íÞu, f]r»t ßtu”tu
týet WÞtu rðþue {t{ …theÞ [[to ÷… Æ´üne ne. ¸tk« …q…os⁄ ykuwk
¸kþtu˜ …tirf {qt yu ftÞoMÚt⁄ yt˜trh nwk. ht»xÙeÞ …q…os⁄ ert ¸t{trsf-
ytÚtf, k¸MÚtt yu er rhýt{tu.
Wtnhý hefu ITP t fux÷tkf ¸kþtu˜ ftÞtuoyu yt ytÚtf ßtu”te htusth he Útt
¾uee Wítıt he y¸h yku r rf[h hsq fhðttu «Þtu¸ fÞtuo Au, yu …q…o
s⁄tu k˜˜ tu fR heu rðf u¸ Au yu tAtu zu Au yu ue ¸t{trsf-ytÚtf y¸htu fR ÚttÞ Au u
rðþu ITP yu ðt k¸þtu˜  yt˜trh yw{ttu ytˆÞt Au.
eytuu ¸tkf⁄ðtt ftÞo¢ u{s {æÞ …the {ne Útt {ott ¾tý rðMth ¸rne
…qr{{tk œt{eý hetu ð¸u Au. yt yuðt ÷tuftu Au su{ýu  fi¸[tRt ftuR ÷t… tBÞt rðt
ÔÞðMÚttu …tuÔÞw Au. Atk yt …qr{ tt- ¸e{tk ¾uzqtuu s{e u{s  s⁄ ÔÞðMÚtt
Øtht yuðt yð¸htu «t fhu Au. su nsw w¸˜ e {nTykþu ðýðhtÞu÷t hÌttk Au. òu ytðe ftuu
ftÞo¢{ heuÚte ntÚt ˜htÞ tu htusth ð]´ Ø yu yÒt ¸÷t{e{tk ¾tM¸tu ð˜thtu ÚtR þfu u{
Au. yt rþt{tk nMßtu fhðtt nuwÚte ITP {tk {æÞ …thnu÷ (¸uLxÙ÷ R´LzÞt
ReþeÞuxeð(CInI) t ftÞo¢{ nuX⁄ ytrðt¸e ¸ {wtÞ ðå[u ftÞoh yœýe f{oþe÷tu (NGO)¸tÚtu
¸nÞtufÞtuo. yt k¸þtu˜  fhðt tA⁄ Rhttu uþ÷ Uf Vtuh yuœefÕ¸h yìLz Yh÷ zuðÕ{Ux,
…th ¸hfthe ytròr rðft¸ yu yLÞ ert ÔÞqntí{f ‰zðiÞtytuu Auf Auðtztt
÷tuftu ðå[u ft{ fhe hnu÷tk f{oþe÷tu (NGO)u ¸nÞtue k¸þtu˜  ftÞo¢{{tk ¸tkf⁄ðttu ntu.
nðu ¸h h tt ({wkR)  xÙMx hVÚte ðe ytÚtf œtLx yt {txu {⁄e Au. yt ftÞo¢{ {æÞ
…th{tkt 80 rsÕ÷tytu{tk  ntu[tzðte u{ Au. tutt ytÚtf ywt ftÞo¢{{tk ¸h
h tt xÙMxu yt (cInI) ftÞo¢{u {wˇ Þ MÚtt ytˆÞw Au.
{æÞ …thÚte ITP e W¥th wshte nu÷ ¸tð r…Òt Au. W¥th wshte nu÷ u MðÞk
yufþ rh¸[o (ftÞo yt˜trh ¸kþtu˜) Au. …th{tk s⁄ÔÞðMÚtttu ¸tiÚte srx÷ zfth
xÞqðu÷ Øtht Úte fi¸[tRu rhýt{u ¸ yu ˝z…uh ‰xtk stk …q…o s⁄ sÚÚtttu Au.
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ttt tf {txu h ð»tuo  ¾uzqtu 1960{tk sux÷wk k´ B fhtk nt utÚte ytsu 200 ýwk
ð˜thu  kfiB fhu Au. [e yu y{urhft ¸rn qrÞtt  ftuRý uþ fhtk yt yr˜f Au.
rhýt{tu ¸h⁄tÚte òuR þftÞ Au. 1980 Ae …tht yz˜tuyz˜ rsÕ÷tytu{tk …q…os⁄
tk[ {exh fhtk ð w˜ zt WÞto Au, yu fux÷tkf rðMthtu{tk tu ¸huhtþ h ð»tuo 3 {exh e[t
Þt Au. ytðt rðMthtu{tk ¾uzqtu ftÞ{e «thç˜ðte ÚtR Þt Au yu ¸{su Au fu Q÷u¸ e þftÞ
uðwk týe u{e s{e{tk ytðt Úttuzt ð»ttuo Ae [ðtwk Úte. ytðt Þtoðhý{tk xftW f]r»t
yr…{tu ¾tu⁄ðtt RhttÚte RLxhuþ÷ ðtuxh {uus{uLx R´LMxxÞqx yu ¸h h tt
xÙMxt er ¸kþtu˜ ftÞo¢{ (ITP) nuX⁄ W¥th wsht ¸Mxuu÷ (xftW) œtWLz ðtuxh
(…q…os⁄) Þw˝  ReþeÞuxeð (NGI) ntÚt ˜Þtuo Au. yt ftÞo{tk ¾uzq k¸Xtu u{s Mði´ åAf
k¸MÚttytu (NGO)tu ¸nÞtu {u⁄ðtÞtu Au. ¸h h tt xÙMxt ð˜thtt ytÚtf xuftÚte ITP
t¸ftkXt rsÕ÷tt 30 t{tut fi¸[tRÚte ¾ue fhthtytu ¸tÚtu {⁄eu ftÞoh ÚtÞwk Au. W¥th
wsht ¸Mxuu÷ œtWLz ðtuxh Þw˝  ReþeÞuxeð (NGI) ftÞo¢{t {wˇ Þ [th yktu Au.
- hsft suðe utþtue ¾ue{tk ÷‰w - r¸k[tR yu týe [tðthe fi¸[tR ÔÞðMÚttu
«tu¸ tn ytðwk.
- týe [tðe þftÞ uðt ðif´Õf tftue ¾ueu «tuí¸trn fhðe.
- …q…os⁄e rh[tso «ð]´ ¥tu rðfurLÿ fhðe.
- þt⁄tt t⁄ftu, {rn÷tytu yu ¾uzqtuu s⁄ÔÞðMÚtt yu týet fhf¸hÞwı WÞtu
yku fu⁄ðýe ytðe.
u ð»tou ÷e u˜ 30 NGI t{tu s⁄«Þtuþt⁄t  suðt e Þt Au. yne rðrð˜ xu<tu÷tuSytu
yu xftW y…R{tu [ft¸tÞt Au. u{s uwk MtðuSfhý ý fhtÞwk Au.
R´LMxxÞqþ÷ (¸kMÚtt) rz˝tR yu yuf yLÞ ßtu”t Au su{tk ITP t ¸kþtu˜tuyu
¾tM¸e snu{ fhe Au. yuf s{tt{tk htusth æ˜r sut yt˜trh ne u nòhtu ⁄tðtu{tkt
U¸fztuu fR heu wSorð fhðt, fR heu ut ÔÞðMÚtt yu ò⁄ðýe w¸˜ thðt{tk ¸{wtÞtuu
¸nÞtue tððt u {txut y¸hfthf yr…{ yku ÷‰w yu {tuxe fi¸[tR Þtustytut
…h t u¸ ÷t¾tu ⁄tðtue rðht¸ Au su i¸ftytuÚte œtBÞSð yu Sð æ˜rt fuLÿ h
hÌttk ý ¸t{ke yr˜fth {t⁄¾t (VÞwz÷ ytuÚtturhxe MxÙf[h)e ze ¸tÚtu suýu yt ⁄tðtu
¸t[ððtt nt u ¸rnÞthe r{÷fe k¸MÚttytu ‰¸tR R, rhýt{u ytsu ⁄tðtu ¾kzuh e
Þt. fux÷tkÞ ttytuyu ftÞo¢{u xuft ytˆÞtu yu y¸÷ y¸÷ r¢e {⁄u uðe rz˝tR iÞth
fhðt «ðtn fi¸[tR k¸h[t MðYu ¾[to⁄ R˝uhe w:ð¸ðtx ytˆÞtu. ITP k¸þtu˜ u ÷e÷
fhe fu yt r»V⁄ Útðtt fthýu ⁄tðtu rðrð˜÷ßte, ¸ t{trsf, ytÚtf, ¸ tkMf]rf yu ÞtoðhrýÞ
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u¸ðtytu ytu u {wˇ Þ «ðtn fi¸[tR fhtk ‰ýwk yr˜f {qÕÞðt Au. ⁄tð whtuæ˜th ÔÞqnh[tu
¸V⁄te f Au su œt{eý ¸{wtÞu {txu ⁄tðtut ðirðæÞ ¸…h WÞtu{tk ð˜thtu fhu Au.
{t⁄¾tfeÞ k”tt ÔÞðMÚttu fR heu ¸ w˜ thðwk. fR heu ue Wítıt ð˜thðe ? ðththt
¸kXtuu ÔÞðMÚtt ¸tUðwk yÚtðt ¾uzqtu yu yusL¸eytu ðå[ue …tetheu «tuí¸trn
fhðe ?
ytðe s heu RBuıx rh¸[o (y¸h ykuw k¸þtu˜ ) ý ITP fhu Au, suwk ytðwk {níð
Au. …the œt{eý hee ‰xtzðt{tk yz˜e þt´çe fi¸[tRyu ftuR tU˜ t”t y¸h fhe Au
¾he ? xÞqðu÷tuwk ÔÞðMÚtt ¾uzqtuu ¸tUðtt wshtt «Þtuu ÷t…tÞe rhýt{tu ytˆÞt
Au ? u{tkÚte ¸nÞtue fi¸[tR Þtustt yLÞ 7u”ttu {txu ftuR tX þe¾ðt {⁄u Au ¾htu ? ytðt
¸ðt÷tuu ý …tht s⁄ßtu”tt k¸MÚtt w¸˜ th (R´LMxxÞqþ÷ rhVtu{ o¸) ftÞo nuX⁄ ITP u
tMÞt Au.
«¼tð y™u ¼trð Þtus™tytu :
ITP t «…tðu t¸ðt {txu nsw Úttuzwkf ðnu÷wk Au. yt{ Atk , yuðt k¸futu tu {⁄u s Au
fu ITP yu su{tk rqýt ntk¸÷ fhe Au uðt ÔÞtðnt` yu er{q÷f ¸kþtu˜tuu ytðfth
¸tkze hÌttu Au. ðt»tf …teth r{÷ ¸{ßt ITP yu ue ¸nÞtue xe{tuyu yt¾t ð»to
hr{Þt fhu÷tk yuf k¸þtu˜ tu uþ fhtÞ Au, ue rðM] yu rð»t Aýtðx fhtÞ Au. uÚte
rþßtftu, MðÞk¸ uðe k¸Xtut f{oþe÷tu, ¸hfth yu ztuh (tðeh) yusL¸eytut «rrr˜ytu
ð w˜ u ð w˜ ntshe ytt ÚtÞt Au. yt « k¸ yu u yð¸hu uþ fhtk k¸þtu˜  ftÞou {trzÞt{tk
{⁄e «r¸´æ˜ ý ð˜e òÞ Au. ht»xÙeÞ yu ytkhht»xÙeÞ ¸ kMÚttytu, ¾t¸ fheu ¾teßtu”te,
ðå[utu ¸nÞtu ð˜thðt {txu ITP ftÞo¢{u IWMI GIAR{tk ý yuf ywfhýeÞ ytþo hefu
òuðttu ÚtÞtu Au.
ðo{t ftÞo¢{ yt⁄ ð˜thðt Whtk ITP ytðtht ð»ttuo{tk {tuxe ft{ehe ntÚt ˜hðt
{tku Au. 2004t ð»toÚte s, ”týuf ð»to {txu 120 ys y{ufo ztì÷ht ¾[uo th{t¸e
eytuu ¸tkf⁄ðte …the {níðftkßte Þtusttu y˙Þt¸ Útþu. {t⁄¾tfeÞ k”te ytðze
…ehÚt Þtust yt ytW ıÞthuÞ, ıÞtkÞ ntÚt ˜htR Úte. eytu ¸tkf⁄ðte Þtust þY
ÚttÞ u nU÷t s uýu Wœ rððttu stÔÞt Au. qðoœntu yu yr…«tÞtu «urh ¸{ftr÷ fe[z
WAt⁄ «ð]´¥tu ÷u yt Þtust yu …thtk s⁄…trð yku ]ÚÚt‹hý u{s {trnet
yt˜thu [e wýð¥ttðt⁄e yu n [[to Útðe òuRyu yu{ ITP {tu Au. ytðe {ntÞtustytu
rðþue ht»xÙeÞ [[towk Mh [w ytðu u rþt{tk ITP ¸r¢Þ ÚtÞwk Au.
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«fhý - 2
s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t™tu …rh[Þ
2.1 «M‚tð™t :-
rðft¸þe÷ uþtu{tk tf ðirðæÞ {txu, tfe ‰r»xt ð˜thðt, w»ft⁄tu yxftððt
u{s uþ t u¸ hnu÷ s⁄ k¸´¥ttuuu R»x WÞtu fhðt {txu fi¸[tR {níðtu …t …sðu Au.
fi¸r[ rðMth ð˜thðt týe yu {níðwk fwhe k¸¸ t˜ Au, týe yu fwhe yòÞe Au.
sÞtk týe Au íÞtk s Sð Au. e[ sk÷tu{tk w»f⁄ týe ntuðtÚte yuf «fthe ¸Sð ]¸r»x
ytýu òuðt {⁄u Au. «Út{ Sð týe{tkÚte ut ÚtÞtu yu W¢tk´ ¥t ý týet yt˜thu s
ÚtR. yt ]Úðe Whe huf «t[e k¸Mf]´ ¥t e rfthu rðft¸ t{e ne. ytsu ý þnuhtu yu
t{ztk ftuRu ftuR e rfthu ð¸u÷t Au. Vhf yux÷tu s Au fu ˜wk íÞtwk íÞtk s Au. hkw
eytu{tk týe Úte. òýu fu {tðe týeÚte qh qh Úttu òÞ Au.
20{e ¸et {æÞ…t{tk fux÷tkf …Þtf w»ft⁄tu zÞt fu su{tk {tðeytu yu þwytu
…w¾u {he Þtk. fhtý fu u ¸{Þ{tk …q…o{tk týe w»f⁄ nwk, hkw uu nth ftZðte
xuftu÷tuS ntue. ytsu xuftu÷tuS Au tu …q…o{tk týe Úte. {tðòtu «tý «§ týee
ketu Au. ıÞtk Þwk týe ? þwk týetu tþ ÚtR hÌttu Au ? þwk ðh¸t ‰xe hÌttu Au ? þwk yt
{tð¸So «§ Au ?yt ˜es ¸{MÞtt  eðthý {txu {t”t yuf s WtÞ Au, u Au ‘s¤Ëk[Þ’.
su{tk ðh¸tt ðnest týeu XufXuftýu htufeu týeu …q…o{tk Wthðt{tk ytðu. òu yt
ðne stk týewk ÞtułÞ ytÞtus  fhðt{tk ytðu tu ‰ýe «rfw⁄ y¸htu zu Au. su{fu
s{ewk ˜tuðtý ÚtR s{ee V⁄Øwt{tk ‰xtztu ÚttÞ yu ¾uztý ÷tÞf s{e{tk ‰xtztu ÚttÞ.
yt Whtk ð˜thtt týeÚte {txe, ftk, ftkfht ðuhu eytu {thVu ⁄tðtu u{s zu{tu{tk
s{t Úttk ut ytÞw»Þ{tk ‰xtztu ÚttÞ Au yu fhtuztu  YrÞte ht»xÙeÞ Þtustu qfþt ntU[u
Au.
wsht{tk fw÷ ¾uztý ÷tÞf s{e{tkÚte 49.20 xft(2002 - 2003)fi¸r[ rðMth
Au. sÞthu yt r¸ðtÞt rðMth{tk  ðh¸t yt˜trh ¾uuue fhðt{tk ytðu Au. yt ðh¸t
yt˜trh ¾ue{tk [tu{t¸te {tu¸ { hr{Þt {t”t 12 $[ ðh¸t zu (2.5 $[ tk[ ðth)
tuu Wít 100 xft ÚttÞ. yu òu 50 $[ {t”t u ‹t{tk zu tu tfe ÿr»xyu w»ft⁄
zu. òu ðh¸t  zu yÚtðt tu sÞthu sYh ntuÞ íÞthu  zu íÞthu Òtu «fthu w»ft⁄ zðte
þıÞt hnu÷e Au. ¾uetu yt˜th týe Wh Au. yu týee eðœ yA Au. AuÕ÷t ”týÚte
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[th ð»ttuo{tk ¸huhtþ ðh¸t 20 Úte 21 $[ zÞtu Au. su ytuAtu  fnuðtÞ. hkw yt ðh¸tt
týe {tkÚte 60 xft týe rhÞt{tk swk hnu Au.
týe {níðwk fwhe k¸¸ t˜ Au, týe yA ˜htðwk k¸¸ t˜ tk fux÷ef ¸{MÞtytu
WT…ðe Au. su{ fu s{ee V⁄Øwt ‰xe, …q…o s⁄ zt Þt, thu{t¸ ðnue eytu
¸wftÞ R, sk÷tu yu ð]ßttu ˜e{u - ˜e{u yÿ~Þ Útðt ÷tłÞt, hý …q{etu rðMth ð˜ðt
÷tłÞtu, …q…o s⁄ zt sðtu ÷e˜u ¸{wÿwk týe s{e{tk yt⁄ ð˜ðtÚte ¸{wÿftkXte
s{e e V⁄ÿw e òÞ Au. yt rh´MÚtre w¸˜ thýt {txu su u rðMtht …q-Þtoðhý
Útt s⁄¸œtutut ¸‰⁄tk t¸ttu ¸kfr÷ y˙Þt¸ fhe u {ws frfe ytÞtus{tk ¸w˜tht
fhðte ytð~Þft WT…ðe Au.
týe yA ˜htðwk k¸¸ t˜ t rðrð˜ nuwytu {txu fhte {tk{tk k¸‰»to WíÒt ÚttÞ
Au. {tkt rðhtu˜ t …t¸u fthýu W…e Úte yAu ¸tußt yA hefu ytu⁄¾ðt{tk ytðu Au.
sutu Wfu÷ ðif´Õf (AtÞt) fif{tue {Úte {u⁄ðe þftÞ. sÞthu ˜es ÞtoðhýeÞ u¸ðtytue
{tk{tk yuf ¸tÚtu ð˜thtu ÚttÞ Au íÞthu W…e Úte yAe rh´MÚtru rhußt yA hefu
ytu⁄¾ðt{tk ytðu Au. rhußt yAwk yuf {níðwk fthý ytÚtf ð]´æ˜ Au. ytÚtf ð]´æ˜u
fthýu ô[wSð ˜tuhý k¸¸ t˜e {tk ð˜thu Au, f[htwk Wít ð u˜ Au, u{s ÞtoðhýeÞ
wýð¥tt{tk ð]´ æ˜ {txue {tk ý ð u˜ Au. òu týetu sÚÚttu {Þtor ntuðte ˜thýttu Mðefth
ÚttÞ tu ytÚtf ð]´ æ˜e ¸tÚtu ¸tÚtu rhußt yA{tk ý ð˜thtu ÚttÞ Au.
yÚtoþt yA ˜htðt ¸t˜tut y˙Þt¸wk þt ntuðtÚte yt rh´MÚtr{tk yÚtoþte
…qr{ft {níðe e òÞ Au. u{ At òhe yqýotytuu  fthýu s⁄ ¸k¸t˜tue
Vt⁄ðýe ÞtułÞ heu ÚtR þfe Úte. yt ¸k…o{tk Þtoðhýe yuf ð˜w òýee ne, hkw
yÞk {níðe …qr{fte ¸{sý sYhe u Au. Þtoðhý ði´ ïf Sð ¸ntÞf u¸ðtytu qhe
tzth Au. su{tk k¸¸ t˜ wht tzðt, f[ht rft÷e ÔÞðMÚtt fhðe, ÞtoðhýeÞ u¸ðtytu whe
tzðe u{s yÚtok”te {q⁄…q «ð]´ ¥tytutu ý ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
2.2 «§ y™u …rhÂMÚtr‚™wk r™htfhý :-
wsht htsÞt œt{eý rðMth{tk Wªtututu yÕ rðft¸ ÚtÞu÷tu ntuðtÚte ÷tuftu ¾ue
Wh Sð rðton fhu Au. ¸t{tLÞ heu ytuAe fi¸[tRe w¸rð˜t u{s ywhtuu yu yrÞr{
ðh¸tt fthýu f]r»t Wít{tk ´MÚtht òuðt {⁄e Úte. yux÷wk s ne fux÷ef ðth tu Wht
Wh uÚte ”tý w»ft⁄ zu Au. uÚte ¾ue yu ¾uzq ðå[u ykh ð˜ðt ÷tłÞw Au.
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fwðtytu Útt tuh{tk r«rr týe ¾U[tðtÚte týet ⁄ zt sR hÌttk Au. yu
e[÷t Mht týe{tk ð˜thu «{tý{tk ßtth ntuðtÚte u eðt Útt r¸[tkRt WÞtu{tk ÷R
þftÞ u{ Úte. ytÚte yt rðMth{tk ðh¸tt ðne stk týetu ð˜thu k¸œn fheu, týet
Mh Wh ÷tðe f]r»t Wít{tk ð˜thtu fhðtu yu ytð~Þf yu yrðtÞo e [wıÞw Au.
yt «fthu s{e{tk yu ˝hýtkytu{tk k¸œntÞu÷ týe …q…o{tk Whþu yu ut ÷e u˜
s{etu …us yu …q…o týet Mh{t ¸w˜thtu Úttk Atuzu sYhe týe {⁄e hnutk yt
rðMth{t ðh¸te yrÞ{ett ¸{Þu …us W÷ç˜ Útþu. yt Whtk rþÞt⁄wk {tu¸{{tk
fi¸[tRe w¸rð˜t W÷ç˜ Úttk f]r»t Wít xftðe ht¾ðt{tk yu ð˜thð{tk {Y Útþu.
týetu «§ {w⁄…q heu t¸eyu tu {tð¸s Au. rðïtu ¸tiÚte ð˜w ðh¸t
…tht {u‰t÷Þ htsÞt [uhtwkS{tk h ð»tuo 15000 {e.{e ðh¸t zu Au. [tu{¸t{tk sÞtk
¸ ytXÚte ð rð¸ w¸˜ e ¸ ðh¸t zu Au. íÞtk A {t¸ w¸˜ e eðtt týee ke hnu
Au. yt ðh¸tt týetu ¸kœn fhe utu ðhtþ fhðte xuftu÷tuS rðf¸e Úte. sÞthu
ðh¸tt týetu ¸kœn fheu utu y¸hfthf WÞtu ÞtułÞ yu ftÞoßt ´æ˜íu fthýu
ð»to{tk 100Úte 150 {e.{e ðh¸t ˜htðt htsMÚttt su¸ ÷{uh rsÕ÷t{tk eðtt týetu
ftuR «§ Úte. uwk {wˇ Þ fthý ðh¸te týeu XufXuftýu htufeu …q…o{tk Wthðt{tk ytÔÞw Au.
ytðt fux÷tf Wtnhýtuu æÞt{tk ht¾e su rðMthtu{tk ðh¸twk «{tý w»f⁄ ntuðt Atk
týee yA ntuÞ uðt rðMthtu{tk …th ¸hfth Øtht yur«÷ 1995{tk ‘s¤Ëútð rðM‚th
rðftË Þtus™t’ y{÷{tk {wfðt{tk ytðe. yt Þtusttu {wˇÞ nuw yu ntu fu týee yA
˜htðt rðMthtu{tk [ufzu{, k˜t⁄t, ¾u ÷tðze u{s tt {tuxt ⁄tðtu Øtht ðh¸te
týeu XufXuftýu htufeu …q…o{tk Wthðwk. yt Þtusttu rðM] rh[Þ {u⁄ðeyu.
- s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t™tu …rh[Þ :-
fwhe ¸t˜tut k¸tur»t (xftW) rðft¸ {txu Útt ¸{wtÞt þþ´ıfhý {txu s{e
yu týe k¸¸ t˜t ÔÞðMÚtt ykuwk {t⁄¾wk nto Au. œt{eý rðft¸ {k”tt÷Þ Øtht h[ðt{tk
ytðu÷e «tu. nw{k htð ¸r{ryu ¸{œ uþ{tk ytð]r»x þıÞt rðthý ftÞo¢{ yu hý
rðMth rðft¸ ftÞo¢{tu y{÷ Útt ue y¸h yku y˙Þt¸ fÞtuo. u{s ftÞo k¸¸ t÷ {txue
{toþft, Wvuþtu, ÔÞqnh[t yu s⁄ œ¸tð rðft¸ {txut ¸{t ˜tuhýtu w¸[ððt{tk ytÔÞt.
s{e w¸˜ thýt yu s⁄ k¸[Þ ¾uet rðft¸{tk tÞtY ttu Au. s{e w¸˜ thýt
ftÞo¢{{tk {wˇ Þ t s{e Au. s{e W[tý-e[týðt⁄e, n÷fe, …thu yu ytuAt …usðt⁄e
ntuÞ þfu. ytÚte ¾u Wít{tk s{e w¸˜ thýttu ftÞo¢{ k¸qýo ði¿ttrf ntuðtu òuRyu.
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uþ{tk s{e ¸w˜thýt yu s⁄¸k[Þtu ftÞo¢{ ð»ttuoÚte y{÷{tk ntu. su{t ¸{÷
k˜ t⁄t, ytzk˜ , [ufzu{ yu ¾u ÷tðze suðt ft{tu AqxtAðtÞt t{tu fu t÷wft fßttyu ntÚt
˜hðt{tk ytðtk nt. {wˇ Þíðu yt ftÞo¢{ htusth÷ßte Þtust hefu y{÷{tk ntu. íÞtht
œt{eý rðft¸ {k”tt÷Þ nuX⁄t ”tý ftÞo¢{tu k¸fr÷ fhðt{tk ytÔÞt.
 (1) k¸fr÷ zh …w{e rðft¸ ftÞo¢{ (IWLDP)
 (2) ytð]r»x þıÞt rðthý ftÞo¢{  (DPAP)
 (3) hý rðMth rðft¸ ftÞo¢{ (DDP)
yt{ yt ”tý ftÞo¢{tuu ¸{tðe s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust {txue {toþft
iÞth fhðt{tk ytðe. yu nu÷e yur«÷ - 1995Úte yt Þtust y{÷{tk ytðe. suu AeÚte
ytuMx - 2001{tk w¸˜ thðt{tk ytðe. ftÞo æ˜ru ð w˜ ¸h⁄ tððt{tk Útt k[tÞe hts
k¸MÚttytuu ytÞtus, y{÷ yu œt{eý rðMth{tk ytÚtf rðft¸e «ð]´ ¥tytut ÔÞðMÚtt{tk
ð w˜ yÚtoqýo heu ¸tkf⁄ðt {txue {toþft fnuðtþu, òhe fhðt{tk ytðu Au.
÷t„w …tzðt ƒtƒ‚:
rðMth rðft¸ ftÞo¢{tu nuX⁄ ðe rhÞtustytu t. 1-4-2003 Úte nrhÞt⁄e {txue
{toþft {ws y{÷{tk {wfðte hnuþu. ytð]r»x þıÞt ftÞo¢{ (DPAP) yu hý rðMth
rðft¸ ftÞo¢{ (DDP) nuX⁄t «tusuıx k¸kr˜ ftÞo¢{ nuX⁄t rÞ ÚtÞu÷t ç÷tuf{tk ÷uðt{tk
ytðþu. yt the¾ nu÷tk {ksqh ÚtÞu÷ rhÞtust 2001e {toþft {ws y{÷{tk {wfðte
[t÷w hnu Au.
2.3  s¤Ëútð yux÷u þwk ?
 - yÚto (ÔÞtÏÞt) :-
‘‘™Œe su{tkÚte …týe {u¤ðu ‚u rðM‚th™u s¤Ëútð rðM‚th fnuðtÞ.’’   - …ðT ti {kz⁄.
‘‘ftuR…ý ™Œe, ™t¤t fu ðtukf¤tk{tk sux÷t rðM‚th™wk …týe ytð‚wk ntuÞ ‚u Ë{„ú rðM‚th™u
s¤Ëútð rðM‚th fnuðtÞ’’
xqf{tk fneyu tu s⁄ œ¸tð ÔÞðMÚtt yux÷u s{e, týe, sk÷tuu, òðhtu yu fwhe
k¸´¥te ò⁄ðýe u{s u rðMtht ¸{œ rh¸htu w¸ÞtułÞ rðft¸ fhðte ÔÞðMÚtt.
s{ee [t{tk [e słÞtyu zt ðh¸tt týewk yuf- yuf xew et {w¾
w¸˜ et rðMth{tk ðnu íÞtk w¸˜ et rðMthwk ytÞtus fhðt{tk ytðu Au. ytðt ¸{œ rðMth{tk
s{et ðeofhý {ws s{e Útt s⁄ k¸hßtýt ft{tu suðt fu ðefhý (sk÷), ti[h
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w¸˜ thýt (òðh), k˜ t⁄t, ÚteÞt æ˜rÚte ¾ue , ytzk˜ , ¾u÷tðze, s{e ¸{÷
fhðe, rÞ w¸rð˜tytu ð˜thðe ðuhu ft{tu ntÚt ˜hðt{tk ytðu Au.
2.4 Þtus™t™t Wvuþtu :-
(1) fi¸[tR, ttÞ yu Vq÷tue ¾ue ¸ rntk ðtðuhtu, ti[h rðft¸, {íMÞt÷ ðuhut
WÞtu {txu ðh¸te týetk huf wke ò⁄ðýe fhðe suÚte eðtt týee, w¸rð˜te
¸tÚtu ¸tÚtu œt{ ¸{wtÞ {txu r[hft÷e xfu yuðt ytðft M”ttu ÚtR þfu.
(2) œt{ k[tÞtu Øtht œt{eý rðMtht ¸ðtOe rðft¸u ¸wr´ï fhðtu yu ðh¸te
týet k¸œn yu ÔÞðMÚttÚte k[tÞtu {txu ytðft rÞr{ M”ttu Q…t fhðt.
(3) htusthe W…e fhðe, hee r{qo÷, ¸t{wtrÞf ¸þ´ıfhý yu œtBÞ rðMthtut
{tð yu yLÞ ytÚtf k¸¸ t˜tutu  rðft¸ fhðtu.
(4) œt{eý rðMthtue yufkhu ¸w˜thýt {txu ytð]´ü yu hý e sðt suðe ytíÞkrf
yttunðt rð»tÞf ´MÚtrytue rð»tÞf ´MÚtrytue «rfw⁄ y¸htu n⁄ðe tððe.
(5) fwhe ¸k¸t˜tu suðt fu s⁄, s{e ¾t¸ fheu ðtðuhðt⁄t ðtMrf ytðhýtutu
WÞtu, ¸hkßtý yu rðft¸ fheu …qrh´MÚtrfeÞ k¸w÷ w: MÚttðw.
(6) W…e fhu÷e yMfÞt{tut k¸¸ [t÷ yu r…tð {txu yrðh ¸t{wtrÞf ft{ehe ÚttÞ
yu s⁄M”ttð{tkt fwhe ¸k¸t˜tue ßt{t{tk ð˜thtu ÚttÞ u {txu œt{ ¸{wtÞu
«tuí¸trn fhðt.
(7) ¸te ¸h⁄ yu hðzu uðt xuftu÷tuSf÷ Wfu÷tu ð w˜ WÞtu ÚttÞ uðt «Þítu fhðt
yu yuðe k¸MÚttfeÞ tuxðýe fhðe fu su MÚttrf xufef÷ ¿tt yu W÷ç˜ ¸t{œetu
WÞtu fhu yu w¸ÿZ ÚttÞ.
2.5  …rhÞtus™tytu™e {kswhe :-
«ðo{t ftÞoæ˜r{tk ð¾tu ð¾ ¸w˜thtu fhe þfþu fu AqxAtx {wfe þfþu. yt
{toþfte ftuRý òuðtRtk yÚto‰xe t{tk …qr{ k¸¸ t˜ rð…te ¸¥tt yt¾he
hnuþu. ð w˜ ô[tRðt⁄t «uþtu, …qM¾÷ðt⁄t rðMthtu, 30 rzœe fhtk ð w˜ Ztu⁄tððt⁄t rðMthtu
suðt ¾t¸ ¸{MÞtY rðMthtu{tk zh s{ee {tðs {txu yÚtðt eò ftuR r»x
xufef÷ fthý {txu …qr{ ¸ k¸ t˜ rð…t ¾t¸ rhÞtust {kswh fhe þfþu. ytðe rhÞtustytu
yrðtÞo heu ¸n…te æ˜r Øtht y{÷{tk {wfðte sYh Úte yu ytðe rh´MÚtr{tk
[tu‹¸ ¸‰ {tðs ðt⁄t ¾ttfeÞ yr…{ Øtht y{÷ fhe þftþu.
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2.6  s¤Ëútð …ËkŒ fhðt {txu™t {t…Œkz :-
s⁄M”ttð  k¸ fhðt{tk e[ut {tkztutu ¸t{tLÞ heu WÞtu fhe þftÞ.
(1) ßÞtk W…e ÚtÞu÷e yMfÞt{tutk k¸[t÷ yu r…tð {txu 'r{ftu, htufz fu {t÷¸t{t
rðuhu Øtht Þtut {thVu ÷tuftue ¸n…tet ¸wr´ï fhðt{tk ytðe ntuÞ uðt
s⁄M”ttð rðMth.
(2) ßÞtk eðtt týee eðœ ke ntuÞ uðtu s⁄M”ttð rðMth.
(3) yw¸ wr[ òr/yw¸ wr[ sòre rðþt⁄ ðMe sut h yt˜trh ntuÞ uðtu s⁄
rðMth.
(4) r ð zh s{etu/Whe fßtte s{etuwk «{tý ð w˜ ntuÞ uðtu s⁄M”ttð rðMth.
(5) ¸tðosrf s{etuwk «{tý ð w˜ ntuÞ uðtu s⁄M”ttð rðMth.
(6) ßÞtk ÷‰w¥t{ ðu fhtk ¾hu¾h ðu ‰ýwk ytuAw ntuÞ uðtu s⁄M”ttð rðMth.
(7) s⁄M”ttð rðMthtu rðft¸ ÚtÞtu ntuÞ yÚtðt tu {tðs yte ntuÞ uðtu s⁄M”ttð
rðMth.
(8) s⁄M”ttð rðMth ¸huhtþ 500 nufxh sux÷tu ntuR þfu yu u yt¾t t{u ytðhe ÷utu
ntuÞ tu u ð w˜ ¸tY. yt{ Atk ¾hu¾h {tusýe fÞuoÚte s⁄M”ttðtu rðMth ytuAtu fu ð w˜
{t÷w{ zu tu rhÞtust hefu ¸{œ rðMthu rðft¸ {txu ÷R þftÞ.
òu s⁄M”ttð u fu ð w˜ t{tuu ytðhe ÷utu ntuÞ tu uu t{e nu ywY t{ðth
uxts⁄M”ttð rðMth{tk rð…tS fhe þftÞ. {t{ s⁄M”ttð rðMthe {tðs ¸tÚtu ¸tÚtu
fhðte ft⁄S ÷uðe òuRyu.
2.7 s¤Ëútð rðM‚th{tk ð™ s{e™™tu rðftË :-
¾te {tr÷fe nuX⁄e ¾ue÷tÞf s{e Whtk s⁄M”ttð{tk htßÞt ð rð…te
{tr÷fee ð s{etutu ¸{tðuþ ntuR þfu, ftuR ý s⁄M”ttð{tk ð yu e ð s{etue
f]r”t{ ¸e{tytu fwh {tLÞ  fhe ntuðtÚte ¸{œ s⁄M”ttðe {tðs k¸fr÷ heu fhðte
Au. s⁄M”ttðe  k¸etu {tkz «tÚtr{f heu e ð s{etut «t˜tLÞ Wh hnu Au, Atk
ytðt s⁄M”ttðtu …t e ð s{etue {tðs ý e[u sýtÔÞt «{týu ¸tÚttu¸tÚt
fhðe òuRyu.
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(1) k¸kr˜ rð…teÞ ð yr˜ftheyu {tðs ykut ytÞtusu xufef÷ {ksqhe ytðe.
(2) þıÞ ntuÞ íÞtk w¸˜ e {tðst ytÞtusu œt{ ð ¸r{rytuyu œt{ k[tÞt ‰r»x
k¸f÷Úte y{÷{tk {qfðwk òuRyu.
(3) ð rðMthtu {txue ð˜w s⁄M”ttð rðft¸wk ytÞtus, ð ¸khßtý yr˜rÞ{ yu
rðMthe {ksqh ÚtÞu÷ ftÞoðtne Þtustu  ywY ntuðw òuRyu.
(4) ßÞtk s⁄M”ttðtu ‰ýtu {tuxtu …t ð s{etu Øtht ytðhe ÷uðtÞu÷ ntuÞ, íÞtk rhÞtust
y{÷efhý yusL¸e hefu rðft¸ ft{ ntÚt ˜hðt rsÕ÷t fßttyu ð ¾ttu «tuí¸tn
ytðwk òuRyu.
(5) ßÞtk ð s{e s⁄M”ttð{tk ze ntuÞ íÞtk s⁄M”ttð rðft¸ xwfzet ¸˙Þ hefu ð
yr˜f]tu ¸{tðuþ y[qf fhðtu.
2.8 …rhÞtus™t™tu «thk¼ :-
rhÞtuste {swkhee the¾, {t{ nuwytu {txu rhÞtustt «thk…e the¾
hnuþu. rhÞtusttu y{÷ {kswhee the¾Úte 5 ð»toe {w ÞO fhðttu hnuþu.
yt {toþft {ws rhÞtusttu y{÷ {wˇ Þíðu rsÕ÷t k[tÞ/rsÕ÷t œt{ rðft¸
yusL¸e Øtht fhðt{tk ytðþu. u{ Atk ftÞo¢{t rn{tk ßÞtk ÞtułÞ sýtÞ íÞtk …th ¸ hftht
…qr{ k¸þt˜ rð…te {kswheÚte htßÞ ¸hftht ftuRý rð…t yÚtðt htßÞ/fuLÿ ¸hfthe
MðtÞ¥t k¸MÚtt Øtht rhÞtust y{÷{tk {wfe þftþu.
2.8.1 …rhÞtus™t y{÷efhý yusLËeytu : (PIA)
rsÕ÷t fßttyu, rðMth rðft¸t {t{ ftÞo¢{tut y{÷ {txu, htßÞ ¸hfth yu
…th ¸hftht u¾hu¾ yu {toþo nuX⁄ rsÕ÷t k[tÞ/rsÕ÷t œt{ rðft¸ yusL¸e tuz÷
ytuÚttuhexe hnuþu u s⁄M”ttðe ¸ke, rhÞtust y{÷efhý yusL¸eytue r{ýqkf,
rhÞtust {txu ftÞo ytÞtus/{tðs ykuw ytÞtus rðuhu {ksqh fhþu. rsÕ÷t rðft¸
yr˜fthe (rsÕ÷t k[tÞ) / rÞt{f (rsÕ÷t œt{ rðft¸ yusL¸e)t s⁄M”ttð
rhÞtusttrn¸t ht¾þu yu ðhtþ ykuwk «{tý”t rn¸twk ytuzex fhu÷ ”tf.
«r ynuðt÷tu tuLz suðt {t{ ftwe ft⁄tu h ¸neytu fhþu.
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rhÞtusttu y{÷ ÞtułÞ heu Úttu  ntuÞ yÚtðt týtktu wh WÞtu ÚtÞtu ntuÞ
yÚtðt {toþft «{týu ðthðt{tk ytðu÷  ntuÞ tu rsÕ÷t k[tÞ/rsÕ÷t œt{ rðft¸
yusL¸e, ftuRý k¸MÚtt/ k¸Xtu/ÔÞ´ıytu t u¸Úte týtke ð w¸÷t fhðt yu ftÞt yLðÞu
ÞtułÞ ÷tk ÷uðt nfth Au.
ßtu”teÞ fßttyu rhÞtust y{÷efhý yusL¸eytue ¸{œÞt u¾hu¾ yu {toþo
nuX⁄ œt{ k[tÞtu rhÞtustu y{÷{tk {wfþu su u t÷wft {txu {kswh fhðt{tk ytðu÷e {t{
rhÞtustytu {txu {æÞMheÞ k[tÞ «Þtust y{÷efhý yusL¸e hefu hnuþu. òu yt
k[tÞtu whe ¸ßt{  ntuÞ tu uðt rfM¸t{tk rsÕ÷t k[tÞ tuu «Þtust y{÷efhý
yusL¸e hefu ft{ fhe þfu yÚtðt yLÞ rð…ttu suðt fu f]r»t, ð, …qr{ ¸hkßtý ðuhuu yÚtðt
htßÞ ¸hfth/Þwrð¸xe/ k¸MÚtte yusL¸eu «tÞtust y{÷efhý yusL¸e hefu rÞwı fhe
þfu. yt rðıÕtu fth  rðzu tu rsÕ÷t{tk s⁄M”ttð «tusuıxu y{÷{tk {wfðte fu rðMth
rðft¸t ytw»tkrf ftÞo{tk wht yw…ð yu ftiþÕÞðt⁄e r ¸ hfthe ¸ kMÚttytuu  ÷tÞfte
whe [ft¸ýe fÞto trhÞtust y{÷efhý yusL¸e hefu r{ðt {txu rð[the þfu. òu fu
¸hfthu k[tÞ hts k¸MÚttu ue ßt{t ð˜thðt «Þítu fhðt òuRyu fu suÚte uytu rhÞtust
y{÷efhý yusL¸e hefu s⁄M”ttð rðft¸ rhÞtustu Mk”týu y{÷{tk {wfðt {txu ¸ßt{
ÚttÞ. r ¸hfthe k¸MÚttytu rhÞtust y{÷efhý yusL¸eytuu ¸t{tLÞ heu 5 Úte 6 nòh
nufxh rðMth ytðhe ÷ue 10 Úte 12 s⁄M”ttð Þtustytu ytðt{tk ytðþu. u{ At
rðrþc yu ÷tÞft ˜htðt rfM¸t{tk r ¸hfthe k¸MÚtt-rhÞtustytu ytðt{tk ytðþu.
u{ Atk rðrþü yu ÷tÞft ˜htðt rfM¸t{tk r ¸hfthe k¸MÚtt - rhÞtust y{÷efhý
yusL¸eytuu yuf ¸tÚtu ¸{t «fthe nt÷{tk [t÷e rhÞtustytu ¸rn rsÕ÷t{tk {n¥t{
12,000 nufxh yu htßÞ{tk {n¥t{ 25,000 nufxh ¸tUe þftþu.
r ¸hfthe k¸MÚtt s⁄M”ttð rðMth rðft¸t ßtu”t{tk yÚtðt fux÷tkf ð»ttuo {txu œtBÞ
rðMthtu{tk ftuRý ¸{t rðMth rðft¸÷ßte «ð]´ ¥t{tk ¸r¢Þ ntuÞ tu s rhÞtust y{÷efhý
yusL¸e hefu  k¸eu t”t Au. rsÕ÷t k[tÞ/rsÕ÷t œt{ rðft¸ yusL¸e Øtht rhÞtust
y{÷efhý yusL¸e ¸k fhe ð¾u, yusL¸eyu AuÕ÷t ”tý ð»to hr{Þt ðneðx fhu÷
týtke {t”ttt «{týu æÞtu ÷R þfþu. fttxo yÚtðt htßÞ ¸hftht yu …th ¸hftht
yLÞ ¾tt Øtht ft⁄e Þte{tk {wftÞu÷ e ¸hfthe k¸MÚttytuu rhÞtust y{÷efhý yusL¸e
hefu e{ðe ne.
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rhÞtust y{÷efhý yusL¸e, ¸n…te œt{eý {tusýe fðtÞtu Øtht s⁄M”ttðt
rðft¸ {txu ytÞtus iÞth fhðt, œt{eý ¸{wtÞtu {txu ¸t{wtrÞf k¸X yu tr÷{ ntÚt
˜hðt, s⁄ œ¸tð rðft¸e ft{ehe Wh u¾hu¾ ht¾ðt, rheßtý {txu yu rhÞtust rn¸ttu
«{týe fhðt, ytuAe ¾[to⁄ xuftu÷tuS ytððt yu MÚttrf xufrf÷ ¿ttu ¸{Úto
ytðt, rhÞtusttu ¸{œ íÞt y{÷ Wh u¾hu¾ yu ¸{eßtt yu rhÞtust Aet
k¸[t÷ yu ò⁄ðýe rhÞtustt ¸{Þt⁄t hBÞt W…e fhu÷e yMıÞt{tut ð w˜ rðft¸
{txu k¸MÚtt {t⁄¾wk iÞth fhðt œt{ k[tÞtuu xufef÷ {toþo ytþu.
s⁄M”tttð rðft¸ ftÞo¢{ nuX⁄ rhÞtustytu ntÚt ˜hðt {txu, rhÞtust y{÷efhý
yusL¸ee ÞtułÞt fu uÚte W÷xw ‹e fhðt {txu rsÕ÷t k[tÞ / rsÕ÷t œt{ rðft¸ yusL¸e
¸t{tLÞ heu ¸ ßt{ ¸ ¥tt hnuþu. u{ Atk, htßÞ ¸ hfth …th ¸ hftht …qr{ ¸ kþt˜ rð…te
qðo ¸ k{rÚte ftuRý rhÞtust{tk [tu‹¸ fthýtu ¸ tÚtu rhÞtust y{÷efhý yusL¸e ÷tððt
rð[the þfþu.
s⁄M”ttð rðft¸ xwfze hefu tr{ {Õxeze¸eˆ÷ehe xe{ (rðrð˜ nuw÷ßte xwfze)
{thV huf «tÞtust y{÷efhý yusL¸e tute Vhòu òðþu. huf s⁄M”ttð rðft¸ xwfze
10 Úte 12 sux÷e s⁄M”ttð rðft¸ rhÞtustwk ¸k[t÷w fhe þfu yu u{tk ð/ðMr
rð¿tt, þw rð¿tt, tk˜ ft{, f]r»t Rsuh yu ¸t{trsf rð¿tte þt¾tytu{tkÚte yuf yuf
ntuÞ uðt ytuAt{tk ytuAt [th ¸˙Þtu ntuðt òuRyu. s⁄M”ttð rðft¸ xwfzet ¸˙Þe  k¸e
{txu ÷tÞft ÔÞtð¸trÞf Mtf nþu, u{  Atk. su u þt¾t{tk «íÞßt ßtu”teÞ yw…ðu
æÞt{tk ht¾e ÞtułÞ fu¸tu{tk rsÕ÷t k[tÞ/ rsÕ÷t œt{ rðft¸ yusL¸e Øtht ÷tÞft{tk
AqxAtx yte þftþu. s⁄M”ttð xwfze{tkt yufu rhÞtust ytuðt hefu tr{ fhþu.
rhÞtust y{÷efhý yusL¸e yt ft{ {txu su tuttu f{o[the ý ykrf fhðt yÚtðt tu
rð] f{o[theytu ¸rn ðt W{uðthtuu htufðt yÚtðt tu ¸hfth fu yLÞ k¸MÚttytu t u¸Úte
«rrÞw´ ı h ÷tuftuu ÷tuðt {txu Mðk”t hnuþu. s⁄M”ttð rðft¸ xwfze, rhÞtust y{÷efhý
yusL¸e / ‰xft {wˇ Þ {Útf /  k¸ fhu÷t t{tut ¸tiÚte ð w˜ Sf yLÞ ftuR tt t{ ¾tu
hnuþu. s⁄M”ttð rðft¸ xwfzeu {t ðu ðneðxe ¾[o{tkÚte [wfððt{tk ytðþu.
 k¸ fhtÞu÷e rhÞtust y{÷efhý ytusL¸eytue ¾t¸eÞtu ¸ kr˜ [tu‹¸ «ð]´ ¥tytu
Wh ð w˜ ztu …th {wfðte ð]´ ¥t xt⁄ðt {txu, ¾t¸ fheu f]r»t, s{e k¸hßtý ðuhu rð…ttut
rfM¸t{tk rsÕ÷t k[tÞ / rsÕ÷t œt{ rðft¸ yusL¸eyu rðrð˜ rð…ttut rð»tÞtuu ÷t
r»ýtktu rsÕ÷t yu œt{ fßttyu ytÞtus ‰zðt{tk k¸f⁄tÞ u w¸r´ï fhðwk òuRyu.
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œt{ k[tÞtu œt{ ¸…tt rÞk”tý yu {toþo nuX⁄ ft{tutu y{÷ fhþu. yuðt
htßÞtu{tk ßÞtk Vr⁄Þt ¸…t ntuÞ yu su rðMthu {tðs fhðte ntuÞ u Vr⁄Þt{tk ytðe
ntuÞ tu Vr⁄Þt ¸…t œt{ ¸…te Vhs òðþu.
s⁄M”ttð rðMth{tk ð s{etut rðMthtu ßÞtk œt{ k[tÞt ÷u hkht heu
œtBÞ rh»ttu ftÞoh ntuÞ uðe rh»ttuu œt{ k[tÞ / œt{ ¸…te sðttheytu ¸tUe
þftþu. yuðt rfM¸tytu{tk ßÞtk œt{ k[tÞ fu hkht œtBÞ rh»t  ntuÞ íÞtk 2001e
{toþfte òuðtRytu ÷tw zþu.
rhÞtusttu ¸h⁄ y{÷ ¸wr´ï fhðt œt{ k[tÞ rhÞtuste htushtuse
ft{ehe fhþu yu s⁄M”ttð rðft¸ xwfze yu rsÕ÷t k[tÞ / rsÕ÷t œt{ rðft¸ yusL¸e
¸tÚtu k¸f÷ yu ¸fo ht¾ðt sðtth hnuþu.
œt{ k[tÞ s⁄M”ttð rhÞtustw ¾tw y÷tÞw ht¾þu yu u{t rsÕ÷t k[tÞ /
rsÕ÷t œt{ rðft¸ yusL¸e hVÚte {⁄u÷t týtk s{t ÷uþu. yt ¾tw œt{ k[tÞt {k”te yu
œt{ k[tÞt yæÞßt Øtht ¸kÞwı heu [÷tððt{tk ytðþu. œt{ k[tÞt {k”te / œt{
k[tÞ yu œt{ ¸…te uXftu tu÷tððt yu u{t rýoÞtutu y{÷ fhðt {txu sðtth
hnuþu. u rhÞtuste ft{ehetu rn¸t yu Vh ò⁄ðþu. s⁄M”ttð rhÞtustt
ft{ehet ytÞtus / {tðs ytðtt ytÞtus «{týue ft{ehet y{÷ {txu sYh
sýtÞu œt{ k[tÞ u fu ”tý MðÞk¸ uðftu e{e þfþu.
2.9 „út{Ë¼t™e ƒuXftu :-
s⁄M”ttð rðft¸wk ytÞtus w¸˜ thðt / {kswh fhðt, W…tuıt sqÚttu / Mð¸ntÞ sqÚttu
h[ðt, rðrð˜ W…tuıt sqÚttu, Mð¸ntÞ sqÚttu yÚtðt ytðt sqÚttut ¸˙Þtu ðå[ut rððttu /
{…utuwk rhtfhý fhðt, ¸{wtÞ yu ÔÞ´ı ¸˙Þtu t u¸Úte ònuh / Mði´ åAf t yu
Vt⁄tu yufXtu fhðt ykue ÔÞðMÚtt {kswh fhðt, W…e fhu÷e yMıÞt{tut k¸[t÷ yu r…tð
{txu ftÞo æ˜r rÞ fhðt, s⁄M”ttð rðft¸ rr˜t W÷ç˜ týtkÚte ntÚt ˜he þftÞ u
«ð]´ ¥tytu {kswh fhðt œt{¸…t ytuAt{tk ytuAw ð»to{tk u ðth {⁄þu.
2.10 MðËntÞ sqÚt :-
s⁄M”ttð rðft¸ xwfzee {Úte œt{k[tÞ s⁄M”ttð rðMth{tk s{e rðntuýt,
yMfÞt{ rðntuýt hetu, ¾u{swhtu, {rn÷tytu, þwt÷ftu, yw¸ wr[ òr / sòre
ÔÞ´ıytu yu u{e ¸{tt Mð¸ntÞ sqÚt h[þu. yt sqÚttu Sðrðton {txu s⁄M”ttð Wh
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yt˜trh ntuÞ uðt ¸{t ytu⁄¾ yu h¸ ˜htðt ¸{Y swÚttu nþu. {rn÷tytut, yw¸ wr[
òr / yw¸ wr[ sòr ðuhutk y÷ Mð¸ntÞ swÚttue h[t fhðe òuRyu.
2.11 W…¼tuõ‚t swÚt :-
s⁄M”ttð rðft¸ xwfzee {Úte rhÞtust y{÷efhý yusL¸e s⁄M”ttð rðMth{tk
W…tuıt sqÚte ý h[t fhþu. yt ¸{Y sqÚttu nþu suytu huf ft{Úte/«ð]´ ¥tÚte y¸h tBÞt
nþu yu s⁄M”ttð rðMthtu{tk s{e ˜htðe ntuÞ uðe ÔÞ´ıytu u{tk nþu. huf W…tuıt
sqÚt yuðe ÔÞ´ıytuw u÷w nþu fu suu s⁄M”ttðt ft{ fu «ð]´¥tÚte «íÞßt ÷t… {⁄ðttu
k¸…ð ntuÞ. W…tuıt sqÚt rhÞtust nuX⁄ W…e ÚtÞu÷e {t{ yMfÞt{tu fu su{tkÚte uytu
¸e˜e fu ytzfhe heu ÔÞ´ı ÷t… {u⁄ðt ntuÞ ue ò⁄ðýe yu k¸[t÷ {txu sðtth
hnuþu.
2.12 ð™hûtf :-
ònuh / ¸ t{wtrÞf / k[tÞtue s{e Wh ÚtÞu÷t ðtðuhtue ¸ k…t⁄ ÷uðt {txu heee
hu¾t e[ut fwxwktu{tkÚte MÚttrf uhtusth Þwðftuu œt{ k[tÞtu ðhßtf hefu {tîu Wh
htufe þfþu. su{u ðneðxe ¾[o{tkÚte [wfðýw fhðt{tk ytðþu. ðhßtftu yu MðÞk¸ uðftu  œt{
k[tÞt / rhÞtust y{÷efhý yusL¸eytut/ rsÕ÷t k[tÞ / htßÞ ¸hftht / …th
¸hftht f{o[the hefu ýðt{tk ne ytðu. ðtðuht Sðk hu æÞt{tk he¾eu ðhßtft
{tðu{tk œt{ k[tÞ ð˜thtu fu ‰xtztu fhe þfþu. œt{ k[tÞ yt ðhßtftu {txu ÷t…tu
w¸r´ï fhþu.
2.13  Ët{wŒtrÞf „r‚þe÷‚t y™u ‚tr÷{ :-
s⁄M”ttð rhÞtust{tk rðft¸÷ßte ft{tu þY fhtk nu÷tk t÷e{ yu ¸t{wtrÞf
rþe÷t yu qðo sYrhÞt Au. rsÕ÷t - t÷wft fßttyu rÞt{ftu yu {wˇ Þ ftÞofh/yr˜fthe
(S.ðe.y) ytu ¸rnt {t{ «ðh tr˜ftheytuu tute sðttheytu k¸…t⁄u u nu÷tk
s⁄M”ttð rhÞtustt ÔÞðMÚtt rð»tu ytuðoe tr÷{ yu qðo¸k[uefhýe tr÷{
ytðe òuRyu. rsÕ÷t k[tÞ/rsÕ÷t œt{ rðft¸ yusL¸e/ yLÞ ¾tt rhÞtust y{÷efhý
yusL¸e ntuÞ uðt rfM¸t{tk u e ¸hfthe k¸MÚttu ¸t{wtrÞf rþe÷t yu tr÷{ {txu
¸tkf⁄e þfu. yt {txu rsÕ÷t k[tÞ / rsÕ÷t œt{ rðft¸ yusL¸ee  {kswhe ÷uðe òuRyu.
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2.14  s¤Mºttð rðftË {txu ft{„ehe :-
s⁄M”ttð rðMtht uL[{tfo ¸ðuo yu rððth ¸n…te œt{eý {tusýe fðtÞtuÚte
r»Òt {trneytut yt˜thu s⁄M”ttð {tðs ytðt rðft¸ {txuwk  ytÞtus iÞth fhðt
œt{¸…t/Vr⁄Þt ¸…te uXf Þtusðt{tk ytðþu. ¸t{tLÞ [[to Ae s⁄M”ttð rðft¸ xwfzet
{toþo nuX⁄ œt{k[tÞ s⁄M”ttð rðMtht ¸kfr÷ rðft¸ {txu rððth
ytÞtus/{tðs yku ytÞtus iÞth fhþu yu «tÞtust y{÷efhý yusL¸eu hsq fhþu.
s⁄M”ttð rðft¸ xwfze …qr{ yu s⁄¸kþt˜ rðft¸ {txut rðrð˜ rð»tÞ ðMwt fþttu
s⁄M”ttð rðft¸wk ytÞtus/{tðs ykut ytÞtus tððt{tk yu yt¾he fhðt{tk WÞtu
fhþu. yt s⁄M”ttð rðft¸t ytÞtus{tk ¸ðuo kh, {tr÷fee rðtu M»x r¸{tkf
yrðtÞoýu sýtðþu. rhÞtust y{÷efhý yusL¸eyu ¸tð˜teqðofe [ft¸ýe fÞto Ae
s⁄M”ttð rðft¸wk ytÞtus rsÕ÷t k[tÞ / rsÕ÷t œt{ rðft¸ yusL¸e {kswhe {txu hsw fhþu.
yt ytÞtus rsÕ÷t k[tÞ, rsÕ÷t œt{ rðft¸ yusL¸e, htßÞ ¸hfth yu fuLÿ ¸hfth Øtht
u¾hu¾, rÞk”tý ¸{eßtt, {qÕÞtkf, …kztu⁄ Awxw fhðt ðuhutu yt˜th ý þu. Whe
fßtte ð s{etu, ¸hfthe yu ¸t{wrnf s{etu Útt ¾te s{e ¸rn {t{ ¾ue yu
r ¾ue s{e {txu s⁄M”ttðe {tðs/rðft¸wk  ytÞtus iÞth fhðwk. eS ttue
¸tÚttu ¸tÚt s⁄M”ttð rðft¸ Þtust{tk ¸{tðe þftÞ uðe ttu yt Au.
(1) ytuAe ¾[to⁄ ¾u ÷tðze, t⁄tk˜, [ufzu{ yu yw'ðý ⁄tðtu suðt týe¸kœn
Útt he[tso {txue k¸h[ttu rðft¸.
(2) s⁄¸k¸t˜tuwk ðeefhý yu ð]´æ˜, eðtt týe / fi¸[tR / {íMÞt÷ {txu
⁄tð{tkÚte ftk qh fhðtu.
(3) t{t ⁄tð{tk yu ¾u⁄tð{tk {íMÞt÷.
(4) ðtðuh, ð¾ue yu ttÞ rðft¸ ¸rnwk ðefhý hßtýŁe ðtðuh, hueZwðt
´MÚthefhý( u¸Lz zâw Mxue÷tR u˝þ)
(5) tute heu yÚtðt ðtðuh k¸Þtus{tk [rhÞtý …qr{tu rðft¸.
(6) {q⁄ MÚttu …qr{ yu …us k¸hßtýt WtÞ suðt fu ð]ßt ðtðuh Øtht {sw ðtu÷t fkxh
yu œuzuz kz, zwkht⁄ «uþ{tk  uL[ xuhu¸ ek, ‰t¸[tht, R{the ÷tfzt, ⁄ýt
÷tfzt, ttÞ yu ftüuh ð Wòue òtu {txu htu WAuh ¸rntu …qr{ rðft¸.
(7) ðtMrf yu Rsuhe k¸h[tt k¸ÞtusÚte zuus ÷tRe {tðs.
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(8) ytWt ònuh týtkt htuftý{tkÚte nÞt, ¸tðosrf r{Õf yMıÞt{ yu
s⁄M”ttð{tkt k¸h[tu Rü{ yu rhkh ÷t… ÷uðt {txu {th{, w:MÚtt yu
¸w˜thýt.
(9) ðt tftu/òtuu ÷tufr«Þ tððt tf rþotu yÚtðt yr…ð ÔÞðMÚtt æ˜rytu.
(10)r hkht Wòo [t ¸t˜tu yu Wòo k¸hßtýt ÷tku «tuí¸tn yu utu
«[th.
s⁄M”ttðt ft{{tk MÚttrf fu W÷ç˜ ntuÞ, ytuAe ¾[to⁄, ¸te yu ft{ yu
«ð]´ ¥tytut r…tð yu k¸[t÷ {txu ¸h⁄ ntuÞ uðe xuftu÷tuS ntuÞ uðe xu<tu÷tuS ntuÞ u
t-s⁄M”ttð rðft¸ xwfze s⁄M”ttðt ftÞo ytÞtus / {tðs ykutu ˆ÷t tðe
ð¾u ¸wr´ï fhþu. ðtMrf ÷tkytu Wh …th {wfðtu òuRyu. ÚÚtht /r¸{uLxt
¾[to⁄ ft{ / {þehetu WÞtu ytuAtu fhðtu òuRyu.
œt{ k[tÞu s⁄M”ttðe {tðs {txuwk ytÞtus fhe ð¾u ðh¸tt týetu
k¸œn fhðt Wh yu ¸t{wtrÞf yu ¾te s{etu Wh {tuxttÞu ðtðuhtu fhðt Wh …th
{wfðtu òuRyu. ßÞtk ¾te s{etu ¸tkf⁄ðt{tk ytðu íÞtk {nTykþu yw¸ wr[ òr/yw¸ wr[
sòr yu tt/r¸{tk ¾uzqtue ntuðe òuRyu. s⁄M”ttð rðMth{tk œt{eý hetuu ÷t…
{⁄u uðe ytÚtf Wtsoe «ð]´ ¥tytu yu htusth fuLÿMÚttu ntuðt òuRyu. k¸œn ÚtÞu÷ ðh¸te
týetu {íMÞt÷ suðe ytÚtf Wtsoe «ð]´ ¥t {txu WÞtu ÚtR þfu.
s⁄M”ttðt ¸ {œ rðMthu ÷tkt ¸ {Þ ¸ w˜ e xftWýu {⁄e hnu uðe xufef÷ sYheÞttu
yu sirðf yu …tirf ÷tkytu. s⁄M”ttð xwfzet ¸˙Þtuyu rððth ftÞo ytÞtus fhe
ð¾u æÞt ht¾eu iÞth fhðt zþu. eò yLÞ {wvtytue ¸tÚtu ftÞo ytÞtus{tk e[u
{wse rðtu [tu‹¸ ýu þtoððte hnuþu.
(1) rhÞtust nuX⁄ ntk¸ ÷ fhðtt Úttk …tirf ÷ßÞtkftu (ð»toðth) yu yt ÷ßÞtkftu ntk¸ ÷
fhðt {txutu hMtu.
(2) huf «ð]´ ¥t {txu [tu‹¸ ¸{Þ {t⁄¾wk.
(3) huf {wˇ Þ ft{ehe {txu xuftu÷tuS rð»tÞf hr{Þtehe.
(4) huf «ð]´ ¥t {txu ¸V⁄ttk [tu‹¸ {tkz, yu
(5) Mü «MÚtt rþüt[th.
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ft{wk ytÞtus rsÕ÷t k[tÞ / rsÕ÷t œt{ rðft¸ yusL¸e Øtht {kswh ÚtR Þt Ae
s⁄M”ttð xwfzet ¸ ˙Þtut ¸ r¢Þ ¸ nÞtu yu {toþoÚte œt{ k[tÞtu t u¸Úte y{÷ fhtððte
sðtthe rhÞtust y{÷efhý yusL¸ee hnuþu.
2.15  «MÚtt™ rþüt[th :-
œt{ k[tÞ, rððth ftÞo ytÞtus iÞth fhe ð¾u s⁄M”ttð xwfzetk ¸˙Þtut
xufrf÷ {toþo nuX⁄ s⁄M”ttð rðft¸ rhÞtust {txu, ÞtułÞ «MÚtt rþüt[th iÞth
fhþu. «MÚtt rþüt[th{tk W…e ÚtÞu÷e yMıÞt{tue ò⁄ðýe {txu W…tuı t u¸Úte [tSo¸
yu ÷uðe ð¸w÷ fhðt ¸rn yue ð]´æ˜ {txu s⁄M”ttð rðft¸ …kztu⁄t, WÞtuðuhu {txu
ÔÞðMÚttk”t rrü fhðt{tk ytðþu. s⁄M”ttð rðft¸ rhÞtust nuX⁄ yuf”t ÚtÞu÷tk ÷t…tut
xftWýt {txu Útt ue ¸{t ðnu[ýe ykuwk ÔÞðMÚtt k”t ý «MÚtt rþüt[th{tk Müýu
þtoððtwk hnuþu. rsÕ÷t k[tÞ / rsÕ÷t œt{ rðft¸ yusL¸e s⁄M”ttð {txuwk ftÞo ytÞtus
{kswh fhe ð¾u yu t w¸r´ï fhþu fu rððth ÔÞðMÚttk”tðt⁄t «MÚtt rþüt[th ftÞo
ytÞtus / {tðs ykut …t Au.
2.15.1  …thŒŠþ‚t :-
rðrð˜ yusL¸eytu Øtht ftÞo¢{ nuX⁄ thþt e[u «{týu «tuí¸trn fhðt{tk ytðþu.
s⁄M”ttð rðft¸ xwfzet ¸˙Þtue {Úte Mð¸ntÞ sqÚttu / WÞtu fhth sqÚttu ¸tÚtu
ht{þo fheu œt{ k[tÞ Øtht s⁄M”ttð {txu ftÞo Þtust iÞth fhðte hnuþu.
2.16 s¤Ëútð™e ytð~Þf‚t :-
s⁄ œ¸tð rðMtht yr…{Úte s{e yu týee nt÷e ÔÞðMÚttu tÞt h {wfe
rðft¸ fhe þftÞ Au. sut rhýt{u ¾u Wít ð˜ðte ¸tÚtu ðLÞ fwhe ¸k´¥t{tk ý
ð˜thtu ÚttÞ, fwðtt týet ⁄ [t ytðu, s{ee V⁄Øwt s⁄ðtÞ hnu, ti[h w¸˜ thý
u{s zu{t Wðt¸ {tkÚte ytðe {txe, ftk, ftkfhtu htufe þftÞ. suÚte zu{t ytÞw»Þ{tk
ð˜thtu ÚttÞ u{s rÞt ytuAt ¸t˜tu W÷ç˜ ntuÞ uðt rðMtht ¾uzqtuu Mþotu yt
ftÞo¢{ ¾u Wíte rþt{tk yuf {níðwk ¸e{t[eLn e hnu.
2.17  s¤Ëútð ™Â¬ fhðtyk„u™e …æÄr‚ :-
te {tuxe eytue týe ðnuðte wkòþt «{tý{tk ytðtu rðMth 10 nòh fu
yuf ÷t¾ nufxh w¸˜ e fu uÚte ð w˜ ntuÞ þfu. ytðe eytu{tk {⁄tk ˝hýtkytu, ðnu⁄tytu, ftuhtu,
¾tzeytu ðuhut rðMthu uxt rðMth s⁄¸œtð hefu ytu⁄¾ðt{tk ytðu Au. yt heu huf
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et s⁄ œ¸tð rðMthu uxt s⁄ œ¸tð rðMth{tk ðnU[e tk¾ðt{tk ytðu Au. ¸t{tLÞ heu yuf
e h ÷… 8 Úte 10 uxt s⁄ œ¸tð ntuR þfu. su huf{tk ÷… 1 Úte 2 nòh nufxh
s{eu ytðhe ÷uðt{tk ytðu Au. yt{ yuf s⁄ œ¸tð …ut {⁄eu yuf e ¾eý - u Au.
2.18  ðnes‚tk …týe™u yxftððt {txu™t ‚tkºtef W…tÞtu :-
s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust{tk týe yíÞwk ‰xf Au. yt Þtust nuX⁄ týetu
WÞtu fuðe heu yu fÞt ¸œtuÚte fhe þftÞ. eò þçtu{tk fneyu tu týeu ðne swk
yxftððt {txut tk”tef WtÞtutu rðu rh[Þ {u⁄ðeyu.
(1) zu{ :-
{tuxe eytu{tkÚte nòhtu u÷u týe heÞt{tk ðne sRu WÞtu{tk ÷uðtwk Úte. yt
ðne sw týe yxftððt {tuxt k˜ tu tk˜ ðt{tk ytðu Au. ytðt k˜ tu tk˜ ðtÚte týeu yxftðe
utu k¸œn fhe þftÞ Au. t: {ot e Wh tk˜ ðt{tk ytðu÷tu ¸hth ¸htuðh k˜ . ytðt
k˜ tu Øtht fi¸[e rðMth ð˜the þftÞ Au. u{s ðes Wít ý fhe þftÞ Au.
(2) ytzƒkÄ :-
{tuxt t⁄tytu s⁄ œ¸tð rðMth ˜htðt ntuÞ u «íÞuf t⁄tu  s⁄œný rðMth «{týu
sqt tze e˜t t, huf{tk ytzk˜ e ft{ehe {txue þıÞt t¸ðt {txu, MÚt⁄e {w÷tft
rh´MÚtrtu y˙Þt¸ fhðt{tk ytðu Au. su{tk týetu k¸œn Úttu ntuÞ, týet rft÷ {txue
ÔÞðMÚtt ntuÞ, ytsw tswt rðMth{tk hnu÷tk ÷t…tÚteoytue k¸ˇ Þt ð w˜ ntuÞ yu tk˜ ft{ {txu
sYhe {txe tsw{tkÚte {⁄e hnue ntuÞ. yt «{týu òu rh´MÚtr òuðt {⁄u tu ytzk˜  tk˜ e
þftÞ Au.
(3) {txe™tu ytzƒkÄ :-
sÞtk týe ðnu Au yu týetu sÚÚttu(e) ytuAe Au, íÞtk ytzk˜u tððt Útt
k˜ e ‹z ð˜hðt {txu ft⁄e {txetu tððtu sYhe Au. ftuRý rh´MÚtr{tk yt k˜  WhÚte
týe A÷ftðwk òuRyu ne, ue futhe ht¾ðe òuRyu. neh ˜tuðtýe þıÞt yu {txetu
ytzk˜  týet ð w˜ ðu ¸t{u xfe þfu ne.
(4) …ÚÚth™tu ytzƒkÄ :-
{t”t ÚÚthtytuu ðne stk ðuf⁄t{tk rðt÷e su{ tuXðe tðu÷t ytzk˜ u ÚÚthtutu
ytzk˜  fnuðt{tk ytðu Au. yt k˜  ¾t¸ fheu s{ewk ˜tuðtý yxftððt {txu WÞtue  Au.
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¾wÕ÷t ÚÚthtu tuXðe ð¾u ftuRý rh´MÚtr{tk yt k˜  týet «ðtn ¸t{u xfe hnuðt ¸ßt{
ntuðtu òuRyu.
(5) {txe y™u …ÚÚthtu™tu ytzƒkÄ :-
yt t{ s w¸[ðu Au fu ytzk˜  {txu {txe yu ÚÚthtutu WÞtu fhu÷ nþu. {txet yt
ytzk˜ t tÞt{tk  uwk whtý Útt ÚÚthtuu tuXððt{tk ytðu Au. týet ¸eæ˜t ˜‹tÚte Úttk
qfþtu yt k˜  ðzu rðthe þftÞ.
(6) {txe™t ftuÚt¤t ¼he ƒ™tððt{tk ytð‚tu zu{ :-
yt h[t MÚttrf ðMwytu Øtht ytuAt ¾[oÚte ¸{sý «{týu ftuRý ÔÞ´ı tðe
þfu Au. ðh¸t whtu ÚtÞuÚte ð˜thtwk ðne stk týeu htufeu utu VtÞtu ÷R þftÞ. yt zu{{t
þýt ftuÚt⁄t yÚtðt ˆ÷tMxefe ftuÚt⁄eytu{tk {txe …heu týet ðnuýe ðå[u e[u Úttuzw
¾tutý fheu yuf Ae yuf {txee Útu÷eytu {wfðt{tk ytðu Au. nu÷tk ðh¸tu yt zu{ týe
¸t{u ðne òÞ tu [t÷wk ðh¸te {tu¸ { hr{Þt ý Vhe ytðt zu{tu tððt{tk ytðu Au.
(7) „uƒeÞ™ [ufzu{ :-
yt zu{ ý ¾wÕ÷t ÚÚthtut [ufzu{ suðtu s ntuÞ Au. ý yt zu{u {swtR ytðt
ue yt¸t¸ [ef{uþ (ò⁄e) ð“xt⁄ðt{tk ytðu Au. uÚte ÚÚthtuu ð˜thttu xuftu yu {swtR
{⁄e hnu. týet ðnuý ¸t{u xfe hnu yu ytuAt ¾[uo ÷tkt ¸{Þ w¸˜ e yt [ufzu{ hnu uðwk
{t⁄¾wk tuXððwk òuRyu. yt  [ufzu{tu{tk MÚttrf ¸{sýtu WÞtu òuðt {⁄u Au.
(8) …tftu [ufzu{ :-
tftu [ufzu{ yux÷u týe htufðtwk ftÞ{e tk˜ ft{. yt zu{{t r¸{uLx, ÚÚth yu huetu
WÞtu fhðt{tk ytðu Au. ytðt  [ufzu{tu tk˜ ðt {txu ¾[o ð w˜ ytðw ntuðtÚte, ut tk˜ ft{
¸{Þu ð w˜ futhe ht¾ðe sYhe Au. fthý fu yt zu{ ÷tkt ¸{Þ w¸˜ e xfe þfu. yux÷wk s ne yt
[ufzu{e yufðth ze˝tR e Þt Ae u{tk ftuR ßte rðthe þfte Úte. yt [ufzu{
tððt {txu xufef÷ ¿tte sYh zu Au. tft [ufzu{ tððt {txu œ¸tð rðMth, týetu
ðu, ðh¸te eðœt, s{etu «fth ðuhu {wvtytu æÞt{tk ht¾ðtt ntuÞ Au.
(9) ¼q„¼o ƒkÄtht :-
s{et ⁄e e[uÚte týe ðne swk htufðt {txu yt {t⁄¾wk tððt{tk ytðu Au.
{tuxt ðnuý ðt⁄e yu hut⁄ s{etu ðt⁄e eytut ðnuý{tk «{tý{tk ytuAt ¾[uo ÚÚthtu yu
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{txee {Úte …q…o k˜ thtu tk˜ eu hue{tk [he stk týeu yt¸teÚte htufe þftÞ Au. yu
htuftÞu÷t týeu …q…o{tk Wthe þftÞ Au.
(10) Sðk‚ [ufzu{ :-
Sðk ðtMrf ytðhý W…wk fheu sÞtkÚte týet ðnuýe þYyt ÚttÞ Au. íÞtk
tt - tt ÚÚthtue uÚte ”tý {exhe nhtu⁄ Q…e fheu eðet týet ðnuý yxftðe
þftÞ.
(11) ¾u‚ ‚÷tðze :-
¾u ÷tðze yux÷u fwhe týet ðnuýu æÞt{tk ht¾eu ¾uzqtut s ¾uh{tk
e[týðt⁄t …t{tk tk˜ ðt{tk ytðwk yuf tw ⁄tð, su{t ðh¸twk týe …htÞ yu Úttuztu
¸{Þ s⁄ðtR hnu. yt týet WÞtuÚte týee fxtufxe yu w»ft⁄t ¸{Þ hr{Þt
yuft ðth týe yteu tfu Sðt yte þftÞ Au. yu tft Wít{tk ð˜thtu
{u⁄ðe þftÞ Au.
2.19  s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t{tk sk„÷ y™u ò™ðh Ëkhûtý :-
sk÷tu uþe ¸k´¥t Au. huf uþ{tk s{et «{tý{tkÚte 30 Úte 33 xft sux÷tu
sk÷tutu rðMth ntuðtu sYhe Au. ðh¸twk «{tý ý sk÷tu Wh yt˜th ht¾u Au. yux÷wk s
ne u s{e Wh fwhe Ztkfýwk ft{ fhwk ntuðtÚte s{ewk ˜tuðtý yxftððt{tk { fhu Au.
yt Whtk ð]ßttuut tkzt yu eò …ttu s{ee ykh ¸uLÿeÞ íðtutu W{uhtu fhu Au.
sk÷e WÞtuetu æÞt{tk ht¾e sk÷ rðMthe ÞtułÞ ò⁄ðýe fhðe ¾ws sYhe Au.
sk÷tu rðrð˜ «fthu WÞtuue Au. R{the ÷tfzw ⁄ý ðuhu ytu Au. òðhtu {txu
‰t¸ [thtu qhtu tzu Au. sk÷tu et ˝ze «ðtnu htufu Au. yu r rÞ{ fhu Au. «uþu
¸wkht yu nrhÞt⁄e ytu Au. yt Whtk wkh, ÷t¾, tuhztytu, þtf…tS, {˜ ðuhu
rðþt⁄ «{tý{tk ‰h ðhtþe utþtu whe tzu Au.
þw˜u ¸the ´MÚtr{tk ht¾ðt {txu ut ¾tuhtftu «Út{ rð[th fhðtu sYhe Au.
þw˜tu r…tð {tuxt …tu ‰t¸ [tht Wh Au. suÚte ‰t¸-[thte yíÞt ð˜w ýðt{tk
ytðu Au. ¾ue ftÞo{tk WÞtue Úttk ⁄ Whtk w˜ t⁄t þwytu ti[h yu zh s{e{tkÚte
¾tuhtf {u⁄ðu Au.
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þw w¸˜ thýttu yÚto ytýe uþe ytu÷ttu{tkÚte ð w˜ q˜  Wít, ð w˜ W Wít yu
ð˜w [t{ztwk Wít yte òtu ut fhðe. wrÞt{tk q˜ ytth òðhtu{tk tÞ yu
…uþe k¸ˇ Þt 350 fhtuz sux÷e Au. sÞthu …th þw˜ e ÿr»xyu rðï{tk «Út{ ¢{u Au. hkw
q˜  Wít{tk tA⁄ Au. ¸t{tLÞ heu uþe uþe tÞ ðuhwk 400 r÷xh yu sþeo 400 Úte
5000 r÷xh q˜  ytu Au. yt ÿr»xyu ytýe uþe tÞe w¸˜ thýt sYhe Au.
2.20 s¤Ëútð rðM‚th™u yËh fh‚tk …rhƒ¤tu :-
 (1) Zt¤ :-
y¸{tu÷ Zt⁄ðt⁄e s{e{tk ˜tuðtýwk «{týwk ð w˜ ntuÞ Au. fux÷tkf nuwytu {txu Zt⁄wk
y{wf swÚt{tk ðeofhý fhðt{tk ytÔÞw Au. sut yt˜thu Þtust{tk fÞt fÞt rðMth{tk fR fR
{tðs ytðe u ´‹ fhe þftÞ Au. su{fu ytuAtu Zt⁄ ntuÞ u rðMth{tk k˜ t⁄t, s{e
¸{÷e ft{ehe yu uÚte ð w˜ Zt⁄ ntuÞ uðt rðMth{tk xuhur k¸ suðe ft{ehe fhe þftÞ
Au.
 (2) s{e™™tu ƒtkÄtu :-
s{e{tk swt swt «ftht hsfýtu ut f «{týu yufeò ¸tÚtu òuztRu tt tt
swÚt tðu Au. uu s{etu tk˜ tu fnuðtÞ Au. Atuze ð]´ æ˜ {txu nðt yu týet r{'ýe
¾t¸ sYh Au. su hsfýtut f Wh yt˜trh Úte. hkw s{et tk˜ t h yt˜trh Au.
hut⁄ s{e{tk hsfýtu Aqxt ntuðtÚte yt tk˜ttu y…tð {t÷w{ zu Au. uu týtth tk˜tu
fnuðtÞ. y{wf «fthe s{et tk˜ t{tk hsfýtuwk yuf”tefhý ÚtÞu÷wk ntuÞ Au. ft⁄e s{e{tk
nðtth tk˜ tu ¸the heu ÚtR þfu Au. fthý fu u{t hsfýtu tk˜ th tÚttuo ntuÞ Au.
 (3) ytfth y™u fŒ :-
s⁄ œ¸tðt ftu yt˜th …titur÷f rh´MÚtr u{s ÔÞðMÚttt «fth Wh hnu÷tu Au.
e Wh s⁄k˜ tk˜ðttu ntuÞ tu s⁄k˜e słÞtyuÚte Whtu {t{ rðMth s⁄¸œtð
rðMth hefu ý”te{tk  ÷uðt{tk ytðu Au. yu ut f yu ytfth{tk ý VuhVth ntuÞ Au. suðt
fu tu⁄, ÷ktu⁄, ÷k[tuh¸ ðuhu suðt swt swt ytftht yuf nòhÚte u nòh nufxh
rðMtht uxt s⁄¸œtðÚte {tkzeu ¸ nòhÚte yuf ÷t¾ nufxh rðMth ¸w˜et fu uÚte ð˜w
rðMtht s⁄ œ¸tð ntuÞ þfu Au.
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 (4) rAÿtðftþ y™u r™‚th :-
s{et hsfýtu ðå[ue słÞtu rAÿtðftþ fnu Au. su s{et hsfýtut f Wh
yt˜th ht¾u Au. ¸wfe s{et rAÿtðftþ{tk Vı nðt ntuÞ Au. sÞthu …ee s{et
rAÿtðftþ{tk  nðt yu týe Òtu ntuÞ Au. hsfýtue tuXðýe yu ¸urLÿÞ íðtu h ý
rAÿtðftþ ytuAtu ntuÞ Au. u s{e{tk hðtth fýtu tk˜ ðtÚte ð u˜ Au. yu s{et tðtÚte
u ‰xu Au. ¾uz fhðttu {wˇ Þ nuw rAÿtðftþ ð˜thðttu ntuÞ Au. hut⁄ s{e{tk hsfýtu ðå[u
słÞt ð˜thu ntuÞ Au. u{t nðt yu týe «¸ht ð¾ ÷tu Au. ¸the s{e{tk yt kÒtu
wýtuwk r{'ý sYhe Au. hut⁄ s{e{tk u¸rLÿÞ íðtu tk¾ðtÚte tt hsfýtuwk  sqÚt u Au.
yt heu ue …us k¸œn þ´ı ð˜the þftÞ Au. sÞthu {txeÞt⁄ s{e{tk u¸rLÿÞ íðtu W{uhtt
u hsfýtuu y÷ fhu Au. yu týeu «¸hðt{tk { fhu Au. yt heu ytðe s{e{tk utu
rth w¸˜ hu Au.
 (5) s{e™™wk rðM‚hý y™u Ëkftu[™ :-
sÞthu w¸fe s{e{tk týe tk¾ðt{tk ytðu íÞthu u ð¥tu - ytuAu ykþu Vw÷u Au. {txeÞt⁄
hsfýtu u{s u¸rLÿÞ íðtu s{eu Vw÷tððt {txu sðtth ntuÞ Au.
{txet hsfýtut «fth h s{ee Vw÷tðte þ´ıtu yt˜th hnu Au. w¸fe s{e
tute ¸txe h ð˜thu «{tý{tk týe w¸[u Au. uÚte u Vw÷u Au yu Auðxu u V⁄ÿw  hnut
…us suðt h{ Y{tk VuhðtÞ òÞ Au. yt{ týe [ðtÚte s{e Vw÷u  Au. sÞthu-sÞthu
s{etu ytuAtu …us Útðt ÷tu íÞthu hsfýtue k¸ftu[tðte þYyt ÚttÞ Au. ð¾ stk …us
su{ su{ ytuAtu Úttu òÞ u{ u{ ⁄e słÞtyuÚte ehtztu zðt ÷tu Au. ehtztu zðe yu yuf
yðwý þtoðe þftÞ. fthý fu utÚte Atuzt {w⁄ wxe òÞ Au. yt ¸{Þu …us ð w˜ «{tý{tk
{Y ÚttÞ Au. s{e{tk hth ðht ð¾u ¾uzftÞtuo fhe, ˜tÞto rhýt{tu ÷tðe þftÞ Au.
 (6) s{e™™wk W»ý‚t{t™ :-
s{e{tk [t÷e ht¸tÞrýf yu rðrð˜ «ð´¥tytuÚte þ´ı ut ÚttÞ Au. yt{t ¾t¸
fheu sirðf «ð]´¥tytu yku y{wf [tu‹¸ s{eu W»ýt{t 40 ykþ Vuhnex  ÚttÞ
íÞtk¸ w˜ e þY Útwk Úte. sÞthu es s{eouþ (MVwhý) yu Atuze ð]´ æ˜ {txu 80 Úte 90 ykþ
Vuhnex ¾w ywfw⁄ Au. u{s ‰t¸ {txu ytuAw yu yts {txu ð w˜ W»ýt{t sYhe Au.
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 (7) s{e™™tu ¼us y™u ¼usËk„ún þÂõ‚ :-
s{e{tk týe yu yíÞwk yk Au. fthý fu ut h s …tirf r¢Þtytu, ht¸tÞrýf
r¢Þtytu yu Sðtýwkytue r¢Þtytutuuu  yt˜th Au. s{e{tk …us ”tý heu hnu÷ Au.
(1) s{e{tk hsfýtue ytsw tsw [wM fztR hnu÷wk týe.
(2) fuþtf»toýt rAÿtðftþ{tk yu r⁄ytu{tk …htR hnu÷wk týe.
(3) wYíðtf»toýt ⁄Úte e[ut …t{tk swk týe.
swt swt «ftht týetu yt˜th s{et hsfýtu, ¸tk˜tu, ¸urLÿÞ tÚto
ðuhu fux÷ef ttu h yt˜th ht¾u Au, yu yt týe Atuzu WÞtu{tk ytðu Au.
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2% œ˜wð yu 
Xkzt «uþtu{tk
1% …q…o{tk
96% ¸{wÿ{tk
0.5% s{e Wh
0.5% nðt{tk …us
2.21 s¤Ëk[Þ ûtuºtu ™ðe™efhý y™u ði¿ttr™f yr¼„{ :-
]Úðe Wh fhtuztu ð»to nu÷tk {tuxt sÚÚtt{tk týe e Þwk. fw÷ týet sÚÚtt t 96
xft týe ¸{wÿ{tk Au. sÞthu {t”t 4 xft eðt ÷tÞf {eXwk týe ]Úðe Wh hnu÷wk Au. yt 4 xft
{eXt týe ife ÷… 2 xft œ˜wð «uþtu{tk Útt W[t ðotu Wh hnu÷wk Au. su ÷… ´MÚth
yðMÚtt{tk ntuÞ Au. tfe hÌtwk u xft týe su{tkÚte yuf xftu …q…o{tk, 0.5 xft s{e Wh
(e, ⁄tð yu zu{tu{t) yu 0.5 xft ðht⁄ Yu nðt{tk hnu÷wk Au. ]Úðe Wht fw÷ týet
sÚÚtt{tk ftuR VuhVth, ð˜‰x fu tþ Úttu Úte. fw÷ sÚÚttu y[÷ Au. týet ”tý MðYtu
‰(hV), «ðtne yu ðtÞw{tk Ytkh t{eu ]Úðet yLÞ MÚt⁄u MÚt⁄tkh ÚttÞ Au. uÚte
MÚttrf sÚÚtt{tk ð˜‰x ÚtR þfu Au. ]Úðe Wh hnu÷wk fw÷ týe fÞtk Au utu yktS ne¸t
t¸eyu.
Whtuı œtV{tk òuR þftÞ Au fu fw÷ týet sÚÚttt 96 xft týe ¸{wÿ{tk Au. su
týe ¾tY ntuðtÚte ytýu utu ¸e˜tu WÞtu fhe þft Úte. fw÷ týet {t”t 2 xft týe
s eðt ÷tÞf Au. ut Wh s ]Úðet A ys {tðee {t{ sYheÞt whe tzðte Au.
{tðSð þi÷e{tk ÚtÞu÷tk VuhVthÚte u{s ðMe rðMVtux ÚtðtÚte týee {tk yux÷e ˜e ð˜e
R Au fu ðh¸t Øtht zwk týe ytýu wY zwk Úte. {tuxt…tt ÷tuftu yuðwk {tu Au fu
ðh¸t ¾ws ‰xe Þtu ntuðtÚte týee ke zu Au. sÞtk ðh¸t wht «{tý{tk zu Au íÞtk
ý týee ke ðhtÞ Au. ðh¸twk «{tý …titur÷f MÚt⁄ Wh yt˜th ht¾u Au. rð»tðð]t
Łt{tk thu{t¸ ðh¸t zu Au. ffoð] Útt {fhð]t u Łt hý «uþ rðMth Au. u r¸ðtÞ
]Úðe Wh yuf rðMth yuðt Au fu sÞtk ðh¸t 0.5 $[ fhtk ý ytuAtu zu Au. sÞthu
rn{t÷Þt fux÷tkf rðMthtu{tk 400 Úte 500 $[ ðh¸t zu Au. yuf yuðe {tLÞt Au fu ð]ßttu
yu sk÷tu ðh¸t ÷tðu Au. ði¿ttrf ÚÞ yuðwk Au fu sÞtk ðh¸t zu Au íÞtk sk÷tu ut ÚttÞ
Au. sk÷tu ntuÞ tu ý nðtt tý{tk Łt Vhe òÞ tu ý w»ft⁄ zu. ytr£ftt ¸tu{tu÷eÞt,
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10% eðt Útt 
‰h ðhtþ
80% f]r»tßtu”t
2% h[whý 8% Wªtu
RÚttueÞt suðt e[ sk÷tut rðMthtu Wh ¸ w»ft⁄ zðt ÷tłÞt Au. nðu íÞtk ý sk÷tutu
tþ ÚtR hÌttu Au.
týee ke yt{ òuRyu tu {tð¸s Au. yt ]Úðe Wh {tðetu tir˜f rðft¸
 ÚtÞtu ntutu týee ke ze  ntu. tir˜f rðft¸Úte ¸huhtþ ytÞw»Þ ðæÞw, Sðþi÷e{tk
÷tð ytÔÞtu yu r «rr týetu ð w˜u ð w˜ …tu ÷uðtÞtu. yuf t⁄f ]Úðe Wh {u
íÞtk sL{u yu ¸huhtþ 60 ð»towk ytÞw»Þ …tuðu íÞtk w¸˜ e{tk u ytuAt{tk ytuAwk 2 Úte 3 fhtuz
÷exh týe  ðthu Au. ‰hðhtþ, eðt{tk, ¾tuhtf, fzt, irf sYrhÞte {t{ ðMw
Útt {t{ xuftu÷tuSt ¸t˜tu týet …tuu Au. uÚte ¸e˜e heu fu ytzfhe heu huf
{w»Þ ]Úðet {u u …t{tk Sðu íÞtkwk týe ðthu Au. …th eò uþtu{tk ÷t¾tu x ‰ôe
rft¸ fhu tu ¸{sðwk fu yòu x týee rft¸ fhe. …th{tk h ð»tuo 2 fhtuz t⁄ftu sL{u
ut {txu {tÚteeX 2 r÷xh týee òuðtR fhðe zu. 50 ð»to nu÷tk  …the ð¸r 35
fhtuz ne. ytsu 102 fhtuz Au. ð¸r ”tý ýe ÚtR, esw fu  50 ð»to nu÷tke Sðþi÷et
«{tý{tk ytsu {tÚttrX týetu ðhtþ ”tý ýtu ÚtÞtu Au. yt heu ”tý ýe ð¸re
¸h¾t{ýeyu t¸eyu tu u ¸{Þt týet sÚÚtt fhtk ”tý ýwk týe ð˜thu òuRyu. ˜thtu fu
ðh¸t yux÷tu s ztu ntuÞ tu ý týe ‰xu. yt˝te ð¾u ¼q„¼o týeÚte …htÞu÷wk nwk,
eytu thu{t¸ týeu heÞt{tk Xt÷ðe ne. fthý fu ðh¸te týeu …q…o{tk ¸{tððte
słÞt ntue. tw ðtukf⁄wk ntuÞ tu ý u{t thu{t¸ ðnuw týe òuðt {⁄u. hkw nðu utÚte
W÷xe rh´MÚtr ¸òoýe Au. uwk {wˇ Þ fthý ð¸r{tk ÚtÞu÷u ¸ ð˜thtu, ¸tÚtu ¸tÚtu týee
sYrhÞttu yuf ýe ð˜e R, …q…owk týe ðhtðt ÷tłÞw, ⁄Úte [t÷t ftu¸ Úte yuf
xft týe ¾u[twk ue słÞtyu rz˝÷ yuLStu yu R÷ufxÙef {tuxhtuÚte 100 ýwk ð˜thu týe
¾U[tðt ÷tłÞw. yt ¸{œ ¸{MÞtt Wfu÷ {txu rðït uþtuyu «tÚtr{f WtÞ hefu ð¸rt
h{tk ‰xtztu fhðtu zþu. fthý fu ¸tiÚte ð w˜ týe týee ðhtþ {tðe fhu Au. {tðe ÿtht
ðhtt týeu ytf]´ ¥t Øtht t¸eyu.
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týee ke zðtwk fthý f]r»tßtu”t{tk ðhte ¾wÕ÷e yu hkht ¾t{e …hu÷e
rÞ æ˜r Au. eÞ{tk ytt týetu rn¸t òuRyu tu 5 xft týe Atuzt {w⁄ Øtht
WÞtu{tk ytðu Au, 10 xft týe …q…o{tk Whu Au yu 85 xft týe t»e…ð ÚtRu Wze
òÞ Au. utu yÚto yuðtu ÚtÞtu fu {tðe Øtht ðhtt fw÷ týetu 80 xft f]r»tßtu”t{tk yu utu
ý 85 xft …t t»e…ðÚte Wze òÞ Au. týewk t»e…ð yu {tuxt tÞu Úttu yÿ~Þ
ÔÞÞ Au. týe ¾wÕ÷e ¸txe{tk hnu tu uwk ¸ t»e…ð Útwk hnu Au.
f]r»ttfu ¾wÕ÷e eÞ æ˜r týe ytt 85 xft týe t»e…ð ÚtRu Wze òÞ
Au. 10 xft …q…o{tk Whu Au.  yu {t”t 5 Úte 7 xft týe Atuzt {w⁄u {⁄u Au.fÞtht{tk
ytðu÷wk týe {txe{tk q¸[tRu ze hnu Au. {txee ¾wÕ÷e nðt{tk hnut Wht ¾wÕ÷t …tuÚte
t»e…ð [t÷wk hnutk Whe {txe{tk …use Wý ÚttÞ Au. íÞthu fuþtf»toýÚte e[utu …us
Wh [zu Au. yt heu Whe ¾wÕ÷e ¸txeÚte ¸ t»e…ð ÚtRu …ee {txewk {t{
týe ”týÚte [th rð¸{tk w¸ftR òÞ Au.…usu nðt{tk Wze stu htufðt Whe …ee {txe
Wh Atuzt ÷e÷t yu w¸ft tkzt, ‰t¸wk ht⁄ fu ‰Wwk fwð⁄ yu ˝eýt ftýt ðt⁄e ˆ÷tMxefe
þex ðuhu e[tððtÚte týee ¾w s [ ÚttÞ Au. ¾wÕ÷e {txe{tk ¸t rð u¸ ytðwk zw
ntuÞ tu 15 rð¸ w¸˜ e týe ytðwk zwk Úte, uÚte 50 xft fhtk ý ð w˜ týee [ ÚttÞ
Au.
5% Atuzt {q⁄u 
{⁄wk týe
85% t»e…ð 
Útwk týe
10% …q…o{tk Whwk týe
{tðe Øtht ðhtt týe ife ¸tiÚte ð w˜ yux÷u fu ÷… 80 xft týet WÞtu f]r»tßtu”t{tk
ÚttÞ Au. ytþhu 10 xft sux÷wk eðt {txu Útt ‰hðhtþ {txu, 8 xft Wªtutu {txu yu u xft
yLÞ ßtu”ttu{tk týetu ðhtþ ÚttÞ Au. utu yÚto yuðtu ÚtÞtu fu týee ke  f]r»tßtu”t{tk
ðhte eÞ æ˜re ¾t{eu fthýu W…e ÚtR Au. tu þwk f]r»tßtu”t{tk týetu WÞtu  fhðtu
?  f]r»t ßtu”t{tk ðhtt týeu œtV Øtht ¸{Syu.
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 - f]r»tûtuºt{tk …týe™e ƒ[‚ {txu™t W…tÞtu :-
(1) ¾ws xqkfe {w{tk tf iÞth ÚtR òÞ uðe òt f]r»t tfe  k¸e.
(2) ¾ws ytuAw týe ytðwk zu uðe òt f]r»t tfe  k¸e.
(3) Atuze xwkfe ò Útt ð w˜ Wít yte òe  k¸e.
Whtuı ”týuÞ ttue ft⁄S qrhðf ¸keÚte 25 Úte 30 xft ¸w˜ee
týee [ ÚttÞ Au. yt Whtk fux÷tkf yLÞ WtÞtu Øtht ý týee [ fhe þftÞ Au.
 (1) zÙe… …æÄr‚Úte …týe™e ƒ[‚ :-
zÙe(xf) æ˜rÚte Atuzt {q⁄ t¸u s{ee ¸txe{tk Úttuze ze týee tR
÷tR tuXððt{tk ytðu Au. yu xew xew týe Atuzt {w⁄u {ØÞt fhu Au. s{ee Whe
{txe …ee Úte Úte. Útt zÙe æ˜r{tk t»e…ðÚte Úttu týetu ÔÞÞ yxfe òÞ Au.
yu 75 Úte 80 xft týee [ ÚttÞ Au. zÙe æ˜rÚte s{e{tk {q⁄e yt¸t¸ yuf
¸h¾tu …us s⁄ðtR hnu Au. yu {txet Aeÿtu ¾wÕ÷t hnu Au. suÚte Atuzt {w⁄u nðt {ØÞt fhu
Au.
 (2) ntRzÙtu…tur™õË Øtht …týe™e ƒ[‚ :-
{txe hne (ntRzÙtuturı¸) ¾ue æ˜r{tk týee [ ¾ws ÚttÞ Au. hue, f[e,
hu¸ t, Aeÿt⁄wk tÚttuo suðt fu ð{eoıÞw÷tRx, ÷toRx ðzu ku f]r”t{ {tæÞ{{tk týee słÞtyu
{t”t …us whtu tzeu {÷¾ tf {u⁄ðtÞ Au. yt æ˜r{tk «ðtne ¾thtu WÞtu ÚttÞ Au.
¾ws tt rðMth{tk 8 Úte 10 ýwk Wít ÚttÞ uÚte u¾ee heu 70 Úte 80 xft týee
[ ÚttÞ Au.
 (3) ðhËtŒe …týe™u ¼q„¼o{tk W‚the™u Út‚e …týe™e ƒ[‚ :-
…th f]r»t«˜t uþ Au. ¾ue {txu ð»tto Útt …q…o s⁄ {tuxtu yt˜th Au. ðh¸te
yrÞ{et yu w»ft⁄ suðt ¸{Þt⁄t{tk …q…o s⁄tu ðhtþ yrðtÞo u Au. …q…o
yu s⁄ k¸œntu ¸tiÚte {tuxtu fwhe xtkftu Au. u{tk hnu÷wk týe òu nth ftZðt{tk  ytðu tu ð»ttuo
w¸˜ e týe u{tk zâw hnu Au. fthý fu týe ¾wÕ÷e ¸txe{tk hnu tu s uwk t»e…ð ÚtRu Wze
òÞ Au. …q…ot tu÷tý{tk fhtuztu yufh Vwx týetu k¸œ fhe þftÞ Au. fwhe heu ðh¸te
týe …q…o týe{tk ð˜thtu fhu Au.  hkw {tðeyu ðef¸tðu÷e xuftu÷tuS ytððe òuRyu.
fwðt, tuh, [ufzu{ yu ⁄tðtu Øtht týeu …q…o{tk Wthðwk òuRyu. ¸tx s{e Whwk
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v AeAY týe …q…o{tk Whw Úte. sÞtk týe ôztRÚte …hu÷wk ntuÞ yu týewk tutwk
tý ut ÚttÞ íÞthu týe …q…o{tk Whu  Au. ¾uhtu{tk eÞÚte ytu÷wk týe {t”t yuf $[
sux÷wk ntuðtÚte ftuR tý ut Útwk Úte. uÚte u ÷uþ {t”t s{e{tk Whwk Úte. ¾uh{tk eÞ
{txu ytu÷wk týe …q…o{tk Whwk ntuÞ tu fÞthuÞ týee ke  zu. {tuxt …tu eÞ{tk
ytu÷t týetuu 85 xft neM¸tu w{tððttu ÚttÞ Au.
 (4) s¤tþÞtu™e fwÕ÷e Ë…txe ½xtze™u Út‚e …týe™e ƒ[‚ :-
ytýtk ⁄tðtu u{s tt {tuxt [ufzu{tu AeAht ntuðtÚte ue ¾wÕ÷e ¸txetu rðMth
ð˜e òÞ Au. týee ¾wÕ÷e ¸txe ð˜u Au u{s ⁄tðtu yu zu{tu Wh yðhtu˜  ntuðtÚte
ðe ˝z ð w˜ ntuÞ Au. uÚte t»e…ð ð u˜ Au. yuf ykts {ws ¸tiht»xÙt rðMth{tk
týee ¾wÕ÷e ¸txe WhÚte h ð»tuo 50 xft suz÷wk týe t»e…ð MðYu nðt{tk …⁄e òÞ
Au. týe [tððt {txu su{ u u{ s⁄tþÞtu zt ntuðt òuRyu. uÚte ue ¾wÕ÷e ¸txe{tk
‰xtztu fheu týe [tðe þftÞ.
 (5) zu{tu™t …týe™u Äe{t «ðtnu ™Œe{tk AtuzðtÚte Út‚e …týe™e ƒ[‚ :-
¸t{tLÞ heu huf e Wh yuf fu ð w˜ zu{ fu [ufzu{ k˜ tÞu÷t ntuÞ Au. ðh¸te týetu
u{t k¸œn ÚttÞ Au. yt zu{t ÷e u˜ etu «ðtn yxfe Þtu ntuðtÚte e[ut ftkXtt t{tuwk fu
þnuhtut …q…o{tk týetu sÚÚttu ytuAtu ntuÞ Au. ⁄eÞtt týe{tk ð˜thtu íÞthu s ÚttÞ fu
sÞthu e{tk [t÷tu týetu «ðtn ˜e{e eyu [t÷tu ntuÞ. …thu ðh¸t{tk yuf ¸tÚtu
‰tuztwh ytððtÚte týe …q…o{tk Whwk Úte. uÚte òu etu «ðtn ˜e{e eyu ðnutu ntuÞ
tu e ftkXtt {t{ rðMthtu …q…o týeÚte …htR òÞ.
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«fhý - 3
yÇÞtËûtuºt™tu …rh[Þ
- «M‚tð™t
- „wsht‚ htßÞ™tu …rh[Þ
- Ëtiht»xÙ™tu …rh[Þ
3.1 y{hu÷e rsÕ÷t™tu …rh[Þ
3.2 Ëtðhfwkz÷tk ‚t÷wft™tu …rh[Þ
3.3 f]»ý„Z „t{™tu …rh[Þ
3.4 ™uËze „t{™tu …rh[Þ
- W¥th „wsht‚™tu …rh[Þ
3.5 {nuËtýt rsÕ÷t™tu …rh[Þ
3.6 rðò…wh ‚t÷wft™tu …rh[Þ
3.7 „wkŒhtËý „t{™tu …rh[Þ
3.8 hýtËý „t{™tu …rh[Þ
«fhý-3
yÇÞtËûtuºt™e Y…hu¾t
- «M‚tð™t :
y˙Þt¸ßtu”t{tk wsht htßÞt ¸tiht»xÙ yu W¥th wshte ¸ke fhðt{tk
ytðe Au. ¸tiht»xÙ{tk y{hu÷e rsÕ÷tt ¸tðhfwkz÷t t÷wft{tk ytðu÷t œt{ rðMth{tk
f]»ýZ yu u¸ze t{e ¸ke fhðt{tk ytðe Au. u{s W¥th wshtt
{nu¸týt rsÕ÷tt rðòwh t÷wftt  hýt¸ý yu wkht¸ý t{e ¸ke
fhðt{tk ytðe Au. yt «fhý{tk kÒtu rsÕ÷ttu …titur÷f rh[Þ, rsÕ÷te ðMe
yu rþßtý þtoðu÷ Au. u{s t÷wft yu t{tutu …titur÷f rh[Þ u{s ðMe
yu rþßtý þtoððt{tk ytðu÷ Au.
- „wsht‚™tu  …rh[Þ :-
wsht yu ´ï{ …th{tk ytðu÷tk htßÞtu{tkwk yuf Au. ¸u 1960e nu÷e {u t
htus y÷ htßÞ hefu y´Míð{tk ytÔÞw Au. ytW u ´Ø…t»te {wkR htßÞtu yuf …t nwk.
…tht ´ï{ rfthu 200 1 Úte 240 7 W¥th yßttkþ ðå[u yu 680 4 Úte 740 4 qðo
hu¾tkþ ðå[u ytðu÷w Au. ue W¥thu yu Rþtu htsMÚtt, qðuo {æÞ«uþ. ´ßtý yu iÉíÞu
{ntht»xÙ yu ´ï{u yu ´ßtýu yhe ¸{wØ yu ðtÞÔÞu trfMt ytðu÷wk Au.
wsht htßÞ 1,96,022 nòh nufxht …titur÷f rðMth{tk ÚthtÞu÷wk Au. su{tk
3627 nòh nufxh s{e{tk fi¸[tR ÚttÞ Au. u{s [tuˇ¾tu fi¸r[ rðMth 9443 ntsh
nufxh sux÷tu Au. ßÞthu 5816 nòh nufxh rðMth{tk ðh¸t yt˜trh ¾ue fhðt{tk ytðu Au.
htßÞ [th rð…t{tk ðnu[tÞu÷wk Au. W¥th wsht, {æÞ wsht, ´ßtý wsht yu
¸tiht»xÙ. u{s yt htßÞwk txh tk˜ eh Au. u{s 1600 rf.{etu heÞtÞ x ˜htðwk
yt htßÞ uþ{tk {tu¾hu Au.
htßÞe yttunðt w¸fe, rð»t{ yu …usðt⁄e Au. u{s sk÷tu yu ¾es k¸´¥t ý
htßÞ{tk «{tý¸h W÷ç˜ Au su{tk R{the ÷tfzwk, ÷t¾ - wkh, ‰t¸, {nwztt Vq÷tu, ytk⁄t,
yheXt, xek{Y, tk˜ft{tu ÚÚth, [qt ÚÚth, ‰ztW yu uLxtutRx, ¸t{tLÞ {txe, htuz
{ux÷ ¸tht yuðt «{tý{tk {⁄u Au.
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«ðt¸t ßtu”tu yt htßÞ uþ{tk yœu¸h Au. eÚtoMÚtttu yu heÞtÞ MÚt⁄tuyu uþ
rðuþt Þt”teytu wshte {w÷tftu ytðu Au. u{s wshtwk {wˇÞ þnuh y{tðt ý
òuðt÷tÞf MÚt⁄tu{tk ¾q «[r÷ Au.
htßÞ{tk ¾ue yu Wªtutu ¾q ˝z ryu rðıMÞt Au. ¾ue{tk {V⁄e, ft¸, SY,
þtf…tS, htÞztu, {tfw, ztkh, tshe, ‰ô, fXtu⁄t tftu {wˇÞ Au. hkw {tuxt…tt
tftu, þtf…tS yu ˜tLÞ tftu {txu yt htßÞe s{e ywfw⁄ Au.
- Ëtiht»xÙ™tu …rh[Þ :-
¸tiht»xÙ  rðMth{tk y{hu÷e, …tðh, ò{h, sqtZ, tuhkh, htsftux yu
w¸huLÿh yt ¸t rsÕ÷tytu {⁄e u÷t yt «uþtu fw÷ rðMth 64,339 [tuh¸ rf.{e Au.
¸tiht»xÙtu «uþ ytþhu 4,712 t{tu{tk ÚthtÞu÷tu Au. sue fw÷ ðMe 1 fhtuz 13 ÷t¾ sux÷e Au.
¸tiht»xÙe yÚtok”ttu yt˜th ¾ue Wh hnu÷tu Au. ˜e hfte suðwk …q]c ˜htðt yt
«uþe …qr{ Útht⁄ Au. ¾ue«˜t yt «uþe ¾uetu {tuxt…ttu yt˜th ðh¸t h
hnu÷tu Au. òu {ot Þtustwk ft{ xqkf ¸{Þ{tk qýo ÚttÞ tu fux÷tkf rðMthu fi¸[tR {⁄ðt
t”t Au. qhe fi¸[tR yu rÞr{ ðh¸t yt rðMthu {⁄u tu ˜t Z÷tk ¾zfðte
ftuXt w¸˝  ¸tiht»xÙtu ¾uzq ˜htðu Au.
¸tiht»xÙ{tk ðh¸t yrÞr{ Au. u-”tý ð»to ¸thtu ðh¸t ÚttÞ íÞtk h rò fu ”teò
ð»tuo ¸tiht»xÙ{tk ðh¸te ¾U[ ðtoÞ Au. AuÕ÷e yuf ¸e hr{Þt ¸tiht»xÙ{tk 48 ð¾ w»ft⁄
zât Au.
¸tiht»xÙtu «uþ wsht htßÞt  fw÷ rðMth{tk 31 xft rðMth, 13 xft ¸txe
he s⁄ k¸´¥t yu 32 xft …q…o s⁄ k¸´¥t ˜htðu Au. ¸tiht»xÙtu ¸huhtþ ðh¸t 54 u¸.{e
sux÷tu Au. u{t ý ´ßtý …t{tk ¸huhtþ 63 u¸.{e sux÷tu tu W¥th ¸tiht»xÙ{tk ¸huhtþ 38
u¸.{e sux÷tu ðh¸t zu Au.
¸tiht»xÙt tk[ hítu{tk  «Út{ hí hefu  eu ýðt{tk ytðu Au. ¸tiht»xÙ{tk eytuu
÷tuf{tt hefu ytu⁄¾ðt{tk ytðu Au. ytsÚte yuf ¸ e nu÷tk ÷¾tÞtu÷tk ftrXÞtðtz ¸ ðo¸ kœn{tk
tU˜ ðt{tk ytÔÞt {ws ¸tiht»xÙe þu”twkS, {t÷ý yu z{tk thu {t¸ týe ðnuwk nwk. su yt
rðMthe {wˇ Þ eytu Au.
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yt rðMthe yttunðt ý q¸fe yu …usðt⁄e Au. u{tk ý rhÞt ftXtkt rðMth{tk
ð»tot {tuxt…tt ¸{Þ{tk yttunðt …usðt⁄e hnu Au. ßÞthu tftue Æ´üyu {V⁄e, ft¸,
‰ô, tshe, ÷, fXtu⁄ u{s ˜tLÞ tftu {wˇ Þ Au.
¸tiht»xÙ eÚttuoe …qr{ u{s urðytue …qr{ hefu s«ˇÞt Au. 12 ßÞtur÷“t u
ßÞtur÷“  ¸tu{tÚt yu tuïh yt rðMth{tk ytðu÷tk Au. u{s f]»ý …ðte ¸tute
Øtheft he ý srðˇÞt Au. ßÞthu sqtZt Rrnt¸e tU˜  ý ðkeÞ Au.
3.1 Ëtiht»xÙ™t y{hu÷e rsÕ÷t™tu …rh[Þ :
wsht htßÞ{tk ¸tiht»xÙ ´îfÕt ´ßtý …t{tk ytðu÷tu y{hu÷e rsÕ÷tu Au. utu
rðMth 6,760 [tu.rf.{e. Au. su htßÞt fw÷ …titur÷f rðMthtk 3.45 xft Au. u
20
0
45 yu 22
0
15 W¥th yßttkþ yu 70
0
30 yu 71
0
45 qðo hu¾tkþ ðå[u ytðu÷tu
Au. ue W¥thu htsftux rsÕ÷tu, ´ßtýu yhe ¸{wÿ, qðuo …tðh rsÕ÷tu yu ´ø{u
sqtZ rsÕ÷tu ytðu÷tu Au. yurþÞtt fi¸nwk hnuXtý sqtZ rsÕ÷te su{ y{hu÷e
rsÕ÷t{tk ý Au u yuf rðþu»tt Au.
®Ë[tE :
yt rsÕ÷t{tk ¾t¸ ftuE {tuxe e Úte yu su eytu Au u {wˇÞíðu {tu¸{e
Au. u{ Atk sux÷e s⁄¸k´¥t Au uu ¸t[ððt yu fi¸[tEt nuw {txu WÞtu{tk
÷uðt «Þítu ÚtE hÌtt Au. þu”twS e Wh ˜the t{u 486.54 {exh ÷tktu k˜
tk˜ðt{tk ytÔÞtu Au su ¾uztý s{et 7.32 xft s{eu fi¸[tE qhe tzu Au.
˜thðtze e Whe ˜thðtze Þtust îtht ¾uztý s{et 2.4 xft s{eu
fi¸[tE qhe tzðt{tk ytðu Au.
rsÕ÷t{tk ¾uet {wˇÞ tf hefu {V⁄e, ft¸, tshe, swðth, ‰ô, Shw,
÷ u{s fXtu⁄wk ðtðuh fhðt{tk ytðu Au.
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3.2 Ëtðhfwkz÷t ‚t÷wft™tu …rh[Þ :
¸tðhfwkz÷t t÷wftu y{hu÷eÚte 34 rf.{e. ´ßtý{tk ytðu÷tu Au. Sft
MÚt⁄tu [÷t÷t, su¸h, rðsze, tZzt ðuhu ytðu÷t Au. ¸tðhfwkz÷t t÷wftt fw÷
t{tue ¸kˇÞt 84 Au. ßÞthu þnuh{tk {t”t ¸tðhfwkz÷ttu ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
¸tðhfwkz÷t t÷wfttu rðMth 1214.5 [tu.rf.{e. Au. u{tk œt{eý rðMth
1206.5 [tu.rf.{e. yu þnuhe rðMth 8.0 [tu.rf.{e. Au.
yttunðt {tuxt…tu ¸qfe, h{ yu …usðt⁄e Au. ¸tiht»xÙ rðMthe s{e
{wˇÞíðu {æÞ{ ft⁄t «fthe, Ztu⁄tðt⁄e u{s ftkfhtðt⁄e Au. ¸whsðze yu
˜thðze suðe eytu t÷wft{tk ytðu÷e Au.
t÷wft{tk ¾u rð»tÞf r˜htý {kz⁄e, ¸Mt ytse wfttu, «tÚtr{f u{s
{tæÞr{f þt⁄tytu, {ntrðªt÷Þtu, ftu÷us yu ythtułÞe ¸uðtytu W÷ç˜ Au.
t÷wft{tk ðtn ÔÞðnth {txu hMte ¸uðt W÷ç˜ Au. u{s th-xt÷ yu ¸kuþt
ÔÞðnthe yt˜wrf ¸wrð˜tytu Au.
yt «uþt {wˇÞ tftu{tk {V⁄e, ft¸, tshe Au. ßÞthu {wˇÞ tf
r¸ðtÞt tftu{tk ÷, swðth yu fXtu⁄tu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. ¸tiht»xÙ rðMth{tk
týe «tý «§ Au. [tu{t¸te Éw{tk ðh¸t ¸tht «{tý{tk ztu ntuðt Atk
Ztu⁄tððt⁄e s{et fthýu týe s{e{tk Whwk Úte yu Vuœwythe-{t[otk
h{et {rntytu Ae eðtt týee yA W…e ÚttÞ Au.
t÷wft{tk tu÷{ttk ftkxt Wªtutu ¸thtu yuðtu rðft¸ ÚtÞu÷tu Au. uþ
rðuþ{tk ¸tðhfkwz÷tt ðsftkxt «ˇÞt Au.
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3.3 yÇÞtËûtuºt™t f]»ý„Z „t{™tu …rh[Þ :
¸tðhfwkz÷t t÷wftw yt f]»ýZ t{ y{hu÷e rsÕ÷tÚte 67 rf.{e.yu
¸tðhfwkz÷t Úte 23 rf.{e.t ykhu ytðu÷w Au.
t{tu fw÷ rðMth 5586 nufxh sux÷tu Au. Sfw t{ ytkhze 
rf.{e. qh ytðu÷w Au. ßÞt f]»ýZ, tuÞt, rrýÞt yu ¾tuzeÞtýt t{e
¸nfthe {kz⁄e ytðu÷e Au.
t{e s{e Ztu⁄tððt⁄e yu {æÞ{ft⁄e òuðt {⁄u Au. yt s{e{t
…us¸kœn þ´ı ytuAe ntuÞ Au. yt s{e Ztu⁄tððt⁄e ntuðtÚte [tu{t¸te Éw
hr{Þt ðh¸te týe eytu {thVu sw hnu Au.
t{t fw÷ …titur÷f rðMth{tkÚte 30.5 xft s{e ¾uztý÷tÞf Au. u{tkÚte
21.3 xft s{e rÞðt⁄e Au. u{s 23.5 xft rðMth ti[htu Au. yu
35.4 xft rðMth{tk sk÷ ytðu÷ Au. su yuþeÞtw ¸tiÚte {tuxw fi¸ntuw y˙Þthý
hefu ytu⁄¾tÞ Au.
t{{t tft hMte ÔÞðMÚtt Au. u{s yu¸.xe ¸e ¸wrð˜t ý Au.
t{{t yuf xt÷ f[uhe yu ¸kuþt ÔÞðnth{t qh…t»t ¸wrð˜t W÷ç˜ Au.
ythtułÞe ¸wrð˜t{t yuf tfzw ðt¾tw ytðu÷w Au. u{s t⁄{krh yu «tÚtr{f
þt⁄t ý ytðu÷e Au. t{{t rþßtýw «{tý 60 xft fhtk ð˜w Au. ð˜w ðMe
rnLw/xu÷e Au. t{{tk yuf ¸t{wtrÞf ntu÷ ntu÷ Au. h{ýeÞ ⁄tð ytðu÷wk ntuðt
Atk Wt⁄t{tk eðtt týee ¸{MÞt Q…e ÚttÞ Au.
t{{tk ¾uutþt ðu[tý {txue òh ÔÞðMÚtt y«tˆÞ Au. ¾uzqtu tute
¾uutþwk ðu[tý ¾ueðtze Wít òh ¸r{r ¸tðhfwkz÷t yu MÚttrf
ðutheytuu fhu Au.
t{{t {V⁄e, ft¸, tshe, ÷ u{s fXtu⁄ suðt tftu Wtzðt{t ytðu
Au. AuÕ÷t ð»ttuo{tk s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust e[u t{{t [ufzu{, ¾u÷tðze,
⁄tðtu suðt ft{tu ÚtÞu÷t Au. [tu{t¸te Éw{tk ðh¸t zu utu ¸kœn [ufzu{,
¾u÷tðze yu ⁄tðtu {thVu ¸kœn fhðt{tk ytðu Au. suÚte r⁄Þtt týe{t
ð˜thtu ÚtðtÚte ‰ô suðt hrð tftu ý ÷uðtÞ Au yu rz¸uBh - òLÞwythe{t
týee yA WT…ðe u{tk uÚte ”tý {t¸tu týetu «& Wfu÷e þftÞtu Au.
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3.3.1 f]»ý„Z „t{™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th :
ftuüf ™k.3.3.1
yÇÞtËûtuºt™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th Œþtoð‚wk ftu»xf (nuõxh{tk)
ð»to
[tuÏ¾tu ðtðu‚h rðM‚th
sk„÷ ¾uztý÷tÞf …z‚h fw÷
…z‚h
r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷ („ti[h + ð]ûttu)
1981 112.25 131.18 243.43 198.12 259.59 314.18     1015.32
(xft) (11.1) (12.9) (24.0) (19.5) (25.6) (30.9) (100)
1991 118.71 134.3 253.01 196.09 256.12 310.1     1015.32
(xft) (11.7) (12.3) (24.9) (19.3) (25.3) (30.5) (100)
2001 240.86 125.46 366.32 194.0 218 237     1015.32
(xft) (23.7) (12.4) (30.1) (19.1) (21.5) (23.3) (100)
‚thýtu :
(1) AuÕ÷t tÞft{tk rÞ rðMth{tk 113.31 nufxhtu ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. suwk fthý s⁄¸œtð rðMth
rðft¸Þtustu ÷e˜u ÷… 11 xft sux÷tu rÞ rðMth{tk ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. ßÞthu ¾uztý÷tÞf zh yu
zh s{e{tk 86 nufxhtu ‰xtztu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
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3.3.2 f]»ý„Z „t{™e ðM‚e™e {trn‚e :
t{{tk AuÕ÷t ”tý tÞft{tk œt{ðMe{tk ÚtÞu÷t VuhVthtu e[ut ftuüf îtht
òýe þftÞ Au.
ftuüf ™k.3.3.2
„t{™e ðM‚e Œþtoð‚wk ftuüf
ð»to …whw»t Mºte fw÷ ŒtÞft™tu ðM‚e ð]ÂØŒh
1981 580 490 1070 ----
(xft) (54.2) (45.8) (100)
1991 712 673 1385 29.4
(xft) (51.4) (48.6) (100)
2001 481 550 1031 - 25.6
(xft) (46.7) (53.3) (100)
‚thý :
(1) ð»to 2001{tk wY»ttu{tk MÚt⁄tkhwk «{tý ð˜thu ntuðtÚte fw÷ ðMe{tk M”teytuwk
«{tý ð˜w Au. yu ¸fttu ð¸r ð]´æ˜h 25.6 xft Éý òuðt {⁄u Au.
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3.3.3 f]»ý„Z „t{™t rþûtý™e {trn‚e :
rþßtý «íÞue ò]r ÷tuftut Sð˜tuhý{tk ¸w˜thtu ÷tðu Au. rþßtý ð˜ðte
¸tÚtu ðif´Õf htusthee ftu{tk ý ð˜thtu ÚttÞ Au. ¸k fhu÷t y˙Þt¸ßtu”t{tk
rþßtýe {trne þtoðwk ftuüf e[u {ws Au.
ftuüf ™k.3.3.3
„t{™wk rþûtý Œþtoð‚wk ftuüf
ð»to …whw»t Mºte fw÷
1981 248 133 381
(xft) (42.8) (27.1) (35.6)
1991 364 209 573
(xft) (51.1) (31.1) (41.4)
2001 306 231 537
(xft) (63.6) (42.0) (52.1)
‚thý :
(1) 1981{tk rþßtýwk «{tý 35.6 xft nwk. u ð˜eu 2001{tk 52.1 xft
sux÷wk ÚtÞwk. uwk fthý ÷tufò]r Au.
(2) fw÷ rþßtý{tk wY»t rþßtýwk «{tý 63 xft òuðt {⁄u Au. ßÞthu M”te rþßtý{tk
W¥thtu¥th ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
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3.4 yÇÞtËûtuºt™t ™uËze „t{™tu …rh[Þ :
y˙Þt¸ßtu”twk u¸ze t{ y{hu÷e rsÕ÷tÚte 49 rf.{e. yu ¸tðhfwkz÷t
t÷wftÚte 7 rf.{e.t ykhu ytðu÷wk Au.
s{e™ :
t{e s{e V⁄ÿwte Æ´üyu ft⁄e, tuhtzw yu h¸t⁄ ntuðtÚte y{wf
«ftht tftu ¸tht «{tý{tk ÷E þftÞ Au. yt s{e{tk fXtu⁄, ˜tLÞ tftu,
u÷eeÞt, ‰t¸[thtu suðt rðrð˜ tftuwk Wít ÷uðt{tk ytðu Au. V⁄V⁄tru
ywY ftuE ¾t¸ s{e Úte. u{ Atk ytswtswt fux÷tf rðMth{tk fuhet
e[tytu Au. hkw uwk Wít {Þtor «{tý{tk ÚttÞ Au.
ÔÞtðËtrÞf {t¤¾wk :
ÔÞtð¸trÞf {t⁄¾te Æ´üyu òutk sýtÞ Au fu {tuxt…te ðMe f]r»t ¸tÚtu
¸kf⁄tÞu÷e Au. f]r»tu ¸k÷ł yuðtu þwt÷ ÔÞð¸tÞ ý ¸tht «{tý{tk rðfMÞtu
Au. ßÞthu tufhe{tk ÷… 18 xft yu ˜k˜t htusth ¸tÚtu ÷… 20 Úte 22
xft ðMe òuztÞu÷ Au.
yLÞ ËwrðÄtytu :
t{, t÷wfte ¾q Sf ntuðtÚte tft hMte ¸wrð˜t, ¸hfthe Útt
¾te ðtn ÔÞðnthe ¸wrð˜t, Whtk ¸kuþt ÔÞðnth {txu qh…t»t ¸wrð˜t ý
Au. rþßtýßtu”tu t÷{krh yu «tÚtr{f þt⁄t Au. œt{k[tÞ, ythtułÞ fuLÿ u{s
þwt÷t ÔÞð¸tÞt rðft¸t fthýu q˜ ¸nfthe {kz⁄ee ¸wrð˜t ý W÷ç˜
Au.
t{{tk f]r»t, eðtt u{s ðhtþ yu þwt÷ {txut týee ÔÞðMÚtt{tk
xâqðu÷, fqðt yu et týetu ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
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3.4.1 ™uËze „t{™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th :
ftuüf ™k.3.4.1
yÇÞtËûtuºt™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th Œþtoð‚wk ftu»xf (nuõxh{tk)
ð»to
[tuÏ¾tu ðtðu‚h rðM‚th
sk„÷ ¾uztý÷tÞf …z‚h fw÷
…z‚h
r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷ („ti[h + ð]ûttu)
1981 63.06 161.19 224.25 - 117 64 405.25
(xft) (15.6) (39.8) (55.3) (28.9) (15.8) (100)
1991 802 158.9 239.10 - 112.1 54.05 405.25
(xft) (19.8) (39.2) (59.0) (27.7) (13.3) (100)
2001 101.07 150.18 251.25 - 100 54 405.25
(xft) (24.9) (37.2) (62.0) (24.7) (13.3) (100)
‚thýtu :
(1) 1981t tÞfte ¸h¾t{ýeyu 2000t tÞft{tk fi¸r[ rðMth{tk 5.1 xfttu ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. hwk
htßÞe ¸h¾t{ýeyu ‰ýtu ytuAtu Au.
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3.4.2 ™uËze „t{™e ðM‚e™e {trn‚e :
t{{tk AuÕ÷t ”tý tÞft hBÞt œt{ðMe{tk ÚtÞu÷t VuhVthtu e[u {ws Au.
ftuüf ™k.3.4.2
„t{™e ðM‚e Œþtoð‚wk ftuüf
ð»to …whw»t Mºte fw÷ ŒtÞft™tu ðM‚e ð]ÂØŒh
1981 2510 2526 5036 -
(xft) (49.8) (50.2) (100)
1991 2752 2708 5460 8.4
(xft) (50.4) (49.6) (100)
2001 2899 2794 5693 4.3
(xft) (50.9) (49.1) (100)
‚thýtu :
(1) AuÕ÷t tÞft{tk ðMe ð]´Øh{tk 4.1 xftt hu ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. su
htßÞe ¸h¾t{ýeyu ‰ýtu ytuAtu Au.
(2) t{{tk htusthet y…tðu ÷e˜u ÷tuftu MÚt⁄tkh fheu yLÞ þnuhtu{tk Þt
ntuðtÚte 1991t tÞfte ¸h¾t{ýeyu ð]´æ˜h 4.1 xft e[tu òuðt {⁄u Au.
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3.4.3 ™uËze „t{{tk rþûtý™e {trn‚e :
rþßtý {tðet Sðu «rþe÷ tðu Au. rþßtý îtht ÷t uft ut
Sð˜tuhý{tk ý ¸w˜tht ÷tðe þftÞ Au. Whtk rþßtý ð˜ðte ¸tÚtu ðif´Õf
htusthee ftu{tk ý ð˜thtu ÚttÞ Au. ¸k fhu÷t y˙Þt¸ßtu”t{tk rþßtýe {trne
e[ut ftuüf{tk hsq fhðt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k.3.4.3
„t{™wk rþûtý Œþtoð‚wk ftuüf
ð»to …whw»t Mºte fw÷
1981 1314 997 2311
(xft) (52.4) (39.5) (45.9)
1991 1684 1537 3221
(xft) (61.2) (56.8) (59.0)
2001 1769 1599 3368
(xft) (61.0) (57.2) (59.5)
‚thýtu :
(1)k AuÕ÷t u tÞft{tk M”teytut rþßtýwk xftðthe «{tý{tk 13.3 xfttu ð˜thtu ÚtÞtu
Au. su whw»ttue ¸h¾t{ýeyu ytuAwk Au suwk fthý YrZ[wM ¸t{trsf {t⁄¾wk Au.
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- W¥th „wsht‚™tu  …rh[Þ :-
W¥th wsht rðMth{tk txý, {nu¸ týt, ¸ thftkXt yu t¸ftkXt yt{ [th rsÕ÷tytu
{⁄e u÷t yt «uþtu fw÷ rðMth 52109 [tuh¸ rf.{e Au. W¥th wshttu «uþ ytþhu
5000 t{tu{tk ÚthtÞu÷tu Au. sue fw÷ ðMe 81,42,847 Au.
W¥th wshte s{e hut⁄ yu tuhtzwk Au u{s yt rðMth{tk fw÷ 5 ÷t¾ nufxh
s{eu rÞ {⁄u Au. yt rðMth ðuht «uþ ntuðtt fthýu Þtustt «uþ{tk s{e
Wht týet ðnuý ¾q ytuAt Au. yu u ý Vı [tu{t¸te Éw wht s Au. ynee
s{e hut⁄ ntuðtt fthýu týe ð˜thu s{e{tk Whu Au. yt rðMth{tk ðt»tf ¸huhtþ
ðh¸t 500 Úte 600 {e.{e sux÷tu zu Au. wshte ¸tiÚte ð w˜ fi¸[tR ˜htðtu yt rðMth
Au. suu ÷e u˜ ð»to{tk ”tý tftu yt s{e h ÷uðt{tk ytðu Au. ¸tÚtu ¸tÚtu týewk ý ¸tY yuðwk
«{tý ntuðtÚte þwt÷ Wªtu ¾q ¸tht yuðt «{tý{tk rðıMÞtu Au. wshte ”tý {tuxe
q˜ e zuheytu yt rðMth{tk ytðu÷e Au. su{tk {nu¸ týte q˜  ¸th, rnk{he ¸th yu
t÷whe t¸ zuhetu ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
W¥th wsht{tk ðh¸t yrÞr{ Au. [th tk[ ð»to ¸thtu ðh¸t ÚttÞ íÞtk h rò fu
”teò ð»tuo yt rðMth{tk ðh¸te ¾U[ ðtoÞ Au. AuÕ÷e yuf ¸e hr{Þt ¸tiht»xÙ{tk 30
ð¾ w»ft⁄ zât Au.
{tuxt…ttu rðMth thu{t¸ ÷e÷tuA{ hnu Au su{tk {wˇ Þ Wít htÞztu, ‰ô, ft¸,
SY, tshe, ðheÞt⁄e, u{s þtf…tS{tk xtft, tsh, Vw÷tðh yt ”tý þtf…tS htßÞt
{tuxt…tt rðMthu wht tzu Au. u{s eò htßÞtu{tk rft¸ ý fhðt{tk ytðu Au. yt
Whtk yLÞ þtf…tS yu fXtu⁄tu tf ý ¸tht yuðt «{tý{tk ÷uðt{tk ytðu Au.
yt rðMth{tk òuðt ÷tÞf MÚt⁄tu{tk txýe htýfe ðtð, yktS {ttwk {krh,
nw[htS, …e{t, {nwze yu rðï rðˇÞt {tuZuhtwk q¸Þo {krh yt rðMth{tk ytðu÷ Au ßÞtk
hhtus {tuxe k¸ˇ Þt{tk uþ rðuþt «ðt¸eytu ytðu Au.
yt rðMth{tk Wªtutu ý ¸tht yuðt «{tý{tk rðıMÞt Au fthý fu {wkR yu rÕ÷eu
òuztu uþ÷ ntRðu k 8 yt rðMth{tkÚte ¸th ÚttÞ Au. suu ÷e u˜ ðtn ÔÞðnthe ¸ðztu
ý  ¸tht yuðt «{tý{tk {⁄e hnu Au.
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3.5  {nuËtýt rsÕ÷t™tu …he[Þ :
{nu¸týt rsÕ÷twk MÚtt 23.27 W¥th yßttk¸ð] yu 72.74 hu¾tkþð] ðå[u ytðu÷wk
Au.W¥th{tk ðtÞÔÞ ¸hnu t¸ftkXt rsÕ÷tu yu ´ßtý{tk uÉwíÞ{tk fåAwk hý, w¸huLÿh
rsÕ÷tu yu y{tðt rsÕ÷ttu Úttuztu …t u{s Rþt ¾wýu tk˜ eh rsÕ÷tu ytðu÷tu Au.
rsÕ÷ttu fw÷ rðMth 9027 [tu.rf.{e. Au. su {tuxt…tu W¥th qðoÚte ´ßtý ´ï{{tk
rðMthtÞu÷tu Au. su htßÞt fw÷ rðMtht 4.6% sux÷tu ÚttÞ Au.
MðhtsÞ «tó Úttk sqt htßÞtuwk rðr÷efhý ÚtÞwk yu 1949t {u {t¸e nu÷e the¾Úte
ðztuht htßÞwk rðr÷efhý Úttk {nu¸týt rsÕ÷tu y´Míð{tk ytÔÞtu. rðr÷efhý nu÷tk
htßÞ {wˇ Þ ð¸the, ðztuht, {nu¸ týt yu y{hu÷e «tktu{tk ðnu[tÞu÷wk nwk. {nu¸ týt rsÕ÷t{tk
{tý¸t, fxtu¸ ý, ht˜wh u{s Yðtz yu [th htßÞtu ¸{tðuþ fhðt{tk ytÔÞtu ntu.
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3.5.1 {nuËtý rsÕ÷t™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th (00 nuõxh{tk)
yt rsÕ÷te s{etu{tk {æÞ{ ft⁄t «fthe s{e {wˇÞíðu Au. rsÕ÷ttu …titur÷f rðMth þtoðwk ftuüf e[u {ws Au.
ftuüf ™k.3.5.1
rsÕ÷t™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf
ð»to
[tuÏ¾tu ðtðu‚h rðM‚th
sk„÷ ¾uztý÷tÞf …z‚h fw÷
…z‚h
r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷ („ti[h + ð]ûttu)
                          1981 3314 3521 6835 148 938 1106 9027
                            (xft) (36.7) (39.0) (75.7) (1.6) (10.4) (12.3) (100)
                          1991 3672 3599 7271 141 815 800 9027
                           (xft) (40.7) (39.9) (80.6) (1.6) (9.0) (8.8) (100)
                          2001 3976 3634 7610 128 639 650 9027
                            (xft) (44.0) (40.3) (84.3) (1.4) (7.1) (7.2) (100)
‚thýtu :
(1) rsÕ÷te {tuxt…te s{e ðtðuh rðMth nuX⁄ òuðt {⁄u Au. suwk «{tý 84 xft zux÷wk AT. ßÞthu 44 xft sux÷e
s{e{tk rÞÚte Wít ÷uðt{tk ytðu Au. sk÷tu yu zh s{ewk «{tý neð òuðt {⁄u Au.
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3.5.2 {nuËtýt rsÕ÷t™e ðM‚e :
ftuüf ™k.3.5.2
rsÕ÷t™e ðM‚e Œþtoð‚wk ftuüf
ð»to „út{eý þnuhe fw÷ ðM‚e ŒtÞft™tu ðM‚e ð]ÂØŒh
…whw»t Mºte fw÷ …whw»t Mºte fw÷ …whw»t Mºte fw÷ „út{eý þnuhe fw÷
1981     1030130 1007237 2037367 263496  247924  511420  1293626 1255161 2548787 - - -
(xft) (79.3) (80.2) (79.9) (20.7) (19.8) (20.1) (50.76) (49.24) (100)
1991     1170557 1120752 2291309 335843 310608   646501  1506480 1431410 2937810 12.46 26.41 15.26
(xft) (77.7) (78.3) (78.0) (22.3) (21.7) (22.0) (51.28) (48.72) (100)
2001 1406728 12106502617378 436952 372586 809538 184368015832363426916 14.23 25.21 16.64
(xft) (76.3) (76.5) (76.4) (23.7) (23.5) (23.6) (53.8) 46.2) (100)
(¸k…o : ðMe ýhe ynuðt÷ ð»to-1981-91-2001)
‚thýtu :
(1) rsÕ÷tt ð¸r ð]´æ˜h «{tý{tk ÞtułÞ Au. su{tk ¸ ð»to hr{Þt 16.64 xftt hu ð˜thtu ÚtÞu÷tu Au. hkw AuÕ÷t
¸ft{tk M”te ð¸r{tk ¾t¸ftuR ð˜thtu ÚtÞtu Úte su yuf fi[ttu rð»tÞ ýe þftÞ.
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3.5.3 {nuËtýt rsÕ÷t™t rþûtý™e {trn‚e :
{tðet rðft¸ îtht ytÚtf u{s ¸t{trsf rhðotu ÷tððt {txu rþßtý ¾q s {níð ˜htðu Au. AuÕ÷t u tÞft{tk 1981 Úte
2001{tk ytðu÷t rhðotu þtoðwk ftuüf e[u {ws Au.
ftuüf ™k.3.5.3
rsÕ÷t™wk rþûtý Œþtoð‚wk ftuüf
ð»to „út{eý ðM‚e þnuhe ðM‚e fw÷ rþÂût‚ ðM‚e
…whw»t Mºte fw÷ …whw»t Mºte fw÷ …whw»t Mºte fw÷
1981 540818 325337 866155 156525 126080 282605 697343 451417 1148760
(xft) (52.5) (32.3) (42.5) (59.4) (50.9) (55.3) (54.0) (35.4) (45.1)
1991 737343 444201 1181544 242305 177313 419618 979648 621514 1601162
(xft) (63.0) (39.6) (51.6) (72.1) (57.1) (64.9) (65.0) (43.4) (54.5)
2001 984688 524913 1509601 339074 234888 573962 1323762 759802 2083564
(xft) (70.0) (43.4) (57.7) (77.6) (63.0) (70.9) (71.8) (48.0) (60.8)
(¸k…o : ðMe ýhe ynuðt÷ ð»to-1981-91-2001)
‚thýtu :
(1) W¥th wsht rþßtýt «{týe Æ´üyu wsht{tk «Útý MÚttuAu. su «{tý yne òuðt {⁄u Au. t{ztk{tk 58 xft yu
þnuh{tk 70 xft ð´M rþ´ßt Au. su rðft¸ {txu yuf ¸the rþte ýe þftÞ.
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3.6  rðò…wh ‚t÷wft™tu …rh[Þ :-
rðòwh t÷wfttu fw÷ rðMth 57,304 [tu rf.{e. Au. t÷wfttu ¾uztý nuX⁄t
rðMth{tk {wˇ Þíðu ft¸, htÞztu, yu ztkh  ðuhue ¾ue fhðt{tk ytðu Au.
t÷wft{tk fw÷ t{tue ¸kˇÞt 127 Au. yt t÷wft{tk ¸tiÚte ð˜w œt{eý ð¸r Au. yt
t÷wfte ð¸r{tk xu÷, ðtrýÞt, œtæý, htsq, [ti˜he, hthe, {w´M÷{,htð⁄ Útt
ðt‰hetu ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
t÷wft{tk ¾u r˜htý {kzr⁄ytu, q˜ Wítf ¸nfthe {kz⁄e, ¸Mt ytse wfttu,
«tÚtr{f þt⁄tytu, {tæÞr{f þt⁄tytu, {ntrðªt÷Þtu, ðt¾ttytu ðuhue ¸ wrð˜t Au. t÷wft{tk
ðtnÔÞðnthe w¸rð˜t ý Au. t÷wfte ð¸rwk ðeofhý yt {ws Au.
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3.6.1 rðò…wh ‚t÷wft™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th :
ftuüf ™k.3.6.1
‚t÷wft™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf (00 nuõxh{tk)
ð»to
[tuÏ¾tu ðtðu‚h rðM‚th
sk„÷ ¾uztý÷tÞf …z‚h fw÷
…z‚h
r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷ („ti[h + ð]ûttu)
1981 488 256 744 11 65 96 916
(xft) (53.3) (27.9) (81.2) (1.2) (7.1) (10.5) (100)
1991 597 160 757 10 62 87 915
(xft) (65.1) (17.5) (82.6) (1.2) (6.7) (9.5) (100)
2001 606 163 769 8 59 80 916
(xft) (66.2) (17.8) (84.0) (0.9) (6.4) (8.7) (100)
‚thýtu :
(1) t÷wfte fw÷ s{et 66 xft s{e rÞðt⁄e Au. su htßÞ {txu ¾q ¸the t òuðt {⁄u Au.
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3.6.2 rðò…wh ‚t÷wft™e ðM‚e :
ftuüf ™k.3.6.2
‚t÷wft™e ðM‚e Œþtoð‚wk ftuüf
ð»to „út{eý þnuhe fw÷ ðM‚e ŒtÞft™tu ðM‚e ð]ÂØŒh
…whw»t Mºte fw÷ …whw»t Mºte fw÷ …whw»t Mºte fw÷ „út{eý þnuhe fw÷
1981    162773  161428 324201 19984 19464   39448   82757 180892 363649 - - -
(xft) (75.9) (89.2) (89.1) (24.1) (10.8) (10.8) (50.26) (49.74) (100)
1991 183760 177771 361532 25600 23763 49363 209360 201507 410867 11.51 25.13 12.98
(xft) (87.8) (88.2) (88.0) (12.2) (11.8) (12.0) (50.95) (49.05) (100)
2001 216873 188242405115 34137 33460 67597 251010 221702 472712 12.05 36.90 15.05
(xft) (86.4) (84.9) (85.7) (13.6) (15.1) (14.3) (53.1) (46.9) (100)
‚thýtu :
(1) AuÕ÷t ¸ft{tk t÷wfte ð¸r{tk 15 xfttu ð]´æ˜h òuðt {⁄u Au.
(2) rsÕ÷te su{ t÷wft{tk ý wY»ttue ¸h¾t{ýeyu M”teytuwk «{tý AuÕ÷t ¸ft{tk 46.9 xft Au. su «{tý{tk ‰ýwk ytuAw
fne þftÞ.
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3.6.3 rðò…wh ‚t÷wft™wk rþûtý :
ftuüf ™k.3.6.3
‚t÷wft{tk rþûtý Œþtoð‚wk ftuüf
ð»to „út{eý ðM‚e þnuhe ðM‚e fw÷ rþÂût‚ ðM‚e
…whw»t Mºte fw÷ …whw»t Mºte fw÷ …whw»t Mºte fw÷
1981 101407 69752 171159 13957 10101 24058 115364 79917 195217
(xft) (62.3) (43.2) (52.8) (69.8) (51.9) (61.0) (63.1) (44.7) (53.1)
1991 126181 86130 212311 18253 12912 31165 144434 99042 243476
(xft) (68.7) (48.4) (58.7) (71.3) (54.3) (63.1) (69.0) (49.2) (59.3)
2001 157018 92803 249821 25466 20630 46096 182484 113433 295917
(xft) (72.4) (49.3) (61.7) (74.6) (61.7) (68.2) (72.7) (51.2) (62.6)
‚thýtu :
(1) t÷wft{tk rþßtýwk Mh ¾q [w òuðt {⁄u Au. su t{ztk{tk 62 xft ßÞthu þnuh{tk 68 xft sux÷wk Au.
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3.7 „wkŒhtËý „t{™tu ¼ti„tur÷f …rh[Þ :-
y˙Þt¸ßtu”twk wkht¸ý t{ wsht htßÞt {nu¸ týt rsÕ÷t yu rðòwh t÷wft{tk
ytðu÷w Au. su rsÕ÷t {ÚtfÚte 65 rf,{e yu t÷wft {ÚtfÚte 19 rf.{et ykhu ytðu÷w Au.
t{e W¥thu ðzh yu ´ßtýu ¸hthwht t{ ytðu÷w Au. qðo{tk Vwuzt t{ ytðu÷w Au.
íÞtkt þtf…tS ftðtt [ˆt ¾q «ˇÞt Au. u{s yt t{ Wt ¸qÞot h hefu
«ˇÞt Au.
 - „t{™e ytƒtunðt :-
t{{tk [tu{t¸te þYyt sq {t¸t eò fu ”teò yXðtrzÞtÚte ÚttÞ Au. yt
rðMth{tk ðh¸twk «{tý yrÞr{ yu ytuAwk Au.
yt rðMth{tk [tu{t¸t r¸ðtÞ yttunðt ¸ qfe hnu Au. Wt⁄t{tk ¸ qfw yu h{, rþÞt⁄t{tk
q¸fw yu Xkzw u{s [tu{t¸t{tk h{ yu …usðt⁄w yu{ thuÞ {t¸ ¾wþw{tk ðttðhý hnu Au.
„t{™wk rðftË {t¤¾wk :-
t{{tk t÷wft {Útfu òuztu 2 rf.{e tftu hMtu Au. u{s ytswtswt t{ztytuu
òuztu tftu hMtu Au. suu rhýt{u yu¸ .xe ¸tue w¸rð˜t ý ¸tht yuðt «{tý{tk {⁄e hnu Au.
t{{tk ÔÞtthe Uf, ht»xÙeÞ f] Uf, ¸nfthe r˜htý {kz⁄e u{s q˜  Wítf ¸nfthe
{kz⁄e ytðu÷e Au. yt Whtk eS ¾te zuheytu ý Au.
t{{tk þißtrýf k¸MÚttytu{tk ytkýðtze, «tÚtr{f þt⁄t, {tæÞr{f þt⁄ttu ¸{tðuþ
ÚttÞ Au. yt Whtk tuü ytuVe¸, fwxwk rÞtus fuLÿ u{s ¾te ðt¾twk ý Au.
t{{tk ðes⁄e qht «{tý{tk «tˆÞ Au. t{{tk eðtt týee ¸ðz Au su{t
xÞwðu÷, tuh yu fqðttu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. yt w¸rð˜t k[tÞ Øtht whe tzðt{tk ytðu Au.
t{{tk …s {kz⁄e, MðtæÞtÞ rhðth yu ˜t{f MÚt⁄tu ý ytðu÷t Au.
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3.7.1 „wkŒhtËý „t{™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th :
ftuüf ™k.3.7.1
yÇÞtËûtuºt™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th Œþtoð‚wk ftu»xf (nuõxh{tk)
ð»to
[tuÏ¾tu ðtðu‚h rðM‚th
sk„÷ ¾uztý÷tÞf …z‚h fw÷
…z‚h
r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷ („ti[h + ð]ûttu)
1981 208.4 34.6 243 - 57.18 4.21 304.39
(xft) (68.5) (11.4) (79.9) (18.8) (1.4) (100)
1991 216 32 248 - 53.39 3 304.39
(xft) (71.0) (10.5) (81.5) (17.4) (1.0) (100)
2001 218.39 31.0 249.39 - 52 3 304.39
(xft) (71.7) (10.2) (81.9) (17.1) (1.0) (100)
‚thýtu :
(1) t{e 82 xft s{e ðtðuh rð¸th nuX⁄ òuðt {⁄u Au. su{tk 72 xft s{e fi¸fi[ rð¸th ˜htðu Au.
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3.7.2 „wkŒhtËý „t{™e ðM‚e™e {trn‚e :
t{{tk AuÕ÷t ”tý tÞft{tk œt{ðMe{tk ÚtÞu÷t VuhVthtu e[ut ftuüf îtht
òýe þftÞ Au.
ftuüf ™k.3.7.2
„t{™e ðM‚e Œþtoð‚wk ftuüf
ð»to …whw»t Mºte fw÷ ŒtÞft™tu ðM‚e ð]ÂØŒh
1981 776 713 1489 -
(xft) (52.1) (47.9) (100)
1991 820 864 1684 13.1
(xft) (48.7) (51.3) (100)
2001 994 934 1928 14.48
(xft) (51.6) (48.4) (100)
‚thýtu :
(1) AuÕ÷t ¸ft{tk fw÷ ð¸r{tk 15 xft sux÷tu ð˜thtu òuðt {⁄u Au.
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3.7.3 „wkŒhtËý „t{™t rþûtý™e {trn‚e :
rþßtý «íÞue ò]r ÷tuftut Sð˜tuhý{tk ¸w˜thtu ÷tðu Au. rþßtý ð˜ðte
¸tÚtu ðif´Õf htusthee ftu{tk ý ð˜thtu ÚttÞ Au. ¸k fhu÷t y˙Þt¸ßtu”t{tk
rþßtýe {trne þtoðwk ftuüf e[u {ws Au.
ftuüf ™k.3.7.3
„t{™wk rþûtý Œþtoð‚wk ftuüf
ð»to …whw»t Mºte fw÷
1981 553 328 881
(xft) (71.2) (46.2) (59.1)
1991 633 445 1078
(xft) (77.2) (51.5) (64.0)
2001 791 535 1326
(xft) (79.6) (57.3) (68.8)
‚thýtu :
(1) wY»ttue ¸h¾t{ýeyu M”teytu rþßtý{tk tA⁄ òuðt {⁄u Au. suwk «{tý
yw¢{u 80 xft yu 57 xft sux÷wk Au. Atk ý t{e ð´Mt 69 xft
ð¸r þe´ßt òuðt {⁄u Au.
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3.8 hýtËý  „t{™tu ¼ti„tur÷f …rh[Þ :-
y˙Þt¸ßtu”twk hýt¸ý t{ wsht htßÞt {nu¸ týt rsÕ÷t yu rðòwh t÷wft{tk
ytðu÷w Au. su rsÕ÷t {ÚtfÚte 55 rf,{e yu t÷wft {ÚtfÚte 2 rf.{et ykhu ytðu÷w Au.
t{e W¥thu rðòwh yu ´ßtýu wk˜ ht t{ ytðu÷w Au. qðo{tk ¾zt yu ´ï{{tk fý…t
t{ ytðu÷ Au.
 - „t{™e ytƒtunðt :-
t{{tk [tu{t¸te þYyt sq {t¸t eò fu ”teò yXðtrzÞtÚte ÚttÞ Au. yt
rðMth{tk ðh¸twk «{tý yrÞr{ yu ytuAwk Au.
yt rðMth{tk [tu{t¸t r¸ðtÞ yttunðt ¸ qfe hnu Au. Wt⁄t{tk ¸ qfw yu h{, rþÞt⁄t{tk
q¸fw yu Xkzw u{s [tu{t¸t{tk h{ yu …usðt⁄w yu{ thuÞ {t¸ ¾wþw{tk ðttðhý hnu Au.
„t{™wk rðftË {t¤¾wk :-
t{{tk t÷wft {Útfu òuztu 2 rf.{e tftu hMtu Au. u{s ytswtswt t{ztytuu
òuztu tftu hMtu Au. suu rhýt{u yu¸ .xe ¸tue w¸rð˜t ý ¸tht yuðt «{tý{tk {⁄e hnu Au.
t{{tk ÔÞtthe Uf, ht»xÙeÞ f] Uf, ¸nfthe r˜htý {kz⁄e u{s q˜  Wítf
¸nfthe {kz⁄e ytðu÷e Au. yt Whtk eS ¾te zuheytu ý Au.
t{{tk þißtrýf ¸ kMÚttytu{tk ytkýðtze, «tÚtr{f þt⁄t, {tæÞr{f þt⁄ttu ¸ {tðuþ
ÚttÞ Au. yt Whtk tuü ytuVe¸, fwxwk rÞtus fuLÿ u{s ¾te ðt¾twk ý Au.
t{{tk ðes⁄e qht «{tý{tk «tˆÞ Au. t{{tk eðtt týee ¸ðz Au su{t
xÞwðu÷, tuh yu fqðttu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. yt w¸rð˜t k[tÞ Øtht whe tzðt{tk ytðu Au.
t{{tk …s {kz⁄e, MðtæÞtÞ rhðth yu ˜t{f MÚt⁄tu ý ytðu÷t Au.
™tukÄ :- 1997{tk ™ðt rsÕ÷t™e h[™t fhðt{tk ytðe Au. su{tk yÇÞtËûtuºt™w hýtËý „t{ yu
„tÄe™„h rsÕ÷t y™u {týËt ‚t÷wft{tk Ë{tððt{tk ytÔÞw Au.
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3.8.1 hýtËý „t{™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th :
ftuüf ™k.3.8.1
yÇÞtËûtuºt™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th Œþtoð‚wk ftu»xf (nuõxh{tk)
ð»to
[tuÏ¾tu ðtðu‚h rðM‚th
sk„÷ ¾uztý÷tÞf …z‚h fw÷
…z‚h
r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷ („ti[h + ð]ûttu)
1981 203 27 230 - 73 46 349
(xft) (58.3) (7.7) (65.9) (20.9) (13.2) (100)
1991 205 30 235 - 71 43 349
(xft) (59.0) (8.3) (67.3) (20.5) (12.2) (100)
2001 211.09 30.01 241.10 - 66 42 349
(xft) (60.4) (8.6) (69.1) (18.9) (12.0) (100)
‚thýtu :
(1) fw÷ …titur÷f rðMthe 70 xft s{e ¾uztý ÷tÞf Auu. sU{tk 60 xft s{e rÞ ðt⁄e òuðt {⁄u Au. ßÞthu ¾uztý÷tÞf
zh yu ð]ßttu e[utu ðtÔh rðMth ¾q ytuAtu òuðt {⁄u Au.
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3.8.2 hýtËý „t{™e ðM‚e™e {trn‚e :
t{{tk AuÕ÷t ”tý tÞft{tk œt{ðMe{tk ÚtÞu÷t VuhVthtu e[ut ftuüf îtht
òýe þftÞ Au.
ftuüf ™k.3.8.2
„t{™e ðM‚e Œþtoð‚wk ftuüf
ð»to …whw»t Mºte fw÷ ŒtÞft™tu ðM‚e ð]ÂØŒh
1981 2085 2043 4128 -
(xft) (50.5) (49.5) (100)
1991 2294 2372 4666 13.03
(xft) (49.2) (50.8) (100)
2001 2742 2542 5284 13.24
(xft) (51.9) (48.1) (100)
‚thýtu :
(1) AuÕ÷t u tÞft{tk t{tu ðMe ð]´æ˜h ÷… 13 xft sux÷tu òuðt {⁄u Au.
u{s 1991t tÞfte ¸h¾t{ýeyu M”te ðMewk «{tý 2 xft sux÷wk ytuAw
òuðt {⁄u Au.
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3.8.3 hýtËý „t{™t rþûtý™e {trn‚e :
rþßtý «íÞue ò]r ÷tuftut Sð˜tuhý{tk ¸w˜thtu ÷tðu Au. rþßtý ð˜ðte
¸tÚtu ðif´Õf htusthee ftu{tk ý ð˜thtu ÚttÞ Au. ¸k fhu÷t y˙Þt¸ßtu”t{tk
rþßtýe {trne þtoðwk ftuüf e[u {ws Au.
ftuüf ™k.3.8.3
„t{™wk rþûtý Œþtoð‚wk ftuüf
ð»to …whw»t Mºte fw÷
1981 1526 1310 2836
(xft) (73.2) (64.1) (68.7)
1991 1814 1652 3466
(xft) (79.1) (69.6) (74.3)
2001 2199 1874 4073
(xft) (80.2) (73.7) (77.1)
‚thýtu :
(1) t{{tk rþßtý «íÞu ¾q {tuxe ò]´¥t òuðt {⁄u Au. t{e 77 xft ð¸r
rþ´ßt Au. su{tk 80 xft wY»ttu yu 74 xft M”teytu rþ´ßt òuðt {⁄u Au.
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«fhý - 4
Þtus™t™t ÷t¼tÚteoytu y™u rƒ™÷t¼tÚteoytu™wk yæÞÞ™
4.1 «M‚tð™t
4.2 s{e™™e ðnu[ýe
4.3 s{e™ ‚¤{tk …týe he[tso
4.4 [tuÏ¾tu ®Ë[tR nuX¤™tu rðM‚th
4.5 „t{{tk r…ðt™t …týe™e ËwrðÄt
4.6 „t{{tk ð]ûttu™e {trn‚e
4.7 „t{™wk …þwÄ™
4.8 „t{™wk htuSkŒw ŒqÄ Wí…tŒ™
4.9 „t{{tk Œir™f ðu‚™
4.10 „t{{tk MÚt¤tk‚h™e rð„‚
4.11 „t{™t Ët{wŒtrÞf {kz¤™e rð„‚
4.12 ¾uzq‚tu™t Œuðt yk„u™e rð„‚
«fhý - 4
Þtus™t™t ÷t¼tÚteoytu y™u rƒ™÷t¼tÚteoytu™wk yæÞÞ™
4.1 «M‚tð™t
«Mw «fhý k. 4{tk s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… {u⁄ðth ¸tiht»xÙ
rðMthwk f]»ýZ t{ yu W¥th wshtwk wkht¸ý t{u  k¸ fhðt{tk ytÔÞt Au. ßÞthu
yt t{tu{tk Þtustu ÷e u˜ þwk VuhVthtu ÚtÞtk Au u òýðt {txu Þtusttu ÷t… su t{tuu {⁄u÷
Úte uðt ¸tiht»xÙ rðMthwk u¸ ze t{ yu W¥th wshtwk hýt¸ý t{e  k¸e fhðt{tk
ytðe Au.
y˙Þt¸u ð w˜ h¸« tððt {txu f]»ýZ t{{tk Þtusttu ÷t… 83 ¾uzqtuu {ØÞtu
ntuðtÚte u¸ze t{t ý 83 ¾uzqtue ¸ke fhðt{tk ytðe Au. ßÞthu W¥th wshtt
wkht¸ý t{{tk yt Þtusttu ÷t… 130 ¾uzqtuu {⁄u÷ ntuðtÚte hýt¸ý t{t ý 130
¾uzqtue  k¸e fhðt{tk ytðe Au.
Whtuı  k¸e Ae Þtustt WØuþtu {ws rÞ rðMth, s{ee ðnu[ýe, œ¸tu
«{týu ðtðuh rðMth, [tuˇ¾tu fi¸[tR nuX⁄tu rðMth, t{{tk rðtt týee ¸wrð˜t,
ð]ßttue {trne, t{wk þw˜, htuSkw q˜ Wít, q˜t ðu[týe ¸wrð˜t, irf ðu,
MÚtt⁄tkh fhe ÔÞ´ıwk «{tý, t{{tk ¸t{wtrÞf {kz⁄e rð, ¾uzqtut uðt ykue yu
r˜htýt «t´ó MÚtttue rð ðuhu {wvtytu ytðhe ÷Ru y˙Þt¸u h¸« tðe, Þtusttu
÷t… {⁄u÷ t{{tk yu ÷t…  {⁄u÷ t{{tk ´MÚtr fuðe Au utu y˙Þt¸ fhðt{tk ytÔÞtu Au.
su yku y˙Þt¸ßtu”t {txu ¸k fhu÷ ¸tiht»xÙ yu W¥th wshtt t{ztkytue rð yt
«fhý{tk þtoððt{tk ytðe Au.
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4.2   s{e™ ðnu[ýe (nufxh{tk)
 k¸ fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk ¾uzqt «fth {ws s{ee ðnu[ýe þtoððt{tk ytðe Au.
u{s s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust yko ¾uzqt «fth {ws s⁄ œ¸tð rðMthe {trne
e[u ytu÷tk ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.  k¸ fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”tt kÒtu t{tu{tk 83 - 83
¾uzqtue  k¸e fhðt{tk ytðe Au. fthý fu s⁄t œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust yko f]»ýZ
t{t fw÷ 83 ¾uzqtuu ÷t… «tó ÚtÞu÷tu Au. ßÞthu y˙Þt¸{tk ¸h⁄t hnu ux÷tk {txu u¸ ze
t{t ý 83 ¾uzqtue  k¸e fhðt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 4.2
yÇÞtËûtuºt{tk  s{e™™e ðnu[ýe Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚tu™tu «fth fwxwkƒtu™e ËkÏÞt ðtuxhþuz rðM‚th yLÞ rðM‚th   [tuÏ¾tu ðt.rðM‚th
r¸{tk 24 8.05 30.43 38.48
(xft) (20.9) (79.1) (100)
tt 28 11.94 66.31 78.25
(xft) (15.3) (84.7) (100)
{æÞ{ 19 11.91 65.89 77.80
(xft) (15.3) (84.7) (100)
{tuxt 12 8.89 111.11 120.0
(xft) (7.4 (92.6) (100)
fw÷ 83 40.79 273.74 314.53
(xft) (13.0) (87.0) (100)
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(™uËze)
¾uzq‚tu™tu «fth fwxwkƒtu™e ËkÏÞt ðtuxhþuz rðM‚th yLÞ rðM‚th  [tuÏ¾tu ðt.rðM‚th
r¸{tk 25 - 36.9 36.9
(xft) (100) (100)
tt 25 - 73.26 73.26
(xft) (100) (100)
{æÞ{ 23 - 80.22 80.22
(xft) (100) (100)
{tuxt 10 - 109.94 109.34
(xft) (100) (100)
fw÷ 83 - 300.32 300.32
(xft) (100) (100)
‚thýtu
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ ÞtustÚte f]»ýZ t{t [tuˇ¾t ðtðuh rðMth{tk
u¸ze t{e ¸h¾t{ýeyu 40.79 nufxhtu ð˜thtu òuðt {⁄u Au.
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4.2.1 s{e™ ðnu[ýe (nufxh{tk)
 k¸ fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk ¾uzqt «fth {ws s{ee ðnu[ýe þtoððt{tk ytðe
Au. u{s s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust yko ¾uzqt «fth {ws s⁄ œ¸tð rðMthe
{trne e[u ytu÷tk ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.  k¸ fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”tt kÒtu t{tu{tk
130 - 130 ¾uzqtue  k¸e fhðt{tk ytðe Au. fthý fu s⁄t œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust
yko f]»ýZ t{t fw÷ 130 ¾uzqtuu ÷t… «tó ÚtÞu÷tu Au. ßÞthu y˙Þt¸{tk ¸h⁄t
hnu ux÷tk {txu u¸ ze t{t ý 130 ¾uzqtue  k¸e fhðt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 4.2.1
yÇÞtËûtuºt{tk  s{e™™e ðnu[ýe Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚tu™tu «fth fwxwkƒtu™e ËkÏÞt ðtuxhþuz rðM‚th yLÞ rðM‚th    [tuÏ¾tu ðt.rðM‚th
r¸{tk 36 5.8 31.67 37.47
(xft) (15.5) (84.5) (100)
tt 42 8.23 71.49 79.72
(xft) (10.3) (89.7) (100)
{æÞ{ 30 6.15 78.76 84.91
(xft) (7.2) (92.8) (100)
{tuxt 22 1.36 126.13 127.49
(xft) (1.1) (98.9) (100)
fw÷ 130 21.54 308.05 329.59
(xft) (6.5) (93.5) (100)
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(hýtËý)
¾uzq‚tu™tu «fth fwxwkƒtu™e ËkÏÞt ðtuxhþuz rðM‚th yLÞ rðM‚th fw÷
r¸{tk 47 - 52.38 52.38
(xft) (100) (100)
tt 54 - 111.81 111.81
(xft) (100) (100)
{æÞ{ 19 - 78.01 78.01
(xft) (100) (100)
{tuxt 10 - 68.63 68.63
(xft) (100) (100)
fw÷ 130 - 310.38 310.38
(xft) (100) (100)
‚thýtu
(1) W¥th wshtt wkht¸ý t{tu [tuˇ¾tu ðtðuh rðMth 329.59 nufxh
yu hýt¸ý t{tu [tuˇ¾tu ðtðuh rðMth 310.38 nufxh òuðt {⁄u Au.
(2) yLÞ ðtðuh rðMth hýt¸ý t{{tk 2.33 nufxh ð˜thu òuðt {⁄u Au.
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 (™uËze)
Ëútu‚™wk ™t{    ¾heV rËÍ™ {txu hrð/÷tkƒt„t¤t™t …tftu {txu fw÷
…týeðt¤t Ëútu‚  …týeðt¤t Ëútu‚
    ¸kˇÞt  rÞ nuX⁄ ¸kˇÞt           rÞ nuX⁄   ¸kˇÞt rÞ nuX⁄
 rðMth (nuf.)      rðMth (nuf.) rðMth (nuf.)
fqðtytu 64 76.08 12          14.73 76 90.81
tuh 04 56.39 01              6.39 01 6.39
[ufzu{ - - - - - -
yLÞ - - - - - -
fw÷ 68 102.47 13         21.12 81 123.59
‚thýtu
(1) ¸tiht»xÙ rðMth{tk [tu{t¸w tftu (¾heV) ð˜thu «{tý{tk ÷uðt{tk ytðu Au. uðwk
òuðt {⁄u Au. fthý fu rz¸uBh {t¸ Ae rÞ rðMth{tk týet ⁄ zt
stk hnu Au.suu ÷e˜u {tuxt…tt rÞ rðMth{tk hrð tftu ÷uðt{tk ytðt
Úte. su s{e{tk hrð tftu ÷uðt{tk ytðu Au uwk «{tý  21.12 nufxh Au.
su «{tý{tk ‰ýwk ytuAw Au.
(2) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… {t”t [tu{t¸w tfu s {⁄u÷tu Au.
uðwk òuðt {⁄u Au.
(3) f]»ýZ t{{tk Þtust Ae ðtðuh rðMth{tk 93.19 nufxhtu ð˜thtu
òuðt {⁄u Au.
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(hýtËý)
Ëútu‚™wk ™t{    ¾heV rËÍ™ {txu hrð/÷tkƒt„t¤t™t …tftu {txu fw÷
…týeðt¤t Ëútu‚  …týeðt¤t Ëútu‚
    ¸kˇÞt  rÞ nuX⁄ ¸kˇÞt           rÞ nuX⁄   ¸kˇÞt rÞ nuX⁄
 rðMth (nuf.)      rðMth (nuf.) rðMth (nuf.)
fqðtytu 09 16.18 11            21.08 20 37.26
tuh 17 96.96 26          145.95 43 242.91
[ufzu{ - - - - - -
yLÞ - - - - - -
fw÷ 26 113.14 37          167.03 63 280.17
‚thýtu
(1) W¥th wshte 87 xft s{e rÞðt⁄e yu th{t¸e rÞ ˜htðu Au fu
su{tk yufe yuf s{e{tk u Úte ”tý ðth tf ÷uðt{tk ytðtu ntuðtÚte hrð
yu ÷tktt⁄tt tftu e[ut ðtðuh rðMth{tk ð˜thtu òuðt {⁄u Au.
(2) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu {tuxt…ttu ÷t… [tu{t¸w tftuu ÚtÞu÷tu
òuðt {⁄u Au. nsw ý yt Þtusttu ÷t… hrð tftuu {⁄u÷tu òuðt {⁄tu
Úte.
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4.4  [tuÏ¾tu ®Ë[tR nuX¤™tu rðM‚th (nufxh{tk)
rÞ rð¸th yu [tuˇ ¾tu fi¸r[ rðMth yt kÒtu{tk ‰ýtu Vtð hnu÷tu Au. fw÷
s{et rðMth{tkÚte su s{e{tk fi¸[tR Úte ntuÞ uðt rðMthu rÞ rðMth fnuðt{tk
ytðu Au. ßÞthu [tuˇ ¾t fi¸r[ rðMth{tk rÞ nuX⁄e s{e{tk yuf fhtk ð˜thu ðth tfwk
ðtðuh fhðt{tk ytðu ue ýhe ý fhðt{tk ytðu Au. {txu rÞ rðMth fhtk [tuˇ ¾t
fi¸r[ rðMth ð˜thu ntuÞ Au.  k¸ fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk [tuˇ ¾tu fi¸r[ rðMthe rð
e[u ytu÷tk ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 4.4
yÇÞtËûtuºt{tk [tuÏ¾tu ®Ër[‚ rðM‚th Œþtoð‚w ftuüf
„t{™wk ™t{ ®Ë[tR™tu «fth
fwðt xÞwƒðu÷/ƒtuh [ufzu{ yLÞ fw÷
    f]»ýZ 113.18 5.88 32.63 8.06 159.75
    u¸ ze 90.81 32.78 - - 123.59
    wkht¸ý 54.16 222.86 17.62 3.92 298.56
    hýt¸ý 37.26 145.95 - - 280.17
‚thýtu
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e˜u W¥th wsht fhtk ¸tiht»xÙt t{{tk
fi¸r[ rðMth ð˜thu ðæÞtu Au. suwk «{tý 19.15 nufxh sux÷wk Au. fthý
fu yt Þtusttu {wˇÞ Wvuþ ßÞtk rÞ rðMth ytuAtu ntuÞ íÞtk ð˜thtu
fhðttu Au. {txu ¸tiht»xÙt t{{tk [ufzu{Úte ÚtÞu÷ fi¸r[ rðMth 32.63
nufxh sux÷tu ð˜thu òuðt {⁄u Au. su W¥th wshtt 17.62 nufxhe
¸h¾t{ýeyu ‰ýwk ð˜thu Au.
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4.5 „t{{tk r…ðt™t …týe™e ËwrðÄt (õÞtk ËwÄe [t÷u Au)
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustt WT…ð {txu sðtth rh⁄ ntuÞ tu u nw
eðtt týee yA. wsht{tk ¾t¸fheu ¸tiht»xÙ rðMth{tk ytsÚte ¸tuf ð»to nu÷tk
eðtt týee ¸{MÞtyu rðfht⁄ MðY ˜thý fÞow. íÞthu íftr÷ ¸hfthu ytýtk htßÞ{tk
yt Þtuste þYyt fhe. ¸k fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk eðtt týee ´MÚtr fuðe Au u
ykue {trne e[t ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 4.5
„t{{tk r…ðt™t …týe™e ÂMÚtr‚ Œþtoð‚w ftuüf (f]»ý„Z)
                 «trÃ‚ MÚtt™                        Þtus™t …nu÷tk                     Þtus™t …Ae
               k¸ˇ Þt      ¸{Þt⁄tu ({t¸)   k¸ˇ Þt    ¸{Þt⁄tu ({t¸)
zkfe/nuLzk 16 yur«÷ 29 {u-sq
tuh 2 {t[o 3 yur«÷
fqðtu 1 {u 1 týe ¾wxw Úte
yLÞ - - - -
fw÷ 19 {u {tË ËwÄe 33 …týe ¾wx‚w ™Úte
  (™uËze)
«trÃ‚ MÚtt™ rð„‚
k¸ˇ Þt ¸{Þt⁄tu ({t¸)
zkfe/nuLzk 132 {t[o
tuh 16 Vuœwythe
fqðtu 9 yur«÷
yLÞ 4 {t[o
fw÷ 161 yur«÷
‚thýtu
(1) ¸tiht»xÙt kÒtu t{tu{tk Þtust nu÷tkt ¸{Þ{tk {t[o - yur«÷ Ae eðtt
týee ¸{MÞt WT…ðe ne. u òuðt {⁄u Au.
(2) u¸ze t{ fu suu yt Þtusttu ÷t… {⁄u÷ Úte. íÞtk ytsu ý yur«÷
{t¸ Ae eðtt týee ¸{MÞt WT…ðu Au. hkw fqðtytu Øtht týe {⁄u
Au u{s ¸hfth Øtht eðtt týeu ntu[tzðt{tk ytðw ntuðtÚte ¸{MÞtu
{n ykþu n⁄ðe fhe þftÞ Au. ßÞthu f]»ýZ t{u Þtusttu ÷t… {ØÞtu
ntuðtÚte ⁄eÞtt týe Wh ytðt eðtt týetu «§ yttuyt n÷
ÚtR Þu÷tu òuðt {⁄u Au.
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4.5.1 „t{{tk r…ðt™t …týe™e ËwrðÄt
s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustt WT…ð {txu sðtth rh⁄ ntuÞ tu u nw
eðtt týee yA. wsht{tk ¾thfheu ¸tiht»xÙ rðMth{tk ytsÚte ¸tuf ð»to nu÷tk
eðtt týee ¸{MÞtyu rðfht⁄ MðY ˜thý fÞow. íÞthu íftr÷ ¸hfthu ytýtk htßÞ{tk
yt Þtuste þYyt fhe. ¸k fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk eðtt týee ´MÚtr fuðe Au u
ykue {trne e[t ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 4.5.1
„t{{tk r…ðt™t …týe™e ÂMÚtr‚ Œþtoð‚w ftuüf („wkŒhtËý)
«trÃ‚ MÚtt™ Þtus™t …nu÷tk Þtus™t …Ae
k¸ˇ Þt ¸{Þt⁄tu ({t¸) k¸ˇ Þt ¸{Þt⁄tu ({t¸)
zkfe/nuLzk 38 yur«÷ - {u 53 týe ¾wxw Úte
tuh 13 týe ¾wxw Úte - -
fqðtu - - - -
yLÞ - - - -
fw÷ 54 …týe ¾wx‚w ™Úte 53 …týe ¾wx‚w ™Úte
(hýtËý)
«trÃ‚ MÚtt™ Þtus™t …nu÷tk
k¸ˇ Þt ¸{Þt⁄tu ({t¸)
zkfe/nuLzk 59 týe ¾wxw Úte
tuh 4 týe ¾wxw Úte
fqðtu 1 týe ¾wxw Úte
yLÞ - -
fw÷ 64 …týe ¾wx‚w ™Úte
‚thýtu
(1) W¥th wshtt t{tu{tk rðtt týetu ¾t¸ ftuR «§  ntu. hkw AuÕ÷t
yuft {t¸{tk Úttuze ke ze ne u òuðt {⁄u Au. sutu ¸kqýo Wfu÷ s⁄¸œtð
rðMth rðft¸ ÞtustÚte ytðu÷ Au. ßÞthu hýt¸ý t{{tk zkfe/nuLzke ¸kˇÞt
ð˜thu Au. ßÞtkÚte eðtt týee ¸ðz fhðt{tk ytðu Au.
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4.6 ð]ût™e {trnr‚ (ËkÏÞt)
÷e÷tuhe …Þwo ytðhý yu s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸e ytð~Þf þh Au. u{s ð]ßttu
yu ¾ueßtu”t ¸tÚtu r¸æ˜tu ¸k˜  ˜htðu Au. yux÷wk s ne sk÷ rðMth ð˜thðt yu nðt{tk
ftowk «{tý ‰xtzðt ð]ßttuwk «{tý ð˜thu ntuðwk rntðn Au. ¸k fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk
ð]ßttue k¸ˇ Þt fux÷e Au ue rð e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au. yt {trne yktS
Au hkw ¸íÞe e÷fw÷ Sf Au.
ftuüf ™k.4.6
yÇÞtËûtuºt{tk ð]ûttu™e {trn‚e Œþtoð‚w ftuüf (f]»ý„Z)
{wÏÞ ð]ûttu™e òr‚ Ëhfthe s{e™ rƒ™Ëhfthe s{e™ fw÷
e÷ehe 19531 26409 45940
¸t 26730 1215 27945
tð⁄ 31909 11750 43659
¸Y 24900 9300 34200
yLÞ 31430 16226 47656
fw÷ 134500 64900 199400
(™uËze)
{wÏÞ ð]ûttu™e òr‚ Ëhfthe s{e™ rƒ™Ëhfthe s{e™ fw÷
e÷ehe 9360 4581 13941
¸t 10230 3532 13762
tð⁄ 11034 3000 14034
¸Y 9335 7085 16420
yLÞ 1235 3490 4725
fw÷ 41194 21688 62882
‚thýtu
(1) u¸ze t{ fhtk f]»ýZ{tk 1 ÷t¾ fhtk ð˜thu ð]ßttu òuðt {⁄u Au. fthý fu
f]»ýZ t{{tk sk÷ rðMthu ÷e˜u ¸kˇÞt ð˜thu Au. u{s s⁄¸œtð rðMth
rðft¸ Þtustu ÷e˜u ý ð]ßttuwk ðtðuh ÚtÞu÷wk Au yu utu WAuh ý
fhðt{tk ytðu÷ Au.
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4.6.1 ð]ût™e {trnr‚ (ËkÏÞt)
÷e÷tuhe …Þwo ytðhý yu s⁄ œ¸tð rðMthrðft¸e ytð~Þf þh Au. u{s ð]ßttu yu
¾ueßtu”t ¸tÚtu r¸æ˜tu ¸k˜  ˜htðu Au. yux÷wk s ne sk÷ rðMth ð˜thðt yu nðt{tk ftowk
«{tý ‰xtzðt ð]ßttuwk «{tý ð˜thu ntuðwk rntðn Au.  k¸ fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk ð]ßttue k¸ˇ Þt
fux÷e Au ue rð e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au. yt {trne yktS Au hkw
¸íÞe e÷fw÷ Sf Au.
ftuüf ™k.4.6.1
yÇÞtËûtuºt{tk ð]ûttu™e {trn‚e Œþtoð‚w ftuüf („wkŒhtËý)
{wÏÞ ð]ûttu™e òr‚ Ëhfthe s{e™ rƒ™Ëhfthe s{e™ fw÷
e÷ehe 5850 2360 8210
¸t 4963 2450 7413
tð⁄ 7176 3588 10764
¸Y 6395 4365 10760
yLÞ 4200 2651 6851
fw÷ 28584 15414 43998
(hýtËý)
{wÏÞ ð]ûttu™e òr‚ Ëhfthe s{e™ rƒ™Ëhfthe s{e™ fw÷
e÷ehe 3430 1250 4680
¸t 2260 930 3190
tð⁄ 4250 3190 7440
¸Y 1839 791 2630
yLÞ 3000 2160 5160
fw÷ 14779 8321 23100
‚thýtu
(1) wsht{tk ¸tiÚte ytuAt ð]ßttu ˜htðtk «uþ hefu W¥th wshte tU˜
÷uðt{tk ytðu Au. su «{tý wkht¸ý{tk 43000 yu hýt¸ý{tk 23000
sux÷wk òuðt {⁄u Au. ¾uzqtuyu rÞ rðMth ð˜thðt ð]ßttuu ftZe tkˇÞt Au.
su nfef Au.
(2) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust yko wkht¸ý t{{tk yuf s ð»to{tk u
÷t¾ ð]ßttuwk ðtðuh fhðt{tk ytÔÞw Au. su{tkÚte 25000 fhtk ð˜w ð]ßttu
WAÞto Au. suu ÷e˜u hýt¸ý t{ fhtk ð˜thu ð]ßttu òuðt {⁄u Au.
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4.7  „t{™wk …þwÄ™ (ËkÏÞt)
s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust{tk s⁄ yux÷u fu týee ¸tÚtu sk÷tu yu òðh
¸hkßtýwk ftÞo ý ntÚt ˜hðt{tk ytðu÷ Au.  k¸ fhu÷tk yt t{tu{tk Þtustu ÷e u˜ þwytut
¸hkßtý{tk fu q˜t Wít{tk ftuR ¸w˜thtu ÚtÞtu Au fu fu{ ? u ykue {trne {u⁄ðtk
nu÷tk t{tu{tk fw÷ þw˜  fux÷wk Au u ykue {trne {u⁄ðeyu su e[u {ws Au.
ftuüf ™k. 4.7
yÇÞtËûtuºt{tk …þwÄ™™e rð„‚ Œþtoð‚w ftuüf
   „t{™wk ™t{ „tÞ ¼uþ ƒ¤Œ ½uxt/ƒfht yLÞ fw÷
    f]»ýZ 413 256 260 830 - 1759
    u¸ ze 809 395 679 1395 09 3287
   wkht¸ý 91 434 103 730 - 1358
   hýt¸ý 39 278 56 375 - 748
‚thýtu
(1) W¥th wshtt t{tu fhtk ¸tiht»xÙt t{tu{tk þw˜ 3000 sux÷wk ð˜thu
òuðt {⁄u Au. fthý fu ¸tiht»xÙt rðMth{tk sk÷wk «{tý ð˜thu ntuðtÚte
{t÷˜theytu þwytu ht¾ðtwk ð˜w ¸k fhu Au. fthý fu þwytuu [thðt
{txuwk ‰t¸ yu týe ¸h⁄tÚte {⁄e hnu Au.
(2) ¸tiht»xÙt t{tu fhtk W¥th wshtt t{tu{tk …Uþtuwk «{tý 61 sux÷wk
ð˜thu òuðt {⁄u Au. fthý fu W¥th wsht{tk zuhe Wªtutu rðft¸ ÚtÞu÷tu
ntuðtÚte q˜t ÔÞtð¸tÞ {txu …Uþtuu ht¾ðt{tk ytðuuu Au.
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4.8 htuSŒwk ŒqÄ Wí…tŒ™ (r÷xh/rŒðË)
s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust Øtht òðh k¸hßtý fhðt tA⁄ {wˇ Þ Wvuþ yu ntu fu
þwytue fux÷ef òtu ÷wó Útðt {tkze ne. u{s þweX q˜ wk Wít ‰xðt ÷tłÞw nwk. suÚte
yt {wvtu ¾t¸ æÞt yteu þw ¸w˜thýtwk ft{ ntÚt ˜hðt{tk ytÔÞw. suu ÷e˜u þwytut
irf q˜  Wít{tk þwk VuhVthtu ÚtÞtk u ykue rð e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 4.8
yÇÞtËûtuºt{tk htuSŒwk ŒqÄ Wí…tŒ™ Œþtoð‚w ftuüf (f]»ý„Z)
rð„‚ Þtus™t …nu÷tk Þtus™t …Ae
rz u¸Bh {t¸ {u {t¸ rz u¸Bh {t¸ {u {t¸
tÞ 538 170 867 325
…ukþ 835 230 1182 354
‰uxt - fht 950 438 1250 630
fw÷ 2323 838 3299 1309
(™uËze)
rð„‚             ŒqÄ Wí…tŒ™
rz u¸Bh {t¸ {u {t¸
            tÞ 1233 590
…Uþ 1435 475
‰uxt - fht 3250 1390
fw÷ 5918 2455
‚thýtu
(1) f]»ýZ t{ fhtk u¸ze t{wk q˜wk irf Wít 3765 r÷xh sux÷wk
ð˜thu òuðt {⁄u Au. fthý fu þwytue ¸kˇÞt ð˜thu Au.
(2) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustwk yr…Þt þw ¸w‰thýt ftÞo¢{ nuX⁄ f]»ýZ
t{t irf q˜ Wít{tk 1500 r÷xh/irf ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
(3) kÒtu t{tu{tk {u {t¸{tk q˜wk Wít ¾q ytuAw òuðt {⁄u Au. fthý fu
týee yu ‰t¸ [thte yA, þw¸w˜thýt u{s sò]´¥ttu y…tð
òuðt {⁄u Au.
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5.8.1htuSŒwk ŒqÄ Wí…tŒ™ (r÷xh/rŒðË)
s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust Øtht òðh k¸hßtý fhðt tA⁄ {wˇ Þ Wvuþ yu ntu
fu þwytue fux÷ef òtu ÷wó Útðt {tkze ne. u{s þweX q˜ wk Wít ‰xðt ÷tłÞw nwk.
suÚte yt {wvtu ¾t¸ æÞt yteu þw w¸˜ thýtwk ft{ ntÚt ˜hðt{tk ytÔÞw. suu ÷e u˜ þwytut
irf q˜  Wít{tk þwk VuhVthtu ÚtÞtk u ykue rð e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 4.8.1
yÇÞtËûtuºt{tk htuSŒwk ŒqÄ Wí…tŒ™ Œþtoð‚w ftuüf („wkŒhtËý)
rð„‚ Þtus™t …nu÷tk Þtus™t …Ae
rz u¸Bh {t¸ {u {t¸ rz u¸Bh {t¸ {u {t¸
tÞ 240 210 310 138
…ukþ 2350 1990 3500 3250
‰uxt - fht 1470 1350 1980 1750
fw÷ 4060 3550 5790 5138
(hýtËý)
rð„‚ ŒqÄ Wí…tŒ™
rz u¸Bh {t¸ {u {t¸
tÞ 156 105
…Uþ 2224 1835
‰uxt - fht 824 539
fw÷ 3204 2479
‚thýtu
(1) hýt¸ý t{t q˜ Wít fhtk wkht¸ý t{wk q˜ Wít 2683 r÷xh
sux÷wk ð˜thu Au. suwk fthý þwytue ¸kˇÞt{tk ð˜thtu u{s s⁄¸œtð rðMth
rðft¸ Þtust Øtht «tó ÚtÞu÷ ÷t… Au.
(2) kÒtu t{tu þw ¸w˜thýt yku u{s q˜t ÔÞtð¸tÞ ¸tÚtu ¸kf⁄tÞu÷t ntuðtÚte
rz¸uBh {t¸ yu {u {t¸{tk q˜t Wít{tk ¾t¸ ftuR Vtð òuðt {⁄tu
Úte.
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4.8.2 ŒqÄ™t ðu[tý™e ËwrðÄt
q˜ t Wíte ¸tÚtu ¸tÚtu q˜ t ðu[týe w¸rð˜t yu {níðwk nto Au. wsht{tk
zuhe Wªtu VqÕÞtu VtÕÞtu Au.hkw utu ÷t… ¸tiht»xÙu «{tý{tk ytuAtu {⁄u÷tu Au. Atk q˜ t
ßtu”tu ‰ýe «r fhe Au. ¸k fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk q˜t ðu[týe ¸wrð˜tytu yu q˜t
ðt»tf sÚÚttwk «{tý fux÷wk Au u ykue {trne e[u ytu÷tk ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 4.8.2
ŒqÄ™t ðu[tý™e ËwrðÄtytu Œþtoð‚w ftuüf (f]»ý„Z)
ËwrðÄtytu ðtŠ»tf sÚÚttu (r÷xh{tk)
Þtust nu÷tk Þtust Ae
q˜  {kz⁄e 92350 141396
(xft) (13.3) (14.8)
¾te ðuthe 123224 193922
(xft) (17.8) (20.3)
yLÞ 476696 6200067
(xft) (68.9) (64.9)
fw÷ 692270 955385
(xft) (100) (100)
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       (™uËze)
ËwrðÄtytu ðtŠ»tf sÚÚttu
                                              (r÷xh{tk)
                q˜ {kz⁄e 290168
(xft) (16.8)
¾te ðuthe 336803
(xft) (19.5)
yLÞ 1100224
(xft) (63.7)
fw÷ 1727195
(xft) (100)
‚thýtu
(1) ¸tiht»xÙt kÒtu t{tu{tk q˜t ðu[týe ¸wrð˜ttu y…tð òuðt {⁄u Au.
fthý fu 63 Úte 65 xft q˜wk ðu[tý ¾te ÔÞ´ıytuu MÚttrf ˜tuhýu
ðu[ðt{tk ytðu Au. fthý fu yt rðMth{tk ¸nfthe zuhe Wªtu rðft¸ tBÞtu
Úte.
(2) kÒtu t{tu{tk {tuxt…tt ÷tuftu q˜{tkÚte ne yu u{tkÚte {t¾ý u{s ‰e
tðu Au. ßÞthu ¸tiÚte ð˜w ÔÞtth q˜tu ne hkw ‰etu ÚttÞ Au. yt
rðMthwk ‰e ý ¾q «ˇÞt Au. su zehet ‰e fhtk [e wýð¥tt
˜htðw ntuÞ Au.
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4.8.3 ŒqÄ™t ðu[tý™e ËwrðÄt
q˜ t Wíte ¸tÚtu ¸tÚtu q˜ t ðu[týe w¸rð˜t yu {níðwk nto Au. wsht{tk
zuhe Wªtu VqÕÞtu VtÕÞtu Au. utu ¾q {tuxtu ÷t… W¥th wshtu  {⁄u÷tu Au. su ÷e u˜ q˜ t ßtu”tu
‰ýe «r fhe Au.  k¸ fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk q˜ t ðu[týe w¸rð˜tytu yu q˜ t ðt»tf
sÚÚttwk «{tý fux÷wk Au u ykue {trne e[u ytu÷tk ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 4.8.3
ŒqÄ™t ðu[tý™e ËwrðÄtytu Œþtoð‚w ftuüf („wkŒhtËý)
ËwrðÄtytu ðtŠ»tf sÚÚttu (r÷xh{tk)
Þtust nu÷tk Þtust Ae
q˜ {kz⁄e 1357169 1952607
(xft) (95.7) (96.1)
¾te ðuthe 43962 52828
(xft) (3.1) (2.6)
yLÞ 17019 26415
(xft) (1.2) (1.3)
fw÷ 1418150 2031850
(xft) (100) (100)
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                         (hýtËý)
ËwrðÄtytu ðtŠ»tf sÚÚttu
                                              (r÷xh{tk)
                q˜  {kz⁄e 1027050
(xft) (95.2)
¾te ðuthe 23734
(xft) (2.3)
yLÞ 28051
(xft) (2.5)
fw÷ 1078835
(xft) (100)
‚thýtu
(1) hýt¸ý t{ fhtk wkht¸ý t{t q˜t ðt»tf sÚÚtt{tk 100 xft sux÷tu
ð˜thtu òuðt {⁄u Au.
(2) W¥th wsht{tk zuhe Wªtu rðft¸ tBÞtu ntuðtÚte fw÷ Wítt ÷… 96
xft fhtk ý ð˜thu ðu[tý ¸nfthe q˜ {kz⁄eytu Øtht Útwk òuðt {⁄u Au.
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4.9  Œir™f ðu‚™ (Yt.{tk)
¾u{swhtut fÕÞtýtÚtuo …th ¸hfthu irf ðutu ftÞtu ‰zâtu Au. hkw yt ftÞte
¸V⁄t tA⁄ f]r»t yu Wªtußtu”ttu ¾q {tuxtu Vt⁄tu hÌttu Au. Mðt…trðf Au fu f]r»t Wít{tk
òu ¸ ð˜thtu Úttu hnu tu ¾ueßtu”t ¸tÚtu ¸kf⁄tÞu÷t {swhtut irf ðuh{tk ý ð˜thtu
ÚttÞ. s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e u˜ ¾ueßtu”tt irf ðuh{tk VuhVthtu ytÔÞt Au fu
fu{ ? u {trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k.4.9
yÇÞtËûtuºt{tk Œir™f ðu‚™Œh Œþtoð‚w ftuüf(f]»ý„Z)
rð„‚               Þtus™t …nu÷tk       Þtus™t …Ae
f]r»trð»tÞf ðuh(¸huhtþ) 65 95
(y) tf r¸˝{tk {n¥t{ 90 140
() tf r¸˝{tk ÷‰w¥t{ 40 50
(™uËze)
rð„‚ ðu‚™
                                 f]r»trð»tÞf ðuh(¸huhtþ) 82
                                 (y) tf r¸˝{tk {n¥t{ 11
                                 () tf r¸˝{tk ÷‰w¥t{ 55
‚thýtu :
(1) f]»ýZ t{u s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… «tó ÚtÞtu ntuðtÚte
u¸ze t{t irf ðuh fhtk Yt. 10 sux÷wk ð˜thu òuðt {⁄u Au fthý fu
Þtustu fthýu rÞ rðMth{tk ð˜thtu Úttk yufe yuf s{e{tk u ðth tf
÷uðt{tk ytðu Au, ð˜thu ft{ {⁄ðtÚte ðu h ð˜u÷t òuðt {⁄u Au.
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(hýtËý)
rð„‚ ðu‚™
                                 f]r»trð»tÞf ðuh(¸huhtþ) 125
                                 (y) tf r¸˝{tk {n¥t{ 180
                                 () tf r¸˝{tk ÷‰w¥t{ 70
‚thýtu :-
(1) W¥th wshtt kÒtu t{tu{tk irf ðuh{tk ¾t¸ ftuR Vtð òuðt
{⁄tu Úte. kÒtu t{tu{tk LÞw{, {n¥t{ yu ¸huhtþ ðuh ÷…
¸h¾t òuðt {⁄u Au.
4.9.1  Œir™f ðu‚™ (Yt.{tk)
¾u{swhtut fÕÞtýtÚtuo …th ¸hfthu irf ðutu ftÞtu ‰zâtu Au. hkw yt ftÞte
¸V⁄t tA⁄ f]r»t yu Wªtußtu”ttu ¾q {tuxtu Vt⁄tu hÌttu Au. Mðt…trðf Au fu f]r»t Wít{tk
òu ¸ ð˜thtu Úttu hnu tu ¾ueßtu”t ¸tÚtu ¸kf⁄tÞu÷t {swhtut irf ðuh{tk ý ð˜thtu
ÚttÞ. s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e u˜ ¾ueßtu”tt irf ðuh{tk VuhVthtu ytÔÞt Au fu
fu{ ? u {trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k.4.9.1
yÇÞtËûtuºt{tk Œir™f ðu‚™Œh Œþtoð‚w ftuüf („wkŒhtËý)
rð„‚               Þtus™t …nu÷tk       Þtus™t …Ae
f]r»trð»tÞf ðuh(¸huhtþ) 63 118
(y) tf r¸˝{tk {n¥t{ 90 165
() tf r¸˝{tk ÷‰w¥t{ 35 70
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4.10  MÚt¤tk‚h™e rð„‚
 k¸ fhu÷t y˙Þt¸ßtu”t{tk ¾t¸ fheu ¸tiht»xÙ rðMth{tk [tu{t w¸ tf Aet 4 Úte 
{rnt ftuRý «fthwk ft{  {⁄ðtÚte {tuxt …tt ÷tuftu ¾t¸fheu wY»ttu MÚt⁄tkh fheu
yLÞ þnuhtu hV «Þtý fhu Au. s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtusttu ý Wvuþ hnu÷tu Au fu ÷tuftuu
MÚt⁄tkh  fhðwk zu yu yt ÞtustÚte ¾ueßtu”tt ftuÞtuo ntÚt ˜he, ¾ueßtu”t{tk ft{ ytððwk.
suu ÷e u˜ Þtust Ae MÚt⁄tkh{tk ‰xtztu ÚtÞtu Au fu fu{ ? u ykue rð e[ut ftuüf{tk
þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k.4.10
yÇÞtËûtuºt{tk MÚt¤tk‚h™e rð„‚ Œþtoð‚w ftuüf (f]»ý„Z)
rð„‚ Þtus™t …nu÷tk Þtus™t …Ae
¸kˇÞt {w~fu÷et rð¸tu ¸kˇÞt {w~fu÷et rð¸tu
t{{tkÚte nth sth 320 120 195 70
t{{tk nthÚte ytðth - - 12 60
        (™uËze)
rð„‚ {w~fu÷e™tu Ë{Þ
¸kˇÞt {w~fu÷et rð¸tu
t{{tkÚte nth sth 1485 120
t{{tk nthÚte ytðth 138 35
                * yuf fh‚tk ðÄthu sðtƒ {éÞtk Au.
‚thýtu
(1) ¸tiht»xÙ rðMtht kÒtu t{tu{tk MÚt⁄tkhtu «§ ÷… 4 {t¸ sux÷tu òuðt
{⁄u Au. hkw f]»ýZ t{ fhtk u¸ze t{{tk yt «{tý 1165 ÷tuftuwk
ð˜thu òuðt {⁄u Au.
(2) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust Ae f]»ýZ t{t ÷tuftu{tk MÚt⁄tkhtu «§
WfÕÞtu Úte hkw {w~fu÷et rð¸tu{tk ‰xtztu ÚtÞu÷ òuðt {⁄u Au.
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4.10.1 MÚt¤tk‚h™e rð„‚
 k¸ fhu÷t y˙Þt¸ßtu”t{tk  {u - sq {t¸{tk ftuRý «fthwk ft{  {⁄ðtÚte {tuxt
…tt ÷tuftu ¾t¸fheu wY»ttu MÚt⁄tkh fheu yLÞ þnuhtu hV «Þtý fhu Au. s⁄¸œtð
rðMth rðft¸ Þtusttu ý Wvuþ hnu÷tu Au fu ÷tuftuu MÚt⁄tkh  fhðwk zu yu yt ÞtustÚte
¾ueßtu”tt ftuÞtuo ntÚt ˜he, ¾ueßtu”t{tk ft{ ytððwk. suu ÷e˜u Þtust Ae MÚt⁄tkh{tk
‰xtztu ÚtÞtu Au fu fu{ ? u ykue rð e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k.4.10.1
yÇÞtËûtuºt{tk MÚt¤tk‚h™e rð„‚ Œþtoð‚w ftuüf („wkŒhtËý)
rð„‚ Þtus™t …nu÷tk Þtus™t …Ae
¸kˇÞt {w~fu÷et rð¸tu ¸kˇÞt {w~fu÷et rð¸tu
t{{tkÚte nth sth 175 65 120 45
t{{tk nthÚte ytðth 19 40 34 40
(hýtËý)
rð„‚ {w~fu÷e™tu Ë{Þ
¸kˇÞt {w~fu÷et rð¸tu
t{{tkÚte nth sth 1330 90
t{{tk nthÚte ytðth - -
                          * yuf fh‚tk ðÄthu sðtƒ {éÞtk Au.
‚thýtu
(1) kÒtu t{tu{tk MÚt⁄tkh fhe ÔÞ´ıwk «{tý neð òuðt {⁄u Au.
(2) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ ÞtustÚte wkht¸ý t{{tk yt «§{tk 20 Úte 25
rð¸e htn ÚtÞu÷e òuðt {⁄u Au.
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4.11 „t{™t Ët{wŒtrÞf {kz¤™e rð„‚
s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust yuf ¸t{wtÞef k¸X Au. Þtustt rÞ{ {ws swe
swe ¿ttrt 11 ¸˙Þtue e{ýqkf fhe, yt Þtustu [÷tððt{tk ytðu Au. yu t{ ÷tuftuyu
òu s uwk ÔÞðMÚtt fhðtwk ntuÞ Au. yt ÞtustÚte ÷tuftu{tk ò]´ ¥t ytðe Au fu fu{ ? ÷tuftu
¸kXe ÚtRu yLÞ ¸r{rytu fu ¸t{wtÞrÞf ¸kXtu tÔÞt Au fu ne u ykue rð
e[u ytðt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 4.11
yÇÞtËûtuºt{tk Ët{wŒtrÞf Ëk„X™tu™e {trn‚e Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
{kz¤™wk ™t{ þYyt‚™wk ð»to ËÇÞ ËkÏÞt
þ´ı Þwðf {kz⁄ 1998 312
f]»ýZ Rftu.{kz⁄ 2001 19
¸hth xu÷ VtWLzuþ 2003 73
(™uËze)
{kz¤™wk ™t{ þYyt‚™wk ð»to ËÇÞ ËkÏÞt
¸hth xu÷ ¸r{r 1986 1265
¸hth xu÷ Þwðf {kz⁄ 1993 3190
sÞ yku he {kz⁄ 1997 335
‚thýtu
(1) ¸t{wtrÞf ¸kXe …tðt ¸tÚtu ftÞoh s⁄¸œtð Þtustu ÷e˜u f]»ýZ
t{{tk ytðu÷e ò]´¥t, t{{tk ÚtÞu÷tk ”tý {kz⁄tu Øtht òuðt {⁄u Au. sut
Øtht sò]´¥t ý ytðe Au. yu rðft¸t ftÞtuo ý ntÚt ˜htðt ÷tłÞt
Au. ßÞthu u¸ze t{u tsuh{tk ftuR ¸kXtu ntÚt ˜htÞu÷t òuðt {⁄t
Úte. su ¸kXtu Au u 90t tÞftt òuðt {⁄u Au.
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4.11.1  „t{™t Ët{wŒtrÞf {kz¤™e rð„‚
s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust yuf ¸t{wtÞef k¸X Au. Þtustt rÞ{ {ws
swe swe ¿ttrt 11 ¸˙Þtue e{ýqkf fhe, yt Þtustu [÷tððt{tk ytðu Au. yu t{
÷tuftuyu òu s uwk ÔÞðMÚtt fhðtwk ntuÞ Au. yt ÞtustÚte ÷tuftu{tk ò]´ ¥t ytðe Au fu fu{?
÷tuftu ¸kXe ÚtRu yLÞ ¸r{rytu fu ¸t{wtÞrÞf ¸kXtu tÔÞt Au fu ne u ykue
rð e[u ytðt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 4.11.1
yÇÞtËûtuºt{tk Ët{wŒtrÞf Ëk„X™tu™e {trn‚e Œþtoð‚wk ftuüf  („wkŒhtËý)
{kz¤™wk ™t{       þYyt‚™wk ð»to ËÇÞ ËkÏÞt
xu÷ ¿ttr {kz⁄ 1989 354
       ÞwÚt ÞwrÞ ytuV wkht¸ý 2003 38
         s⁄ œ¸tð Þtust ¸r{r 1999 11
         (hýtËý)
{kz¤™wk ™t{ þYyt‚™wk ð»to ËÇÞ ËkÏÞt
hýt¸ý t{ ¸r{r 1992 390
h[tí{f ¸r{r 1995 160
«tÚtr{f þt⁄t fr{xe 2001 16
‚thýtu
(1) W¥th wshtt yt t{tu{tk rþßtýwk «{tý ð˜w ntuðtÚte ÷tuftu{tk sò]´¥twk
«{tý ‰ýwk ô[w òuðt {ØÞw Au. u{s ¸t{trsf/¸t{wtrÞf ¸kXtu Øtht ÷tuftu
yuf”t ÚtRu ¾q ¸the heu ft{ehe fhu Au. su ytu÷e {trne Øtht òuðt
{⁄u Au.
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4.12 ¾uzq‚tu™t Œuðt yk„u™e rð„‚ (Yt.{tk)
¾ue«˜t uþ hefu ytýtk uþtu ¾uzq uðt{tk sL{u Au, uðt{tk Sðu Au
yu uðt{tk s {]íÞw t{u Au uðe ÔÞtˇÞtÚte ¸ktu˜tÞ Au. òu fu AuÕ÷t ”týuf ð»toÚte
¾u Wít ¸tY yuðw ÚtÞu÷w Au. u{s ¸hfth Øtht Þtustytuu ÷t… ý {tuxt
«{tý{tk {⁄u÷ Au. Atk yw…ðu òýðt {ØÞw Au fu ¾ueßtu”t{tk {u ux÷e hf{
ntuÞ, hkw u {qzehtuftýt MðYu yt˜wrf ¾uee h[t fhðt {txu ¾uzqu uðw fhðwk
zu Au. ¸k fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk ¾uzqtuwk ðt»tf uðwk fux÷wk Au ue rðtu
yðt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 4.12
fwxwkƒŒeX Œuðt™e rð„‚ Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu «fth Œuðt™e hf{ fwxwkƒtu™e ËkÏÞt fwxwkƒŒeX Œuðwk
¸e{tk 564254 24 23510
(xft) (20.8)
tt 520850 28 18601
(xft) (19.2)
{æÞ{ 794840 19 41833
(xft) (29.3)
{tuxt 832819 12 69402
(xft) (30.7)
fw÷ 2712763 83 32684
(xft) (100)
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(™uËze)
¾uzq‚™tu «fth Œuðt™e hf{ fwxwkƒtu™e ËkÏÞt fwxwkƒŒeX Œuðwk
¸e{tk 750373 25 39015
(xft) (21.7)
tt 695045 25 27801
(xft) (20.1)
{æÞ{ 1116914 23 48561
(xft) (32.3)
{tuxt 895606 10 89560
(xft) (25.9)
fw÷ 3457938 83 41662
(xft) (100)
‚thýtu
(1) f]»ýZ t{ fhtk u¸ze t{wk fwxwkeX uðwk Yt. 9000 sux÷wk ð˜thu òuðt
{⁄u Au. suwk fthý u¸ze t{{tk rrÞ s{e{tk tf ÷uðt{tk ytðu Au.
ßÞthu f]»ýX t{u s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… {ØÞtu ntuðtÚte
rÞ rðMth ð˜t Wít ðæÞw Au. suu ÷e˜u fwxwkeX uðt{tk ‰xtztu
ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
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4.12.1 ¾uzq‚tu™t Œuðt yk„u™e rð„‚ (Yt.{tk)
¾ue«˜t uþ hefu ytýtk uþtu ¾uzq uðt{tk sL{u Au, uðt{tk Sðu Au
yu uðt{tk s {]íÞw t{u Au uðe ÔÞtˇÞtÚte ¸ktu˜tÞ Au. òu fu AuÕ÷t ”týuf ð»toÚte
¾u Wít ¸tY yuðw ÚtÞu÷w Au. u{s ¸hfth Øtht Þtustytuu ÷t… ý {tuxt
«{tý{tk {⁄u÷ Au. Atk yw…ðu òýðt {ØÞw Au fu ¾ueßtu”t{tk {u ux÷e hf{
ntuÞ, hkw u {qzehtuftýt MðYu yt˜wrf ¾uee h[t fhðt {txu ¾uzqu uðw fhðwk
zu Au. ¸k fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk ¾uzqtuwk ðt»tf uðwk fux÷wk Au ue rðtu
ytðt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 4.12.1
fwxwkƒŒeX Œuðt™e rð„‚ Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu «fth Œuðt™e hf{ fwxwkƒtu™e ËkÏÞt fwxwkƒŒeX Œuðwk
¸e{tk 581968 36 16166
(xft) (17.2)
tt 657409 42 15653
(xft) (18.3)
{æÞ{ 1034610 30 34487
(xft) (28.8)
{tuxt 1318411 22 59928
(xft) (36.7)
fw÷ 3592398 130 27634
(xft) (100)
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(hýtËý)
¾uzq‚™tu «fth Œuðt™e hf{ fwxwkƒtu™e ËkÏÞt fwxwkƒŒeX Œuðwk
¸e{tk 674115 47 14343
(xft) (17.5)
tt 747304 54 13839
(xft) (19.4)
{æÞ{ 1136365 19 59809
(xft) (29.5)
{tuxt 1294301 10 129430
(xft) (33.6)
fw÷ 3852085 130 29631
(xft) (100)
‚thýtu
(1) W¥th wshtt kÒtu t{t ¾uzqtuwk fwxwkeX uðwk Yt. 29000 sux÷wk òuðt
{⁄u Au. u{s s⁄¸œtð Þtustu ÷e˜u fwxwkeX uðt{tk ¾t¸ ftuR Vtð
òuðt {⁄tu Úte.
(2) kÒtu t{tu{tk {tuxt ¾uzqtuwk fwxwkeX uðw ð˜thu òuðt {⁄u Au. fthý fu {tuxt
¾uzqtuyu ÷tu h ¾uet ¸t˜tu ð¸tðu÷tk Au.
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4.12.2 rÄhtý™t «trÃ‚ MÚtt™tu (rðrÄËh y™u yrðrÄËh)
ytýtk uþe ¾ueu ¸{]æ˜ tððt ¸hfth Øtht huf k[ð»tÞ Þtust{tk ¾ueßtu”tu
¾q «t˜tLÞ ytu÷ Au. u{s ÔÞtthe Uftu ytuAt ÔÞtst hu ¾q ¸h⁄tÚte ¾uzqtuu ÷tu
ytu Au. u{s ytýtk uþ{tk [t÷e yu rðï{tk «ˇÞt uðe ¸nfthe «ð]´ ¥t Øtht ¾ueßtu”tu
60 Úte 70 xft { fhðt{tk ytðu Au. suu ÷e u˜ ð»ttuoÚte ¾uzqtu h þtnwfthtuwk ð[oMð nw u{tk
ý ¸V⁄t {⁄e Au. ¾uzqtuu swt swt œ¸tut {tæÞ{Úte r˜htý {⁄u Au ue rð e ftuüf
Øtht ytðt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 4.12.2
rÄhtý™t «tÂó MÚtt™tu «{týu rÄhtý™wk «{tý Œþtoð‚w ftuüf(f]»ý„Z)
«trÃ‚ MÚtt™ rÄhtý™e hf{ (Yt.{tk) ðËw÷t‚™e xftðthe
¸nfthe {kz⁄e 1874393 7.0
ÔÞtthe ukftu 299700 13.0
þtnwfthtu 3033000 15.5
yLÞ 235670 -
fw÷ 2712763 -
(™uËze)
«trÃ‚ MÚtt™ rÄhtý™e hf{ (Yt.{tk) ðËw÷t‚™e xftðthe
¸nfthe {kz⁄e 2123500 7.0
ÔÞtthe Uftu 397290 13.0
þtnwfthtu 364209 15.0
yLÞ 572939 -
fw÷ 3457938 -
‚thýtu
(1) kÒtu t{tu{tk ¸nfthe {kz⁄e Øtht ytðt{tk ytðt r˜htýwk xftðthe «{tý
69 Úte 70 xft sux÷w òuðt {⁄u Au. u{s yLÞ ¸œtu fhtk ÔÞtst h ý
‰ýtk ytuAt òuðt {⁄u Au.
(2) t{wk fw÷ uðwk f]»ýZ fhtk u¸ze{tk 7,45000 sux÷wk ð˜thu òuðt {⁄u Au.
(3) yLÞ uðte hf{{tk r{”ttu yu ¸tÔnt÷ttu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. ßÞthu
f]»ýZ{tk u¸ze t{e ¸h¾t{ýeyu þtnwfthtuwk ð[oMð nsw ý ð˜thu òuðt
{⁄u Au.
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4.12.3 rÄhtý™t «trÃ‚ MÚtt™tu (rðrÄËh y™u yrðrÄËh)
ytýtk uþe ¾ueu ¸{]æ˜ tððt ¸hfth Øtht huf k[ð»tÞ Þtust{tk ¾ueßtu”tu
¾q «t˜tLÞ ytu÷ Au. u{s ÔÞtthe Uftu ytuAt ÔÞtst hu ¾q ¸h⁄tÚte ¾uzqtuu ÷tu
ytu Au. u{s ytýtk uþ{tk [t÷e yu rðï{tk «ˇÞt uðe ¸ nfthe «ð]´ ¥t Øtht ¾ueßtu”tu
60 Úte 70 xft { fhðt{tk ytðu Au. suu ÷e u˜ ð»ttuoÚte ¾uzqtu h þtnwfthtuwk ð[oMð nw
u{tk ý ¸V⁄t {⁄e Au. ¾uzqtuu swt swt œ¸tut {tæÞ{Úte r˜htý {⁄u Au ue rð e
ftuüf Øtht ytðt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 4.12.3
rÄhtý™t «tÂó MÚtt™tu «{týu rÄhtý™wk «{tý Œþtoð‚w ftuüf(„wkŒhtËý)
«trÃ‚ MÚtt™ rÄhtý™e hf{ (Yt.{tk) ðËw÷t‚™e xftðthe
¸nfthe {kz⁄e 2411290 7.0
ÔÞtthe Uftu 693775 13.0
þtnwfthtu 115003 16.0
yLÞ 372330 -
fw÷ 3592398 -
(hýtËý)
«trÃ‚ MÚtt™ rÄhtý™e hf{ (Yt.{tk) ðËw÷t‚™e xftðthe
¸nfthe {kz⁄e 2335800 7.0
ÔÞtthe Uftu 634200 13.0
þtnwfthtu 389735 16.0
yLÞ 492350 -
fw÷ 3852085 -
‚thýtu
(1) W¥th wshtt kÒtu t{tu{tk ¸nfthe ßtu”t Øtht ytðt{tk ytðe r˜htýe
hf{wk «{tý 60 Úte 67 xft sux÷wk òuðt {⁄u Au.
(2) kÒtu t{t r˜htýe hf{{tk ¾t¸ ftuR Vtð òuðt {⁄tu Úte.
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«fhý - 5
¾u‚e{tk ytðf - ¾[o rð&÷u»tý
5.1 «M‚tð™t
5.2 s{e™ rð»tÞf {trn‚e
5.3 …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th
5.4 {„V¤e™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
5.5 f…tË™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
5.6 ½ô™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
5.7 ƒtshe™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
5.8 ‚÷™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
5.9 ¾u‚e{tk nufxhŒeX Wí…tŒ™
5.10 ¾u‚e{tk Wí…tŒ™™e [tuÏ¾e ytðf y™u fwxwkƒŒeX ytðf
5.11 ¾[o - ytðf „wýtu‚h
5.12 Þtus™t ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
5.13 Þtus™t yk‚„o‚ «tó ÚtÞu÷e ytðf
Ëtiht»xÙi Ùi Ùi Ùi Ù
«fhý-5
¾u‚e{tk ytðf-¾[o rð&÷u»tý
5.1 «M‚tð™t :
«Mw «fhý ytðf-¾[o rð&÷u»tý{tk W¥thttytuwk swt swt
tfwk Wít, ¾[o, ytðf, nufxheX [tuˇ¾e ytðf, fwxwkeX ytðf yu
¾[o-ytðf wýtu¥th ykue rðtu þtoððt{tk ytðe Au. ¸tÚtu ¸tÚtu f]»ýZ
t{ fu ßÞtk s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust yko 617 ¸œtutuwk tk˜ft{
yu 40.79 nufxh s{eu ÷t… «tó ÚtÞtu Au. yt Whtk u¸ze t{ fu
ßÞtk yt Þtust yko ftuRý «fthwk ft{ ÚtÞu÷ Úte. yt ku t{tu{tk
tfwk Wít. ¾[o, [tuˇ¾e ytðf, nufxheX ytðf, fwxwkeX ytðf yu
¾[o - ytðf wýtuhe ¸h¾t{ýe fhðt{tk ytðe Au.
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5.2 s{e™ rð»tÞf {trn‚e (nuõxh{tk) :
¸k fhu÷t y˙Þt¸ßtu”t{tk {V⁄e yu ft¸t {wˇÞ tf ÷uðtÞ
Au. sutu rnM¸tu ÷… 60 xft sux÷tu Au. fthý fu {V⁄e yu ft¸u
ywfq⁄ s{e ntuðtÚte yt tftu rnM¸tu ð˜thu òuðt {⁄u Au. yux÷wk s rn
hkw {V⁄ewk Wít ÷e˜t Ae òu rÞe ¸wrð˜t ntuÞ tu u s
s{e{tk ‰ôtu tf ý ÷E þftÞ Au.
ftuüf ™k : 5.2
s{e™ rð»tÞf {trn‚e Œþtoð‚w ftuüf (nufxh{tk) (f]»ý„Z)
 ¾uzq‚™tu «fth   fw÷ ¾uzu÷ s{e™ ¾u‚htu™e ËkÏÞt
  rÞ   rrÞ   fw÷    fwxwkeX s{e rÞ rrÞ  fw÷
   r¸{tk 14.44 7.57 22.01 0.9 18 9 27
(xft) (65.6) (34.4) (100)
tt 29.15 25.10 54.65 2.0 21 18 39
(xft) (54.1) (45.9) (100)
{æÞ{ 37.49 29.39 66.88 3.5 23 25 48
(xft) (56.0) (44.0) (100)
{tuxt 39.38 78.40 117.78 9.8 17 26 43
(xft) (34.4) (66.6) (100)
fw÷ 120.86 140.46 261.32 3.1 79 78 157
(xft) (46.2) (53.8) (100)
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(™uËze)
 ¾uzq‚™tu «fth   fw÷ ¾uzu÷ s{e™ ¾u‚htu™e ËkÏÞt
  rÞ   rrÞ   fw÷    fwxwkeX s{e rÞ rrÞ  fw÷
   r¸{tk 9.58 14.21 23.79 0.9 10 17 27
(xft) (40.3) (59.7) (100)
tt 21.06 29.06 50.12 2.0 15 20 35
(xft) (42.1) (57.9) (100)
{æÞ{ 31.05 36.51 67.56 2.9 23 22 45
(xft) (46.0) (54.0) (100)
{tuxt 39.38 70.40 109.78 10.9 17 22 39
(xft) (35.9) (64.1) (100)
fw÷ 101.07 150.18 251.25 3.0 65 81 146
(xft) (40.2) (59.8) (100)
‚thýtu :-
(1) f]»ýZ t{tu rÞ rðMth 46.2 xft Au su u¸ze t{e ¸h¾t{ýe{tk 6
xft ð˜thu Au. suwk fthý s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust Au. u{s ¸e{tk
yu tt ¾uzqtuu yt Þtusttu ð˜w ÷t… {⁄u÷ Au. su{e fw÷ s{etu
rÞ nuX⁄tu rðMth yw¢{u 65.6 yu 54.1 xft sux÷tu òuðt {⁄u Au.
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5.3 …tf «{týu fw÷ ðtðu‚h rðM‚th (nuõxh{tk) :
¸k fhu÷t y˙Þt¸ ßtu”t{tk tfwk {t⁄¾wk fuðwk Au u ¸{sðt {txu ¸tiht»xÙe yt s{eu fuðt «ftht tftu ð˜w ywfw⁄ Au
u ¸{sðw sYhe Au. hkw y˙Þt¸{tk ¸h⁄t hnu yux÷t {txu tk[ {wˇÞ tftuu ¸k fhe, su ¾uzqtu yt tk[ tftuwk ðtðuh fÞwo
Au u{e ¸ke fheu [tu‹¸ {trne {u⁄ððt «Þí fhu÷ Au. yt rðMth{tk Úttk tfwk {t⁄¾wk fuðwk Au uu e[u ytu÷t
ftuüfe {Úte ¸{Syu. (…tf™e ½r™ü‚t = fw÷ ðtðu‚h rðM‚th / fw÷ ¾uztý ÷tÞf s{e™ x  100)
ftuüf ™k.5.3
…tf «{týu fw÷ ðtðu‚h rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu {„V¤e f…tË ½ô ƒtshe ‚÷ fw÷ ðtðu‚h fw÷ ¾uztý ÷tÞf …tf™e
«fth rðM‚th s{e™ ½r™ü‚t
¸e{tk 9.63 11.42 8.9 5.66 287 38.48 22.01 174.82
(xft) (25.0) (29.8) (23.1) (14.7) (7.4) (100)
tt 24.09 14.31 18.57 9.55 11.73 78.25 54.65 143.18
(xft) (30.8) (18.3) (23.7) (12.2) (15.0) (100)
{æÞ{ 26.60 22.31 12.16 10.95 5.78 77.80 66.88 116.33
(xft) (34.2) (28.7) (15.6) (14.1) (7.4) (100)
{tuxt 58.86 28.32 21.86 7.52 3.44 120.0 117.78 101.88
(xft) (49.1) (23.6) (18.2) (6.3) (2.8) (100)
fw÷ 119.18 76.36 61.49 33.68 23.82 314.53 261.32 120.36
(xft) (38.0) (24.3) (19.5) (10.7) (7.5) (100)
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5.4 {„V¤e™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th (nuõxh{tk) :
{V⁄et tfu ft⁄e yu V⁄ÿw s{e ywfq⁄ ytðu Au.
{V⁄ewk Wít {tuxu…tu [tu{t¸te Éw hr{Þt ÚttÞ Au. uwk
Wít rrÞ rðMth{tk ð˜w «{tý{tk ÷E þftÞ Au. {V⁄eu khÚte
ðe¸ rð¸ ¸w˜e rÞ  ytðt{tk ytðu tu ý ut Wít{tk ftuE
Vtð ztu Úte. hkw ¸{Þtkhu ðh¸t zu tu yt tf ¾q ¸tht yuðt
«{tý{tk «tó ÚttÞ Au.
ftuüf ™k.5.4
{„V¤e™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚           rƒ™r…Þ‚           fw÷
[ufzu{        yLÞ
¸e{tk 1.90 - 7.73 9.63
(xft) (19.7) (80.3) (100)
tt 0.47 - 23.62 24.09
(xft) (2.0) (98.0) (100)
{æÞ{ 0.94 - 25.66 26.60
(xft) (3.5) (96.5) (100)
{tuxt - - 58.86 58.86
(xft) (100) (100)
fw÷ 3.31 - 115.87 119.18
(xft) (2.8) (97.2) (100)
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                               (™uËze)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
¸e{tk - 10.1 10.1
(xft) (100) (100)
tt - 22.21 22.21
(xft) (100) (100)
{æÞ{ - 26.14 26.14
(xft) (100) (100)
{tuxt - 49.13 49.13
(xft) (100) (100)
fw÷ - 107.58 107.58
(xft) (100) (100)
‚thýtu :
(1) {V⁄e rrÞ rðMth{tk ÷uðttu tf Au. hkw ðh¸t ¾U[tÞ íÞthu Sft
fi¸[tRt ¸œtue {Úte fi¸[tR ytðt{tk ytðu tu tfu [tðe ý þftÞ Au.
yu Wít ¸tY yuðwk ÷R þftÞ Au. su f]»ýZ t{tu{tk rÞÚte ftðu÷e {V⁄ewk
«{tý 2.8 xft rðMth{tk ðtðuh fhu÷ òuðt {⁄u Au. su [ufzu{Úte fhu÷ Au.
(2) {tuxt ¾uzqtuyu {t”t rrÞ{tk s {V⁄ewk ðtðuh fhu÷ òuðt {⁄u Au.
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5.4.1 {„V¤e …tA¤ Út‚wk ¾[o (Yt.{tk) :
¾uzqtu {wˇÞ ÔÞð¸tÞ ¾ue Au. uÚte f]r»t{tk ¾uzq Vtu «tˆ fhðtt nuwÚte Wít fhu Au. {txu yt Wít fhðt tA⁄
ðhtt fw÷ ¾[ou ý æÞt{tk ÷uðwk sYhe Au. {V⁄e tA⁄ Útwk ¾[o e[ut ftuüf{tk þtoÔÞwk Au.
ftuüf ™k.5.4.1
{„V¤e …tA¤ Út‚tu ¾[o Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu rƒÞthý ¾t‚h sk‚w™tþf Œðt ®Ë[tE ft{ ¾[o Þkºt¾[o …tf rð{tu fw÷ ¾[o nuõxhŒeX
«fth …tu‚t™wk ƒòh …tu‚t™wk ƒòh ƒòh …tu‚t™wk ƒòh …tu‚t™wk ƒòh fw÷ ¾[o
¸e{tk 10960 20040 13410 21351 1245          3800 31930 13750 7080 8177 56300 88303 144603 15015
(xft) (8.3) (15.2) (10.2) (16.2) (0.9)          (2.8) (24.3) (10.4) (5.4) (6.3) (38.9) (61.1) (100)
tt 30270 23330 29263 38533 2462 - 44080 34350 13787 39688 103613 152150 255763 10616
(xft) (11.8) (9.1) (11.4) (15.1) (1.0) (17.2) (13.4) (5.4) (15.6) (40.4) (59.6) (100)
{æÞ{ 30791 28825 36053 42253 3180 - 51090 39290 16490 44650 117934 174688 292622 11001
(xft) (10.5) (9.9) (12.3) (14.4) (1.1) (9.5) (31.5) (8.2) (4.4) (39.9) (60.1) (100)
{tuxt 98911 10630 34840 55278 4406 - 41659 138549 36138 19813 175410 264814 440224 10363
(xft) (22.5) (2.4) (7.9) (12.6) (1.0) (9.5) (31.5) (8.2) (4.4) (39.9) (60.1) (100)
fw÷ 170932 82825 113566 157415 12293            3800 168759 225939 73495 112328 453257 655693 1108950 10215
(xft) (15.3) (7.4) (10.1) (14.1) (1.1)            (0.4) (15.1) (20.2) (6.5) (10.0) (40.9) (59.1) (100)
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5.4.2 {„V¤e™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf
e[ut ftuüf{tk tfwk fw÷ Wít yu fw÷ ytðf þtoððt{tk ytÔÞt Au. t{t fw÷ Wítu ¾uzqt «fth {ws y÷ y÷
þtoððt{tk ytÔÞw Au. ¾ueßtu”t{tk Wít yu ðu[tý {ý eX ´‹ fhðt{tk ytðu Au.(1 {ý = 20 rf.œt) {txu ¸{œ Wít {ý{tk  þtoððt{tk
ytÔÞw Au. ßÞthu òh rfk{ [t÷w ð»tot ¸tiÚte e[t …tð yu ¸tiÚte [t …tðe ¸huhtþ ftZeu þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k 5.4.2
{„V¤e™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚   fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk - 88 605 693 480 - 42240 290400 332640
(xft) (12.7) (87.3) (100) (12.7) (87.3) (100)
tt - 159 1175 1334 480 - 76320 564000 640320
(xft) (11.9) (88.1) (100) (11.9) (88.1) (100)
{æÞ{ - 150 1765 1915 480 - 72000 847200 919200
(xft) (7.8) (92.2) (100) (7.8) (92.2) (100)
{tuxt - 259 3979 4238 480 - 124320 1909920 2034240
(xft) (6.1) (93.9) (100) (6.1) (93.9) (100)
fw÷ - 656 7524 8180 480 - 314880 3611520 3926400
(xft) (8.0) (92.0) (100) (8.0) (92.0) (100)
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(™uËze)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚   fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk - - 636 636 480 - - 305280 305280
(xft) (100) (100) (100) (100)
tt - - 1398 1398 480 - - 671040 671040
(xft) (100) (100) (100) (100)
{æÞ{ - - 1646 1646 480 - - 790080 790080
(xft) (100) (100) (100) (100)
{tuxt - - 3095 3095 480 - - 1485600 1485600
(xft) (100) (100) (100) (100)
fw÷ - - 6775 6775 480 - - 3552000 3552000
(xft) (100) (100) (100) (100)
‚thýtu :
(1) f]»ýZ t{e  {V⁄ee ytðf u¸ ze t{e {V⁄ee ytðf fhtk ÷… 3 ÷t¾ sux÷e ð˜thu òuðt {⁄u Au. sut tiý ftÞo hefu
fne þftÞ fu f]»ýZ t{{tk [ufzu{{tk htuftÞu÷t ðh¸te týeu {V⁄et tfu ytðtÚte fw÷ Wít{tk ÷… 1400 {ýtu ð˜thtu
Úttk fw÷ ytðf{tk ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
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5.4.3 {„V¤e™t Wí…tŒ™™e [tuÏ¾e ytðf (Yt.{tk) :
ftuRý ßtu”t{tk fw÷ ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðe Úte. hkw [tuˇ¾e
ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðu Au. fthý fu [tuˇ¾e ytðf ðzu uZe{tk Vtu-¾tux òýe
þftÞ Au. u{s ytt{e ð»towk ytÞtus ý fhe þftÞ Au. ¾ueßtu”t{tk tf «{týu
[tuˇ¾e ytðf yu nufxheX ytðf fux÷e Au u {trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk
ytðe Au
ftuüf ™k.5.4.3
{„V¤e™t Wí…tŒ™™e [tuÏ¾e ytðf y™u nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf
«fth ytðf ¾[o ytðf
¸e{tk 332640 144603 188037 19526
tt 640320 255763 384557 15963
{æÞ{ 919200 292622 626578 23555
{tuxt 2034240 440224 1594016 27081
fw÷ 3926400 1108950 2817450 23640
(™uËze)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf
«fth ytðf ¾[o ytðf
¸e{tk 305280 101235 204045 20202
tt 671040 249040 422000 19000
{æÞ{ 790080 277502 532578 20374
{tuxt 1485600 456802 1028798 20940
fw÷ 3552000 1068568 2483432 23084
‚thýtu :-
(1) su{ s{e ˜thýwk f tw u{ nufxheX [tuˇ¾e ytðfwk «{tý ð˜w òuðt
{⁄u Au.
(2) kÒtu t{tu{tk nufxheX [tuˇ¾e ytðfwk «{tý {tuxt ¾uzqtu{tk ð˜thtu òðt {⁄u
Au. su «{tý f]»ýZ{tk Yt. 1594016 yu u¸ze{tk Yt. 1028798 sux÷wk
òuðt {⁄u Au.
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5.5 f…tË™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th (nuõxh{tk) :
¾ueßtu”t{tk 1 ð»to{tk ¸tiÚte ÷tkt ¸{Þ ¸w˜e ytðf ytt yt
tfu htufrzÞtu tf fnuðt{tk ytðu Au. yt tf{tk òu¾{ hnu÷wk Au. ¸tÚtu
¸tÚtu [tuˇ¾t Vtwk «{tý ý ‰ýwk ð˜w Au. ft¸wk Wít rÞ
rðMth{tk ¸tiÚte ð˜w ÷E þftÞ Au. uu 4 Úte 5 rð¸ fi¸[tE ytðe zu
Au. u{s rÞr{ ¸{Þtkhu skwtþf ðt yu ht¸tÞrýf ¾th ytðt
zu Au.
ftuüf ™k.5.5
f…tË™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
[ufzu{        yLÞ
¸e{tk 1.78 8.29 1.35 11.42
(xft) (15.6) (72.6) (11.8) (100)
tt 2.03 11.93 0.35 14.31
(xft) (14.2) (83.4) (2.4) (100)
{æÞ{ 2.72 19.59 - 22.31
(xft) (12.2) (87.8) (100)
{tuxt 3.23 25.09 - 28.32
(xft) (11.4) (88.6) (100)
fw÷ 9.76 64.9 1.7 76.36
(xft) (12.8) (85.0) (2.2) (100)
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                               (™uËze)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
¸e{tk 9.96 1.09 11.05
(xft) (90.1) (9.9) (100)
tt 20.5 - 20.5
(xft) (100) (100)
{æÞ{ 25.16 - 25.16
(xft) (100) (100)
{tuxt 30.09 - 30.09
(xft) (100) (100)
fw÷ 85.71 1.09 86.8
(xft) (98.7) (1.3) (100)
‚thýtu :
(1) sux÷tu fi¸r[ rðMth ð˜thu ux÷wk ft¸wk ðtðuh ð˜w «{tý{tk òuðt {⁄u Au. su
f]»ýZ{tk 76.36 yu u¸ze{tk 86.8 nufxh{tk ðtðuh ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au.
(2) s⁄¸tœð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e˜u f]»ýZ{tk fw÷ ðtðuh rðMtht 12.8 xft
s{eu ÷t… {⁄u÷tu òuðt {⁄u Au.
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5.5.2 f…tË™wwk  Wí…tŒ™ y™u ytðf (Yt. {tk)
e[ut ftuüf{tk tfwk fw÷ Wít yu fw÷ ytðf þtoððt{tk ytÔÞt Au. t{t fw÷ Wítu ¾uzqt «fth {ws y÷ y÷
þtoððt{tk ytÔÞw Au. ¾ueßtu”t{tk Wít yu ðu[tý {ý eX ´‹ fhðt{tk ytðu Au.(1 {ý = 20 rf.œt) {txu ¸{œ Wít {ý{tk  þtoððt{tk
ytÔÞw Au. ßÞthu òh rfk{ [t÷w ð»tot ¸tiÚte e[t …tð yu ¸tiÚte [t …tðe ¸huhtþ ftZeu þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k 5.5.2
f…tË™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚   fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk 2258 473 67 2798 490 1106420 231770 32830 1370020
(xft) (80.7) (16.9) (2.4) (100) (80.7) (16.9) (2.4) (100)
tt 2914 526 66 3506 490 1427860 257740 32340 1717940
(xft) (83.1) (15.0) (1.9) (100) (83.1) (15.0) (1.9) (100)
{æÞ{ 4787 678 - 5465 490 2345630 332220 - 2677850
(xft) (87.6) (12.4) (100) (87.6) (12.4) (100)
{tuxt 6168 770 - 6938 490 3022320 377300 - 3399620
(xft) (88.9) (11.1) (100) (88.9) (11.1) (100)
fw÷ 16127 2447 133 18707 490 7902230 1199030 65170 9166430
(xft) (86.2) (13.1) (0.7) (100) (86.2) (13.1) (0.7) (100)
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(™uËze)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚   fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk 1906 - 77 1983 490 933940 - 37730 971670
(xft) (96.1) (3.9) (100) (96.1) (3.9) (100)
tt 3532 - 98 3630 490 1730680 - 48020 1778700
(xft) (97.3) (2.7) (100) (97.3) (2.7) (100)
{æÞ{ 4322 - - 4322 490 2117780 - - 2117780
(xft) (100) (100 (100) (100)
{tuxt 5551 - - 5551 490 2719990 - - 2719990
(xft) (100) (100) (100) (100)
fw÷ 15311 - 175 15486 490 7502390 - 85750 7502390
(xft) (98.9) (1.1) (100) (98.9) (1.1) (100)
‚thýtu :-
(1) f]»ýZ t{u s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… «tó ÚtÞtu ntuðtÚte fw÷ Wít{tk uwk xftðthe «{tý 13.1 sux÷wk òuðt {⁄u Au. su
[tuˇ ¾tu ð˜thtu þtoðe þftÞ. ßÞthu fw÷ ytðf Yt. 16 ÷t¾ sux÷e ð˜thu òuðt {⁄u Au.
(2) u¸ ze t{{tk ft¸tu ðtðuh rðMth ð w˜ ntuðt Atk Wít 3221 {ý sux÷wk ytuAw òuðt {⁄u Au. fthý fu f]»ýZu Þtusttu ÷t…
{ØÞtu ntuðtÚte nufxheX ¾[o ð w˜ fheu fw÷ Wít{tk ¾q {tuxtu ð˜thtu fhe þfÞt Au su òuðt {⁄u Au.
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5.5.3 f…tË™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf (Yt.{tk) :
ftuRý ßtu”t{tk fw÷ ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðe Úte. hkw [tuˇ¾e
ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðu Au. fthý fu [tuˇ¾e ytðf ðzu uZe{tk Vtu-¾tux òýe
þftÞ Au. u{s ytt{e ð»towk ytÞtus ý fhe þftÞ Au. ¾ueßtu”t{tk tf «{týu
[tuˇ¾e ytðf yu nufxheX ytðf fux÷e Au u {trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk
ytðe Au
ftuüf ™k.5.5.3
f…tË™t Wí…tŒ™™e [tuÏ¾e ytðf y™u nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 1371020 133770 1237250 108340
tt 1717940 375478 1342462 93812
{æÞ{ 2677850 524009 2153841 96541
{tuxt 3399620 773454 2626166 92731
fw÷ 9166430 1806711 7359719 96381
(™uËze)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 971670 125937 845733 77590
tt 1778700 386451 1392249 67787
{æÞ{ 2117780 484429 1633351 68772
{tuxt 2719990 645838 2074152 68004
fw÷ 7588140 1653262 5934878 69740
‚thýtu :
(1) kÒtu t{tu{tk ¸e{tk ¾uzqtue nufxheX [tuˇ¾e ytðfwk «{tý ð˜w òuðt {⁄u
Au. su yw¢{u Yt. 108340 yu Yt. 77590 Au. su yLÞ ¾uzqtue
¸h¾t{ýe{tk ð˜thu òuðt {⁄u Au.
(2) f]»ýZ t{e nufxheX [tuˇ¾e ytðf u¸ze t{e nufxheX [tuˇ¾e ytðf
fhtk Yt. 27000 sux÷e ð˜w òuðt {⁄u Au. suwk fthý s⁄¸œtð rðMth
rðft¸ Þtust Au.
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5.6 ½ô™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th (nuõxh{tk) :
‰ôwk Wít rþÞt⁄te Éw hr{Þt Útwk ntuðtÚte yt tf {txu
rÞ rðMth ytð~Þf Au. ft⁄e yu tuhtzwk s{e{tk …us¸kœnwk «{tý
¸thwk ntuðtÚte ‰ô {txu ft⁄e yu tuhtzw s{e ð˜w ywfq⁄ ntuÞ Au. yt
tf {txu ¸tx s{e ntuðe ytð~Þf Au. fthý fu fi¸[tR ¸h⁄tÚte yte
þftÞ.
f]»ýZ t{{tk s⁄¸œtð rðft¸ Þtustt rðft¸ îtht rÞ{tk
ð˜thtu ÚtÞtu Au. yu ¸tx s{e ntuðtÚte hrð tf hefu ‰ôt ðtðuh{tk
ð˜thtu ÚtÞtu Au. sue {trne e[u ytu÷t ftuüf{tk ytðt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k.5.6
½ô™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu «fth [ufzu{ yLÞ fw÷
¸e{tk 1.29 7.6 8.9
(xft) (14.5) (85.5) (100)
tt 2.52 16.05 18.57
(xft) (13.6) (86.4) (100)
{æÞ{ 1.28 10.88 12.16
(xft) (10.5) (89.5) (100)
{tuxt 1.5 20.36 21.86
(xft) (6.9) (93.1) (100)
fw÷ 6.59 54.9 61.49
(xft) (10.7) (89.3) (100)
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(™uËze)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
                 ¸e{tk 6.13 - 6.13
(xft) (100) (100)
tt 11.06 - 11.06
(xft) (100) (100)
{æÞ{ 11.33 - 11.33
(xft) (100) (100)
{tuxt 11.15 - 11.15
(xft) (100) (100)
fw÷ 39.67 - 39.67
(xft) (100) (100)
‚thýtu :
(1) u¸ze{tk yqhe fi¸[tEt fthýu ‰Wk fw÷ ðtðuh rðMth 39.67
nuıxh òuðt {⁄u Au. ßÞthu f]»ýZ{tk fi¸[tEe ¸ðzt fthýu
fw÷ ðtðuh rðMthwk «{tý 54.9 sux÷wk òuðt {⁄u Au. su «{tý
÷… 15.23 nufxh sux÷wk ð˜thu Au. suwk fthý s⁄¸œtð rðMth
rðft¸ ftÞo¢{ Au.
(2) yt Þtustu ÷e˜u fw÷ ðtðuh rðMth{tk 10.7 xft sux÷tu ð˜thtu
ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
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5.6.2 ½ô™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf
e[ut ftuüf{tk tfwk fw÷ Wít yu fw÷ ytðf þtoððt{tk ytÔÞt Au. t{t fw÷ Wítu ¾uzqt «fth {ws y÷ y÷
þtoððt{tk ytÔÞw Au. ¾ueßtu”t{tk Wít yu ðu[tý {ý eX ´‹ fhðt{tk ytðu Au.(1 {ý = 20 rf.œt) {txu ¸{œ Wít {ý{tk  þtoððt{tk
ytÔÞw Au. ßÞthu òh rfk{ [t÷w ð»tot ¸tiÚte e[t …tð yu ¸tiÚte [t …tðe ¸huhtþ ftZeu þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k 5.6.2
½ô™wkwk  Wí…tŒ™ y™u ytðf Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚   fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk 2158 334 - 2492 205 442390 68470 - 510860
(xft) (85.6) (13.4) (100) (85.6) (13.4) (100)
tt 4571 629 - 5200 205 937055 128945 - 1066000
(xft) (87.9) (12.1) (100) (87.9) (12.1) (100)
{æÞ{ 3054 351 - 3405 205 626070 71955 - 698025
(xft) (89.7) (10.3) (100) (87.7) (10.3) (100)
{tuxt 5681 440 - 6121 205 1134605 90200 - 1254805
(xft) (92.8) (7.2) (100) (92.8) (7.2) (100)
fw÷ 15464 1754 - 17218 205 3170120 359570 - 3529690
(xft) (89.8) (10.2) (100) (89.8) (10.2) (100)
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(™uËze)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚   fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk 1287 - - 1287 205 263835 - - 263835
(xft) (100) (100: (100) (100)
tt 2322 - - 2322 205 476010 - - 476010
(xft) (100) (100) (100) (100)
{æÞ{ 2379 - - 2379 205 487695 - - 487695
(xft) (100) (100) (100) (100)
{tuxt 2342 - - 2342 205 480110 - - 480110
(xft) (100) (100) (100) (100)
fw÷ 8330 - - 8330 205 1707650 - - 1707650
(xft) (100) (100) (100) (100)
‚thýtu :-
(1) s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e u˜ f]»ýZ t{w fw÷ Wít yu ytðf{tk u¸ ze t{e ¸h¾t{ýeyu yw¢{u 9000 yu Yt. 8 ÷t¾
sux÷e ð˜thu òuðt {⁄u Au.
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5.6.3 ½ô™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf (Yt.{tk) :
ftuRý ßtu”t{tk fw÷ ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðe Úte. hkw [tuˇ¾e
ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðu Au. fthý fu [tuˇ¾e ytðf ðzu uZe{tk Vtu-¾tux òýe
þftÞ Au. u{s ytt{e ð»towk ytÞtus ý fhe þftÞ Au. ¾ueßtu”t{tk tf «{týu
[tuˇ¾e ytðf yu nufxheX ytðf fux÷e Au u {trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk
ytðe Au
ftuüf ™k.5.6.3
½ô™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒe ytðf y™u nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf Œþtoð‚wk ftuüf
(f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 510860 98270 412590 46358
tt 1066000 188662 877338 47245
{æÞ{ 698025 134545 563480 46338
{tuxt 1254805 256916 997889 45649
fw÷ 3529690 678393 2851297 46370
(™uËze)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 263835 56242 207593 33865
tt 476010 116960 359050 32463
{æÞ{ 487695 125027 362668 32009
{tuxt 480110 128615 351495 31524
fw÷ 1707650 426844 1280806 32286
‚thýtu :
(1) f]»ýZu Þtusttu ÷t… {ØÞtu ntuðtÚte u¸ze t{e ¸h¾t{ýeyu
nufxeX Yt. 14000 sux÷e ytðf ð˜thu òuðt {⁄u Au.
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5.7 ƒtshe™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th (nuõxh{tk) :
tshew k Wít [tu{t¸te Éw hBÞt ÷uðt{tk ytðu Au.
tshewk Wít yLÞ tftue ¸h¾t{ýeyu ¾q xqkftt⁄t{tk ÚttÞ Au. sutu
¸{Þt⁄tu 90 Úte 100 rð¸ fhtk ý ytuAtu ntuÞ Au. tshet
Wít {txu tuhtzw s{e ywfq⁄ ntuÞ Au. yt tfu ¸{Þ¸h ðh¸t 
{⁄u tu tf ⁄e òÞ Au. u{s ðh¸te yAt ¸{Þu òu rÞ
ytðt{tk ytðu tu Wít ¸tht yuðt «{tý{tk ÚttÞ Au.
ftuüf ™k.5.7
ƒtshe™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
[ufzu{        yLÞ
¸e{tk 2.4 - 3.26 5.66
(xft) (42.3) (57.7) (100)
tt 4.0 - 5.55 9.55
(xft) (42.1) (57.9) (100)
{æÞ{ 4.48 - 6.46 10.95
(xft) (41.0) (59.0) (100)
{tuxt 3.0 - 4.52 7.52
(xft) (39.9) (60.1) (100)
fw÷ 13.88 - 19.79 33.68
(xft) (41.2) (58.8) (100)
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(™uËze)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
¸e{tk - 4.7 4.7
(xft) (100) (100)
tt - 9.92 9.92
(xft) (100) (100)
{æÞ{ - 9.35 9.35
(xft) (100) (100)
{tuxt 1.5 6.75 8.25
(xft) (18.2) (81.8) (100)
fw÷ 1.5 30.72 32.22
(xft) (4.8) (95.2) (100)
‚thýtu :
(1) tshet Wíte «r¢Þt ˝ze yu ytuAt ¸{Þ{tk qýo Úte
ntuðtÚte {tuxt…tt ¾uzqtu rrÞ rðMth{tk s Wtzðtwk ¸k
fhu Au. suwk «{tý f]»ýZ{tk 58.8 yu u¸ze{tk 95.2 xft sux÷wk
òuðt {⁄u Au.
(2) s⁄¸œtð Þtustu fthýu f]»ýZ t{t fi¸[tE{tk ð˜thtu ÚtðtÚte
tshet fw÷ ðtðuh rðMth{tk 13.88 nuıxh sux÷tu ð˜thtu òuðt
{⁄u Au.
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5.7.2 ƒtshe™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf (Yt.{tk)
e[ut ftuüf{tk tfwk fw÷ Wít yu fw÷ ytðf þtoððt{tk ytÔÞt Au. t{t fw÷ Wítu ¾uzqt «fth {ws y÷ y÷
þtoððt{tk ytÔÞw Au. ¾ueßtu”t{tk Wít yu ðu[tý {ý eX ´‹ fhðt{tk ytðu Au.(1 {ý = 20 rf.œt) {txu ¸{œ Wít {ý{tk  þtoððt{tk
ytÔÞw Au. ßÞthu òh rfk{ [t÷w ð»tot ¸tiÚte e[t …tð yu ¸tiÚte [t …tðe ¸huhtþ ftZeu þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k 5.7.2
ƒtshe™wkwk  Wí…tŒ™ y™u ytðf Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚   fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk - 692 695 1387 155 - 107260 107725 214985
(xft) (49.9) (50.1) (100) (49.9) (52.5) (100)
tt - 1111 1229 2340 155 - 172205 190495 362700
(xft) (47.5) (52.5) (100) (47.5) (52.5) (100)
{æÞ{ - 1159 1524 2683 155 - 179645 236220 415865
(xft) (43.2) (56.8) (100) (43.2) (56.8) (100)
{tuxt - 766 1076 1842 155 - 118730 166780 285510
(xft) (41.6) (58.4) (100) (41.6) (58.4) (100)
fw÷ - 3728 4524 8252 155 - 577840 701220 1279060
(xft) (45.2) (54.8) (100) (45.2) (54.8) (100)
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(™uËze)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚   fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk 72 - 750 822 155 11160 - 116250 127410
(xft) (8.7) (91.2) (100) (8.7) (91.2) (100)
tt 73 - 1663 1736 155 11315 - 257765 269080
(xft) (4.2) (95.8) (100) (4.2) (95.8) (100)
{æÞ{ 51 - 1585 1636 155 7905 - 245675 253580
(xft) (3.1) (96.9) (100) (6.9) (93.1) (100)
{tuxt 100 - 1344 1444 155 15500 - 208320 223820
(xft) (6.9) (93.1) (100) (6.9) (93.1) (100)
fw÷ 296 - 5342 5638 155 45880 - 828010 873890
(xft) (5.3) (94.7) (100) (5.3) (94.7) (100)
‚thýtu :-
(1) f]»ýZ t{u Þtusttu ÷t… «tó ÚtÞtu ntuðtÚte u¸ ze t{e ¸h¾t{ýeyu  tshet fw÷ Wít yu ytðf{tk yw¢{u 2614 yu
Yt. 4 ÷t¾ sux÷e ð˜thu òuðt {⁄u Au.
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5.7.3 ƒtshe™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf (Yt.{tk)
ftuRý ßtu”t{tk fw÷ ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðe Úte. hkw [tuˇ¾e
ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðu Au. fthý fu [tuˇ¾e ytðf ðzu uZe{tk Vtu-¾tux òýe
þftÞ Au. u{s ytt{e ð»towk ytÞtus ý fhe þftÞ Au. ¾ueßtu”t{tk tf «{týu
[tuˇ¾e ytðf yu nufxheX ytðf fux÷e Au u {trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk
ytðe Au
ftuüf ™k.5.7.3
ƒtshe™t Wí…tŒ™™e [tuÏ¾e ytðf y™u nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 214985 28771 186214 32900
tt 362700 58795 303905 31822
{æÞ{ 415865 54191 361674 33029
{tuxt 285510 43199 242311 32222
fw÷               13279060 184954 1094106 32485
(™uËze)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 127410 28355 99055 21075
tt 269080 55413 213667 21539
{æÞ{ 253580 48723 204857 20919
{tuxt 223820 36846 186974 22664
fw÷ 873890 169337 704553 21867
‚thýtu :
(1) ¾uztý ‰xfwk f yu nuıxheX [tuˇ¾e ytðf ðå[u ÔÞM ¸kk˜ òuðt {⁄u Au.
f]»ýZ{tk ¸e{tk yu u¸ze{tk tt ¾uzqtue nuıxheX ytðf yw¢{u Yt.
1000 yu Yt. 500 sux÷e ô[e òuðt {⁄u Au.
(2) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… {u⁄ðth f]»ýZ t{e nufxheX
[tuˇ¾e ytðf{tk u¸ze t{e ¸h¾t{ýeyu ÷… Yt. 11000 sux÷tu
ð˜thtu òuðt {⁄u Au.
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5.8 ‚÷™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th (nuõxh{tk)
÷tu tf {tuxu…tu nðt{t h yt˜th ht¾u Au. yt tf tA⁄
fhðt{tk ytðt ¾[owk «{tý ytuAwk ntuÞ Au. hkw òu¾{wk «{tý ð˜w ntuÞ
Au. òu nðt{t ÷tÞ tu tf r»V⁄ ý sE þfu Au. ÷t Wít
{txu ˜t s «fthe s{e ywfq⁄ ytðu Au. hkw hut⁄ s{e ð˜thu
ywfq⁄ ntuÞ Au yu yt tf [tu{t¸te Éw hr{Þt ÷E þftÞ Au.
ftuüf ™k.5.8
‚÷™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
[ufzu{         yLÞ
¸e{tk 0.68 - 2.19 2.87
(xft) (23.7) (76.3) (100)
tt 2.92 - 8.81 11.73
(xft) (24.9) (75.1) (100)
{æÞ{ 2.49 - 3.29 5.78
(xft) (43.0) (57.0) (100)
{tuxt 1.16 - 2.28 3.44
(xft) (33.7) (66.3) (100)
fw÷ 7.25 - 16.57 23.82
(xft) (30.4) (69.6) (100)
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                               (™uËze)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
¸e{tk - 5.07 5.07
(xft) (100) (100)
tt - 10.12 10.12
(xft) (100) (100)
{æÞ{ - 9.65 9.65
(xft) (100) (100)
{tuxt - 10.91 10.91
(xft) (100) (100)
fw÷ - 35.75 35.75
(xft) (100) (100)
‚thýtu :-
(1) ÷wk Wít {tuxt…tu rrÞ rðMth{tk ð˜w ÷uðt{tk ytðu Au. u¸ze t{{tk
suwk «{tý 100 xft yu f]»ýZ{tk 70 xft sux÷wk òuðt {⁄u Au.
(2) yt tf [tu{t¸w ntuðtÚte ðh¸t  zu íÞthu rÞ yteu tfu [tðe þftÞ Au.
f]»ýZu Þtusttu ÷t… {ØÞtu ntuðtÚte 30.4 xft rðMthu rÞ yteu ÷t
tfu [tðe þftÞtu Au.
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5.8.2 ‚÷™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf
e[ut ftuüf{tk tfwk fw÷ Wít yu fw÷ ytðf þtoððt{tk ytÔÞt Au. t{t fw÷ Wítu ¾uzqt «fth {ws y÷ y÷
þtoððt{tk ytÔÞw Au. ¾ueßtu”t{tk Wít yu ðu[tý {ý eX ´‹ fhðt{tk ytðu Au.(1 {ý = 20 rf.œt) {txu ¸{œ Wít {ý{tk  þtoððt{tk
ytÔÞw Au. ßÞthu òh rfk{ [t÷w ð»tot ¸tiÚte e[t …tð yu ¸tiÚte [t …tðe ¸huhtþ ftZeu þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k 5.8.2
‚÷™t   Wí…tŒ™ y™u ytðf Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚   fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk - 60 98 158 525 - 31500 51450 82950
(xft) (38.0) (62.0) (100) (38.0) (62.0) (100)
tt - 220 425 645 525 - 115500 223125 338625
(xft) (34.2) (65.8) (100) (34.2) (65.8) (100)
{æÞ{ - 109 214 323 525 - 57225 112350 169575
(xft) (33.8) (66.2) (100) (33.8) (66.2) (100)
{tuxt - 60 129 189 525 - 31500 67725 99225
(xft) (31.6) (68.4) (100) (31.6) (68.4) (100)
fw÷ - 449 866 1315 525 - 235725 454650 690375
(xft) (34.1) (65.9) (100) (34.1) (65.9) (100)
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 (™uËze)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚   fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk - - 213 213 525 - - 111825 111825
(xft) (100) (100) (100) (100)
tt - - 425 425 525 - - 223125 223125
(xft) (100) (100) (100) (100)
{æÞ{ - - 405 405 525 - - 212625 212625
(xft) (100) (100) (100) (100)
{tuxt - - 458 458 525 - - 240450 240450
(xft) (100) (100) (100) (100)
fw÷ - - 1501 1501 525 - - 788025 788025
(xft) (100) (100) (100) (100)
‚thýtu :-
(1) f]»ýZ t{ fhtk u¸ ze t{t ÷t Wít{tk yu ytðf{tk yw¢{u 186 yu Yt. 1 ÷t¾tu ð˜thtu òuðt {⁄u Au. suw fthý ðtðuh
rðMth{tk ð˜thtu Au.
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5.8.3 ‚÷™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf (Yt.{tk) :
ftuRý ßtu”t{tk fw÷ ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðe Úte. hkw [tuˇ¾e
ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðu Au. fthý fu [tuˇ¾e ytðf ðzu uZe{tk Vtu-¾tux òýe
þftÞ Au. u{s ytt{e ð»towk ytÞtus ý fhe þftÞ Au. ¾ueßtu”t{tk tf «{týu
[tuˇ¾e ytðf yu nufxheX ytðf fux÷e Au u {trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk
ytðe Au
ftuüf ™k.5.8.3
‚÷™t Wí…tŒ™™e ytðf [tuÏ¾e ytðf y™u nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 82950 8044 74906 26100
tt 338625 42772 295853 25221
{æÞ{ 199575 18231 181344 31374
{tuxt 99225 13502 85723 24919
fw÷ 690375 82549 607826 25517
(™uËze)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 111825 15286 96539 19041
tt 223125 37869 185266 18305
{æÞ{ 212625 34923 177702 18414
{tuxt 240450 42953 197497 18102
fw÷ 788025 131031 656994 18377
‚thýtu :
(1) ku t{tut rðMth{tk nuıxheX [tuˇ¾e ytðf ¸tiÚte ð˜w {æÞ{ ¾uzqtue
yu ¸tiÚte ytuAe ¸e{tk ¾uzqtue òuðt {⁄u Au. suwk «{tý {æÞ{ ¾uzqtu{tk
Yt. 13374 yu 18314 u{s ¸e{tk ¾uzqtu{tk Yt. 26100 yu Yt.
19041 sux÷wk Au. ßÞthu f]»ýZ t{u Þtusttu ÷t… «tó ÚtÞtu ntuðtÚte
u¸ze t{e ¸h¾t{ýeyu nufxheX [tuˇ¾e ytðf ÷… Yt. 7000 sux÷e
ð˜thu òuðt {⁄u Au.
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5.9 ¾u‚e{tk nufxhŒeX Wí…tŒ™  ({ý{tk) :
¸tiht»xÙe s{eu ð˜thu ywfw⁄ y˙Þt¸ßtu”t{t ¸ket tk[ tftuwk ð»to - 2007wk fux÷w Wít ÚtÞw Au. ue
{trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au. yt {trneu {ý{tk þtoððt{tk ytðe Au. (1 {ý = 20 rf.œt) fthý fu
¾uutþe ýhe {ý ðzu ýðt{tk ytðu Au.
ftuüf ™k.5.9
…tf «{týu fw÷ Wí…tŒ™ Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu {„V¤e f…tË ½ô ƒtshe ‚÷ fw÷
«fth Wí…tŒ™
¸e{tk 693 2798 2492 1387 158 7528
(xft) (9.2) (37.2) (33.1) (18.4) (2.1) (100)
tt 1334 3506 5200 2340 645 13025
(xft) (10.2) (26.9) (39.9) (18.0) (5.0) (100)
{æÞ{ 1915 5465 3405 2683 323 13791
(xft) (13.9) (39.6) (24.7) (19.5) (2.3) (100)
{tuxt 4238 6938 6121 1842 189 19328
(xft) (21.9) (35.9) (31.7) (9.5) (1.0) (100)
fw÷ 8180 18707 17218 8252 1315 53672
(xft) (15.2) (34.8) (32.1) (15.4) (2.5) (100)
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(™uËze)
¾uzq‚™tu {„V¤e f…tË ½ô ƒtshe ‚÷ fw÷
«fth Wí…tŒ™
¸e{tk 636 1983 1287 822 213 4941
(xft) (12.9) (40.1) (26.1) (16.6) (4.3) (100)
tt 1398 3630 2322 1736 425 9511
(xft) (14.7) (38.2) (24.4) (18.3) (4.4) (100)
{æÞ{ 1646 4322 2379 1636 405 10388
(xft) (15.8) (41.6) (22.9) (15.7) (3.9) (100)
{tuxt 3095 5551 2342 1444 458 12890
(xft) (24.0) (43.1) (18.2) (11.2) (3.5) (100)
fw÷ 6775 15486 8330 5638 1501 37730
(xft) (18.0) (41.0) (22.1) (14.9) (4.0) (100)
‚thýtu :-
(1) f]»ýZ t{u s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… {ØÞtu ntuðtÚte u¸ze t{e ¸h¾t{ýeyu 15000 {ý sux÷wk fw÷
Wít ð˜thu òuðt {⁄u Au.
(2) kÒtu t{t ¾uzqtu {V⁄e yu ft¸u Wtzðtwk ð˜w ¸k fhtk òuðt {⁄u Au. suwk Wít yw¢{u 15.2 yu 34.8
xft u{s u¸ze t{{tk 18.0 yu 41.0 xft sux÷wk òuðt {⁄u Au.
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5.11 ¾[o-ytðf „wýtu¥th :
ftuEý rÞtusf {txu ¾[o-ytðf wýtu¥th ¾q s yíÞt ˜htðu
Au. rÞtusf su týtk htufu Au ue ¸t{u fux÷wk ð⁄h {u⁄ðu Au u òýðt
{txu ¾[o-ytðf wýtu¥th WÞtue eðzu Au. {txu ¾ue{tkÚte ¾[oe ¸t{u
fux÷e ytðf {⁄u Au u ykue {trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k.5.11
¾[o-ytðf „wýtu¥th Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu «fth {„V¤e f…tË ½ô ƒtshe ‚÷
r¸{tk 0.43:1 0.10:1 0.19:1 0.13:1 0.10:1
tt 0.40:1 0.22:1 0.18:1 0.16:1 0.13:1
{æÞ{ 0.32:1 0.20:1 0.19:1 0.13:1 0.10:1
{tuxt 0.22:1 0.23:1 0.20:1 0.15:1 0.14:1
fw÷ 0.28:1 0.20:1 0.19:1 0.14:1 0.12:1
‚thýtu :
(1) kÒtu t{tu{tk {V⁄et tf{tk ¾[o - ytðf wýtuh ð˜w òuðt
{⁄u Au. suw «{tý f]»ýZ{tk 0.28:1 yu u¸ze{tk 0.30:1
Au.òufu {V⁄et Wít tA⁄ ytuAw ¾[o ÚttÞ Au. hkw [t÷w
ð»tuo sYrhÞt fhtk ð˜w ðh¸tu ÷e˜u ¸{Þ¸h {V⁄et tfe
{tðs  ÚtðtÚte Wít ‰xtk ¾[o ðæÞw Au.
(2) f]»ýZ t{u s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… {ØÞtu
ntuðtÚte u¸ze t{e ¸h¾t{ýeyu ˜t tftu{tk ¾[o - ytðf
wýtuh 0.5:1 sux÷tu e[tu òuðt {⁄u Au.
(™uËze)
¾uzq‚™tu «fth {„V¤e f…tË ½ô ƒtshe ‚÷
r¸{tk 0.33:1 0.13:1 0.21:1 0.22:1 0.14:1
tt 0.37:1 0.22:1 0.25:1 0.21:1 0.17:1
{æÞ{ 0.35:1 0.23:1 0.26:1 0.19:1 0.16:1
{tuxt 0.31:1 0.24:1 0.27:1 0.16:1 0.18:1
fw÷ 0.30:1 0.22:1 0.25:1 0.19:1 0.17:1
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5.12 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t nuX¤™tu rðM‚th (nuõxh{tk) :
…th ¸hftht s⁄¸œtð rðMth rðft¸ ftÞo¢{ Øtht y˙Þt¸ßtu”t{tk ft{tu
ÚtÞt Au utu ¸{œ y˙Þt¸ fhtk fw÷ ðtðuh rðMth{tk s⁄¸œtð rðMth rðft¸
Þtusttu Vt⁄tu fux÷tu Au u òýðt {txu ¾uzqtut «fth {ws ftuu fux÷tu ÷t… {ØÞtu
Au yu u{e fux÷e s{e yt Þtust e[u ytðhe ÷uðt{tk ytðe Au ue ¸kqýo
{trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k.5.12
s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t nuX¤™tu rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu «fth {„V¤e f…tË ½ô ƒtshe ‚÷ fw÷
¸e{tk 1.90 1.78 1.29 2.4 0.68 8.05
(xft) (23.5) (22.1) (16.0) (3.0) (8.4) (100)
tt 0.47 2.03 2.52 4.0 2.92 11.94
(xft) (3.9) (17.0) (21.1) (33.5) (24.5) (100)
{æÞ{ 0.94 2.72 1.28 4.48 2.49 11.91
(xft) (7.9) (22.8) (10.7) (37.6) (20.9) (100)
{tuxt - 3.23 1.5 3.0 1.16 8.89
(xft) (36.3) (16.9) (33.7) (13.1) (100)
fw÷ 3.31 9.76 6.59 13.88 7.25 40.79
(xft) (8.1) (23.9) (16.2) (34.0) (17.8) (100)
       ‚thýtu
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ ÞtustÚte f]»ýZ t{e 40.79 nufhxh
s{eu ÷t… {⁄u÷ Au. su{tk tshe, ft¸ yu ÷t tfu ð˜w
÷t… {⁄u÷tu òuðt {⁄u Au. suwk «{tý yw¢{u 34.0, 23.9 yu
17.8 xft sux÷wk Au.
(2) yt Þtusttu ¸tiÚte ð˜w ÷t… ¸e{tk yu tt ¾uzqtuu {⁄u÷tu
òuðt {⁄u Au. su «{tý 19 nufxh sux÷wk Au.
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5.13 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t nuX¤ «tÃ‚ Út‚e ytðf (Yt.{tk)
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu {wˇÞ WØuþ ¾ueßtu”ttu rðft¸ yu ¾t¸
fheu ðh¸te ðne stk týeu XufXuftýu htufeu rÞ rðMth ð˜tk ¾ue{tk fw÷
Wít, ytðf yu htusthe{tk ð˜thtu Útþu. yt WØuþu r¸æ˜ fhðt ¸tiht»xÙt
y{hu÷e rsÕ÷tt f]»ýZ t{{tk ð»to-2007t ð»tot tftu {ws fux÷e ð˜thte
[tuˇ¾e ytðf «tó ÚtR Au u {trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k.5.13
s¤Ëútð rðftË Þtus™t nuX¤ ytðf Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu «fth {„V¤e f…tË ½ô ƒtshe ‚÷ fw÷
¸e{tk 42240 231770 68470 107260 31500 481240
(xft) (8.8) (48.2) (14.2) (22.3) (6.5) (100)
tt 76320 257740  128945 172205 115500 750710
(xft) (10.2) (34.3) (17.2) (22.9) (15.4) (100)
{æÞ{ 720200 332220 71955 179645 57225 713045
(xft) (10.1) (46.6) (10.1) (25.2) (8.0) (100)
{tuxt 124320 377300 90200 118730 31500 742050
(xft) (16.8) (50.8) (12.2) (16.0) (4.2) (100)
fw÷ 314880    1199030 359570 577840 235725  2687045
(xft) (11.7) (44.6) (13.4) (21.5) (8.8) (100)
‚thýtu :-
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e˜u f]»ýZ t{e fw÷ ytðf{tk Yt. 2687045
tu ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. su yuf Æ´üyu [tuˇ¾tu ð˜thtu fne þftÞ.
(2) yt ÞtustÚte ¸tiÚte ð˜w ytðf ft¸t Wít{tkÚte {⁄u Au. íÞtht tshew
Wít {tu¾hu hÌtwk Au. su tftue ytðfwk «{tý yw¢{u Yt. 1199030 yu Yt.
577840 sux÷wk òuðt {⁄u Au.
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¾uzq‚™tu «fth [ufzu{ yLÞ fw÷
¸e{tk 481240 1617757 2098997
(xft) (22.9) (77.1) (100)
tt 750710 2453405 3204115
(xft) (23.4) (76.6) (100)
{æÞ{ 713045 3173872 3886917
(xft) (18.3) (81.7) (100)
{tuxt 742050 4804050 5546105
(xft) (13.4) (86.6) (100)
fw÷ 2687045 12043353 14730398
(xft) (18.2) (81.8) (100)
‚thýtu :
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu fw÷ [tuˇ¾e ytðf{tk rnM¸tu 18.2 xft sux÷tu òuðt
{⁄u Au.
(2) ¸tiÚte ð˜thu ÷t… ¸e{tk yu tt ¾uzqtuu {⁄u Au. sue fw÷ [tuˇ¾e ytðft
yw¢{u 22.9 yu 23.4 xft sux÷e ytðf Þtust Øtht «tó ÚtÞu÷e òuðt {⁄u Au.
5.14 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t™e ytðf™wk fw÷ ytðf{tk «{tý (Yt.{tk)
s⁄¸œtð rðft¸ Þtust Øtht «tó ÚtÞuu÷e ytðfwk «{tý fw÷ ytðf{tk fux÷wk
yu fux÷tk xft hÌtwk Au. u òýðwk yíÞk sYhe Au. f]»ýZ t{{tk Þtustu ÷e˜u
ytðf{tk ð˜thtu ÚtÞtu Au. hkw uwk «{tý fux÷wk Au u e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk
ytÔÞw Au.
ftuüf ™k. 5.14
fw÷ ytðf{tk Þtus™t Øtht «tó ÚtÞu÷e [tuÏ¾e ytðf™wk «{tý Œþtoð‚wk ftuüf(f]»ý„Z)
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«fhý - 5
¾u‚e{tk ytðf - ¾[o rð&÷u»tý
5.1 «M‚tð™t
5.2 s{e™ rð»tÞf {trn‚e
5.3 …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th
5.4 htÞzt™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
5.5 f…tË™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
5.6 ½ô™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
5.7 ƒtshe™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
5.8 SY™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
5.9 ¾u‚e{tk nufxhŒeX Wí…tŒ™
5.10 ¾u‚e{tk Wí…tŒ™™e [tuÏ¾e ytðf y™u fwxwkƒŒeX ytðf
5.11 ¾[o - ytðf „wýtu‚h
5.12 Þtus™t ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
5.13 Þtus™t yk‚„o‚ «tó ÚtÞu÷e ytðf
W¥th „wsht‚wwww
«fhý-5
¾u‚e{tk ytðf-¾[o rð&÷u»tý
5.1 «M‚tð™t :
«Mw «fhý ytðf-¾[o rð&÷u»tý{tk W¥thttytuwk swt swt
tfwk Wít, ¾[o, ytðf, nufxheX [tuˇ¾e ytðf, fwxwkeX ytðf yu
¾[o-ytðf wýtu¥th ykue rðtu þtoððt{tk ytðe Au. ¸tÚtu ¸tÚtu
wkht¸ý t{ fu ßÞtk s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust yko 217 ¸œtutuwk
ft{ ÚtÞwk Au. sut Øtht 21.14 nufxh s{eu ytðhe ÷uðt{tk ytðe Au.
yt Whtk hýt¸ý t{ fu ßÞtk yt Þtust yko ftuRý «fthwk ft{
ÚtÞu÷ Úte. yt ku t{tu{tk tfwk Wít. ¾[o, [tuˇ¾e ytðf,
nufxheX ytðf, fwxwkeX ytðf yu ¾[o - ytðf wýtuhe ¸h¾t{ýe
fhðt{tk ytðe Au.
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5.2 s{e™ rð»tÞf {trn‚e (nuõxh{tk) :
¸k fhu÷t y˙Þt¸ßtu”t{tk htÞztu yu ft¸t {wˇÞ tf ÷uðtÞ
Au. sutu rnM¸tu ÷… 62 xft sux÷tu Au. fthý fu htÞztu yu ft¸u
ywfq⁄ s{e ntuðtÚte yt tftu rnM¸tu ð˜thu òuðt {⁄u Au. yux÷wk s rn
hkw htÞztwk Wít ÷e˜t Ae òu rÞe ¸wrð˜t ntuÞ tu u s
s{e{tk ‰ôtu tf ý ÷E þftÞ Au. ¸k fhu÷t y˙Þt¸ßtu”t{tk s{ewk
{t⁄¾wk fuðw Au. uu ftuüfe {Úte ¸{Syu.
ftuüf ™k : 5.2
s{e™ rð»tÞf {trn‚e Œþtoð‚w ftuüf (nufxh{tk) („wkŒhtËý)
 ¾uzq‚™tu «fth   fw÷ ¾uzu÷ s{e™ ¾u‚htu™e ËkÏÞt
  rÞ   rrÞ   fw÷    fwxwkeX s{e rÞ rrÞ  fw÷
   r¸{tk 12.41 9.7 22.11 0.6 28 21 49
(xft) (56.1) (43.9) (100)
tt 43.92 7.5 51.42 1.22 31 28 49
(xft) (85.4) (4.6) (100)
{æÞ{ 57.48 8.7 2.2 33 36 69
(xft) (86.9) (13.1) (100)
{tuxt 104.58 5.1 109.68 5.0 28 22 50
(xft) (95.4) (4.6) (100)
fw÷ 218.39 31.0 249.39 1.9 120 117 227
(xft) (87.4)  (12.6) (100)
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(hýtËý)
 ¾uzq‚™tu «fth   fw÷ ¾uzu÷ s{e™ ¾u‚htu™e ËkÏÞt
  rÞ   rrÞ   fw÷    fwxwkeX s{e rÞ  rrÞ  fw÷
   r¸{tk 28.61 6.64 35.25 0.8 41 52 93
(xft) (81.2) (18.8) (100)
tt 83.3 10.12 1.7 43 46 89
(xft) (10.8) (89.2) (100)
{æÞ{ 53.02 8.41 61.43 3.2 31 32 63
(xft) (13.7) (86.3) (100)
{tuxt 46.16 4.84 51.0 5.1 17 38 55
(xft) (90.5) (9.5) (100)
fw÷        211.09 30.01 241.10 1.8 132 168 300
(xft)     (87.6 ) (12.4) (100)
‚thýtu :-
(1) hýt¸ý t{ fhtk wkht¸ý t{e s{e{tk rÞ (fi¸r[) rðMth 8
nufxh sux÷tu ð˜w Au. suwk fthý s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust Au.
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5.3 …tf «{týu fw÷ ðtðu‚h rðM‚th (nuõxh{tk) :
¸k fhu÷t y˙Þt¸ ßtu”t{tk tfwk {t⁄¾wk fuðwk Au u ¸{sðt {txu W¥th wshte yt s{eu fuðt «ftht tftu ð˜w
ywfw⁄ Au u ¸{sðw sYhe Au. hkw y˙Þt¸{tk ¸h⁄t hnu yux÷t {txu tk[ {wˇÞ tftuu ¸k fhe, su ¾uzqtu yt tk[ tftuwk
ðtðuh fÞwo Au u{e ¸ke fheu [tu‹¸ {trne {u⁄ððt «Þí fhu÷ Au. yt rðMth{tk Úttk tfwk {t⁄¾wk fuðwk Au uu e[u
ytu÷t ftuüfe {Úte ¸{Syu. (…tf™e ½r™ü‚t = fw÷ ðtðu‚h rðM‚th / ¾w÷ ¾uztý ÷tÞf s{e™ x  100)
ftuüf ™k.5.3
…tf «{týu fw÷ ðtðu‚h rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu htÞztu f…tË ½ô ƒtshe SY fw÷ ¾uztý ÷tÞf fw÷ ¾uzu÷ …tf™e
«fth rðM‚th s{e™ ½r™ü‚t
¸e{tk 10.03 11.05 7.15 4.1 5.14 37.47 22.11 169.47
(xft) (26.8) (29.5) (19.1) (10.9) (13.7) (100)
tt 25.15 20.5 12.11 10.31 11.65 79.72 51.42 155.03
(xft) (31.5) (25.7) (15.3) (12.9) (14.6) (100)
{æÞ{ 27.33 25.16 12.17 10.15 10.1 84.91 66.18 128.30
(xft) (32.2) (29.6) (14.3) (12.0) (11.9) (100)
{tuxt 57.44 30.09 13.10 14.56 12.3 127.49 109.68 116.23
(xft) (45.1) (23.6) (10.3) (11.4) (9.6) (100)
fw÷ 119.95 86.8 44.53 39.12 39.19 329.59 249.39 132.15
(xft) (36.4) (26.3) (13.5) (11.9) (11.9) (100)
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(hýtËý)
¾uzq‚™tu htÞztu f…tË ½ô ƒtshe SY fw÷ ðtðu‚h fw÷ ¾uztý ÷tÞf …tf™e
«fth rðM‚th s{e™ ½r™ü‚t
¸e{tk 14.87 14.71 10.84 7.22 4.74 52.38 35.25 148.6
(xxft) (28.4) (28.1) (20.7) (13.8) (9.0) (100)
tt 36.33 26.61 21.58 9.94 17.45 111.81 93.42 119.7
(xft) (32.5) (23.8) (19.3) (8.8) (15.6) (100)
{æÞ{ 27.15 23.56 12.57 8.66 6.07 78.01 61.43 127.0
(xft) (34.8) (30.2) (16.1) (11.1) (7.8) (100)
{tuxt 27.38 20.18 9.68 4.74 6.65 68.63 51.0 127.0
(xft) (39.9) (29.4) (14.1) (6.9) (9.7) (100)
fw÷ 105.73 85.06 54.66 30.56 34.91 310.38 241.10 128.9
(xft) (34.1) (27.4) (17.6) (9.7) (11.2) (100)
‚thýtu :-
(1) wkht¸ý t{e s{ee tfe ‰rüt hýt¸ý t{e s{e fhtk 4 xft sux÷e [e òuðt {⁄u Au. fthý fu s⁄¸œtð rðMth
rðft¸ Þtustu fthýu yuf s{e{tk yufÚte ð˜w ðth tf ÷uðt{tk ytðu Au. suwk «{tý ‰ýwk ytuAw Au.
(2) kÒtu t{tut ¾uzqtu htufrzÞt tftu Wtzðtw ð˜w ¸k fhu Au. htÞztu yu ft¸wk ðtðuh fw÷ ðtðuh rðMtht 60  xft sux÷wk òuðt
{⁄u Au.
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5.4 htÞzt™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th (nuõxh{tk) :
htÞztt tfu ft⁄e yu V⁄ÿw s{e ywfq⁄ ytðu Au. htÞztwk
Wít {tuxu …tu rþÞt⁄te Éw hr{Þt ÚttÞ Au. uwk Wít rÞ
rðMth{tk s ÷E þftÞ Au. htÞztu tk[ Úte A rð¸t ykhu rÞr{
týe ytðwk zu Au. u{s òu yttunðt ¸the hnu tu ‰ýwk ¸tY Wít
{u⁄ðe þftÞ Au.
ftuüf ™k.5.4
htÞzt™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
[ufzu{        yLÞ
¸e{tk 1.5 8.53 - 10.03
(xft) (15.0) (85.0) (100)
tt 1.0 24.15 - 25.15
(xft) (4.0) (96.0) (100)
{æÞ{ 0.5 26.83 - 27.33
(xft) (1.8) (98.2) (100)
{tuxt - 57.44 - 57.44
(xft) (100) (100)
fw÷ 3.0 116.95 - 119.95
(xft) (2.5) (97.5) (100)
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                               (hýtËý)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
¸e{tk 14.87 - 14.87
(xft) (100) (100)
tt 36.33 - 36.33
(xft) (100) (100)
{æÞ{ 27.15 - 27.15
(xft) (100) (100)
{tuxt 27.38 - 27.38
(xft) (100) (100)
fw÷ 105.73 - 105.73
(xft) (100) (100)
‚thýtu :-
(1) hýt¸ý t{e ¸h¾t{ýe{tk wkht¸ý t{{tk htÞzttu ðtðuh rðMth 10 nufxh
sux÷tu ð˜thu òuðt {⁄u Au.ßÞthu wkht¸ý t{t ¾uzqtuwk yuðwk fnuðwk Au fu s⁄¸œtð
rðMth rðft¸ Þtustu fthýu [ufzu{tu yu ¾u÷tðzewk týe þYyt{tk ft¸u
yteyu Aeyu yu Ae týe ð˜u tu htÞztwk Wít fheyu Aeyu.
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(hýtËý)
¾uzq‚™tu rƒÞthý ¾t‚h sk‚w™tþf Œðt ®Ë[tE ft{ ¾[o Þkºt¾[o …tf rð{tu fw÷ ¾[o nuõxhŒeX
«fth …tu‚t™wk ƒòh …tu‚t™wk ƒòh ƒòh …tu‚t™wk ƒòh …tu‚t™wk ƒòh fw÷ ¾[o
¸e{tk 8512 15509 10608 16787 1659         3081 24760 12052 5660 5963 43880 60711 104591 10860
u(xft) (8.1) (14.8) (10.1) (16.1) (1.6)         (2.9) (23.7) (11.5) (5.4) (5.8) (41.9) (58.1) (100)
tt 54780 43646 61460 77048 7125        3562 82393 67250 31175 16930 198633 246736 445369 12259
(xft) (12.3) (9.8) (13.8) (17.3) (1.6)        (0.8) (18.5) (15.1) (7.0) (3.8) (44.6) (55.4) (100)
{æÞ{ 35624 39546 45429 54907 6209        3595 52619 44449 24185 20268 133672 193159 326831 12038
(xft) (10.9) (12.1) (13.9) (16.8) (1.9)        (1.1) (16.1) (13.6) (7.4) (6.2) (40.8) (59.2) (100)
{tuxt 57437 9621 27115 41401 4081       6122 28281 68225 29447 19833 112833 178730 291563 10649
(xft) (19.7) (3.3) (9.3) (14.2) (1.4)       (2.1) (9.7) (23.4) (10.1) (6.8) (38.7) (61.3) (100)
fw÷ 156353 108322 144612 190143 19074        16360 188053 191976 90467 62994 489018 679336 1168354 11050
(xft) (13.4) (9.3) (12.4) (16.3) (1.6)          (1.4) (16.1) (7.7) (5.4) (41.8) (58.2) (100)
‚thýtu :
(1) s⁄¸œtð rðMth ˜htðe s{e{tk r s⁄¸œtð rðMth s{e fhtk Wít ¾[o Yt. 1334 sux÷wk  ytuAw ytðu Au. su yne hýt¸ý t{ fhtk
wkht¸ý t{{tk òuðt {⁄u Au.
(2) htÞztt Wít tA⁄ ¸tiÚte ð˜w ¾[o ¾th, rÞthý, skwtþf ðt yu '{ tA⁄ fhðt{tk ytðu Au. suwk «{tý 85 xft fhtk ð˜w Au.
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5.4.2 htÞzt™wk Wí…tŒ™ y™u ytðf
e[ut ftuüf{tk tfwk fw÷ Wít yu fw÷ ytðf þtoððt{tk ytÔÞt Au. t{t fw÷ Wítu ¾uzqt «fth {ws y÷ y÷
þtoððt{tk ytÔÞw Au. ¾ueßtu”t{tk Wít yu ðu[tý {ý eX ´‹ fhðt{tk ytðu Au.(1 {ý = 20 rf.œt) {txu ¸{œ Wít {ý{tk  þtoððt{tk
ytÔÞw Au. ßÞthu òh rfk{ [t÷w ð»tot ¸tiÚte e[t …tð yu ¸tiÚte [t …tðe ¸huhtþ ftZeu þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k 5.4.2
htÞzt™wk Wí…tŒ™ y™u ytðf Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚   fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk 771 142 - 913 590 454890 83780 - 538670
(xft) (84.4) (15.6) (100) (84.4) (15.6) (100)
tt 2085 204 - 2289 590 1230150 120360 - 1350510
(xft) (91.1) (8.9) (100) (91.1) (8.9) (100)
{æÞ{ 2442 45 - 2487 590 1440780 26550 - 1467330
(xft) (98.2) (1.8) (100) (98.2) (1.8) (100)
{tuxt 5227 - - 5227 590 3083930 - - 3083930
(xft) (100) (100) (100) (100)
fw÷ 10525 391 - 10916 590 6209750 230690 - 6440440
(xft) (96.4) (3.6) (100) (96.4) (3.6) (100)
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 (hýtËý)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚   fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk 1189 - - 1189 585 695565 - - 695565
(xft) (100) (100) (100) (100)
tt 2906 - - 2906 585 1700010 - - 1700010
(xft) (100) (100) (32.0) (100) (100)
{æÞ{ 2172 - - 2172 585 1270620 - - 1270620
(xft) (100) (100) (30.8) (100) (100)
{tuxt 2190 - - 2190 585 1281150 - - 1281150
(xft) (100) (100) (35.7) (100) (100)
fw÷ 8457 - - 8457 585 4947345 - - 4947345
(xft) (100) (100) (32.6) (100) (100)
(1) s⁄ œ¸tð rðMth ˜htðt wkht¸ý t{wk fw÷ Wít yu ytðf Þtusttu ÷t…  {⁄th t{ hýt¸ýt Wít yu ytðf fhtk
yw¢{u 2459 yu Yt. 1493095 sux÷wk ð w˜ òuðt {⁄u Au.
(2) s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ ÞtustÚte wkht¸ý t{{tk htÞztt Wít yu ytðf{tk 3.6 xfttu ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
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5.4.3 htÞzt™t Wí…tŒ™™e [tuÏ¾e ytðf (Yt.{tk) :
ftuRý ßtu”t{tk fw÷ ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðe Úte. hkw [tuˇ¾e
ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðu Au. fthý fu [tuˇ¾e ytðf ðzu uZe{tk Vtu-¾tux òýe
þftÞ Au. u{s ytt{e ð»towk ytÞtus ý fhe þftÞ Au. ¾ueßtu”t{tk tf «{týu
[tuˇ¾e ytðf yu nufxheX ytðf fux÷e Au u {trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk
ytðe Au
ftuüf ™k.5.4.3
htÞzt™t Wí…tŒ™™e [tuÏ¾e ytðf y™u nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf
«fth ytðf ¾[o ytðf
¸e{tk 538670 101235 437435 436113
tt 1350510 259932 1090578 43362
{æÞ{ 1467330 292735 1174595 42978
{tuxt 3083930 511589 2572341 44783
fw÷ 6440440 1165491 5274949 43976
(hýtËý)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf
«fth ytðf ¾[o ytðf
¸e{tk 695565 104591 590974 39547
tt 1700010 445369 1254641 34535
{æÞ{ 1270620 326831 943789 34762
{tuxt 1281150 291563 989587 36142
fw÷ 4947345 1168354 3778991 35441
‚thýtu :-
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu Wvuþ nufxheX Wít ð˜thðwk uðtu hnu÷tu
Au. su yne r¸æ˜ ÚttÞ Au. wkht¸ý t{e nufxheX [tuˇ¾e ytðf hýt¸ý
t{ fhtk ð˜w Au. suwk «{tý ÷… Yt. 8000 sux÷wk ð˜w òuðt {⁄u Au.
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5.5 f…tË™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th (nuõxh{tk) :
¾ueßtu”t{tk 1 ð»to{tk ¸tiÚte ÷tkt ¸{Þ ¸w˜e ytðf ytt yt
tfu htufrzÞtu tf fnuðt{tk ytðu Au. yt tf{tk òu¾{ hnu÷wk Au. ¸tÚtu
¸tÚtu [tuˇ¾t Vtwk «{tý ý ‰ýwk ð˜w Au. ft¸wk Wít rÞ
rðMth{tk ¸tiÚte ð˜w ÷E þftÞ Au. uu 4 Úte 5 rð¸ fi¸[tE ytðe zu
Au. u{s rÞr{ ¸{Þtkhu skwtþf ðt yu ht¸tÞrýf ¾th ytðt
zu Au.
ftuüf ™k.5.5
f…tË™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
[ufzu{        yLÞ
¸e{tk 1.60 8.36 1.09 11.05
(xft) (15.2) (74.9) (9.9) (100)
tt 2.2 18.3 - 20.5
(xft) (10.7) (89.3) (100)
{æÞ{ 2.30 22.86 - 25.16
(xft) (9.0) (91.0) (100)
{tuxt 1.26 28.83 - 30.09
(xft) (4.2) (95.8) (100)
fw÷ 7.36 78.35 1.09 86.8
(xft) (8.5) (90.2) (1.3) (100)
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                               (hýtËý)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
¸e{tk 7.95 2.89 10.84
(xft) (73.4) (26.6) (100)
tt 16.46 5.12 21.58
(xft) (76.3) (23.7) (100)
{æÞ{ 9.45 3.12 12.57
(xft) (75.2) (24.8) (100)
{tuxt 7.56 2.12 9.68
(xft) (78.1) (21.9) (100)
fw÷ 41.42 13.24 54.66
(xft) (75.8) (24.2) (100)
‚thýtu :-
(1) ft¸u rÞðt⁄e s{e ð˜w ywfw⁄ ntuðtÚte {tuxt…tt ¾uzqtu rÞ rðMth{tk s
ft¸wk ðtðuh ¸k fhu Au. wkht¸ý t{{tk ft¸t fw÷ ðtðuh rðMtht 98.7
xft rðÞ rðMth{tk ðtðuh ıÞwo Au. ßÞthu hýt¸ý t{{tk 75.8 xft rðÞ
rðMth{tk ft¸wk ðtðuh ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au.
(2) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustu fthýu wkht¸ý t{{tk ft¸t ðtðuh rðMth{tk
8.5 xft sux÷tu ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
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5.5.2 f…tË™wwk  Wí…tŒ™ y™u ytðf :
e[ut ftuüf{tk tfwk fw÷ Wít yu fw÷ ytðf þtoððt{tk ytÔÞt Au. t{t fw÷ Wítu ¾uzqt «fth {ws y÷ y÷
þtoððt{tk ytÔÞw Au. ¾ueßtu”t{tk Wít yu ðu[tý {ý eX ´‹ fhðt{tk ytðu Au.(1 {ý = 20 rf.œt) {txu ¸{œ Wít {ý{tk  þtoððt{tk
ytÔÞw Au. ßÞthu òh rfk{ [t÷w ð»tot ¸tiÚte e[t …tð yu ¸tiÚte [t …tðe ¸huhtþ ftZeu þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k 5.5.2
f…tË™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚  fqðtÚte/tuh        [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk 1915 416 222 2553 485 928775 201760 107670 1238205
(xft) (75.0) (16.3) (8.7) (100) (75.0) (16.3) (8.7) (100)
tt 4206 530 - 4736 485 2039910 257050 - 2296960
(xft) (88.8) (11.2) (100) (88.8) (11.2) (100)
{æÞ{ 5282 529 - 5811 485 2561770 256565 - 2818335
(xft) (90.9) (9.1) (100) (90.9) (9.1) (100)
{tuxt 6708 243 - 6951 485 3253380 117855 - 3371235
(xft) (96.5) (3.5) (100) (96.5) (3.5) (100)
fw÷ 18111 1718 222 20051 485 8783835 833230 107670 9724735
(xft) (90.3) (8.6) (1.1) (100) (90.3) (8.6) (1.1) (100)
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(hýtËý)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚  fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk 1798 - 543 2341 485 872030 - 263355 1135385
(xft) (76.8) (23.2) (100) (76.8) (23.2) (100)
tt 3640 - 1021 4661 485 1765400 - 495185 2260585
(xft) (78.1) (21.9) (100) (78.1) (21.9) (100)
{æÞ{ 2107 - 608 2715 485 1021895 - 294880 1316775
(xft) (77.6) (22.4) (100) (77.6) (22.4) (100)
{tuxt 1678 - 412 2090 485 813830 - 199820 1013650
(xft) (80.3) (19.7) (100) (80.3) (19.7) (100)
fw÷ 9223 - 2584 11807 485 4473155 - 1253240 5726395
(xft) (78.1) (21.9) (100) (78.1) (21.9) (100)
‚thýtu :-
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustu fthýu wkht¸ý t{t fw÷ Wít yu ytðf{tk 8.6 xfttu ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
(2) wkht¸ý t{wk fw÷ Wít yu ytðf hýt¸ý t{t fw÷ Wít yu ytðf fhtk ‰ýe ð˜thu òuðt {⁄u Au. su yw¢{u 9000 {ý
yu Yt. 4 ÷t¾ sux÷e ð˜thu Au.
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5.5.3 f…tË™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf (Yt.{tk) :
ftuRý ßtu”t{tk fw÷ ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðe Úte. hkw [tuˇ¾e
ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðu Au. fthý fu [tuˇ¾e ytðf ðzu uZe{tk Vtu-¾tux òýe
þftÞ Au. u{s ytt{e ð»towk ytÞtus ý fhe þftÞ Au. ¾ueßtu”t{tk tf «{týu
[tuˇ¾e ytðf yu nufxheX ytðf fux÷e Au u {trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk
ytðe Au
ftuüf ™k.5.5.3
f…tË™t Wí…tŒ™™e [tuÏ¾e ytðf y™u nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf Œþtoð‚wk ftuüf
(„wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 1238205 125937 1112268 100657
tt 2296960 373715 1923245 93816
{æÞ{ 2818335 497363 2320972 92248
{tuxt 3371235 569754 2801481 93103
fw÷ 9724735 1566769 8157966 93985
(hýtËý)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 1135385 125937 1009448 93122
tt 2260585 386451 1874134 86845
{æÞ{ 1316775 273208 1043567 83020
{tuxt 1013650 236966 776684 80235
fw÷ 5726395 1022562 4703833 86150
‚thýtu :-
(1) ft¸t Wíte nufxheX [tuˇ¾e ytðf yLÞ ¾uzqtue ¸h¾t{ýeyu ¸e{tk
¾uzqtue ð˜w òuðt Au. suwk «{tý Yt. 7000 sux÷wk ð˜thu Au. y”tu
WÕ÷u¾eÞ Au fu yne ¾uztý ‰xfwk f yu nufxheX [tuˇ¾e ytðf ðå[u
ÔÞM ¸k˜ Au. hkw s⁄¸œtð rðMth ˜htðt wkht¸ý t{e nufxh eX
[tuˇ¾e ytðf hýt¸ý t{e [tuˇ¾e ytðf fhtk ð˜thu òuðt {⁄u Au.
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5.6 ½ô™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th (nuõxh{tk) :
‰ôwk Wít rþÞt⁄te Éw hr{Þt Útwk ntuðtÚte yt tf {txu
rÞ rðMth ytð~Þf Au. ft⁄e yu tuhtzwk s{e{tk …us¸kœnwk «{tý
¸thwk ntuðtÚte ‰ô {txu ft⁄e yu tuhtzw s{e ð˜w ywfq⁄ ntuÞ Au. yt
tf {txu ¸tx s{e ntuðe ytð~Þf Au. fthý fu fi¸[tR ¸h⁄tÚte yte
þftÞ.
wkht¸ý t{{tk s⁄¸œtð rðft¸ Þtustt rðft¸ îtht rÞ{tk
ð˜thtu ÚtÞtu Au. yu ¸tx s{e ntuðtÚte hrð tf hefu ‰ôt ðtðuh{tk
ð˜thtu ÚtÞtu Au. sue {trne e[u ytu÷t ftuüf{tk ytðt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 5.6
½ô™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu «fth [ufzu{ yLÞ fw÷
                 ¸e{tk 0.5 5.65 7.15
 (xft) (6.3) (93.7) (100)
tt 0.5 11.61 12.11
(xft) (4.2) (95.8) (100)
{æÞ{ 0.2 11.97 12.17
(xft) (1.3) (98.7) (100)
{tuxt 0.1 13.0 13.10
(xft) (1.0) (99.0) (100)
fw÷ 1.3 43.23 44.53
(xft) (2.8) (97.2) (100)
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                               (hýtËý)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
¸e{tk 14.71 - 14.71
(xft) (100) (100)
tt 26.61 - 26.61
(xft) (100) (100)
{æÞ{ 23.56 - 23.56
(xft) (100) (100)
{tuxt 20.18 - 20.18
(xft) (100) (100)
fw÷ 85.06 - 85.06
(xft) (100) (100)
‚thýtu :-
(1) ¸k fhu÷t y˙Þt¸ßtu”t{tk ‰ôwk Wít {t”t rÞ rðMth{tk s ÚttÞ Au. kÒtu
t{tu{tk {t{ rÞ rðMth{tk ‰Wkwk ðtðuh fhðt{tk ytðu÷ Au.
(2) wkht¸ý t{t ‰ô nuX⁄t rÞ rðMth{tk [ufzu{Úte Úte fi¸[tR ÷… 2 xft
sux÷e Au. ßÞthu hýt¸ý t{tu ‰ô e[utu ðtðuh rðMth wkht¸ý t{t
ðtðuh rðMth fhtk 40.53 nufxh sux÷wk ð˜w Au.
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5.6.2 ½ô™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf :
e[ut ftuüf{tk tfwk fw÷ Wít yu fw÷ ytðf þtoððt{tk ytÔÞt Au. t{t fw÷ Wítu ¾uzqt «fth {ws y÷ y÷
þtoððt{tk ytÔÞw Au. ¾ueßtu”t{tk Wít yu ðu[tý {ý eX ´‹ fhðt{tk ytðu Au.(1 {ý = 20 rf.œt) {txu ¸{œ Wít {ý{tk  þtoððt{tk
ytÔÞw Au. ßÞthu òh rfk{ [t÷w ð»tot ¸tiÚte e[t …tð yu ¸tiÚte [t …tðe ¸huhtþ ftZeu þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k 5.6.2
½ô™wkwk  Wí…tŒ™ y™u ytðf Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚  fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk 2016 136 - 2152 195 393120 26520 - 419640
(xft) (93.7) (6.3) (100) (93.7) (6.3) (100)
tt 3492 153 - 3645 195 680940 29835 - 710775
(xft) (95.8) (4.2) (100) (95.8) (4.2) (100)
{æÞ{ 3615 48 - 3663 195 704925 9360 - 714285
(xft) (98.7) (1.3) (100) (98.7) (4.2) (100)
{tuxt 3904 39 - 3943 195 761280 7605 - 768885
(xft) (99.0) (1.0) (100) (99.0) (1.0) (100)
fw÷ 13027 376 - 13403 195 2540265 73320 - 2613585
(xft) (97.2) (2.8) (100) (97.2) (2.8) (100)
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(hýtËý)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚  fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk 4104 - - 4104 195 800280 - - 800280
(xft) (100) (100) (00) (100)
tt 7424 - - 7424 195 1447680 - - 1447680
(xft) (100) (100) (100) (100)
{æÞ{ 6573 - - 6573 195 1281735 - - 1281735
(xft) (100) (100) (100) (100)
{tuxt 5630 - - 5630 195 1097850 - - 1097850
(xft) (100) (100) (100) (100)
fw÷ 23731 - - 23731 195 4627545 - - 4627545
(xft) (100) (100) (100) (100)
‚thýtu :-
(1) wkht¸ý t{ fhtk hýt¸ý t{wk ‰Wkwk Wít yu fw÷ ðt»tf ytðf yw¢{u 10328 yu Yt. 20 ÷t¾ sux÷wk ð˜thu Au. fthý fu
ðtðuh rðMthwk «{tý ð˜thu Au.
(2) s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… yt tfu rnð {⁄u÷tu òuðt {⁄u Au.
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5.6.3 ½ô™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf (Yt.{tk) :
ftuRý ßtu”t{tk fw÷ ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðe Úte. hkw
[tuˇ¾e ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðu Au. fthý fu [tuˇ¾e ytðf ðzu uZe{tk Vtu-
¾tux òýe þftÞ Au. u{s ytt{e ð»towk ytÞtus ý fhe þftÞ Au. ¾ueßtu”t{tk
tf «{týu [tuˇ¾e ytðf yu nufxheX ytðf fux÷e Au u {trne e[ut ftuüf{tk
þtoððt{tk ytðe Au
ftuüf ™k.5.6.3
½ô™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒe ytðf y™u nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 419640 61812 352878 50045
tt 710775 120918 589856 48708
{æÞ{ 714285 123221 591064 48567
{tuxt 768885 146890 621995 47480
fw÷ 2613585 452841 2160744 48523
(™uËze)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 800280 129380 670900 45608
tt 1447680 254125 1193555 44854
{æÞ{ 1281735 241230 1040505 44164
{tuxt 1097850 231666 866184 42922
fw÷ 4627545 856321 3771224 44336
‚thýtu :-
(1) ‰ôt Wíte nufxheX [tuˇ¾e ytðf{tk wkht¸ý t{ fhtk hýt¸ý
t{{tk Yt. 4000 sux÷e ð˜thu òuðt {⁄u Au.
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5.7 ƒtshe™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th (nuõxh{tk) :
tshewk Wít [tu{t¸te Éw hBÞt ÷uðt{tk ytðu Au. tshewk Wít
yLÞ tftue ¸h¾t{ýeyu ¾q xqkftt⁄t{tk ÚttÞ Au. sutu ¸{Þt⁄tu 90 Úte 100
rð¸ fhtk ý ytuAtu ntuÞ Au. tshet Wít {txu tuhtzw s{e ywfq⁄ ntuÞ
Au. yt tfu ¸{Þ¸h ðh¸t  {⁄u tu tf ⁄e òÞ Au. u{s ðh¸te
yAt ¸{Þu òu rÞ ytðt{tk ytðu tu Wít ¸tht yuðt «{tý{tk ÚttÞ Au.
ftuüf ™k.5.8
ƒtshe™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
[ufzu{        yLÞ
¸e{tk 2.0 - 2.1 4.1
(xft) (48.8) (51.2) (100)
tt 4.13 - 6.18 10.31
(xft) (40.1) (59.9) (100)
{æÞ{ 3.05 - 7.10 10.15
(xft) (30.0) (70.0) (100)
{tuxt - - 14.56 14.56
(xft) (100) (100)
fw÷ 9.18 - 29.94 39.12
(xft) (23.5) (76.5) (100)
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                               (hýtËý)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
¸e{tk 2.22 5.0 7.22
(xft) (30.7) (69.3) (100)
tt 4.35 5.59 9.94
(xft) (43.8) (56.2) (100)
{æÞ{ 4.22 4.44 8.66
(xft) (48.7) (51.3) (100)
{tuxt 2.26 2.48 4.74
(xft) (46.6) (52.4) (100)
fw÷ 13.05 17.51 30.56
(xft) (42.7) (57.3) (100)
‚thýtu :-
(1) tsheyu {wˇ Þ rrÞ rðMth{tk s ÷uuðttu tf Au. hkw [tu{t¸t{tk ðh¸te ¾U[
zu íÞthu Sf{tk fi¸[tRtu œ¸tu W÷ç˜ ntuÞ tu yt tfu fi¸[tR yteu [tðe þftÞ Au.
(2) kÒtu t{tu{tk rÞ rðMth{tk þtoðu÷ rðMth ¾uzqtuyu yuf fu u ðth rÞ ytˆÞw
ntuÞ u þtoððt{tk ytÔÞw Au. suwk «{tý hýt¸ý t{{tk 4 nufxh sux÷wk ð˜thu Au.
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5.7.2 ƒtshe™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf :
e[ut ftuüf{tk tfwk fw÷ Wít yu fw÷ ytðf þtoððt{tk ytÔÞt Au. t{t fw÷ Wítu ¾uzqt «fth {ws y÷ y÷
þtoððt{tk ytÔÞw Au. ¾ueßtu”t{tk Wít yu ðu[tý {ý eX ´‹ fhðt{tk ytðu Au.(1 {ý = 20 rf.œt) {txu ¸{œ Wít {ý{tk  þtoððt{tk
ytÔÞw Au. ßÞthu òh rfk{ [t÷w ð»tot ¸tiÚte e[t …tð yu ¸tiÚte [t …tðe ¸huhtþ ftZeu þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k 5.7.2
ƒtshe™wkwk  Wí…tŒ™ y™u ytðf Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚  fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk - 795 907 1702 145 - 115275 121515 246790
(xft) (46.7 (53.3) (100) (46.7) (53.3) (100)
tt - 1763 2516 4279 145 - 255635 344820 620455
(xft) (41.2) (58.8) (100) (41.2) (58.8) (100)
{æÞ{ - 1373 2839 4212 145 - 199085 411655 610740
(xft) (32.6) (67.4) (100) (32.6) (67.4) (100)
{tuxt - - 6042 6042 145 - - 876090 876090
(xft) (100) (100) (100) (100)
fw÷ - 3931 12304 16235 145 - 569995 1784080 2354075
(xft) (24.2) (75.8) (100) (24.2) (75.8) (100)
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 (hýtËý)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚  fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk 959 - 1820 2779 145 139055 - 263980 402955
(xft) (34.5) (65.5) (100) (34.5) (65.5) (100)
tt 1794 - 2032 3826 145 260130 - 294640 554770
(xft) (46.9) (53.1) (100) (46.9) (53.1) (100)
{æÞ{ 1724 - 1610 3334 145 249980 - 233450 483430
(xft) (51.7) (48.3) (100) (51.7) (48.3) (100)
{tuxt 950 - 874 1824 145 137750  - 126730 264480
(xft) (52.1) (47.9) (100) (52.1) (47.9) (100)
fw÷ 5427 6336 11763 145 786915 - 918720 1705635
(xft) (46.1) (53.9) (100) (46.1) (53.9) (100)
‚thý :-
(1) s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e u˜ wkht¸ý t{t tshet Wít{tk yu ytðf{tk 24.2 xfttu ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. ßÞthu
fw÷ ytðf yu Wít{tk ý yw¢{u 541 yu Yt. 6 ÷t¾tu  ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
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5.7.3 ƒtshe™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf (Yt.{tk)
ftuRý ßtu”t{tk fw÷ ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðe Úte. hkw
[tuˇ¾e ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðu Au. fthý fu [tuˇ¾e ytðf ðzu uZe{tk Vtu-
¾tux òýe þftÞ Au. u{s ytt{e ð»towk ytÞtus ý fhe þftÞ Au. ¾ueßtu”t{tk
tf «{týu [tuˇ¾e ytðf yu nufxheX ytðf fux÷e Au u {trne e[ut ftuüf{tk
þtoððt{tk ytðe Au
ftuüf ™k.5.7.3
ƒtshe™t Wí…tŒ™™e [tuÏ¾e ytðf y™u nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 246790 20959 225831 55080
tt 620455 61489 558966 54216
{æÞ{ 610740 40387 570353 56192
{tuxt 876090 76207 799883 54192
fw÷ 2354075 199042 2155033 55087
(™uËze)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 402955 30099 372856 51642
tt 554770 97894 456876 45963
{æÞ{ 483430 32832 450598 52032
{tuxt 264480 33003 231477 48834
fw÷ 1705635 193828 1511807 49470
‚thýtu :-
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… {u⁄ðth t{ yu ÷t…  {u⁄ðth
t{ ðå[u nufxheX [tuˇ¾e ytðf{tk ftuR Vtð òuðt {⁄tu Úte. fthý fu
yt tfu ıÞthuf s fi¸[tR ytðe zu Au. {tuxt…tu ðh¸t yt˜trh yt
tfwk Wít ÷uðt{tk ytðu Au.
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5.8 SY™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th (nuõxh{tk)
SYtu tf {tuxu…tu nðt{t h yt˜th ht¾u Au. yt tf tA⁄ fhðt{tk
ytðt ¾[owk «{tý ð˜thu ntuÞ Au. ¸tÚtu ¸tÚtu òu¾{wk «{tý ý ð˜w ntuÞ Au. òu
nðt{t ÷tÞ tu tf r»V⁄ ý sE þfu Au. SYt Wít {txu ˜t s
«fthe s{e ywfq⁄ ytðu Au. hkw tuhtzwk s{e ð˜thu ywfq⁄ ntuÞ Au yu yt
tf rþÞt⁄te Éw hr{Þt s ÷uðt{tk ytðu Au.
ftuüf ™k.5.8
‚÷™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu «fth [ufzu{ yLÞ fw÷
¸e{tk 0.2 4.94 5.14
(xft) (4.7) (95.3) (100)
tt 11.65 11.65
(xft) (3.3) (96.7) (100)
{æÞ{ 10.1 10.1
(xft) (1.0) (99.0) (100)
{tuxt - 12.3 12.3
(xft) (100) (100)
fw÷ 0.7 38.49 39.19
(xft) (1.8) (98.2) (100)
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                               (hýtËý)
¾uzq‚™tu «fth r…Þ‚ rƒ™r…Þ‚ fw÷
¸e{tk 4.74 - 4.74
(xft) (100) (100)
tt 17.45 - 17.45
(xft) (100) (100)
{æÞ{ 6.07 - 6.07
(xft) (100) (100)
{tuxt 6.65 - 6.65
(xft) (100) (100)
fw÷ 34.91 - 34.91
(xft) (100) (100)
‚thý :-
(1) SYtu tf yu hrð tf ntuðtÚte rÞðt⁄t rðMth{tk s ÷R þftÞ Au. [tu{t¸t{tk
ðh¸te týetu [ufzu{ Øtht ¸kœn ytuAtu ntuðtÚte wkht¸ý t{{tk 2 xft sux÷e
fi¸[tR [ufzu{Úte ytðt{tk ytðu÷e Au. ßÞthu wkht¸ý t{tu SYtk tf e[utu
ðtðuh rðMth hýt¸ý t{t SYt ðtðuh rðMth fhtk  nufxh sux÷tu ð˜thu
òuðt {⁄u Au.
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5.8.2 SY™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf :
e[ut ftuüf{tk tfwk fw÷ Wít yu fw÷ ytðf þtoððt{tk ytÔÞt Au. t{t fw÷ Wítu ¾uzqt «fth {ws y÷ y÷
þtoððt{tk ytÔÞw Au. ¾ueßtu”t{tk Wít yu ðu[tý {ý eX ´‹ fhðt{tk ytðu Au.(1 {ý = 20 rf.œt) {txu ¸{œ Wít {ý{tk  þtoððt{tk
ytÔÞw Au. ßÞthu òh rfk{ [t÷w ð»tot ¸tiÚte e[t …tð yu ¸tiÚte [t …tðe ¸huhtþ ftZeu þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k 5.8.2
SY™wkwk  Wí…tŒ™ y™u ytðf Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚  fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk 311 13 - 324 1980 615780 25740 - 641520
(xft) (96.0) (4.0) (100) (96.0) (4.0) (100)
tt 716 18 - 734 1980 1417680 35640 - 1453320
(xft) (97.5) (2.5) (100) (97.5) (2.5) (100)
{æÞ{ 631 5 636 1980 1249380 9900 - 1259280
(xft) (99.2) (0.8) (100) (99.2) (0.8) (100)
{tuxt 775 - - 775 1980 1534500 - - 1534500
(xft) (100) (100) (100) (100)
fw÷ 2433 36 - 2469 1980 4817340 71280 - 4888620
(xft) (98.5) (1.5) (100) (98.5) (1.5) (100)
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 (SY) (hýtËý)
¾uzq‚™tu            Wí…tŒ™({ý{tk)                                ƒòh ytðf (Yt.{tk)                  fw÷ ðtr»tof ytðf
 «fth      fqðtÚte/tuh   [ufzu{Úte    rrÞ         fw÷       ®f{‚  fqðtÚte/tuh       [ufzu{Úte         rrÞÚte (Yt.{tk)
r¸{tk 255 - - 255 1980 504900 - - 504900
(xft) (100) (100) (100) (100)
tt 942 - - 942 1980 1865160 - - 1865160
(xft) (100) (100) (100) (100)
{æÞ{ 327 - - 327 1980 647460 - - 647460
(xft) (100) (100) (100) (100)
{tuxt 359 - - 359 1980 710820 - - 710820
(xft) (100) (100) (100) (100)
fw÷ 1883 - - 1883 1980 3728340 - - 3728340
(xft) (100) (100) (100) (100)
‚thýtu :-
(1) yt tf òu¾{e ntuðtÚte ytðfwk «{tý ý ux÷wk s òu¾{e Au. hkw {tuxt…tu  yt tf{tkÚte [tuˇ ¾e ytðf ¾q ¸tht VtðÚte «tó ÚttÞ Au.
(2) wkht¸ý t{u yt tf nuX⁄ fw÷ ytðft 1.5 xft sux÷e ytðf s⁄ œ¸tð rðMthu fthýu {⁄e òuðt {⁄u Au.
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5.8.3 SY™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf (Yt.{tk) :
ftuRý ßtu”t{tk fw÷ ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðe Úte. hkw [tuˇ¾e
ytðfu æÞt{tk ÷uðt{tk ytðu Au. fthý fu [tuˇ¾e ytðf ðzu uZe{tk Vtu-¾tux òýe
þftÞ Au. u{s ytt{e ð»towk ytÞtus ý fhe þftÞ Au. ¾ueßtu”t{tk tf «{týu
[tuˇ¾e ytðf yu nufxheX ytðf fux÷e Au u {trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk
ytðe Au
ftuüf ™k.5.8.3 („wkŒhtËý)
SY™t Wí…tŒ™™e ytðf [tuÏ¾e ytðf y™u nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf Œþtoð‚wk ftuüf
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 641520 191979 449541 87459
tt 1453320 454373 998947 85746
{æÞ{ 1259280 407535 851745 84331
{tuxt 1534500 515001 1019499 82886
fw÷ 4888620 1568888 3279732 83687
(hýtËý)
¾uzq‚™tu fw÷ fw÷ [tuÏ¾e nuõxhŒeX [tuÏ¾e
«fth ytðf ¾[o ytðf ytðf
¸e{tk 504900 180072 324828 68529
tt 1865160 696115 1169045 66994
{æÞ{ 647460 248141 399319 65786
{tuxt 710820 281428 429319 64570
fw÷ 3728340 1405756 2322584 66531
‚thýtu :-
(1) òu¾{ yu yr´ït ðå[u hnu÷t yt tfe nufxheX [tuˇ¾e ytðf ý
yLÞ tftue ¸h¾t{ýeyu ð˜thu òuðt {⁄u Au.
(2) ¾uztý ‰xf yu nufxheX [tuˇ¾e ytðf ÔÞM ¸k˜ òuðt {⁄u Au.
(3) s⁄¸œtð rðMth ˜htðt wkht¸ý t{e nufxheX [tuˇ¾e ytðf hýt¸ý
t{e nufxh eX [tuˇ¾e ytðf fhtk Yt. 26000 ð˜thu òuðt {⁄u Au.
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5.9 ¾u‚e{tk nufxhŒeX Wí…tŒ™  ({ý{tk) :
W¥th wshte s{eu ð˜thu ywfw⁄ y˙Þt¸ßtu”t{tk ¸ket tk[ tftuwk ð»to - 2007wk fux÷w Wít ÚtÞw Au. ue
{trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au. yt {trneu {ý{tk þtoððt{tk ytðe Au. (1 {ý = 20 rf.œt) fthý fu
¾uutþe ýhe {ý ðzu ýðt{tk ytðu Au.
ftuüf ™k.5.3
…tf «{týu fw÷ Wí…tŒ™ Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu htÞztu f…tË ½ô ƒtshe SY fw÷
«fth Wí…tŒ™
¸e{tk 913 2553 2152 1702 324 7644
(xft) (11.9) (33.4) (28.2) (22.3) (4.2) (100)
tt 2289 4736 3645 4279 734 1568
(xft) (14.6) (30.2) (23.2) (27.3) (4.7) (100)
{æÞ{ 2487 5811 3663 4212 636 16809
(xft) (14.8) (34.6) (21.7) (25.1) (3.8) (100)
{tuxt 5227 6951 3943 6042 775 22938
(xft) (22.8) (30.3) (17.2) (26.3) (3.4) (100)
fw÷ 10916 20051 13403 16235 2469 63074
(xft) (17.3) (31.8) (21.3) (25.7) (3.9) (100)
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(hýtËý)
¾uzq‚™tu htÞztu f…tË ½ô ƒtshe SY fw÷
«fth Wí…tŒ™
¸e{tk 1189 2341 4104 2779 255 10668
(xft) (11.1) (21.9) (38.5) (26.0) (2.5) (100)
tt 2906 4661 7424 3826 942 19759
(xft) (14.7) (23.6) (37.6) (19.4) (4.7) (100)
{æÞ{ 2172 2715 6573 3334 327 15121
(xft) (14.4) (18.0) (43.4) (22.0) (2.2) (100)
{tuxt 2190 2090 5630 1824 359 12093
(xft) (18.1) (17.3) (46.5) (15.1) (3.0) (100)
fw÷ 8457 11807 23731 11763 1883 57641
(xft) (14.5) (20.5) (41.7) (20.4) (3.3) (100)
‚thýtu :-
(1) wkht¸ý t{u s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… {ØÞtu ntuðtÚte fi¸r[ rðMth{tk ð˜thtu ÚtÞtu Au. suu ÷e˜u
    fw÷ Wít{tk 5000 {ý sux÷tu ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
(2) kÒtu t{tu{tk htÞzt yu ft¸t Wítwk «{tý fw÷ Wítt 62 xft sux÷wk òuðt {⁄u Au. u Aet ¢{u ‰Wk
    yu tshe ytðu Au.
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5.11¾[o-ytðf „wýtu¥th :
ftuEý rÞtusf {txu ¾[o-ytðf wýtu¥th ¾q s yíÞt ˜htðu Au.
rÞtusf su týtk htufu Au ue ¸t{u fux÷wk ð⁄h {u⁄ðu Au u òýðt {txu ¾[o-ytðf
wýtu¥th WÞtue eðzu Au. {txu ¾ue{tkÚte ¾[oe ¸t{u fux÷e ytðf {⁄u Au u ykue
{trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au. fw÷ ¾[ou fw÷ ytðf ðzu …tt ¾[o - ytðf
wýtuh {⁄u Au.
ftuüf ™k.5.11
¾[o-ytðf „wýtu¥th Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu «fth {„V¤e f…tË ½ô ƒtshe ‚÷
¸e{tk 0.19:1 0.10:1 0.15:1 0.10:1 0.30:1
tt 0.19:1 0.16:1 0.17:1 0.10:1 0.31:1
{æÞ{ 0.20:1 0.18:1 0.17:1 0.10:1 0.32:1
{tuxt 0.17:1 0.17:1 0.19:1 0.10:1 0.34:1
fw÷ 0.18: 0.16:1 0.17:1 0.10:1 0.32:1
(hýtËý)
¾uzq‚™tu «fth {„V¤e f…tË ½ô ƒtshe ‚÷
¸e{tk 0.15:1 0.11:1 0.16:1 0.10:1 0.36:1
tt 0.26:1 0.17:1 0.17:1 0.17: 0.38:1
{æÞ{ 0.26:1 0.20:1 0.19:1 0.10:1 0.38:1
{tuxt 0.23:1 0.23:1 0.21:1 0.12:1 0.40:1
fw÷ 0.24:1 0.18:1 0.19:1 0.11:1 0.38:1
‚thýtu
(1) wkht¸ý yu htÞ¸ý kÒtu t{tu{tk ¸tiÚte ð˜w ¾[o SYt Wít tA⁄ ÚttÞ
Au. suw «{tý yw¢{u 32 yu 38 xft sux÷wk òuðt {⁄u Au.
(2) s⁄¸œtð rðMth ˜htðt wkht¸ý t{t {t{ tftu{tk hýt¸ý t{t
tftue ¸h¾t{ýe{tk ¾[o - ytðf wýtuh 4 xft sux÷tu e[tu òuðt {⁄u Au.
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5.12 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t nuX¤™tu rðM‚th (nuõxh{tk) :
…th ¸hftht s⁄¸œtð rðMth rðft¸ ftÞo¢{ Øtht y˙Þt¸ßtu”t{tk ft{tu
ÚtÞt Au utu ¸{œ y˙Þt¸ fhtk fw÷ ðtðuh{tk s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu
Vt⁄tu fux÷tu Au u òýðt {txu ¾uzqtut «fth {ws ftuu fux÷tu ÷t… {ØÞtu Au yu
u{e fux÷e s{e yt Þtust e[u ytðhe ÷uðt{tk ytðe Au ue ¸kqýo {trne
e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k.5.12
s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t nuX¤™tu rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu «fth htÞztu f…tË ½ô ƒtshe SY fw÷
¸e{tk 1.5 1.6 0.5 2.0 0.2 5.8
(xft) (25.9) (27.6) (8.6) (34.5) (3.4) (100)
tt 1.0 2.2 0.5 4.13 0.4 8.23
(xft) (12.2) (26.6) (6.1) (50.2) (4.9) (100)
{æÞ{ 0.5 2.3 0.2 3.05 0.1 6.15
(xft) (8.1) (37.4) (3.3) (49.6) (1.6) (100)
{tuxt - 1.26 0.1 - - 1.36
(xft) (92.6) (7.4) (100)
fw÷ 3.0 7.36 1.3 9.18 0.7 21.54
(xft) (13.8) (34.2) (6.3) (42.5) (3.2) (100)
‚thýtu :-
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust yko wkht¸ý t{e 21.54 nufxhu
÷t… «tó ÚtÞu÷tu Au u òuðt {⁄u Au.
(2) yt Þtusttu ð˜w ÷t… tt yu r¸{tk ¾uzqtuu ð˜w «tó ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u
Au. suwk «{tý yw¢{u 8.23 yu 5.8 nufxhwk Au.
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5.13 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t nuX¤ «tÃ‚ Út‚e ytðf (Yt.{tk)
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu {wˇÞ WØuþ ¾ueßtu”ttu rðft¸ yu ¾t¸
fheu ðh¸te ðne stk týeu XufXuftýu htufeu rÞ rðMth ð˜tk ¾ue{tk fw÷
Wít, ytðf yu htusthe{tk ð˜thtu Útþu. yt WØuþu r¸æ˜ fhðt W¥th
wshtt {nu¸týt rsÕ÷tt rðòwh t÷wftt wkht¸ý t{{tk ð»to - 2007t
ð»tot tftu {ws fux÷e ð˜thte [tuˇ¾e ytðf «tó ÚtR Au u {trne e[ut
ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k.5.13
s¤Ëútð rðftË Þtus™t nuX¤ ytðf Œþtoð‚wk ftuüf(„wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu «fth htÞztu f…tË ½ô ƒtshe SY fw÷
¸e{tk 83780 201760 26520 115275 25740 453075
(xft) (18.5) (44.5) (5.9) (25.4) (5.7) (100)
tt 120360 257050 29835 255635 35640 698520
(xft) (17.2) (36.8) (4.3) (36.6) (5.1) (100)
{æÞ{ 26550 256565 9360 199085 9900 501460
(xft) (5.3) (51.2) (1.8) (39.7) (2.0) (100)
{tuxt - 117855 7605 - - 125460
(xft) (93.9) (6.1) (100)
fw÷ 230690 833230 73320 569995 71280 1778515
(xft) (13.0) (46.8) (4.2) (32.0) (4.0) (100)
‚thýtu :
(1) s⁄¸œtð rðMth Þtust nuX⁄ wkht¸ý t{u  yuf s ð»to{tk Yt.1778515 e
ytðf «tó ÚtÞu÷e òuðt {⁄u Au.
(2) yt Þtust nuX⁄ tt yu r¸{tk ¾uzqtue ytðf{tk ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
(3) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu Wvuþ xqkftt⁄ttu Úte. hkw ÷tktt⁄ttu
ht¾ðt{tk ytÔÞtu Au. yt Þtust yko wkht¸ý t{{tk ÷t¾tu YrÞtwk htuftý
fhðt{tk ytÔÞw Au. suwk ð⁄h h ð»tuo 17 Úte 20 ÷t¾ {⁄u Au. yux÷wk s ne
ytðtht ð»ttuo{tk ý ¸ {⁄w s hnuðtwk Au u ¾q {tuxw rhýt{ yt Þtust Øtht
«tó ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au.
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¾uzq‚™tu «fth [ufzu{ yLÞ fw÷
¸e{tk 453075 2124878 2577953
(xft) (17.6) (82.4) (100)
tt 698520 4453072 5151592
(xft) (13.6) (86.4) (100)
{æÞ{ 501460 5007269 550729
(xft) (9.1) (90.9) (100)
{tuxt 125460 7689739 7815199
(xft) (1.6) (98.4) (100)
fw÷ 778515 20274958 21053473
(xft) (3.7) (96.3) (100)
‚thýtu :
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtuòtwk «{tý fw÷ [tuˇ¾e ytðf{tk 3.7 xft sux÷wk òuðt
{⁄u Au.
(2) Þtusttu ÷t… ¸e{tk yu tt ¾uzqtuu ð˜thu «tó ÚtÞu÷tu òuðt {⁄ uAu. sutu
rnM¸tu fw÷ [tuˇ¾e ytðf{tk yw¢{u 17.6 yu 13.6 xft òuðt {⁄u Au.
5.14 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t™e ytðf™wk fw÷ ytðf{tk «{tý (Yt.{tk)
s⁄¸œtð rðft¸ Þtust Øtht «tó ÚtÞuu÷e ytðfwk «{tý fw÷ ytðf{tk fux÷wk
yu fux÷tk xft hÌtwk Au. u òýðwk yíÞk sYhe Au. wkht¸ý t{{tk Þtustu ÷e˜u
ytðf{tk ð˜thtu ÚtÞtu Au. hkw uwk «{tý fux÷wk Au u e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk
ytÔÞw Au.
ftuüf ™k. 5.14
fw÷ ytðf{tk Þtus™t Øtht «tó ÚtÞu÷e [tuÏ¾e ytðf™wk «{tý Œþtoð‚wk ftuüf („wkŒhtËý)
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«fhý - 6
Þtus™t™t ÷t¼tÚteoytu™wk ‚w÷™tí{f yæÞÞ™
6.1 «M‚tð™t
«Mw «fhý - 6{tk ¸tiht»xÙ rðMtht f]»ýZ t{t 83 ÷t…tÚteoytu yu W¥th
wshtt wkht¸ý t{t 130 ÷t…tÚteoytue ytðf, Wít, htusthe yu Þtustt
WØuþtu {wst ftÞtuoe w÷t þtoððt{tk ytðe Au.
«Mw «fhý{tk w÷t yux÷t {txu fhðt{tk ytðe Au fthý fu s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸
Þtuste þYyt wsht{tk ¸tiht»xÙÚte fhðt{tk ytðe ne. íÞtht su rðMth{tk týee
yA ðtoðt ÷te íÞtk Þtust ý ftÞoh Útðt ÷te. tu yne yu «§ ý WT…ðu fu W¥th
wsht{tk rÞ rðMth ð˜thu Au, u{s rðtwk týe ý sYrhÞt {ws Au Atk Þtuste
sYrhÞt Q…e ÚtR ?
yt «§t sðt{tk sýtÞ Au fu s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust{tk {t”t rÞ rðMth
fu rðtt týe ykut ftÞtuo ntÚt ˜hðt{tk ytðt Úte. yt Þtust yko ¸{œ ¾uee
w¸˜ thýt suðefu  rÞ rðMth, [tuˇ ¾tu ðtðuh rðMth, ¾ue{tk fw÷ Wít, ytðf, htusthe,
irf ðu, t{{tk MÚt⁄tkh fhe ÔÞ´ıytuwk «{tý yu {w~fu÷etu ¸{Þt⁄tu, t{wk
þw˜  yu irf q˜ wk Wít ðuhu {wvtytuu ytðhe ÷Ru ¾ueßtu”tu {sw tððt{tk
ytðu Au. sue sYrhÞt W¥th wshtu ý ze. {txu ÷… 4 ð»to Ae W¥th wshtt
‰ýtk rðMthtu{tk yt Þtust ftÞoh ÚtR. sut {eXtV⁄tu ytsu «tó ÚtÞu÷tk òuðt {⁄u Au.
yt «fhý{tk kÒtu rðMtht ÷t…tÚteoytue w÷t fhðt{tk ytðe Au. ¾t¸fheu
s⁄ k¸œnt tk˜ ft{e rð,  òrðth ÷t…tÚteoytut fwxwktue k¸ˇ Þt, fi¸r[ rðMth, fw÷
Wít, [tuˇ ¾e nufxheX ytðf, fwxwkeX ytðf, t{{tk þwytuwk «{tý yu irf q˜ wk
Wít, t{{tk ð]ßttuwk «{tý ðuhu ÷t…tu ÞtustÚte fux÷tk yu fuðt «fthu {ØÞtk Au sue
w÷t þtoððt{tk ytðe Au.
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6.2 s¤Ëk„ún™t ƒtkÄft{™e rð„‚
s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust yko  k¸et kÒtu t{tu{tk ıÞt ıÞt œ¸tutuwk ft{ ntÚt
˜hðt{tk ytÔÞw Au u{s u{e kˇ¸ Þt fux÷e Au yu u [t÷w ´MÚtr{tk Au fu k˜  ´MÚtr{tk u òýðw
‰ýwk ytð~Þf Au. su ykue k¸qýo rð e[u ytu÷tk ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf™k. 6.2
s¤Ëk„ún™t ƒtkÄft{™e rð„‚ Œþtoð‚w ftuüf (f]»ý„Z)
rð„‚ fw÷ ËkÏÞt ƒtkÄft{™wk ð»to [t÷wÂMÚtr‚{tk ntuÞ ƒkÄÂMÚtr‚{tk ntuÞ
‚u™e ËkÏÞt ‚u™e ËkÏÞt
[ufzu{ 43 2000-01 41 2
t⁄tˆ÷ 276 2000-01 258 18
¾u÷tðze 183 1999-00 129 54
yw'ðý ⁄tð 03 2002-03 03 -
fwðt/xÞwðu÷ 112 - 112 -
yLÞ - - - -
fw÷ 617 - 543 74
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(„wkŒhtËý)
rð„‚ fw÷ ËkÏÞt ƒtkÄft{™wk ð»to [t÷wÂMÚtr‚{tk ntuÞ ƒkÄÂMÚtr‚{tk ntuÞ
‚u™e ËkÏÞt ‚u™e ËkÏÞt
[ufzu{ 18 2003-04 17 01
t⁄tˆ÷ 107 2001-02 94 13
¾u÷tðze 92 2002-03 74 18
yw'ðý ⁄tð - - - -
fwðt/xÞwðu÷ - - - -
yLÞ - - - -
fw÷ 217 - 185 32
‚thýtu
(1) W¥th wshtt wkht¸ý t{{tk yt Þtust nuX⁄ fw÷ 217 ¸œtuwk ft{
ÚtÞu÷w Au. ßÞthu ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{{tk u «{tý 617 sux÷wk Au. su
÷… 400 Þwrxtu sux÷wk ð˜thu òuðt {⁄u Au.
(2) Þtusttu ÷t… {⁄u÷ f]»ýZ yu wkht¸ý t{{tk yw¢{u 74 yu 32
s⁄¸kœnt ¸œtutu k˜ nt÷{tk òuðt {⁄u Au. su k˜tu, ytzk˜tu ftu
¾u÷tðzeytuwk ft{ ÚtÞw ntuÞ hkw ut k˜ft{wk Úttuzw ⁄w ÚtÞw ntuðtÚte
þYytt nu÷tk ðh¸tÚte s suwk ˜tuðtý ÚtR Þw ntuÞ uu k˜ nt÷{tk
þtoððt{tk ytÔÞt Au.
(3) Whtuı ”teò kht thý hÚte yuðwk ý fne þftÞ fu ¸hfthu su u
rðMth{tk yt ft{tu fhðtt Au utu ÷t… MÚttrf hneþtuu s «tó Útðttu
Au. hkw sò]´¥tt y…tðu su u [ufzu{ u ¾u÷tðze tðe ð¾u uwk
tk˜ft{ ⁄wk fÞwo ntuÞ uytuyu tuu s tutwk wfþt fÞwo Au uðw thý
ef⁄u Au.
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6.3   s{e™™e ðnu[ýe (nufxh{tk)
 k¸ fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk ¾uzqt «fth {ws s{ee ðnu[ýe þtoððt{tk ytðe Au.
u{s s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust yko ¾uzqt «fth {ws s⁄ œ¸tð rðMthe {trne
e[u ytu÷tk ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.  k¸ fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk f]»ýZ t{{tk 83
yu wkht¸ý t{{tk 130 ¾uzqtue  k¸e fhðt{tk ytðe Au. fthý fu s⁄t œ¸tð rðMth
rðft¸ Þtust yko f]»ýZ t{t fw÷ 83 ¾uzqtuu ÷t… «tó ÚtÞu÷tu Au. ßÞthu wkht¸ý
t{{tk 130 ¾uzqtuu Þtusttu ÷t… {ØÞtu Au. su{e  k¸e fhðt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 6.3
yÇÞtËûtuºt{tk  s{e™™e ðnu[ýe Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚tu™tu «fth fwxwkƒtu™e ËkÏÞt ðtuxhþuz rðM‚th yLÞ rðM‚th   [tuÏ¾tu ðt.rðM‚th
r¸{tk 24 8.05 30.43 38.48
(xft) (20.9) (79.1) (100)
tt 28 11.94 66.31 78.25
(xft) (15.3) (84.7) (100)
{æÞ{ 19 11.91 65.89 77.80
(xft) (15.3) (84.7) (100)
{tuxt 12 8.89 111.11 120.0
(xft) (7.4 (92.6) (100)
fw÷ 83 40.79 273.74 314.53
(xft) (13.0) (87.0) (100)
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 („wkŒhtËý)
¾uzq‚tu™tu «fth    fwxwkƒtu™e ËkÏÞt   ðtuxhþuz rðM‚th    yLÞ rðM‚th     [tuÏ¾tu ðt.rðM‚th
r¸{tk 36 5.8 31.67 37.47
(xft) (15.5) (84.5) (100)
tt 42 8.23 71.49 79.72
(xft) (10.3) (89.7) (100)
{æÞ{ 30 6.15 78.76 84.91
(xft) (7.2) (92.8) (100)
{tuxt 22 1.36 126.13 127.49
(xft) (1.1) (98.9) (100)
fw÷ 130 21.54 308.05 329.59
(xft) (6.5) (93.5) (100)
‚thýtu
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e˜u ¸tiht»xÙ rðMtht f]»ýZ t{u yu
W¥th wshtt wkht¸ý t{ fhtk 20 nufxh sux÷tu ð˜thu ÷t… {⁄u÷tu
òuðt {⁄u Au. ßÞthu ÷t…tÚteo ¾uzqtue ¸kˇÞt wkht¸ý{tk 130 sux÷e òuðt
{⁄u Au. suu yt˜thu fne þftÞ fu W¥th wsht{tk ¾uztý ‰xfwk f
¸tiht»xÙe ¸h¾t{eyu twk ntuðtÚte  ÷t…tÚteo ¾uzqtue ¸kˇÞt ð˜thu òuðt
{⁄u Au.
(2) f]»ýZ t{u Þtusttu ÷t… ð˜thu {ØÞtu ntuðt Atk wkht¸ý t{tu
[tuˇ¾tu ðtðuh rðMth 15 nufxh sux÷tu ð˜thu òuðt {⁄u Au. suwk fthý yt
ßtu”t{tk rÞ nuX⁄ hnu÷e s{ewk «{tý ð˜thu Au.u
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6.3.1 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t nuX¤™tu rðM‚th (nuõxh{tk) :
…th ¸hftht s⁄¸œtð rðMth rðft¸ {k”tt÷Þ Øtht y˙Þt¸ßtu”t{tk ft{tu
ÚtÞt Au utu ¸{œ y˙Þt¸ fhtk fw÷ ðtðuh rðMth{tk s⁄¸œtð rðMth rðft¸
Þtusttu Vt⁄tu fux÷tu Au u òýðt {txu ¾uzqtut «fth {ws ftuu fux÷tu ÷t… {ØÞtu
Au yu u{e fux÷e s{e yt Þtust e[u ytðhe ÷uðt{tk ytðe Au ue ¸kqýo
{trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 6.3.1
s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t nuX¤™tu rðM‚th Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu «fth {„V¤e f…tË ½ô ƒtshe ‚÷ fw÷
¸e{tk 1.90 1.78 1.29 2.4 0.68 8.05
(xft) (23.5) (22.1) (16.0) (3.0) (8.4) (100)
tt 0.47 2.03 2.52 4.0 2.92 11.94
(xft) (3.9) (17.0) (21.1) (33.5) (24.5) (100)
{æÞ{ 0.94 2.72 1.28 4.48 2.49 11.91
(xft) (7.9) (22.8) (10.7) (37.6) (20.9) (100)
{tuxt - 3.23 1.5 3.0 1.16 8.89
(xft) (36.3) (16.9) (33.7) (13.1) (100)
fw÷ 3.31 9.76 6.59 13.88 7.25 40.79
(xft) (8.1) (23.9) (16.2) (34.0) (17.8) (100)
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(„wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu «fth htÞztu f…tË ½ô ƒtshe SY fw÷
¸e{tk 1.5 1.6 0.5 2.0 0.2 5.8
(xft) (25.9) (27.6) (8.6) (34.5) (3.4) (100)
tt 1.0 2.2 0.5 4.13 0.4 8.23
(xft) (12.2) (26.6) (6.1) (50.2) (4.9) (100)
{æÞ{ 0.5 2.3 0.2 3.05 0.1 6.15
(xft) (8.1) (37.4) (3.3) (49.6) (1.6) (100)
{tuxt - 1.26 0.1 - - 1.36
(xft) (92.6) (7.4) (100)
fw÷ 3.0 7.36 1.3 9.18 0.7 21.54
(xft) (13.8) (34.2) (6.3) (42.5) (3.2) (100)
‚thýtu
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… W¥th wsht fhtk ¸tiht»xÙu ð˜thu
«tó ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. suwk «{tý ¸tiht»xÙ{tk 20 nufxh sux÷wk ð˜w Au.
(2) kÒtu rðMth{tk yt Þtusttu ¸tiÚte ð˜w ÷t… ft¸t yu tshet tfu
«tó ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. suwk «{tý «tó ÚtÞu÷t ÷t…t ðtðuh rðMtht
f]»ýZ{tk 23.9 yu 34 xft ßÞthu wkht¸ý{tk 34.2 yu 42.5 xft
sux÷tu òuðt {⁄u Au.
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6.4 òr‚ðth ÷t¼tÚteo fwxwkƒtu™e ËkÏÞt
s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust{tk «Út{ ÷t… yw.òr, sòr yu At ðou
ytðtu uðtu Wvuþ ht¾ðt{tk ytÔÞtu Au. yt Whtk sh÷ fuxuhe {txu ý yt Þtust
ftÞoh Au.  k¸ fhu÷tk y˙Þt¸ ßtu”t{tk {tuxt…te ¾uztý ÷tÞf s{e sh÷ fuxuhet
¾uzqtut ntÚt{tk Au. uÚte ð˜thu ÷t… u{u «tó ÚtÞu÷ Au. ¸k fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk
òr«{týu ÷t…tÚteoytue rð e[t ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 6.4
òr‚ðth ÷t¼tÚteoytu {wsƒ fwxwƒtu™e ËkÏÞt y™u s¤Ëútð rðM‚th Œþtoð‚w ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu «fth fwxwkƒtu™e ËkÏÞt s¤Ëútð rðM‚th(nufxh{tk)
sh÷ 39 18.68
yw.òr 28 8.16
At 16 10.52
fw÷ 83 40.79
            („wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu «fth fwxwkƒtu™e ËkÏÞt ðtuxhþuz rðM‚th(nufxh{tk)
sh÷ 48 3.97
yw.òr 43 14.03
At 39 3.54
fw÷ 130 21.54
‚thýtu
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust yko W¥th wshtt t{{tk yw.òr
yu At ðou ð˜thu ÷t… «tó ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. suwk «{tý
÷… 17 nufxh sux÷wk Au. ßÞthu ¸tiht»xÙ rðMth{tk {t{ ¿ttru ¸h¾tu
÷t… «tó ÚtÞu÷tu Au. su{tk sh÷ fuxuheu 0 xft u{s yw.òr yu
At ðou 0 xft ÷t… {⁄u÷tu òuðt {⁄u Au.
(2) Whtuı thý hÚte yux÷wk fne þftÞ fu ¸hftht Wvuþ «{týu Þtusttu
÷t… su ¿ttrt ÷tuftuu {⁄ðtu òuRyu uu {⁄tu Úte. hkw uþt
¸ðtOe rðft¸{tk ftuRý ÔÞ´ıu ÷t… {⁄u u rntðn Au.
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6.6 „t{{tk r…ðt™t …týe™e ËwrðÄt (õÞtk ËwÄe [t÷u Au)
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustt WT…ð {txu sðtth rh⁄ ntuÞ tu u nw
eðtt týee yA. wsht{tk ¾t¸fheu ¸tiht»xÙ rðMth{tk ytsÚte ¸tuf ð»to nu÷tk
eðtt týee ¸{MÞtyu rðfht⁄ MðY ˜thý fÞow. íÞthu íftr÷ ¸hfthu ytýtk htßÞ{tk
yt Þtuste þYyt ¸tiht»xÙÚte fhe. íÞtht ´ßtý wshtu t fhtk ¸{ wshtu
yt Þtust e[u ytðhe ÷uðt{tk ytÔÞw.  k¸ fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk eðtt týee ´MÚtr
fuðe Au u ykue {trne e[t ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 6.6
„t{{tk r…ðt™t …týe™e ÂMÚtr‚ Œþtoð‚w ftuüf (f]»ý„Z)
                 «trÃ‚ MÚtt™                        Þtus™t …nu÷tk                     Þtus™t …Ae
               k¸ˇ Þt      ¸{Þt⁄tu ({t¸)   k¸ˇ Þt    ¸{Þt⁄tu ({t¸)
zkfe/nuLzk 16 yur«÷ 29 {u-sq
tuh 2 {t[o 3 yur«÷
fqðtu 1 {u 1 týe ¾wxw Úte
yLÞ - - - -
fw÷ 19 {u {tË ËwÄe 33 …týe ¾wx‚w ™Úte
(„wkŒhtËý)
«trÃ‚ MÚtt™ Þtus™t …nu÷tk Þtus™t …Ae
k¸ˇ Þt ¸{Þt⁄tu ({t¸) k¸ˇ Þt ¸{Þt⁄tu ({t¸)
zkfe/nuLzk 38 yur«÷ - {u 53 týe ¾wxw Úte
tuh 13    týe ¾wxw Úte - -
fqðtu - - - -
yLÞ - - - -
fw÷ 54   …týe ¾wx‚w ™Úte 53 …týe ¾wx‚w ™Úte
‚thýtu
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustu su WØuþÚte ¸Y fhðt{tk ytðe ne u
100 xft r¸æ˜ ÚtÞu÷ òuðt {⁄u Au. ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{{tk Þtust
nu÷tk {t[o - yur«÷{tk eðtt týee yA ¸òoe ne u «§ ÷…
Þtust Ae n÷ ÚtR Þu÷tu òuðt {⁄u Au. ßÞthu W¥th wsht{tk ý
Qt⁄tt AuÕ÷t {t¸{tk su rðtt týee ¸{MÞt WT…ðe ne uwk ý
rhtfhý ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au.
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6.7 „t{™t ð]ût™e {trnr‚ (ËkÏÞt)
÷e÷tuhe …Þwo ytðhý yu s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸e ytð~Þf þh Au. u{s ð]ßttu
yu ¾ueßtu”t ¸tÚtu r¸æ˜tu ¸k˜  ˜htðu Au. yux÷wk s ne sk÷ rðMth ð˜thðt yu nðt{tk
ftowk «{tý ‰xtzðt ð]ßttuwk «{tý ð˜thu ntuðwk rntðn Au. ¸k fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk
ð]ßttue k¸ˇ Þt fux÷e Au ue rð e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au. yt {trne yktS
Au hkw ¸íÞe e÷fw÷ Sf Au.
ftuüf ™k.4.6
yÇÞtËûtuºt{tk ð]ûttu™e {trn‚e Œþtoð‚w ftuüf (f]»ý„Z)
{wÏÞ ð]ûttu™e òr‚ Ëhfthe s{e™ rƒ™Ëhfthe s{e™ fw÷
e÷ehe 19531 26409 45940
¸t 26730 1215 27945
tð⁄ 31909 11750 43659
¸Y 24900 9300 34200
yLÞ 31430 16226 47656
fw÷ 134500 64900 199400
 („wkŒhtËý)
{wÏÞ ð]ûttu™e òr‚ Ëhfthe s{e™ rƒ™Ëhfthe s{e™ fw÷
e÷ehe 5850 2360 8210
¸t 4963 2450 7413
tð⁄ 7176 3588 10764
¸Y 6395 4365 10760
yLÞ 4200 2651 6851
fw÷ 28584 15414 43998
‚thýtu
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust Øtht ¸tiht»xÙt t{u yu W¥th wshtt
t{u ¸h¾wk s {níð ytu÷ ntuðt Atk W¥th wsht fhtk ¸tiht»xÙ
rðMth{tk ð]ßttuwk «{tý 150000 sux÷wk ð˜thu òuðt {⁄u Au. fthý fu W¥th
wshte {tuxt…te s{e ¸tx Au. u{s ntz yu zh s{ewk
«{tý ¾q ytuAw ntuðtÚte ¾uzqtu ð]ßttuwk ðtðuh ytuAw fhu Au.ßÞthu ¸tiht»xÙ{tk
ntztu, ¾tzt xufht ðt⁄e s{e yu zh s{ewk «{tý ð˜thu ntuðtÚte
f]»ýZ t{{tk u ÷t¾ sux÷tk ð]ßttu òuðt {⁄u Au. ßÞthu wkht¸ý t{{tk
yt «{tý 44000 sux÷wk Au.
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6.7.1 ÷e÷tu‚he ¼Þwo ytðhý ð]ût™wk ytðhý (ðtuxhþuz)
s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust Øtht sk÷ rðMthtu rðft¸ ý ntÚt ˜hðt{tk ytÔÞtu Au. su
t{{tk yt Þtustwk ft{ Útwk ntuÞ u{tk Mðk”t heu ¸hfthe fu e ¸hfthe s{e{tk ð]ßttut
htutytuwk ðtðuh fhðt{tk ytðu Au. íÞtht utu WAuh ý fhðt{tk Au. y˙Þt¸ßtu”t{tk yt
Þtust Øtht fux÷tk ð]ßttuwk ðtðuh yu WAuh fhðt{tk ytÔÞtu Au ue rð e[ut ftuüf{tk
þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 6.7.1
yÇÞtËûtuºt{tk ð]ûttu™t ðtðu‚h™e {trn‚e Œþtoð‚w ftuüf
rð„‚ f]»ý„Z „wkŒhtËý
                                              ðtðuh fÞwo       WAÞto      ðtðuh fÞwo    WAÞto
r÷ehe 125000 45940 25000 8210
¸t 75000 27945 25000 7413
tð⁄ 100000 43659 50000 10764
¸Y 90000 34200 50000 10760
tz{e 10000 1150 4500 530
ò{V⁄e 20000 4816 10000 1230
÷“wze 35000 18550 10000 1534
¸etV⁄e 30000 12390 10000 2527
yLÞ 12700 10750 10000 1030
fw÷ 497700 199400 194500 43998
‚thýtu
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust Øtht ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{{tk fw÷  ÷t¾
yu W¥th wshtt wkht¸ý t{{tk 2 ÷t¾ ð]ßttuwk ðtðuh fhu÷wk òuðt
{⁄u Au.
(2) yt ðtðuh{tkÚte f]»ýZ t{{tk fw÷ 2 ÷t¾ ð]ßttutu WAuh ÚtÞu÷tu Au. ßÞthu
wkht¸ý t{{tk yt «{tý 43998 wk òuðt {⁄u Au. su «{tý f]»ýZe
¸h¾t{ýeyu ‰ýwk s ytuAw Au.
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6.8 „t{™wk htuSŒwk ŒqÄ Wí…tŒ™ (r÷xh/rŒðË)
s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust Øtht òðh k¸hßtý fhðt tA⁄ {wˇ Þ Wvuþ yu ntu fu
þwytue fux÷ef òtu ÷wó Útðt {tkze ne. u{s þweX q˜ wk Wít ‰xðt ÷tłÞw nwk. suÚte
yt {wvtu ¾t¸ æÞt yteu þw ¸w˜thýtwk ft{ ntÚt ˜hðt{tk ytÔÞw. suu ÷e˜u þwytut
irf q˜  Wít{tk þwk VuhVthtu ÚtÞtk u ykue rð e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 6.8
yÇÞtËûtuºt{tk htuSŒwk ŒqÄ Wí…tŒ™ Œþtoð‚w ftuüf (f]»ý„Z)
rð„‚ Þtus™t …nu÷tk Þtus™t …Ae
rz u¸Bh {t¸ {u {t¸ rz u¸Bh {t¸ {u {t¸
tÞ 538 170 867 325
…ukþ 835 230 1182 354
‰uxt - fht 950 438 1250 630
fw÷ 2323 838 3299 1309
(„wkŒhtËý)
rð„‚ Þtus™t …nu÷tk Þtus™t …Ae
rz u¸Bh {t¸ {u {t¸ rz u¸Bh {t¸ {u {t¸
tÞ 240 210 310 138
…ukþ 2350 1990 3500 3250
‰uxt - fht 1470 1350 1980 1750
fw÷ 4060 3550 5790 5138
‚thýtu
(1) þw ¸w˜thýt yu q˜t Wítt ßtu”tu ¸tiht»xÙu Þtusttu ÷t… ð˜w
{ØÞtu ntuðt Atk W¥th wsht ‰ýwk s yt⁄ Au. uðwk òuðt {⁄u Au. su{tk
irf q˜ Wít 6320 ÷exh sux÷wk ð˜thu Au.
(2) q˜ Wítt ßtu”tu W¥th wshtt wkht¸ý t{{tk Þtust nu÷tk yu
Þtust Ae ¾q {tuxt VuhVth ¸tÚtu ð˜thtu ÚtÞu÷tu Au. Þtust nu÷tk 7610
÷exh q˜wk Wít Útwk nw su «{tý ð˜eu Þtust Ae 10928 sux÷wk
ÚtÞwk. su 3318 sux÷tu ð˜thtu þtoðu Au. ßÞthu ¸tiht»xÙ{tk yt «{tý neð
òuðt {⁄u Au.
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6.9 ŒqÄ™t ðu[tý™e ËwrðÄt
q˜ t Wíte ¸tÚtu ¸tÚtu q˜ t ðu[týe w¸rð˜t yu {níðwk nto Au. wsht{tk
zuhe Wªtu VqÕÞtu VtÕÞtu Au.hkw utu ÷t… ¸tiht»xÙu «{tý{tk ytuAtu {⁄u÷tu Au. Atk q˜ t
ßtu”tu ‰ýe «r fhe Au. ¸k fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk q˜t ðu[týe ¸wrð˜tytu yu q˜t
ðt»tf sÚÚttwk «{tý fux÷wk Au u ykue {trne e[u ytu÷tk ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
yt rð{tk q˜tu ðt»tf sÚÚttu þtoððt{tk ytÔÞtu Au. yt «{tý {u {t¸ yu rz¸uBh
{t¸t q˜t «{tý yu rð¸tuu y÷ fhe, u rð…t{tk ðnu[eu  ¸hðt⁄tu fhðt{tk
ytÔÞtu Au. sue rð e[u {ws ytðt{tk ytðe Au. s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtust{tk
q˜ t ðu[týe ÔÞðMÚtt ntÚt ˜hðt{tk ytðe Úte hkw yt ÔÞð¸tÞ q˜ t Wít ¸tÚtu
k¸f⁄tÞu÷tu ntuðtÚte ut {t⁄¾t{tk þw rhðotu ytÔÞt Au utu WÕ÷u¾ y”tu ytð~Þf Au.
ftuüf ™k. 6.9
ŒqÄ™t ðu[tý™e ËwrðÄtytu Œþtoð‚w ftuüf (f]»ý„Z)
ËwrðÄtytu ðtŠ»tf sÚÚttu (r÷xh{tk)
Þtust nu÷tk Þtust Ae
q˜  {kz⁄e 92350 141396
(xft) (13.3) (14.8)
¾te ðuthe 123224 193922
(xft) (17.8) (20.3)
yLÞ 476696 6200067
(xft) (68.9) (64.9)
fw÷ 692270 955385
(xft) (100) (100)
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(„wkŒhtËý)
ËwrðÄtytu ðtŠ»tf sÚÚttu (r÷xh{tk)
Þtust nu÷tk Þtust Ae
q˜ {kz⁄e 1357169 1952607
(xft) (95.7) (96.1)
¾te ðuthe 43962 52828
(xft) (3.1) (2.6)
yLÞ 17019 26415
(xft) (1.2) (1.3)
fw÷ 1418150 2031850
(xft) (100) (100)
‚thýtu
(1) ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{tk ðt»tf q˜ Wítt sÚÚtt fhtk W¥th
wshtt wkht¸ý t{tu ðt»tf sÚÚttu ÷… 100 xft sux÷tu ð˜thu
Au. Mðt…trðf Au fu W¥th wsht{tk q˜t Wíttu ÔÞð¸tÞ wh tx
eyu yt⁄ ð˜e hnu÷tu Au. ßÞthu ¸tiht»xÙ{tk yt ÔÞð¸tÞtu ˜thýt «{týu
rðft¸ ÚtÞu÷tu Úte.
(2) ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{{tk ¾te ðutheu íÞtk u{s Aqxf heuu 80 xft
q˜t Wítwk ðu[tý fhðt{tk ytðu Au. ßÞthu W¥th wsht{tk 95 Úte 96
xft q˜wk ðu[tý ¸nfthe zuhe {kz⁄et {thVu fhðt{tk ytðu Au. Þtust
nu÷tk fu Þtust Ae q˜t ðu[tý{tk ¾t¸ ftuR Vtð òuðt {⁄tu Úte.
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6.10 „t{™wk Œir™f ðu‚™ (Yt.{tk)
¾u{swhtut fÕÞtýtÚtuo …th ¸hfthu irf ðutu ftÞtu ‰zâtu Au. hkw yt ftÞte
¸V⁄t tA⁄ f]r»t yu Wªtußtu”ttu ¾q {tuxtu Vt⁄tu hÌttu Au. Mðt…trðf Au fu f]r»t Wít{tk
òu ¸ ð˜thtu Úttu hnu tu ¾ueßtu”t ¸tÚtu ¸kf⁄tÞu÷t {swhtut irf ðuh{tk ý ð˜thtu
ÚttÞ. s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e u˜ ¾ueßtu”tt irf ðuh{tk VuhVthtu ytÔÞt Au fu
fu{ ? u {trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au. Þtust nu÷tkt ytkfzt yne 1993 -
94t {wfðt{tk ytÔÞt Au. su W¥thttt ykts {ws ýhe fheu þtoððt{tk ytÔÞt Au.
ftuüf ™k. 6.10
yÇÞtËûtuºt{tk Œir™f ðu‚™Œh Œþtoð‚w ftuüf(f]»ý„Z)
rð„‚               Þtus™t …nu÷tk       Þtus™t …Ae
f]r»trð»tÞf ðuh(¸huhtþ) 65 95
(y) tf r¸˝{tk {n¥t{ 90 140
() tf r¸˝{tk ÷‰w¥t{ 40 50
(„wkŒhtËý)
rð„‚               Þtus™t …nu÷tk       Þtus™t …Ae
f]r»trð»tÞf ðuh(¸huhtþ) 63 118
(y) tf r¸˝{tk {n¥t{ 90 165
() tf r¸˝{tk ÷‰w¥t{ 35 70
‚thýtu
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e˜u irf ðu h{tk ¸tiht»xÙ yu W¥th
wsht{tk VuhVth ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. su VuhVthwk «{tý yw¢{u Yt.30
yu Yt.55 sux÷tu ð˜thtu òuðt {⁄u Au.
(2) Whtuı thý hÚte fne þftÞ fu yt VuhVth {t”t Þtustu fthýu ÚtÞu÷
Úte. AuÕ÷t [thuf ð»toÚte ¾ueßtu”t{tk Wít ¾q ðæÞw Au. suwk yt
rhýt{ Au. hkw yu ý tU˜ðwk òuRyu fu Þtustu ÷e˜u irf ðu h{tk
10 Úte 20 xft sux÷tu VuhVth  ÚtÞtu s Au. u{ yw…ðu òýðt {⁄u÷ Au.
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6.11 „t{{tk  MÚt¤tk‚h™e rð„‚
 k¸ fhu÷t y˙Þt¸ßtu”t{tk ¾t¸ fheu ¸tiht»xÙ rðMth{tk [tu{t w¸ tf Aet 4 Úte
 {rnt ftuRý «fthwk ft{  {⁄ðtÚte {tuxt …tt ÷tuftu ¾t¸fheu wY»ttu MÚt⁄tkh
fheu yLÞ þnuhtu hV «Þtý fhu Au. ßÞthu W¥th wsht{tk yt «{tý ¸h¾t{ýeyu ‰ýwk
ytuAw Au.s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtusttu ý Wvuþ hnu÷tu Au fu ÷tuftuu MÚt⁄tkh  fhðwk
zu yu yt ÞtustÚte ¾ueßtu”tt ftuÞtuo ntÚt ˜he, ¾ueßtu”t{tk ft{ ytððwk. suu ÷e˜u
Þtust Ae MÚt⁄tkh{tk ‰xtztu ÚtÞtu Au fu fu{ ? u ykue rð e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk
ytðe Au.
ftuüf ™k. 6.11
yÇÞtËûtuºt{tk MÚt¤tk‚h™e rð„‚ Œþtoð‚w ftuüf (f]»ý„Z)
rð„‚ Þtus™t …nu÷tk Þtus™t …Ae
¸kˇÞt {w~fu÷et rð¸tu ¸kˇÞt {w~fu÷et rð¸tu
t{{tkÚte nth sth 320 120 195 70
t{{tk nthÚte ytðth - - 12 60
(„wkŒhtËý)
rð„‚ Þtus™t …nu÷tk Þtus™t …Ae
¸kˇÞt {w~fu÷et rð¸tu ¸kˇÞt {w~fu÷et rð¸tu
t{{tkÚte nth sth 175 65 120 45
t{{tk nthÚte ytðth 19 40 34 40
‚thýtu
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e˜u MÚt⁄tkh fhe ÔÞ´ıwk «{tý yu
{w~fu÷et rð¸tu{tk W¥th wshtt wkht¸ý t{{tk ¾t¸ ftuR Vtð
òuðt {⁄tu Úte. su «{tý ¸tiht»xÙt f]»ýZ{tk rðþu»t òuðt {⁄u Au.
Þtustu ÷e˜u ÷… 100 ÔÞ´ıytuu t{{tk s ft{ {÷u÷wk Au. u{s
{w~fu÷et ¸{Þ{tk ÷… 45 rð¸ htn ÚtÞu÷e òuðt {⁄u Au.
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6.12 ¾u‚e{tk nufxhŒeX Wí…tŒ™  ({ý{tk) :
y˙Þt¸ßtu”te s{eu ð˜thu ywfw⁄ ¸ket tk[ tftuwk ð»to - 2007wk fux÷w Wít ÚtÞw Au. ue {trne e[ut
ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au. yt {trneu {ý{tk þtoððt{tk ytðe Au. (1 {ý = 20 rf.œt) fthý fu ¾uutþe ýhe
{ý ðzu ýðt{tk ytðu Au. ¾t¸fheu ¸tiht»xÙ yu W¥th wshtt ¸ket t{tue yt {trne yux÷t {txu þtoððt{tk ytðu
Au. fthý fu kÒtu rðMtht Wít{tk ftuRý «ftht VuhVthtu Au fu fu{ ? u òýðwk sYhe Au. Þtust nu÷tkt Wíte
{trne W¥thtt t¸uÚte {⁄u÷ Úte. {txu uu yne þtoððt{tk ytðu÷ Úte.
ftuüf ™k. 6.12
…tf «{týu fw÷ Wí…tŒ™ Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu {„V¤e f…tË ½ô ƒtshe ‚÷ fw÷
«fth Wí…tŒ™
¸e{tk 693 2798 2492 1387 158 7528
(xft) (9.2) (37.2) (33.1) (18.4) (2.1) (100)
tt 1334 3506 5200 2340 645 13025
(xft) (10.2) (26.9) (39.9) (18.0) (5.0) (100)
{æÞ{ 1915 5465 3405 2683 323 13791
(xft) (13.9) (39.6) (24.7) (19.5) (2.3) (100)
{tuxt 4238 6938 6121 1842 189 19328
(xft) (21.9) (35.9) (31.7) (9.5) (1.0) (100)
fw÷ 8180 18707 17218 8252 1315 53672
(xft) (15.2) (34.8) (32.1) (15.4) (2.5) (100)
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(„wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu htÞztu f…tË ½ô ƒtshe SY fw÷
«fth Wí…tŒ™
¸e{tk 913 2553 2152 1702 324 7644
(xft) (11.9) (33.4) (28.2) (22.3) (4.2) (100)
tt 2289 4736 3645 4279 734 1568
(xft) (14.6) (30.2) (23.2) (27.3) (4.7) (100)
{æÞ{ 2487 5811 3663 4212 636 16809
(xft) (14.8) (34.6) (21.7) (25.1) (3.8) (100)
{tuxt 5227 6951 3943 6042 775 22938
(xft) (22.8) (30.3) (17.2) (26.3) (3.4) (100)
fw÷ 10916 20051 13403 16235 2469 63074
(xft) (17.3) (31.8) (21.3) (25.7) (3.9) (100)
‚thýtu
(1) ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{ fhtk W¥th wshtt wkht¸ý t{{tk ðt»tf fw÷ Wít{tk ÷… 10000 {ý sux÷wk ð˜thu òuðt
{⁄u Au. fthý fu W¥th wshte {tuxt …te s{e rÞðt⁄e Au. su{tk ð˜thu ðth Wít ÷uðt{tk ytðu Au. yux÷wk s ne
¸tiht»xÙe s{ee ¸h¾t{ýeyu W¥th wshte s{ee nufxh eX Wítıt ý ð˜thu hnu÷e Au. suwk yt rhýt{ Au.
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6.14 ¾[o-ytðf „wýtu¥th :
ftuEý rÞtusf {txu ¾[o-ytðf wýtu¥th ¾q s yíÞt ˜htðu
Au. rÞtusf su týtk htufu Au ue ¸t{u fux÷wk ð⁄h {u⁄ðu Au u òýðt
{txu ¾[o-ytðf wýtu¥th WÞtue eðzu Au. {txu ¾ue{tkÚte ¾[oe ¸t{u
fux÷e ytðf {⁄u Au u ykue {trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 6.14
¾[o-ytðf „wýtu¥th Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu «fth {„V¤e f…tË ½ô ƒtshe ‚÷
r¸{tk 0.43:1 0.10:1 0.19:1 0.13:1 0.10:1
tt 0.40:1 0.22:1 0.18:1 0.16:1 0.13:1
{æÞ{ 0.32:1 0.20:1 0.19:1 0.13:1 0.10:1
{tuxt 0.22:1 0.23:1 0.20:1 0.15:1 0.14:1
fw÷ 0.28:1 0.20:1 0.19:1 0.14:1 0.12:1
(„wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu «fth {„V¤e f…tË ½ô ƒtshe ‚÷
¸e{tk 0.19:1 0.10:1 0.15:1 0.10:1 0.30:1
tt 0.19:1 0.16:1 0.17:1 0.10:1 0.31:1
{æÞ{ 0.20:1 0.18:1 0.17:1 0.10:1 0.32:1
{tuxt 0.17:1 0.17:1 0.19:1 0.10:1 0.34:1
fw÷ 0.18: 0.16:1 0.17:1 0.10:1 0.32:1
‚thýtu
(1) ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{{tk ¸tiÚte ð˜w ¾[o {V⁄et tf tA⁄ ÚtÞu÷wk òuðt
{⁄u Au. suwk «{tý 0.28:1 sux÷wk Au. ßÞthu W¥th wshtt wkht¸ý
t{{tk SYt Wít tA⁄ ð˜w ¾[o ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au. suwk «{tý
0.32:1wk òuðt {⁄u Au.
(2) ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{t {t{ tftu fhtk W¥th wshtt wkht¸ý
t{t tftuwk Wít ¾[o 0.4:1 sux÷wk ytuAw òuðt {⁄u Au. s⁄¸œtð
rðMth rðft¸ Þtusttu ð˜thu ÷t… {u⁄ðth f]»ýZ t{wk ¾[o
wkht¸ý t{e ¸h¾t{ýeyu ‰xâwk ntuÞ uðwk òýðt {⁄wk Úte.
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6.15 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t nuX¤ «tÃ‚ Út‚e ytðf (Yt.{tk)
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu {wˇÞ WØuþ ¾ueßtu”ttu rðft¸ yu ¾t¸
fheu ðh¸te ðne stk týeu XufXuftýu htufeu rÞ rðMth ð˜tk ¾ue{tk fw÷
Wít, ytðf yu htusthe{tk ð˜thtu Útþu. yt WØuþu r¸æ˜ fhðt ¸tiht»xÙt
y{hu÷e rsÕ÷tt f]»ýZ t{{tk yu W¥th wshtt {nu¸týt rsÕ÷tt rðòwh
t÷wftt wkht¸ý t{{tk ð»to - 2007t ð»tot tftu {ws fux÷e ð˜thte
[tuˇ¾e ytðf «tó ÚtR Au u {trne e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 6.15
s¤Ëútð rðftË Þtus™t nuX¤ ytðf Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu «fth {„V¤e f…tË ½ô ƒtshe ‚÷ fw÷
¸e{tk 42240 231770 68470 107260 31500 481240
(xft) (8.8) (48.2) (14.2) (22.3) (6.5) (100)
tt 76320 257740 128945 172205 115500 750710
(xft) (10.2) (34.3) (17.2) (22.9) (15.4) (100)
{æÞ{ 720200 332220 71955 179645 57225 713045
(xft) (10.1) (46.6) (10.1) (25.2) (8.0) (100)
{tuxt 124320 377300 90200 118730 31500 742050
(xft) (16.8) (50.8) (12.2) (16.0) (4.2) (100)
fw÷          314880    1199030 359570 577840 235725  2687045
(xft) (11.7) (44.6) (13.4) (21.5) (8.8) (100)
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(„wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu «fth {„V¤e f…tË ½ô ƒtshe ‚÷ fw÷
¸e{tk 83780 201760 26520 115275 25740 453075
(xft) (18.5) (44.5) (5.9) (25.4) (5.7) (100)
tt 120360 257050 29835 255635 35640 698520
(xft) (17.2) (36.8) (4.3) (36.6) (5.1) (100)
{æÞ{ 26550 256565 9360 199085 9900 501460
(xft) (5.3) (51.2) (1.8) (39.7) (2.0) (100)
{tuxt - 117855 7605 - - 125460
(xft) (93.9) (6.1) (100)
fw÷ 230690 833230 73320 569995 71280  1778515
(xft) (13.0) (46.8) (4.2) (32.0) (4.0) (100)
‚thýtu
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… {u⁄ðth kÒtu t{tue [tuˇ¾e
ytðf{tk ‰ýtu ð˜thtu òuðt {⁄u Au. ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{u yt Þtuste
{Úte ð»to - 2007{tk s Yt. 2687045 yu W¥th wshtt wkht¸ý
t{u Yt. 1778515 sux÷e ytðf ð˜u÷e òuðt {⁄u Au.
(2) kÒtu t{tut ¸h¾t tftu ft¸, tshe yu ‰ôt Wíte ytðf{tk
yt ÞtustÚte ‰ýtu ÷t… {⁄u÷ Au. su xftðthe «{tý f]»ýZ{tk 44.6,
21.5 yu 13.4 xft sux÷wk Au. ßÞthu wkht¸ý{tk 46.8, 32.0 yu 4
xft òux÷wk òuðt {⁄u Au.
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¾uzq‚™tu «fth [ufzu{ yLÞ fw÷
¸e{tk 481240 1617757 2098997
(xft) (22.9) (77.1) (100)
tt 750710 2453405 3204115
(xft) (23.4) (76.6) (100)
{æÞ{ 713045 3173872 3886917
(xft) (18.3) (81.7) (100)
{tuxt 742050 4804050 5546105
(xft) (13.4) (86.6) (100)
fw÷ 2687045 12043353 14730398
(xft) (18.2) (81.8) (100)
6.16 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t™e ytðf™wk fw÷ ytðf{tk «{tý (Yt.{tk)
s⁄¸œtð rðft¸ Þtust Øtht «tó ÚtÞuu÷e ytðfwk «{tý fw÷ ytðf{tk fux÷wk
yu fux÷tk xft hÌtwk Au. u òýðwk yíÞk sYhe Au. f]»ýZ t{{tk Þtustu ÷e˜u
ytðf{tk ð˜thtu ÚtÞtu Au. hkw uwk «{tý fux÷wk Au u e[ut ftuüf{tk þtoððt{tk
ytÔÞw Au.
ftuüf ™k. 6.16
fw÷ ytðf{tk Þtus™t Øtht «tó ÚtÞu÷e [tuÏ¾e ytðf™wk «{tý Œþtoð‚wk ftuüf(f]»ý„Z)
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¾uzq‚™tu «fth [ufzu{ yLÞ fw÷
¸e{tk 453075 2124878 2577953
(xft) (17.6) (82.4) (100)
tt 698520 4453072 5151592
(xft) (13.6) (86.4) (100)
{æÞ{ 501460 5007269 550729
(xft) (9.1) (90.9) (100)
{tuxt 125460 7689739 7815199
(xft) (1.6) (98.4) (100)
fw÷ 778515 20274958 21053473
(xft) (3.7) (96.3) (100)
‚thýtu :
(1) s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtuòtwk «{tý fw÷ [tuˇ¾e ytðf{tk f]»ýZ t{wk 18.2
xft yu wkht¸ý t{wk 3.7 xft sux÷wk òuðt {⁄u Au.
(2) Þtusttu ÷t… ¸e{tk yu tt ¾uzqtuu ð˜thu «tó ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. sutu
rnM¸tu fw÷ [tuˇ¾e ytðf{tk f]»ýZ t{{tk yw¢{u 22.9 yu 23.4 ßÞthu
wkht¸ý t{{tk 17.6 yu 13.6 xft òuðt {⁄u Au.
(3) Þtustu ÷e˜u ¸tiht»xÙ rðMthu ð˜thu ÷t… «tó ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. suwk «{tý
÷… 15 xft sux÷wk ð˜thu Au.
(„wkŒhtËý)
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6.16 „t{™t ¾uzq‚tu™t Œuðt yk„u™e rð„‚ (Yt.{tk)
¾ue«˜t uþ hefu ytýtk uþtu ¾uzq uðt{tk sL{u Au, uðt{tk Sðu Au
yu uðt{tk s {]íÞw t{u Au uðe ÔÞtˇÞtÚte ¸ktu˜tÞ Au. òu fu AuÕ÷t ”týuf ð»toÚte
¾u Wít ¸tY yuðw ÚtÞu÷w Au. u{s ¸hfth Øtht Þtustytuu ÷t… ý {tuxt
«{tý{tk {⁄u÷ Au. Atk yw…ðu òýðt {ØÞw Au fu ¾ueßtu”t{tk {u ux÷e hf{
ntuÞ, hkw u {qzehtuftýt MðYu yt˜wrf ¾uee h[t fhðt {txu ¾uzqu uðw fhðwk
zu Au. ¸k fhu÷tk y˙Þt¸ßtu”t{tk ¾uzqtuwk ðt»tf uðwk fux÷wk Au ue rðtu
yðt{tk ytðe Au.
ftuüf ™k. 6.16
fwxwkƒŒeX Œuðt™e rð„‚ Œþtoð‚wk ftuüf (f]»ý„Z)
¾uzq‚™tu «fth Œuðt™e hf{ fwxwkƒtu™e ËkÏÞt fwxwkƒŒeX Œuðwk
¸e{tk 564254 24 23510
(xft) (20.8)
tt 520850 28 18601
(xft) (19.2)
{æÞ{ 794840 19 41833
(xft) (29.3)
{tuxt 832819 12 69402
(xft) (30.7)
fw÷ 2712763 83 32684
(xft) (100)
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(„wkŒhtËý)
¾uzq‚™tu «fth Œuðt™e hf{ fwxwkƒtu™e ËkÏÞt fwxwkƒŒeX Œuðwk
¸e{tk 581968 36 16166
(xft) (17.2)
tt 657409 42 15653
(xft) (18.3)
{æÞ{ 1034610 30 34487
(xft) (28.8)
{tuxt 1318411 22 59928
(xft) (36.7)
fw÷ 3592398 130 27634
(xft) (100)
‚thýtu
(1) ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{ fhtk W¥th wshtt wkht¸ý t{wk fwxwkeX
uðwk ytuAwk òuðt {⁄u Au. su «{tý Yt.5000 sux÷wk ytuAw Au. ¸{]æ˜ ¾uewk
yt rhýt{ Au.
(2) y˙Þt¸ßtu”t{tk kÒtu t{tu{tk {tuxt ¾uzqtuwk ðt»tf uðwk ð˜thu òuðt {⁄u Au.
su «{tý fw÷ uðtt 30 xft fhtk ð˜thu Au. uytu ¾ueßtu”tt yt˜wrf
¸t˜tu tA⁄ uðwk fhtk òýðt {⁄u÷ Au.
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«fhý - 7
r™»f»to y™u Ëq[™tu
7.1 «M‚tð™t
7.2 yÇÞtË™t WØuþtu
7.3 r™»f»to
7.4 …rhfÕ…™t™e [ftËýe
7.5 Ëq[™tu
«fhý - 7
r™»tf»to y™u Ëq[™tu
7.1 «M‚tð™t :
rðf¸t uþtut ht»xÙeÞ yÚtok”t{tk ¾ueßtu”t yíÞwk MÚtt ˜htðu Au. yt uþtu{tk fw÷
Wít, ytðf yu htusthee or»xyu ¾ueßtu”ttu Vt⁄tu tU˜ t”t Au. …th f]r»t«˜t uþ
ntuðt Atk yLÞ rðfr¸ uþtue ¸h¾t{ýe{tk ¾ueßtu”te Wítıt e[e òuðt {⁄u Au. ut
{wˇ Þ fthýtu{tk s{ewk ¾kz rð…ts yu W rð…ts, s{e {tr÷fee y¸{t ðnu[ýe,
¾ue{tk yt w˜rf ¸t˜tuu u{s xuftu÷tuStu ytuAtu WÞtu, fi¸[tRe ywhe ¸ðztu, ¾u
r˜htý Útt ðu[týe yÞtułÞ ÔÞðMÚtt yu …tðtue y´MÚtht sðtth Au. ytÞtus hr{Þt
¾u Wít yu ¾u Wítıt{tk ð˜thtu ÚtÞtu Au hkw rðfr¸ uþytue ¸h¾t{ýe{tk ‰ýtu
e[tu Au.
7.2 yÇÞtË™t WØuþtu :-
(1) k¸tur»t (xftW) rðft¸{tk s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustwk {níð òýðwk.
(2) s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustt ÷t…tÚteoytu yu e ÷t…tÚteoytue tfe
      htn yu tfe ‰e»xt{tk ytðu÷t rhðotu òýðt.
(3)s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustt ÷t…tÚteoytu yu e ÷t…tÚteoytue ytðf,
               Wít yu htusthe{tk ytðu÷tk rhðotu òýðt.
(4) s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustt ÷t…tÚteoytut ytÚtf {t⁄¾t{tk ytðu÷tk
              rhðotu òýðt.
7.3 r™»tf»to :
7.3.1 y{hu÷e rsÕ÷t™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th
AuÕ÷t ¸ft{tk ¾uztý nuX⁄t fw÷ rðMth{tk 97 nufxhtu ð˜thtu ÚtÞtu Au. su{tk rÞ
rðMth{tk AuÕ÷t ¸ ð»ttuoe ¸h¾t{ýe{tk òuEyu tu 2.9 xft sux÷tu ð˜thtu òuðt {⁄u Au.
7.3.2 y{hu÷e rsÕ÷t™e ðM‚e
týee yAu ÷e u˜ ¾ue ßtu”ttu ytuAtu rðft¸, yLÞ Wªtututu rðft¸ n“ Útðtu
÷e u˜ MÚt⁄tkhwk «{tý ð˜thu ntuðtÚte AuÕ÷t tÞft{tk ðMe ð]´ Øh 6.3 xft òuðt {⁄u Au. su
1991t ð]´ æ˜h fhtk 8.2 xft e[tu Au.
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7.3.3 y{hu÷e rsÕ÷t™t rþûtý™e {trn‚e
AuÕ÷t ¸ft{tk yßth¿tt ˜htðe ðMet «{tý{tk 6.3 xfttu ð˜thtu ÚtÞtu Au, hkw
œt{eý ßtu”t{tk yßth¿tt ytuAwk sýtÞ Au.
7.3.4  Ëtðhfwkz÷t ‚t÷wft™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th
AuÕ÷t u ¸ft{tk ¾ue r¸ðtÞe s{et «{tý{tk 33 nufxhtu ‰xtztu ÚtÞtu Au.
sk÷ Útt ti[h, s{e{tk Úttu ‰xtztu ÷tktt⁄tt rðft¸ h fthtí{f y¸h ntU[tze
þfu Au.
7.3.5 Ëtðhfwkz÷t ‚t÷wft™e ðM‚e
y˙Þt¸ßtu”tt t÷wft{tk 1991t ¸ft{tk ðthkðth w»ft⁄ ÚtÞtu ntuðtÚte u{s yLÞ
Wªtututu ý qhtu rðft¸  ÚtðtÚte htusthe {txu MÚt⁄tkh ÚtÞu÷ ntuðtÚte AuÕ÷t tÞfttu
ðMe ð]´ Øh 7.7 xft Éý òuðt {⁄u Au.
7.3.6 Ëtðhfwkz÷t ‚t÷wft™wk rþûtý
rþßtý{tk 1981e ¸h¾t{ýeyu 2001{tk 57.3 xft sux÷tu ð˜thtu òuðt
{⁄u Au. suwk fthý ÷tuftue rþßtý «íÞue ò]r Au.
7.3.7 f]»ý„Z „t{™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th
AuÕ÷t tÞft{tk rÞ rðMth{tk 113.31 nufxhtu ð˜thtu ÚtÞu÷tu
òuðt {⁄u Au. suwk fthý s⁄¸œtð rðMth rðft¸Þtustu ÷e˜u ÷… 11 xft
sux÷tu rÞ rðMth{tk ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. ßÞthu ¾uztý÷tÞf zh yu
zh s{e{tk 86 nufxhtu ‰xtztu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
7.3.8 f]»ý„Z „t{™e ðM‚e™e {trn‚e
ð»to 2001{tk wY»ttu{tk MÚt⁄tkhwk «{tý ð˜thu ntuðtÚte fw÷ ðMe{tk
M”teytuwk «{tý ð˜w Au. yu ¸fttu ð¸r ð]´æ˜h 25.6 xft Éý òuðt {⁄u Au.
7.3.9 f]»ý„Z „t{™t rþûtý™e {trn‚e
1981{tk rþßtýwk «{tý 35.6 xft nwk. u ð˜eu 2001{tk 52.1 xft
sux÷wk ÚtÞwk. uwk fthý ÷tufò]r Au.
7.3.10 ™uËze „t{™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th
1981t tÞfte ¸h¾t{ýeyu 2000t tÞft{tk fi¸r[ rðMth{tk 5.1
xfttu ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. hwk htßÞe ¸h¾t{ýeyu ‰ýtu ytuAtu Au.
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7.3.11 ™uËze „t{™e ðM‚e™e {trn‚e
AuÕ÷t tÞft{tk ðMe ð]´Øh{tk 4.1 xftt hu ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
su htßÞe ¸h¾t{ýeyu ‰ýtu ytuAtu Au.
7.3.12 ™uËze „t{{tk rþûtý™e {trn‚e
M”teytu{tk AuÕ÷t u tÞft{tk rþßtýwk xftðthe «{tý{tk 13.3 xfttu ð˜thtu ÚtÞtu
Au. su whw»ttue ¸h¾t{ýeyu ytuAwk Au suwk fthý YrZ[wM ¸t{trsf {t⁄¾wk Au.
7.3.13 {nuËtý rsÕ÷t™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th
rsÕ÷te {tuxt…te s{e ðtðuh rðMth nuX⁄ òuðt {⁄u Au. suwk «{tý
84 xft zux÷wk AT. ßÞthu 44 xft sux÷e s{e{tk rÞÚte Wít ÷uðt{tk ytðu Au.
sk÷tu yu zh s{ewk «{tý neð òuðt {⁄u Au.
7.3.14 {nuËtýt rsÕ÷t™e ðM‚e
rsÕ÷tt ð¸r ð]´æ˜h «{tý{tk ÞtułÞ Au. su{tk ¸ ð»to hr{Þt 16.64
xftt hu ð˜thtu ÚtÞu÷tu Au. hkw AuÕ÷t ¸ft{tk M”te ð¸r{tk ¾t¸ftuR ð˜thtu ÚtÞtu
Úte su yuf fi[ttu rð»tÞ ýe þftÞ.
7.3.15 {nuËtýt rsÕ÷t™t rþûtý™e {trn‚e
W¥th wsht rþßtýt «{týe Æ´üyu wsht{tk «Útý MÚttuAu. su «{tý
yne òuðt {⁄u Au. t{ztk{tk 58 xft yu þnuh{tk 70 xft ð´M rþ´ßt Au. su
rðft¸ {txu yuf ¸the rþte ýe þftÞ.
7.3.16 rðò…wh ‚t÷wft™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th
t÷wfte fw÷ s{et 66 xft s{e rÞðt⁄e Au. su htßÞ {txu ¾q
¸the t òuðt {⁄u Au.
7.3.17 rðò…wh ‚t÷wft™e ðM‚e
AuÕ÷t ¸ft{tk t÷wfte ð¸r{tk 15 xfttu ð]´æ˜h òuðt {⁄u Au.
7.3.18 rðò…wh ‚t÷wft™wk rþûtý
t÷wft{tk rþßtýwk Mh ¾q [w òuðt {⁄u Au. su t{ztk{tk 62 xft ßÞthu
þnuh{tk 68 xft sux÷wk Au. su htßÞ fhtk ý ‰ýwk [w òuðt {⁄u Au.
7.3.19 „wkŒhtËý „t{™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th
t{e 82 xft s{e ðtðuh rð¸th nuX⁄ òuðt {⁄u Auu. su{tk 72 xft
s{e fi¸fi[ rð¸th ˜htðu Au.
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7.3.20 „wkŒhtËý „t{™e ðM‚e™e {trn‚e
AuÕ÷t ¸ft{tk fw÷ ð¸r{tk 15 xft sux÷tu ð˜thtu òuðt {⁄u Au.
7.3.21 „wkŒhtËý „t{™t rþûtý™e {trn‚e
wY»ttue ¸h¾t{ýeyu M”teytu rþßtý{tk tA⁄ òuðt {⁄u Au. suwk «{tý
yw¢{u 80 xft yu 57 xft sux÷wk Au. Atk ý t{e ð´Mt 69 xft ð¸r
þe´ßt òuðt {⁄u Au.
7.3.22 hýtËý „t{™tu ¼ti„tur÷f rðM‚th
fw÷ …titur÷f rðMthe 70 xft s{e ¾uztý ÷tÞf Auu. sU{tk 60 xft
s{e rÞ ðt⁄e òuðt {⁄u Au. ßÞthu ¾uztý÷tÞf zh yu ð]ßttu e[utu ðtÔh
rðMth ¾q ytuAtu òuðt {⁄u Au.
7.3.23 hýtËý „t{™e ðM‚e™e {trn‚e
AuÕ÷t u tÞft{tk t{tu ðMe ð]´æ˜h ÷… 13 xft sux÷tu òuðt {⁄u Au.
u{s 1991t tÞfte ¸h¾t{ýeyu M”te ð´Mwk «{tý 2 xft sux÷wk ytuAw òuðt
{⁄u Au.
7.3.24 hýtËý „t{™t rþûtý™e {trn‚e
t{{tk rþßtý «íÞu ¾q {tuxe ò]´¥t òuðt {⁄u Au. t{e 77 xft ð¸r
rþ´ßt Au. su{tk 80 xft wY»ttu yu 74 xft M”teytu rþ´ßt òuðt {⁄u Au.
7.4.1 s{e™ ðnu[ýe (Ëtiht»xÙ)
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ ÞtustÚte f]»ýZ t{t [tuˇ¾t ðtðuh rðMth{tk
u¸ze t{e ¸h¾t{ýeyu 40.79 nufxhtu ð˜thtu òuðt {⁄u Au.
7.4.2 s{e™ ðnu[ýe (W¥th „wsht‚)
W¥th wshtt wkht¸ý t{tu [tuˇ¾tu ðtðuh rðMth 329.59 nufxh
yu hýt¸ý t{tu [tuˇ¾tu ðtðuh rðMth 310.38 nufxh òuðt {⁄u Au.
7.4.3 s{e™ ‚¤{tk …týe - he[tso (Ëtiht»xÙ)
¸tiht»xÙ rðMth{tk [tu{t¸w tftu (¾heV) ð˜thu «{tý{tk ÷uðt{tk ytðu Au. uðwk
òuðt {⁄u Au. fthý fu rz¸uBh {t¸ Ae rÞ rðMth{tk týet ⁄ zt stk hnu
Au.suu ÷e˜u {tuxt…tt rÞ rðMth{tk hrð tftu ÷uðt{tk ytðt Úte. su s{e{tk
hrð tftu ÷uðt{tk ytðu Au uwk «{tý  21.12 nufxh Au. su «{tý{tk ‰ýwk ytuAw Au.
7.4.3.1 s{e™ ‚¤{tk …týe - he[tso (W¥th „wsht‚)
W¥th wshte 87 xft s{e rÞðt⁄e yu th{t¸e rÞ ˜htðu Au fu
su{tk yufe yuf s{e{tk u Úte ”tý ðth tf ÷uðt{tk ytðtu ntuðtÚte hrð yu
÷tktt⁄tt tftu e[ut ðtðuh rðMth{tk ð˜thtu òuðt {⁄u Au.
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7.4.4 [tuÏ¾tu ®Ë[tR nuX¤™tu rðM‚th
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e˜u W¥th wsht fhtk ¸tiht»xÙt t{{tk
fi¸r[ rðMth ð˜thu ðæÞtu Au. suwk «{tý 19.15 nufxh sux÷wk Au. fthý fu yt
Þtusttu {wˇÞ Wvuþ ßÞtk rÞ rðMth ytuAtu ntuÞ íÞtk ð˜thtu fhðttu Au. {txu
¸tiht»xÙt t{{tk [ufzu{Úte ÚtÞu÷ fi¸r[ rðMth 32.63 nufxh sux÷tu ð˜thu òuðt
{⁄u Au. su W¥th wshtt 17.62 nufxhe ¸h¾t{ýeyu ‰ýwk ð˜thu Au.
7.4.5 „t{{tk r…ðt™t …týe™e ËwrðÄt (Ëtiht»xÙ)
u¸ze t{ fu suu yt Þtusttu ÷t… {⁄u÷ Úte. íÞtk ytsu ý yur«÷
{t¸ Ae eðtt týee ¸{MÞt WT…ðu Au. hkw fqðtytu Øtht týe {⁄u Au
u{s ¸hfth Øtht eðtt týeu ntu[tzðt{tk ytðw ntuðtÚte ¸{MÞtu {n ykþu
n⁄ðe fhe þftÞ Au. ßÞthu f]»ýZ t{u Þtusttu ÷t… {ØÞtu ntuðtÚte ⁄eÞtt
týe Wh ytðt eðtt týetu «§ yttuyt n÷ ÚtR Þu÷tu òuðt {⁄u Au.
7.4.5.1 „t{{tk r…ðt™t …týe™e ËwrðÄt (W¥th „wsht‚)
W¥th wshtt t{tu{tk rðtt týetu ¾t¸ ftuR «§  ntu. hkw AuÕ÷t
yuft {t¸{tk Úttuze ke ze ne u òuðt {⁄u Au. sutu ¸kqýo Wfu÷ s⁄¸œtð rðMth
rðft¸ ÞtustÚte ytðu÷ Au. ßÞthu hýt¸ý t{{tk zkfe/nuLzke ¸kˇÞt ð˜thu Au.
ßÞtkÚte eðtt týee ¸ðz fhðt{tk ytðu Au.
7.4.6 ð]ût™e {trnr‚ (Ëtiht»xÙ)
u¸ze t{ fhtk f]»ýZ{tk 1 ÷t¾ fhtk ð˜thu ð]ßttu òuðt {⁄u Au. fthý fu
f]»ýZ t{{tk sk÷ rðMthu ÷e˜u ¸kˇÞt ð˜thu Au. u{s s⁄¸œtð rðMth rðft¸
Þtustu ÷e˜u ý ð]ßttuwk ðtðuh ÚtÞu÷wk Au yu utu WAuh ý fhðt{tk ytðu÷ Au.
7.4.6.1  ð]ût™e {trnr‚ (W¥th „wsht‚)
wsht{tk ¸tiÚte ytuAt ð]ßttu ˜htðtk «uþ hefu W¥th wshte tU˜
÷uðt{tk ytðu Au. su «{tý wkht¸ý{tk 43000 yu hýt¸ý{tk 23000 sux÷wk
òuðt {⁄u Au. ¾uzqtuyu rÞ rðMth ð˜thðt ð]ßttuu ftZe tkˇÞt Au. su nfef Au.
7.4.7 „t{™wk …þwÄ™
W¥th wshtt t{tu fhtk ¸tiht»xÙt t{tu{tk þw˜ 3000 sux÷wk ð˜thu
òuðt {⁄u Au. fthý fu ¸tiht»xÙt rðMth{tk sk÷wk «{tý ð˜thu ntuðtÚte
{t÷˜theytu þwytu ht¾ðtwk ð˜w ¸k fhu Au. fthý fu þwytuu [thðt {txuwk ‰t¸
yu týe ¸h⁄tÚte {⁄e hnu Au.
7.4.8 htuSŒwk ŒqÄ Wí…tŒ™ (r÷xh/rŒðË) (Ëtiht»xÙ)
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustwk yr…Þt þw ¸w‰thýt ftÞo¢{ nuX⁄ f]»ýZ
t{t irf q˜ Wít{tk 1500 r÷xh/irf ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
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7.4.8.1  htuSŒwk ŒqÄ Wí…tŒ™ (r÷xh/rŒðË) (W¥th „wsht‚)
hýt¸ý t{t q˜ Wít fhtk wkht¸ý t{wk q˜ Wít 2683
r÷xh sux÷wk ð˜thu Au. suwk fthý þwytue ¸kˇÞt{tk ð˜thtu u{s s⁄¸œtð rðMth
rðft¸ Þtust Øtht «tó ÚtÞu÷ ÷t… Au.
7.4.8.2 ŒqÄ™t ðu[tý™e ËwrðÄt (Ëtiht»xÙ)
¸tiht»xÙt kÒtu t{tu{tk q˜t ðu[týe ¸wrð˜ttu y…tð òuðt {⁄u Au.
fthý fu 63 Úte 65 xft q˜wk ðu[tý ¾te ÔÞ´ıytuu MÚttrf ˜tuhýu ðu[ðt{tk
ytðu Au. fthý fu yt rðMth{tk ¸nfthe zuhe Wªtu rðft¸ tBÞtu Úte.
7.4.8.3 ŒqÄ™t ðu[tý™e ËwrðÄt (W¥th „wsht‚)
W¥th wsht{tk zuhe Wªtu rðft¸ tBÞtu ntuðtÚte fw÷ Wítt ÷… 96
xft fhtk ý ð˜thu ðu[tý ¸nfthe q˜ {kz⁄eytu Øtht Útwk òuðt {⁄u Au.
7.4.9  Œir™f ðu‚™ (Ëtiht»xÙ)
f]»ýZ t{u s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… «tó ÚtÞtu ntuðtÚte
u¸ze t{t irf ðuh fhtk Yt. 10 sux÷wk ð˜thu òuðt {⁄u Au fthý fu
Þtustu fthýu rÞ rðMth{tk ð˜thtu Úttk yufe yuf s{e{tk u ðth tf
÷uðt{tk ytðu Au, ð˜thu ft{ {⁄ðtÚte ðu h ð˜u÷t òuðt {⁄u Au.
7.4.9.1  Œir™f ðu‚™ (W¥th „wsht‚)
W¥th wshtt kÒtu t{tu{tk irf ðuh{tk ¾t¸ ftuR Vtð òuðt
{⁄tu Úte. kÒtu t{tu{tk LÞw{, {n¥t{ yu ¸huhtþ ðuh ÷… ¸h¾t
òuðt {⁄u Au.
7.4.10 MÚt¤tk‚h™e rð„‚ (Ëtiht»xÙ)
¸tiht»xÙ rðMtht kÒtu t{tu{tk MÚt⁄tkhtu «§ ÷… 4 {t¸ sux÷tu òuðt
{⁄u Au. hkw f]»ýZ t{ fhtk u¸ze t{{tk yt «{tý 1165 ÷tuftuwk ð˜thu
òuðt {⁄u Au.
7.4.10.1 MÚt¤tk‚h™e rð„‚ (W¥th „wsht‚)
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ ÞtustÚte wkht¸ý t{{tk yt «§{tk 20 Úte 25
rð¸e htn ÚtÞu÷e òuðt {⁄u Au.
7.4.11 „t{™t Ët{wŒtrÞf {kz¤™e rð„‚ (Ëtiht»xÙ)
¸t{wtrÞf ¸kXe …tðt ¸tÚtu ftÞoh s⁄¸œtð Þtustu ÷e˜u f]»ýZ
t{{tk ytðu÷e ò]´¥t, t{{tk ÚtÞu÷tk ”tý {kz⁄tu Øtht òuðt {⁄u Au. sut Øtht
sò]´¥t ý ytðe Au. yu rðft¸t ftÞtuo ý ntÚt ˜htðt ÷tłÞt Au. ßÞthu
u¸ze t{u tsuh{tk ftuR ¸kXtu ntÚt ˜htÞu÷t òuðt {⁄t Úte. su ¸kXtu Au
u 90t tÞftt òuðt {⁄u Au.
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7.4.11.1 „t{™t Ët{wŒtrÞf {kz¤™e rð„‚ (W¥th „wsht‚)
W¥th wshtt yt t{tu{tk rþßtýwk «{tý ð˜w ntuðtÚte ÷tuftu{tk sò]´¥twk
«{tý ‰ýwk ô[w òuðt {ØÞw Au. u{s ¸t{trsf/¸t{wtrÞf ¸kXtu Øtht ÷tuftu yuf”t
ÚtRu ¾q ¸the heu ft{ehe fhu Au. su ytu÷e {trne Øtht òuðt {⁄u Au.
7.4.12 ¾uzq‚tu™t Œuðt yk„u™e rð„‚ (Ëtiht»xÙ)
ff]»ýZ t{ fhtk u¸ze t{wk fwxwkeX uðwk Yt. 9000 sux÷wk ð˜thu òuðt
{⁄u Au. suwk fthý u¸ze t{{tk rrÞ s{e{tk tf ÷uðt{tk ytðu Au. ßÞthu
f]»ýX t{u s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… {ØÞtu ntuðtÚte rÞ rðMth
ð˜t Wít ðæÞw Au. suu ÷e˜u fwxwkeX uðt{tk ‰xtztu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
7.4.12.1 ¾uzq‚tu™t Œuðt yk„u™e rð„‚ (W¥th „wsht‚)
W¥th wshtt kÒtu t{t ¾uzqtuwk fwxwkeX uðwk Yt. 29000 sux÷wk òuðt {⁄u
Au. u{s s⁄¸œtð Þtustu ÷e˜u fwxwkeX uðt{tk ¾t¸ ftuR Vtð òuðt {⁄tu Úte.
7.4.12.2 rÄhtý™t «trÃ‚ MÚtt™tu (Ëtiht»xÙ)
kÒtu t{tu{tk ¸nfthe {kz⁄e Øtht ytðt{tk ytðt r˜htýwk xftðthe «{tý
69 Úte 70 xft sux÷w òuðt {⁄u Au. u{s yLÞ ¸œtu fhtk ÔÞtst h ý ‰ýtk
ytuAt òuðt {⁄u Au.
7.4.12.3 rÄhtý™t «trÃ‚ MÚtt™tu (W¥th „wsht‚)
W¥th wshtt kÒtu t{tu{tk ¸nfthe ßtu”t Øtht ytðt{tk ytðe r˜htýe
hf{wk «{tý 60 Úte 67 xft sux÷wk òuðt {⁄u Au.
Ëtiht»xÙ
7.5.1 s{e™ rð»Þf {trn‚e
f]»ýZ t{tu rÞ rðMth 46.2 xft Au su u¸ze t{e ¸h¾t{ýe{tk
6 xft ð˜thu Au. suwk fthý s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust Au. u{s ¸e{tk yu
tt ¾uzqtuu yt Þtusttu ð˜w ÷t… {⁄u÷ Au. su{e fw÷ s{etu rÞ nuX⁄tu
rðMth yw¢{u 65.6 yu 54.1 xft sux÷tu òuðt {⁄u Au.
7.5.2 …tf «{týu fw÷ ðtðu‚h rðM‚th
y˙Þt¸ßtu”tt ku rðMth{tk s{e ˜thýwk f yu tfe ‰rüt ðå[u
ÔÞM ¸kk˜ òuðt {⁄u Au. tt yu ¸e{tk ¾uzqtue tfe ‰rüt ð˜thu Au. yt
¾uzqtu s{etu WÞtu yuf fhtk ð˜w ð¾ fhu Au.
ku rðMthtu{tk {wˇÞ htufrzÞt tf Wtzðtwk «{tý 50 xft fhtk ð˜w òuðt
{⁄u Au.
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7.5.3 {„V¤e™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
{V⁄e rrÞ rðMth{tk ÷uðttu tf Au. hkw ðh¸t ¾U[tÞ íÞthu Sft
fi¸[tRt ¸œtue {Úte fi¸[tR ytðt{tk ytðu tu tfu [tðe ý þftÞ Au. yu
Wít ¸tY yuðwk ÷R þftÞ Au. su f]»ýZ t{tu{tk rÞÚte ftðu÷e {V⁄ewk «{tý
2.8 xft rðMth{tk ðtðuh fhu÷ òuðt {⁄u Au. su [ufzu{Úte fhu÷ Au.
7.5.4 {„V¤e …tA¤ Út‚wk ¾[o
ku rðMthtu{tk {V⁄et Wít tA⁄ Útt fw÷ ¾[o{tk òhtu ¾[o ð˜w
òuðt {⁄u Au. suwk «{tý yw¢{u 59.4 yu 59.0 xft sux÷wk Au.
7.5.5 {„V¤e™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf
f]»ýZ t{e  {V⁄ee ytðf u¸ ze t{e {V⁄ee ytðf fhtk ÷… 3
÷t¾ sux÷e ð˜thu òuðt {⁄u Au. sut tiý ftÞo hefu fne þftÞ fu f]»ýZ t{{tk [ufzu{{tk
htuftÞu÷t ðh¸te týeu {V⁄et tfu ytðtÚte fw÷ Wít{tk ÷… 1400 {ýtu
ð˜thtu Úttk fw÷ ytðf{tk ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
7.5.6 {„V¤e™t Wí…tŒ™™e [tuÏ¾e ytðf
kÒtu t{tu{tk nufxheX [tuˇ¾e ytðfwk «{tý {tuxt ¾uzqtu{tk ð˜thtu òðt
{⁄u Au. su «{tý f]»ýZ{tk Yt. 1594016 yu u¸ze{tk Yt. 1028798 sux÷wk
òuðt {⁄u Au.
7.5.7 f…tË™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
sux÷tu fi¸r[ rðMth ð˜thu ux÷wk ft¸wk ðtðuh ð˜w «{tý{tk òuðt {⁄u Au. su
f]»ýZ{tk 76.36 yu u¸ze{tk 86.8 nufxh{tk ðtðuh ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au.
7.5.8 f…tË™t …tA¤ Út‚wk ¾[o
¸e{tk ¾uzqtuu t fhtk yLÞ ¾uzqtu rßtututu WÞtu ð˜w «{tý{tk fhu
Au. uÚte ¸e{tk ¾uzqtuwk nuıxheX ¾[o Yt. 11397 sux÷wk «{tý{tk e[wk Au.
ßÞthu tt, {æÞ{ yu {tuxt ¾uzqtu ¾t¸ fheu ¸w˜thu÷e òt rÞthýtu,
ht¸tÞrýf ¾th yu skwtþf ðttu WÞtu ð˜w fhu Au. uÚte uytuwk ¾[o Yt.
20000 fhtk ð˜w òuðt {⁄u Au.
7.5.9 f…tË™wwk  Wí…tŒ™ y™u ytðf
f]»ýZ t{u s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… «tó ÚtÞtu ntuðtÚte fw÷ Wít{tk
uwk xftðthe «{tý 13.1 sux÷wk òuðt {⁄u Au. su [tuˇ ¾tu ð˜thtu þtoðe þftÞ.ßÞthu fw÷ ytðf
Yt. 16 ÷t¾ sux÷e ð˜thu òuðt {⁄u Au.
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7.5.10 f…tË™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf
kÒtu t{tu{tk ¸e{tk ¾uzqtue nufxheX [tuˇ¾e ytðfwk «{tý ð˜w òuðt {⁄u
Au. su yw¢{u Yt. 108340 yu Yt. 77590 Au. su yLÞ ¾uzqt ue
¸h¾t{ýe{tk ð˜thu òuðt {⁄u Au.
7.5.11 ½ô™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th
u¸ze{tk yqhe fi¸[tEt fthýu ‰Wk fw÷ ðtðuh rðMth 39.67 nuıxh
òuðt {⁄u Au. ßÞthu f]»ýZ{tk fi¸[tEe ¸ðzt fthýu fw÷ ðtðuh rðMthwk
«{tý 54.9 sux÷wk òuðt {⁄u Au. su «{tý ÷… 15.23 nufxh sux÷wk ð˜thu Au.
suwk fthý s⁄¸œtð rðMth rðft¸ ftÞo¢{ Au.
7.5.12 ½ô™t …tf «{týu Út‚tu ¾[o
Wít «r¢Þt tA⁄ Útt fw÷ ¾[o{tk òhwk ¾[o {t{ ¾uzqtu{tk ð˜w
òuðt {⁄u Au. Wít {txu fhðtu ztu rßtututu WÞtu suðt fu ht¸tÞrýf ¾th,
skwtþf ðt, ¸w˜thu÷t rÞthýtu, Þtkr”tfhý ðuhu òhtu ¾[o Au. ßÞthu tutt
¾[o{tk '{¾[o yu AtrýÞt ¾thtu ¸{tðuþ ÚttÞ Au, suwk «{tý 20 xft sux÷wk
Au. su «{tý{tk  ytuAwk Au.
7.5.13 ½ô™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e˜u f]»ýZ t{w fw÷ Wít yu ytðf{tk
u¸ ze t{e ¸h¾t{ýeyu yw¢{u 9000 yu Yt. 8 ÷t¾ sux÷e ð˜thu òuðt {⁄u Au.
7.5.14  ½ô™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf
nuıxheX [tuˇ¾e ytðf{tk ‰ýe y¸{tt òuðt {⁄u Au. tt yu {æÞ{
¾uzqtue nuıxheX [tuˇ¾e ytðf ð˜thu òuðt {⁄u Au.
7.5.15 ƒtshe™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th
tshet Wíte «r¢Þt ˝ze yu ytuAt ¸{Þ{tk qýo Úte ntuðtÚte
{tuxt…tt ¾uzqtu rrÞ rðMth{tk s Wtzðtwk ¸k fhu Au. suwk «{tý
f]»ýZ{tk 58.8 yu u¸ze{tk 95.2 xft sux÷wk òuðt {⁄u Au.
7.5.16 ƒtshe™t …tf «{týu Út‚tu ¾[o
tshet tf{tk nufxheX ¾[o Yt. 5200 sux÷wk òuðt {⁄u Au. suyLÞ
tftue ¸h¾t{ýe{tk ‰ýwk ytuAw Au.
7.5.17  ƒtshe™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf
f]»ýZ t{u Þtusttu ÷t… «tó ÚtÞtu ntuðtÚte u¸ ze t{e ¸h¾t{ýeyu  tshet
fw÷ Wít yu ytðf{tk yw¢{u 2614 yu Yt. 4 ÷t¾ sux÷e ð˜thu òuðt {⁄u Au.
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7.5.18 ƒtshe™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf
¾uztý ‰xfwk f yu nuıxheX [tuˇ ¾e ytðf ðå[u ÔÞM k¸k˜  òuðt {⁄u Au. f]»ýZ{tk
¸e{tk yu u¸ze{tk tt ¾uzqtue nuıxheX ytðf yw¢{u Yt. 1000 yu Yt. 500
sux÷e ô[e òuðt {⁄u Au.
7.5.19 ‚÷™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th
yt tf [tu{t¸w ntuðtÚte ðh¸t  zu íÞthu rÞ yteu tfu [tðe þftÞ Au.
f]»ýZu Þtusttu ÷t… {ØÞtu ntuðtÚte 30.4 xft rðMthu rÞ yteu ÷t tfu
[tðe þftÞtu Au.
7.5.20  ‚÷™t …tf «{týu Út‚wk ¾[o
ku rðMth{tk fw÷ ¾[o{tk òhwk ¾[o ð w˜ òuðt {⁄u Au. su yw¢{u 62.2 yu 63
xft sux÷wk Au. ßÞthu Þtusttu ÷t… yt tfu ytuAtu {ØÞtu ntuðtÚte kÒtu t{t nufxheZ
¾[o{tk ftuR Vtð òuðt {⁄tu Úte.
7.5.21 ‚÷™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf
f]»ýZ t{ fhtk u¸ ze t{t ÷t Wít{tk yu ytðf{tk yw¢{u 186 yu
Yt. 1 ÷t¾tu ð˜thtu òuðt {⁄u Au. suw fthý ðtðuh rðMth{tk ð˜thtu Au.
7.5.22 ‚÷™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf
ku t{tut rðMth{tk nuıxheX [tuˇ¾e ytðf ¸tiÚte ð˜w {æÞ{ ¾uzqtue yu
¸tiÚte ytuAe ¸e{tk ¾uzqtue òuðt {⁄u Au. suwk «{tý {æÞ{ ¾uzqtu{tk Yt. 13374
yu 18314 u{s ¸e{tk ¾uzqtu{tk Yt. 26100 yu Yt. 19041 sux÷wk Au. ßÞthu
f]»ýZ t{u Þtusttu ÷t… «tó ÚtÞtu ntuðtÚte u¸ze t{e ¸h¾t{ýeyu nufxheX
[tuˇ¾e ytðf ÷… Yt. 7000 sux÷e ð˜thu òuðt {⁄u Au.
7.5.23 ¾u‚e{tk nufxhŒeX Wí…tŒ™
f]»ýZ t{u s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… {ØÞtu ntuðtÚte u¸ze
t{e ¸h¾t{ýeyu 15000 {ý sux÷wk fw÷ Wít ð˜thu òuðt {⁄u Au.
7.5.24 ¾u‚e{tk Wí…tŒ™™e fw÷ [tuÏ¾e ytðf
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu {wˇÞ Wvuþ r¸æ˜ ÚtÞu÷tu yne òuðt {⁄u Au.
f]»ýZ t{t ¾uzqtue fwxwkeX ytðf u¸ze t{e fwxwkeX ytðf fhtk Yt.
4000 sux÷e ð˜w Au. su Þtustwk {wˇÞ rhýt{ Au.
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7.5.25 ¾[o-ytðf „wýtu¥th
kÒtu t{tu{tk {V⁄et tf{tk ¾[o - ytðf wýtuh ð˜w òuðt {⁄u Au. suw
«{tý f]»ýZ{tk 0.28:1 yu u¸ze{tk 0.30:1 Au.òufu {V⁄et Wít
tA⁄ ytuAw ¾[o ÚttÞ Au. hkw [t÷w ð»tuo sYrhÞt fhtk ð˜w ðh¸tu ÷e˜u
¸{Þ¸h {V⁄et tfe {tðs  ÚtðtÚte Wít ‰xtk ¾[o ðæÞw Au.
7.5.26 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t nuX¤™tu rðM‚th
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ ÞtustÚte f]»ýZ t{e 40.79 nufhxh s{eu
÷t… {⁄u÷ Au. su{tk tshe, ft¸ yu ÷t tfu ð˜w ÷t… {⁄u÷tu òuðt {⁄u
Au. suwk «{tý yw¢{u 34.0, 23.9 yu 17.8 xft sux÷wk Au.
7.5.27 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t nuX¤ «tÃ‚ Út‚e ytðf
yt ÞtustÚte ¸tiÚte ð˜w ytðf ft¸t Wít{tkÚte {⁄u Au. íÞtht tshew
Wít {tu¾hu hÌtwk Au. su tftue ytðfwk «{tý yw¢{u Yt. 1199030 yu Yt.
577840 sux÷wk òuðt {⁄u Au.
7.5.28 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t™e ytðf™wk fw÷ ytðf{tk «{tý
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu fw÷ [tuˇ¾e ytðf{tk rnM¸tu 18.2 xft
sux÷tu òuðt {⁄u Au. sÞthu ¸tiÚte ð˜thu ÷t… ¸e{tk yu tt ¾uzqtuu {⁄u Au.
sue fw÷ [tuˇ¾e ytðft yw¢{u 22.9 yu 23.4 xft sux÷e ytðf Þtust Øtht
«tó ÚtÞu÷e òuðt {⁄u Au.
W¥th „wsht‚
7.5.1 s{e™ rð»tÞf {trn‚e
hýt¸ý t{ fhtk wkht¸ý t{e s{e{tk rÞ (fi¸r[) rðMth 8
nufxh sux÷t ð˜w Au. suwk fthý s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust Au.
7.5.2 …tf «{týu fw÷ ðtðu‚h rðM‚th
wkht¸ý t{e s{ee tfe ‰rüt hýt¸ý t{e s{e fhtk 4
xft sux÷e [e òuðt {⁄u Au. fthý fu s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustu fthýu yuf
s{e{tk yufÚte ð˜w ðth tf ÷uðt{tk ytðu Au. suwk «{tý ‰ýwk ytuAw Au.
7.5.3 htÞzt™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
hýt¸ý t{e ¸h¾t{ýe{tk wkht¸ý t{{tk htÞzttu ðtðuh rðMth 10 nufxh
sux÷tu ð˜thu òuðt {⁄u Au.ßÞthu wkht¸ý t{t ¾uzqtuwk yuðwk fnuðwk Au fu s⁄¸œtð rðMth
rðft¸ Þtustu fthýu [ufzu{tu yu ¾u÷tðzewk týe þYyt{tk ft¸u yteyu Aeyu
yu Ae týe ð˜u tu htÞztwk Wít fheyu Aeyu.
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7.5.4 htÞzt …tA¤ Út‚wk ¾[o
s⁄¸œtð rðMth ˜htðe s{e{tk r s⁄¸œtð rðMth s{e fhtk Wít
¾[o Yt. 1334 sux÷wk  ytuAw ytðu Au. su yne hýt¸ý t{ fhtk wkht¸ý
t{{tk òuðt {⁄u Au.
7.5.5 htÞzt™wk Wí…tŒ™ y™u ytðf
s⁄ œ¸tð rðMth ˜htðt wkht¸ý t{wk fw÷ Wít yu ytðf Þtusttu ÷t… 
{⁄th t{ hýt¸ýt Wít yu ytðf fhtk yw¢{u 2459 yu Yt. 1493095
sux÷wk ð w˜ òuðt {⁄u Au.
7.5.6 htÞzt™t Wí…tŒ™™e [tuÏ¾e ytðf
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu Wvuþ nufxheX Wít ð˜thðwk uðtu hnu÷tu
Au. su yne r¸æ˜ ÚttÞ Au. wkht¸ý t{e nufxheX [tuˇ¾e ytðf hýt¸ý t{
fhtk ð˜w Au. suwk «{tý ÷… Yt. 8000 sux÷wk ð˜w òuðt {⁄u Au.
7.5.7 f…tË™t …tf ™e[u™tu ðtðu‚h rðM‚th
ft¸u rÞðt⁄e s{e ð˜w ywfw⁄ ntuðtÚte {tuxt…tt ¾uzqtu rÞ rðMth{tk
s ft¸wk ðtðuh ¸k fhu Au. wkht¸ý t{{tk ft¸t fw÷ ðtðuh rðMtht 98.7 xft
rðÞ rðMth{tk ðtðuh ıÞwo Au. ßÞthu hýt¸ý t{{tk 75.8 xft rðÞ rðMth{tk ft¸wk
ðtðuh ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au.
7.5.8 f…tË™t …tA¤ Út‚wk ¾[o
{wˇÞ htufrzÞt tftu{tk ft¸ yu {wˇÞ Au. su{tk Wít ¾[o ý «{tý{tk ð˜w ytðu
Au. ¾t¸ fheu ¾th rÞthý, '{ yu skwtþf ðtytu tA⁄ {tuxt …twk ¾[o ÚtÞu÷wk
òuðt {⁄u Au. kÒtu t{tu{tk yt ¾[owk «{tý 50 xft fhtk ý ð˜thu ytðu÷wk òuðt {⁄u Au.
ßÞthu '{ tA⁄ Úttk ¾[owk xftðthe «{tý 40 sux÷wk òuðt {⁄u Au.
7.5.9 f…tË™wwk  Wí…tŒ™ y™u ytðf
wkht¸ý t{wk fw÷ Wít yu ytðf hýt¸ý t{t fw÷ Wít yu ytðf
fhtk ‰ýe ð˜thu òuðt {⁄u Au. su yw¢{u 9000 {ý yu Yt. 4 ÷t¾ sux÷e ð˜thu Au.
7.5.10 f…tË™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf
ft¸t Wíte nufxheX [tuˇ¾e ytðf yLÞ ¾uzqtue ¸h¾t{ýeyu
¸e{tk ¾uzqtue ð˜w òuðt Au. suwk «{tý Yt. 7000 sux÷wk ð˜thu Au. y”tu
WÕ÷u¾eÞ Au fu yne ¾uztý ‰xfwk f yu nufxheX [tuˇ¾e ytðf ðå[u ÔÞM
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¸k˜ Au. hkw s⁄¸œtð rðMth ˜htðt wkht¸ý t{e nufxh eX [tuˇ¾e ytðf
hýt¸ý t{e [tuˇ¾e ytðf fhtk ð˜thu òuðt {⁄u Au.
7.5.11 ½ô™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th
wkht¸ý t{t ‰ô nuX⁄t rÞ rðMth{tk [ufzu{Úte Úte fi¸[tR ÷…
2 xft sux÷e Au. ßÞthu hýt¸ý t{tu ‰ô e[utu ðtðuh rðMth wkht¸ý
t{t ðtðuh rðMth fhtk 40.53 nufxh sux÷wk ð˜w Au.
7.5.12 ½ô™t …tf «{týu Út‚tu ¾[o
‰ôtu tf yttunðt h yt˜trh ntuðtÚte yLÞ tftue ¸h¾t{ýe{tk
nufxheX ¾[o «{tý{tk ytuAw ytðu Au.
7.5.13 ½ô™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf
wkht¸ý t{ fhtk hýt¸ý t{wk ‰Wkwk Wít yu fw÷ ðt»tf ytðf
yw¢{u 10328 yu Yt. 20 ÷t¾ sux÷wk ð˜thu Au. fthý fu ðtðuh rðMthwk
«{tý ð˜thu Au.
7.5.14 ½ô™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf
‰ôt Wíte nufxheX [tuˇ¾e ytðf{tk wkht¸ý t{ fhtk hýt¸ý
t{{tk Yt. 4000 sux÷e ð˜thu òuðt {⁄u Au.
7.5.15 ƒtshe™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th
kÒtu t{tu{tk rÞ rðMth{tk þtoðu÷ rðMth ¾uzqtuyu yuf fu u ðth rÞ
ytˆÞw ntuÞ u þtoððt{tk ytÔÞw Au. suwk «{tý hýt¸ý t{{tk 4 nufxh sux÷wk ð˜thu Au.
7.5.16 ƒtshe™t …tf «{týu Út‚tu ¾[o
tsheyu ˜tLÞðotu tf Au. yt tfwk Wít ¾q xqkft¸{Þ{tk ÚttÞ Au.
(÷… 90 Úte 100 rð¸) suÚte '{ yu rßtututu ytuAtu WÞtu Úttu ntuðtÚte
nufxheX Wít ¾[o e[w ytðu Au. Atk ¾uzqtu sYheÞt {ws s tshewk
ðtðuh fhu Au. kÒtu t{t Wít ¾[o{tk ¾t¸ {tuxtu Vtð òuðt {⁄tu Úte.
7.5.17 ƒtshe™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e˜u wkht¸ý t{t tshet Wít{tk
yu ytðf{tk 24.2 xfttu ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. ßÞthu fw÷ ytðf yu
Wít{tk ý ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
7.5.18 ƒtshe™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… {u⁄ðth t{ yu ÷t… 
{u⁄ðth t{ ðå[u nufxheX [tuˇ¾e ytðf{tk ftuR Vtð òuðt {⁄tu Úte.
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fthý fu yt tfu ıÞthuf s fi¸[tR ytðe zu Au. {tuxt…tu ðh¸t yt˜trh yt
tfwk Wít ÷uðt{tk ytðu Au.
7.5.19 SY™t …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th
SYtu tf yu hrð tf ntuðtÚte rÞðt⁄t rðMth{tk s ÷R þftÞ Au.
[tu{t¸t{tk ðh¸te týetu [ufzu{ Øtht ¸kœn ytuAtu ntuðtÚte wkht¸ý t{{tk 2
xft sux÷e fi¸[tR [ufzu{Úte ytðt{tk ytðu÷e Au. ßÞthu wkht¸ý t{tu SYtk
tf e[utu ðtðuh rðMth hýt¸ý t{t SYt ðtðuh rðMth fhtk  nufxh
sux÷tu ð˜thu òuðt {⁄u Au.
7.5.20 SY™t …tf «{týu Út‚wk ¾[o
yLÞ tft ue ¸h¾t{ýe{tk yt tfw k Wít ¾q òu¾{e Au. u{s
nufxheX ¾[o ý ¾q [w ytðu Au. fthý fu  h yXðtzeyu yt tfu ht¸tÞrýf
¾th yu skwtþf ðttu x  ytðtu zu Au.
7.5.21 SY™wk  Wí…tŒ™ y™u ytðf
yt tf òu¾{e ntuðtÚte ytðfwk «{tý ý ux÷wk s òu¾{e Au. hkw
{tuxt…tu  yt tf{tkÚte [tuˇ¾e ytðf ¾q ¸tht VtðÚte «tó ÚttÞ Au.
7.5.22 SY™t Wí…tŒ™™e nuõxhŒeX [tuÏ¾e ytðf
s⁄¸œtð rðMth ˜htðt wkht¸ý t{e nufxheX [tuˇ¾e ytðf hýt¸ý
t{e nufxh eX [tuˇ¾e ytðf fhtk Yt. 26000 ð˜thu òuðt {⁄u Au.
7.5.23 ¾u‚e{tk nufxhŒeX Wí…tŒ™
wkht¸ý t{u s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… {ØÞtu ntuðtÚte
fi¸r[ rðMth{tk ð˜thtu ÚtÞtu Au. suu ÷e˜u fw÷ Wít{tk 5000 {ý sux÷tu
ð˜thtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
7.5.24 ¾u‚e{tk Wí…tŒ™™e fw÷ [tuÏ¾e ytðf
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu {wˇÞ Wvuþ r¸æ˜ ÚtÞu÷tu yne òuðt {⁄u Au.
wkht¸ý t{t ¾uzqtue fwxwkeX ytðf hýt¸ý t{e fwxwkeX ytðf fhtk Yt.
38000 sux÷e ð˜w Au. su Þtustwk {wˇÞ rhýt{ Au.
7.5.25 ¾[o-ytðf „wýtu¥th
s⁄¸œtð rðMth ˜htðt wkht¸ý t{t {t{ tftu{tk hýt¸ý t{t
tftue ¸h¾t{ýe{tk ¾[o - ytðf wýtuh 4 xft sux÷tu e[tu òuðt {⁄u Au.
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7.5.26 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t nuX¤™tu rðM‚th
yt Þtusttu ð˜w ÷t… tt yu r¸{tk ¾uzqtuu ð˜w «tó ÚtÞu÷tu òuðt
{⁄u Au. suwk «{tý yw¢{u 8.23 yu 5.8 nufxhwk Au.
7.5.27 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t nuX¤ «tÃ‚ Út‚e ytðf
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtusttu Wvuþ xqkftt⁄ttu Úte. hkw ÷tktt⁄ttu
ht¾ðt{tk ytÔÞtu Au. yt Þtust yko wkht¸ý t{{tk ÷t¾tu YrÞtwk htuftý
fhðt{tk ytÔÞw Au. suwk ð⁄h h ð»tuo 17 Úte 20 ÷t¾ {⁄u Au. yux÷wk s ne
ytðtht ð»ttuo{tk ý ¸ {⁄w s hnuðtwk Au u ¾q {tuxw rhýt{ yt Þtust
Øtht «tó ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au.
7.5.28 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t™e ytðf™wk fw÷ ytðf{tk «{tý
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtuòtwk «{tý fw÷ [tuˇ¾e ytðf{tk 3.7 xft
sux÷wk òuðt {⁄u Au.
Þtusttu ÷t… ¸e{tk yu tt ¾uzqtuu ð˜thu «tó ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
sutu rnM¸tu fw÷ [tuˇ¾e ytðf{tk yw¢{u 17.6 yu 13.6 xft òuðt {⁄u Au.
7.6.1 s¤Ëk„ún™t ƒtkÄft{™e rð„‚
Þtusttu ÷t… {⁄u÷ f]»ýZ yu wkht¸ý t{{tk yw¢{u 74 yu 32
s⁄¸kœnt ¸œtutu k˜ nt÷{tk òuðt {⁄u Au. su k˜tu, ytzk˜tu ftu ¾u÷tðzeytuwk
ft{ ÚtÞw ntuÞ hkw ut k˜ft{wk Úttuzw ⁄w ÚtÞw ntuðtÚte þYytt nu÷tk
ðh¸tÚte s suwk ˜tuðtý ÚtR Þw ntuÞ uu k˜ nt÷{tk þtoððt{tk ytÔÞt Au.
W¥th wshtt wkht¸ý t{{tk yt Þtust nuX⁄ fw÷ 217 ¸œtuwk ft{
ÚtÞu÷w Au. ßÞthu ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{{tk u «{tý 617 sux÷wk Au. su ÷…
400 Þwrxtu sux÷wk ð˜thu òuðt {⁄u Au.
7.6.2   s{e™™e ðnu[ýe
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e˜u ¸tiht»xÙ rðMtht f]»ýZ t{u
yu W¥th wshtt wkht¸ý t{ fhtk 20 nufxh sux÷tu ð˜thu ÷t… {⁄u÷tu òuðt
{⁄u Au. ßÞthu ÷t…tÚteo ¾uzqtue ¸kˇÞt wkht¸ý{tk 130 sux÷e òuðt {⁄u Au. suu
yt˜thu fne þftÞ fu W¥th wsht{tk ¾uztý ‰xfwk f ¸tiht»xÙe ¸h¾t{eyu twk
ntuðtÚte  ÷t…tÚteo ¾uzqtue ¸kˇÞt ð˜thu òuðt {⁄u Au.
7.6.3 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t nuX¤™tu rðM‚th
kÒtu rðMth{tk yt Þtusttu ¸tiÚte ð˜w ÷t… ft¸t yu tshet tfu
«tó ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. suwk «{tý «tó ÚtÞu÷t ÷t…t ðtðuh rðMtht
f]»ýZ{tk 23.9 yu 34 xft ßÞthu wkht¸ý{tk 34.2 yu 42.5 xft sux÷tu
òuðt {⁄u Au.
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7.6.4 òr‚ðth ÷t¼tÚteo fwxwkƒtu™e ËkÏÞt
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust yko W¥th wshtt t{{tk yw.òr
yu At ðou ð˜thu ÷t… «tó ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. suwk «{tý ÷… 17
nufxh sux÷wk Au. ßÞthu ¸tiht»xÙ rðMth{tk {t{ ¿ttru ¸h¾tu ÷t… «tó ÚtÞu÷tu Au.
su{tk sh÷ fuxuheu 0 xft u{s yw.òr yu At ðou 0 xft ÷t…
{⁄u÷tu òuðt {⁄u Au.
7.6.4 s{e™ ‚¤{tk …týe - he[tso
yne Þtusttu WØuþ r¸æ˜ ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. fthý fu ¸tiht»xÙt f]»ýZ
t{tu Þtust nu÷tt rÞ rðMth fhtk Þtust Aet rÞ rðMth{tk
÷… 130 xft sux÷tu ð˜thtu ÚtÞu÷tu Au. ßÞthu W¥th wshtt wkht¸ý t{{tk
yt «{tký 45 Úte 50 xft sux÷wk òuðt {⁄u Au. yux÷u sYh fne þftÞ fu ÞtustÚte
W¥th wsht fhtk ¸tiht»xÙ rðMth{tk rÞ rðMthwk «{tý ð˜thu ðæÞw Au.
7.6.5 „t{{tk r…ðt™t …týe™e ËwrðÄt
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtustu su WØuþÚte ¸Y fhðt{tk ytðe ne u
100 xft r¸æ˜ ÚtÞu÷ òuðt {⁄u Au. ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{{tk Þtust nu÷tk {t[o
- yur«÷{tk eðtt týee yA ¸òoe ne u «§ ÷… Þtust Ae n÷
ÚtR Þu÷tu òuðt {⁄u Au. ßÞthu W¥th wsht{tk ý Qt⁄tt AuÕ÷t {t¸{tk su
rðtt týee ¸{MÞt WT…ðe ne uwk ý rhtfhý ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au.
7.6.6 „t{™t ð]ût™e {trnr‚
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust Øtht ¸tiht»xÙt t{u yu W¥th wshtt
t{u ¸h¾wk s {níð ytu÷ ntuðt Atk W¥th wsht fhtk ¸tiht»xÙ rðMth{tk
ð]ßttuwk «{tý 150000 sux÷wk ð˜thu òuðt {⁄u Au. fthý fu W¥th wshte
{tuxt…te s{e ¸tx Au. u{s ntz yu zh s{ewk «{tý ¾q ytuAw
ntuðtÚte ¾uzqtu ð]ßttuwk ðtðuh ytuAw fhu Au.ßÞthu ¸tiht»xÙ{tk ntztu, ¾tzt xufht ðt⁄e
s{e yu zh s{ewk «{tý ð˜thu ntuðtÚte f]»ýZ t{{tk u ÷t¾ sux÷tk
ð]ßttu òuðt {⁄u Au. ßÞthu wkht¸ý t{{tk yt «{tý 44000 sux÷wk Au.
7.6.7 ÷e÷tu‚he ¼Þwo ytðhý ð]ût™wk ytðhý
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtust Øtht ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{{tk fw÷  ÷t¾
yu W¥th wshtt wkht¸ý t{{tk 2 ÷t¾ ð]ßttuwk ðtðuh fhu÷wk òuðt {⁄u Au.
yt ðtðuh{tkÚte f]»ýZ t{{tk fw÷ 2 ÷t¾ ð]ßttutu WAuh ÚtÞu÷tu Au. ßÞthu
wkht¸ý t{{tk yt «{tý 43998 wk òuðt {⁄u Au. su «{tý f]»ýZe
¸h¾t{ýeyu ‰ýwk s ytuAw Au.
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7.6.8 „t{™wk htuSŒwk ŒqÄ Wí…tŒ™ (r÷xh/rŒðË)
q˜ Wítt ßtu”tu W¥th wshtt wkht¸ý t{{tk Þtust nu÷tk yu
Þtust Ae ¾q {tuxt VuhVth ¸tÚtu ð˜thtu ÚtÞu÷tu Au. Þtust nu÷tk 7610 ÷exh
q˜wk Wít Útwk nw su «{tý ð˜eu Þtust Ae 10928 sux÷wk ÚtÞwk. su 3318
sux÷tu ð˜thtu þtoðu Au. ßÞthu ¸tiht»xÙ{tk yt «{tý neð òuðt {⁄u Au.
7.6.9 ŒqÄ™t ðu[tý™e ËwrðÄt
¸tiht»xÙt f]»ýZ t{tk ðt»tf q˜ Wítt sÚÚtt fhtk W¥th
wshtt wkht¸ý t{tu ðt»tf sÚÚttu ÷… 100 xft sux÷tu ð˜thu Au.
Mðt…trðf Au fu W¥th wsht{tk q˜t Wíttu ÔÞð¸tÞ wh tx eyu yt⁄
ð˜e hnu÷tu Au. ßÞthu ¸tiht»xÙ{tk yt ÔÞð¸tÞtu ˜thýt «{týu rðft¸ ÚtÞu÷tu Úte.
7.6.10 „t{™wk Œir™f ðu‚™
s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e u˜ irf ðu h{tk ¸tiht»xÙ yu W¥th wsht{tk
VuhVth ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. su VuhVthwk «{tý yw¢{u Yt.30 yu Yt.55 sux÷tu ð˜thtu
òuðt {⁄u Au.
Whtuı thý hÚte fne þftÞ fu yt VuhVth {t”t Þtustu fthýu ÚtÞu÷ Úte. AuÕ÷t
[thuf ð»toÚte ¾ueßtu”t{tk Wít ¾q ðæÞw Au. suwk yt rhýt{ Au. hkw yu ý tU˜ ðwk
òuRyu fu Þtustu ÷e u˜ irf ðu h{tk 10 Úte 20 xft sux÷tu VuhVth  ÚtÞtu s Au. u{
yw…ðu òýðt {⁄u÷ Au.
7.6.11 „t{{tk  MÚt¤tk‚h™e rð„‚
s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e u˜ MÚt⁄tkh fhe ÔÞ´ıwk «{tý yu {w~fu÷et
rð¸tu{tk W¥th wshtt wkht¸ý t{{tk ¾t¸ ftuR Vtð òuðt {⁄tu Úte. su «{tý
¸tiht»xÙt f]»ýZ{tk rðþu»t òuðt {⁄u Au. Þtustu ÷e u˜ ÷… 100 ÔÞ´ıytuu t{{tk s
ft{ {÷u÷wk Au. u{s {w~fu÷et ¸{Þ{tk ÷… 45 rð¸  htn ÚtÞu÷e òuðt {⁄u Au.
7.6.12 ¾u‚e{tk nufxhŒeX Wí…tŒ™
¸tiht»xÙt f]»ýZ t{ fhtk W¥th wshtt wkht¸ý t{e fw÷ ytðf Yt.63
÷t¾ sux÷e ð˜thu òuðt {⁄u Au. hkw fwxwkeX ytðf ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{e Yt. 15000
sux÷e ð˜thu òuðt {⁄u Au. fthý fu ¾uztý‰xfwk f yu fwxwkeX ytðf ðå[u r¸æ˜tu ¸k˜  hnu÷tu
Au. ¸tiht»xÙ{tk ¾uxtýXfwk f W¥th wshte ¸h¾t{ýeyu ‰ýwk {tuxw hnu÷wk Au.
7.6.13 ¾u‚e{tk Wí…tŒ™™e fw÷ [tuÏ¾e ytðf
¸tiht»xÙt f]»ýZ t{ fhtk W¥th wshtt wkht¸ý t{e fw÷ ytðf ‰ýe ð˜thu
òuðt {⁄u Au. hkw fwxwkeX ytðf ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{e ð˜thu òuðt {⁄u Au. fthý fu
¾uztý‰xfwk f yu fwxwkeX ytðf ðå[u r¸æ˜tu ¸k˜  hnu÷tu Au. ¸tiht»xÙ{tk ¾uxtýXfwk f
W¥th wshte ¸h¾t{ýeyu ‰ýwk {tuxw hnu÷wk Au.
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7.6.14 ¾[o-ytðf „wýtu¥th
¸tiht»xÙt f]»ýZ t{{tk ¸tiÚte ð w˜ ¾[o {V⁄et tf tA⁄ ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au.
suwk «{tý 0.28:1 sux÷wk Au. ßÞthu W¥th wshtt wkht¸ý t{{tk SYt Wít tA⁄
ð w˜ ¾[o ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au. suwk «{tý 0.32:1wk òuðt {⁄u Au.
¸tiht»xÙt f]»ýZ t{t {t{ tftu fhtk W¥th wshtt wkht¸ý t{t tftuwk
Wít ¾[o 0.4:1 sux÷wk ytuAw òuðt {⁄u Au. s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtusttu ð˜thu ÷t…
{u⁄ðth f]»ýZ t{wk ¾[o wkht¸ý t{e ¸h¾t{ýeyu ‰xâwk ntuÞ uðwk òýðt {⁄wk
Úte.
7.6.15 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t nuX¤ «tÃ‚ Út‚e ytðf
s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… {u⁄ðth kÒtu t{tue [tuˇ ¾e ytðf{tk ‰ýtu
ð˜thtu òuðt {⁄u Au. ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{u yt Þtuste {Úte ð»to - 2007{tk s Yt.
2687045 yu W¥th wshtt wkht¸ý t{u Yt. 1778515 sux÷e ytðf ð u˜÷e òuðt
{⁄u Au.
7.6.16 s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t™e ytðf™wk fw÷ ytðf{tk «{tý
Þtustu ÷e˜u ¸tiht»xÙ rðMthu ð˜thu ÷t… «tó ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. suwk
«{tý ÷… 15 xft sux÷wk ð˜thu Au.
s⁄¸œtð rðMth rðft¸ Þtuòtwk «{tý fw÷ [tuˇ¾e ytðf{tk f]»ýZ
t{wk 18.2 xft yu wkht¸ý t{wk 3.7 xft sux÷wk òuðt {⁄u Au.
7.6.17 „t{™t ¾uzq‚tu™t Œuðt yk„u™e rð„‚
¸tiht»xÙt f]»ýZ t{ fhtk W¥th wshtt wkht¸ý t{wk fwxwkeX uðwk ytuAwk
òuðt {⁄u Au. su «{tý Yt.5000 sux÷wk ytuAw Au. ¸{]æ˜ ¾uewk yt rhýt{ Au.
7.4 …rhfÕ…™t™e [ftËýe :
rhfÕtt k¸…o{tk e[ut rhýt{tu «tó ÚttÞ Au.
1. s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t™tu rnMËtu ¾u‚e™e fw÷ ytðf{tk ™tUÄ…tºt Au.
ftuüf k. 5.14t yt˜thu fne þftÞ fu ¸tiht»xÙ rðMth{tk fw÷ ytðf{tk s⁄¸œtð
rðMth rðft¸ Þtusttu rnM¸tu 18.2 xft Au. ßÞthu W¥th wsht{tk yt «{tý 3.7 xft
sux÷tu hnu÷tu òuðt {⁄u Au. yt rhfÕt ¸tiht»xÙ {txu ¸t[e ßÞuh W¥th wsht {txu ¾tuxe
whðth ÚttÞ Au.
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2. s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t™tu rË{tk‚ y™u ™t™t ¾uzq‚tu™u ðÄthu ÷t¼ ÚtÞtu Au.
ftuüf k. 5.14t yt˜thu fne þftÞ fu s⁄¸œtð rðMth rðft¸  Þtusttu ÷t…
¸e{tk yu tt ¾uzqtuu {æÞ{ yu {tuxt  ¾uzqtue ¸h¾t{ýeyu ð˜thu ÷t…  «tó ÚtÞu÷ Au.
suwk xftðthe «{tý ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{{tk ¾uzqe fw÷ [tuˇ ¾e ytðf{tkÚte ¸e{tk ¾uzqtuu
22.9 xft yu tt ¾uzqtuu 23.4 xft ytðf s⁄Ø¸¸htð rðMth rðft¸ Þtust Øtht «tó
ÚtÞu÷e Au. ßÞthu W¥th wshtt wkht¸ý t{{tk yt «{tý yw¢{u 17.6 xft yu 13.6
xft sux÷wk òuðt {⁄u Au. su kÒtu t{t {æÞ{ yu {tuxt ¾uzqtu ‰ýwk ð˜thu òuðt {⁄u Au. yt
rhfÕt ¾tuxe whðth ÚttÞ Au.
3. s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™tÚte ð]ûttu™e ðtð‚uh rðM‚th{tk ðÄthtu ÚtÞu÷tu Au.
ftuüf k. 6.7.1t yt˜thu fne þftÞ fu s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtustu ÷e u˜ ¸ tiht»xÙTt
f]»ýZ t{{tk 5 ÷t¾ ð]ßttuwk ðtðuh fhðt{tk ytÔÞw Au. ßÞthu W¥th wshtt wkht¸ý
t{{tk yt «{tý 2 ÷t¾ ð]ßttuwk Au.  su f]»ýZ t{e ¸h¾t{ýeyu ‰ýwk ytuAw Au. {txu yt
rhfÕt ¸tiht»xÙt f]»ýZ t{ {txu ¸t[e yu W¥th wshtt wkht¸ý t{ {txu ¾tuxe
whðth ÚttÞ Au.
7.5 Ëq[™tu :
(1) s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtusttu ÷t… {u⁄ðth t{tu{tk y˙Þt¸ hr{Þt òýðt
{ØÞw fu [ufzu{tu yu ¾u÷tðzeytuwk ft{  su ¾uzqtu Øtht fhðt{tk ytÔÞw Au u ¾uzqtuyu
[ufzu{Úte fu ¾u÷tðze tutu s ÷tktt⁄u VtÞtu Útþu uðwk rð[tÞwo Úte. yu œ¸tut
tk˜ ft{u ⁄wk tÔÞw Au. yu u{tkÚte YrÞte [ fhu÷e òuðt {⁄e. suu ÷e u˜
ðh¸te ¸e˝t «Út{ ðh¸t{tk su u œ¸tuwk ˜tuðtý ÚtR Þu÷wk. tu su ¾uzq œ¸tuwk
tk˜ ft{ fhu Au uytuu ò] fhðt òuRyu fu sux÷wk tk˜ ft{ {sw fhþtu ux÷tu ÷t…
÷tktt⁄t w¸˜ e tutu s {⁄þu uðe ¾uzqtu{tk ò]´ ¥t ytðu uðt «Þítu fhðt òuRyu.
(2) Þtust yko su ft{tu ÚttÞ Au u{tk Þtustt yr˜ftheytu Øtht ¾uzqtuu fthýðh
huþt fhtk òuðt {ØÞt Au. tu ¸hfthe'e Øtht yr˜ftheytuu ¾t¸ ¸q[t Øtht
¾uzqtuu ¾tuxe heu huþt  fhu uðwk ÔÞðMÚtt {t⁄¾wk tuXððwk òuRyu.
(3) su t{u Þtusttu ÷t… {ØÞtu Úte uðt t{tuyu s⁄ œ¸tð rðMth rðft¸ Þtuste
¸r{re h[t feh su t{{tk Þtust Øtht ft{tu ÚtÞtk Au uytue ytðf yu Wít{tk
ÚtÞu÷t ð˜thte {trne {u⁄ðe tutt t{{tk ý Þtustt ft{tu þY fhðt «Þítu
fhðt òuRyu. fthý fu «Þítu fhðtÚte u{s t{{tk òu s⁄ œ¸ð ¸r{r tððt{tk
ytðu tu Þtustt ftÞtuo ¸hfth'e Øtht þY fhðt{tk ytðu Au.
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(4) ¾t¸ fheu ¸tihtu»xÙ rðMth{tk fi¸[tR nuX⁄e s{ewk «{tý ‰ýwk ytuAw Au. yt
rðMth{tk su t{tu{tk ft{tu ÚtÞtk Úte uðt t{tu{tk ftÞtuo ntÚt ˜eh fi¸r[ rðMth
ð˜thðt «Þítu fhðt òuRyu.
(5) ¸tiht»xÙe {tuxt…te s{e rrÞ rðMth ˜htðe Au. u{s ¾uztý‰xft f
ý W¥th wshte ¸h¾t{ýeyu ¾q {tuxt Au yt rðMth{tk ßÞtk ý [ufzu{tu fu
¾u÷tðzeytu tk˜ðt{tk ytðe Úte íÞtk u{wk tk˜ft{ fheu ðh¸te ðne stk
týeu yxftððwk òuRyu yu utu fi¸[tR{tk WÞtu ÚttÞ uðt «Þí fhðtu òuRyu.
(6) ¸tiht»xÙ{tk yu W¥th wsht{tk [ufzu{tuwk eò tuhwk {tuxt…twk ft{ yu.S.ytu
Øtht fhtððt{tk ytÔÞw Au. su{tk Úttuze ‰ýe ¸V⁄tk ý {⁄e Au. tu yne yu ý
rð[thðwk òuRyu fu ytðth ¸{Þ{tk yt ftÞou yt⁄ ˜tððt yu.S.ytuu rðþu»t
tr÷{ yteu yt ftÞou ð w˜ {sw tððt «Þítu fhðt òuRyu.
(7) t{e MÚttef k¸MÚttytu suðe fu œt{ k[tÞ, ¸nfthe {kz⁄eytu, Þwðf {kz⁄ ðuhuu
¸tkf⁄e Þtust y{÷{tk {wfðt{tk ytðu tu ¸V⁄twk «{tý ð˜e þfu u{ Au.
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1ËtihtüÙ Þwr™ðorËxoe - htsftux
(yÚtoþt† rð¼t„)
«&™tðr÷
rð»tÞ :- “s¤Ëútð rðM‚th rðftË Þtus™t - yuf ‚w÷™tí{f yÇÞtË”
(Ëtiht»xÙ™t y{hu÷e rsÕ÷t™t Ëtðhfwkz÷t ‚t÷wft™t f]»ý„Z y™u ™uËze „t{™u ‚u{s
W¥th „wsht‚™t {nuËtýt rsÕ÷t™t  rðò…wh ‚t÷wft™t „wkŒhtËý y™u hýtËý „t{™u fuLÿ{tk ht¾e™u)
    ËkþtuÄ™ f‚to         {t„oŒþof
 ËksÞ ðe. {wks…ht ztì. rŒ÷e…  yth. {Útof
1. „t{™e rð„‚ :
t{wk t{      t÷wftwkk t{ rsÕ÷twk t{
2. „t{™e ðM‚e :
¢{ ð»to     wY»t M”te fw÷     tÞfttu ð]´ æ˜ h
1 1981
2 1991
3 2001
2.1   ðM‚e (fwxwkƒtu™e ËkÏÞt)
   yw.òr yw.sòr Atðo yLÞ         fw÷ðMe
t{
ðtuxhþuz
rðMth
          (nufxh{tk)
2.2   „t{™wk rþûtý :
¢{ ð»to wY»t M”te fw÷
1 1981
2 1991
3 2001
23. ÔÞðËtÞ yk„u™e {trn‚e :
ft{thtue k¸ˇ Þt
¢{ rð wY»t M”te t⁄ftu fw÷
1 ¾ue
2 ¾u{swh
3 þwt÷
4 Awxf {swhe
5 k˜˜ tu-ftheh
6 tufhe
7 yLÞ
4 „t{™wk ytk‚h{t¤¾wk :
¢{ rð ¸kˇÞt
1 ðtn ÔÞðnth
2 k¸uþt ÔÞðnth
2.1 th/xt÷
2.2 xu÷eVtu
3 ðes⁄e
4 ¸nfthe {kz⁄e
5 þißtrýf k¸MÚtt
6 ythtułÞ k¸MÚtt
7 yLÞ
4.1 …eðt™t …týe™e ËwrðÄt :
¢{ ¸œtu ¸kˇÞt ıÞtk ¸w˜e [t÷u Au.
1 zkfe/nuLzk
2 tuh
3 fwðtu
5. Ëútu‚ «{týu ®Ër[‚ rðM‚th : (nuõxh{tk)
¢{ œ¸tuwk t{ rðMth
1 fwðt
2 [ufzu{
3 nuh
4 yLÞ
5 fw÷
6. MÚt¤tk‚h™e rð„‚ :
¢{ rð         k¸ˇ Þt ¸t{tLÞ ð»to{tk {w~fu÷etu ¸{Þ (rð¸{tk)
1 t{{tkÚte nth sth
2 t{{tk nthÚte ytðth
        k¸ˇ Þt w»ft⁄t ð»to{tk {w~fu÷etu ¸{Þ (rð¸{tk)
1 t{{tkÚte nth sth
2 t{{t nthÚte ytðth
37. s{e™ ðnu[ýe (fwxwkƒtu™e ËkÏÞt) :
        ¸e{tk ¾uzqtu     tt yu ¸e{tk ¾uzqtu   {æÞ{ ¾uzqtu         {tuxt ¾uzqtu fw÷
       (0 Úte 1 nufxh)           (2 nufxhÚte ytuAt) (2 Úte 5 nufxh)          (5 nufxhÚte ð˜w)
t{
ðtuxhþuz
rðMth
(nufxh{tk)
8. s{e™ rð»tÞf {trn‚e (nufxh{tk):
sk÷    Wßsz          ¾uztý zh      ti[h     ðtðuh nuX⁄tu      fw÷ ðtðuh  yLÞ  fw÷ rðMth
rðMth    rðMth   ¾te ¸hfthe                    [tuˇ¾tu rðMth
       t{tu
       rðMth
    ðtuxhþuztu
     rðMth
9. [tuÏ¾tu rËk[tR nuX¤™tu rðM‚th (ðtuxhþuz):
fi¸[tRtu «fth     k¸ˇ Þt       yurhÞt(nufxh)
fu™t÷ (fw÷ ÷kƒtR fe.{e)
{n¥t{ (AuÕ÷t tk[ ð»to{tk)
LÞw¥t{ (AuÕ÷t tk[ ð»to{tk)
¸huhtþ (AuÕ÷t tk[ ð»to{tk)
÷eVx (xuLf/[ufzu{)
{n¥t{ (AuÕ÷t tk[ ð»to{tk)
LÞw¥t{ (AuÕ÷t tk[ ð»to{tk)
¸huhtþ (AuÕ÷t tk[ ð»to{tk)
fwðt
{n¥t{ (AuÕ÷t tk[ ð»to{tk)
LÞw¥t{ (AuÕ÷t tk[ ð»to{tk)
¸huhtþ (AuÕ÷t tk[ ð»to{tk)
xÞwƒðu÷/ƒtuhfwðt
{n¥t{ (AuÕ÷t tk[ ð»to{tk)
LÞw¥t{ (AuÕ÷t tk[ ð»to{tk)
¸huhtþ (AuÕ÷t tk[ ð»to{tk)
yLÞ
{n¥t{ (AuÕ÷t tk[ ð»to{tk)
LÞw¥t{ (AuÕ÷t tk[ ð»to{tk)
¸huhtþ (AuÕ÷t tk[ ð»to{tk)
410. s¤Ëk„ún {txu™t ƒtkÄft{™e rð„‚ : (ðtuxhþuz)
¢{ rð   fw÷ k¸ˇ Þt tk˜ ft{wk ð»to [t÷w ´ MÚtr{tk k˜  ´ MÚtr{tk ıÞthÚte k˜  Au
ntuÞ ue k¸ˇ Þt ntuÞ ue k¸ˇ Þt         fu{?
1 [ufzu{
2 t⁄tˆ÷
3 ¾u÷tðze
4 yw'ðý ⁄tð
5 fwðt/xâwðu÷
6 yLÞ
7 fw÷
11. …tf «{týu ðtðu‚h rðM‚th
¸e˝ - {tu¸ {      tfwk t{ ðtðuh rðMth (nufxh{tk)
ðtuxhþuz rðMth yLÞ rðMth fw÷ rðMth
(y) rþÞt¤w …tf
       tf - 1
       tf - 2
       tf - 3
       tf - 4
(ƒ) W™t¤w …tf
       tf - 1
       tf - 2
       tf - 3
        tf - 4
(f) [tu{tËw …tf
       tf - 1
       tf - 2
       tf - 3
       tf - 4
12. ð]ût™e {trn‚e (ðtuxhþuz rðM‚th)
¢{ {wˇ Þ ð]ßttue òr    ¸hfthe s{e( k¸ˇ Þt)    r¸hfthe s{e( k¸ˇ Þt)        fw÷
1
2
3
4
5
yLÞ
513. …þwÄ™ („t{)
⁄ …uþ tÞ ‰uxt - fht yLÞ fw÷
14. „t{™wk Ëhuhtþ ŒqÄ™wk Œir™f Wí…tŒ™ (r÷xh/rŒðË) („t{)
þwtu «fth tÞ-…uþ ðuhu rz u¸Bh {t¸{tk {u {t¸{tk
(y) tÞ eX
       ¸huhtþ
() …Uþ eX
       ¸huhtþ
(f)  fw÷
15. ŒqÄ™t ðu[tý™e ËwrðÄt („t{)
¢{ w¸rð˜tytu   ðt»tf sÚÚttu
1 q˜  {kz⁄e
2 ¾te ðuthe
3 fw÷
16. „t{™t Ët{wŒtrÞf {kz¤tu™e rð„‚ : („t{)
¢{ {kz⁄tu «fth þYytwk ð»to ¸˙Þtue k¸ˇ Þt òu k˜  nt÷{tk ntuÞ tu ut fthýtu
1
2
3
4
5
17. rÄhtý™t «tÂó MÚtt™tu (rðrÄËh y™u yrðrÄËh) („t{)
¢{ «t´óMÚtt ¸˙Þtue k¸ˇ Þt r˜htýe hf{ (Yt.{tk) ð w¸÷te xftðthe
1
2
3
4
yLÞ
18. Œir™f ðu‚™ („t{)
¾ue rð»tÞf ðu(Yt.{tk)
(y) {n¥t{ (ð w˜{tk ð w˜ ft{ehee ¸e˝)
() LÞw¥t{ (ytuAt{tk ytuAe ft{ehee ¸e˝)
619. s{e™ ‚¤{tk …týe - he[tso
19.1 fwðt™u ÷t¼fthf/®Ë[tR
rð„‚ hrð rËÍ™ {txu …týe ¾heV/÷tkƒt„t¤t™t …tftu
ðt¤t Ëútu‚tu ‚ux÷tk …týe ðt¤t Ëútu‚tu
ËkÏÞt       r…Þ‚ nuX¤ ËkÏÞt       r…Þ‚ nuX¤   ËkÏÞt       r…Þ‚ nuX¤          ËkÏÞt          r…Þ‚ nuX¤
 rðM‚th(nuf.)               rðM‚th(nuf.)  rðM‚th(nuf.)                  rðM‚th(nuf.)
(y) fqðtytu
() tuh
(f) [ufzu{
(z) yLÞ
(R) fw÷
19.2 „t{{t r…ðt™t …týe™e ËwrðÄt:
¢{ rð «tÞtust nu÷tk(ð»to.......) «tÞtust Ae (ð»to.......)
(¸{Þt⁄tu : {t¸t t{ ¸tÚtu)         (¸{Þt⁄tu : {t¸t t{ ¸tÚtu)
1 …eðt™t …týe™wk «tÂó MÚtt™
(y) zkfe/nuLzk
() tuh
(f) fwðtu
(z) yLÞ
2 «tÂóMÚtt™{tk ð]ÂæÄ «tÞtus™t …nU÷tk (ð»to........) «tÞtus™t …Ae(ð»to........)
(y) zkfe/nuLzk
() tuh
(f) fqðtu
(z) yLÞ
719.3 ÷e÷tu‚he ¼Þwo ytðhý/½tË[tht y™u ð]ût™wk ytðhý
rð     ¸hfthe s{e                    ¾te s{e
     1. ð]ûttu™e ËkÏÞt      ðtðu‚h fÞwo        WAÞto        ðtðu‚h fÞwo                     WAÞto
   (y)
   ()
    (f)
    (z) fw÷
    2. V¤ Ítz™t
        ð]ûttu™e ËkÏÞt
        (y)
        ()
        (f)
        (z) fw÷
20. …þwÄ™™e Wí…tŒõ‚t :
20.1 htuSkŒw ŒqÄ™wk Wí…tŒ™  (r÷xh/rŒðË)
rð {u {t¸{tk rz u¸Bh {t¸{tk
(y) „tÞ
{n¥t{ q˜  Wít
÷‰w¥t{ q˜  Wít
(ƒ) ¼UË
{n¥t{ q˜  Wít
÷‰w¥t{ q˜  Wít
(f) ½uxtk - ƒfht
{n¥t{ q˜  Wít
÷‰w¥t{ q˜  Wít
fw÷
20.2 ŒqÄ™t ƒòh yux÷u fu ÷u-ðu[™e ËwrðÄt{tk ËwÄthtu
¢{ w¸rð˜tytu ðt»tf sÚÚttu (r÷xh{tk)
{u {t¸{tk          rz u¸Bh {t¸{tk
1 q˜  {kz⁄e
2 ¾te ðuthe
21. htus„the™e rð„‚tu
rð„‚ f]r»t rð»tÞf ðu‚™ Œh (Yt.{tk)
(y) tf ¸e˝{tk {n¥t{
() ytuV ¸e˝{tk ÷‰w¥t{
(f) ¸huhtþ ðuh h
822. s{e™ rð»tÞf {trn‚e
rð rðMth (nufxh{tk)
rÞ rrÞ fw÷
fw÷ ¾uzu÷ s{e
¾uhtue k¸ˇ Þt
23. …tf «{týu ¾uzu÷ rðM‚th
tfwk t{ rðMth (nufxh{tk)
rÞ rrÞ fw÷
(y)
()
(f)
(z)
(R)
       (fw÷)
24. ¾u‚eûtuºt{tk Út‚tk ¾[o™e {trn‚e (Yt.{tk)
 tfwk t{ rÞthý ¾th skw.ðt fi¸[tR '{¾[o Þk”t¾[o tfrð{tu yLÞ fw÷
                            tutwk   òh   tutwk   òh tutwk      òh
  (y)
  ()
  (f)
  (z)
  (R)
  fw÷
25. ¾u‚e{tk fw÷ Wí…tŒ™:
   ¢{       tf       Wít(rf.œt.{tk) òh      ytðf (Yt.{tk)               fw÷ ðtr»tof ytðf
fqðtÚte  [ufzu{Úte  rrÞ fif{      fqðtÚte      [ufzu{Úte     rrÞ        (Yt.{tk)
    1
    2
    3
    4
